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CATÀLEG DELS MANUSCRITS 
DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DEL SEMINARI DE GIRONA. II.
MANUSCRITS 51-100
Un dels rars lectors del primer volum d’aquest catàleg va fer observar que 
seria convenient donar a cada manuscrit un títol inicial i, en el seu cas, l’autor 
o els autors de l’obra o de les obres de cada volum estudiat, per tal de situar tot 
d’una el lector i estalviar-li d’anar a buscar aquestes dades en l’apartat dedicat 
al contingut de cada manuscrit. Per això a partir d’aquest segon volum hom 
trobarà després del número d’ordre del ms. i en negreta el/s nom/s de l’autor o 
autors i un títol o més d’un títol, segons el casos, provinent/s del mateix ms. 
o, en defecte, donat/s per l’editor. És un canvi a l’esguard del volum anterior 
i calia fer-ho constar.
On no s’han introduït canvis, tot i haver rebut invitacions més o menys 
amables en aquest sentit, és en l’esforç de detallar fi ns a l’extenuació el con-
tingut de cada manuscrit, per més insignifi cant, reiteratiu o pesat que fos. 
La raó és molt clara. Els mss. més nombrosos de la BDSG són els d’època 
moderna. Són manuscrits poc coneguts, no perquè siguin els d’una biblioteca 
de la qual mai no hi ha hagut catàleg imprès de mss., sinó perquè la manca 
d’aquest tipus de catàlegs és general a Catalunya, i perquè, a part del domini 
catalogràfi c, els mss. catalans moderns escrits en llatí han cridat molt poc 
l’atenció dels estudiosos. Sobre la importància d’aquests mss. per a conèixer la 
història de la Catalunya moderna no cal repetir el que ja es va dir en el volum 
anterior. Ara s’hi afegeix un fet d’experiència. La catalogació sistemàtica del 
fons diocesà gironí, constituït sobretot per mss. moderns, ha fet palpar amb 
les mans la misèria dels coneixements disponibles en matèria de mss. catalans 
d’aquesta època. Els únics inventaris de mss. profi tosos per a menar recerques 
a propòsit de les col·leccions de Girona han estat el dels mss. de Vich, obra 
de Josep Gudiol, el dels mss. de la BUB, obra de Miquel i Rosell, i, encara 
que només en part, el dels mss. de Montserrat, obra d’Alexandre Olivar. En 
aquests inventaris, almenys, hi ha íncipits i èxplicits —incomplets en el 
de Montserrat—, elements que falten en altres inventaris, quan existeixen. 
Gràcies sobretot a la professionalitat de Miquel i Rosell, ha estat possible 
d’encreuar dades entre els mss. moderns de la BUB i els de la BDSG. Així, 
d’algunes de les obres manuscrites que en l’inventari de Miquel i Rosell passen 
com anònimes se’n pot saber ara l’autor, perquè el seu nom ha aparegut en 
exemplars duplicats custodiats a la BDSG; i a l’inrevés, d’alguns mss. que a la 
BDSG apareixen com anònims se n’ha trobat l’autor en duplicats de la BUB. 
També a la Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona s’hi ha trobat algun 
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títol o autor conegut en el nostre catàleg. Aquella biblioteca, molt lligada al 
col·legi episcopal barceloní, presenta característiques més homogènies que els 
fons d’al·luvió concentrats a la BUB i a la BDSG, i necessita una exploració 
específi ca dels seus fons manuscrits moderns. En tots els casos, ultra els ínci-
pits i èxplicits, són essencials els continguts, perquè els mss. moderns catalans 
pels quals s’interessa aquest catàleg poden presentar redaccions distintes, mal-
grat que el contingut noètic sigui invariable d’una còpia a una altra, i per això 
s’han donat i es donen íntegrament els epígrafs del contingut de cada volum. 
Com que és de preveure que l’atonia actual en la producció de catàlegs de mss. 
algun dia canviarà a Catalunya, s’ha procurat que aquest catàleg pugui tenir 
alguna utilitat quan els investigadors del futur es confrontin amb la literatura 
llatina manuscrita moderna autòctona, com a mínim en el sentit que no s’hagi 
de refer tota la feina de dalt a baix.
Una altra cosa reditícia ha estat l’afany per a conèixer, quan n’hi ha, la 
bibliografi a que se cita en els mss. moderns de la BDSG. Dada essencial per 
a enriquir la història de la penetració de les idees científi ques a Catalunya, el 
coneixement d’aquesta bibliografi a enriqueix sobretot la història cultural cata-
lana. Justament aquest volum s’obre amb uns quants mss. del temps del bisbe 
Baltasar Bastero (1728-1745), en els quals se cita molta bibliografi a sobre 
matèries eclesiàstiques, en una proporcó que es pot reputar signifi cativa, i és 
per això que s’ha procurat esbrinar-la fi l per randa. El coneixement d’aquesta 
bibliografi a forana servirà en volums posteriors per a precisar punts essencials 
en un catàleg de mss. En aquest sentit, també haurà estat reditícia una certa 
parsimònia en l’edició dels volums del catàleg, perquè a mesura que la catalo-
gació avançava ha estat possible entendre, corregir i enriquir dades que en un 
primer estadi no havien estat compreses correctament.
I ara toca ací donar les gràcies a la sra. Marta Riera, bibliotecària, i a la 
directora de la BC, sra. Eugènia Serra, per la seva sol·licitud en completar 
mitjançant adquisició els darrers volums de la col·lecció del Dizzionario Bio-
grafi co degli Italiani, instrument de treball essencial per a documentar una 
gran part dels autors i obres esmentats en els mss. de la BDSG analitzats en 
aquest volum. L’actualització efectiva a la BC del DBI fi ns al volum 92 (2018) 
ha resultat decisiva per als nostres propòsits i, així ho gosem esperar, per a la 
utilitat del catàleg.
Un altre agraïment, molt especial aquest, devem ací a Araceli Rosillo-
Luque, bibliotecària de l’Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, 
pel seu ajut a facilitar l’accés al tresor de manuscrits de l’Arxiu-Biblioteca 
que dirigeix, malgrat que encara no estan a punt els catàlegs de fons antics 
(manuscrits i incunables) de l’establiment. Gràcies a ella també ha estat possi-
ble fer sortir de l’anonimat algunes obres que en els dipòsits on se’n conserven 
exemplars venen com anònimes.
Sigles
A = ADG, Processos de patronats de benefi cis
ACA = Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona
ACG = Arxiu Capitular de Girona
ADG = Arxiu Diocesà de Girona
Aguilar Piñal = Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de Autores Españoles 
del siglo XVIII, 10 vols., Madrid, CSIC 1981-2001.
Batllori, J. F. = Miquel Batllori, Josep Finestres. Epistolari. Suplement, 
Barcelona, Editorial Balmes 1969, 403 p.
BC = Biblioteca de Catalunya
BDSG = Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona
Bénézit = E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculp-
teurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe 
d’écrivains spécialistes français et étrangers. Novelle édition entièrement refondue 
sous la directions de Jacques Busse, 14 vols., Gründ 1999. 
BEV = Biblioteca Episcopal de Vic
BLH = José Simón Díaz, Bibliografía de la Literatura Hispánica, 16 vols., 
Madrid, CSIC 1960-1994.
BNF = Bibliothèque Nationale de France, París.
BNM = Biblioteca Nacional de Madrid. 
BPEB = Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.
Briquet = Ch. M. Briquet, Les fi ligranes. Dictionnaire historique des marques du 
papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, 4 vols., Leipzig 1923.
Brocà = Guillem M. de Brocà, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente 
del civil, y exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en 
relación con el código civil de España y la jurisprudencia, vol. I, Barcelona, 
Herederos de Juan Gili, Editores 1918, 883 p.
BUB = Biblioteca Universitària de Barcelona
Cabrol-Leclercq, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, 15 vols., 
París 1907-1953.
Casanovas, J. F. = Ignasi Casanovas, Josep Finestres. Epistolari, vol. I i II, 
Barcelona, Editorial Balmes 1933 i .
Casanovas, E. B. = Ignasi Casanovas, Josep Finestres. Estudis Biogràfi cs, 
Barcelona, Editorial Balmes 1932, 564 p. 
Collell = Alberto Collell Costa, O. P., Escritores dominicos del Principado de 
Cataluña, Barcelona 1965, 304 p.
Corminas = J. Corminas, Suplemento al Diccionario critico de los Escritores Cata-
lanes, Burgos 1849, 368 p.
Costa i Borràs = Collectio novissima Constitutionum Provincialium Tarraconen-
sium juxta ordinem redacta, quem delineavit Excmus. et Illmus. D. D. Josephus 
Dominicus Costa et Borrás, dins Ramon de Ezenarro, Obras del Excmo 
e Illmo. Señor Doctor D. José Domingo Costa y Borrás …, tomos V-VI, Conci-
lios Tarraconenses, vol. I-II, Barcelona 1866, 579 i 459 p.
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D = ADG, Manuals de col·lacions de benefi cis.
DBE = Diccionario biográfi co español, Madrid, Real Academia de la Historia 
2009-2013, L volums.
DBF = Dictionnaire de Biographie Française, A-L, 22 vols. publicats.
DBI = Dizzionario Biografi co degli Italiani, Roma, vols. I (Aaron-Albertucci) – 
XCII (Semino – Sisto IV), 1960-2018. 
DDC = Dictionnaire de Droit Canonique, 7 vols., París, 1935-1965.
de Puig, Catàleg, I = Jaume de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits de 
la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. Volum I, Manuscrits 1-50, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Secció de Filosofi a i Ciències Soci-
als 2016, 649 p.
Denzinger-Hünermann = Heinrich Denzinger-Peter Hünermann, El 
magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum, defi nitionum et declarationum de 
rebus fi dei et morum, Herder 1999, 1630 p.
DHEE = Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 4 vols. + I Suppl., 
Madrid, CSIC 1972-1987.
DHGE = Dictionnaire d’Histoire et Géographie Ecclésiastiques, XXXI vols. publi-
cats, A-Licayrac, París 1912-2015. 
DS = Dictionnaire de Spiritualité, 16 vols. + 1 vol. de taules, París 1937-
1995.
DTC = Dictionnaire de Théologie Catholique, París 1903-1951, 15 vols. + 2 
vols. de taules.
EdP = Enciclopedia dei Papi, Istitvto della Enciclopedia Italiana, 3 vols, Roma 
2000, 746, 717, 743 p.
Eubel = Conrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, I-VIII 
vols., Münster-Pàdua 1898-1978.
ES = España Sagrada, LVI vols., Madrid 1747-1957.
G = ADG, Registrum Notularum.
Gutiérrez del Caño = Marcelino Gutiérrez del Caño, Catálogo de los 
manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, Valencia, 
Maraguat 1913.
Haenel = Gustavus Haenel, Catalogus librorum manuscriptorum qui in biblio-
thecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae M., Hispaniae, Lusitaniae asservan-
tur, Lipsiae 1830. 
Hurter = H. Hurter, Nomenclator litterarius Theologiae Catholicae, 5 vols., 
Innsbruck 1903-1913.
Igmbn = Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, 15 vols., 
Madrid¸1953-2001.
Lambeck = Petrus Lambeck, Commentariorum de augustissima bibliotheca Caesa-
rea Vindobonensis, 8 vols., Vindobonae 1667-1679.
Latassa = M. Gómez Uriel, Bibliotecas Antigua y Nueva de Latassa, aumen-
tadas y refundidas en forma de Diccionario bibliográfi co-biográfi co, 3 vols., Zara-
goza 1884-1886. 
LTK = Lexikon für Theologie und Kirche, 57-1965, 10 vols. + 1 vol. de Register. 
Mansi = Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima 
collectio, 31 vols., Florentiae-Venetiis 1759-1798.
Marquès = Josep M. Marquès, Impresos gironins de la biblioteca del Seminari 
diocesà (1502-1936) (Col·lecció Francesc Monsalvatje 2), Girona 1987, 
225 p.
Millares Carlo = Agustín Millares Carlo, Manuscritos visigóticos, Madrid-
Barcelona 1963.
Millares Carlo, Paleografía = Agustín Millares Carlo, Tratado de paleo-
grafía española. Texto, Madrid 1932.
Millares Carlo, Discursos = Agustín Millares Carlo, Discursos leídos en 
la recepción pública de D Agustín Millares Carlo el día 17 de febrero de 1935, 
Madrid 1935.
Miquel = Francisco Miquel Rosell, Inventario general de manuscritos de la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona, I-IV, Madrid 1958-1969.
Mirambell = Enric Mirambell i Belloc, Història de la impremta a la ciutat 
de Girona, Girona, Ajuntament de Girona – Institut d’Estudis Gironins 
– Diputació de Girona 1988, 203 p. + 31 làm.
Olivar = Alexandre Olivar, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del monestir 
de Montserrat (Col·lecció «Scripta et Documenta» Montserrat 1977, 562 p.
Páez Ríos = Elena Páez Ríos, Repertorio de Grabados Españoles en la Biblioteca 
Nacional, I-IV vols., Madrid 1981-1985.
Palau = Antonio Palau Dulcet, Manual del Librero Hispanoamericano, 27 
vols., Barcelona-Oxford 1948-1977, + 7 vols, d’Índices, Barcelona-Oxford 
1981-1987.
Pontich = Sulpici Pontich, Episcopologi eo Serie dels srs. Bisbes de Gerona desde 
la expulsió dels moros que volen uns fos 778 y altres 785: en què se continuaran 
los bisbes segons lo ordre que portan nostres Synodals Gerundenses, però las notícias 
seran totas tretas y existents en la Iglesia Cathedral y notarías que son vistas, 
ACG, ms. 105, f. 3r-134v.
 Pontich, Series = Sulpici Pontich, Serie dels prebendats que per temps son estats 
de la santa Iglesia de Gerona per abecedari, ACG, ms. 105, f. 135r-405r.
Quétif-Échard = Iacobus Quétif – Iacobus Échard, Scriptores Ordinis Prae-
dicatorum, 2 vols., París 1719-1721.
Ràfols = J. F. Ràfols, Diccionario Biográfi co de Artistas de Cataluña desde la 
época romana hasta nuestros días, I-III vols., Bacelona 1951-1954.
RAH = Real Academia de la Historia, Madrid.
RMC = Eulàlia Duran et al., Repertori de Manuscrits Catalans (1474-1620), 
vols. I, II.I, II.II, III i IV; (1620-1714), vol. I, Barcelona, IEC 1998-
2008.
Rubio = Manuel Rubio y Borràs, Historia de la Real y Pontifi cia Universidad 
de Cervera, 2 vols., Barcelona 1915-1917.
Sommervogel = Carlos Sommervogel, S. J., Bibliothèque de la Compagnie de 
Jésus. Première partie: Bibliograhie, t. I-X, Bruxelles-Paris 1890-1909.
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Thieme-Becker = Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler von der Antique 
bis zur Gegenwart, begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker, 37 
vols.
 Torres Amat = Félix Torres Amat, Diccionario crítico de los escritores catala-
nes, Barcelona, Impremta de J. Verdaguer 1836, 719 p.
U = ADG, Registrum Litterarum.
Valls i Subirà = Oriol Valls i Subirà, El papel y sus fi ligranas en Cataluña 
(Monumenta cartae papyraceae historiam illustrantia, XII, J. S. G. Simons 
editor), volume I Text, volume II Watermarks, Amsterdam MCMLXX, 476 + 
mapes, i 288 planxes respectivament.
Valls i Subirà I = Oriol Valls i Subirà, La historia del papel en España. I. 
Siglos X-XIV, Madrid 1978, 303 p.
Valls i Subirà II = Oriol Valls i Subirà, La historia del papel en España, II. 
Siglos XV-XVI, Madrid 1980, 276 p.
Valls i Subirà III = Oriol Valls i Subirà, La historia del papel en España, III. 
Siglos XVII-XIX, Madrid 1982, 335 p.
V. I. D. = Vtriusque Iuris Doctor
Vila = Federico Vila i Bartrolí, Reseña histórica, científi ca y literaria de la 
Universidad de Cervera, 1923; reeditada amb un pròleg de Miquel Batllo-
ri dins la col·lecció «Biblioteca de Cervera i la Segarra», Tàrrega 1981, 
405.
VL = Jaime Villanueva, Viage Literario a las Iglesias de España, XXII vols. Els 
vols. XII-XIV, corresponents a Girona, editats a Madrid, 1850-1851.
Villiers = C. Villiers, Bibliotheca Carmelitana notis criticis et dissertationibus 
illustrata, I-II, Aurelianis 1752, reed. Roma 1927.
DESCRIPCIÓ DELS MANUSCRITS
51
[Matèries per a les conferències morals de 1729-1731]
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 155 x 209 x 40.
b) Material: Ànima de cartró, recoberta de pergamí groc clar.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant quatre nervis interns de cordill que no en 
treuen d’externs.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 51».
3. Altres elements.
b) Tancadors: A la tapa I, dos tancadors de cordill; a la tapa II queden 
indicis dels botons de vori que hi havia hagut.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el manuscrit.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segon terç del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: X + 302.
5. Dimensions: 152 x 202 x 35.
6. Plecs: 
1) Plec de 6 x 2, folis I-2.
2) Plec de 10 x 2, folis 3-22.
3) Plec de 3 x 2, folis 23-28.
4) Plec de 6 x 2, folis 29-40.
5) Plec de 2 x 2, folis 41-44.
6) Plec de 7 x 2, folis 45-58.
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7) Plec de 2 x 2, folis 59-62.
8) Plec de 6 x 2, folis 63-74.
9) Plec de 2 x 2, folis 75-78.
10) Plec de 6 x 2, folis 79-90.
11) Plec de 3 x 2, folis 91-96.
12) Plec de 6 x 2, folis 97-108.
13) Plec de 2 x 2, folis 109-112.
14) Plec de 6 x 2, folis 113-124.
15) Plec de 2 x 2, folis 125-128.
16) Plec de 7 x 2, folis 129-142.
17) Plec de 2 x 2, folis 143-146.
18) Plec de 6 x 2, folis 147-158.
19) Plec de 2 x 2, folis 159-162.
20) Plec de 6 x 2, folis 163-174.
21) Plec de 3 x 2, folis 175-180.
22) Plec de 7 x 3, folis 181-194.
23) Plec de 3 x 2, folis 195-200.
24) Plec coix, de 8/7 x 2, folis 201-215.
25) Plec de 6 x 2, folis 216-227.
26) Plec de 6 x 2, folis 228-239.
27) Plec de 6 x 2, folis 240-251.
28) Plec coix, de 11/8, folis 252-270. 
29) Plec de 10 x 2, folis, 271-290.
30) Plec de 6 x 2, folis 291-302. 
8. Foliació: 
a) En els primers deu folis foliació moderna, en llapis i xifres romanes, feta 
el dia 21 de maig de 2013, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
b) En els altres folis foliació coetània de l’escriptura del manuscrit, en tinta 
i xifres aràbigues, a l’angle superior dret del recto dels folis.
10. Filigranes: 
a): Folis I-II, 1-4, 21-22, 24-27, 29-30, 39, 42-43, 46-48, 51-52, 55-56, 
60-61, 66, 68-69, 71, 73, 76-77, 80, 86, 89, 92, 95, 98, 100-101, 104-105, 
107-108, 110-111, 113-114, 118-119, 124, 126-127, 129, 131, 133, 135-
136, 138, 140-141, 144-145, 148, 150, 152-153, 155, 158, 161, 163, 165, 
172-173, 175, 177-178, 180, 182-183, 186, 189, 192, 195, 197-198, 200, 
203-204, 206, 208-209, 211, 213-214, 216-219, 224-227, 229, 231-232, 
235-236, 237, 253-254, 262-263, 265-267, 271-272, 277-284, 289, 293-
295, 298-300. 
b) Folis 9-16, 167-168, 169-170, 242-244, 247-249, 258-260. 
Totes dues es poden relacionar amb les fi ligranes de Pere Màrtir Florensa, 
que treballà a Olot entre 1750 i 1760, i per això adopta el dibuix de l’ala de 
l’escut d’Olot i, a l’interior d’un cercle, el punyal de Sant Joan les Fonts. Cf. 
Valls i Subirà, n. 409-417. 
12. Sistemes de ratllat: Plegat tabel·liònic per a defi nir el marge esquerre 
del recto i el dret del verso: ><.
III. Contingut literari
A
1. Folis II-VIII. Fol. IIr, inc.: «De las comunitats. En Venezia hi ha 72 
Iglesias parroquials, y cada una te Parroco, differents sacerdots residents y un 
diaca y subdiaca ...».
Fol. VIIIr, exp.: «... de la Creu: vide el Sr. Palafox tom. 4, fol. 22 col. 2 in 
fi ne a fol. 23 col. 1». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, [Notes diverses de matèries canò-
niques i litúrgiques].
Folis I, IX-21 buits.
B
1. Folis 22r-31v. Fol. 22r, inc: «Assumptos per la comferencia (sic) del 
mes de maig del any 1729. | Punt morál. | An festos dies lusibus immodicis, 
comessationibus, compotationibus, alijsque operibus peccaminosis insumere 
sit circumstantia mutans speciem peccati ...».
Fol. 31v, exp.: «... Item examinar de ceremonias al Parroco et de vicita 
synodica, synodicon diocesanum Benavent dic. 21, cap. 18, fol. 93».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Baltasar Bastero i Lledó, bisbe de 
Girona], Assumptes per la conferència del mes de maig de l’any 1729. 
4. Catàlegs i bibliografi a: Marquès, n. 70.
5. Edicions: Cf. infra, G. 
6. Contingut: 
Fol. 22r: Punt morál. Punt de Rubricas.
Fol. 23r: Refl eccions sobre los punts de la conferencia del mes de Maig de 1729. 
De tertio precepto Decalogi.
Fol. 25r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 25v: De Rubricis.
Fol. 27r: [Nota].
C
1. Folis 32r-39v. Fol. 32r, inc.: «Assumptos per la comferencia del mes de 
Juny del any 1729. | Punt morál. | An choreae quae agi solent in aliquibus 
Parochijs in festivitatibus Sanctorum ...». 
Fol. 39v, exp.: «... Pontifi cal Tom. 3 Tit 17, § II, n. 18, fol. 181 sol. 2».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1729. 
4. Catàlegs i bibliografi a: Marquès, n. 70.
5. Edicions: Cf. infra, G. 
6. Contingut:
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Fol. 32r: Punt Morál. Punt de Rubricas.
Fol. 33r: Refl eccions sobre los punts de la confarencia del mes de Juny 1729. De 
tertio precepto Decalogi.
Fol. 34v: De statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 35r: De Rubricis
Fol. 35v: [Notes].
D
Folis 40r-45r. Fol. 40r, inc.: «Assumptos per la comferencia del mes de 
Setembre del any 1729. | Punt morál. | An fi lius contrahens matrimonium 
cum indigna contra voluntatem Patris peccet mortaliter ...».
Fol. 45r, exp.. «... Corteggio Eucaristico lib. 10, cap. 5, § 6, à fol. 774 ad 
seqq».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1729. 
4. Catàlegs i bibliografi a: Marquès, n. 70.
5. Edicions: Cf. infra, G. 
6. Contingut: 
Fol. 40r: Punt Morál. Punt de Rubricas.
Fol. 41r: Refl eccions sobre los punts de la Comferencia del Mes de Setembre del 
any 1729. An Filius contrahens matrimonium cum indigna contra voluntatem Patris 
peccet mortaliter.
Fol. 42v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.




1. Folis 48r-57v. Fol. 48r. inc.: «Assumptos per la Comferencia del Mes 
de Octubre del any 1729. | Punt morál. | Vtrum supposito praecepto Prae-
lati prohibentis aliquid tamquam illicitum juxta suam Opinionem, teneatur 
subditus ...».
Fol. 57v: «... conforme à lo que vuy se creu et se predica diu lo Borro-
meus». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1729. 
4. Catàlegs i bibliografi a: Marquès, n. 70.
5. Edicions: Cf. infra, G.
6. Contingut:
Fol. 48r: Assumptos per la Comferencia del Mes de Octubre del any 1729. Punt 
Morál.
Fol. 48r: Punt de Rubricas.
Fol. 49r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del mes de Octubre 1729. 
De 4. Praecepto Decalogi.
Fol. 51v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 52r: De Rubricis.
Fol. 55r: [Notes].
F
1. Folis 58r-62r. Fol. 58r, inc.: «Assumptos per la Comferencia del mes de 
Novembre del any 1729. | Punt morál. | An Parochus tempore pestis, belli, 
aut alterius communis necessitatis possit aufugere a sua Parochia ...».
Fol. 62r, exp.: «...aproba lo senyarse en lo present cas; ans be Olalla, que lo 
aporta, lo reproba».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1729. 
4. Catàlegs i bibliografi a: Marquès, n. 70.
5. Edicions: Cf. infra, G.
6. Contingut: 
Fol. 58r: Assumptos per la Comferencia del mes de Novembre del any 1729. Punt 
Morál.
Fol. 58r: Punt de Rubricas.
Fol. 59r: Reffl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Noembre del 
any 1729. De 4. praecepto Decalogi.
Fol. 60v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 61r. De Rubricis.
Folis 63-65 buits.
G
1. Folis 66r-71r. Fol, 66r, inc.: «Assumptos per la Comferencia del Mes de 
Desembre del any 1729. | Punt morál. | An Maritus rationabiliter prohibeât 
Vxori quotidianum egressum ê domo, etiam causa adeundi Ecclesiam ...».
Fol. 71r, exp.: «... vide tambe lo que diu molt al cor lo sant doctor fr. Lluis 
de Granada Lib. 4, cap. 3, § 7, n. 49, fol. 338».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1729. 
4. Catàlegs i bibliografi a: Marquès, n. 70.
5. Edicions [B-G]: Carta circular que el ilustrissimo señor Don Balthasar de 
Bastero y Lledò, Por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, electo Obispo de 
Gerona, del Consejo de su Magestad, &c. Escrive a los reverendos, Parrocos y curas de 
almas de su diocesi: En que despues de excitarles brevemente al mas exacto cumplimiento 
de su ofi cio, les exhorta a la continuacion, y progresso de las Conferencias Morales, 
enviandoles los assvmptos para las qve se han de tener en este presente año de 1729, 
XIX pag. Exemplar a la BDSG: Cf. de Puig, Catàleg, I, 433. 
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6. Contingut: 
Fol. 66r: Assumptos per la Comferencia del mes de Desembre del any 1729. Punt 
Morál.
Fol. 66r: Punt de Rubricas.
Fol. 67r: Reffl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Dezembre del 
any 1729. De 4. praecepto Decalogi.
Fol. 67v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.




1. Folis 74r-79r. Fol. 74r, inc.: «Assumptos per la Comferencia del mes de 
Janer de 1730. | Punt morál. | Vtrum non solum Parochi, et ceteri Confessarii, 
sed etiam alii sacerdotes et Ecclesiastici teneantur obedire Praelato praecipien-
ti ut assistant Comferentiis Casuum Conscienciae ...».
Fol. 79r, exp.: «... Pontifi cale, Tom 3, Tit 3, nota prima, n. 5, fol. 35».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de 1730. 
5. Edició: Cf. infra, Q. 
6. Contingut: 
Fol. 74r: Assumptos per la Comferencia del Mes de Janer del 1730. 
Fol. 74r: Punt Morál.
Fol. 74r: Punt de Rubricas.
Fol. 75r: Refl eccions sobre los punts de la conferencia del mes de Janer 1730. De 
4to. Precepto Decalogi.
Fol. 76v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.




1. Folis 82r-86v. Fol. 82r, inc.: «Assumptos per la Comferencia del Mes de 
Febrer de 1730. | Punt morál. | Vtrum Ecclesiasticus quicumque, et pręcipue 
Parochus, requisitus ab Episcopo, ut informet secrete de vita et moribus, 
cęterisque qualitatibus alicujus Personae aspirantis ad Ordines ...».
Fol. 86v.: «... per a descobrir lo calzer no se agenolla fi ns despues de haver-
lo consegrat».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de 1730. 
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 82r: Assumptos per la Comferencia del Mes de Febrer del 1730. Punt 
Morál.
Fol. 82r: Punt de Rubricas.
Fol. 83r: Refl eccions sobre los punts de la conferencia del mes de Febrer 1730. De 
4to. Precepto Decalogi.
Fol. 85r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 85v. De Rubricis.
Folis 87-89 buits.
J
1. Folis 90r-96r. Fol. 90r inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes de 
Mars de 1730. | Punt morál. | An odium Proximi sit mortale ex genere suo? 
semperque malum sit desiderare mortem Proximi? ...».
Fol. 96r, exp.: «... presertim in medio cuiuslibet versiculi Psalmorum debi-
tam [...] solemne, et feriola [...] exhibeant diffractione».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de 1730.
5. Edició: Cf. infra, Q. 
6. Contingut: 
Fol. 90r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Mars de 1730. Punt morál.
Fol. 90r: Punt de Rubricas.
Fol. 91r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Mars de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 93r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 93v: De Rubricis.
Fol. 96v: [Notes].
Fol. 90v i 96v-99v buits.
K
1. Folis 100r-105r. Fol. 100r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Abril de 1730. | Punt morál. | An peccet, et quomodo qui Occasione 
Rixe, alium non visitat, neque salutat, quem ante Rixam visitabat et saluta-
bat? ...».
Fol. 105r, exp: «... Cap. 10 de s. Lluch ver. 4, ibi: neminem per viam salu-
taveritis».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’Abril de 1730.
5. Edició: Cf. infra, Q. 
6. Contingut: 
Fol. 100r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de abril de 1730. Punt morál.
Fol. 100r: Punt de Rubricas.
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Fol. 101r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Abril de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 102r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 102v: De Rubricis.
Fol. 105v: [Notes].
Folis 100v, 104v i 105v-107v buits.
 
L
1. Folis 108r-112. Fol. 108r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Maig del any 1730. | Punt morál. | An homicida teneatur restituere 
Hęredibus occisi lucrum illis cessans ratione mortis istius? ...».
Fol. 112r, exp: «... qui genufl ectit illa actione fi t alio minor, et sic se cons-
tituit inferiorem respectu illius quem adorat».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Maig de l’any 1730.
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 108r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Maig de 1730. Punt morál.
Fol. 108r: Punt de Rubricas.
Fol. 109r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Maig de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 110r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 110v: De Rubricis.
Fol. 112r: [Notes].
Folis 108v, 111v i 112v-115v buits.
M
1. Folis 116r-121r. Fol. 116, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Juny de 1730. | Punt morál. | Vtrum Pater teneatur ex delicto Filii homi-
cidium aut alia damna inferentis, illa resarcire? ...».
Fol. 121r, exp: «... Chiericato Le spighe tom I verb. Angeli custodi n. 65 
fol. 23».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny del 1730.
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 116: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Juny de 1730. Punt morál.
Fol. 116r: Punt de Rubricas.
Fol. 117r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Juny de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 118rr: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 118vv: De Rubricis.
Fol. 121r: [Notes].
Folis 116v i 112v-123v buits.
N
1. Folis 124r-128r. Fol. 124r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Setembre de 1730. | Punt morál. | An quilibet possit absque peccato 
intentare et prossequi in juditio actionem criminalem contra suum Injuria-
torem ...».
Fol. 128r, exp: «...Synodicon dioeces. Benavent. parte I, tit 29, cap. 6, fol. 
133».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de 1730.
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 124r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de setembre de 1730. Punt 
morál.
Fol. 124r: Punt de Rubricas.
Fol. 125rr: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Setembre de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 126r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 126r: De Rubricis.
Fol. 128r: [Notes].
Folis 124v i 128v-131v buits.
O
1. Folis 132r-138r. Fol. 132r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Octubre de 1730. | Punt morál. | Vtrum Parochus, et Ecclesiasticus 
quicunque sciens Latrones, qui res suas, aut Ecclesię furto abstulerunt, possit 
absque metu irregularitatis, eos denunciare Judici Seculari ...».
Fol. 138r, exp: «... Synodicon dioeces. Benavent. parte I, tit. 29, cap. 15, 
fol. 129».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de 1730. 
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 132r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de octubre de 1730. Punt 
morál.
Fol. 132r: Punt de Rubricas.
Fol. 133r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Octubre de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 134r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
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Fol.134r: De Rubricis.
Fol. 138r: [Notes].
Folis 132v i 138v-141v buits.
P
1. Folis 142r-147r. Fol. 142r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Novembre de 1730. | Punt morál. | Vtrum quilibet et precipue Parochus, 
et Ecclesiasticus quicumque teneatur in conscientia et sub gravi ejicere anci-
llam é sua domo, aut domum alterius ...».
Fol. 147v, exp: «... Aço se diu del Beato Bernardino de Feltro en la Chro-
nica de St. Fransesch tom I, lib. 3, cap. 8, fol. 283».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de 1730.
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 142: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Novembre de 1730. Punt 
morál.
Fol. 142r: Punt de Rubricas.
Fol. 143r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Novembre de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 144v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 144v: De Rubricis.
Fol. 147r: [Notes].
Folis 142v, 146v i 148r-149v buits.
Q
1. Folis 150r-154r. Fol. 150r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Dezembre de 1730. | Punt morál. | An creditores quicumque, et pre-
cipue Ecclesiastici in grave Scandali peccatum incidant, graviterque peccent, 
si quam citò, et indefessa instantia et sollicitudine, etiam adhibitis mediis 
Justitię, debita exigunt â suis creditoribus ...».
Fol. 154r, exp: «... en lo Synodo de Pesaro del any 1696 entre los Apendices 
de dit Synodo en lo foli 17».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de 1730.
5. Edició [H-Q]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta 
diocesi de Gerona, en el año que viene de 1730, [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: 
Cf. de Puig, Catàleg, I, 433. 
6. Contingut: 
Fol. 150r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Dezembre de 1730. Punt 
morál.
Fol. 150r: Punt de Rubricas.
Fol. 151r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
de 1730. De Quinto Precepto Decalogi.
Fol. 152r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 152v: De Rubricis.
Fol. 154r: [Notes].
Folis 150v i 154v-157v buits.
R
1. Folis 158r-163r. Fol. 158, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Janer de 1731. | Punt morál. | Quę sit delectatio hoc sexto Pręcepto 
prohibita? ...».
Fol. 163r, exp: «... de las preparacions remotes y proximes pera celebrar 
tracta Libre de Exercitiis parte I, fol. 509 et seq.».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de 1731.
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 158r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Janer de 1731. Punt morál.
Fol. 158r: Punt de Rubricas.
Fol. 159r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
de 1730. De Sexto Precepto Decalogi.
Fol. 161r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 161v: De Rubricis.
Fol. 163r: [Notes].
Folis 158v i 163v-165v buits.
S
1. Folis 166r-171r. Fol. 166r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Febrer de 1731. | Punt morál. | An mortaliter peccet negative se habens 
circa delectationem veneream, ita ut nec concentiat, nec positive resistat, sed 
quasi permittat? ...».
Fol. 171r, exp: «... Si es pecat y qual el omitir el sacerdot les oracions 
al revestirse? Vide Lohner De sacrifi cio missae pt. 2, tit. 1, n. 4, fol. 18 et 
seq.».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de 1731.
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 166r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Febrer de 1731. Punt 
morál.
Fol. 166r: Punt de Rubricas.
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Fol. 167r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
de 1731. De Sexto Precepto Decalogi.
Fol. 168v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 168v: De Rubricis.
Fol. 171r: [Notes].
Folis 166v i 171v-172v buits.
T
1. Folis 173r-183v. Fol. 173r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Mars de 1731. | Punt morál. | Qui censendi sunt consuetudinarij in hac 
materia libidinis? ...».
Fol. 183v, exp: «... del orde de Predicadors tom. I, parte I, lib. 3, cap. 81, 
n. 660, fol. 668».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Mars de 1731.
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 173r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Mars de 1731. Punt morál.
Fol. 173r: Punt de Rubricas.
Fol. 174r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Mars de 1731. De Sexto Praecepto Decalogi.
Fol. 176v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.




1. Folis 184r-189v. Fol. 184r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Abril de 1731. | Punt morál. | Quando occasio peccandi in hac materia 
luxuriae erit proxima voluntaria, aut involuntaria? ...».
Fol. 189v, exp: «... et agilitate a Deo tributa adeo familiares vt quasi in 
instanti eos mente depromas».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’Abril de 1731.
5. Edició: Cf. infra, a 
6. Contingut: 
Fol. 184r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Abril de 1731. Punt 
morál.
Fol. 184r: Punt de Rubricas.
Fol. 185rr: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
de 1731. De Sexto Praecepto Decalogi.
Fol. 187r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 187r: De Rubricis.
Folis 184v i 190r-193v buits.
V
1. Folis 194r-201r. Fol. 194r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Maig del any 1731. | Punt morál. | An oscula, amplexus, compressiones 
manuum, et alie similes Jocositates inter sponsos habitae, aut amoris honesti, 
aut benevolentiae augendę causa, sint licitae ...».
Fol. 201r, exp: «... Lhoner de Sacrifi cio Misse, parte 2, tit,. 35, n. 2, verso 
sequitur quinto, fol. 99».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Maig de l’any 1731.
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 194r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Maig del any 1731. Punt 
morál.
Fol. 194r: Punt de Rubricas.
Fol. 195r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
de 1731. De Sexto Precepto Decalogi.
Fol. 197r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 197v: De Rubricis.
Fol. 200r-201r: [Notes].
Folis 194v i 201v-203v buits.
W
1. Folis 204r-213v. Fol. 204, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Juny del any 1731. | Punt morál. | An tactus manuum inter Personas 
diversi sexus juxta morem gentis ordinariae permitti possint â Puella sine 
periculo Concensus ...».
Fol. 213v, exp: «... Lo dice el sr. Palafox Ley a los vivos nº 150 et 151 de la 
relacion fol. 186, col. 1 y 2».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Juny del any 1731.
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 204r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Juny del any 1731. Punt 
morál.
Fol. 204r: Punt de Rubricas.
Fol. 205r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del Mes de Juny de 1731. 
De 6 Precepto decalogi.
Fol. 207r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
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Fol. 207r: De Rubricis.
Fol. 212r-213r: [Notes].
Folis 204v i 214r-215v buits.
X
1. Folis 216r-228r. Fol. 216r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Setembre de 1731. | Punt morál. | Vtrum non solum pingere, et sculpere, 
sed etiam penes se in domibus habere expositas aliquas Imagines inhonestas, 
etiam ex Historiis sacrae paginae dessumptas, sit peccatum lethale? ...».
Fol. 228r, exp: «... Aço refereix Sr. Pedro Lopez y franco en La vida de la 
ven. sor Josepha Barrida lib. 5, cap. 13, n. 2, fol. 331».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de 1731.
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 216r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Setembre de 1731. Punt 
morál.
Fol. 216r: Punt de Rubricas.
Fol. 217r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de de 
1731. De Sexto Praecepto Decalogi.
Fol. 221r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 221r: De Rubricis.
Fol. 226r-228r: [Notes].
Folis 216v, 227v i 228v-229v buits.
Y
1. Folis 230r-237r. Fol. 230r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Octubre de 1731. | Punt morál. | Ex confessione Mariae cognoscit Confes-
sarius eam bona fi de contraxisse cum Paulo, interveniente inter eos impedi-
mento dirimenti, illis tamen â principio, et adhuc tunc ignorato ...».
Fol. 237r, exp: «... vide à Clurtis (?) [Duatis(?)] de dispensationibus lib. I, 
cap. 6, n. 440 et 441, fol. 145».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de 1731
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 230r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Octubre de 1731. Punt 
morál.
Fol. 230r: Punt de Rubricas.
Fol. 231r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
de 1731. De Sexto Precepto Decalogi.
Fol. 234v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 234v: De Rubricis.
Fol. 237r: [Notes].
Folis 230r i 237v-239v buits.
Z
1. Folis 240r-252r. Fol. 240r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del 
Mes de Novembre de 1731. | Punt morál. | Casu quo dicta Maria conscia 
prędicti sui impedimenti quaerat remedium â confessario, quid ei consulet 
confessarius ...».
Fol. 252r, exp: «... en los fol, 176 y seq. de dit Suplement, quaest. 5, addic. 
2, 3, 4, y 5».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Novembre de 1731.
5. Edició: Cf. infra, a. 
6. Contingut: 
Fol. 240r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Novembre de 1731. Punt 
morál.
Fol. 240r: Punt de Rubricas.
Fol. 241r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
de 1731. De Sexto Precepto Decalogi.
Fol. 244r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 244r-250v: De Rubricis.
Fol. 251r.252r: [Notes].
Folis 240v i 252v-253v buits.
a
1. Folis 254r-270v. Fol. 254r, inc.: «Assumptos Per la Comferencia del Mes 
de Desembre de 1731. | Punt morál. | An Confessarius Solicitatus â Muliere in 
Confessionario, denunciandus sit, si nihil Respondeat sed taceat ...».
Fol. 270v, exp: «... sensualiter a la imaginacio dels confessors y St. domingo 
descubrí que era lo diable».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Desembre de 1731.
5. Edició [R-a]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el año que viene de 1731, [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433. 
6. Contingut: 
Fol. 254r: Assumptos Per la Comferencia del Mes de Desembre de 1731. Punt 
morál.
Fol. 254r: Punt de Rubricas.
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Fol. 255r: Refl eccions sobre los punts de La Conferencia del [ratllat: de] Mes de 
Dezembre de 1731. De Sexto Praecepto Decalogi.
Fol. 261v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 261v: De Rubricis.
Fol. 269r-270r: [Notes].
Folis 254v, 269v i 270v-272v buits.
b
1. Folis 273r-288r. Fol. 273r, inc.: «Nota que las Rubricas que anomenan 
alguns anthors directivas, tambe obligan ...».
Fol. 288r, exp: «... Pluviola unde denominatur? vide Clerica Discord. 
Forens. Criminal, disc. 47, n. 23, fol. 94, tom 6».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim, Notes de Litúrgia], 
A partir del fol. 274v fi ns al 288v tots els versos dels folis són buits. Folis 
289r-302v buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura. a) Folis II-VIII, 27r-31r, 36r-39v, 44r-45r, 55r-57v, 
70r-71r, 79r, 96r, 105r, 112r, 121r, 128r, 138r, 147r, 154r, 163r, 171r, 181r-
183v, 200r-201r, 212r-213v, 226r-228r, 237r, 251r-252r, 269r-270r, 273r-
288r: 115 x 165/175, a columna tirada, de 24 línies a pàgina plena.
b) Folis 22r, 32r, 40r, 48r, 58r, 66r, 74r, 82r, 90r, 100r, 108r, 116r, 124r, 
132r, 142r, 150r, 158r, 166r, 173r, 184r, 194r, 204r, 207r-211v, 216r, 230r, 
240r, 254r-268r: 125 x 155, a columna tirada, de 15-21 línies constatades.
c) Folis 23r-27, 33r-35v,41r-43v, 57-62r, 67r-69v, 75r-78v, 83r-86v, 101r-
104r, 109r-111r, 125r-127v, 133r-137v, 143r-146r, 159r-162v, 167r-170v, 
217r-225v, 231r-236v, 241r-250v, 254r: 110 x 190, a columna tirada, de 23 
línies a pàgina plena. 
d) Folis 49r-54r, 59r-62r: 90 x 180, a columna tirada, de 24 línies a pàgina 
plena.
e) Folis 91r-96v: 95 x 175, a columna tirada, de 22 línies a pàgina plena. 
f) Folis 117r-120v, 151r-153v: 95 x 175, a columna tirada, de 21 línies a 
pàgina plena.
g) Folis 174r-180r, 185r-189v, 195r-200r, 205r-206v: 95 x 170, a colum-
na tirada, de 24 línies a pàgina plena.
UR variable.
2. Tipus de ratllat: Una línia vertical al marge esquerre del recto i dret 
del verso.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del primer terç del segle XVIII, de 
set mans, tantes com corresponen a cada caixa d’escriptura.
4. Sense reclams.
5. Decoració: Majúscules solemnitzades al foli 23r. Les altres, normals.
6. Sense notes al text. Les notes que hi ha al fi nal de cada Assumpto són 
autògrafes del bisbe Bastero: «Lo capitol I del titol 15 del Concili Roma que 
yo aporto en estas refl eccions ...», fol. 171r.
7. Segell de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» al fol. 79r. 
8. Sense fragments.
9. Copistes: Set.
10 Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: Tant el bisbe Bastero1 com l’anotador anònim 
del volum manegen bibliografi a abundant. A més de procurar identifi car tots 
els autors i obres que citen, quan s’escau remetem a un catàleg de biblioteca 
descrit més endavant (BDSG, ms. 344.02), sempre que aquells autors i/o obres 
hi siguin citats. En aquest ms. hi ha esmentada literatura canònica de Toledo 
(fol. 221r), Braga (fol. 235v), Benevento (fol. 36r, 55r, 128r, 138r, 237r), 
Trèveris (fol. 36v), Besançon (fol. 39r, 96r), Pèsaro (fol. 154r) i Magúncia (fol. 
217v-218r). També són citats molts autors, assenyaladament italians: Fagna-
no2 (fol. 25r), el papa Benet XIII3 (fol. 25v, 43r, 75v, 169r), i altres com és ara 
Lohner4, De sacrifi cio Missae (fol. 27r, 201r), de Exercitiis (fol. 163r), sant Joan 
1. Per al bisbe Bastero, cf. de Puig, Catàleg, I, 12, nota 3, i 429-434, amb la descrip-
ció del ms. 36 de la BDSG. Les conferències de teologia moral i litúrgia foren impulsades a 
Catalunya per la constitució IX del concili Provincial de Tarragona del 1717, el tenor de la 
qual és: «Cum Litterarum studia, à Sanctis Patribus ardentissime commendata, Presbyteri 
omnes, praesertim Parochi, et Confesarii diligenter colere sint osbtricti, ne in tenebris ambu-
lent, qui à Deo lux mundi vocati sunt, ut coram omnibus hominibus eorum luceat disciplina: 
Igitur ad conservandam, immo et ad augendam in Parochis et Confessoribus, coeterisque Pres-
byteris Theologiae Moralis peritiam, Sanctorum Patrum insequendo vestigia, Sacrorumque 
Conciliorum inhaerendo Decretis: Statuimus quod omnes Parochi, et Confessarii in loco, et 
diebus Ordinariorum arbitrio designandis ad interessendum casuum conscientiae conferentiis, 
sub poenis, pro ut ipsis Ordinariis placuerit infl igendis, compellantur: Clerici vero, aliique 
Sacerdotes Saeculares, ut in ipsis conferentiis intersint, hortentur, et moneantur: In quibus, 
ut de Rubricis Breviarii, et de Missae caeremoniis disseratur, speciales indici dies debebunt»: 
Cf. Costa i Borràs, II, 201. Aquell Concili, de quaranta tres sessions i trenta-sis constituci-
ons, fou convocat i presidit en seu metropolitana vacant pel bisbe de Girona Miquel Joan de 
Taverner i Rubí (Pontich, Episcopologi, f. 115r-118r; Series, f. 386v), aleshores degà de tots 
els bisbes tarraconenses i fi lipista a tot ser, com delata la segona de les constitucions que va fer 
aprovar en aquell concili: «Nullus machinetur circa intrusionem illegitimi principis»: Costa 
i Borràs, II, 191-192.
2. Es tracta del canonista Prospero Fagnani Boni (1588-1678), autor d’uns monumentals 
Commentaria in quinque libros Decretalium, (Roma, 1661), per al qual cf. DDC, V, 807-809; DBI, 
XLIV, 187-189. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 7v.
3. És Pierfrancesco Orsini (1650-1730), elegit papa el 24 de maig del 1724, per al qual cf. 
DBI, VIII, 384-393; EdP, III, 429-439. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 14v: Il rettore ecclesiastico. 
4. És Tobias Lohner, jesuïta alemany (1619-1696), teòleg, liturgista i autor de sermons, 
per al qual cf. Hurter, IV, 632-633, i Sommervogel, IV, 1901-1916.
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Capistrano5 (fol. 27v), Clericato6 (fol. 27v, 37r, 44r, 56r, 112r, 121r, 211r, 
226rv), sant Carles Borromeo7 (fol. 27v, 39r, 59v, 217r, 220v, 224v-225r), 
Ribadeneyra8 (fol. 27v), Gobat9 (fol. 27v-28r, 178r, 232rv), el card. Orsini10 
(fol. 29r-30r, 56r), Braschi,11 Promptuario Synodal (fol. 31v), Segneri,12 El cura 
instruido (fol. 33r, 102r, 178v), Innocenci XII13 (fol. 43r), sant Agustí14 (fol. 
53r), Bauldrici15 (fol. 55r, 98r), Martène,16 De divinis offi ciis [Lió 1706] (fol. 
5. És Giovanni da Capestrano (1386-1456), sant franciscà, predicador cèlebre, per al qual 
cf. DBI, LV, 744-759.
6. Giovanni Maria Chiericato (1633-1717), felipó i canonista, per al qual cf. Hurter, IV, 
971; DDC, III, 881-882; DBI, XXIV, 696-698. Se’n citen les Decisiones quaesitorum et casuum 
conscientiae a RR. parochis et confessariis, i les Decisiones sacramentales. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 4r: 
Discordia forensis; f. 4v: De Eucharistia; f. 5r: De ordine.
7. Cf. Enciclopedia dei Santi, III, 812-850; DBI, XX, 260-269. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 
4v: Acta Ecclesiae Mediolanensis.
8. Pot ésser Gaspar de Rivadeneyra (1611-1675), jesuïta, teòleg, per al qual cf. Sommer-
vogel, VI, 1723-1724; J. Simón Díaz, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid 
1975, 338-339. O bé Pedro de Ribadeneira (1526-1611), també jesuïta, per al qual cf. Som-
mervogel, VI, 1724-1758; J. Simón Díaz, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, 
Madrid 1975, 339-360; DBE, XLIII, 276-277.
9. Georg Gobat (1600-1679), jesuïta, per al qual cf. Sommervogel, III, 1505-1512; 
Hurter, IV, 271-273; DTC, VI, 1469-1470. Totes les seves obres [Vindiciae gobatianae (1706), 
Sensus et consensus doctorum de jubilaeo duplici (1649), Thesaurus ecclesiasticus indulgentiarum (1650), 
Vindiciae Theologiae (1654), Alphabetum communicantium casuisticum (1658), Clypeus clementium 
judicum (1659), Alphabetum sacrifi cantium (1660), Theologia juridico-moralis (1661), Alphabetum 
babtizantium et confi rmantium (1623), Alphabetum sacri audiendi et breviarii recitandi (1664), 
Alphabetum ordinis et extremae unctionis (1664), Pars I alphabeti matrimonialis (1665) Pars II de 
reliquis materiis matrimonialibus (1665), Alphabetum confessariorum (1666), Alphabetum confi tentium 
(1667), Clavis alphabetico-sacramentalis (1667), Experientiae theologicae (1669); Opera moralia omnia 
(Monachii 1681, Venetiis 1716)] tenen per objecte la teologia moral.
10. Pot tractar-se del cardenal Virginio (1600-1646) (Eubel, IV, 25), per al qual cf. DBI, 
LXXIX, 714-715. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 14v: Il rettore ecclesiastico.
11. És Giovanni Battista Braschi (1656-1736), canonista, autor de De libertate Ecclesiae 
in conferendo ecclesiastica benefi cia, Lió 1718; Idea del pulpito mitrato, Roma 1725; Ragionamenti 
pastorali per le principali sacre funzioni appartenenti all’uffi cio vescovale, Roma 1729. El seu Promp-
tuarium synodale, tomus I, Roma 1727, va quedar incomplet. Cf. DBI, XIV, 59-61. Cf. BDSG, 
ms. 344.02, f. 3r: Promptuarium synodale.
12. Paulo Segneri (1624-1694), jesuïta molt infl uent a la cort papal, antijansenista, predi-
cador i missioner, autor entre moltes d’altres obres d’Il parrocho istruito, Florència 1692, per al 
qual cf. Sommervogel, VII, 1050-1093; Hurter, IV, 628-629; DBI, XCI, 751-754. Joseph 
Bro edità una seva Quaresma en dos volums a Girona el 1797. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 18r: 
Opere, 3 vols. in-fol.
13. Antonio Pignatelli (1615-1700), elegit papa el 12 de juliol del 1691, per al qual cf. 
DBI, LXII, 495-500; EdP, III, 394-404. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 15r: Constitutionum, 10 vols. 
in-fol.
14. Cf. DTC, I, 2268-2472; LTK, 1, 1094-1102.
15. Michel Bauldry, O. S. B., liturgista i canonista del segle xvii, per al qual cf. DBF, V, 
929-930. És autor d’un Manuale sacrarum caeremoniarum juxta ritum romanum, 1637. Cf. BDSG, 
ms. 344.02, f. 3r: Manuale caeremoniarum.
16. Edmond Martène (1654-1739), O. S. B., autor del Thesaurus novus anecdotarum 1717, 
Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum et moralium amplissima collectio, 
55r, 96r), De antiquis Ecclesiae ritibus [Reims 1700-1702] (fol. 222r, 223rv, 
226v), D. Dickler17 (fol. 57v), el card. Bona18 (fol. 68v i 136r) i els seus De 
Sacrifi cio Missae (fol. 189rv) i Rerum liturgicarum (fol. 222v-223r), el papa 
Innocenci XIII19 (fol. 75r, 195v), el docte Sayro20 i la seva Clavis Regia (fol. 
84r), el papa Alexandre VII21 (fol. 86r, 195r), Innocenci XI22 (fol. 91v, 174v), 
Ledesma23 (fol. 103r), el card. Cienfuegos,24 i la seva Vita abscondita (fol. 120v), 
Siuri25 (fol. 121r, 154r, 181r, 200rv, 211r, 213v, 227r, 233v), les Decretals 
(fol. 133r), Innocenci III,26 De ministeriis Missae (fol. 136r), G. Nepotiano27 
(fol. 147r), Marangoni,28 Thesaurus Parrochorum (fol. 147r), el card. Caetano29 
(fol. 151r), Natalis Alexander,30 Theologia Dogmatica et Moralis (fol. 151r, 
1724-1733, per al qual cf. Cabrol-Leclercq, 10, 2297-2322. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 12r: 
Regula Sancti Benedicti.
17. Citat de segona mà.
18. És Giovanni Bona (1609-1674), per al qual cf. DBI, XI, 442-445. Cf. BDSG, ms. 
344.02, f. 3r: Opera omnia in-fol.
19. Michelangelo Conti (1655-1723), elegit papa el 8 de maig del 1721, per al qual cf. 
DBI, LXII, 500-506; EdP, III, 420-429.
20. Gregori Saye/Sayer/Sayrus/Sarius (1560-1617), anglès, autor del De sacramentis in 
communi (Venècia 1599), del Thesaurus casuum conscientiae (Venècia 1601ss.), de la Clavis regia 
sacerdotum casuum conscientiae (Venècia 1605), entre d’altres obres, per al qual cf. Hurter IV, 
601; DTC, XIV, 1241-1242.
21. Fabio Chigi (1599-1667), elegit papa el 7 d’abril del 1655, per al qual cf. DBI, II, 
205-215; EdP, III, 336-348.
22. Benedetto Odescalchi (1611-1698), elegit papa el 11 de setembre del 1676, per al qual 
cf. DBI, LXII, 478-495; EdP, III, 368-389.
23. Pot tractar-se de Pedro de Ledesma (1544-1616), OP, autor, entre d’altres obres, 
d’una Suma en la qual se cifra y summa todo lo que toca y pertenece a los Sacramentos con todos los casos y 
dudas resueltos y determinados, Salamanca 1598. Cf. Quétif-Échard, II, 404-405; Hurter, III, 
391; DTC, IX, 126-127; J. Simón Díaz, Dominicos de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, 
Madrid 1977, 288-292; DBE, XXIX, 319-321.
24. És Alvaro Cienfuegos (1657-1739), jesuïta i cardenal, per al qual cf. Hurter, IV, 
1020-1024; Sommervogel, II, 1182-1185; DTC, II, 2511-2513; DBE, XIII, 607-608. 
25. Marcel·lí Siuri, valencià († 1734), bisbe d’Orense i de Còrdova, autor d’uns Sacrosancta 
IV J. Christi evangelia commentarii exegetici, per al qual cf. Hurter, IV, 1133. Cf. BDSG, ms. 
344.02, f. 18r: Tractatus Evangeliorum.
26. Lotario dei Segni (1160/1161-1216), elegit papa el 8 de gener del 1198, per al qual 
cf. DBI, LXII, 417-435; EdP, III, 326-350.
27. És François Nepveu (1639-1708), jesuïta, per al qual cf. Sommervogel, V, 1625-
1635. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 14r: Esercizi interiori.
28. És Giovanni Marangoni (1673-1753), excavador de catacombes i cèlebre col·leccionista 
d’antiguitats romanes profanes i cristianes, per al qual cf. DBI, LXIX, 418-422. El seu Thesau-
rus parrochorum fou editat en dos volums a Roma entre 1726 i 1730. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 
12r: Thesaurus parochorum.
29. Tommaso de Vio (1469-1534), O. P., teòleg catòlic del primer moment de la Reforma, 
avantatjadament conegut, per al qual cf. Quétif-Échard, II, 14-21; Hurter, II, 1201-1209; 
DTC, II, 1311-1329.
30. Noël Alexander (1639-1724), O. P., teòleg i moralista francès, per al qual cf. Quétif-
Échard, II, 810-813; Hurter, IV, 722, 949, 1082, 1179-1185; DTC, I, 769-772. 
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210r, 236rv), sant Joan Crisòstom31 (fol. 162v, 235v-236r), Trullench32 (fol. 
168r, 231v), Alonso Rodriguez,33 Exercicios de perfeccion (fol. 168r), Sperello,34 
Paranesi Teleturgica de sacrifi cio Missae (fol. 170v, 178r), Bisso35 (fol. 177v, 
180r, 188v, 189r), Juan Huarte de Sant Juan,36 Examen de Ingenios (fol. 183r), 
Cornelio a Lapide37 (fol. 183r), Nieremberg,38 Practica del Catecismo Romano 
(fol. 183r), Androtio39 (fol. 183v), Felix Potestà40 (fol. 185v-186r, 227r), sant 
Jeroni41 (fol. 206v, 210v), Azor,42 Institut. Moral. (fol. 211v), Juan de Ellacuri-
31. Cf. DTC, VIII, 660-690; LTK, 5, 1918-1021.
32. Joan-Gil Trullench († 1644), valencià de Vilareial, autor de l’Opus morale i de la Praxis 
sacramentorum, de iure parochi sive parochiali, per al qual cf. Hurter, III, 1187; Batllori, J. F., 
n. 1516.
33. Alonso Rodríguez (1538-1616), jesuïta, per al qual cf. Hurter, III, 615; Sommer-
vogel, VI, 1946-1963; J. Simón Díaz, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid 
1975, 368-373; DBE, XLIII, 801-805. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 17r: Nuevo espejo de teología 
iuridicomoral; f. 17v: Casos de conciencia con advertencias, Quaestiones regulares et canonicas, Manual 
jurídico y practico. 
34. Alessandro Sperelli (1590-1672), canonista i bisbe de Gubbio des de 1644 fi ns a 1672, 
per al qual cf. Eubel, IV, 184, i Hurter, IV, 264. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 18r: De sacrifi cio 
misase, Ragionamenti pastorali.
35. Bernardo Bisso O. S. B. (ca. 1648-1716), liturgista i moralista, per al qual cf. Hurter, 
IV, 972-973; DBI, X, 691-693. Autor entre altres obres d’Hierurgia, Decas ad moralem scientiam, 
i Crisis de probabilitate. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 3r: Hierurgia sive rei divinae pertractatio
36. Juan Huarte de San Juan (1529-1589), per al qual cf. BLH, 16, n. 5218-5333; DBE, 
XXVI, 422-425. 
37. Cornelius Cornelissen van den Steen (1567-1637), jesuïta, per al qual cf. Sommervo-
gel, IV, 1511-1526; DB, II, 1014-1015; DS, IX, 253-256. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 4v: In 
Apocalipsim.
38. Joan Eusebi Nieremberg (1595-1658), jesuïta, per al qual cf. Sommervogel, V, 
1725-1766; Hurter, IV, 959-961; DTC, XI, 658-659; DS, XI, 328-335: J. Simón Díaz, 
Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid 1975, 233-252; DBE, XXXVII, 666-
667. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 14r: Obras cristianas, tres vols. in-fol. La Practica del catecismo 
Romano fou impresa a Madrid el 1641. Sobre aquest autor prolífi c són clàssics els estudis de 
Fernado Miguel Gil, Estudio biográfi co, crítico y bibliográfi co, dins Juan Eusebio Nieremberg, 
Obras escogidas, Madrid, Atlas 1957, xiii-xli; i el de Hughes Didier, Vida y pensamiento de Juan 
Eusebio Nieremberg, Madrid, FUE 1976. El darrers estudis sobre el cèlebre jesuïta castellà dels 
quals hem tingut esment són els de D. Scott Hendrickson, Jesuit Polymath of Madrid: the Lite-
rary Entreprise of Juan Eusebio Nieremberg (1591-1658), Leiden, Brill 2015; i el de Xavier Baró 
i Queralt, Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658) en la Italia barroca: difusión y circulación de su 
obra De la diferencia entre lo temporal y lo eterno: Crisol de desengaños (1640), dins «Revista 
Catalana de Teologia», 43/1 (2018), 125-141.
39. Fulvio Androzzi (1523-1575), jesuïta, o el seu germà, també jesuita, Ortensio Androz-
zi, per als quals cf. Sommervogel, I, 381-384; DBI, III, 164-165.
40. Menoret de Palerm, per al qual cf. Hurter, IV, 971 i 1360; DS XII, 2012-2013. L’any 
1754 l’impressor gironí Narcís Oliva li va editar l’Examen Ecclesiasticum: cf. Enric Mirambell 
i Belloc, Història de la impremta a la ciutat de Girona, Girona 1988, p. 130
41. Cf. DB, III, 1305-1316; DTC, VIII, 894-983.
42. Juan Azor († 1603), jesuïta, del qual se citen les Institutiones morales, i per al qual cf. 
Sommervogel, I, 738-741; Hurter, III, 590; DBE, VI, 422-423. 
aga (fol. 211v),43 Palafox,44 Ley a los vivos y escarmientos a los muertos (fol. 212r, 
213v), Pedro Lopez y Franco,45 Vida de la Venerable Josepha Barride (fol. 212v, 
228r), Arbiol46 (fol. 213r), Jayme Baron,47 del qual se cita el Remedio Uni-
versal48 (fol. 213r), Barcia49 (fol. 213v), Ximenez,50 Lexicon Ecclesiastico51 (fol. 
218r), Sarnelli52 (fol. 218rv, 219rv, 222r), Honori,53 Gemma Anima (fol. 223v, 
225r), La Croix54 (fol. 223v, 232rv), Bonacina55 (fol. 233v-234v). 
V. Conclusió
1. Estat de conservació bo.
2. Datació: Mitjan segle xviii.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Bisbe Bastero, BDSG.
43. Per a fray Juan de Ellacuriaga, bisbe de Jaca, cf. Aguilar Piñal, III, n. 1073-1077. 
Per a l’agustí Juan de Ellacuriaga (1671-1751), historiador i canonista, cf. DBE, XVII, 179-
180.
44. Juan Palafox y Mendoza († 1659), caputxí aragonès, bisbe de Puebla (1639) i electe 
oxumensis (1653) (Mèxic) i fi nalment d’Osma, per al qual cf. Latassa, II, 446-454; Hurter, III, 
1207-1208; Casanovas, J. F., II, n. 748, 838, 1089; Batllori, J. F., n. 1497; DBE, XXXIX, 
643-648. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 15v: La memoria vindicada de don Juan …; Vida interior del 
Ilustrisimo don Juan …; Janseniani errores calumnia; fragment 2 dins el mateix ms., Trompeta de 
Ezechiel â curas y sacerdotes. 
45. Pedro López y Franco, magistral de Jaca, per al qual cf. Latassa, II, 166-167; 
Aguilar Piñal, V, n. 1304-1306.
46. Per a Antonio Arbiol y Díez (Torrellas 1651-Zaragoza 1726), cf. Latassa, I, 130-133; 
DHEE, I, 78. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 2r: Manuale sacerdotum, Tercera orden seráfi ca, Vocación 
eclesiástica. 
47. És Jaime Barón y Arín, OP, aragonés (1657-1734), per al qual cf. Latassa, I, 183-184. 
Es coneixen tres edicions catalanes del seu Llibre del Rosari de Nostre Señora del Roser: Girona, 
Narcís Oliva [1753], 3 + 290 p.; Girona, Imp. Josep Bro 1762, 3 + 292 p.; Girona, Imp. 
Melitón Suñer 1855, 216 p.
48. Palau 24377.
49. Es tracta molt probablement de José Barcia Zambrana, autor del Despertador Christiano 
de Sermones doctrinales sobre particulares assumptos, Granada 1677, en cinc volums. 
50. És Diego Ximénez Arias, OP, per al qual cf. Quétif-Échard, II, 247; J. Simón Díaz, 
Dominicos de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid 1977, 271-274. 
51. Palau 377088-377120.
52. Pompeo Sarnelli (1649-1724), doctor en teologia i en dret, arqueòleg i bisbe de Bisce-
glie, per al qual cf. Hurter, IV, 1254-1255; DBI, XC, 613-616. No es pot excloure que sigui 
Gennaro Sarnelli (1702-1744), amic d’Alfons de Liguori, redemptorista com ell i misionista, 
sociòleg sant i devot, per al qual i per als seus escrits cf. DS, XIV, 351-352. Cf. BDSG, ms. 
344.02, f. 18r: Lezioni Scritturali; f. 18v: Lettre Ecclesiastiche.
53. Honori de tots els Sants († 1716), carmelita, per al qual cf. Hurter, IV, 988-989. 
54. Probablement Claude Lacroix, jesuïta belga (1652-1714), teòleg moral partidari del 
probabilisme, per al qual cf. Hurter, IV, 941 i 951; Sommervogel, IV, 1347-1354.
55. És Martino Bonacina (1585-1631), canonista i moralista, autor d’una cèlebre De Morali 
Theologia, Lió 1624, i altres tractats teològics, litúrgics i canònics. Cf. DTC, II, 953; DBI, XI, 
466-468. 
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[Matèries per a les conferències morals de 1732-1733]
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 155 x 207 x 45.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color 
groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant tres nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció dels sectors: A dalt, número «2» escrit en tinta; a baix, eti-
queta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 52».
3. Altres elements.
b) Tancadors: A la tapa I, dos de cordill. A la tapa II, boleta superior de 
vori per a subjectar el cordill, la inferior desapareguda.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta de folis del manuscrit.
d) Talls amb pintura vermellosa puntejada.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí, els centrals doblegats cap endins.
4. Conclusió. Data: Primera meitat de segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: X + 296.
5. Dimensions: 153 x 201 x 35.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, foli de folre I-IX.
2) Plec de 5 x 2, folis X-9.
3) Plec de 7 x 2, folis 10-23.
4) Plec de 6 x 2, folis 24-35.
5) Plec de 5 x 2, folis 36-45.
6) Plec de 7 x 2, folis 46-59.
7) Plec de 6 x 2, folis 60-71.
8) Plec de 7 x 2, folis 72-85.
9) Plec de 11 x 2, folis 86 x 107.
10) Plec de 8 x 2, folis 108-123.
11) Plec de 6 x 2, folis 124-137.
12) Plec de 7 x 2, folis 138-151.
13) Plec de 6 x 2, folis 152-163.
14) Plec de 8 x 2, folis 164-179.
15) Plec de 6 x 2, folis 180-191.
16) Plec de 6 x 2, folis de 192-203.
17) Plec de 5 x 2, folis 204-213.
18) Plec de 8 x 2, folis 214-229.
19) Plec de 7 x 2, folis 230-243.
20) Plec de 6 x 2, folis 244-255.
21) Plec de 6 x 2, folis 256-267.
22) Plec de 5 x 2, folis 268-277.
23) Plec de 5 x 2, folis 278-287.
24) Plec de 5 x 2, folis 288-foli de folre II.
Al foli Ir, a baix a l’angle dret, escrit en llapis, cota del manuscrit: «Ms | 
52».
8. Foliació: 
a) Folis I-X, foliació de Marta Lleopart Xifre, feta el dia 1 d’octubre de 
2013, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
b) Folis 1-296, foliació coetània de l’escriptura del ms., en tinta i xifres 
aràbigues, a l’angle superior dret del recto dels folis.
10. Filigranes: Creu semblant al tipus Valls i Subirà 1488, posada dins 
escut ovalat, somat de corona reial, amb ales als dos costats i una altra creu a 
la part inferior, fi ligrana que no trobem repertoriada.




1. Folis 11r-21v. Fol. 11r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Janer del any 1732. | Punt moral. | An sit licitus contractus vulgo dictus, 
de mitg guany, cum v.g. Petrus tradit Joanni istius curâ et pascuis pascendas 
viginti oves estimatas ad decem dupleas ...».
Fol. 21v, exp.: «... faltan notablemente como lo advierte Suarez, Arbiol, 
Vocacion Ecclesiastica56 Lib. 6 cap 14 fol 346».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1732.
5. Edicions: Cf. infra, J.
56. Cf. supra, nota 46.
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6. Contingut: 
Fol. 11r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 12r: Refl eccions sobre los punts de la de la (sic) Conferencia del Mes de Janer 
del Any 1732. De Septimo Precepto Decalogi.
Fol. 17r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 17v: De Rubricis.
Fol. 21v: Notas. 
Folis 22-24 buits
B
1. Folis 25r-33r. Fol. 25r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes de 
Febrer del any 1732. | Punt moral. | Estne licitum vendere rem sub alterius 
dominio directo constitutam, occultando contractum directo Domino ...».
Fol. 33r, exp.: «... 7º No fi arse de la Memoria, sino mirar lo Missal sem-
pre, que no sia incompossible ab alguna accio de las que prescriuhen las 
Rubricas».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 25r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 26r: Refeccions Sobre los punts de la Conferencia del Mes de Febrer 1732. De 
Septimo Precepto Decalogi.




1. Folis 37r-43v. Fol. 37r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Mars del any 1732. | Punt moral. | Petrus frequenter occupatus â Paulo in 
aliquibus ministeriis, quę ob aliquem metum recusare non audet: poteritne 
Petrus surripere aliquid occulte â Paulo pro compensatione sui laboris? ...». 
Fol. 43v, exp.: «... Christo Nostre Senyor usa de vi roig (que nosaltres diem 
blanch) Siuri Trace Evangel. tom 3 tract. 3 cap. I et II fol. 75».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Mars de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 37r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 38r: Refl eccions sobre Los punts de la Conferencia del Mes de Mars del any 
1732. De Septimo Precepto Decalogi.





1. Folis 47r-57r. Fol. 47r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes de 
Abril del any 1732. | Punt moral. | Quibus ex bonis poterit vxor succurrere 
suis Parentibus, et consanguineis? Poteritne ex bonis Mariti contra istius 
voluntatem ...».
Fol. 57v, exp.: «... Vide Cleric. decis. 42, n. 24, fol. 374 infra».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes d’Abril de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 47r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 48r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1732. De 7. Precepto Decalogi.





1. Folis 61r-69r. Fol. 61r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes de 
Maig del any 1732. | Punt moral. | Explicatis breviter radicibus restitutionis, 
quęritur quę culpa requiratur, ut ex eis consurgat obligatio resitutendi ...».
Fol. 69r, exp.: «... Vide Boni Lezione supra l’Exodo, parte 3, fol. 252».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Maig de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 61r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 62r: Refl eccions sobre Los punts de La Conferencia del Mes de Maig del any 
1732. De Septimo Precepto Decalogi.
Fol. 66r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 66v: De Rubricis.
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1. Folis 73r-83r. Fol. 73r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes de 
Juny del any 1732. | Punt moral. | Si valor rei vel fructuum jam non extanti-
um fuerit varius intra tempus ereptionis et consumptionis, secundum quem 
valorem debent restitui? ...».
Fol. 83r, exp.: «... Vide Siuri57 de Novissimis Trac. 5 cap primum, n. 84, 
fol. 82».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Juny de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 73r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 74r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1732. De 7º. Precepto Decalogi.





1. Folis 88r-106v. Fol. 88r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes de 
Setembre del any 1732. | Punt moral. | Quis ordo servandus sit inter causas ad 
idem damnum cooperantes in ordine ad restitutionem? ...».
Fol. 106v, exp.: «... pertanyent al Sacrifi ci a que tot immediatament serveix 
lo corn y los corporals».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Setembre de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 88r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 89r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Setembre del 
any 1732. De Septimo Precepto Decalogi.
Fol. 100r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Ib.: De Rubricis.




1. Folis 109r-122r. Fol. 109r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
mes de Octubre del any 1732. | Punt moral. | Debebitne quis majores facere 
expensas pro restituenda re debita ex delicto, quam pro restituenda re debita 
ex contractu? ...».
Fol. 122r, exp.: «... Vide Lezione sopra l’Exodo parte 2, lez. 48, n. 23, v. 
3, fol. 144».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes d’Octubre de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 109r: Punt moral.
Ib.: Punt de rúbricas.
Fol. 110r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Octubre del 
any 1732. De Septimo Precepto Decalogi.





1. Folis 125r-136r. Fol. 125r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
mes de 9bre del any 1732. | Punt moral. | Quomodo se gerere debeat audiens 
Detractorem in conversatione, ne censeatur concurrere in detractationem? 
...».
Fol. 136r, exp.: «... Vide Synodales Gerundenses lib. 3, tit. 12,58 cap. 3, 
fol. 125».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Novembre de l’any 1732.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 125r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 126r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Noembre del 
any 1732. De octavo Precepto Decalogi.
Fol. 127r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
58. De fet, és el libre IX, no el XII.
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1. Folis 139r-150v. Fol. 139r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
mes de Xbre del any 1732. | Punt moral. | Quomodo dignoscet confessarius 
contumelias, maledictiones & quę passim inter rusticos proferuntur, esse vel 
non esse mortalia? ...».
Fol. 150r, exp.: «... Sant Bonaventura penes Arbiol Vocacion Eclesiastica 
fol. 196, col. 2, in principio».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Desembre de l’any 1732.
5. Edició [A-J]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1732 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433. 
6. Contingut: 
Fol. 139r: Punt moral.
Ib.: Punt de rúbricas.
Fol. 140r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Dezembre del 
any 1732. De octavo Precepto Decalogi.
Fol. 144v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.




1. Folis 153r-159v. Fol. 153r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
mes de Janer del any 1733. | Punt moral. | Vtrum in denuntiationibus matri-
monialibus alicujus illegitimi, aut exercentis offi cium indecorum, debeat 
exprimi aut omitti ejus illegitimitas aut offi cium pręfatum? ...».
Fol. 159v, exp.: «... lo Sacerdot en la missa unas vegades ora ab veu clara, 
altres ab veu clara parla al Poble y altres ora secretament».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Gener de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 153r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 154r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Janer del any 
1733. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 165r-177v. Fol. 165r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de Febrer del any 1733. | Punt moral. | Dum inter Missarum solemnia fi unt 
denunciationes cujusdam matrimonii futuri, quędam Persona certa de quo-
dam impedimento dirimente proveniente ex delicto occulto ...».
Fol. 177v, exp.: «... las mes de las vegadas impedeix poderla llegir en la 
Sacra, si no es ab gran violencia».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Febrer de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 165r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 166r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Febrer del any 
1733. Dum inter Missarum etc.




1. Folis 181r-189r. Fol. 181r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de Mars del any 1733. | Punt moral. | Poteritne Parochus in aliquibus casibus, 
omissis denunciationibus, cum ordinarius in promptu adiri nequit pro eis 
dispensandis, assistere matrimonio? ...».
Fol. 189r, exp.: «... Aixi expressament ho diu Paulo Maria Quarti parte 2, 
tit. 9, n. 2 in commentario versus Dicendum est ergo».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Març de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 181r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 182r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Mars del any 
1733. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 184v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Ib.: De Rubricis.
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Fol. 189v-192 buits.
N
1. Folis 193r-200v. Fol. 193r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de Abril del any 1733. | Punt moral. | Contractis â longo tempore sponsali-
bus inter Petrum et Mariam, differt Petrus de die in diem contrahere cum ea 
matrimonium ...».
Fol. 200v, exp.: «... conditionis et fragilitatis memor diligentius sibi caveat 
juxta illud Job Pepigi fedus cum oculis meis».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes d’Abril de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 193r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 194r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1733. Contractis a longo tempore.
Fol. 197r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 197v: De Rubricis.
Fol. 201-204 buits.
O
1. Folis 205r-210r. Fol. 205r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
mes de Maig del any 1733. | Punt moral. | Vtrum â Parocho permitti possint 
matrimonia secreta, seu conscienciae ...».
Fol. 210r, exp.: «... Elevatio designat elevationem cordis ad Deum et ad 
Caelestia ex Origine hom. 11 in cap. 17 Exodi».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Maig de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 205r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 206r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Maig del any 
1733. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 215r-226. Fol. 215r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de Juny del any 1733. | Punt moral. | Petrus incarceratur â Bajulo ad instan-
tiam Parentum Teresię, quam carnaliter cognovit, et cum qua contrahere 
differt ...».
Fol. 226v, exp.: «... e imitar a Christo Senyor Nostre, qui nos dona est 
exemple, y aixís fernos dignes ministres seus».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Juny de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 215r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 216r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1733. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 231r-240v. Fol. 231r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de Setembre del any 1733. | Punt moral. | Vtrum metus injuste incussus, 
licet pręcise ad vindictam et non ad effectum cogendi ad matrimonium, istud 
etiam invalidet? ...».
Fol. 240v, exp.: «... altres signifi cacions misticas se poden veurer en Duran-
do lib. 4, cap. 9, num. 1 et cap. 39, num 6».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Setembre de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 231: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 232r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Setembre del 
any 1733. De Sacramento Matrimonii.
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R
1. Folis 245-252v. Fol. 245r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de octubre del any 1733. | Punt moral. | Vtrum impedimenta matrimonialia 
ex crimine provenientia incurrantur ab ignorantibus illa, tam ignorantia juris, 
quam ignorantia facti? ...».
Fol. 252v, exp.: «... ô de la fracciô de la hostia. De est sentir es Quarti sobre 
citat dubte 1 vers Respondeo. Pasqualigo q. 225, n. 1.».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes d’Octubre de l’any 1733.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 245r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 246r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Octubre del 
any 1733. De sacramento Matrimonii.




1. Folis 257r-264v. Fol. 257r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de Noembre del any 1733. | Punt moral. | Vtrum ex sponsalibus secretis, et 
occultis oriatur impedimentum publicę honestatis? ...».
Fol. 264v, exp.: «... De est sentir es expressament Quarti p. 1, tit, 16, dub. 
6, difi cultat 4. Molina Instrucc. de Sacerdotes, tract. 3, cap 13, § 3».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Novembre de l’any 1733.
4. Catàlegs i bibliografi a.
5. Edicions.
6. Contingut: 
Fol. 257r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 258r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any 1733. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 269r-275v. Fol. 269r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
mes de Desembre del any 1733. | Punt moral. | Vtrum damnatio ad triremes 
comprehendatur sub conditione servili, ad efectum inducendi impedimentum 
dirimens matrimonium? ...».
Fol. 275v, exp.: «... dels Altars en que ni haja que iscan molt a fi  de evitar 
dits inconvenients».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del Mes de Desembre de l’any 1733.
5. Edició: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi de 
Gerona, en el Año que viene de 1733 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433. 
6. Contingut: 
Fol. 269r: Punt moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 270r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1732. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 278-290, foli 278r, inc.: «Que cosa sia drets de Vigilias? En lo 
capbreu de la Parroquia de Flassa en poder de Ramon Viaderii notari...». 
Foli 290v, exp.: «... de esta comestion o menjars tracta Romaguera ad d.d. 
Synodales de lib. 3. Tit. 12. cap. 2. n. 103. 104. 105. fol. 242.».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Tres notes sobre consuetuds 
del bisbat de Girona.
6. Contingut: 
Fol. 278r: Que cosa sia drets de Vigilias?
Fol. 284r: Que cosa sia dret de Confessions?
Fol. 289r: Que cosa sia lo dret de Menjars, eo Comestiones?
Folis 283, 287-288 i 290v-296 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura:, a) Folis 1-11, 22-293: 87 x 171. 
b) Folis 12r-21v: 81 x 168, tot a columna tirada, de 27-31 línies a pàgina 
plena. Impaginació del foli 14r: 55 + 81 + 17 x 18 + 168 + 8.
2. Tipus de ratllat: Una línia vertical al marge esquerre del recto i dret 
del verso.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle XVIII de diverses mans: 
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a) Fol. 11r, 25r, 37r, 47r, 61r, 73r, 88r, 109r, 125r, 139r, 153r, 165r, 181r, 
193r, 205r, 215r, 231r, 245r, 257r, 269r.
b) Fol. 12r-21r, 38r-43r, 62r-68v, 126r-135v,154r-159v, 232r-240v. 
c) Fol. 26r-33r. 
d) Fol. 48r-56v,74r-82r,110r-121v. 
e) Fol. 89r-104v,140r-149v. 
f) Fol. 154r-159v.
g) Fol. 166r-177v, 216r-226v. 
h) Fol. 182r-189r, 194r-200v, 206r-210r, 246r-252v, 258r-264v, 270r-
275v.
i) Fol. 21v, 43v, 57r, 69r, 83r, 106, 122r, 136r, 150r, 278r-290v.
6. Notes als fol. 13r, 21v, 43v, 57r, 69r, 83r, 106, 122r, 135r, 150r, 278r-
290v.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», als folis 11r i 79r.
9. Copistes: Nou.
10. Revisions i correccions passim.
12. Notícies històriques: És continuació del manuscrit anterior. Hom 
troba citats a les notes Pius V,59 Gobat,60 Traci,61 Arbiol,62 Vocación Eclesiastica 
(fol. 21v, 150r), Boni,63 Lezioni supra l’Exodo (fol. 43v, 69r i 122r), Quarti,64 
De Sacramentis, Siuri,65 Tract. Evangel. (fol. 43v, 122r i 150r), Corneli a Lapi-
de,66 In Exodum, Clericat,67 De Missa (fol. 57r), Siuri,68 De Novissimis (fol. 83r), 
Jayme Baron,69 Remedio Universal, Dufresne,70 Glossarium Latinitatis (fol. 122r, 
289rv), La Vita di Suor Crocifi ssa (fol. 122r), el Supplementum de Refenstiul (!)71, 
la Practica de Ceremonias de la Missa, les Synodales Gerundenses (fol. 136r, 290r), 
59. Antonio Ghislieri (1504-1572), papa des del 1566, per al qual cf. DBI, LXXXIII, 
814-825; EdP, III, 160-180.
60. Cf. supra, nota 9.
61. Probablement és Albigniani Trezio, jurisconsult italià del segle XVI, controversista 
antiluterà, per al qual cf. Hurter, II, 1457
62. Cf. supra, nota 46.
63. Cf. supra, nota 2.
64. Probablement és Paulo Maria Quarto, clergue napolità del segle XVII, autor d’unes 
Rubricae missalis romani commentariis illustratae (1655), i d’altres obres litúrgiques i jurídiques, 
per al qual cf. Hurter, III, 1213-1214.
65. Cf. supra, nota 25.
66. Cf. supra, nota 37.
67. Cf. supra, nota 6.
68. Cf. supra, nota 65.
69. Cf. supra, nota 47.
70. És Charles Du Fresne, sieur Du Cange (Amiens 1610 – Paris 1688), autor dels cèlebres 
Glossarium ad scriptores mediae et infi mae latinitatis, 1678, i del Glossarium ad scriptores mediae et 
infi mae graecitatis, 1688. Cf. DBF, XI, 1135-1136. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 7v: Glossarium 
latinitatis, 3 vols, in-fol.
71. Es tracta d’Ignasi Reiffensteuell, jesuïta austríac (1664-1720), per al qual cfr Sommer-
vogel, VI, 1620-1624. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 17v: Ius canonicum universum.
Sarnelli,72 Commentarii intorno ai riti della Messa, Lohner,73 De Exercitiis (fol. 
150r), el Liber 2 Institutionum de l’ADG, Nieremberg,74 l’Exemplar de la doctri-
na cristiana, les Constitutiones Provinciales Tarraconenses, les Revelacions de Santa 
Brígida (fol. 285r) i els Estatuts sinodals de Besançon (fol. 285v). 
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Bo.
2. Datació: Mitjan segle xviii.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Bisbe Bastero, BDSG.
53
[Matèries per a les conferències morals de 1734-1735]
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 157 x 205 x 32.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color 
groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells 
i directament a les tapes mitjançant quatre nervis interns que no en treuen 
d’externs.
b) Descripció dels sectors: A dalt, número «3» escrit en tinta. A baix, eti-
queta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 53».
3. Altres elements.
b) Dels tancadors de cordill en queden restes.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta de folis del manuscrit.
d) Talls amb restes de pintura jaspiada.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí, els centrals doblegats cap endins.
72. Cf. supra, nota 52.
73. Cf. supra, nota 4. 
74. Cf. supra, nota 38.
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4. Conclusió. Data: Primera meitat de segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 272.
5. Dimensions: 153 x 201 x 30.
6. Plecs: 
1) Plec de 6 x 2, foli de folre I-11.
2) Plec de 4 x 2, folis 12-19.
3) Plec de 5 x 2, folis 20-29.
4) Plec de 6 x 2, folis 30-41.
5) Plec de 6 x 2, folis 42-53.
6) Plec de 5 x 2, folis 54-63.
7) Plec de 6 x 2, folis 64-75.
8) Plec de 5 x 2, folis 76-85.
9) Plec de 6 x 2, folis 86-97.
10) Plec de 4 x 2, folis 98-105.
11) Plec de 5 x 2, folis 106-115.
12) Plec de 4 x 2, folis 116-123.
13) Plec de 5 x 2, folis 124-133.
14) Plec de 8 x 2, folis 134-149.
15) Plec de 7 x 2, folis 150-163.
16) Plec de 8 x 2, folis 164-179.
17) Plec de 5 x 2, folis 180-189.
18) Plec de 6 x 2, folis 190-201.
19) Plec de 4 x 2, folis 202-211, amb bifoli cosit al mig de la primera meitat del 
plec.
20) Plec de 6 x 2, folis 212-223.
21) Plec de 5 x 2, folis 224-233.
22) Plec de 10 x 2, folis 234-253.
23) Plec de 4 x 2, folis 254-261.
24) Plec de 6 x 2, folis 262-foli de folre II.
Al fol. 1r, a baix, al costat dret, en llapis, signatura actual del ms.: «Ms | 
53».
Al foli 21r, a dalt al costat dret: «A-9».
8. Foliació moderna i contínua, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 4 de 
novembre de 2013, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigrana de les armes de Girona, del tipus Valls i Subirà 62, docu-
mentada el 1735.





1. Folis 21r-249. Foli 21r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Janer del any 1734. | Punt moral. | An graviter peccent Parentes Puellae, 
quam sciunt esse defl oratam, si quem inducant ad nuptias cum ipsa defl orata, 
quam ille credit esse virginem, nec ducturus nisi talem esse putaret? ...». 
Fol. 27r, exp.: «... y esta es la practica que diu se ha dobceruar Olalla, de 
Missa resada, n. 363».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Gener de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 21r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 22r: Reffl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de Janer del any 
1734. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 24r: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. 25v: De Rubricis.
Fol. 28-30 buits.
B
1. Folis 31r-38r. Fol. 31r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Febrer 
del any 1734. | Punt moral. | An et sub qua culpa tempore feriato, inter impe-
dimenta impedientia expresso, sint â jure, sive, ex consuetudine prohibitae 
nuptiae, vel earum tantum solemnitates? ...».
Fol. 38r, exp.: «... observet vero sacerdos ne corpore innitatur Altari a tergo 
ut multi inconcinniter faciunt». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptos per la confe-
rència de Febrer de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 31r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 32r: Refl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de del any 1734. 
De Sacramento Matrimonii.
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1. Folis 43r-51r. Fol. 43r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Mars del 
any 1734. | Punt moral. | Vtrum publicae illae demonstrationes, vulgo escal-
lots, quae fi unt in aliquibus Parochiis in matrimoniis viduorum, sint á jure 
prohitae? ...».
Fol. 51r, exp.: «... sobre del Calzer com consta de las citadas paraulas de 
Quarti». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Març de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infa, J.
6. Contingut: 
Fol. 43r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 44r: Reffl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de Mars del any 
1734. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 55r-61v. Fol. 55r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Abril 
del any 1734. | Punt moral. | Quandoque separantur conjuges propria autori-
tate (sic), sive ob geniorum antipathiam, sive ob aliquam domesticam causam 
...».
Fol. 61v, exp.: «... sens que hi hage perill de saltar alguna particula fora 
del Calzer». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència d’Abril de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 55r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 56r: Reffl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de Abril del any 
1734. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 65r-73v. Fol. 65r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Maig del 
any 1734. | Punt moral. | Quomodo se gerere debeat Confessarius cum vxore 
se accusante de copula habita cum fratre sui mariti post matrimonium cum 
isto contractum? ...».
Fol. 73v, exp.: «... despres de averse senyat prescrihuen que se inclina com 
deyam a dalt». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Maig de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 65r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 66r: Reffl eccions sobre los Punts de la Comfarencia (sic) del Mes de Maig del 
any 1734. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 77r-83r. Fol. 77r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Juny del 
any 1734. | Punt moral. | Pluries in variis casibus disputatur ab Auctoribus, 
an existat impedimentum dirimens matrimonium, necne; et consequenter an 
valide possit contrahi sine dispensatione ...».
Fol. 83r, exp.: «... sí sols la que se hauria de manester pera la recitacio del 
P. Nostre ÿ Ave Maria». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rencia de Juny de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 77r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 78r: Reffl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de Juny del any 
1734. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 87r-95v. Fol. 87r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Setembre 
del any 1734. | Punt moral. | Titius, habita copula cum Berta sibi consan-
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guinea, aut affi ni, sub aliqua ex legitimis causis obtinuit â Sede Apostolica 
Litteras pro dispensatione matrimonii cum Berta ineundi ...».
Fol. 95v, exp.: «... Aquells que nols axugan be ab lo purifi cador». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de setembre de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 87r: Punt Moral.
Fol 87v: Punt de Rubricas.
Fol. 88r: Reffl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de 7embre del any 
1734. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 92v: De Statu Sacerdotali et Pastorali.
Fol. : De Rubricis.
Fol. 96-98 buits.
H
1. Folis 99r-103r. Fol. 99r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Octubre 
del any 1734. | Punt moral. | Franciscus, obtentis sive ê Dataria, sive â sacra 
Penitentiaria Litteris Apostolicis super impedimento affi nitatis proveniente 
ex copula illicita habita inter ipsum, et Mariam, sororem Eulaliae, cum qua 
intendit contrahere ...».
Fol. 103r, exp.: «... nequa eius particula dentibus adhereat quam forte pos-
tea emitti excreando (sic) contingat». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rencia d’octubre de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 99r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. : Reffl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de 8bre del any 1734. 
De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 107r-113v. Fol. 107r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de 
Novembre del any 1734. | Punt moral. | An dispensatio super impedimento 
occulto â Sacra Penitentiaria, sive ab ordinario in suis casibus comissa Paroc-
ho, aut alteri Confessario Personae dispensandae, debeat precise fi eri in actu 
sacramentalis confessionis talis Personae ...».
Fol. 113v, exp.: «... Citat del Sinodicon Diocessá de Benavento es mes 
conforme que sia blanca». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Novembre de l’any 1734.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 107r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 108r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any 1734. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 117r-121v. Fol. 117r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de 
Desembre del any 1734. | Punt moral. | Joannes secreto adit Parochum, et ei 
denuntiat, se credere Petrum et Mariam â longo tempore matrimonio in facie 
Ecclesiae coniunctos, non esse revera coniugatos, eo quod certo scit dictam 
Mariam rem habuisse cum Paulo fratre dicti Petri, antequam cum isto con-
traxisset ...».
Fol. 121v, exp.: «... fi ns que la part haont esta la palia vinga a correspondrer 
al costat de la Epistola». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Desembre de l’any 1734.
5. Edició [A-J]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1734 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433. 
6. Contingut: 
Fol. 117r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubrica.
Fol. 118r: Refl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de Dezembre del 
any 1734. De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 125r-131r. Fol. 125r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Janer 
del any 1735. | Punt moral. | Quot peccata commitunt, qui cum conscientia 
peccati mortalis ad Sacramentum Matrimonii accedunt? ...».
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Fol. 131r, exp.: «... los clamors y confabulacions seran tals que causian 
Escandol, o, altre dany notable». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Gener de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 125r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. : Refl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de Janer del any 1735. 
De Sacramento Matrimonii.




1. Folis 135r-147v. Fol. 135r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de 
febrer del any 1735. | Punt moral. | An in ordine ad assistendum Matrimonio 
famulorum, qui nunch hic, nunc illic famulantur, cum animo tamen semper 
revertendi ad locum originis, seu Patriam in qua degunt eorum Parentes 
...».
Fol. 147v, exp.: «... tractarlo ÿ tocarlo en lo Sant Sacrifi ci se rentan antes de 
passar a tocar altres cosas». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de febrer de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 135r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 136r: Refl eccions sobre los Punts de la Comferencia del Mes de Fabrer del any 
1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 142v: De Rubricis.
Fol. 148-150 buits.
M
1. Folis 151r-159r. Fol. 151r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Mars 
del any 1735. | Punt moral. | An sicut Parochus non sacerdos, ex commu-
niore et veriore sententia, potest valide, et licite assistere Matrimonio suorum 
Parochianorum ...».
Fol. 159r, exp.: «... senyal evident de la poca ó ninguna devocio, ab que 
los exercitan». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Març de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 151r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 152r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Mars del any 
1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 155v: De Rubricis.
Folis 159v-164 buits.
N
1. Folis 165r-175v. Fol. 165r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Abril 
del any 1735. | Punt moral. | Petrus, qui communiter reputatur conjugatus 
cum Maria, cum qua tamen numquam contraxit, sed usque nunc in concubi-
natu vixit, accedit ad pedes Confessarii pro remedio opportuno ...».
Fol. 175v, exp.: «... qui enim talis est, et pro sua, et pro aliorum destruc-
tione in die juditii redditurus est rationes». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència d’Abril de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 165r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 166r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 168v: De Rubricis.
Folis 176-180 buits.
O
1. Folis 181r-187r. Fol. 181r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Maig 
del any 1735. | Punt moral. | Titius vota perpetuae castitatis obstrictus, ten-
tationibus carnis se passim succumbere expertus, Matrimonium pro remedio 
inire statuit ...».
Fol. 187r, exp.: «... sent així que en esta ocasio la copa no devia arribar sino 
al endret del front del celebrant». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de Maig de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 181r: Punt Moral.
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Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 182r: Reffl eccions sobre los Punts de la Coferencia del Mes de Maig del any 
1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 185r: De Rubricis.
Folis 187v-190 buits.
P
1. Folis 191r-195v. Fol. 191r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de Juny 
del any 1735. | Punt moral. | Joannes sub promitione futuri Matrimonii defl o-
ravit Franciscam, quam postea ducere renuit ...».
Fol. 195v, exp.: «... sempre que sia necessari valerse de la ma esquerra per 
tocar la hostia». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de juny de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 191r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 192r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del mes de Juny del any 
1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 193v: De Rubricis.
Folis 196-202 buits.
Q
1. Folis 203r-209r. Fol. 203r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de 
setembre del any 1735. | Punt moral. | An Matrimonium metu gravi et injus-
to initum, sicque nullum, et invalidum per subsequentem copulam quando-
que convalidetur ...».
Fol. 209r, exp.: «... die 9 februarii 1732 § Prioris et § sic quoque». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de setembre de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 203: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 205r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de 7embre del 
any 1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 207r: De Rubricis.
Folis 210-212 buits.
R
1. Folis 213r-221r. Fol. 213r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de 
8tubre del any 1735. | Punt moral. | Quid circa usum Matrimonii liceat muli-
eri, quae dubia aut incerta vel cum minori probabilitate de morte prioris viri 
secundo nupsit alteri bona fi de putanti eam fore liberam seu viduam? ...».
Fol. 221r, exp.: «... signifi cacio de la coopercio del calzer del principi de la 
missa fi ns al offertori». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència d’octubre de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 213r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 214r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de octubre del 
any 1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 217r: De Rubricis.
Folis 221v-224 buits.
S
1. Folis 225r-230r. Fol. 225r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de 
9embre del any 1735. | Punt moral. | Petrus simplici voto castitatus (sic) 
alligatus, vessana libidine devictus, Matrimonium contraxit in facie Ecclesiae 
cum Gertrude ...».
Fol. 230r, exp.: «... perque val mes dirne poch, y be, que molt, y mala-
ment». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de novembre de l’any 1735.
5. Edició: Cf. infra, T.
6. Contingut: 
Fol. 225r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 226r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any 1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 229r: De Rubricis.
Folis 230v-234 buits.
T
1. Folis 235r-249v. Fol. 235r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia de 
Xembre del any 1735. | Punt moral. | An conjux possit propia auctoritate 
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separari quo ad habitationem â suo Consorte propter istius adulterium occul-
tum? ...».
Fol. 249v, exp.: «... la butlla de Gregori XIII es del any 1573 a 30 dies de 
Desembre». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència de desembre de l’any 1735.
5. Edició [K-T]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta 
diocesi de Gerona, en el Año que viene de 1735 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: 
Cf. de Puig, Catàleg, I, 433. 
6. Contingut: 
Fol. 235r: Punt Moral.
Ib.: Punt de Rubricas.
Fol. 236r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de 10sembre del 
any 1735. De Sacramento Matrimonii.
Fol. 238r: De Rubricis.
Folis 250-272 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 80 x 166, a columna tirada, de 21-30 línies consta-
tades. Impaginació del foli 22r: 58 + 80 + 15 x 25 + 163 + 13.
2. Tipus de ratllat: Una línia vertical al marge esquerre del recto i dret 
del verso.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii de diverses mans: 
a) F. 21, 43, 55, 65, 77, 87, 99, 107, 117. 
b) F. 22-38, 44-51, 56-61, 66-73, 78-83, 108-113, 118-121.
c) F. 88-95, 100-103, 126-131. 
d) F. 125, 135, 151, 165, 181, 191, 203, 213, 235. 
e) F. 136-147, 205-208, 236-248. 
f) F. 152-159, 166-175, 182-187.
g) F. 192-195. 
h) F. 214-221.
7. Segells i timbres: Al foli 21r, timbre de «Bibliotheca | Seminarii 
Gerundensis»; als folis 31r i 87r, timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | 
Girona».
9. Copistes: Vuit.
10. Revisions i correccions: No n’hi ha.
12. Notícies històriques: Continuació dels dos manuscrits anteriors. 
Només hi ha una nota al foli 209r, a propòsit d’un document de la Sagrada 
Congregació del Concili del 9 de febrer del 1732.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Excel·lent.
2. Datació: Mitjan segle XVIII.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Bisbe Bastero, BDSG.
54
[Matèries per a les conferències morals de 1736-1739]
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 156 x 205 x 32.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color groc 
gastat.
2. Llom ras, del mateix pergamí que les cobertes, enfosquit.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell, que treuen a l’exterior 
els punts de cosit.
b) Descripció dels sectors: A dalt, número «4» escrit en tinta. A baix, eti-
queta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 54».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III + VII. Al fol. Ir, a baix, al costat dret, 
en llapis, signatura actual del ms.: «Ms | 54».
b) Tancadors: Dos de cordill en baga, amb els botons d’os corresponents, 
ben conservats.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el manuscrit, formant plec amb 
els folis de guarda.
d) Talls amb restes de pintura jaspiada.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Primera meitat del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni. 
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2. Matèria: Paper.
4. Folis: III + 241 + VII.
5. Dimensions: 148 x 198 x 28.
6. Plecs: 
1) Plec de 7 x 2, folis 1-14.
2) Plec de 6 x 2, folis 15-26. 
3) Plec de 6 x 2, folis 27-38.
4) Plec de 6 x 2, folis 39-50.
5) Plec de 12 x 2, folis 51-74.
6) Plec de 8 x 2, folis 75-90.
7) Plec de 6 x 2, folis 91-102.
8) Plec de 6 x 2, folis 103-114.
9) Plec de 3 x 2, folis 115-120.
10) Plec de 3 x 2, folis 121-126.
11) Plec de 4 x 2, folis 127-134.
12) Plec coix, de 5/4, folis 135-143, amb taló.
13) Plec de 3 x 2, folis 144-149.
14) Plec de 3 x 2, folis 150-155.
15) Plec de 3 x 2, folis 156-161.
16) Plec de 3 x 2, folis 162-167.
17) Plec de 3 x 2, folis 168-173.
18) Plec de 3 x 2, folis 174-179.
19) Plec de 3 x 2, folis 180-185.
20) Plec de 2 x 2, folis 186-189.
21) Plec de 3 x 2, folis 190-195.
22) Plec de 2 x 2, folis 196-199.
23) Plec de 4 x 2, folis 200-207.
24) Plec de 3 x 2, folis 208-213.
25) Plec de 3 x 2, folis 214-219.
26) Plec de 3 x 2, folis 220-225.
27) Plec de 3 x 2, folis 226-231.
28) Plec de 3 x 2, folis 232-237.
29) Plec de 2 x 2, folis 238-241.
8. Foliació moderna i contínua, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 12 de 
novembre de 2013, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigranes: 
a) Folis de guarda inicials i fol. 58-67, 115-185, 192-fol. de guarda fi nal 
IX, fi ligrana «Marí», del tipus Valls i Subirà 578, documentada a Olot el 
1737.
b) Fol. 1-57, 72-102 fi ligrana «Badia», amb l’escut de la ciutat de Girona, 
del tipus Valls i Subirà 62, documentada a Barcelona el 1735.
c) Fol. 103-114, fi ligrana «Badia», amb l’escut de la ciutat de Girona, del 
tipus Valls i Subirà 65, documentada a Olot el 1737.
d) Fol. 187-188, fi ligrana coronada, de doble cercle amb sanefa ondulada 
a dins, sense que sigui possible discernir la fi guració interior del cercle, car 
aquesta part s’amaga al llom.
12. Sistemes de ratllat: Folis 1-109, a punta seca i amb tinta sèpia: >><<. 
Folis 110-240, plegat tabel·liònic de dues línies verticals, que defi neixen els 
marges de la caixa d’escriptura.
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-5. Foli 1r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de Gener 
del any 1736. | De Sacramento Penitentiae. | Supposito quod Confessarius 
tenetur examinare Paenitentes de Doctrina Christiana, nisi de eorum instruc-
tione, ac scientia sit moraliter certus ...». 
Foli 5v, exp.: «... movio à varios estudiantes à entrar en la Companÿia ÿ en 
otras religiones».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 1r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 2r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Gener del any 
1736.
Fol. : De Rubricis.
Fol. 6-8 buits.
B
1. Folis 9-12. Fol. 9r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Febrer del any 1736. | De Sacramento Penitentiae. | An, et quomodo pec-
cent Confessarii, qui magis intenti expeditioni plurium confessionum, quam 
eorum rectitudini, non solum non interrogant Paenitentes, verum nec sinunt 
eos se explicare ...».
Foli 12r, exp.: «... ÿ la vrgencia de celebrar las que no individuam per causa 
de la brevedat».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 9r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
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Fol. 10r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Febrer del 
any1736. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 11r: De Rubricis.
Fol. 12v-13 buits.
C
1. Folis 14r-17r. F. 14r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Mars del any 1736. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se gerere debeat 
Confessarius cum Pueris et Puellis, de quorum suffi cienti dispositione dubitat 
...».
F. 17r, exp.: «... Los defectes que aqui se acostuman cometrer bastantament 
se collegeixen de la seguida de lo que dalt se ha dit».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 14r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 15r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Mars del 
any1736. De Sacramento Penitentiae.
Fol. 16r: De Rubricis.
Fol. 17v-19 buits.
D
1. Folis 20r-22v. Fol. 20r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Abril del any 1736. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se geret 
confessarius in excipiendis confessionibus Puerorum et Puellarum jam ratione 
pollentium ? ...».
Foli 22v, exp.: «...de esta manera lo vi de dintre se unirá ab aquellas gotas 
separadas, ÿ quedará tot vnit».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència d’abril de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 14r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 21r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Abril del 
any1736. De Sacramento Penitentiae.
Fol. 22r: De Rubricis.
Fol. 23-24 buits.
E
1. Folis 25r-27v. Fol. 25r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Maig del any 1736. | De Sacramento Penitentiae. | An et quando et in quibus 
peccatorum speciebus principaliter teneatur Confessarius interrogare Paeni-
tentes de occasione proxima et consuetudine peccandi ...».
Foli 27v, exp.: «... et sumpta purifi catione in medio altaris inclinatus mani-
bus junctis dicit quod ore sumpsimus».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de maig de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 25r: de Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 26r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Maig del 
any1736. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 27r: De Rubricis.
Fol. 28-29 buits.
F
1. Folis 30r-34v. Fol. 30r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Juny del any 1736. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se gerere debeat 
confessarius cum Paenitentibus quos ita indispositos invenit, ut nullatenus 
absolvere possit? ...».
Foli 34v, exp.: «... ÿ per consegüent despres de esta no podrá continuarse la 
missa interrumpuda antes de la consagracio».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 31r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 31r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1736. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 32v: De Rubricis.
Fol. 35-36 buits.
G
1. Folis 37r-40v. Fol. 37r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Setembre del any 1736. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se gerere 
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debeat confessarius cum illis Paenitentibus qui â longo tempore prae verecun-
dia reticuerunt aliquod peccatum ...».
Foli 40v, exp.: «... Ingrediente Domino in sanctam civitatem. Vejas lo citat 
Durand y Gavanto, Part 4, tit. 7, num. 23».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 37r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 38r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de setembre del 
any 1736. De Sacramento Penitentiae.
Fol. 39v: De Rubricis.
Fol. 41-42 buits.
H
1. Folis 43r-45v. Fol. 43r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Octubre del any 1736. | De Sacramento Paenitentiae. | Quomodo se gerere 
debeat confessarius in casibus, in quibus, omnibus attentis ac perpensis, hic 
et nunc haeret dubius, an Paenitens aliquam censuram reservatam incurrerit 
...».
Foli 45v, exp.: «... les funcions de la Semmana Santa se representan sent los 
mes principals que se enclouen en la missa».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 43r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 44r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Octubre del any 
1736. De Sacramento Penitentiae.
Fol. 44v: De Rubricis.
Fol. 46-47 buits.
I
1. Folis 48r-50v. Fol. 48r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Novembre del any 1736. | De Sacramento Paenitentiae. | Supposito quod 
Confessarius per se loquendo tenetur imponere satisfactionem paenitentibus: 
quaeritur qualem, et quantam debeat imponere? ...».
Foli 50v, exp.: «... conforme á la disposicio del Sagrat Concili de Trento 
Sessio de Reformatione, cap. 8».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1736.
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut. 
Fol. 49r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any1736. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 50r: De Rubricis.
Fol. 51-52 buits.
J
1. Folis 53r-55r. Fol. 53r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes de 
Desembre del any 1736. | De Sacramento Paenitentiae. | An, et quomodo pec-
cent illi Confessarii, qui non attendentes, an penitentes plura vel pauca gravi-
ora, vel minus gravia peccata confessi fuerint, omnes indiscriminatim ...».
Foli 55r, exp.: «... Sexto: donar la benedicció ab la ma dreta, antes de aver 
tancat lo Piccis en lo Secrari».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1736.
5. Edició [A-J]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1736 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut: 
Fol. 53r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 54r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de desembre del 
any 1736. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 54v: De Rubricis.
Fol. 55v-56 buits.
K
1. Folis 57r-66v. Fol. 57r, inc.: «Nota. Per la refl eccio de Janer del any 
1736. Sobre la ultima part ... ». 
Foli 66v, exp.: «... qui indiget consolatione propter tribulationes, vel con-
silio propter dubia post confessionem factam talia dicantur, et non misceantur 
in confessione».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Notes per a les refl exions 
de les conferències dels mesos de gener-desembre 1736.
6. Contingut: 
Fol. 57r: Nota. Per la refl eccio de Janer del any1736.
Fol. 58r: Nota. Per la refl eccio del Febrer del any1736.
Fol. 59r: Nota per la refl eccio del Mars del any1736.
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Fol. 60r: Nota per la refl eccio de Abril del any1736.
Fol. 61r: Nota per la refl eccio del Mes de Maig de 1736.
Fol. 62r: Nota per la refl eccio de Juny del any1736.
Fol. 63r: Nota per la refl eccio del 7embre del any1736.
Fol. 64r: Nota per la refl eccio del 8tubre del any1736.
Fol. 65r: Nota per la refl eccio del 9embre del any1736.
Fol. 66r: Nota per la refl eccio del Xsembre del any1736.
Fol. 67-69 buits.
L
1. Folis 70r-74v. Foli 70r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes de 
Gener del any 1737. | De Sacramento Paenitentiae. | quomodo se gerere debet 
Parochus cum iis, qui peccatis irretiti semel tantum in anno, scilicet tempore 
Paschali accedunt ad Sacramentum Paenitentiae? ...». 
Fol. 74v, exp.: «... non tamen imitandi sunt ab aliis sine Pontifi cia faculta-
te, esset enim additio ritus quae est a sancto Pio V prohibita».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 70r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 71r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de Gener del 
any1737.
Fol. 73r: De Rubricis.
Fol. 75-76 buits.
M
1. Folis 77r-79v. Foli 77r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de Febrer del any 1737. | De Sacramento Paenitentiae. | Quomodo se gerere 
debeat Parochus cum illis qui cum toto anno non confi teantur, tempore Pas-
chali, ut adimpleant praeceptum communionis, accedunt ad confessionale 
...». 
Fol. 79v, exp.: «... per aixo en esta indiferencia de rubrica se ha de observar 
de esta manera».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 77r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 78r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de febrer del 
any1737.
Fol. 79r: De Rubricis.
Fol. 80-81 buits.
N
1. Folis 82r-86r. Foli 82r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes de 
Mars del any 1737. | De Sacramento Paenitentiae. | Quomodo se gerere debeat 
confessarius tam in tribunali Paenitentiae, quam extra, cum mulieribus, tum 
communiter cum omnibus, et precipue cum illis, quae frequenter accedunt ad 
confessionem, tum specialiter cum asserentibus, se habere revelationes ...». 
Fol. 86r, exp.: «... tambe poden encendrerse mes de dos ciris en las missas 
privadas».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 82r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 83r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de Mars del 
any1737.
Fol. 85r: De Rubricis.
Fol. 86v-88 buits.
O
1. Folis 89r-92r. Foli 89r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de Abril del any 1737. | De Sacramento Paenitentiae. | cum ex menti Divi 
Carli borromei in instructione de Sacramento Paenitentiae debeat confessarius 
memoria tenere casus quibus confessio sit iteranda ...». 
Fol. 92rv, exp.: «... que no passassen de dotse residents no sen diguessen 
may dos juntas».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’abril de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 89r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 90r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de Abril del 
any1737.
Fol. 91r: De Rubricis.
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Fol. 92v-94r buits.
P
1. Folis 95r-98v. Foli 95r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes de 
Maig del any 1737. | De Sacramento Paenitentiae. | Petrus animo reticendi 
quoddam peccatum accedit ad confessarium, cui caetera confi tetur, postea 
quia confessarius illi insinuat an tale peccatum commisserit, illud confi tetur 
...». 
Fol. 98v, exp.: «... tots estos defectes se collegeixen de Bauldri en lo lloch 
citat cap. 3, num. 13».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de maig de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 96r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 96r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de Maig del 
any1737.
Fol. 97v: De Rubricis.
Fol. 99-100 buits.
Q
1. Folis 101r-104v. Foli 101r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de Juny del any 1737. | De Sacramento Paenitentiae. | Qumodo se gerere 
debeat confessarius cum infi rmo, qui cum aliquibus restitutionibus sit obno-
xius, illas differre vult post mortem faciendas ...». 
Fol. 104v, exp.: «... tot es doctrina de Bauldri par. 2, cap. 1, n. 11 y 12, y 
de Olalla De missa cantada cap. 22, § 1, num. 378».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 101r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 102r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de del any1737.
Fol. 103v: De Rubricis.
Fol. 104v-106.
R
1. Folis 107r-109v. Foli 107r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de setembre del any 1737. | De Sacramento Paenitentiae. | Quid faciendum 
confessario vocato ad confessionem moribundi, qui non potest solus relinqui, 
nisi adjuvetur a circumstantibus, ut sunt recenter vulnerati, mulieres parturi-
entes & si sit periculum in mora? ...». 
Fol. 109v, exp.: «... ab que los honra y venera, com diu Durando in Rati-
onali, lib. 7, cap. 1».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1737.
4. Catàlegs i bibliografi a:
5. Edició: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi de 
Gerona, en el Año que viene de 1737 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut. 
Fol. 107r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 108r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de del any1737.
Fol. 108v: De Rubricis.
Fol. 110-114 buits.
S
1a. Foli 115rv. Fol. 115r, inc.: «Nota de algunas doctrinas que poden servir 
per las refl eccions del Jener 1737 ...».
Fol. 115v, exp.: «... vejase lo que diu Genetto tom 4, tract. 6, cap. 5, qua-
est. 19, funcdat en ditas paraulas del Tridentino».
2a. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Nota de algunes doctri-
nes que poden servir per les refl exions del gener de 1737.
1b. Foli 116r. Fol. 116r, inc.: «Nota per la refl eccio del febrer del any 1737 
...»
Ib., exp.: «... vejase lo que diu Calatayud tract. 8, Doctrin. 2, § 6, especi-
alment al principi».
2b. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Nota per la refl exió del 
febrer de 1737.
1c. Foli 117r. Fol. 117r, inc.: «Nota per la refl eccio del Mes de Abril de 
1737 ...»
Ib., exp.: «... declara los casos en que se dehuen reiterar las Confessions 
vejase en dit lloch».
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2c. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Nota per la refl exió del 
mes d’abril de 1737.
1d. Foli 118r. Fol. 118r, inc.: «Nota per la refl eccio del Mes de Juny de 
1737 ...»
Ib., exp.: «... ÿ per la ultima part de la refl eccio, resolucio 115 de la mateixa 
Parts ÿ tract. 3».
2d. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Nota per la refl exió del 
Juny de 1737.
1e. Foli 119r. Fol. 119r, inc.: «Nota per la refl eccio del Mes de Maig de 
1737 ...».
Ib., exp.: «... ahont porta unas doctrinas molt concernents â la present 
refl eccio».
2e. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Nota per la refl exió del 
Mes de Maig de 1737.
1f. Foli 120r. Fol. 120r, inc.: «Nota per la refl eccio del Mes de 7embre de 
1737 ...»
Ib., exp.: «... son contra Possevino De Offi cio Curati cap. 7, n. 80».
2f. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Nota per la refl exió del 
setembre de 1737.
T
1. Folis 121r-125r. Fol. 121r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del mes 
de Octubre del any 1737. | De Poenitentia. | confessarius, qui reperit Personas 
rudes Doctrinae Christianae rudimenta ignorare, quomodo et vnde cognoscet, 
earum ignorantiam fore mortaliter culpabilem? ...».
Fol. 125r, exp.: «... com se collegeix de lo que queda dit en la resposta â la 
primera part del dubte».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 121r: De Paenitentia.
Fol. 122r: Refl eccions sobe los Punts de la Conferencia del Mes de Octubre 1737. 
De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 123vr: De Rubricis.
Folis 125v-126 buits.
U
1. Folis 127r-133r. Foli 127r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de 9embre del any 1737. | De Poenitentia. | An per se loquendo censendae sint 
voluntariae occasiones proximae, in quibus Famuli, et Famulae versantur cum 
aliquo ex habitantibus in eadem Domo in qua famulantur ...». 
Fol. 133r, exp.: «... ab concurs del Poble. vejas lo dit Merati en lo loch 
predit n. 32».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1737.
5. Edició: Cf. infra, V.
6. Contingut. 
Fol. 127r: De Paenitentia.
Fol. 128r: Refl eccions sobe los Punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any1737. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 130r: De Rubricis.
Folis 133v-135 buits.
V
1. Folis 136r-143r. Foli 136r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de Xembre del any 1737. | De Poenitentia. | Quae observare et attendere 
debeat Confessarius in delectu opinionum, pro directione paenitentium in 
Tribunali Confessionis? ...». 
Fol. 143r, exp.: «... sub unica conclusione, com se prescriu en la citada 
instruccio».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1737.
5. Edició [L-R, T-V]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta 
diocesi de Gerona, en el Año que viene de 1737 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: 
Cf. de Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut. 
Fol. 136r: De Paenitentia.
Fol. 137r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de Xembre del 
any1737. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 142r: De Rubricis.
W
1. Folis 144r-146v. Foli 144rr, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de Janer del any 1738. | De Poenitentia. | Supposito, quod Confessarius inter-
rogatus â Paenitente de licitudine, aut illicitudine alicujus actionis tenetur 
illi respondere ...». 
Fol. 146v, exp.: «... en la vida devota, cap. 39, per totum pag. mihi 182».
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2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1738.
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut. 
Fol. 144r: De Paenitentia.
Fol. 145r: Refl eccions sobe los Punts de la conferencia del Mes de Janer del 
any1738. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 147r-149.
X
1. Folis 150r-153v. Fol. 150r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Febrer del any 1738. | De Poenitentia. | Saepe saepius Rustici confi tentur, 
centies, ducenties, millies, bismillies & incidisse in aliquod ejusdem speciei 
peccatum ...».
Fol. 153v, exp.: «... vid. luego ibidem n. 594. Gobat, trac. 7, cap. 7, n. 327 
et 337. Discastillo, la Croix».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 150r: De Poenitentia.




1. Folis 156r-159r. Fol. 156r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Mars del any 1738 . | De Poenitentia. | Supposito quod paenitens tenetur 
reiterare confessiones, quas ex industria, et malitia fecit apud Confessarium 
indoctum, aut nimis facilem in absolvendo ...».
Fol. 159r, exp.: «... Neque credendum diffi cile evenire ob aliquod ex his 
motivis confessarium â pluribus eligi».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 156r: De Poenitentia.




1. Folis 162r-166r. Fol. 162r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del 
Mes de Abril del any 1738. | De Poenitentia. | Quomodo se gerere debeat 
Confessarius cum paenitente, qui ab alio Confessario dimissus fuit absque 
absolutione? ...».
Fol. 166r, exp.: «... sobre esta pregunta Lothner de Confessoribus par. 1, 
cap. 3, de 9 obligatione ad absolutionem dandam quest. 4, pag. 78».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’abril de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 162r: De Poenitentia.
Fol. 163r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1738. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 166v-167 buits. 
a
1. Folis 168r-171v. Fol. 168r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Maig del any 1738. | De Poenitentia. | Quomodo se geret Confessarius cum 
paenitente moribundo, quem ex confessione deprehendit versari in occasone 
proxima cum vnica famula, quam domi retinet, et quae eidem assistit in 
infi rmitate ...».
Fol. 171v, exp.: «... lo consuelo que está gosant de Deu, y son complice 
conservantse en gracia del Señor»
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Maig de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 168r: De Poenitentia.
Fol. 169r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de maig del any 





1. Folis 174r-176v. Fol. 174r, inc.: «Assumptos per la conferencia del Mes 
de Juny del any 1738. | De Poenitentia. | Supposito quod confessiones mulie-
rum, praesciso casu necessitatis, nequeunt audiri nisi in sede Confessionali, 
crate perforata inter ipsas, et Confessarium instructa ...».
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Fol. 176v, exp.: «... encara que en estos temps, en que se confessan los 
homes en confessionaris que tenen reixa, no es ja necessaria esta precaucio de 
Lothner».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 174r: De Poenitentia.
Fol. 175r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1738. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 177-179 buits.
c
1. Folis 180r-182v. Fol. 180r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de setembre del any 1738. | De Poenitentia. | Cum dantur hinc inde opiniones 
circa materiam sigilli Sacramentali, vna affi rmans, aliquid esse contra sigi-
llum, alia vero negans, quaeritur; quaenam in praxi sequi expediat? ...».
Fol. 182v, exp.: «... y lo mateix Gobat te per practice improbable la sen-
tencia contraria de Bardi, que alli cita».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 180r: De Poenitentia.
Fol. 181r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de 7embre del 
any 1738. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 183-185 buits.
d
1. Folis 186r-188r. Fol. 186r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Octubre del any 1738. | De Poenitentia. | An in Parochiis, vbi non sunt, 
nisi duo aut tres Confessarii, expediat, quod sibi invicem communicent casus 
diffi ciles in confessione auditos causa consilii expetendi? ...».
Fol. 188r, exp.: «... ho judica molt convenient per les rahons donadas en la 
primera part del dubte».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 186r: De Poenitentia.





1. Folis 190r-192v. Fol. 190r, inc.: «Assumptos per la conferencia de 
9embre del any 1738. | De Poenitentia. | Quomodo se gerere debeat Confes-
sarius cum publicis Peccatoribus? ...».
Fol. 192v, exp.: «... y que per ella satisfa â Deu, y â la Iglesia, y ne assenyala 
algunas en particular»
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, f.
6. Contingut: 
Fol. 190r: De Poenitentia.
Fol. 191r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de 9embre del 




1. Folis 196r-198r. Fol. 196r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Xembre del any 1738. | De Poenitentia. | Berta, dum omnia jam parata 
sunt, et consanguinei adsunt in Ecclesia peo celebratione sui Matrimonii cum 
Titio, accedit ad Parochum pro confessione facienda, Parochus ex confessione 
dignoscit Bertam, ex copula illicita habita cum fratre ejusdem Titii, contra-
xisse impedimentum affi nitatis cum eo ...».
Fol. 198r, exp.: «... sin haver recurso al Papa u Obispo, ÿ que no da tregua, 
en el qual dice que puede dispensar el Parroco»
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1738. 
5. Edició [W-f]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1738 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut: 
Fol. 196r: De Poenitentia.
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g
1. Folis 200r-205r. Fol. 200r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Janer del any 1739. | De Poenitentia. | an confessarius teneatur interrogare 
Paenitentes? Et an in hoc possit peccare tum per defectum, tum per exces-
sum? ...».
Fol. 205r, exp.: «... ad conditionem humanam, et ne ex eo capite Sacramen-
tum ipsum reddatur grave etc».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1739. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. : De Poenitentia.




1. Folis 208r-211v. Fol. 208r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Febrer del any 1739. | De Poenitentia. | An Confessarius teneatur inter-
rogare adolescentes in aetate nubili constitutos, vtrum aliquem, vel aliquam 
amore prosequantur, vulgo si festejan? ...».
Fol. 211v, exp.: «... Vejas tambe lo Docte Reiffenstuel in Supplemento 
quest. 4, addit. 2 post n. 47 pag. 157».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1739. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 208r: De Poenitentia.
Fol. 209r: Refl exions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Febrer del 
any1739. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 212-213 buits.
i
1. Folis 214r-217v. Fol. 214r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Mars del any 1739. | De Poenitentia. | Vtrum reprehendendus sit Confes-
sarius, qui aegre ferat, suum Paenitentem accedere ad alium confessarium? 
...».
Fol. 217v, exp.: «... que ningu de sos Fills, ÿ ministres admetas a sa obe-
diencia a cap dona»
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1739. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 214r: De Poenitentia.
Fol. 215r: Refl exions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Mars del any 
1739. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 218r-219 buits.
j
1. Folis 220r-223v. Fol. 220r, inc.: «Assumptos Per la conferencia del Mes 
de Abril del any 1739. | De Poenitentia. | An consuetudinarii jam aliquoties 
absoluti, et admoniti, possint iterum absolvi ...».
Fol. 223v, exp.: «... Per est cas vejas calatayud tom. 1 de las doctrinas prac-
ticas tract. 8 doct. 2 § 4 pag. 311 fi ns a la fi ».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’abril de l’any 1739. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 220r: De Poenitentia.
Fol. 221v: Refl exions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 




1. Folis 226r-229r. Fol. 226r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Juny del any 1739. | De Poenitentia. | Quid sentiendum in praxi de confes-
sionibus factis cum confessario complice, praesertim in peccatis luxuriae ...».
Fol. 229r, exp.: «... vide Nuño75 Medicina Moralis parte 2 quest. 6 § unic. 
n. 240 et 241 fol. 299».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1738. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 226r: De Poenitentia.
Fol. 227r: Refl exions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1739. De Sacramento Poenitentiae
75. És José Nuño, franciscà aragonés (1640-1725), autor de la Medicina Moralis tripartita, 
a contagio sollicitationis comprehensae in diplomatibus Pontifi cis (¿) et a denuntiatione in Sancto Offi cio 
Confesarios totius praeservans. Juxta mentem et praxim Inquisitionis Hispaniae, Saragossa 1692.
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Folis 229v-231 buits.
l
1. Folis 232r-234r. Fol. 232r, inc.: «Assumptos Per la conferencia del Mes 
de 7embre del any 1739. | De Poenitentia. | An foret denunciandus tamquam 
solicitator ad turpia Confessarius, qui cognoscens ex confessione paenitentem 
facilem esse ad turpia vteretur hac notitia ad illam solicitandam? ...».
Fol. 234r, exp.: «... se obligare ad audiendam ex pacto, ut detur copula 
carnalis»
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1739. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 232r: De Poenitentia.




1. Folis 238r-240v. Fol. 238r, inc.: «Assumptos Per la conferencia del Mes 
de 8ubre del any 1739. | De Poenitentia. | Exponantur actiones, quae si fi erent 
â confessario in actu audiendi Confessionem cederent in violationem sigilli 
Sacramentalis ...».
Fol. 240v, exp.: «... laudat autem omnino ne verbo aut signo aut quouis 
alio modo prodeat peccatum (al man) Vejas lo Sinode de Farfa n. 15 penes 
Giner fol. 413, tom. 4».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1739. 
5. Edició [g-m]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta 
diocesi de Gerona, en el Año que viene de 1739 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: 
Cf. de Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut: 
Fol. 238r: De Poenitentia.




1. Caixa d’escriptura: 94 x 151-179, a columna tirada, de 19-29 línies 
constatades. Impaginació del foli 38v: 25 + 95 + 26 x 22 + 151 + 20.
2. Tipus de ratllat: a) Folis 1-109: 2 2 D 1. b) Folis 110-241: Plegat tabel-
liònic amb dues línies verticals.
3.Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii de diverses mans: 
a) folis 1-109; b) folis 115-120; c) folis 121-156; d) folis 157-196; e) folis 
197-240.
6. Notes als folis 64rv, 171r, 229r, 240r.
7. Timbre al foli 1r i 50r: «Biblioteca | Seminari | de | Girona».
9. Copistes: Cinc.
10. Revisions i correccions: Revisions al marge, foli 59v, 60r, 61v, 71v, 
83v, 84v, 85r, 86r, 90v, 97r, 108v, 176v; escasses correccions, paràgraf reixat 
al foli 175v.
12. Notícies històriques: El ms. continua els dos anteriors. S’hi citen obres 
i concilis provincials on va intervenir sant Carles Borromeo76 (fol. 2r, 3v, 4v, 
11r, 15v-16r, 85r, 91rv, 122v-123r, 157r, 175v-176r, 191rb, 203v, 228v); la 
Practica Moral del P. Corella77 (fol. 2v, 3v, 120r), la Universa Moralis theologia 
de Roncaglia78 (fol. 2v, 27r, 34r, 44r, 71rv, 72v, 84v-85r, 90r, 92r, 108v, 122r, 
123r, 137r, 138r, 152v, 157v, 158v, 163v-164r, 181r, 182v, 187v, 198r, 210r-
211r, 228r, 233rv), condemnes d’Innocenci XI79 (fol. 3r), el concili provincial 
Tarraconense del 172780 (fol. 3v), les Decretals (fol. 3v), concilis hispànics (fol. 
4rv), el De codice sancti Evangelii de Catalano81 (fol. 5r), la vida del P. Guillem 
de Sora,82 jesuïta gironí amb fama de santedat (fol. 5v), el P. Lacroix83 (fol. 
10r, 21v, 49v, 54r, 64r, 72v, 84v, 137r, 138r-139r, 141r, 164r, 165v-166r, 
181r, 182v, 228v, 239r, 240r), el De arte audiendi confessionem de Jean Gerson84 
(fol. 10r), i el Tractatus 18 super Magnifi cat del mateix (fol. 78v), la Vida de st. 
Francesc Xavier de Tursellino85 (fol. 10r), el Confessor instruido del P. Señeri86 (fol. 
11r, 38v, 139rv, 164rv), les Instructiones Practicae de confessione del P. Lo[t]hner87 
76. Cf. supra, nota 7.
77. Jaime de Corella, caputxí (1657-1699), teòleg moral i orador, per al qual cf. Hurter, 
IV, 627; DHEE, I, 622: DBE, XXVII, 636-639. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 4v: Practica del 
confesionario. 
78. Constantino Roncaglia (1677-1737), moralista de Lucca, per al qual cf. Hurter, IV, 
1295-1296; DBI, LXXXVIII, 334-335.
79. Les condemnes esmentades poden ésser les dirigides contra el laxisme moral (1679, 
Heinrich Denzinger-Hünermann, 2101-2167); o les contràries al quietisme de Miguel de 
Molinos (1687, Denzinger-Hünermann, 2201-2269).
80. Presidit per l’arquebisbe Manuel de Samaniego i Jaca, per al qual cf. DHEC, III, 
338.
81. Giuseppe Catalani (1698-1764), per al qual cf. DBI, XXII, 269-272 . Cf. BDSG, ms. 
344.02, f. 4r: Caeremon. Roman.
82. No identifi cat. 
83. Cf. supra, nota 54.
84. Cf. DTC, VI, 1314-1330; DHGE, 20, 1056-1057; DBF, XV, 1355-1359.
85. És Orazio Torsellino, jesuïta romà (1544-1599) molt infl uent i prolífi c, per al qual cf. 
Sommervogel, VIII, 138-157.
86. Cf. supra, nota 12.
87. Cf. supra, nota 4.
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(fol. 11r, 15v, 21v, 57r, 60r, 83v, 102r, 118r, 120r, 176v, 202v, 203v, 215r, 
239r, 240rv), Quarti88 (fol. 11v), Gavanto89 (fol. 16v, 73v-74r, 85r), Bauldri90 
(fol. 16v, 39v, 104r), Gavarri91 (fol. 39rv), Pisart92 (fol. 22v), Olalla93 (fol. 22v, 
73v), l’arquebisbe Consentino94 i el seu llibre de Advertencias per lo offi ci de curat 
– Roma 1625 – (fol. 31r), les Ordinacions sinodals del bisbe de Grenoble, 
cardenal le Camus,95 i l’actuació del card. Cisbo96 en el sínode de Veliterna del 
1698 (fol. 31v), el P. Gobat97 (fol. 38v, 58r, 59rv, 61rv, 64r, 79r, 145r, 146rv, 
151r, 153v, 165r, 181r-182v, 197r, 239r), A. Reiffensteuell,98 (fol. 38v, 57rv, 
61v, 65r, 119r, 202rv, 203v, 205r, 211v, 222r-223r, 239v, 240r), Turriano99 
(fol. 40r), el Rationale de Guillem Durant100 (fol. 40r), el Speculum Parrochorum 
del P. Abreu101 (fol. 44r), el De Sacramentis de Bona102 (fol. 44rv), el tom 2 del 
De Censuris dels Salmanticenses103 (fol. 44r), el cap. 8 de la Sessió 14 del concili 
de Trento (fol. 49r, 50r) i altres disposicions del mateix Concili (fol. 91r, 108r, 
191r), la proposició 18 condemnada per Alexandre VIII104 (fol. 49v), els síno-
88. Cf. supra, nota 64.
89. És Bartolommeo Gavanti, liturgista († 1638), per al qual cf. Hurter, IV, 902-903; 
Cabrol-Leclercq, 6, 668.
90. Cf. supra, nota 15.
91. Per a l’agustí F. N. Gavardi, teòleg i fi lòsof del fi nal del segle xvii i principi del xviii, 
cf. Hurter, IV, 680; DTC, VI, 1173.
92. Henry Pisart, OSA belga, autor d’una Expositio rubricarum missalis romani, Colònia 
1726, llibre rar. Cf. Hurter, IV, 968. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 15r: Expositio rubricarum 
missalis. 
93. És F. B. Olalla y Aragón (pseudònim de Gabriel Fajardo?), autor del 
Ceremonial romano de la Misa rezada conforme el misal mas moderno, con las advertencias de todo lo que 
se opone a las Rúbricas, para que con toda perfección se ofrezca el Santísimo sacrifi cio de la Misa, Madrid 
1690. (Palau 199910-199918). 
94. És probable que es tracti de Matteo Cosentini, per al qual cf. Eubel, IV, 84, i V, 86.
95. Cf. Eubel, V, 13, 212; DBF, XX, 372-373; DHGF, XVIII, 377, nº 1871; XXII, 161-
162; XXX, 1410-1411.
96. És el cardenal Camillo Cybo, per al qual cf. Eubel, V, 38, i DBI, XXV, 232-237.
97. Cf. supra, nota 9.
98. Cf. supra, nota 71.
99. Pot ésser el cèlebre Franciso Torres (ca. 1509-1584), dit també Turriano, jesuita al fi nal 
de la seva vida, per al qual cf. Sommervogel, VIII, 113-126; Hurter, III, 281-284.
100. És Guillem Durant (1231-1296), bisbe de Mende, autor d’obres cèlebres com és ara 
el Speculum iuris, el Rationale divinorum offi ciorum i un Pontifi cal. Cf. DHGE, XIV, 1169-1171. 
Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 6r: De ritibus Ecclesiae.
101. Es tracta del lusità Sebastià Abreu († 1674), jesuïta, fi lòsof i teòleg, per al qual cf. 
Hurter, IV, 302; Sommervogel, I, 23-25; DTC, I, 124-125. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 2v: 
Speculum parochorum. 
102. Cf. supra, nota 18.
103. Per als Salmanticenses, cf. DTC, XIV, 1017-1031.
104. És Pietro Ottoboni (1610-1691), papa des del 1689, per al qual cf. EdP, III, 389-393. 
La proposició que s’esmenta és dels jansenistes (Arnaud, de Gabrielis) i diu així: «Consuetudo 
moderna quoad administrationem sacramenti paenitentiae, etiamsi eam plurimorum hominum 
sustentet auctoritas et multi temporis diuturnitas confi rmet, nihilominus ab Ecclesia non 
habetur pro usu sed abusu»: «El costum modern d’administrar el sagrament de la penitència, 
des de Ravenna dels anys 1607 i 1640 (fol. 54v), el De Sacramento Paenitentiae 
de Barrufaldo,105 el Promptuari de Braschio106 (fol. 57r, 85v, 240r), Genetto107 
(fol. 57r, 58r, 61v, 62v, 65r, 66rv, 116r, 117r, 118r, 123r, 141v, 191rv, 192v, 
204v, 228v), el card. Marcello Santacrus108 (fol. 58r), Calatayud109 (fol. 58r, 
59v, 60r, 62r, 65r, 115r, 116r, 119r, 151r-152v, 153v, 157v-158v, 223v, 
227r-228r), Layman110 (fol. 59r, 64r), Discastillo111 (fol. 59r, 153v), el De 
offi cio sacerdotis de Thomas Dujardin112 (fol. 63v, 65r, 66v, 166r, 221v-222r, 
223v), J. Lafon (64r).113
També se cita Cipriano114 (fol. 66v), Giribal115 (fol. 74r), Busembaum116 
(fol. 78r), Abelli117 (fol. 78v), les Instructiones Pastorales sancti Caroli Borromei 
de Silvio,118 el sínode de Fulgino (fol. 83v, 141v), el P. Coninch[k]119 citat 
per Diana120 (fol. 83v, 204v), el De sigillo confessionis de Diana mateix (fol. 
encara que el sostingui l’autoritat de molts homes i la confi rmi la seva llarga durada en el temps, 
l’Església no el posseeix per ús, ans per abús». Cf. Denzinger-Hünermann 2318.
105. És Girolamo Baruffaldi (1675-1755), jesuïta i home de lletres, per al qual cf. Som-
mervogel, II, 991-994; Hurter, IV, 1652; DBI, VII, 6-9. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 3r: 
Commentarium ad Rituale Romanum.
106. Cf. supra, nota 11.
107. És François Genet (1640-1702), avinyonès, autor d’una cèlebre Théologie Morale 
declaradament probabiliorista, París 1670, i bisbe de Vaison, per al qual cf. Hurter, IV, 944-
945; DTC, VI, 1221-1222. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 9r: Theologia moralis. Un seu germà († 
1716), va publicar el 1710 un recull, Cas de pratique, sobre casuística moral i sacramentària. 
108. És Marcello Santacroce, per al qual cf. Eubel, IV, 309 i 337. 
109. És Pedro Antonio Calatayud (1689-1773), jesuïta, per al qual cf. Sommervogel, II, 
524-535, i DHEE, I, 315.
110. És Paul Laymann (1574-1625), jesuïta i profesor de teologia moral de molta fama, 
per al qual cf. DTC, IX, 86-87; Sommervogel, IV, 1582-1594. 
111. És Juan Inocencio Dicastillo (1584-1653), teòleg jesuïta, per al qual cf. Sommervo-
gel, III, 49-50, DTC, IV, 734, i DHEE, II, 755.
112. És Jean-Philippe Du Jardin (1653-1733), dominicà belga, per al qual cf. Quétif-
Échard, II, 813; DS, III, 1775-1776. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 10v: De offi cio sacerdotis.
113. Dominicà francès (1656-1715), autor entre altres obres d’una Doctrina moralis de 
sacramentis in genere et in specie ad mentem scholae thomisticae, publicada a Avinyó el 1718 en tres 
volums. Cfr Quétif-Échard, II, 790; Coulon, Scriptores Ordinis Praedicatorum, Paris 1910, 
215-217; DTC, VIII, 2446-2447. 
114. És sant Cebrià, per al qual cf. DTC, III, 2459-2470; LTK, 3, 115-117.
115. És Sebastià Giribaldi († 1720), barnabita i teòleg moralista, per al qual cf. Hurter, 
IV, 946; DTC, VI, 1377. 
116. Hermann Busenbaum (1609-1668), jesuïta i teòleg moral sistemàtic, que fou acusat 
de laxista, per al qual cf. DTC, II, 1266-1268; Sommervogel II, 444-455; Hurter IV, 269-
270. 
117. És Louis Abelly (1603-1691), bisbe de Rodez, autor moral probabilista i antijanse-
nista, per al qual cf. Hurter, IV, 602-604, i DTC, I, 55-57.
118. És el belga François du Bois (1581-1649), tomista i moralista, per al qual cf. Hur-
ter, III, 953-956.
119. Gil Connick (1571-1633), moralista belga, per al qual cf. HUrter, IV, 881-883.
120. És Antonino Diana (1585-1663), teatí, teòleg moral, autor d’unes cèlebres Resolu-
tiones morales, de les quals se citen les resolucions 68 i 44 de la pars quinta, per al qual cf. DBI, 
XXXIX, 645-647.
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118r, 120r, 164r, 181r, 233r), sant Felip Neri121 (fol. 84v), Pere de Copons i 
Copons,122 (fol. 85v), els Salmanticenses123 (fol. 96r, 129r, 233r), les Instructi-
ones Praedica. et Morales del P. Gavarri124 (fol. 97r), les Instructiones de confessione 
del P. Campioni125 (fol. 103r, 169r, 170v, 171r, 201v), la Theologia Moralis et 
Doctrinalis de Natale Alexander126 (fol. 103r, 139v), el tom 5 de les Conferèn-
cies de París (fol. 103r), Jean Pontas127 (fol. 115r, 128v, 129v, 191v), la Clavis 
Regia de Sayro128 (fol. 118r), el De Casibus d’Ezpeleta129 (fol. 120r, 169r-170r), 
el De offi cio curati de Possevino130 (fol. 120r, 169r, 170v-171r, 176r, 191v, 
198r, 233r-234r), l’índex de les Decretals de Merati131 (fol. 124rv, 130r-133v, 
142v), Viva132 (fol. 129v), Felix Potestà133 (fol. 138r, 233v), el De Sacramentis 
de J. Granado[a]134 (fol. 138v, 181r), Reginaldo135 (fol. 139v), la Vida devota 
121. Per a sant Felip Neri (1515-1595), cf. DBI, XLVII, 741-750; Enciclopedia dei Santi, 
V, 760-789.
122. Pere de Copons i Copons (1679-1753), ardiaca de Badalona, canonge de Barcelona, 
bisbe de Girona (1726) i arquebisbe de Tarragona (1728), per al qual cf. Pontich, Episcopologi, 
f. 125r-126r; DBA, I, 612; DHEC, I, 625; Marquès, n. 69. 
123. Cf. supra, nota 103.
124. Cf. supra, nota 91.
125. És Francesco Maria Campioni (1651-1713), religiós del convent de Campitelli, a 
Roma, teòleg i moralista molt infl uent, per al qual cf. DBI, XVII, 548-550.
126. Cf. supra, nota 30. 
127. És Jean Pontas (1638-1728), teòleg moralista, autor entre d’altres obres d’un cèlebre 
Dictionnaire des cas de conscience ou Décisions des plus considérables diffi cultés touchant la morale et la dis-
cipline, tirées de l’Écriture, des conciles, des Décrétales, des Pères et des plus célèbes théologiens et canonistes, 
en 2 vols., París 1715, que li va donar una fama merescuda. Cf. DTC, XII, 2551-2552. 
128. Cf. supra, nota 20.
129. Podria ésser Pedro Aíngo Ezpeleta (1493-1586), navarrès i per això dit també 
«Navarrus», canonista insigne i moralista, per al qual cf. Hurter, III, 1208-1209. No ha 
d’ésser confós amb un altre «Navarrus» i canonista, Martín de Azpilcueta, per al qual cf DDC, 
I, 1579-1583. És més probable, però, que es tracti de Pedro Aingo de Ezpeleta (1595-1660), 
també navarrès, catedràtic de Filosofi a i Teologia a la universitat de Valladolid, autor d’unes 
Selectae et practicae resolutiones de casibus tempore mortis occurrentibus, que semblen l’obra citada, per 
al qual cf. DBE, II, 62-63. 
130. És Antonio Possevino (1534-1611), jesuïta mantuà, savi, educador i diplomàtic, per 
al qual cf. Sommervogel, VI, 1061-1093; DTC, XII, 2647-2657; DBI, LXXXV, 153-158.
131. És Gaietà Maria Merati (1668-1744), teatí venecià, autor d’obres litúrgiques i apolo-
gètiques, per al qual cf. Hurter, IV, 1650-1652; DTC, X, 569-570.
132. És Domenico Viva (1648-1726), jesuïta, teòleg moralista, per al qual cf. Sommervo-
gel, VIII, 859-866; Hurter, IV, 946-947; DTC, XV, 3144-3146. 
133. Cf. supra, nota 40.
134. Podria tractar-se de Diego Granado (1571-1632), jesuïta, per al qual cf. Sommervo-
gel, III, 1666-1667; DTC, VI, 1692; DHEE, II, 1050; J. Simón Díaz, Jesuitas de los siglos XVI 
y XVII: escritos localizados, Madrid 1975, 107-109. DBE, XXIV, 582.
135. És Valère Regnault (1545-1623), jesuïta, tèoleg, autor d’obres diverses i celebrades 
sobre els casos de consciència i l’administració del sagrament de la Penitència, per al qual cf. 
Hurter, III, 894-895: Sommervogel, VI, 1591-1596; DTC, XIII, 2115-2117. Cf. BDSG, 
ms. 344.02, f. 17v: Observationes Basilicae.
(fol. 146v) i El Padre espiritual de sant Francesc de Sales136 (fol. 215v-216r), 
Castropalao137 (fol. 164r), Joan Sánchez138 (fol. 164r), Arriaga139 (fol. 164r)
Al fol. 171r se cita Salvador Ginjaume,140 domer de Sant Gregori, i la 
manera com solventà un cas d’absolució de moribund concubinari.
Són citats encara Schildere141 (fol. 182v), Bardi142 (fol. 182v), el Directorium 
Parrochorum143 de Cantero (fol. 197v-198r), el Fuero de la Conciencia de Lum-
bier144 (fol. 198r), la Summa Moral de mestre Ferrer145 (fol. 211rv), Bonal146 
136. Per a sant Francesc de Sales (1567-1622), bisbe de Ginebra, doctor de l’Església i 
sant, cf. Enciclopedia dei Santi, V, 1207-1226. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 18v: Vida de San Fran-
cisco de Sales.
137. És Fernando de Castropalao (1581-1633), moralista, per al qual cf. DHEE, I, 384-
385.
138. Moralista probabilista, per al qual cf. Hurter, III, 592ª.
139. Podria tractar-se de Rodrigo de Arriaga (1592-1667), jesuita i teòleg, per al qual cf. 
Sommervogel, I, 578-581; DHEE, I, 113; DTC, I, 1991; DBE, V, 581-583.
140. Ordenat prevere el 7 d’abril del 1720 (ADG, Registres d’Ordenacions 19, f. 307r), a 
l’ADG, Manual de 1710, f. 170v, hi ha notícia que Salvador Parella Ginjaume, clergue de 
Vilanant, funda un personat dotat amb 200 lliures, que permuta amb Joan Puig, prevere 
natual de Cistella, obtentor del benefi ci de Sant Anna de Santa Maria de Castelló d’Empúries, 
ib. f. 204r. Al Manual de 1714, f. 247r, hi ha notícia que el bisbe confereix la rectoria vacant 
de Martorell a Salvador Ginjaume, prevere de Vilanant. Aquesta rectoria la permuta més tard 
amb un personat de Salvi Teixidor, que puja a 1059 lliures, Ginjaume l’augmenta afegint-hi 84 
lliures i fi nalment el permuta amb Antoni Planes, obtentor de la doma de Sant Gregori, Manual 
de 1718, f. 125v-127v. El 1743 Ginjaume permuta la doma amb un personat fundat per Joan 
Julià, en detreu 1000 lliures per a fundar-ne un altre i permuta el primer de Julià amb Jaume 
Miralles, obtentor del benefi ci del Claustre de la Seu fundat per Miquel Riba, Manual de 1743, 
f. 159r-161v. Aquest mateix any té un plet amb Salvi Coll, benefi ciat de Sant Feliu de Girona, 
a propòsit del benefi ci de Sant Miquel i Sant Joan Baptista de la Seu, ADG, Processos moderns, 
Domènech Burch Sorís. Causes Benefi cials, n. 74. El 1758 el vicari general li confereix el benefi ci 
dels Dolors i de Sant Prim de Sant Vicenç de Besalú, al qual ha estat presentat per Tomasa Oller, 
Manual de 1758, f. 78r. Consta mort el 1767, quan Damià Oller i Bosch instava la col·lació 
del benefi ci de Besalú, per mort de l’obtentor anterior, Manual de1767, f. 8r. S’ha conservat el 
testament de Salvador Ginjaume, benefi ciat de la Seu, de l’any 1764: ADG, Testaments 1740-
1886, fol. 447v-450; Defi nicions 1767, f. 208r.
141. És Louis de Schildere (1606-1667), jesuïta belga, teòleg i moralista, per al qual cf. 
Sommervogel, VII, 782-785; DTC, XIV, 1283-1285.
142. És Francesco Bardi (1583-1661), jesuita, canonista i moralista, per al qual cf. Som-
mervogel, I, 898-900; Hurter, III, 1189-1190; DTC, II, 401.
143. En cita el lib. 2, cap. 24, n. 482-490, fol. 211 (ó 212). Al ms. 201 de la BDSG, un 
dels primers testimonis de les activitats del bisbe Bastero com a promotor de les conferències 
per a instruir el clergar diocesà, també se cita el Directorio Parroquial de Cantero.
144. És Ramón Lumbier (1616-1684), carmelità navarrès, per al qual cf. Villiers, 
Biblioteca Carmelitana, II, 673-675; Hurter, IV, 358; DTC, IX, 1141-1143; DBE, XXXI, 
348-349.
145. És Vicent Ferrer († 1682), OP, valencià, profesor a Salamanca, per al qual cf. Quetif-
Échard, II, 696-697; Hurter, IV, 1017; DTC, V, 2175-2176; Palau 90389-90406. 
146. És probable que sigui Raymond Bonal (1600-1653), fundador de la congregació de 
capellans de Santa Maria (bonalistes), moralista, per al qual cf. DHGE, IX, 725-727; DBF, VI, 
904.
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(fol. 216rv), els Desengaños Místicos d’Arbiol147 (fol. 216v-217v), el cardenal 
Carlo Rosseto148 en el sínode Farfa de 1674 i en el de Veliterna del 1673 (fol. 
228v)
Als fol. 229r i 233rv se cita Nuño,149 i al 240r el Sínode de Farfa número 
15.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Excel·lent.
2. Datació: Mitjan segle xviii.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Bisbe Bastero, BDSG.
55
[Matèries per a les conferències morals de 1740-1743]
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 156 x 207 x 34.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color groc 
gastat.
2. Llom ras, del mateix pergamí que les cobertes, enfosquit.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell, que treuen a l’exterior 
els punts de cosit.
b) Descripció dels sectors: A dalt, número «5» escrit en tinta; a baix, eti-
queta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 55».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III + III. Al fol. de guarda inicial Ir, a 
baix, al costat dret, en llapis, signatura actual del ms.: «Ms | 55». Els inici-
als foli de folre i folis de guarda I-III formen plec de 2 x 2 i porten fi ligrana 
147. Cf. supra, nota 46. 
148. Cf. Eubel, IV, 27; DBI, LXXXVIII, 557-559. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 7v: Farfensis 
synodus.
149. Cfr supra, nota 75.
«Badia» de l’escut amb corona reial, fl anquejat per lleons llenguts, amb els 
vais de Girona, del tipus Valls i Subirà 65, documentada a Olot el 1737.
b) Tancadors: Dues bagues de cordill a la tapa I i una sola boleta d’ós, la 
inferior, a la tapa II. 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit. Formen 
plec amb els folis de guarda.
d) Talls amb restes de pintura jaspiada.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí
4. Conclusió. Data: Primera meitat del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. homogeni. 
2. Matèria: Paper.
4. Folis: III + 255 + III.
5. Dimensions: 149 x 200 x 30.
6. Plecs: 
1) Plec de 3 x 2, folis 1-6.
2) Plec de 4 x 2, folis 7-14.
3) Plec de 3 x 2, folis 15-20.
4) Plec de 4 x 2, folis 21-28.
5) Plec de 3 x 2, folis 29-34.
6) Plec de 3 x 2, folis 35-40.
7) Plec de 3 x 2, folis 41-46.
8) Plec de 3 x 2, folis 47-52.
9) Plec de 3 x 2, folis 53-58.
10) Plec de 6 x 2, folis 59-70.
11) Plec de 6 x 2, folis 71-82.
12) Plec de 5 x 2, folis 83-92.
13) Plec coix, de 7/6, folis 93-105.
14) Plec de 6 x 2, folis 106-117.
15) Plec de 3 x 2, folis 118-123.
16) Plec de 6 x 2, folis 124-135.
17) Plec de 6 x 2, folis 136-147.
18) Plec de 6 x 2, folis 148-159.
19) Plec de 6 x 2, folis 160-171.
20) Plec de 6 x 2, folis 172-183.
21) Plec de 6 x 2, folis 184-195.
22) Plec de 6 x 2, folis 196-207.
23) Plec de 6 x 2, folis 208-219.
24) Plec de 6 x 2, folis 220-231.
25) Plec de 5 x 2, folis 232-241.
26) Plec de 7 x 2, folis 242-255.
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8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 26 de novembre 
de 2013, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis.  
10. Filigranes: a) Folis 1-57, 112-116, 119-122, fi ligrana «Marí» d’escut 
somat de corona reial amb ales als costats externs i a dins partit en quatre amb 
les inicials «M», «A», «R» «I», del tipus Valls i Subirà 578, documentada 
Olot el 1737.
b) Folis 60-105, 107-111, 136-138, 145-147, 151-156, 159-162, 169-
171, 175-180, 187-192, 196-198, 204-210, 217-219, 222-223, 228-229, 
234-235, 238-239, 242, 244, 247-250, 253, 255 fi ligrana com la dels folis 
de guarda inicials.
c) Folis 106, 117, 124, 128, 131, 134-135, folis de guarda fi nal V-VI, 
fi ligrana «Badia» de les armes de Girona somades de corona reial, del tipus 
Valls i Subirà 69, documentada a Barcelona el 1742.
d) Folis 126-127, 129-130, 132-133, 139-144, 148-150, 157-158, 163-
168, 172-174, 184-186, 194, 202-203, 211-213, 236, 245, 251-252, 254 
fi ligrana «Badia», del tipus Valls i Subirà 70, documentada a Barcelona el 
1744.
12. Sistemes de ratllat: Dos, tres i fi ns quatre plegats tabel·liònics per a 
defi nir marges i caixa d’escriptura; els marges sovint són depassats.
III. Contingut literari
A
1. Folis1-6. Fol. 1r, inc.: «Assumptos. Per la Conferencia del Mes de Xbre 
del any 1740. | De Poenitentia. | Quali voce expediat absolutionem impendi 
à confessario; submissané (sic), vel potius altâ? ... ».
Fol. 3v, exp.: «... quandoque suspicarentur eum novum actulisse peccatum 
forssan (sic) grave».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut: 
Fol.1r: De Poenitentia.




1. Folis 7-12. Fol. 7r, inc.: «Assumptos Per la conferencia del Mes de 9bre 
del any 1740. | De Poenitentia. |  Quomodo se geret Confessarius cum Paeni-
tente, qui non confi tetur peccatum, quod ex praecedenti Confessione Compli-
cis cognovit commisisse ...».
Fol. 12r, exp.: «... la denunciacio del complice, o correccio, a que per pre-
cepto Divino é altras esta obligat». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut: 
Fol. 7r: De Poenitentia.
Fol. 8r: Refl exions sobre los punts de la conferencia del mes de 9bre del any 1740. 
De Sacramento Poenitentiae.
Folis 12v, 13v-14 buits.
C
1. Folis 15r-17v. Fol. 15r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de 8bre del any 1740. | De Poenitentia. | In casu supraposito, avocatur Con-
fessarius, vel ab ipsamet Muliere antequam sensibus destituatur, vel ab ejus 
domesticis, et jam sensibus destituta ...».
Fol. 17v, exp.: «... y aiyxís se destruirà tot lo sigillo sacramental en mal 
comu de tots los penitents y fi els ...». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut: 
Fol. 15r: De Poenitentia.




1. Folis 21-27r. Fol. 21r, inc.: «Assumptos Per la conferencia del Mes de 
7bre del any 1740. | De Poenitentia. | confessarius accercitur ad Confessionem 
Mulieris solutae moribundae, tamquam valdé honestae reputatae, quam ex 
decursu confessionis deprenendit gravidam ex illicito concubitu ...».
Fol. 27r, exp.: «... fl ectit es en lo present cas». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut: 
Fol. 21r: De Poenitentia.
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1. Folis 29r-32v. Fol. 29r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes de 
Juny del any 1740. | De Poenitentia. | Confessarius, audita confessione infi rmi 
in Articulo Mortis constituti, et Viatico eidem jam ministrato, evocatur ab 
eodem Infi rmo, qui conscientiae stimulis compulsus iterum confi tetur ...».
Fol. 32v, exp.: «... a la consuetut del Bisbat, que en molt hi ha disposicio 
Synodal». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut: 
Fol. 29r: De Poenitentia.
Fol. 30r: Refl exions sobre los Punts de la conferencia del mes de Juny del any 
1740. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 33-34 buits.
F
1. Folis 35r-37v. Fol. 35r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes de 
Maig del any 1740. | De Poenitentia. | Quid faciet Parochus Viaticum alicui 
Infi rmo administraturus, si Infi rmus ad interrogationem praeviam, quae ex 
Rituali fi eri solet, scilicet an habeat aliquid confi tendum, respondeat affi rma-
tivè (sic) ...».
Fol. 37v, exp.: «... com aconsella Sant Carlos Actor, par. 4, instr. visit. infi r. 
pag. 444». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de maig de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut: 
Fol. 35r: De Poenitentia.
Fol. 36r: Refl exions sobre los Punts de la Conferencia del mes de Maig del any 
1740. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 38-40 buits.
G
1. Folis 41r-45r. Fol. 41r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Abril del any 1740. | De Poenitentia. | Supposito, quod, erradicatâ pravâ con-
suetudine, aut occasione proximâ, facta remotâ, cessat in Paenitente obligatio 
adimplendi paenitentias puré (sic) medicinales, â Confessario impositas...».
Fol. 45r, exp.: «... está en ti la raiz de tu affi cion y luxuria, y no has cortado 
mas, que lo exterior». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’abril de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut:
Fol. 41r: De Poenitentia.




1. Folis 47r-49v. Fol. 47r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Febrer del any 1740. | De Poenitentia. | An Confessarius teneatur monère 
Paenitentem, qui solum confi tetur Mortale dubium, vt addat aliquod certum, 
ex jam aliás rite confessis? ...».
Fol. 49v, exp.: «... aixis ho assentan los AA. ab Lothner en lo loch al prin-
cipi citat». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1740.
5. Edició: Cf. infra, I.
6. Contingut: 
Fol. 47r: De Poenitentia.
Fol. 48r: Refl exions sobre los Punts de la conferencia del mes de Febrer del any 
1740. De Sacramento Poenitentiae.
Folis 50-52 buits.
I
1. Folis 53r-56v. Fol. 53r, inc.: «Assumptos Per la Conferencia del Mes 
de Janer del any 1740. | De Poenitentia. | Supposito, quod graviter delinquit 
Confessarius, sese exponens in Confessionali ad audiendas confessiones absque 
suffi cienti scientia eorum omnium quae scire debeat ...».
Fol. 56v, exp.: «... ne defi ciant illi verba, rationes et argumenta ab (sic) bene 
persuadendum tunc quando opus est». 
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2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1740.
5. Edició [A-I]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1740 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut: 
Fol. 53r: De Poenitentia.





1. Folis 59r-62v. Fol. 59r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Gener del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Quibus mediis, et indus-
triis aduci poterit ad confessionem moribundus, qui renuit confi teri? ...».
Fol. , exp.: «... Sed nec annulus (sic) clerici ferant, nisi quibus competit ex 
offi cio dignitatis alias arbitrarie puniantur». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 59r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. : Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Gener del any 
1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 61v: De Rubricis.
Folis 63-64 buits.
K
1. Folis 65r-68v. Fol. 65r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Febrer del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se geret con-
fessarius cum penitente, quae ab alio confessario sollicitata fuit ad turpia in 
Confi ssione (sic), et ratione infi rmitatis aut alias nequit ire ad denunsiasionem 
(sic) faciendam ...».
Fol. 68v, exp.: «... aquell die no sie lo mateix die en que ressuscitá: De est 
sentir es Mauri lit. h. fi l. 304». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 65r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. XX: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Febrer del any 
1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 67v: De Rubricis.
Folis 69-70 buits.
L
1. Folis 71r-73v. Fol. 71r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Mars del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Paenitens cui antecedenter 
denegaga fuit absolucio propter peccata ex consuetudinde aut occasione pro-
xima commissa, redit iterum confi teri ...».
Fol. 73v, exp.: «... se deuen repetir las mateixas del dia de la festa en lo 
segon y tercer nocturno com se diu en la citada rubrica». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 71r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 72r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Marx del any 
1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 73v: De Rubricis.
Folis 74r-75 buits.
M
1. Folis 76r-79r. Fol. 76r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Abril del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Iuvenis contra Parentum 
voluntatem indigno vel saltem multum inequali matrimonio se copulavit 
et propterea parentes et fratres illum ad colloquium suum admittere, eique 
veniam petenti ignoscere constanter recusant ...».
Fol. 79r, exp.: «... fora de la missa no pot administrarse ab paraments 
negres y per consegüent ni antes ni despres de la missa». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’abril de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 76r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. : Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 1741. 
De Sacramento Poenitentiae.
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Fol. 77v: De Rubricis.
Folis 79v-80 buits.
N
1. Folis 81r-84r. Fol. 81r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes Maix 
de del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se gerere debeat 
confessarius cum Paenitente, qui confi tetur peccata reservata?...».
Fol. 84r, exp.: «... Aixi ho senten Gobat tom. 1 Theol. Moral. tract. 3, num 
731, lit. C, Merati tom. 1, Par 1, tit 4, num 29». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de maig de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 81r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. : Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Maig del any 1741. 
De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 83v: De Rubricis.
Folis 84v-85r buits.
O
1. Folis 86r-89r. Fol. 86r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes de 
Juny del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se gerere debeat 
confessarius cum Paenitente, de cujus recta dispositione ad absolutionem hic 
et nunc prudenter dubitat? ...».
Fol. 89r, exp.: «... així ho adverteixen Gaÿetto de Proprio Thes lib. 3 cap. 
2 quest. 7 Bisso lit. O num. 74». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 86r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 87r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 88v: De Rubricis.
Folis 89v-92 buits.
P
1. Folis 93r-96r. Fol. 93r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes de 
Setembre del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | An casu, quo confessa-
rius videat penitentem ita indispositum ut nullatenus valeat illum absolvere, 
posit nichilominus ipsi consulere, ut premisso actu contritionis accedat ad 
Communionem ...».
Fol. 96r, exp.: «... pro qualitate Dubii conforme a las suplicas dels oradors. 
aixi Pasqualigo tract. 1, quaest 209, Quarti quaest. proemialis sec 3, punct. 
6». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 93r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 94r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Setembre del 
any 1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 95r: De Rubricis.
Folis 96v-97 buits.
Q
1. Folis 98r-100v. Fol. 98r, inc.: «Assumptos per la conferencia del mes 
de Octubre del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Ex quibus regulis 
dirigi debeat confessarius ad dignoscendum in praxi occasionem peccandi in 
penitente esse proximam, vel remotam ...».
Fol. 100v, exp.: «... est es lo sentir de Gavanto, Par. 2, lit. 8, num, 7, lit. l 
y lit. lo, num. 5, lit. v». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 98r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 99r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Octubre del any 
1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 100r: De Rubricis.
Folis 101-102 buits.
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R
1. Folis 103r-105v. Fol. 103r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes 
de Novembre del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | An confessarii 
teneantur excitare, ac movere paenitentes ad dolorem, priusquam absolutio-
nem eisdem impertiantur? ...».
Fol. 105v, exp.: «... Aixi ho sent Guyeto, lib. 4, cap. 12, q. 6. Merati tom 
2, p. 1, in observ. in Gavan. sup. lit. 7, de octavis num. 15». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1741.
5. Edició: Cf. infra, S.
6. Contingut: 
Fol. 103r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 104r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any 1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 105r: De Rubricis.
Folis 106-107 buits.
S
1. Folis 108r-111v. Fol. 108r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Desembre del any 1741. | De Sacramento Penitentiae. | Supposito quod ex 
concilio Tridentino ses. 14 de Paenit. cap. 8 teneatur confessarius salutares et 
convenientes satisfactiones imponere paenitentibus...».
Fol. 111v, exp.: «... girat de espatlles al corn de l’Evangeli per no girarlas 
al Sagrament». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1741.
4. Catàlegs i bibliografi a:
5. Edició [J-S]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1741 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut: 
Fol. 108r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. : Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de Desembre del any 
1741. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 110v: De Rubricis.
Folis 112-118 buits.
T
1. Folis 119r-123. Fol. 119r, inc.: «Nota per la refl eccio del Mars de 1741 
...».
Fol. 123r, exp.: «... vejase també Reiffenstuel in supplemento addit 2. post 
n. 47 fol. 155». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], [Notes per a les refl exions 
dels mesos de març, abril, juny i octubre de l’any 1741]
6. Contingut: 
Fol. 119r: Nota per la refl ecció del Mars de 1741.
Fol. 120r: Nota per la refl eccio del Abril de 1741.
Fol. 122r: Nota per la refl eccio del Juny del any 1741.
Fol. 123r: Nota per la refl eccio del 8bre de 1741.
Folis 121, 123v-129 buits.
U
1. Folis 130r-134v. Fol. 130r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Janer del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | An confessarius teneatur 
sub gravi cupa scire obligationes praecipuas cujuscumque status? ...».
Fol. 134v, exp.: «... Nonne omnes illi gravis irreverentiae erga Divinum 
Sacrifi cium rei sunt». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1742.
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 130r: De Sacramento Poenitentiae.
Ib.: De Rubricis.
Fol. 131r: Refl eccions sobre los Punts de la Conferencia del Mes de gener del any 
1742. De Sacramento Poenitentiae.
Fol. 132v: De Rubricis.
Folis 135-137 buits.
V
1. Folis 138r-140v. Fol. 138r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de Febrer del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Parochus quidam 
accedit ad pedes confessarii, et ab isto interrogatus, an explicet Doctrinam 
Christianam suis Parochianis, respondet, illam explicare in Dominicis ...».
Fol. 140v, exp.: «... ab lo espay de dit temps los Corporals y purifi cadors 
queden encara ab la limpiesa convenient».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes Per la Confe-
rència del mes de febrer de l’any 1742. 
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5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 138r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 1309r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de febrer del any 
1742. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 140r: De Rubricis.
Folis 141-142 buits.
W
1. Folis 143r-146r. Fol. 143r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de Mars del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Sacedos in decursu 
confessionis de ratione suae vitae â confessario interrogatus, fatetur, pręter 
celerem horarum canonicarum recitationem, et celebrationem missae (quan-
do ellemosinam habet) nunquam orationi, lectioni, studio aut Piis exercitiis 
incumbere ...».
Fol. , exp.: «... ex qua devocio tollitur consulent aliquando, ut a celebrati-
one abstineret?».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1742. 
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 143r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 144r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de març del any 
1742. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 145v: De Rubricis.
Folis 146v-148 buits.
X
1. Folis 149r-153r. Fol. 149r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Abril del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Quidam Benefi ciatus ad 
pedes confessarii provolutus, et ab eodem de ratione suae vitae interrogatus, 
declarat ordinarie non assistere illis ecclesiae suae funccionibus, in quibus 
nulla est distributio ...».
Fol. , exp.: «... dicenda est tantum secunda oratio Ecclesiae vel pro Papa ut 
docet Gavantus».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’Abril de l’any 1742. 
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 149r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 150r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1742. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 152v: De Rubricis
Folis 153v-155 buits.
Y
1. Folis 156r-160v. Fol. 156r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Maig del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Homo plebeijus acce-
dit ad confessarium, eique confi tetur, quod sepe sepius, tam privatim, quam 
publice, ex iracundia et inadvertentia (ut ait) sibi, et aliis, dira et execratoria 
imprecatur ...».
Fol. 160v, exp.: «... y los AA que alli cita soppesi150 Silva Moralis Pag. 
20».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de maig de l’any 1742. 
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 156r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 157r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Maig del any 
1742. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 159r: De Rubricis.
Folis 161-162 buits.
Z
1. Folis 163r167r-. Fol. r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Juny del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | In aliqua Parroquia 
(exempli gratia) pręvalet quaedam pessima corruptela inter personas utrius-
que sexus, absque differentia aetatis, status et conditionis, proferendi passim 
inhonesta verba in quibusvis conversationibus ...».
Fol. 167r, exp.: «... tot mortibus eos esse dignos quot ad subditos suos 
perditionis exempla transmittunt».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Juny de l’any 1742. 
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 163r: De Sacramento Paenitentiae.
150. No identifi cat.
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Ib. : De Rubricis.
Fol. 164r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1742. De Sacramento Paenitentiae.




1. Folis 170r-174r. Fol. 170r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de Setembre del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Sacerdos non 
approbatus ab ordinario ad audiendas Confessiones defert viaticum cuidam 
infi rmo, qui in ipso actu praevię ad communionem interrogatus, an sibi occu-
rat aliquid, de quo velit confi teri, respondet affi rmative ...».
Fol. 174, exp.: «... així com en lo temps que se eleva lo Sagrament en la 
Missa, diu lo mateix Autor en lo lloch citat».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Setembre de l’any 1742. 
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 170rr: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 171r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Setembre del 
any 1742. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 173r: De Rubricis.
Folis 174v-176 buits.
b
1. Folis 177r-181r. Fol. 177r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Octubre del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Rectene, aut male 
se gererent illi confessarii, qui assistentes moribundis, omnibus sacramentis 
jam munitis, et alias sensibus destitutis sepe sepius eisdem, ad quemcumque 
motum, quem in eis observarent, absolutionem impertirentur? ...».
Fol. 181r, exp.: «... mas deseos de gracia que se franquea en los sacramen-
tos».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’Octubre de l’any 1742. 
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 177r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 178r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de octubre del any 
1742. De Sacramento Paenitentiae.




1. Folis 183r-186r. Fol. 183r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Novembre del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Confessarius noti-
tia habita per confessionem, cognovit quemdam suum familiarem in eadem-
met sua domo vivere in occasione proxima peccandi ...».
Fol. 186r, exp.: «... ahont tractant de las vigílias antiguas ab molta erudi-
ció».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1742. 
5. Edició: Cf. infra, d.
6. Contingut: 
Fol. 183r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 184r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any 1742. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 184v: De Rubricis.
Folis 186v-187 buits.
d
1. Folis 188r-192v. Fol. r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Desembre del any 1742. | De Sacramento Penitentiae. | Confessarius quidam 
ductus á notitia habita per confessionem de delicto cujusdam sui familiaris, 
omni cautela et secreto invigilavit super eum, quem tandem invenit in fra-
ganti ...».
Fol. 192v, exp.: «... Vide Cornel A Lapide in Proverbia, cap. 7 vers. 18».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de Desembre de l’any 1742. 
5. Edició [U-d]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1742 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut: 
Fol. 188r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 189r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Desembre del 
any 1742. De Sacramento Paenitentiae.
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1. Folis 198r-201r. Fol. 198r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de Febrer del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | Supposito, quod 
mortaliter peccat confesarius, qui nulla aut levi adhibita correptione, ac 
monitione, nec aliqua ad dolorem premissa excitatione, paenitentes omnes 
indiscriminatim absolvit ...».
Fol. 201r, exp.: «... per evitar la irrisio y escandol del Poble en los que son 
mes vistosos, com son casulla y Alba».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 198rr: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 199r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Febrer del any 
1743. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 200r: De Rubricis.
Folis 201v-202 buits.
f
1. Folis 203-206r. Fol. 203r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Mars del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | Ex frequentia confessi-
ones peragendi cum eodem confessario aliquoties oritur inter confessarium et 
paenitentem, maxime diversi sexus, mutua amicitia ...».
Fol. 206r, exp.: «... Se ha de veurer á Bonal Idea boni confessarii, lec. 19, 20, 
21 y 22 á fol. 46 ad fol. 52».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 203r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 204r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Mars del any 
1743. De Sacramento Paenitentiae.




1. Folis 209r-212v. Fol. 209r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Abril del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | Supposito quod confes-
sarii pro debito sui muneris adimplemento debeant habere sanctam libertatem 
ab omni prorsus humano respecto immunem ...».
Fol. 212v, exp.: «... y dona per raho lo dirigir cosas tan sagradas á fi ns tan 
terrenos».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’abril de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 209r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 210r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1743. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 211v: De Rubricis.
Folis 213-214 buits.
h
1. Folis 215r-219v. Fol. r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Maig del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | An loqui de rebus auditis 
in confessione absque justa causa, etiam inter Ecclesiasticos, sit secundum se 
illicitum et scandalosum? ...».
Fol. 219v, exp.: «... Veja’s lo Crisol de Sacerdotes tract. 4, cap. 5 del culto 
exterior en la Missa pag. 287».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de maig de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 215r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 216r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Maig del any 
1743. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 218r: De Rubricis.
Folis 220-221 buits.
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i
1. Folis 222r-226v. Fol. 221r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de Juny del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | Quam confi tendi 
rationem praescribere poterit, ac debebit prudens et zelosus confessarius illis 
mulieribus, quae frequenter confi tentur, ad hoc, vt breviter, et cum profectu 
suarum animarum, atque virtutum incremento confi teantur? ...».
Fol. 226v, exp.: «... ahont diu que se han de omitir los osculos en lo ofertori 
al donar la patena y lo caliz».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 222r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 223r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Juny del any 
1743. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 225v: De Rubricis.
Folis 227-228 buits.
j
1. Folis 229r-233v. Fol. 229r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Setembre del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | An confessarii adhi-
bere debeant diligentem curam, et solicitudinem in persuadendo Paenitenti-
bus, quod devitent non solum occasiones proximas peccati mortalis; verum 
etiam occasiones illas remotas ...».
Fol. 233v, exp.: «... temps per acabarse de donar la benediccio estant ell 
present».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 220r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 230r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de 7bre del any 
1743. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 232r: De Rubricis.
Folis 234-235 buits.
k
1. Folis 236r-239v. Fol. 236r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Octubre del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | An rectè se gerant illi 
confessarii, qui Paenitentem consuetudinarium, aut constitutum in occasione 
proxima, quem hic et nunc deprehendunt indispositum ...».
Fol. 239v, exp.: «... no lo ofereix a besar al celebrant, conforme ho prescriu 
la rubrica citada nº 6».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 236r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 237r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de del any 1743. 
De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 238r: De Rubricis.
Folis 240-241 buits.
l
1. Folis 242r-247v. Fol. 242r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de Novembre del any 1743. | De Sacramento Penitentiae. | Quomodo se 
gerere debeat confessarius cum illis Paenitentibus, in quibus post factas inter-
rogationes circa praecepta Decalogi et obligationes sui status, vis (sic) reperit 
materiam absolutionis ...».
Fol. 247v, exp.: «... quanto mas abominable sera en tí, que eres el exemplar 
de ellos».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1743. 
5. Edició: Cf. infra, m.
6. Contingut: 
Fol. 242r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 243r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Novembre del 
any 1743. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 246r: De Rubricis.
Folis 247v-249 buits.
m
1. Folis 250r-255r. Fol. r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Desembre del any 1743. | De Sacramento Penitentiae (sic). | Sępe Rustici pae-
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nitentes interrogati de examine conscientiae respondent, se pridie ad confes-
sionem dumtaxat de peccatis cogitasse, cum tamen per annum, vel per plures 
menses non fuerint confessi ...».
Fol. 255r, exp.: «... Vide á Calmet in dissertatione de natura Anime, art. 6, 
versi In hanc fere sententiam, et art. 8 versi Modo quid Iudei».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1743. 
5. Edició [f-m]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1743 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 433.
6. Contingut: 
Fol. 250r: De Sacramento Paenitentiae.
Ib. : De Rubricis.
Fol. 251r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Desembre del 
any 1743. De Sacramento Paenitentiae.




1. Caixa d’escriptura variable. a) Impaginació del foli 9r: 90 x 150, a 
columna tirada, de 26-30 línies constatades. 
b) Impaginació del foli 72v: 23 + 92 + 30 x 24+ 150 + 25. 
c) Impaginació del foli 109v: 29b + 80 + 39 x 36+ 141 + 22.
2. Tipus de ratllat: Plegats tabel·liònics, des de dos fi ns a quatre doblecs.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii de diverses mans: 
a) folis 1, 7, 15, 21, 26-27, 29, 35, 41, 47, 53, 56, 166v-167
b) folis 2-3, 8-12, 16-17, 22-25, 30-32, 36-37, 42-45, 48-49, 54-55, 
119-123
c) folis 59-105, 138-166r, 170-212
d) folis 13, 26, 56, 166v, 181, 191v-192
e) folis 77v
f) folis 108-111, 130-134, 215-255.
6. Notes: 13r, 26r, 56r, 77v 166v-167r, 181r, 206r, 212r, 255r
7. Segells i timbres: Al foli 1r i al 53r, timbre de la «Biblioteca | Seminari 
| de | Girona».
9. Copistes: Sis
10. Revisions i correccions: Fol. 1r, 10v, 22v, 30r, 37r, 44r, 48v, 77v, 94v, 
138r, 145v, 151v, 152v, 158, 160v, 165rv.
12. Notícies històriques: Continuació dels anteriors. Hom hi cita 
Braschio151 (f. 2r, 11r), Promptuarium Synodale (fol. 2r), Barrufaldo152 (fol. 2r, 
31v, 37r, 55v, 56v, 131r), Campion153 (f. 2v, 48v, 54rv, 55r), La Croix154 (f. 3r, 
9v, 10r, 49v, 87rv, 88r, 99r, 104r, 119r, 150r, 151r, 158v, 178r, 184r, 199v, 
200r, 204r, 216r, 217r, 230r, 231r, 243v, 245r), Reiffenstuel155 (f. 3v, 17v, 
119v, 123r), Thomas Dujardin156 (f. 8rv, 9rv, 10v, 11v, 12r, 42r, 43r, 123r, 
230r, 232r), Gobat157 (f. 8v, 9v, 10r, 12r, 17v, 49r, 84r, 133v, 134r, 158v, 159r, 
190rv, 199v), Diana158 (f. 9r, 17v, 36r), Reginaldo159 (f. 10v), Toleto160 (f. 10v, 
11v), Possevino161 (f. 11r, 22v, 23rv, 25v, 48v, 60v, 191v, 223r), Bannesio162 
(f. 10v), Pontas163 (f. 11r, 16v, 22r, 44v, 120r), Viva164 (f. 11r, 67v), Sanchez165 
(f. 11r, 150v, 164r [De matrimonio]), lo docte Sylvio166 (f. 16r, 17r), Abreu167 
in Speculo parrochorum (f. 24r, 55r, 200r), Borromeo168 (f. 24v, 31v, 37v, 122r, 
172v, 210v, 237v), Navarrus169 (f. 26r), Roncaglia170 (f. 30rv, 31r, 32r, 66v, 
82r, 94v, 99r, 110v, 134v, 157v, 158v, 178r, 184v, 216r, 217r, 225v, 230v), 
Calatayud171 (f. 31r, 44v, 56r, 120r, 122r, 123r, 145r [Inizio de los sacerdotes], 
152r [Doctrinas prácticas], 157rv, 158v, 159v, 164r, 191v, 211v, 223r, 231v, 
244v, 245rv, 251v, 253v), Clericato172 (f. 31v), Pere Aíngo Ezpeleta173 (f. 31v, 
151. Cf. supra, nota 11.
152. Cf. supra, nota 105.
153. Cf. supra, nota 125.
154. Cf. supra, nota 54.
155. Cf. supra, nota 71.
156. Cf. supra, nota 112.
157. Cf. supra, nota 9.
158. Cf. supra, nota 120.
159. Cf. supra, nota 135.
160. Segurament es tracta de Francisco de Toledo (1532-1596), jesuïta, fi lòsof, teòleg i 
cardenal, per al qual cf. Sommervogel, VIII, 63-82; DHEE, IV, 2572-2577; DBE, XLVII, 
983-988.
161. Cf. supra, nota 130.
162. Segurament és el cèlebre Domingo Báñez (1528-1604), OP, per al qual cf. Qué-
tif-Échard, II, 352-353; DHEE, I, 182-183; Hurter, III, 389-391; DTC, II, 140-145; J. 
Simón Díaz, Dominicos de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid 1977, 66-69; DBE, VI, 
708-709.
163. Cf. supra, nota 127.
164. Cf. supra, nota 132.
165. És indubtablement Tomàs Sánchez (1550-1610), el jesuïta i moralista que Pascal 
atacà en les Provinciales, autor del tractat De sancto matrinonio, Madrid 1602, inclòs a l’Index per 
laxitud, per al qual cf. DHEE, IV, 2168; J. Simón Díaz, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos 
localizados, Madrid 1975, 390-396. 
166. Cf. supra, nota 118.
167. Cf. supra, nota 101.
168. Cf. supra, nota 7.
169. Cf. supra, nota 129.
170. Cf. supra, nota 78.
171. Cf. supra, nota 109.
172. Cf. supra, nota 6.
173. Cf. supra, nota 129.
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36r, 37r), Lohner174 (f. 42v, 48r, 60v, 88v, 200r, 225v), Busembaum175 (f. 48r, 
157r, 158r), Suárez176 (f. 48v, 150rv, 151r, 243r), Layman177 (f. 49r, 122r, 
150v, 158rv). Monacelli178 (f. 54rv), C. M. Merati179 (f. 61v, 62r, 67v, 83v, 
84r, 95v, 105v, 165v, 166r, 173v, 174r, 185r, 190v, 205v, 206rv, 226r, 232v, 
239v 245v, 246v), el concili de Buda de 1279 (f. 62r), lo docte Scarphantoni180 
(62r), el concili provincial 6 de Benevento (f. 62v), el P. Nuño181 (f. 66v, 67r), 
Bisso182 (f. 68r, 83v, 89r, 95v, 140v, 190v, 200v, 226rv, 232v), Gavanto183 
(f. 68r, 83v, 100v, 105v, 152v, 173v, 180r, 184r, 185v, 190v, 225v, 245v, 
246v), sant Agustí184 (f. 73r, 212v), Corella185 (f. 77v, 95r, 200r), Sarnelli186 
(f. 83v), Antonoe187 (f. 87rv), Quarti188 (88v, 96r, 180r, 204r), Gaÿet[t]o189 
(89r, 105v, 185r), Torrelio190 (f. 95v), Pasqualigo191 (f. 96r), sínode de Farfa del 
1685, sínode d’Alexandria del 1606, sínode de Foligno de 1722, sant Tomàs 
d’Aquino192 (110r, 145r, 145v, 157r, 164v), Fagnano193 (111r, 216v, 217r) 
Genetto194 (119r, 158v, 159v, 192r, 210v) Innocenci III195 (133r), Pau Jorda-
174. Cf. supra, nota 4.
175. Cf. supra, nota 116.
176. Cf. DHEE, IV, 2511-2513.
177. Cf. supra, nota 110.
178. És Francesco Monacelli, per al qual cf. Hurter, IV, 1618. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 
12v: Formularium legale practicum fori ecclesiastici; supplementum formularii fori ecclesiastici. 
179. Cf. supra, nota 131.
180. És Giovanni Giacomo Scarfantoni (1674-1748), jurista, per al qual cf. Hurter, IV, 
1603; DDC, VII, 880-881. 
181. Cf. supra, nota 75.
182. Cf. supra, nota 35.
183. Cf. supra, nota 89.
184. Cf. supra, nota 14.
185. Cf. supra, nota 77.
186. Cf. supra, nota 52.
187. Podria tractar-se de Paul-Gabriel Antoine (1678-1743), jesuïta i teòleg, autor d’una 
Theologia universa speculativa et dogmatica, d’una Theologia moralis, complectens omnia morum praecep-
ta et principia decisionis omnium casuum conscientiae i d’altres obres d’espiritualitat, per al qual cf. 
Hurter, IV, 1351; Sommervogel, I, 419-427; DBF, III, 29-30. O de Jean Baptiste d’Antoi-
ne, jurisconsult, autor d’unes Règles du Droit Canon (Lió 1720, Brussel·les 1741), per al qual cf. 
Hurter, IV, 1275-1276. O encara del carmelità descalç castellà Antonio de la Anunciación († 
1714), autor d’obres de moral i d’espiritualitat, per al qual cf. DHGE, III, 753.
188. Cf. supra, nota 64.
189. És tracta probablement de Jacques Gaitte, canonista, per al qual cf. Hurter, IV, 
618; DBF XV, 123. 
190. És tracta probablement de Gaspare Torrello, canonista, per al qual cf. Hurter, IV, 
1288.
191. És Zaccaria Pasqualigo († 1664), teòleg moral, per al qual cf. Hurter, IV, 298-
300.
192. Cf. DTC, XV, 618-761; LTK, 10, 119-134. 
193. Cf. supra, nota 2.
194. Cf. supra, nota 107.
195. Cf. supra, nota 26.
no196 (133v, 139r), Cornelius a Lapide197 (139v, 192v), Natalis Alexander198 
(144v, 145v), Gracià199 (144v), Benet XIV200 (146r, 171v, 172r), Salmanti-
censes201 (150v), Gerson202 (151r), Castro Palao203 (158v, 199v), Dicastillo204 
(158v), Medina205 (159r), Lopez206 (159r), Acta Ecclesiae Mediolanensis207 
(159r), Olalla208 (159v, 160r, 160v), Urbà VIII209 (160r), Bauldri210 (160v, 
232v), Pisart211 (166r, 212rv, 218v, 226rv), Jaume Lafon212 (166v), sant 
Gregori213 (167r), Segneri214 (178v), Arbiol215 (178v, 179rv), Nieremberg216 
(181r), Tertul·lià217 (185r), sant Jeroni218 (185r), el Hierolexikon de Macri219 
196. És Pau Giordano (†1649), bisbe de Trau, a la Dalmàcia, autor d’unes Elucubrationes 
diversae, per al qual cf. Hurter, III, 1167.
197. Cf. supra, nota 37.
198. Cf. supra, nota 30.
199. És el gran jurista medieval homònim (1139/1142-¿), autor de la Concordia discordan-
tium canonum, obra bàsica per al desplegament de la ciència del dret eclesiàstic, per al qual cf. 
DBI, LIX, 1-6.
200. «Vui la Iglesia feliçment governant». Se cita un «edicte ó instruccio, que á cerca de las 
caritats de las missas essent Arquebisbe de Bolonia fue publicar als 26 abril 1736». Cf. DBI, 
VIII, 393-408; EdP, III, 446-461.
201. Cf. supra, nota 103.
202. Cf. supra, nota 84.
203.  Cf. supra, nota 137. 
204.  Cf. supra, nota 111.
205. Es tracta molt probablement de Juan de Medina del Campo (1490-1546), teòleg i 
canonista, autor d’un Codex de restitutione, Alcalà 1546, d’un Codex de Poenitentia, Alcalà 1544, i 
d’altres obres romases inèdites, per al qual cf. DHEE, III, 1454-1455. Podria tractar-se també 
de Juan de Robles de Medina, de Medina del Campo (1492-1572), monjo de Montserrat, abat 
i prior de diversos monestirs castellans, predicador, comentador dels evangelis i de la regla 
benedictina, per al qual cf. DBE, XLIII, 701-702.
206. Podria tractar-se de Juan López de Palacios Rubios també dit López de Vivero, (1450-
1524), canonista, per al qual cf. DHEE, II, 1343; DBE, XXXI, 33-36. O de Juan López de 
Segovia (1440-1496), canonista, per al qual cf. DHEE, II, 1345; DBE, XXX, 786.
207. «Part 4, p. 656». Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 3v: Acta Ecclesiae Mediolanensis.
208. Cf. supra, nota 93.
209. És Maffeo Virginio Romolo Barberini (1568-1644), papa des del 1623, per al qual 
cf. EdP, III, 298-321.
210. Cf. supra, nota 15.
211. Cf. supra, nota 92.
212. Cf. supra, nota 113.
213. Se cita el Pastorale de Gregori el Gran, per al qual cf. DTC, VI, 1776-1781; LTK, 4, 
1177-1181; DBI, LIX, 110-129; EdP, I, 546-574. 
214. Cf. supra, nota 12.
215. Cf. supra, nota 46.
216. Cf. supra, nota 38.
217. Cf. DTC, XV, 130-171; LTK, 9, 1370-1374. 
218. Cf. supra, nota 41.
219. És Domenico Magri (1604-1672), escripturista i liturgista, per al qual cf. Hurter, 
IV, 154-155. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 12v: Hierolexikon.
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(185v, 238V), Martène220 (185v), Felix Potestà221 (189v), Teòfi l Raynaudo222 
(190r), Menochio223 (190v), Baldo224 (190v), Gomez225 (190v), els Gritos del 
Infi erno de Joseph Boneta226 (191rv), El Mistico Serafín de Pau Font [Fons] 
jesuïta227 (191v, 225r), cardenal de Lugo228 (199v, 252r), Tamburino229 (199v), 
sant Bonaventura230 (204v), sant Francesc de Sales231 (204v), Bonal232 (206r), 
sant Tomàs de Vilanova233 (210r), sant Joan Crisòstom234 (210r), cardenal 
Denoff235 (210v), Molina236 (212r, De sacerdotes), Àvila237 (219rv), Castaldo238 
(232v), Corsetti239 (232v), Joseph Catalan[o]240 (238r), Durand241 (238v), La 
220. Cf. supra, nota 16.
221. Cf. supra, nota 40.
222. És Théophile Raynaud (1587-1663), cèlebre humanista, jesuïta, teòleg i erudit fran-
cès molt fecond, per al qual cf. Hurter, III, 978-984; Sommervogel, VI, 1517-1550; DTC, 
XIII, 1823-1829.
223. És Giovanni Stefano Menochio (1575-1655), jesuïta, moralista i pedagog, per al qual 
cf. DBI, LXXIII, 524-527; Sommervogel, v, 948-955.
224. És Baldi o Baldo degli Ubaldi, gran jurista del segle xiv, per al qual cf. DDC, II, 
39-52.
225. És probable que sigui Luis Gómez († 1453), canonista i bisbe, per al qual cf. DHEE, 
II, 1026. 
226. És l’aragonès Josef Boneta y Laplana, per al qual cf. Latassa, I, 232-233; Palau 
32557-32564. 
227. És Joan Pau Font, nascut a Piera el 1576, mort a Barcelona el 1622, per a qual cf. 
Sommervogel, III, 831-832; Palau 93146.
228. És Juan de Lugo (1583-1660), jesuïta, teòleg i cardenal, per al qual cf. Eubel, IV, 
26; DHEE, II, 1358; J. Simón Díaz, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid 
1975, 156-158; DBE, XXXI, 292-293. 
229. És molt probablement Tomàs Tamburini (1591-1675), jesuïta de Caltanissetta, cèle-
bre teòleg moralista, per al qual cf. Hurter, IV, 279-281. Sommervogel, VII, 1830-1841. 
230. Se cita el seu Tractatus de discretione spirituum. Cf. DBI, XI, 612-630.
231. Cf. supra, nota 136. Se cita el n. 59 del llibre III de les seves Lletres.
232. Cf. supra, nota 146.
233. És Tomàs de Villanueva (1486-1555), agustí, per al qual cf. DHEE, IV, 2763-2765; 
DBE, XLVIII, 32-37.
234. Cf. supra, nota 31.
235. És el bisbe estat de Cesena, Johannes Casimirus Dönhoff, polonès, per al qual cf. 
Eubel, V, 13 i 134.
236. És Luis de Molina (1535-1600), jesuïta i teòleg cèlebre, per al qual cf. Sommervo-
gel, V, 1167-1179; DHEE, III, 1500; J. Simón Díaz, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos 
localizados, Madrid 1975, 193-197; DBE, XXXV, 414-417. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 13r: 
Instrucción de sacerdotes, Ejercicios espirituales, De primogenitorum hispanorum origine et natura. 
237. Probablement es tracta del mestre Juan de Ávila (1499-1569), «l’apòstol d’Andalu-
sia», per al qual cf. DHEE, I, 162-164; DBE, XXVIII, 258-264. 
238. Pot tractar-se de Joan Baptista Castaldo Pescara († 1653), teatí, per al qual cf. Hur-
ter, III, 1140.
239. Probablement és el jurista Antonio Corsetti o Corsetto (1450-1503), per al qual cf. 
DBI, XXIX, 540-542. 
240. Cf. supra, nota 81.
241. Cf. supra, nota 100.
Parra242 (243r), la Suma Moral de mestre Ferrer243 (245v), Francisco Magio244 
(245v), Gavarri245 (252r) i el De natura animae de Calmet246 (255r).
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Molt bo.
2. Datació: Mitjan segle xviii.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Bisbe Bastero, BDSG.
56
[Matèries per a les conferències morals de 1744-1745]
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 155 x 212 x 30.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color groc 
gastat i una mica brut. Gargots amb llapis a la tapa I.
2. Llom del mateix pergamí que les cobertes.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell, que treuen a l’exterior 
del llom els punts de cosit.
b) Descripció dels sectors: A dalt, número «6» escrit en tinta; a baix, eti-
queta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 56».
3. Altres elements. 
a) Folis de protecció i de guarda: I-VII + VIII-XIV. Els folis de guarda 
inicials i fi nals formen plec de 4 x 2 amb els folis de folre corresponents. Fol. 
de guarda inicial Ir, a baix, al costat dret, en llapis, signatura actual del ms.: 
«Ms | 56».
242. És Antonio de la Parra y Arteaga, OFM, per al qual cf. Hurter, IV, 8-9.
243. Cf. supra, nota 145.
244. És Francesco Maria Maggio († 1686), teatí, de Palerm, autor del De sacris caeremoniis, 
obra de disquisicions rituals, morals i ascètiques, per al qual cf. Hurter, IV, 635. Cf. BDSG, 
ms. 344.02, f. 12r: De divino offi cio.
245. Cf. supra, nota 91.
246. És dom Agustin Calmet (1672-1757), OSB, escripturista i historiador, lligat amb 
Mabillon, per al qual cf. Hurter, IV, 1418-1420; DBF, VII, 913-914. 
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b) Dos tancadors de cordill; se’n veuen restes a les dues tapes.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda inicials i fi nals 
del manuscrit.
d) Talls amb restes de pintura jaspiada.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Primera meitat segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni. 
2. Matèria: Paper.
4. Folis: VII + 203 + VII.
5. Dimensions: 150 x 208 x 26.
6. Plecs: 
1) Plec de 2 x 1, folis 1-4, en blanc.
2) Plec de 6 x 2, folis 5-16.
3) Plec de 6 x 2, folis 17-28.
4) Plec de 6 x 2, folis 29-40.
5) Plec de 6 x 2, folis 41-52.
6) Plec de 6 x 2, folis 53-64.
7) Plec de 7 x 2, folis 65-78.
8) Plec de 6 x 2, folis 79-90.
9) Plec de 4 x 2, folis 91-98.
10) Plec de 6 x 2, folis 99-110.
11) Plec de 6 x 2, folis 111-122.
12) Plec de 3 x 2, folis 123-128.
13) Plec de 3 x 2, folis 129-134.
14) Plec de 3 x 2, folis 135-140.
15) Plec de 3 x 2, folis 141-146.
16) Plec de 3 x 2, folis 147-152.
17) Plec de 3 x 2, folis 153-158.
18) Plec de 4 x 2, folis 159-166.
19) Plec de 2 x 2, folis 167-170.
20) Plec de 2 x 2, folis 171-174.
21) Bifoli, folis 175-176.
22) Plec de 2 x 2, folis 177-180.
23) Plec coix, de 5/6, folis 181-191, amb taló a la primera meitat del plec.
24) Plec de 2 x 2, folis 192-195.
25) Bifoli, folis 196-197.
26) Bifoli, folis 198-199.
25) Plec de 2 x 2, folis 200-203, en blanc.
7. a) Fragment de paper, de 150 x 207, escrit per les dues cares en tinta, 
intercalat entre el foli 71 i 72.
b) Fragment de paper de 152 x 107, escrit per una sola cara en tinta, inter-
calat entre el foli 147 i el 148. 
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 5 de desembre de 
2013, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis.
10. Filigranes: 
a) Als folis de guarda inicials i fi nals, folis 1-4, 92-107, 123-164, 168-
169, 171-183, 190-folis de guarda fi nals, fi ligrana «Marí», d’escut somat 
de corona reial amb ales als costats externs i a dins partit en quatre amb les 
inicials «M», «A», «R» «I», del tipus Valls i Subirà 578, documentada 
Olot el 1737.
 b) Als folis 5, 16, 18-19, 21, 27, 112-121 fi ligrana «Badia», de les armes 
de Girona somades de corona reial, del tipus Valls i Subirà 69, documentada 
a Barcelona el 1742.
c) Als folis 6, 15, 17, 20, 22-23, 25, 28 fi ligrana «Badia», del tipus Valls 
i Subirà 70, documentada a Barcelona el 1744.
d) Als folis 7, 9, 14, 24, 26, 29, 32-33, 36-37, 40-66, 77-91, 183-187, 
fi ligrana «Badia», de l’escut amb corona reial, fl anquejat per lleons llenguts, 
amb els vais de Girona, del tipus Valls i Subirà 65, documentada a Olot el 
1737 .
e) Als folis 69-73, fi ligrana somada de creu, de doble cercle amb sanefa 
ondulada a dins, amb creu grega a l’interior, que no s’ha trobat repertoriada.
f) Als folis 74 és visible el començament d’una fi ligrana coronada; la resta 
s’amaga dins el llom.
g) Als folis 167, 170, altres fragments del que podria ésser la mateixa fi li-
grana, amagada dins el llom.
h) Als folis 189, un altre fragment de fi ligrana, del qual només es veu bé 
la corona.
12. Sistema de ratllat: Plegat tabel·liònic que defi neix la caixa d’escriptura 
amb dues línies verticals.
III. Contingut literari
A
1. Folis 5r-11v. Fol. 5r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Janer del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | Cum ex communi sensu 
Authorum multi ex Catholicis damnentur ad paenas aeternas, et pauci sint ex 
illis, teste experientia, qui moriantur absque confessione ... ». 
Fol. 11v, exp.: «... huiusmodi cautelis munitus sacerdos, haud impedietur 
quin missam deuote celebrare possit».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de gener de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
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Fol. 5r: De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 5r. De Rubricis.
Fol. 6r: Refl eccions sobre los punts de la conferencia del Mes de Janer del any 
1744. De Sacramento Penitentiae.
Fol. 9v: De Rubricis.
Folis 12-13 buits.
B
1. Folis 14r-19. Fol. 14rr, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Febrer del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | An alia ex causis, ex 
quibus quandoque ab Infi rmis fi unt invalidae confessiones, proveniat etiam ex 
eo quod adhuc in articulo mortis non audiant aliqua peccata prae verecundia, 
aut aliás, confi teri? ...».
Fol. 19v, exp.: «... se deu estar en estas Ceremonias com adverteixen los AA 
ab Bauldri par. 3, cap. 11, art. 7».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de febrer de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 14r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 14r: De Rubricis
Fol. : Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Febrer del any 
1744. De Sacramento Paenitentiae.




1. Folis 21r-26r. Fol. 21rr, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Mars del any 1774. | De Sacramento Paenitentiae | An altera ex dictis causis, 
quibus invalidae confessiones fi unt ab Infi rmis proveniat etiam ex eo, quod 
plures absque debito dolore et proposito confi tentur? ...».
Foli 26v, exp.: «... nec non visitare înfi rmum, quamvis ipsum non noverit, et novus 
sit in sua Parochia. ».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de març de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 21r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 21r: De Rubricis
Fol. 22r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Mars del any 
1744. De Sacramento Paenitentiae.




1. Folis 29r-35r. Fol. r, inc.: «Assumptos per la Conferencía del Mes de 
Abril del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | An alii Infi rmi, in decursu 
infi rmitatis validè et fructuosè confessi, damnentur etiam ex alia distincta 
causa, nimirum, quia post eam confessionem iterum labuntur, saltem cogi-
tatione, in aliquod peccatum mortale, et in hoc infaelici et deplorabili statu 
moriuntur? ...».
Fol. 34r, exp.: «... y durando in suo Rationali en differents llochs».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’abril de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 29r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 29r: De Rubricis
Fol. 30r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1744. De Sacramento Paenitentiae.




1. Folis 37r-44r. Fol. 37rr, inc.: «Assumptos per la Conferencia del mes de 
Maig del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | Praeter ea quae aliàs hac 
de re diximus, vlterius quaeritur: An et quibus rationibus malé se gererent illi 
confessarii, qui vellent quod eorum Poenitentes, praesertim Mulieres, semper 
confi terentur apud ipsos ...».
Fol. 43r, exp.: «... perque com diu lo citat Cardenal: formulae pro solemni 
Missae institutae in privata non mutantur».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de maig de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 37r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 37r: De Rubricis
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Fol. 38r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Maig del any 
1744. De Sacramento Paenitentiae.




1. Folis 46r-51v. Fol. 46r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Juny del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | Quidam juvenis â multo 
tempore frequentat quandam domum in qua est Puella fi lia familias, cum qua 
inhonestos tactus habet, toties, quoties reperit eam solam, quod frequenter 
evenit...».
Fol. 51r, exp.: «... non emendatus poenitens fuerit, non absolvatur do-|fol. 
51v|-nec ocasio illa sublata fuerit».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 46r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 46v: De Rubricis




1. Folis 56r-64r. Fol. 56rr, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Setembre del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | An malé se gereret 
Confessarius cum illo Puero, seu Puella semel confi tente quolibet Mense, et in 
quacumque confessione afferente duo, tria, aut quatuor peccata ...».
Fol. 64r, exp.: «... Lo mateix modo aporta lo P. Lothner de Pastoribus, par. 
2, cap. 2, § 3, memb. 4, quaest. 3, pag. 153.».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 56r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 56r: De Rubricis
Fol. 57r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Setembre del 
any 1744. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 61v: De Rubricis.
Fol. 65-67 buits.
H
1. Folis 68r-73v. Fol. 68r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Octubre del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | | De Sacramento 
Paenitentiae | Quamplures Paenitentes Sacramentum Paenitentiae apud eun-
dem confessarium frequentantes, semper remanent in eadem tepiditate vitae, 
absque vllo progressu in via spirituali ...».
Fol. 73v, exp.: «... sens donar a compendrer que se inquireix de ningu en 
particular, per no malquistarse».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 68r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 68r: De Rubricis
Fol. 69r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de 8bre del any 
1744. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 72r: De Rubricis.
Fol. 74-75 buits.
I
1. Folis 76r-83r. Fol. 76r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Novembre del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | Quale judicium 
faciet Confessarius de validitate aut invaliditate Confessionum illorum Pae-
nitentium, qui cum semel in anno tantum confi teantur, singulis annis ad 
diversum confessarium accedunt ...».
Fol. 83r, exp.: «... perque aquella conveniencia y conformitat es la que se 
nota, y adverteix, y no estas».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1744. 
5. Edició: Cf. infra, J.
6. Contingut: 
Fol. 76r: De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 76r: De Rubricis.
Fol. 77r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de 9bre del any 
1744. De Sacramento Paenitentiae.
Fol. 80r: De Rubricis
Fol. 83v-84 buits.
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1. Folis 85r-88r. Fol. 85r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes de 
Desembre del any 1744. | De Sacramento Paenitentiae | An expediat, quod 
Confessarius aliquo prudentiali modo scire curet a Pueris et puellis dolo capa-
cibus, ad ejus pedes provolutis, vtrum soli vel cum aliis accumbant in eodem 
lecto, et cum quibus? ...».
Fol. 88r, exp.: «... in Synodo Fulginatensi anni 1722 cap. 9 pag. 80casu 
quarto in fi ne».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de desembre de l’any 1744. 
5. Edició [A-J]: Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta diocesi 
de Gerona, en el Año que viene de 1744 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: Cf. de 
Puig, Catàleg, I, 434.
6. Contingut: 
Fol. 85r: De Sacramento Paenitentiae
Fol. 85r: De Rubricis
Fol. 86r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de desembre del 
any 1744. De Sacramento Paenitentiae.
Folis 88v-110 buits.
K
1. Folis 111r-119r. Fol. 111r, inc.: «Nota De alguns casos concernents als 
tres punts morals dels assumptos dels tres mesos primers del any 1745 ... ». 
Foli 119r, exp.: «... Synod. Sisarisen. (?) an. 1696. Sess. 2. cap. 4. n. 3. pl. 
123».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim], Vint-i-sis notes d’alguns casos 
concernents els tres punts morals dels assumptes dels tres mesos primers de l’any 1745. 
5. Edició: Cf. infra, Q.
Fol. 119v-122 buits.
L
1. Folis 123r-127. Fol. 123r, inc.: «Assumptos Sobre los punts del Mes 
de Abril del any 1745. De sacramento Paenitentiae. Supponamus, quod in 
Diocesi aliquando eveniant aliqua scandala, v. g. quod duae Personae valde 
inter se conjunctae vt Maritus et Vxor; Pater et fi lius; duo fratres, aut alii 
consanguinei, seu vicini ... ». 
Foli 127r, exp.: «... consultant ab tres o quatre Personas santas y doctas, que 
si ellas los ho permetían sí que estarían segurs, que altrament no».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes sobre els punts 
del mes d’abril de l’any 1745. 
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 123r: De Sacrameno Paenitentiae.
Fol. 124r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del Mes de Abril del any 
1745.
Fol. 128 buit. 
M
1. Folis 129r-133v. Fol. 129r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Maig del any 1745. Suppositis maximis vtilitatibus confessionis generalis 
praecipue in articulo mortis; quaeritur: Vtrum Parochus aut quilibet alius 
Confessarius Infi rmi sacro Viatico refi ciendi, debeat regulariter, et in quantum 
possit ...».
Fol. 133v, exp.: «... de tot quant li tinch confessat a Vm. en la mia confessio 
general, y de tots mos pecats me pesa etc».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Bisbe Bastero], Assumptes per la conferèn-
cia del mes de maig de l’any 1745. 
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 129r: Assumptos per la conferencia del mes de maig del any 1745.
Fol. 130r: Refl eccions sobre los punts del Mes de Maig de 1745.
Fol. 133v-134 buits.
N
1. Folis 135r-138v. Fol. 135r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de Juny del any 1745. Quidam Adolescens in decursu Confessionis multi-
fariam a confessario interrogatus, fatetur tandem, se, retroactis temporibus, 
commisisse aliquid, quod re vera erat ex se peccatum mortale, sed in eo tunch 
non cognovisse illius malitiam ...».
Fol. 138v, exp.: «... deinceps hoc modo confi teantur et numerum cuius 
recordari possent addant».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de juny de l’any 1745.
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 135r: [De Sacramento Paenitentiae].
Fol. 136r: Refl eccions sobre los punts de Conferencia del Mes de Juny de 1745.
Fol. 139-140 buits.
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1. Folis 141r-143v. Fol. 141r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del Mes 
de 7bre del any 1745. Ex quibus signis, indiciis et conjecturis suspicari poterit 
prudens Confessarius, quod Paenitens hinc et nunc reticet aliqua peccata prae 
verecundia; aut, si illa tandem fatetur quod eorum numerum minuit?...».
Fol. 143v, exp.: «... o confessarlos tots o condemnarse, com axi ho ponderan 
tots los sants y Authors».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de setembre de l’any 1745.
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 141r: [De Sacramento Paenitentiae].
Fol. 142r: Refl eccions del Mes de 7bre del any 1745.
Fol. 144-146 buits.
P
1. Folis 147r-150v. Fol. 147r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de 8.bre de 1745. Quidam fi lius familias provolutus ad pedes Confessarii, 
fatetur, se vivere in occasione proxima peccandi cum quadam famula existente 
in eadem Domo Paterna. Quaeritur: talis occasio eritne statim et semper a 
Confessario vti involuntaria judicanda? ...».
Fol. 150v, exp.: «... y tambe Portas tom 1, verbo absoluto cas 15, pag. 
25».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes d’octubre de l’any 1745.
5. Edició: Cf. infra, Q.
6. Contingut: 
Fol. 147r: [De Sacramento paenitentiae]
Fol. 148r: Refl eccions sobre los punts de la Conferencia del 8bre del any 1745.
Fol. 151-152 buits.
Q
1. Folis 153r-157r. Fol. 153r, inc.: «Assumptos per la Conferencia del 
Mes de 9.bre del any 1745. Cum quandoque eveniat quod aliqui Paenitentes a 
Confessario absque absolutione dimissi, accedant postmodum ad alium Con-
fessarium, pro absolutione ab eo, minus cauto, expiscanda ...».
Fol. 157r, exp.: «... que aprueben lo que ellos quieren: tanto miseriores 
quanto securiores dixo Santo Thomas de Villanueva».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Bisbe Bastero], Assumptes per la confe-
rència del mes de novembre de l’any 1745.
5. Edició: [K-Q] Assumptos para las conferencias que se han de tener en esta 
diocesi de Gerona, en el Año que viene de 1745 [VIII pàg.]. Exemplar a la BDSG: 
Cf. de Puig, Catàleg, I, 434.
6. Contingut: 
Fol. 153r: [De Sacramento Paenitentiae].
Fol. 154r: Refl eccions sobre los punts de Conferencia de novembre del any 1745.
Fol. 154v-166 buits.
R
1. Foli 167r, inc.: «Dubia. Si lo Parroco pot en alguns casos excusarse de 
ohir de confesio a alguns de sos feligresos ...».
Fol. 167v, exp.: «... a las personas ab qui los confessors han estat conplicats 
en pecat contra sextum, segons la Moral moderna».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Dubia. 
S
1. Folis 168r-179r. Fol. 168r, inc.: «P. Jacobus Lafon Doctrina Moralis 
Tractat. 5 de Sacramento Paenitentiae quaest. 9, art. 8, n. 194, fol. 902 ait. 
Denique in eo elucere convenit prudentiam ...».
Fol. 179r, exp.: «... si infi rmus ipse medicinam salutarem non malo animo, 
sed ex infi rmitate aut ignorantia respueret».
2. Identifi cació de l’autor i obra: J. Lafont, [Selecció de sis textos extrets de 
l’obra Doctrina Moralis, tots sobre el sagrament de la Penitència].
Fol. 180 buit.
T
1. Folis 181r-189r. Fol. 181r, inc.: «Sobre negar la sagrada comunio als 
publichs pecadors ...».
Fol. 189r, exp.: «... de Processionibus in particulari punct. 20 per tot».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim], Notes diverses sobre disciplina 
sagramental i clerical.
Fol. 181v-182, 183v, 187-188, 189v-191 buits.
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1a. Folis 192r-194r. Fol. 192r, inc.: «Concilium Tarraconense decem Epis-
coporum anno Christi 516 illigatum, quaedam praescribit ... tit 7 sic dicitur: 
De dioecesanis Ecclesiis vel clero, id placuit defi niri ...».
Ib., exp.: «... noverint se secundum statuta Canonum, pro modo perso-
narum canonicae disciplinae subdendos. (al man) Bollandiste in Tractatu 
Historico Chronologico ad tomum 6. Julii preliminari de Liturgia Antiqua 
Hispanica, cap. 2, § 2, n. 72, fol. 14 et seq.».
2a. Identifi cació de l’autor i l’obra: Títol 7 dels cànons del concili tarragoní 
del 516. 
3a. Altres manuscrits: 
Cf. G. Martínez Díez, La Colección Canònica Hispana. I. Estudio, Madrid-
Barcelona, CSIC 1966, 104-200. Dels mss. antics («Hispana Chronologica») 
estudiats en aquesta obra, excloent els moderns que són còpies per a l’estudi i 
edició dels textos, reporten el títol 7 del concili de Tarragona els següents:
Oesterreichische Nationalbibliothek Wien, cod. 411 (Viennensis, s. viii), 
f. 314.
Escorial, ms. e. I. 12 (Oxomensis, s. ix), f. 295-299.
BAV, ms. Palat. lat. 575 (Vaticanus, s. ix-x), f. 123v-125r.
Escorial, ms. d. I. 2 (Albeldensis, Vigilanus, a. 974-976,), f. 63v.
Roma, Biblioteca Angelica, ms. 1091, olim S. 1. 15 (Passionei, s. ix-x, 184 
p.), p. 24-26.
Escorial, ms. d. I. 1 (Emilianensis, a. 992-994, f. 476), 123v.
BNM, ms. 1872, olim P21, Vitrina 14, 4 (Regius, s. x-xi), f. 119b.
BNM, ms. 10.041, olim Toledo XV, 16 (Toletanus I, a. 1034).
Toledo, Biblioteca Capitular, ms. XV 17, olim Tol. 31, 5 (Complutensis, a. 
1095, 349 f.).
Girona, ACG, ms. 4 (Gerundensis, s. xi in, 389 f.), f. 103v.
La Seu d’Urgell, ms. 1 (Urgellitanus, s. xi ex, 292 f.).
Oxford, Bodleian Library, ms. lat. th. c. 5 (SC. 32.564), olim Sir Thomas 
Philipps Library, ms. 6.735, i abans Escorial, ms. D-II-20 (Zuritanus, s. xii, 
recensió vulgata, 81 f.).
Roma, BAV, ms. Reg. lat. 423 (s. ix, forma gàl·lica pura, 68 f.), f. 15-
16.247
4a. Catàlegs i bibliografi a: 
F. A. González, Collectio canonum, Madrid 1808, 297; E. Morera, 
Tarragona cristiana, vol. I, Tarragona 1897, 158-160; J. Blanch, Arxiepis-
copologi de Tarragona, vol. I, Tarragona 1951, 35-37; G. Martínez Díez, El 
Epítome Hispánico, Comillas 1962, 160-161; La Colección Canónica Hispana. 
I. Estudio; II-i i II-ii. Colecciones derivadas; [+ Félix Rodríguez] III. Concilios 
247. Cf. Andreas Wilmart, Codices Reginenses Latini, t. II, Codices 251-500, Roma 1945, 
518-522.
griegos y africanos: IV. Concilios Galos. Concilios Hispanos: Primera parte; V. Con-
cilios Hispanos: Segunda parte, Madrid, CSIC 1966-1992, 399, 715, 454, 366 
i 558 p. 
5a. Edició: a) Text llatí: 1) Mansi, VIII, 542. 
2) Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones y de todos los concilios de la 
Iglesia de España y de América, Madrid 1849-1859, t. II, p. 113.
3) PL, LXXXIV, 312; CXXX, 422-423. 
4) J. Vives, T. Martín, G. Martínez, Concilios visigóticos e hispano-roma-
nos, Barcelona-Madrid 1963, p. 36.
5) G. Martínez Díez – Félix Rodríguez, La Colección Canónica Hispana. 
IV. Concilios galos. Concilios hispanos: Pimera parte, Madrid, CSIC 1984, 275-
276. 
b) Edició en català: Josep M. Marquès i Planagumà, Concilis Provincials 
Tarraconenses, Barcelona, Proa 1994, 56-60.
1b. Fol. 193r, inc.: «Quod autem S. Gregorius VII effectum videre deside-
rabat in Castella, Legione et Navarra, omni deinde conatu ursit in aliis His-
paniarum tractibus ...».
Ib., exp.: «... exemit a jurisdictione metropolitae Tarraconensis, et imme-
diate Sedi Romanae subjecit. Ita Pagius. (al man) Bollandiste [seq in cancell] 
Acta Sanctorum in Tractatu Historico Chronologico ad tomum 6. Julii preli-
minari de Liturgia Antiqua Hispanica, cap. 6, § 3, n. 243 ad 245, fol. 47».
2b. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Nota sobre l’acció de Gregori 
VII sobre l’Església d’Hispània, i diverses vicissituds històriques de la diòcesi d’Osca 
en relació amb les diòcesis castellanes veïnes.
1c. Fol. 194r, inc.: «Epistola Benedicti Papae de canonizatione et cons-
tructione ecclesiae Sancti Simeonis monachi. Benedictus Episcopus, servus 
servorum Dei, Bonifacio, gratia Dei marchioni inclyto, salutem carissimam 
cum benedictione apostolica. Requisitis (sic) judicium nostrum, sicut dignum 
fuerat, utrum in honore Simeonis, nuper sanctifi cati ...».
Ib., exp.: «... et vobis pro tanto desiderio suam indulgeat gratiam. Amen. 
Observa hic obiter Ritum canonizationis seculo undecimo usitatum. (al man) 
Bolendiste Acta Sanctorum tom. 6. Julii de Sancto Simeone Monacho et Ere-
mita § 1, n. 6, fol. 320. | Prefata Epistola data fuit a Papa Benedicto 8. Boni-
facio Marchioni Mantuano ante annum 1024 juxta dominos Bollandistas».
2c. Identifi cació de l’autor i l’obra: Benet VIII (1012-1024), Lletra al 
marquès de Màntua, Bonifaci, autoritzant la construcció d’una església dedicada a 
Simeó l’estilita, acabat de canonitzar (1017-1024). 
4c. Catàlegs i bibliografi a: Ph. Jaffé et al., Regesta Pontifi cum Romanorum, 
I, Lipsiae 1885, p. 513.
5. Edicions: J. Mabillon, Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, I, París 
1668, 168; 
Fiorentini, Memorie della gran contessa Matilda, Lucca 1756, doc. p. 77; 
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C. Coquelines – H. Mainardi, Bullarum, privilegionum ac diplomatum 
Romanorum Pontifi cum amplissima collectio, vol. I, Roma 1739, 322; 
Bullarum, I, 516; 
PL, CXXXIX, 1633.
Fol. 195 buit. 
V
1. Folis 196r-198v. Fol. 196r, inc.: «Rubricas. Elevacio de Calcer y hostia 
...».
Fol. 198r, exp.: «... Quid agendum circa Penitentem mumurantem contra 
Confessorem eum nolentem absoluere? Lafon ibid. n. 6, fol 770».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, [Notes sobre rúbriques, relíquies i 
la Penitència].
Fol. 196v, 197v, 198v-203 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 80 x 140, a columna tirada, de 21-23 línies. Impa-
ginació del foli 22v: 32 + 80 + 38 x 36+ 140 + 31. 
2. Tipus de ratllat: Dos plegats tabel·liònics verticals defi neixen la caixa 
d’escriptura.
3. Tipus de lletra de mans diverses: a) folis 5-88; b) folis 111-118; c) folis 
123-157; d) folis 168-179; e) foli 184-186v; f) folis 192-194; g) notes escam-
pades als folis 118v-119r, 167r-168r 171r, 175r, 177r, 178r, 179r, 181r, 183r, 
184r, 185v, 186rv, 189r, 192r, 193r, 194r, 196r, 197r, 198r.
7. Segells i timbres: al foli 5r i al 47r, timbre de la «Biblioteca | Seminari 
| de | Girona».
8. Fragments: 
a) Inc.: «Sobre la vltima part de la refl eccio de Jener de 1736 vejase lo que 
diu Braschio248 in promptuario ...». Exp.: «... y tambe de callar algun peccat 
per lo temor, de que los circunstants no lo oygan». 
Son notes sobre matèria penitencial, en les quals són citades obres de 
Braschio, Diana249 i Reiffensteuell.250
b) Inc.: «Sobre lo punt del 8bre de 1745 vejase Gavar. de confessione ...».
Exp.: «... Item Pontás verbo Absolutio cas. 17».
248. Cf. supra, nota 11.
249. Cf. supra, nota 120.
250. Cf. supra, nota 71.
El contigut, brevíssim, correspon a referències, a més de Gavardi, a obres 
de Reiffenstuell, Felix Potestà, Viva, Calatayud, Genetto o Pontás.251 
9. Copistes: Set.
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: Hom hi cita les Doctrinas Practicas i les Pla-
ticas doctrinals del P. Echevers252 (fol. 6r, 15r, 22r), l’Epistola Sancti Jacobi de 
Cornelius a Lapide253 (fol. 6v, 22r, 23r, 30r, 31r), El Cura Instruido de Señeri254 
(fol. 6v-7r, 9v, 22v, 30v, 31r, 32v, 111v, 112rv, 113r, 137r), Lacroix255 (fol. 
7r, 23r, 38v, 39r, 40r, 71v, 79r, 86v, 111r, 112rv, 117v), la Visita de enfermos i 
els Desengaños místicos d’Arbiol256 (fol. 7r, 38v, 69rv, 79v-80r, 130v, 132r), la 
Paraenesis Teletugica d’Alexandre Sperelli,257 bisbe de Ugubbio (fol. 10rv-11r), 
fra Lluís de Granada258 (fol. 10v), sant Vicenç Ferrer259 (fol. 15r), els Avisos 
de Santa Teresa del P. Andrade260 (fol. 15v), Del Sacramento de la Penitencia del 
P. La Parra261 (fol. 15v, 22r), Calatayud262 (fol. 15v, 16r, 22r, 23rv, 38r, 41r, 
47v, 48rv, 50r, 59rv, 69rv, 77rv, 86r, 112v, 113rv, 117r, 124rv, 130r, 136v-
138r, 142v, 149r-150r, 157r), Abreu263 (fol. 16r, 118v, 131v, 132v, 136r), 
el Thesaurus de doctrina christiana de Turlot264 (fol. 16v, 22r), el tercer concili 
provincial i altres actes de l’església de Milà (fol. 18r, 25r) el Directorium Sacri-
fi cantium de Turrino265 (fol. 18r), Bauldri266 (fol. 18v), Loh[t]ner267 (fol. 19r, 
64r, 69v-71rv, 111v, 112v, 114v, 115r, 117v, 118v, 136r), el sermó 19 de sant 
Agustí268 (fol. 23r), el Espejo cristiano de Díaz,269 Toledo270 (fol. 25r-26r), les 
251. Cf. supra, nota 127.
252. És Francisco Miguel de Echeverz (1672-1745), mercedari aragonès, missioner popu-
lar, escriptor i predicador, per al qual cf. DHEE, II, 777; DBE, XVI, 843-845.
253. Cf. supra, nota 37.
254. Cf. supra, nota 12.
255. Cf. supra, nota 54.
256. Cf. supra, nota 46.
257. Cf. supra, nota 34.
258. És el cèlebre Luis de Granada (1504-1588), OP, per al qual cf. Quétif-Échard, II, 
285-291; DHEE, II, 1048-1050; DBE, XXXI, 311-315.
259. Cf. DHEE, II, 927.
260. És Alonso López de Andrade (1590-1672), jesuïta i teòleg, per al qual cf. Sommer-
vogel, I, 317-328; DHEE, I, 63; DBE, XXX, 291-292.
261. Cf. supra, nota 242.
262. Cf. supra, nota 109.
263. Cf. supra, nota 101.
264. És Nicolas Turlot (1550-1651), canonge, autor de Le Thrésor de la doctrine chrestienne, 
Liège 1631, obra editada en francés, italià i llatí.
265. Cf. supra, nota 99. 
266. Cf. supra, nota 15. 
267. Cf. supra, nota 4.
268. Cf. supra, nota 14.
269. És Miguel Díaz, portugès. Per a l’obra citada, cf. Palau 72195-72196.
270. Cf. supra, nota 160.
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Sinodals gironines271 (fol. 25v), la Practica de Curas y Confesores de Remigio272 
(fol. 30r), Bisso273 (33r), Merati274 (fol. 33r, 34r, 82r), Benet XIII275 (fol. 33v), 
Durand276 (fol. 34rv), la Flamma Divini Amoris de sant Joan de la Creu277 (fol. 
38v), les Gracias de la gracia de Boneta278 (fol. 39v), el De sacramento Peni-
tentiae de Castropalao279 (fol. 40r), el Fuero de la conciencia del P. Valentí de 
la Mare de Déu280 (fol. 40v), la Practica el P. Corella281 (fol. 40v, 86r, 111rv, 
114v, 115v, 116r, 117v, 118r, 136r, 137r, 142r, 154v-155r), la Misa rezada 
d’Olalla282 (fol. 42r), el card. Bona283 (fol. 43r), el P. Felix Potestà284 (fol. 47r, 
49r, 148rv, 150rv), Genetto285 (fol. 48r, 51r, 58v-59r, 86r, 154rv), la regla de 
sant Basili286 (fol. 49r), sant Carles Borromei287 (fol. 49r, 50rv, 51r, 63rv, 70r, 
79v, 127r, 130r, 156r), la Instructio de offi cio sacerdotis de T. Dujardin288 (fol. 
57rv, 78rv), Gobat289 (fol. 58r, 112v, 117v), Emerico de Bonis290 (fol. 58v), 
Nigrono291 (fol. 58v), sant Tomàs d’Aquino292 (fol. 60r), el Catecisme Romà293 
(fol. 73r), Roncaglia294 (fol. 73v, 77r, 78v, 116rv, 117v), el De inconstantia in 
271. Segurament l’edició de Romaguera: Constitutiones Synodales Dioecesis Gerundensis in 
unum collectae, renovatae et auctae sub illustrissimo et reverendissimo domino D. Fr. Michaele Pontich, 
Episcopo Gerundensi, Regio consiliario, etc., variis glossis communioribusque DD. maxime Recentiorum 
opinionibus ac declarationibus Sacr. Congreg. Cardinalium comprobatis, exornatae a Francisco Romagve-
ra…, Gervndae, sumptibus Hieronymi Palol M DC LXXXXI, 470 p. + índex. 
272. Es tracta de Benet Remigi Noydens, belga, per al qual cf. Hurter, IV, 304-305; 
Palau 195963-196006.
273. Cf. supra, nota 35.
274. Cf. supra, nota 131.
275. Cf. supra, nota 3.
276. Cf. supra, nota 100.
277. L’obra citada en llatí és la Llama de amor viva del cèlebre sant Joan de la Creu, per al 
qual cf. DHEE, II, 1246-1248; DBE, XXVIII, 270-275.
278. Cf. supra, nota 226.
279. Cf. supra, nota 137.
280. Carmelità valencià († 1706), per al qual cf. Villiers, II, 859; Hurter, IV, 967; 
Palau 146508-146523. 
281. Cf. supra, nota 77.
282. Cf. supra, nota 93.
283. Cf. supra, nota 18. 
284. Cf. supra, nota 40.
285. Cf. supra, nota 107.
286. Cf. DTC, II, 441-459; LTK, 2, 33-35. 
287. Cf. supra, nota 7.
288. Cf. supra, nota 112.
289. Cf. supra, nota 9.
290. Eimerigo de Bonis († 1595), jesuïta, per al qual cf Hurter, III, 354; Sommervogel, 
I, 1727-1729.
291. És Giulio Negrone (1553-1625), jesuïta genovès, autor d’obres ascètiques i morals, 
per al qual cf. Hurter, III, 908; Sommervogel, V, 1614-1618.
292. Cf. supra, nota 192.
293. Per a aquest cèlebre catecisme, cf. DTC, II, 1917-1918.
294. Cf. supra, nota 78.
fi de del card. Albizi295 (fol. 73v), Benet XIV296 (fol. 73rv), el sínode de Farfa 
(fol. 79v), Gavanto297 (fol. 82rv), el Metodo celebrandi missam de Tomas Tam-
burini298 (fol. 82v), la Instructio ad Confessarios de Campion299 (fol. 86v-87r), 
el sínode de Fuligno del l’any 1722 (fol. 88r, 118r), la Instructio de confessione 
de Gavarri300 (fol. 111rv, 112rv, 113rv, 114r, 115v), el Padre Espiritual i 
una Carta Pastoral de sant Francesc de Sales301 (fol. 115r, 117r, 118rv), sant 
Felip Neri302 (fol. 119r), la Moralis Christiana de Besombes303 (fol. 126r), el 
De confi d. ad Eugenium de i altres obres de sant Bernat304 (fol. 126rv, 177r), 
Possevino305 (fol. 127v), les Exhortacions per a los estats diferents de malalts de 
mons. Blanchard306 (fol. 130v), la Preparació a la mort del P. Grasset307 (fol. 
132rv), el mestre Ferrer308 (fol. 136r, 138rv, 142r), el llibre Idea boni confessarii 
de Bonal309 (fol. 142v-143r), Ezpeleta310 (fol. 148v), Pontas311 (fol. 148v), els 
sínodes de Viterbo del 1696 i del 1624 (fol. 154rv, 156r), el sínode de Mont-
faucon del 1696 (fol. 154r, 155v-156r), el de Cremona del 1688 (fol. 156r), 
el De Arte audiendi confessiones de Gerson312 (fol. 1), sant Cebrià313 (fol. 171rv, 
295. Es tracta molt probablement de Francesco Albizzi (1593-1684), cardenal i jurista que 
va tenir un intervenció molt notable en la condemna del jansenisme, per al qual cf. Eubel, IV, 
31; DBI, II, 23-26. 
296. Cf. supra, nota 200.
297. Cf. supra, nota 89.
298. Cf. supra, nota 229.
299. Cf. supra, nota 125.
300. Cf. supra, nota 91.
301. Cf. supra, nota 136.
302. Cf. supra, nota 121. 
303. És Jacques Besombes, francès, de la congregació de la Doctrina Cristiana, moralista, 
per al qual cf. Hurter, IV, 945.
304. Cf. DTC, II, 746-785; LTK, 2, 239-242.
305. Cf. supra, nota 130.
306. És Antoine Blanchard, prior de Saint-Marc-lès-Vendôme, autor dels Discours pathé-
tiques sur les matières les plus importantes et les plus touchantes de la morale chrétienne, 2 vols., Paris 
1730, entre altres obres espirituals. L’obra citada en el ms. és l’Essay d’exhortations pour les états 
différens des malades … avec un recueil d’actes et d’aspirations pour le temps de l’agonie, 2 vols., París, 
Étienne 1713, reeditat cinc vegades fi ns al 1818. Cf. BDSG, ms. 344.02, f. 3r: Exhortations des 
malades.
307. És Jean Crasset (1618-1692), jesuïta francès, autor prolífi c d’obres ascètiques tra-
duïdes a moltes llengues, per al qual cf. Hurter, IV, 561; Sommervogel, II, 1623-1646. 
Possiblement és el Croiset de BDSG, ms. 344.02, f. 4v: Discursos espirituales i Año cristiano; f. 
5rv: Discursos espirituales.
308. Cf. supra, nota 145.
309. Cf. supra, nota 146.
310. Cf. supra, nota 129.
311. Cf. supra, nota 127.
312. Cf. supra, nota 84.
313. Cf. supra, nota 114.
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173r), sant Agustí314 (fol. 172rv), sant Gregori315 (172r), sant Ambrós316 (fol. 
172v-173r), Tertul·lià317 (fol. 173v), Ricard de Sant Víctor318 (fol. 173v), 
Salvià319 (fol. 173v-174r), Lluís Lopes320 (fol. 174r), i la Doctrina Moralis de 
Jaume Lafon321 (168r-179v).  
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Bo.
2. Datació: Mitjan segle XVIII.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Bisbe Bastero, BDSG.
57
Anònim, De locis theologicis
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 155 x 217 x 10.
b) Material: Pergamí aprofi tat d’una altra relligadura.
c) Indicacions escrites: Tapa I: «... De las Violas [...] |... de Arnalo Disp[...] 
| ... dos por sus Difun[tos] | Padres en esta[...]| Año 1743». Contratapa I, dalt 
de tot, escrit en tinta sèpia i deturpat per una mà posterior que escriu en tinta 
sèpia tirant a gris: «Barbara Esteban se Contrato. 30 [misas] de S. Gregorio 
[...]| Miguel Esteban». Contratapa II, probationes pennae, entre les quals es dis-
tingeix el mot «ama».
314. Cf. supra, nota 14.
315. Cf. supra, nota 213.
316. Cf. LTK, 1, 427-430.
317. Cf. supra, nota 217. 
318. Cf. DTC, XIII, 2676-2695; LTK, 8, 1293-1294. 
319. Podria tractarse del prevere Salvià de Marsella, que va fer servir el pseudònim Timot-
hée, i va escriure Quis dives solum. Como vn hombre rico se puede salvar, 1620, Palau 287696.
320. És Luis López († 1595), nascut a Madrid, OP, moralista titllat per alguns de laxista, 
per al qual cf. Quétif-Échard, II, 316; Hurter, III, 353; J. Simón Díaz, Dominicos de los 
siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid 1977, 303-304. 
321. Cf. supra, nota 113.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: El volum és cosit a les tapes 
únicament per les dues capçades. Els plecs són units entre ells per un cosit de 
tretze entrades.
b) Descripció de les seccions: A baix, etiqueta de paper blanc rectangular 
enganxada, amb la cota actual del ms.: «BSDG | Ms | 57».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I + II, amb fi ligrana d’escut quadribarrat, 
semblant, no igual a les fi ligranes «Casas» de Valls i Subirà 216 i 217, 
datades respectivament el 1762 i el 1766. Al recto del foli de guarda inicial, 
probationes pennae: «Sub | Teruel ameis». A dalt, cap a l’extrem dret, segell en 
sec del bisbe Florencio Lorente.322 A baix, angle inferior dret, cota actual del 
ms. escrita en llapis: «Ms | 57». Al foli de guarda fi nal IIv, altres probationes 
pennae: «Quaderno | quader». 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. 
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix, fatigades les capçades. 
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Post 1743, ex I, 1, c).
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: paper.
4. Pàgines: I + 82 + II.
5. Dimensions: 148 x 209 x 8. 
6. Plecs: 
Plec de 20 x 2, pàg. 1-80.
El darrer foli de plec, pàg. [81-82] només existeix en forma de taló.
8. Paginació: El ms. és paginat en tinta i xifres aràbigues per la mateixa 
mà que l’escriu, del número 1 al [80], xifres posades a l’angle superior dret 
del recto i a l’angle superior esquerre del verso dels folis. La cisalla ha escapçat 
o absorbit molts números de la paginació, tal com també ha escapçat marges 
superiors que eren escrits, amb pèrdua d’algunes línies.
10. Filigranes: 
a) Pàgs. 1-28, fi ligrana relacionable amb la de «Morgades» (de Torrelles 
de Foix), del tipus Valls i Subirà 623, documentada el 1810. 
322. Bisbe de Girona entre 1847 i 1862. Per les seves exhortacions i pastorals, cf. Mar-
quès, n. 602, 634, 637, 648-650, 653, 664, 690, 696-701, 711-715, 717, 727-728, 758, 773, 
791; Mirambell, p. 182. 
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b) Pàgs. 30-38, de la torre o del far amb dos cadells, que no trobem reper-
toriada. 
c) Pàgs. 40-56, fi ligrana «Alcoy», d’un tipus que no s’ha trobat reperto-
riat. 
d) Pàg. 50-80, fi ligrana de «Pertegàs», relacionable amb les de Valls i 
Subirà 683, documentada el 1786, i 684, documentada el 1825.
12. Sistema de ratllat en sec: >>>><<<<, i en tinta sèpia: 1111 2222. 
III. Contingut literari
A
1. Pàgines 1-12. Pàg. 1, inc. del títol: «Opusculum de locis theologicis 
eorumque usu, et adminiculis ex variis sed praeclaris authoribus extractum ad 
usum Emmanueli a Luna (nom que una mà posterior ha transformat en quelcom de 
molt mal interpretar )».
Ib., inc. del proemi: «De locis Theologicis caput unicum proemiale. 
Priusquam de locis theologicis peragamus, erit optimum naturam Theologiae 
eiusque principia et conclusiones cursim declarare ...».
Pàg. 12, exp. del proemi: «... Id autem, ut apte fi at, opere praetium erit 
argumentorum theologicorum fontes eorumque doctrinam enumerare, vim 
et efi caciam ostendere, necnon pro recto omnium, et singulorum usu regulas 
tradere».
Ib., inc. de l’obra: «Caput 1. De natura, et numero Locorum Theologiae. 
Quemadmodum in naturalibus disciplinis omne argumentum â ratione, vel 
authoritate deducitur, ut Augustinus ait libro 2º de ord. cap. 9, sic etiam in 
theologia utrumque argumentandi genus adhibere oportet ...».
Pàg. [79], exp.: «... huic propositioni similis est propositio seditiosa, ea, 
nempe, quae ad revelionem contra civiles Principes subditos conducit. Laus 
Deo O. M.». 
Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, De locis theologicis.
6. Contingut:
Pàg. 1: De locis Theologicis Caput unicum Proemiale.
Pàg. 12: Caput I. De natura et numero Locorum Theologiae.
Pàg. 16: Caput II. De authoritate (sic) sacrae scripturae.
Pàg. 21: Prima propositio.
Pàg. 23: II Propositio.
Pàg. 25: Regula argumentandi ex Scriptura Sacra.
Pàg. 27: Caput III. De Christi et Apostolorum traditionibus.
Pàg. 29: I Propositio.
Pàg. 32: II Propositio.
Pàg. 33: Regulae argumentandi ex traditionibus.
Pàg. 35: Caput IV. De authoritate Ecclesiae vniversalis.
Pàg. 36: I Propositio.
Pàg. 38: II Propositio.
Pàg. 40: Regulae argumentandi ex Ecclesia.
Pàg. 41: Caput V. De Authoritate Conciliorum.
Pàg. 43: I Propositio.
Pàg. 45: II Propositio.
Pàg, 47: III Propositio. Regulae argumentandi ex Conciliis.
Pàg. 49: Caput VI. De authoritate Ecclesiae Romanae.
Pàg. 50: I Propositio. II Propositio.
Pàg. 51: III Propositio.
Pàg. 52: Regulae Argumentandi ex Romano Pontifi ce.
Pàg. 55: Caput VII. De Authoritate Sanctorum Patrum.
Pàg. 56: I Propositio. II Propositio.
Pàg. 57: III Propositio.
Pàg. 58: Regulae argumentandi ex SS. PP.
Pàg. 60: Caput VIII. De authoritate Theologorum et juris Pontifi cii peritorum.
Pàg. 61: I Propositio.
Pàg. 62: II Propositio. III Propositio.
Pàg. 63: Regulae argumentandi
Pàg. 64: Caput IX. De Ratione Naturali. I Propositio.
Pàg. 65: II Propositio.
Pàg. 66: Regulae argumentandi ex ratione naturali.
Pàg. 67: Caput X. De authoritate Philosophorum.
Pàg. 68: I Propositio. II Propositio.
Pàg. 69: Regulae argumentandi.
Pàg. 70. Caput XI. De Historia humana.
Pàg. 71: I Propositio. II Propositio. III Propositio.
Pàg. 72: Regulae argumentandi.
Pàg. 73. Caput XII. De Locorum usu generatim.
Pàg. 75. Caput postremum. De Propositionum censuris.
Des de la primera fi ns a la última pàgina el text és dividit en 115 paràgrafs, 
numerats sempre al marge esquerre. 
B
1. Pàg. 81, inc.: «Concilia generalia huc usque celebrata sunt | novemde-
cim, | nimirum Nicenum 1um ...«» 
Ib., exp.: «... fl orentinum | tridentinum».




1. Caixa d’escriptura: 102 x 185, a columna tirada, de 20-27 línies. Impa-
ginació de la pàg. 5: 25 + 112 + 17 x 15 + 185 + 9.
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2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals de justifi cació, escriptura de justi-
fi cació a justifi cació. UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Escriptura cursiva del segle xviii-xix, de tres 
mans: a) Pàg. 1-48; b) pàg. 49-79; c) pàg. 81.
5. Decoració: L’únic element decoratiu de tot el ms. és el losange apaïsat 
dibuixat a ploma amb la inscripció interior en lletres majúscules: «D. O. M. 
| O. L. H. lis (?)». Les darreres inicials podrien encloure el nom del copista o 
el de l’autor.
7. Timbres de la «Biblioteca | del | Seminari | de | Girona» a la pàg. 1.
9. Copistes anònims.
10. Revisions i correccions escasses, interlineades a l’interior dels paràgrafs, 
perquè amb prou feines hi ha marges. Addicions a les pàgs. 3 i 6; supressió a 
la pàg. 79.
12. Notícies històriques. A part dels Esteban que apareixen a la contrata-
pa I, a la pàg. 80, sota dues probationes pennae en tinta negra, es llegeixen en 
tinta sèpia força esvaïda els noms de dos possibles possessors: «Jorge | Asensio 
| Estevan | Blas», «Don Juan Antonio». La probatio pennae del foli de guarda 
inicial Ir, on apareix el nom de Terol, indica clarament l’origen aragonès del 
ms., com el pergamí reutilitzat com a coberta, amb un títol en castellà. 
Possiblement estaria relacionat amb aquests Esteban el dr. Felipe Esteban, 
benefi ciat de la catedral de Terol i capellà d’honor del rei, autor d’un dels ser-
mons recollits al ms. 704-8 de la BUB.
V. Conclusió
1. Estat de conservació mediocre.
2. Datació: Segle xix, ante 1847.
3. Origen aragonès, ex I, 3, a).
4. Propietaris i procedència: Família Esteban, de Terol, Florencio Lorente 
i Montón, BDSG.
58
Joan Abat, De Providentia et Praedeterminatione
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 160 x 213 x 21.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color groc 
amb alguna taca.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells 
i directament a les tapes mitjançant dos nervis interns de cordill que no en 
treuen d’externs.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 58».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III + III, formant plec de 2 x 2 amb el full 
de folre inicial i fi nal. Fol. Ir, a baix, al costat dret, en llapis, signatura actual 
del ms.: «Ms | 58». Foli VIr, a la part de baix, a l’inrevés «Soÿ de Manuel 
Costas, Clerigo».323 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el manuscrit.
d) Talls jaspiats en blanc i negre.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis trencats.
4. Conclusió. Data: Segle xviii ex.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: I-III + 135 + IV-VI.
5. Dimensions: 152 x 207 x 17.
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 6/5, folis 1-11, amb taló al fi nal de plec.
2) Plec de 5 x 2, folis 12-21.
3) Plec de 5 x 2, folis 22-31.
4) Plec de 5 x 2, folis 32-41.
5) Plec de 5 x 2, folis 42-51.
6) Plec de 8 x 2, folis 52-67.
7) Plec de coix de 10/12, folis 68-89, amb 2 talons a la primera meitat de plec.
8) Plec de 10 x 2, folis 90-109.
323. Es tracta de Manuel Costas, clergue procedent amb molta probabilitat de Calella 
de Palafrugell, on la seva família sembla tenir vara alta sobre un benefi ci. El vicari general li 
conferia l’any 1799 el benefi ci dels sants Josep i Anna, de Calella, de fundació recent, D-454 f. 
284r. El 1809 era nomenat escrivà de la cúria, G-171 f. 149r; el 1820 rebia llicència de tenir 
oratori privat a casa seva, G-172, f. 40v i 43r, i el mateix any el bisbe el nomenava jutge de 
la cúria, ADG, [Josep Maria Marquès] Notularum IV (1802-1947). Índex de matèries, Girona 
1992, suppl. 3, n. 30. En data incerta fou canonge penitencier de la Seu, tal com consta en ésser 
promogut a la penitenciaria un seu successor l’any 1828, ADG, D-482, f. 209r. Costas deixava 
la penitenciaria i era ascendit a ardiaca de la Seu, càrrec que exercia amb normalitat el 1829: 
D-484, f. 203r, 210r. La darrera notícia és del 1853, quan el vicari general conferia el benefi ci 
dels sants Josep i Anna, de Calella, vacant per òbit de Manuel Costas, D-492 f. 54r. 
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9) Plec de 8 x 2, folis 110-125.
10) Plec de 5 x 2, folis 126-135.
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 9 de desembre de 
2013, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis.
10. Filigrana «Romeu», semblant a la del tipus Valls i Subirà 856, 
documentada a Olot el 1771.
12. Sistema de ratllat en sec: <>.
III. Contingut literari
A
1. Foli 1r: «Costas».324 
Foli 2v: Gravat del rei David pregant, amb inscripció al capdavall: «A TE 
DE LUCE VIGILO Ps. 62. ». Sota el gravat: noms de l’impressor, i de l’autor: 
«Ballester325 la Grabó 1784 |S. Brieva326 la Retocó».
B
1. Folis: 2-127. Foli 2r, inc.: «Complevit [línies 2-10 buides]. Complevit 
Deus die 7 opus suum quod facerat (sic), et raquievit (sic) dia 7 ab universo 
opere quod patrarat... ». 
Foli 127v, exp.: «... Id quod etiam videtur in Swindemium obtime 
quadrare».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Abat,327 De Providentia et Praede-
terminatione.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 863, f. 80-143 (160-286); Montserrat, 
ms. 323, f. 169-176; ms. 404; BPEB, ms. 118, f. 1-84; Arxiu-Biblioteca dels 
Franciscans de Catalunya, ms. 1B-12, p. 12-1782.
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel, II, 407; Olivar, 93.
6. Contingut:
Quaest. 1 De providentia Dei generatim, fol. 2v.
324. Cf nota anterior.
325. Cf. Bénézit, I, 687; Thieme-Becker, II, 416b-417a; Páez Ríos, I, n. 195, p. 99-
104; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, I, 538c.
326. Bénézit, II, 808; Thieme-Becker, V, 13b-14a; Páez Ríos, I, n. 337, p. 168-170; 
Allgemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, II, 255c. 
327. És Joan Abat o Abad i Salat, Igualada 1751-1819. Cf. Casanovas, J. F., II, n. 1010; 
Rubio, I, 404; Vila, 405; DHEC, I, 2. Consta com a lector de la biblioteca de la Universitat 
de Cervera els anys 1792-1793 i 1805-1806: Rubio, II, 144-145. Consta com a bibliotecari 
de1801 a 1802, Rubio, II, 145. A la biblioteca universitària cerverina va donar els Commentaria 
in octo libros Physicorum Aristotelis d’Antoni Marquès, ara ms. 1218 de la BUB: Miquel, III, 
269. 
Art. 1. De providentiae Divinae existentia, et perfectione, fol. 3r.
Art. 2. De effi catia Divinae providentiae, fol. 8v.
Quaest. 2 De Sanctorum praedestinatione, fol. 10v.
Art. 1. Breviter refertur quid aliqui de praedestinatione judicarunt, fol. 11r.
Art. 2. Quit sit praedestinatio, fol. 12r.
Art. 3. Vtrum revera sit praedestinatio, fol. 16r.
Art. 4. Necessitatem (sic) praedestinationis ostenditur, fol. 18r.
Quaest. 3 De causis praedestinationis, fol. 20r.
Art. 1us. An electio efi cax praedestinatorum ad gloriam sit pure gratuhita et meri-
ta praevisa antecedat vel supponat, fol. 21r.
Art. 2. Gratuita praedestinatorum ad gloriam electio auctoritate Scripturae Sacrae 
prouatur, fol. 23r.
Solvuntur objectiones, fol. 30r.
Art. 3. Gratuita praedestinatio, fol. 32v.
Solvuntur Objectiones, fol. 39r.
Art. 4. Electio gratuita praedestinatorum ad gloriam sancti Fulgentii et Prosperi 
testimoniis ostenditur, fol. 41v
Solvuntur Objectiones, fol. 42v.
Art. 5. Sanctus Thomas gratuitam ad gloriam praedestinationem docet, fol. 43r.
Art. 6. Patres qui Paelagianam haeresem praecesserunt pro gratuita praedestinati-
one sufragium etiam ferunt, fol. 44v.
Solvuntur Objectiones, fol. 46r.
Art. 7. Alii Authores multique nobiles Scolastici pro gratuita ad gloriam predes-
tinatione, fol. 48v.
Art. 8. Eadem veritas aliis momentis confi rmatur, 50v.
Solvuntur Objectiones, fol. 53r.
Art. ultimus. Vtrum asserta gratuitae praedestinationis doctrina recte dicatur ad 
fi dem pertinere, 54v.
Quaest. 4. De praedestinationis efectibus, 56v.
Art 1. De praecipuis efectibus praedestinationis, fol. 57v.
Art 2. De imperatis praedestinationis efectibus, fol. 59r.
Argumenta Contraria, fol. 60v.
[Quaest 5] De certitudine praedestinationis, fol. 62r.
Art 1us. An praedesinatio sit certa, et immobilis, fol. 62v.
Solvuntur Objectiones, fol. 64v.
Art 2 An quisque fi delis debeat esse certus de sua praedestinatione, fol. 67r.
[Art. 3. Om.], fol. 71r.
Art. 4 An expediat praedestinationis Misterium Populis praedicare, fol. 72v.
Quaest 6. De reprobatione. Art 1. Quid sit reprobatio, fol. 77r.
Art. 2us De causis reprobationis positivae, fol. 79r.
Solvuntur Ojectiones, fol. 81v.
Art 3us De causa negativa hominum reprobationis, fol. 83r.
Solvuntur Objectiones, fol. 88r.
Art. 4 An peccatum originale sit causa reprobationis negativae hominum qui 
pereunt etiam illorum, quibus illud per baptismum dimissum est, fol. 91r.
Solvuntur Objectiones, fol. 93r.
Art 5 De reprobatione comparate spectata, fol. 95r.
Art 6 De efectibus reprobationis, fol. 96v.
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Quaest 7. Vtrum Sanctorum Angelorum ad gloriam electio fuerit gratuita, fol. 
99v.
[Art 1], fol. 101v.
Art. 2. Vbi proponuntur diversae opinionis argumenta eisdemque satisfi t, fol. 
104r.
Quaest 8a. De malorum Angelorum reprobatione. Art. Vnicus. An Angeli qui 
ceciderunt ante praevisum ipsorum peccatum negative reprobati sint, fol. 107r.
Solvuntur Objectiones, fol. 108v.
Quaest 9ª. De Sanctorum Gloria. Art 1us. Refellit Millenariorum errorem, fol. 
110r.
Solvuntur Objectiones, fol. 112v.
Art 2. An beatifi ca et clara Dei visio sit differenda sanctis usque post extremum 
judicii diem, fol. 116v.
Solvuntur [Objectiones], fol, 118r.
Questio 10. De pena reproborum, fol. 122v.
Articulus 1. Utrum poenae reproborum aeternaliter sunt duraturae.
[Solvuntur Objectiones], fol. 123v.
Articulus 2. Uvinam (sic) constituenda sit Inferi sedes?, fol. 124v
Solvuntur Objectiones, fol. 126r.
F. 128-135 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 180, a columna tirada, de 32 línies constata-
des. Impaginació del foli 5r: 20 + 110 + 20 x 11 + 180 + 17.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals, tres de verticals. 
UR = 5,62.
3. Tipus de lletra i mans: Mà única del segle xviii. 
6. Notes: No se’n veuen.
7. Segells i timbres: Al foli 2r, a la banda superior esquerra, timbre del 
«Seminario Episcopal de la Diocesis de Gerona». A la banda inferior dreta, 
timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona». 
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: Hi ha un altre Joan Abat, O. P. (Cardona ¿-
Barcelona 1767), per al qual cf. Collell 21-22.
Aquest manuscrit i els n. 59, 61, 62, 76 i 79 porten nota de propietat de 
Manuel Costas. Potser és signifi catiu que tots cinc continguin obres de Joan 
Abat —per al qual cf. supra, nota 327— i/o de Francesc Daniel —per al qual 
cf. infra, n. 59, III, 2. 
V. Conclusió
1. Estat de conservació bo.
2. Datació: Per la fi ligrana cal situar el ms. al darrer terç del segle xviii.
3. Origen desconegut.
4. Propietaris i procedència: BDSG.
59
Francesc Daniel O.F.M., Tractatus de Sanctissimae Trinitatis Misterio
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 158 x 214 x 22.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color groc 
gastat, amb una taca fosca a la banda superior dreta de la tapa I.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells 
i directament a les tapes mitjançant dos nervis interns de cordill que no en 
treuen d’externs.
b) Descripció de les sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, 
amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 59».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III al principi. Foli de guarda Ir, a baix, 
al costat dret, en llapis, cota del manuscrit actual: «Ms | 59». Foli de guarda 
IIr, al centre de la part superior, en tinta: «Costas».328
b) Tancadors: No n’hi ha. 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls jaspiats, molt descolorits.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis ratats a la part central de la tapa I.
4. Conclusió. Data: Segle xviii ex.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 119.
328. Cf. supra, nota 323.
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5. Dimensions: 150 x 209 x 17.
6. Plecs: 
1) Plec de 4 x 2, folis 1-8.
2) Plec de 6 x 2, folis 9-20.
3) Plec de 5 x 2, folis 21-30.
4) Plec de 2 x 2, folis 31-34.
5) Plec de 5 x 2, folis 35-44.
6) Plec de 5 x 2, folis 45-54.
7) Plec de 9 x 2, folis 55-72, amb un reforç entre els folis 71 i 72.
8) Plec de 9 x 2, folis 73-90.
9) Plec de 9 x 2, folis 91-108.
10) Plec de 6 x 2, folis 109-foli de folre.
Al foli 119v, a baix, escrit a l’inrevés, nota: «Soÿ de Manuel Costas Cleri-
go», com la trobada en el foli fi nal de guarda del ms. anterior.329
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 23 de desembre 
de 2013, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis.
10. Filigranes: Folis 1-8, 109-119, fi ligrana «Romeu», semblant a la del 
tipus Valls i Subirà 856, amb inscripció «RVMEV», documentada a Olot 
el 1771.
Folis 21-30, fi ligrana «Romaní», del tipus Valls i Subirà 778, documen-
tada a Barcelona el 1749.
Folis 31-108, fi ligrana «Romeu», semblant a la del tipus Valls i Subirà 
856, documentada a Olot el 1771.
12. Sistema de ratllat en sec: ><. 
III. Contingut literari
1. Folis: 1-116. Foli 1r, inc. del prefaci: «Tractatus de Sanctisimae Trinita-
tis Misterio. De Sanctissimae Trinitatis Misterio aliquid probari (sic) cupien-
tibus nobis que ejus altitudinem attenté meditantibus ... ».
F. 1v, exp. del prefaci: «... Ac tandem earum missionem aliaque nonnulla 
pro temporis oportunitate tractabimus». 
Fol. 1v, inc. del tractat: «Disputatio 1. Fides Trinitaria constabilitur. Cum 
adversus Trinitatis mysterium quod totius christianae religionis fundamen-
tum est...». 
Foli 116v, exp.: «... ut illi non nisi paenitentes in Ecclesia reciperentur etsi 
constaret, eos haereticos non fuise».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Francesc Daniel, O. F. M.,330 Tractatus 
De Sanctissimae Trinitatis Misterio.
329. Cf. supra, nota 323.
330. Natural de Castelló d’Empúries i profesor de teologia «de prima» a Cervera. Cf. Tor-
res Amat, 106; Corminas, 97; Rubio, II, 271; Vila, 280; P. Sanahuja, Historia de la Seráfi ca 
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 861, f. 11-1471; ms. 1705, fol. 1-62r; 
Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, ms. 1B-11, p. 1-172. Els dos 
darrers mss. donen el nom de l’autor.
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel, II, 405; IV, 209. 
6. Contingut:
Tractatus de Santissimae Trinitatis Misterio, fol. 1r.
Disputatio 1. Fides Trinitatis constabilitur, fol. 1v.
Quaest. 1a Ostenditur Trinitas Personarum in eadem Dei natura, fol. 2r.
Art. 1us De Haereticis Trinitatis impugnatoribus, fol. 2v.
Art. 2us Ex Veteri Testamento momenta pro Trinitate, fol. 5v.
Art. 3us Novi Testamenti pro Trinitate, fol. 7v.
Art. 4us Traditionem de Trinitate profert fol. 8v.
Art. 5us Obiectiones Haereticorum ex Sacra Scriptura, fol. 9v. 
Art. 6us Obiectiones a ratione, fol. 11v.
Quaest. 2a De aequalitate Personarum in Trinitate, fol 13v. 
Argumenta Contraria, fol. 16r.
Quaest. 3 De cognoscivilitate (sic) Misterii Trinitatis, fol. 18r.
Argumenta Contraria, fol. 19v.
Disp. 2. De iis quae Personis Trinitatis sunt comunia (sic), fol. 20r.
Art. 1us De His quae tribus Personis sint comunia, fol. 20v.
Argumenta Contraria, fol. 22r.
 [Art. 2us], fol. 24v.
Argumenta Contraria, fol. 26r.
[Art. 3us], fol. 27v.
Quaest. 3 De Divinarium personarum constitutivo, fol. 29r.
Art. 1 Nomina quaedam de Trinitate usurpata explicantur, fol. 29v.
Art. 2us Divinarum Personarum constitutivum traditur, fol. 31v.
Articulus 3us Vlterius in Constitutivum Divinarum Personarum inquiritur, fol. 
35r.
Quaest. 4a De existentia, et subsistentia Dei, fol. 37.
Quaestio 5a De notionibus, et circumenciscione (sic) Divinarum Personarum, fol. 39r.
Quaestio 6a De Divinarum Personarum relationibus. Articulus 1us De relationum 
numero, et entitate, fol. 40v.
Art. 2us. De De Divinarum relationum perfectione, et ordine, fol. 43r.
Quaestio 7a Regulae ad apte de Trinitate loquendum, fol. 45r.
Disputatio 3. De Divinis Personis in particulari, fol. 47r.
Quaestio 1a De Persona Patris. Articulus 1us De Patris Divinitate, ac Nomine, 
fol. 48r.
Articulus 2us De aeterna generatione, qua Pater est, fol. 49v.
Articulus 3 De relicuis (sic) Patris nominibus, fol. 52v.
Provincia de Cataluña, Barcelona, Editorial Seráfi ca 1959, 321, 392 i 409; DHEC, II, 6; Agustí 
Boadas Llavat, Els franciscans a Catalunya. Història, convents i frarades (1214-2014), Lleida, 
Pagès editors 2014, 201. Consta com a lector de la biblioteca de la Universitat de Cervera els 
anys 1793-1794: Rubio, II, 144.
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Quaestio 2 De Filii Persona, fol. 54v.
Art 1us De Filii aeternitate, fol. 55r.
Art 2us De consubstantialitate Filii cum Patre, fol. 58r.
Articulus 3 De Filii Divinitate, fol. 61r.
Articulus 4us De voce Omoousion, fol. 62v.
Art 5us De nomine Verbi, eiusque productione, fol. 64r.
Argumenta Contraria, fol. 66v.
[Art 6us]. Art 2us Ex quarum rerum cognitione Verbum procedat, fol. 67v.
Solvuntur Obiectiones, fol. 69r.
Art 7us De nominibus Imaginis, et Sapientiae in Filio, fol. 70r.
Quaest 3a De Persona Spiritus Sancti, fol. 71v.
Solvuntur Obiectiones, fol. 73v.
Art 2us De Spiritus Sancti processione, fol. 75r.
Solvuntur Obiectiones, fol. 77r.
Art 3us De addiccione (sic) particulae Filioque facta in simbolo Constantinopoli-
tano, fol. 79r.
Art 4us De principio processionis Spiritus Sancti eiusque a Filio distinctione, fol. 80v.
Argumenta Contraria, fol. 82r.
Art 5us De discrimine processionis Spiritus Sancti a generatione Filii, fol. 85r.
Argumenta Contraria, fol. 87r.
Art 6 De nomine Doni quod Spiritui Sancto tribuitur, fol. 89v.
Seccio 1a Spiritum Sanctum proprie donum esse ostenditur, fol. 90r.
Argumenta Contraria, fol. 91r.
Argumenta Contraria, fol 93r.
Seccio 3a A quo quibusque Spiritus Sancti Persona donetur, fol. 95r.
Art 1us. An Pater et Filius diligant se Spiritu Sancto, fol. 98v.
Disputatio 4a De Divinarum Personarum missione, fol. 100v.
Quaestio 1a De missione Divinarum Personarum, fol. 101r.
Quaestio 2 De Divinarum Personarum visivili (sic) missione, fol. 103v. 
Quaestio 3 De invisivili Divinarum Personarum missione, fol. 107r.
Articulus 1us Pro Liberio, fol. 110r.
Art 2 Pro Ossio, fol. 112v.
Argumenta Contraria, fol. 114r.
Art 3us Pro Patribus Ariminencibus (sic), fol. 115.
F. 117-119 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 485, a columna tirada, de 30-32 línies a pàgi-
na plena. Impaginació del fol. 2r: 20 + 110 + 20 x 10 + 485 + 15.
2. Tipus de ratllat: 2 2 A 1.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii ex.
7. Timbre de la biblioteca de forma ovalada: «Seminario episcopal de la 
diocesis de Gerona». 
9. Copista únic. 
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: De Francesc Daniel s’han conservat altres obres: 
Tractatus de Proemialibus Locisque Theologicis (1797): infra, ms. 85, f. 121-
229; BUB, ms. 825, f. 1v-84; Montserrat, ms. 325. 
De Deo uno: Montserrat, ms. 323, f. 4-25v. 
Tractatus de Sancta Maria Virgine Deipara a R. P. Francisco Daniel ordinis 
Minorum theologiae Professore traditus: BUB, ms. 825, pàg. 130-167. 
Quaestiones quaedam de Christo: BUB, ms. 860, f. 141-157. 
De Providentia Dei, sanctorum Praedestinatione, Reprobatione impiorum ac de 
hominis Novissimis Tractatus: BUB, ms. 862, f. 1v-101r. 
De scientia Dei, infra, n. 62, f. 4-119; BUB, m. 1705, f. 66r-175r; 
Montserrat, ms. 404. 
Tractatus de Christo Deo, Servatore nostro: infra, ms. 76, f. 4-139; Montserrat, 
ms. 324, f. 2-107; BUB, ms. 1705, f. 136r-194r. 
Tractatus Theologico Scholasticus de Domini perfectionibus, infra, ms. 82, f. 2-
77; BC, ms. 3502. 
De divinis praedefi nitionibus, infra, ms. 62, f. 124-143. 
De Deo auctore naturae et gratiae, infra, ms. 75, p. 11-2521.
V. Conclusió
1. Estat de conservació bo.
2. Datació: Segle XVIII ex.
3. Origen desconegut, possiblement gironí.
4. Propietaris i procedència: Bisbe Lorente (?), BDSG.
60
Anònim, Tractatus De proaemialibus Sacre Theologiae. 
Magí Vidella, Tractatus De ineffabili incarnationis mysterio
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 152 x 214 x 34.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí de color groc, 
brut.
2. Llom del mateix pergamí, ras.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell.
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b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 60».
3. Altres elements.
b) Tancadors de cordill amb boleta de fusta, ben conservats a la tapa I.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí, en bon estat.
4. Conclusió. Data: Segona meitat del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: X + 479 pàgines.
5. Dimensions: 152 x 211 x 30.
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 5/6, foli de folre inicial-X.
2) Plec de 5 x 2, pàg. 1-20.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 21-40.
4) Plec de 5 x 2, pàg. 41-60.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 61-80.
6) Plec de 5 x 2, pàg. 81-100.
7) Plec de 5 x 2, pàg. 101-120.
8) Plec de 5 x 2, pàg. 121-140.
9) Plec de 5 x 2, pàg. 141-160.
10) Plec de 5 x 2, pàg. 161-180.
11) Plec de 5 x 2, pàg. 181-200.
12) Plec de 5 x 2, pàg. 201-220.
13) Plec de 6 x 2, pàg. 221-244.
14) Plec de 6 x 2, pàg. 245-268.
15) Plec de 5 x 2, pàg. 269-288.
16) Plec de 5 x 2, pàg. 289-308.
17) Plec de 5 x 2, pàg. 309-328.
18) Plec de 5 x 2, pàg. 329-358. 
19) Plec de 5 x 2, pàg. 359-378.
20) Plec de 5 x 2, pàg. 379-398.
21) Plec de 5 x 2, pàg. 399-418.
22) Plec de 5 x 2, pàg. 419-438.
23) Plec de 5 x 2, pàg. 439-458.
24) Plec de 6 x 2, pàg. 459-foli de folre fi nal.
Al plec 1, al foli Ir, a baix, a l’angle dret del foli, a llapis, signatura actual 
del ms.: «Ms | 60».
Al plec 18 hi ha una anomalia en la numeració, que salta de la pàgina 329 
a la 340.
7. Fragments: 1) Fragment entre la pàgina 34 i 35, de paper; amida 158 
x 210, és escrit per les dues bandes en tinta, amb un doblec horizontal i un 
de vertical.
2) Fragment entre la página 276 i 277, bifoli amb un plec vertical; amida 
153 x 212 i és escrit en tinta.
8. Foliació: Folis I-X, foliació en xifres romanes, en llapis, a l’angle superi-
or dret del recto dels folis, feta per Marta Lleopart Xifre el 9 de gener 2013. 
Pàgines 1-480, foliació en xifres aràbigues, en tinta, a l’angle superior dret 
del recto dels folis i a l’angle superior esquerre del verso dels folis, coetània de 
l’escriptura del manuscrit.
9. Numeració de plecs en tinta i xifres aràbigues, a l’angle superior dret 
del recto dels folis.
10. Filigranes: Foli de folre inicial-X, fi ligrana «Costas», del tipus Valls 
i Subirà 277, documentada a Olot el 1762.
Pàgina 1-140, 269-398, fi ligrana «Carbó», del tipus Valls i Subirà 153. 
Documentada a Lleida el 1743.
Plec 9), pàg. 141-160; plec 11), pag. 181-200; plec 21), pàg. 399-418, 
sense fi ligrana.
Pàgina 167-174, 204-216, 223-267, 423-foli de folre fi nal, fi ligrana 
«Carbó», relacionable amb Valls i Subirà 156 i 157, per la corona i les 
ales laterals, i amb Valls i Subirà 163, per la corona i pel nom del moli-
ner. Són respectivament dels anys 1760, 1764 i 1770. El dibuix interior 
de la fi ligrana del manuscrit, però, no coincideix amb cap de les fi ligranes 
esmentades.
12. Sistemes de ratllat en sec: <>.
III. Contingut literari
A
1. Folis I-X i pàgines 1-220. F. IIIr, inc. de l’índex del volum: «Tractatus 
de proaemialibus Sacrae Theologiae, eiusdemque obiecti essentia, et attributis 
iuxta miram Angelici Doctoris Divi Thomae Aquinatis Doctrinam 1 p. â 
quaest. 1 ad 11... ». 
 F. Vv, exp. de l’índex del volum: «Vtrum Christus secundum quod homo 
sit hypostasis vel persona? pag. 475».
F. VI-X buits.
Pàg. 1, inc. del proemi: «Tractatus de proaemialibus Sacrae Theologiae, 
eiusdemque obiecti essentia, et attributis iuxta miram Angelici Doctoris Divi 
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Thomae Aquinatis Doctrinam 1 part. â quaest. 1 ad vndecimam. Prooemium. 
Monitos vos esse volo (charissimi discipuli) non sine prudenti consilio.... ».
Ib., exp. del proemi: «... ab illo hoc anno exordium sumere (fi ne mutilum)»
Pàg. 3, inc. de l’ordo quaestionum: «Ordo quaestionum huius tractatus 
secundum litteram Divi Thomae. Ad scripta Divi Thomae commendanda non 
parum conducit eorum distributio: ordo igitur seu methodus in Theologia 
tradenda dividendaque aliunde repetenda non est, quam ex D. T. qui licet 
caeteris Theologis in materiis tractandis, veritatibus roborandis et sententiis 
sceligendis (sic) excellentior sit ...».
Pàg. 4, exp. de l’ordo quaestionum: «... de quibus omnibus et nos cum ipsis 
sermonem instituemus per varias quaestiones et articulos».
Pàg. 5, inc. del tractat: «Quaestio I. De sacra doctrina. Divisi sunt Exposi-
tores Angelici Doctoris in explicando quid nomine sacrae doctrinae intelligat 
in praesenti Sanctus Thomas ...».
Pàg. 220, exp. del tractat: «... Ex dictis plane sequitur Deum non esse 
corpus aut substantiam corpoream».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Tractatus De proaemialibus Sacre 
Theologiae eiusdemque obiecti essentia, et attributis iuxta miram Angelici Doctoris 




Ordo quaestionum huius tractatus secundum litteram Divi Thomae, pàg. 3.
Quaestio I: De Sacra doctrina, pàg. 5.
Articulus I: Vtrum sit necessarium praeter Philosofi cas disciplinas aliam doctri-
nam haberi?. §. I. Vtrum Theologia Scolastica sit vtilis Ecclesiae?, pàg. 6.
§. II. Vtrum Theologia Scolastica sit necessaria Ecclesiae?, pàg. 13.
§. III. Vtrum Theologia nostra sit Scientia?, pàg. 17.
§. IIII. Vtrum Theologia nostra maneat in patria, pàg. 26.
§. V. Vtrum Theologia sit una Scientia?, pàg. 32.
§. VI. Vtrum Theologia sit Scientia practica, vel speculativa?, pàg. 39.
§. VII. Vtrum Theologia sit dignior, ac Certior aliis Scientiis, pàg. 43.
§. VIII. Vtrum Theologia sit habitus supernaturalis?, pàg. 49.
Articulus II. Quodnam sit obiectum Theologiae, pàg. 53.
Quaestio II. De locis Theologicis. Art. I. Vtrum, quomodo, et ex quibus Theolo-
gia sit argumentativa, pàg. 57.
Art. II. De Scriptura Sacra, pàg. 61.
§. I. De Sacrae Scripturae nomine, natura, et affectionibus, pàg. 62.
§. II. De sensibus Sacrae Scripturae, pàg. 74.
Art. III. De traditionibus, pàg. 87.
Art. IIII. De Ecclesia, pàg. 98.
Art. V. De Sacris Eclesiae Conciliis, pàg. 112.
Art. VI. De Summo Pontifi ce, pàg. 124.
Art. VII. De SS. PP. et Ecclesiae Doctoribus, pàg. 135.
Art. VIII. De Scholasticis et Juris Canonici Doctoribus, pàg. 145.
Art. IX. De tribus posterioribus Locis Theologicis, pàg. 149.
Q[uaestio III sense títol]. 
Art. I. Vtrum Deum esse sit per se notum?, pàg. 155.
Consectaria, pàg. 161.
Art. II. Quid sit Deus, pàg. 170.
Consectaria, pàg. 184.
Quaestio IIII. De Divinis attributis. Art. I. Quid et quotuplex sit attributum?, 
pàg. 188.
Art. II. Quomodo attributa Divina a se invicem, et ab essentia distinguantur?, 
pàg. 190.
Art. III. De attributis Speciatim. §. I. De simplicitate Dei, pàg. 217.
Pàgines 221-268 buides.
B
1. Pàgines 269-478. Pàg. 269, inc. del proemi: «Tractatus De ineffabili 
incarnationis misterio ad mentem Divi Thomae Aquinatis Theologorum faci-
le Principis concinnatus. Prooemium. Annis ab hinc quatuor indulgentia 
Regis Hispaniarum pascifi ci (sic) Ferdinandi VI, quem paulo post morte inter-
ceptum multum lugeremur...».
Pag. 270, exp. del proemi: «... vestri quadriennio reccurrenti (fi ne muti-
lum)».
Pàg. 271, inc. de la divisió de la matèria: «Partitio et ordo quaestionum 
huius tractatus. | Vt in hoc tractatu propositum nostrum recte atque ex ordine 
â D. T. accepto assequamur ...».
Ib., exp. de la divisió de la matèria: «... De his omnibus dissert S. T. 3. 
parte, q. 1 et infra, ac Magister Sententiarum lib. 3, dist. 1 et sequentibus».
Pàg. 271, inc. del tractat: «Quaestio 1. De convenientia et necessitate 
incarnationis. Possibilitas incarnationis in eiusdem convenientia includitur, 
nec minus necessitas quam convenientia huius mysterii ipsius existentiam 
concernunt...».
Foli 478v, exp. del tractat: «... et incomunicabile in natura humana: ergo 
ab hoc per incarnationem est et dicitur persona proprie humana».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Magí Vilella,331 Tractatus De ineffabili 
incarnationis mysterio ad mentem divi Thomae Aquinatis.
6. Contingut:
Proaemium, pàg 269.
Partitio et ordo huius tractatus. Quaestio I. De convenientia et necessitate incar-
nationis?
331. Natural de Sanahuja, professor de fi losofi a (1755) i de teologia tomistes (1757) a 
Cervera i canonge de Vic (1770), per al qual cf. Casanovas, J. F., II, n. 978; Rubio, I, 413; 
Vila, 240, 425. El 1762 fou designat Bibliotecari de la Universitat: Rubio, II, 127. Consta 
com a lector de la biblioteca de la Universitat de Cervera els anys 1761-1762: Rubio, II, 144.
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Art. I. Haereses circa incarnationem explodit, eamque in Xpo iam peractam, et 
completam contra Judeos propugnat, atque etiam possibilem contra Gentiles suadet, 
pàg. 271.
Art. II. Vtrum incarnationis possibilitas potuerit lumine naturali intellectus evi-
denter cognosci, pàg. 286.
Art. III. Vtrum fuerit conveniens Deum incarnari?, pàg. 292.
Art. IIII. Vtrum magis conveniens fuerit Filium incarnari quam Patrem, et Spiri-
tum Sanctum?, pàg. 295.
Art.V. Vtrum ad redimendum hominem a peccato fuerit necessaria incarnatio?, 
pàg. 298.
Art. VI. Vtrum offensa peccati mortalis in genere moris sit infi nita simpliciter?, 
pàg. 300.
Art. VII. Vtrum homo qui non sit personaliter Deus possit condigne satisfacere 
pro offensa peccati mortalis proprii, vel alieni, pàg. 313.
Art. VIII. Vtrum satisfactio Christi ex intrinseco valore fuerit infi nita simpliciter, 
condigna, et superabundans pro peccatis omnium hominum?, pàg 319.
Art. IX. Vtrum satisfactio Christi fuerit ex toto rigore justitiae, pàg. 328.
Art. X. Vtrum satisfactio Christi procecerit (sic) ab speciali virtute justitiae, et 
quali?, pàg. 341.
Quaestio II. De motivo, effi cientia, et merito incarnationis, pàg. 347.
Art. I. Vtrum Adamo non peccante, Dei Filius incarnatus fuisset?, pàg. 348.
Art. II. An solo originali peccato existente sine actualibus venisset Christus 
Redemptor?, pàg. 360.
Art. III. Vtrum B. Virgo fuerit causa phisica incarnationis?, pàg. 364.
Art. IIII. An Christus mereri potuerit suam incarnationem, vel unionem hipos-
taticam?, pàg. 368.
Art. V. An SS. PP. antiquae legis meruerint de congruo incarnationis substanti-
am?, pàg. 373.
Art. VI. An B. V. meruerit Divinam maternitatem?, pàg. 380.
Quaestio III. De vnione hypostatica, pàg. 385.
Art.I. An vnio Verbi incarnati sit facta in natura, vel in persona, pàg. 385.
Art. II. An persona vel hypostasis Xpi post incarnationem sit vere composita?, 
pàg. 391.
Art. III. Vtrum inter Verbum et humanitatem mediet modus substantialis vnio-
nis, quo natura humana formaliter coniungatur Verbi personalitati?, pàg. 397.
Art. IIII. Quisnam sit terminus quo formalis actionis incarnativae vel vnionis 
hypostaticae active sumptae?, pàg. 403.
Art. V. Vtrum vnio hypostatica in ratione vnionis sit omnium maxima?, pàg. 
408.
Quaestio IIII. De persona Verbi assumente, pàg. 409.
Art. I Quaenam formalitas in Verbo sit ratio formalis terminandi humanitatem?, 
pàg. 410.
Art. II. Vtrum Verbum assumendo humanitatem non solum eius subsistentiam, 
sed etiam existentiam supleverit? (sic), pàg. 416.
Art. III. Vtrum tres personae Divinae possint eandem humanitatem terminare et 
plures humanitates ab eadem persona assumi?, pàg. 420.
Art. IIII. Vtrum persona creata de potentia Dei absoluta possit terminare alienam 
naturam?, pàg. 428.
Quaestio V. De natura assumptibilis, et assumpta. Art. I. Vtrum quaelibet natura 
substantialis completa sit assumptibilis ad Divinam personam?, pàg. 432. 
Art. II. An etiam subtantia incompleta, et partialis sit assumptibilis ad Divinam 
personam? pàg. 435.
Art. III. Vtrum natura creata terminata propria subsistentiâ, eâque retenta, possit 
assumi?, pàg. 437.
Art. IIII. Vtrum hec propositio: Deus assumsit (sic) hominem in rigore, et propri-
etate sermonis sit vera?, pàg. 439.
Art. V. Vtrum Sanguis aliique humores Corporis Christi fuerint immediate Verbo 
vniti?, pàg. 440.
Art. VI. An Sanguis Christi in passione effusus, et reassumendus in resurectione, 
manserit Verbo vnitus in mortis triduo?, pàg. 447.
Quaestio VI. De ordine assumsionis. Art. I. Vtrum Verbum prius partes, quam 
totam humanitatem assumserit, pàg. 450.
Art. II. Utrum Verbum prius [animam] quam corpus asumserit?, pàg. 453.
Quaestio VII. De communicatione idiomatum, pàg. 456.
Art. I. Vtrum in Christo detur vera et propria communicatio idiomatum?, pàg. 
457.
Art. II. Nonnulla traduntur regulae pro recto vsu communicationis idiomatum in 
Christo, variaeque explicantur propositiones, pàg. 459.
Art. III. Vtrum haec proposicio: Deus est homo, sit propria, per se, et naturalis?, 
pàg. 465.
Art. IV. Vtrum istae sint verae: Deus factus est homo, homo factus est Deus?, 
pàg. 470.
Art. V. Vtrum istae sint verae: Christus est creatura, hic homo demonstrato 
Christo incepit esse?, pàg. 472.




1. Caixa d’escriptura: 110 x 180, a columna tirada, de 29-32 línies consta-
tades. Impaginació de la pàg. 42: 28 + 110 + 13 x 16 + 181 + 13.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals i dues de verti-
cals. UR = Variable.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii.
5. Decoració: Insertat entre el foli X i la pàgina 1, làmina gravada en 
tinta negra, representant sant Tomàs d’Aquino. Sense nom de dibuixant ni 
de gravador.
Insertat entre la pàgina 268 i 269, làmina gravada en tinta negra, represen-
ta Jesús crucifi cat, amb calavera al peu de la creu i un àngel a cada banda de la 
calavera; a sota, incripció: «Jesus: Crucifi xus». Sense nom, ni de dibuixant 
ni de gravador.
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6. Notes: Foli Ir, a dalt: «Ex libris Josephi Torrent et Saleta Philosophiae et SSæ 
Theologiae Bac. Cervariensis». A baix. «Non jacet in molli veneranda scientia lector 
Stulte, quid est somnus, gelida nisi mortis imago?».
Pàg. 271, al marge superior, abans del text: «Accepi â Doctore Magino vilella 
hunc tractatum».
Hi ha notes corrents a les pàg. 44, 64, 76, 79, 94, 131, 151, 275, 382, 
422. 
7. Segells i timbres: Al foli IIr, a la banda superior, centrat, timbre del 
«Seminario Episcopal de la Diocesis de Gerona».
8. Fragments. 
a) Inc.: «Matamala comprà pro indivis ab Viladecans antes de lo any 1600 
al Castell de Monsoliu ...».
Exp.: «... se adverteix que la sobredita pocessió may se ha capbrevad».
Notes sobre compra, arrendament i altres vicissituds del bosc de Saleta des 
de 1600 fi ns al 1738.
b) Inc.: «Al Molt Reverent Doctor torrent Catredatich que Deu lo guarde 
molts anys al Collegi de Gerona. | Sant Esteva y Setembre 23 de 1772. Due-
nyo i molt sr. meu per havernos demanat lo Esteva que desitjava ...». 
Exp.: «... besa les mans desta sa S. Sra. Anna Fort y Pla».
Lletra d’Anna Fort i Pla a Josep Torrent i Saleta.
b’) Inc.: «Atque hec quidem (expectatissimi auditores) Illustrissimi M. 
Cani praelibamina ...». 
Exp.: «... gloriae atque honori in secula sempiterna vos mecum ac ego 
vobiscum consecremus. Amen».
Fragment amb elogi de Melcior Cano, escrit després de la lletra anterior 
per Josep Torrent i Saleta.
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions a les pàg. 41, 63, 64, 77, 86, 88, 90, 112, 341, 
377, 378, 468 i 469.
12. Notícies històriques: Josep Torrent i Saleta és batxiller en fi losofi a i 
teologia a Cervera en el moment de la redacció del ms., devers 1762. Al cap 
de deu anys, el 1772, segons la lletra d’Anna Fort i Pla, és doctor i catedràtic 
al Col·legi de Girona. Llevat del tractat que Torrent mateix atribueix a Magí 
Vilella, el ms. podria ésser l’exemplar que tenia l’autor de les seves pròpies 
explicacions universitàries?
A l’ADG és documentat un clergue de nom Josep Torrent i Saleta, al qual 
l’any 1756 Hilari Saleta, de Sant Hilari Sacalm, fa patrimoni, D-419-08103. 
Sens dubte és el mateix que el 1783 deixa vacant el benefi ci diaconil de Sant 
Feliu de Girona, unit a la càtedra de teologia del Seminari de Girona, a causa 
de promoció, D-438-02006. El 1786 el bisbe li confereix una canongia a la 
Seu, a presentació reial, D-441-02675. El 1791 és tresorer de la Seu i presenta 
a benefi ci vacant, D-446-03409.
V. Conclusió
1. Estat de conservació bo.
2. Datació: A la pàg. 144 hi ha un «Elenchus SS. PP. et Ecclesiae Docto-
rum», des de sant Marçal i sant Climent romà fi ns a sant Bernat, distribuïts en 
una graella de segles. A la graella fi nal, corresponent al segle xiii, es llegeix: 
«Sanctus Thomas Aquinas | S. Bonaventura | 1762». La data s’ha d’interpretar 
com un apunt temporal del moment en què s’escriu la graella. Per tant, datem 
el manuscrit devers 1762.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Josep Torrent i Saleta, BDSG.
61
Joan Abat, Tractatus de virtutibus theologicis
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 152 x 212 x 20. 
b) Material: Cartró recobert de pell esgrogueïda i tacada.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions: A baix, etiqueta rectangular de paper blanc 
enganxada, amb la cota del ms: «BDSG | Ms | 61». 
3. Altres elements.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el de la resta del ms.
d) Talls amb restes de jaspiat, molt esvaït.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segles xviii-xix.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
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2. Matèria: Paper.
4. Folis: 146.
5. Dimensions: 145 x 205 x 15. 
6. Plecs: 
1) Plec de 2 x 2, folis de folre de la contratapa I-foli 3, en blanc. 
2) Plec 10 x 2, folis 4-23, sense reclam.
3) Plec de 10 x 2, folis 24-43, sense reclam.
4) Plec de 10 x 2, folis 44-63, sense reclam.
5) Plec de 10 x 2, folis 64-83, sense reclam.
6) Plec de 10 x 2, folis 84-103, sense reclam.
7) Plec de 10 x 2, folis 104-123, sense reclam.
8) Plec de 10 x 2, folis 124-143, en blanc des del foli 137.
9) Plec de 2 x 2, folis 144-folre de contratapa II, en blanc.
Al foli 1r, a baix, angle inferior dret: «Ms | 61».
8. Foliació contínua, a llapis i xifres aràbigues, feta per l’autor del catàleg 
i acabada el 8 de novembre del 2010.
10. Filigrana «Romeu» dins escut coronat, del tipus Valls i Subirà 856, 
documentada a Olot i altres bandes des de 1771 a 1777.
12. Sistema de ratllat amb màstara: <<<<>>>>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
1. Folis 4rv. Fol. 4r, inc. del proemi: «Tribus in rebus inquit bene Zeno 
Veronensis christiani culminis fundamenta consistunt nimirum in Fide, Spe 
et Charitate ...».
Fol. 4v, exp. del proemi: «... si de virtutibus quedam disputaverimus, 
quibus uberiorem de virtutibus memoratis tractationem planior via praepa-
retur».
Fol. 4v-136r. inc.: «Quaestio 1ª. | De virtutibus generatim | De virtutibus 
quae praecipua sunt hominis ornamenta et quae a s. Augustino inter magna 
bona recensentur, quibus malé uti non possumus, imo cum eisdem boni atque 
meliores ...».
Fol. 136r, exp.: «... Hanc quaestionem angustius disputavi, nam, ut fertur 
vultis praemature discedere. In aliis fere omnibus magna mihi longitudo 
orationis fuit. Vos autem admoneo, ut eas non perfunctorie versetis, quinimo 
festinationem ceu (sic) cane peyorem et angue fugiatis».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Abat,332 Tractatus de virtutibus theo-
logicis.
332. Cf. supra, nota 327.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 824; Montserrat, ms. 324; Arxiu-Biblio-
teca dels Franciscans de Catalunya, ms. 1B-13, p.13-1873, que dona el nom 
de l’autor.
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel, II, 353; Olivar, 76.
6. Contingut:
Fol. 4v: Quaestio 1ª. De virtutibus generatim.
Fol. 5r: Articulus 1. Quid sit virtus.
Fol. 7v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 9v: Articulus 2. Quotuplex sit virtus.
Fol. 11r: Articulus 3. Vtrum praeter virtutes Theologicas admitendae sint virtutes 
morales per se infusae.
Fol. 13v: Quaestio 2. De virtutum proprietatibus sive affectionibus.
Fiol. 14r: Articulus 1us. Vtrum virtutes concistant (sic) in medio.
Fol. 15v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 16v: Articulus 2. An virtutes morales in esse perfecto necessariam inter se 
habeant connexionem.
Fol. 22r: Quaestio 3. De peccatis generatim.
Fol. 22v: Articulus 1. Quid sit peccatum.
Fol. 23v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 24r: Articulus 2. De peccatorum distinctione.
Fol. 26r: Solvuntur Obiectiones. 
Fol. 27r: Articulus 3. De peccati effectibus.
Fol. 28v: Quaestio 4. De Fide Theologica.
Fol. 29r: Articulus 1. Quid sit Fides.
Fol. 31v. De Fidei objecto.
Fol. 33v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 35r: [Articulus 2]
Fol. 40r: Articulus [3] 6 (sic). An Fides sit de non visis tantum.
Fol. 44v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 49r: Articulus [4] 5 (sic).Vtrum Fides Christiana esse possit absque pio volun-
tatis affectu, aut sine aliqua charitate.
Fol. 51v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 54r: Articulus [5] 6 (sic). Vtrum Ecclesia a Christi et Apostolorum tempore 
novas acceperit revelationes quibus articulorum Fidei numerus augeatur.
Fol. 55v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 57r: Articulus [6] 7 (sic). De Fidei Symbolis.
Fol. 59r. Argumenta Contraria.
Fol. 60r: Quaestio 5. De necessitate Fidei.
Fol. 60v: Articulus 1. De interioris actus Fidei necessitate.
Fol. 62v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 63r: Articulus 2. De Fide Antiquorum.
Fol. 70r: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 73v: Articulus 3. De externi Fidei actus necessitate.
Fol. 76v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 79r: Quaestio 6. De vitiis Fidei oppositis.
Fol. 80r: Vtrum Infi delium virtutes sint vitia.
Fol. 82v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 86v: De Haeresi. 
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Fol. 89r: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 90v: Quaestio 7. De spe. Articulus 1. Quid sit spes.
Fol. 93r: Articulus 2. Vtrum spes possit esse absque charitate.
Fol. 96r: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 97v: Articulus 3. De necessitate Spei.
Fol. 102r: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 107r: Quaestio 8. De vitiis Spei oppositis. Articulus 1. Vtrum desperatio sit 
peccatum.
Fol. 108r: Articulus 2. Vtrum praesumptio sit peccatum.
Fol. 110r: Quaestio 9. De charitate.
Fol. 110v: De charitatis natura et objecto.
Fol. 117r: Articulus 2. Vtrum charitas sit amisistia (sic) cum Deo.
Fol. 118r: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 119r: Questio 10. De charitatis necessitate.
Fol. 119v: Articulus 1. De praecepto charitatis erga Deum.
Fol. 120v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 122r: Articulus 2. Vtrum vi praecepti de diligendo Deo teneamur omnes 
actiones humanas (tit. mutilus).
Fol. 124v: De praecepto charitatis erga proximum.
Fol. 127v: Quaestio 11. De charitatis augmento et diminutione.
Fol. 128v: [Articulus 1].
Fol. 133r: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 134r: Articulus 2. Vtrum charitas possit diminui.
Fol. 135r: Quaestio 12. De vitiis charitate oppositis. Articulus singularis. Docet 
quae peccata charitati specialiter opponantur. 
Folis 137-146 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 175, a columna tirada, de 32 línies. Impagi-
nació del foli 34r: 20 + 115 + 22 x 9 + 175 + 11. 
2. Tipus de ratllat: Dues ratlles horitzontals i dues verticals de justifi cació; 
escriptura de justifi cació a justifi cació. UR = 5, 5.
3. Tipus de lletra i mans: Escriptura cursiva de fi nals del segle xviii i 
principis del segle xix.
5. Decoració: Entre el primer i el segon plec, traient taló més avall, entre 
els folis 23 i 24, gravat del rei David pregant davant una ara on fumeja l’en-
cens, amb l’arpa al seu darrere, i inscripció: «Ballester333 la Grabó 1784 S. 
Brieva334 la Retoco».
6. Nota al fol. 123v.
7. Timbre del «† Seminario | Episcopal | de | la | Diocesis | de | Gerona».
9. Copista únic.
333. Cf. supra, nota 325.
334. Cf. supra, nota 326.
10. Revisions i correccions interlineades escasses.
12. Notícies històriques: Darrera el gravat esmentat suara mateix, en tinta, 
nota de possessió autògrafa: «Costas».335 
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: Final del segle xviii, post 1784, pel gravat. 
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència anteriors a Manuel Costas336 desconeguts; 
BDSG.
62
Francesc Daniel, O. F. M., De scientia Dei, 
De divinis praedefi nitionibus.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 152 x 212 x 20. 
b) Material: Cartró recobert de pell esgrogueïda i tacada.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions: A baix, etiqueta rectangular de paper blanc 
enganxada, amb la cota del ms: «BDSG | Ms | 62». 
3. Altres elements.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el de la resta del ms.
d) Talls jaspiats en blanc i negre, força esvaïts.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segles xviii-xix.
335. Cf. supra, nota 323.
336. Cf. supra, nota anterior.
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II. Cos del volum





1) Plec de 2 x 2, folis folre de la contratapa I-3, en blanc.
2) Plec de 5 x 2, folis 4-13.
3) Plec de 5 x 2, folis 14-23.
4) Plec de 5 x 2, folis 24-33.
5) Plec de 5 x 2, folis 34-43.
6) Plec de 10 x 2, folis 44-63.
7) Plec de 10 x 2, folis 64-83.
8) Plec de 10 x 2, folis 84-103.
9) Plec de 5 x 2, folis 104-113.
10) Plec de 5 x 2, folis 114-123.
11) Plec de 10 x 2, folis 124-143.
12) Plec de 5 x 2, folis 144-folre de la contratapa II, en blanc. 
Al foli 1r, cap a dalt i centrada, nota de possessió: «Soÿ de Manuel Costas 
Clerigo».337 Cap avall, a l’angle inferior dret, en llapis, cota del ms.: «Ms | 
62». Al foli 3r, altra nota de propietat: «Costas».
Folis 120-123 i 145-154 en blanc.
Paràgrafs numerats en la part dels folis 4-119.
8. Foliació contínua, en llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior dret 
del recto dels folis, feta per l’autor del catàleg i acabada el 8 de novembre del 
2010.
10. Filigrana «Romeu» dins escut coronat, del tipus Valls i Subirà 856, 
documentada a Olot i altres bandes des de 1771 a 1777.
12. Sistema de ratllat amb màstara. <<<<>>>>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Folis 4-119. Fol. 4r, inc. del proemi: «Post attributa quaedam ex 
illis que affi rmative dicuntur, in alio de natura atributisque Dei tractatu338 
exposita, reliqua modo tradenda suscipimus, scientiam nempe, voluntatem, 
potentiam et invisivilitatem, (sic) quibus quaedam alia ivi (sic) nisi exprensa 
(sic) continentur ...».
337. Cf. supra, nota 323.
338. Cf. infra, n. 85, III, B.
Ib., exp. del proemi: «... de ejus existentia, objecto, dotibus».
F. 4v, inc. del tractat: «Pars Prima. | De scientia Dei |. Disputatio 1ª. | 
De ejus existentia objecto dotibusque. | Vt ad divinae scientiae existentiam 
expeditius demonstrandam veniamus, primum quaedam de intellectu Dei 
delibare oportet ...».
Fol. 119v, exp.: «... utinam verbum hoc clarum lucidum ac perfectissi-
mum, quo anni huyus laboribus fi nem imponimus, faelicitatis illius quam 
sanctis suis repositam Deus habet initium nunc esse valeat, cum mortali hac 
vita deposita, aeternam ingrediamur».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Francesc Daniel,339 O. F. M., De Scientia 
Dei.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 1705, fol. 66-125v; Montserrat, ms. 40; 
Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, ms. 1B-12, p. 1-182. El pri-
mer i el tercer mss. donen el nom de l’autor.
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel, IV, 209; Olivar, 93.
6. Contingut:
Fol. 4v: Pars Prima. De scientia Dei. Disputatio 1ª. De ejus existentia objecto 
dotibusque. Quaestio 1ª. De intellectu Divino.
Fol. 8r: Quaestio 2. De scientiae Divinae existentia et objecto.
Fol. 9r: Argumenta contraria.
Fol. 10r: Quaestio 3ª. In quo medio cognoscat Deus creaturas.
Fol. 12r: Quaestio 4. De praesentia creaturarum in aeternitate.
Fol. 14r: Quaestio 5. De Divinae scientiae dotibus potissimum de ejus causali-
tate.
Fol. 16v: Quaestio 6. Divinae scientiae divisiones quaedam.
Fol. 17v: [Disputatio 2ª. De praescientia] Quaestio 1. De praescientia futuro-
rum.
Fol. 20r: Quaestio 2. De medio in quo praescit Deus futura absoluta.
Fol. 20v: Articulus 1us. Impugnatur praemotio Dei per qualitatem phisicam.
Fol. 21v: Articulus 2. Refellitur decretum concomitantiae.
Fol. 22v: Articulus 3. Deus futura absoluta non decernit post visam arbitrii crea-
turae determinationem.
Fol. 23r: Articulus 4. Nostra sententia traditur.
Fol. 26r. Argumenta contraria.
Fol. 29r: Quaestio 3. De medio in quo cognoscat Deus futura conditionata.
Fol. 29v: Articulus 1. An existant in Deo decreta conditionata.
Fol. 32r: Articulus 2. An praesciat Deus futura conditionata per scientiam me -
diam.
Fol. 36r: Articulus 3us. Inquiritur rursus in scientiam mediam, nostraque sen-
tentia traditur.
Fol. 37r: Argumenta contraria.
Fol. 38r: Disputatio 3ª. De Divinis Ideis. Quaestio vnica. Super earum existentiae 
(sic) et naturae (sic).
Fol. 39v: Argumenta contraria.
339. Cf. supra, nota 330.
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Fol. 40v: Pars Secunda. De Dei voluntate. Disputatio 1ª. De voluntatis divinae 
natura, objecto, affectionibus et virtutibus. Quaestio 1. Super naturam divinae volun-
tatis.
Fol. 41r: Articulus 1. De livertate (sic) divinae voluntatis eique opposita necessi-
tate.
Fol. 42v: Argumenta contraria.
Fol. 44r. Articulus 2. De constitutivo actus liveri (sic) Dei.
Fol. 46r: Articulus 3. De voluntatis divinae immutabilitate.
Fol,. 46v: Argumenta contraria.
Fol. 48r: Quaestio 2. De voluntatis divinae objecto.
Fol. 50v: Quaestio 3. De affectionibus et virtutibus divinae voluntatis.
Fol. 53r: Disputatio 2. De voluntatis divinae divisionibus et causalitate.
Fol. 55r: Quaestio 1. An Dei voluntas omnis semper impleatur. Articulus 1us. An 
Dei voluntas signi conyuncta (sic) semper sit cum voluntate beneplaciti.
Fol. 57r: Articulus 2. De voluntate Dei salvandi omnes.
Fol. 59r: Argumenta contraria.
Fol. 61v: Articulus 3. De conformitate voluntatis humanae cum divina.
Fol. 64r: Quaestio 2. De voluntatis divinae causalitate.
Fol. 64v: Articulus 1us. An unicum sit rerum principium et causa.
Fol. 65v: Argumenta contraria.
Fol. 67v: Articulus 2. An Dei voluntas sit rerum omnium Causa.
Fol. 69r: Argumenta contraria.
Fol. 71v: Articulus 3. Vtrum divina voluntas sit causa peccati.
Fol. 75v: Articulus 4. Quid sit voluntas positiva qua Deus vult peccatum ut pena est.
Fol. 77r: Argumenta contraria.
Fol. 77v: Articulus 5. Quomodo Deus peccatum permittat.
Fol. 78v: Pars Tertia. De potentia Dei. Quaestio 1. An et qua ratione Deus sit 
onipotens (sic).
Fol. 80r: Argumenta contraria.
Fol. 81r: Quaestio 2. De rebus quae Deo possiviles (sic) sunt.
Fol. 82r: Argumenta contraria.
Fol. 84r: Quaestio 3ª. De connexione omnipotentiae cum possibilibus ejusque 
concursu ad creaturas.
Fol. 86r: Pars 4ª. De invisivilitate (sic) Dei. Disputatio 1ª. Super ratione qua Deus 
invisivilis (sic) est.
Fol. 86v: Quaestio 1ª. An oculis corporeis Deus videri possit.
Fol. 87v: Argumenta contraria.
Fol. 88r: Quaestio 2ª. An Deus videri possit inthuitive (sic).
Fol. 90r: Argumenta contraria.
Fol. 91v: Quaestio 3. An mortalium aliqui Deum viderint.
Fol. 94r: Quaestio 4. De Animarum Sanctarum statu et loco.
Fol. 94v: Articulus 1us. Refutatur Millenariorum Christi Regnum.
Fol. 95r: Argumenta contraria.
Fol. 96v: Articulus 2us. De Animarum Sanctarum statu.
Fol. 99v: Articulus 3. De Animarum Sanctarum loco.
Fol. 101v: Quaestio 5. De futura Corporum resurrectione Sanctorumque aeterna 
beatitate.
Fol. 106v: Disputatio 2. De visionis beatae principiis. Quaestio 1ª. De concursu 
divinae essentiae ad visionem beatam.
Fol. 108v: Quaestio 2. De intellectu Deum vidente.
Fol. 109r: Argumenta contraria.
Fol. 110r: Quaestio 3. De lumine gloriae.
Fol. 112r: Quaestio 4. De inaequalitate visionis beatifi cae.
Fol. 113v: Argumenta contraria.
Fol. 115r: Pars vltima. De rebus quae (sic) beati in Deum vident.
Fol. 116v: Argumenta contraria.
Folis 120-123 buits.
B
1. Folis 124-143. Fol. 124r, inc.: «Tractatus de Divinis praedefi nitionibus. 
Predefi nitiones Divinas Theologi omnes ultro admittunt: nihil enim existens 
est, praeteritum aut futurum, quod Deus ab aeterno tale esse non defi nierit. 
Vnde nulli praedefi nitiones renuunt ...».
Fol. 143v, exp.: «... Deum esse Authorem peccati, id enim absolute pro-
latum signifi cat Deum Authorem esse malitie. Concreta enim accidentalia 
cuyusmodi (sic) esse peccatum supponunt pro forma».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Francesc Daniel,340 De divinis praedefi ni-
tionibus.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 1705, f. 125v-133r.
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel, IV, 209.
6. Contingut:
Fol. 124r: [Prooemium]
Fol. 126r: Quaestio 1ª. An futura omnia speciali decreto Deus praedefi niat.
Fol. 130v: Quaestio 2ª. An Deus praedefi niat peccata actusque supernaturales 
creaturae innocentis.
Fol. 131v: Argumenta contraria.
Fol. 132v: Quaestio 3ª. Quomodo Deus futura praedefi niat.
Fol. 134r: Argumenta contraria.
Fol. 136r: Quaestio 4. Cujusmodi sit concursus Dei in tempore.
Folis 144-154 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 185, a columna tirada, de 32 línies. Impagi-
nació del foli 83r: 15 + 110 + 23 x 10 + 185 +25.
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i dues línies verticals de justi-
fi cació; escriptura de justifi cació a justifi cació. UR = 5, 8.
340. Cf. nota anterior.
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3. Tipus de lletra i mans: Escriptura de fi nals del segle XVIII i principis 
del segle XIX.
5. Decoració: Entre els folis 3 i 4, gravat de sant Gregori papa, sense autor 
ni data.
7. Timbre del «† | Seminario | Episcopal | de | la | Diocesis | de | Gerona», 
al fol.4r. 
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions interlineades escasses.
12. Notícies històriques: Cf. supra, ms. 59.
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: Segle xviii ex. 
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Com el ms. anterior.
63
P. M. Cabrer, Tractatus de Deo sciente et volente.
Anònim, Tratatus de Providentia, Predestinatione et Reprobatione. 
Anònim, Tractatus de visione Dei.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 146 x 205 x 40.
b) Material: Ànima de pasta, coberta de pergamí de color groc, tacat.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns, que no en treuen d’ex-
terns i no formen seccions.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 63».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: IV folis de guarda inicials. Foli de guarda 
inicial Ir, a dalt de tot, exlibris: «† | Ex libris Josephi Torrent et Saleta Philo-
sofi ae et SS.Theologiae | Baccalarii». A baix, al marge dret, cota del manuscrit: 
«Ms | 63». Filigrana «Carbó», somada de corona reial; a sota, un cercle amb 
ales als costats; dins el cercle una gran «Y» grega de doble traç; a sota el nom 
«Carbó». És del tipus Valls i Subirà 150, documentada a Lleida el 1760.
b) Tancadors: Dos tancadors de cordill, amb botons d’os, perdut l’inferior.
c) Cobertes (folre) del mateix paper que el dels folis de guarda.
d) Talls sense particularitats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió: Segona meitat del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. miscel·lani.
2. Matèria: Paper
4. Pàgines: IV + 468 pàg.
5. Dimensions: 143 x 198 x 30.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, pàg. 1-18. 
2) Plec de 5 x 2, pàg. 19-38.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 39-58.
4) Plec de 5 x 2, pàg. 59-78.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 79-98.
6) Plec de 5 x 2, pàg. 99-118.
7) Plec de 5 x 2, pàg. 119-138.
8) Plec de 5 x 2, pàg. 139-158.
9) Plec de 5 x 2, pàg. 159-178.
10) Plec de 5 x 2, pàg. 179-198.
11) Plec de 5 x 2, pàg. 199-218.
12) Plec de 5 x 2, pàg. 219-238.
13) Plec de 5 x 2, pàg. 239-258.
14) Plec de 5 x 2, pàg. 259-278.
15) Plec de 5 x 2, pàg. 259-298.
16) Plec de 5 x 2, pàg. 299-318.
17) Plec de 5 x 2, pàg. 319-338.
18) Plec de 5 x 2, pàg. 339-358.
19) Plec de 5 x 2, pàg. 359-378. 
20) Plec de 5 x 2, pàg. 379-398.
21) Plec de 6 x 2, pàg. 399-422. 
22) Plec de 6 x 2, pàg. 423-446.
23) Plec coix, de 6/5, pàg. 447-468. 
7. Fragments: a) Entre les pàg. 390 i 391, fragment solter, de paper blanc 
enfosquit, rectangular, que amida 146 x 118, escrit per les dues cares per una 
mà molt semblant a la que escriu el manuscrit.
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b) Entre les pàg. 448-449, fragment solter, de paper blanc rectangular, 
que amida 160 x 130, escrit per una sola cara per la mateixa mà que l’altre 
fragment.
8. Paginació a l’angle superior dret del recto dels folis i esquerre al verso, 
contínua i coetània, escrita en tinta més clara.
10. Filigranes: 
a) Pàg. 1-50, 203-230, fi ligrana «Carbó», del tipus Valls i Subirà 156, 
documentada a Lleida el 1760.
b) Pàg. 59-96, 121-190, com la dels folis de guarda.
c) Pag. 98-118, fi ligrana de «Llucià», del tipus Valls i Subirà 575, 
documentada a Olot els anys 1769-1770.
12. Sistema de ratllat en sec: >>>><<<<. De la pàg. 445 a la 468, hi ha 




1. Fol. IVr, inc. del proemi: «Tractatus de Deo sciente et volente iuxta 
miram A. P. D. T. A.341 doctrinam. I. P. a quaest. 14 ad 19. Prooemium. 
Altum mare conscendimus scopulis frequens, naufragiis celebre, quum Dei 
scientiam eiusque voluntatem contemplandam aggredimur ...».
Fol. IVv, exp. del proemi: «... in hoc vastissimo pelago, eundem etiam 
sanctis moribus imitari omni studio contendatis».
Ib., inc. de l’ordre de les qüestions: «Hanc tractationem pluribus paestio-
nibus absolvit D. T.». 
Ib., exp. de l’ordre de les qüestions: «... et precipue in 1. dist. 35 et infra 
Quaest. 1 de scientia Dei secundum se seu necessaria».
Pàg. 1-186. Pàg. 1, inc. del tractat: «Primam hanc quaestionem institui-
mus quia ordo doctrinae postulat vt a prioribus ad posteriora procedamus. 
Articulus. Vtrum Deus sit natura cognoscens et intelligens. § 1. Vtrum in 
Deo sit scientia. Non loquimur in praesenti de scientia stricté sumpta, vt 
distincta scilicet ab aliis actibus intellectus ...». 
Pàg. 186, exp.: «... Haecque dicta sint satis et fi nem huic nostro tractatui 
faciamus. Temporis enim quae nos premit angustia ad illum absoluendum 
nos cogit. Nihil tamen quod aut nostrae par esset expectationi aut ipsis rebus 
dignum omittendum duximus. Cuius quidem rei infi nitas tibi a nobis gratias 
esse referendas (doctissime ac prudentissime P. M. Cabrer) pleno ore confi te-
341. Cal llegir «Angelici Praeceptoris Divi Thomae Aquinatis».
mur, dum anno 1760 in Alma Cervariensi Academia talem tantamque (talis 
profecto dignam hominis) tractationem a te benignissime accepimus». 




Ordo et partitio huius tractatus iuxta litteram Divi Thomae. 
Quaestio I de scientia Dei secundum se, seu necessaria. Articulus I. Utrum Deus 
sit natura cognoscens vel intelligens. § I. Vtrum in Deo sit scientia, pàg. 1.
§ II. Vtrum ex immaterialitate divina effi caciter et demostrative probetur ratio 
intellectivi in Deo, pàg. 3.
§ III. Vtrum in Deo sit scientia proprie dicta respectu attributorum et creatura-
rum, pàg. 9.
§ IIII. Vtrum detur in Deo intellectus per modum actus primi seu potentiae, 
pàg. 15.
Articulus II. Quodnam sit obiectum primarium et formale divini intellectus. § 
I. Vtrum sola essentia Dei sit obiectum formale tam motivum quam terminativum 
Divini intellectus, pàg. 20. 
§ II. An et quomodo Deus cognoscat creaturas, pàg. 25. 
§ III. Vtrum Deus cognoscat creaturas in se ipso tamquam in causa, pàg. 28.
§ IIII. Vtrum Divina omnipotentia sit medium in quo Deus possibilia cognoscat, 
pàg. 30.
§ V. Vtrum Deus cognoscat etiam creaturas possibiles immediate in se ipsis, pàg. 
33.
Articulus III. Quotuplex sit scientia Dei. § I. Vtrum scientia Dei in varia attributa 
dividatur, pàg. 37.
§ II. Vtrum divisio scientiae Dei in scientiam simplicis intelligentiae et scientiam 
visionis sit adequata, pàg. 40.
Articulus IV. De causalitate Divinae scientiae. § I. Vtrum scientia Dei sit causa 
rerum effectiva, pàg. 42.
§ II. Qualis scientia Dei sit causa rerum, pàg. 44.
Quaestio II de scientia Dei libera seu in ordine ad futura. Articulus I. Quid et 
quotuplex sit futurum. § I. Vtrum res aliqua constituatur futura independenter a 
decreto Dei, pàg. 48. 
§ II. Vtrum decretum Dei pertineat ad constitutionem futuri tamquam forma 
illud determinans, pàg. 52.
§ III. Quid et quotuplex sit futurum, pàg. 55.
342. Josep Cabrer, prevere, catedràtic de teologia a Cervera des del 1740 i vice-canceller, 
per al qual cf. Rubio, I, 405; II, 269; Vila, 197; Casanovas, E. B., p. 44 i 197; Casanovas, 
J. F., I, n. 501, 507, 576, 579, 590; Cf. Casanovas, J. F., II, n. 707, 709, 763, 764, 7682, 865, 
978, 1189; M. Batllori, J. F., n. 1356. Després de l’expulsió dels jesuïtes (1767), Cabrer va 
defensar, pel que fa a la teologia, el cèlebre pla d’estudis dit «de Salamanca» (1771), que no va 
acabar de fer el pes al conjunt de la Universitat de Cervera. Consta com a lector de la biblioteca 
de la Universitat de Cervera els anys 1757-1758: Rubio, II, 144.
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Articulus II. Vtrum Deus futura contingentia absoluta ab aeterno cognoscat. § I. 
Vtrum in Deo sit cognitio certa et infallibilis futurorum absolutorum contingentium, 
pàg. 59.
§ II. Vtrum Deus cognoscat futura contingentia absoluta ut sibi physice praesen-
tia in aeternitate, pàg. 61.
§ III. Vtrum physica futurorum praesentia in aeternitate necessaria sit ut Deus 
habeat de illis invariabilem et intuitivam cognitionem, pàg. 72.
Articulus III. De medio in quo Deus cognoscit futura contingentia absoluta. § I. 
Vtrum Deus cognoscat talia futura in essentia Divina vt habente rationem ideae vel 
in compraehensione causarum secundarum ante omne decretum, pàg. 75.
§ II. Vtrum Deus cognoscat futura contingentia absoluta in suo decreto cognito 
vt futuro vel in eorum veritate obiectiva, pàg. 78.
§ III. Vtrum Deus cognoscat futura contingentia absoluta in decreto ab intrinseco 
effi caci voluntatis Divinae, pàg. 81.
Articulus IV. De cognitione futurorum conditionatorum. § I. Vtrum Deus certo 
et infallibiliter cognoscat futura contingentia conditionata, pàg. 89.
§ II. In quo medio Deus cognoscat certo et infallibiliter futura conditionata, pàg. 
92.
Articulus IV. De impossibilitate scientiae mediae. § I. Quid intelligatur nomine 
scientiae mediae, pàg. 103.
§ II. In quo proponitur Thomistarum conclusio et sacrae scripturae testimoniis 
comprobatur, pàg. 105.
§ III. In quo probatur scientiam mediam non esse de mente Divi Augustini et 
Divi Thomae, pàg. 107.
§ IV. In quo probatur non dari scientiam mediam rationibus theologicis, pàg. 
110.
§ V. In quo probatur non dari scientiam mediam aliquibus inconvenientibus quae 
ex ea sequi videntur, pàg. 113.
§ VI. In quo Jansenistarum sententia reffellitur de scientia media pro statu innos-
centiae (sic), pàg. 121.
Quaestio III. De voluntate Dei secundum se seu necessaria. Articulus I. De exis-
tentia et obiecto voluntatis Divinae. § I. Vtrum in Deo sit voluntas, pàg. 124.
§ II. Vtrum sola bonitas divina sit obiectum formale motivum et terminativum 
voluntatis Divinae, pág. 127. 
§ III. Vtrum quidquid Deus vult necessario velit, pàg. 130.
§ IV. Vtrum Deus amet creaturas possibiles, pàg, 134.
Articulus II. De Divinae voluntatis affectibus. § I. Vtrum Deo proprie competat 
amor suae propriae bonitatis, pàg. 139.
§ II. Vtrum in Deo sit desiderium in ordine ad bona extrinseca, pàg. 141.
§ III. Vtrum in Deo sit proprie odium et ira, pàg. 142.
Articulus III. De virtutibus quae sunt in divina voluntate. § I. Vtrum in Deo sit 
justitia, pàg. 145.
§ II. Vtrum in Deo sit misericordia, pàg. 150.
Quaestio vltima. De voluntate Dei libera seu in ordine ad creaturas. Articulus I. 
De libertate Dei. § I. Vtrum in Deo sit libertas, pàg. 151.
§ II. Per quid constituatur actus Dei liber, pàg. 154.
§ III. Vtrum Deus possit in tempore aliquid velle vel a libera volitione cessare, 
pàg. 160.
§ IV. Vtrum voluntas Dei libera potuerit manere suspensa ab omni actu circa 
obiectum creatum, pàg. 162.
Articulus II. Quotuplex sit voluntas Divina. § I. In quo explicantur aliquae divi-
siones voluntatis Divinae, pàg. 165.
§ II. Vtrum voluntas Dei semper impleatur, pàg. 168.
Articulus III. De Divinis decretis. § I. Vtrum decreta circa actus nostros liberos 
sint indiferentia vel concomitantia vel physice praedeterminantia, pàg. 169.
§ II. In quo aliqua colliguntur ex dictis, pàg. 183.
Pàg. 187-198 buides.
B
1. Pàg. 199-200. Pàg. 199, inc. del proemi: «Tractatus de Providentia 
eiusque praecipuis partibus, Praedestinatione scilicet et Reprobatione iuxta 
miram Angelici Praceptoris Divi Thomae Aquinatis doctrinam I p., â quaes-
tione 22 ad 29 inclusive. Prooemium. Dignam sane Theologo tractationem 
aggredimur Theologiae sancti Thomae (dilectissimi auditores) quum de Dei 
providentia hocce anno sacram materiam adeuntes ...».
Pàg. 200, exp. del proemi: «... ejusque gratissimis Deo praecibus nobis 
faeliciter optinere».
Ib., inc. de l’ordre de les qüestions: «Partitio et ordo quaestionum huius 
tractatus. | De Divina providentia eleganti et fusiori stilo ...»
Ib., exp. de l’ordre de les qüestions: «... tandem de libro vitae. questio de 
Divina Providentia».
Pàg. 201-346. Pàg. 201, inc. de l’obra: «Quatuor potissimum s. T. quaest. 
22 quam scribit de Divina Providentia per totidem articulos resolvit ...».
Pàg. 345-346, exp.: «... Et per hanc doctrinam de libro vitae concludi-
mus universum tractatum istum de divina providentia, ejusque praecipuis 
partibus, praedestinatione et reprobatione; quia tamen hucusque dicta sunt 
de mediis per ordinem ad fi nem creaturae intellectualis, quae est visio beata, 
consequendum necessariis, ab his aliqua dicere et explanare de inaffabili (sic) 
ista visione votorum nostrorum meta et laborum mercede, transeundum nobis 
est». 




Ordo et partitio quaestionum huius tractatus, pàg. 200.
Quaestio I. De divina Providentia. Articulus I. Vtrum re ipsa existat in Deo pro-
videntia de omnibus creaturis, pàg. 201.
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Articulus II. Vtrum Dei providentia se extendat ad actiones humanas liberas 
etiam moraliter peccaminosas, pàg. 214.
Articulus III. Vtrum Dei providentia consistat in actu intellectus vel voluntatis, 
pàg. 226.
§ I. Exponit actus qui ad divinam providentiam concurrunt, pàg. 226.
§ II. In quo actu ex enumeratis Dei providentia consistat, pàg. 235.
§ III. An providentia Divina dividatur in plures specie providentias, pàg. 241.
§ IIII. An de ratione providentiae non solum sit ordinare media in fi nem, sed 
etiam consecutio ipsius fi nis, pàg. 248.
Quaestio II. De Divina praedestinatione, pàg. 250.
Articulus I. Vtrum homines praedestinentur a Deo. § I. In quo existentia praedes-
tinationis convincitur, pàg. 251.
§ II. Explicat essentiam et immediatum Divinae praedestinationis obiectum, pàg. 
253. 
§ III. Convenientiam et necessitatem praedestinationis explicat, pàg. 258.
§ IIII. Vtrum praedestinatio sit omnino certa, pàg. 264.
Articulus II. An ex parte nostri detur aliqua praedestinationis causa. § I. Vtrum 
elexio (sic) effi cax praedestinatorum ad gloriam vel coronam sit ante praevisionem 
meritorum, pàg. 268. 
§ II. Resolvuntur quaedam consectaria praecedentis doctrinae, pàg. 280.
§ III. An detur ex parte nostri causa meritoria vel dispositiva fi rmi praedestina-
tionis effectus, pàg. 283.
§ IIII. Vtrum homini facicienti (sic) quod in se ex facultate Naturae infallibiliter 
Deus conferat auxilia gratiae, pàg. 286.
Articulus III. Quot sint praedestinationis effectus, pàg. 290.
§ I. Vtrum substantia praedestinati sit effectus praedestinationis, pàg. 291.
§ II. Vtrum permissio peccati in electis sit effectus praedestinationis illorum, 
pàg. 297.
§ III. Explicantur caeteri praedestinationis effectus, pàg. 303.
§ IIII. Quot sint effectus praedestinationis eliciti, pàg. 306.
Articulus IIII. De notitia praedestinationis. § I. Vtrum seclusa revelatione Divina 
possit quis in hac vita certo et infallibiliter cognoscere se esse praedestinatum, pàg. 
307.
§ II. Explicantur signa praedestinationis in hominibus, pàg. 308. 
§ III. De numero electorum, pàg. 310.
Quaestio III. De Divina reprobatione. Articulus I. An detur et quid sit reprobatio, 
pàg. 312.
Articulus II. An voluntas effi cax excludendi reprobos â gloria praesuponat praevi-
sionem demeritorum, pàg. 314.
Articulus III. Quot sint effectus reprobationis, pàg. 326.
Articulus IIII. Vtrum Deus det omnibus reprobis media suffi cientia ad salutem, 
pàg. 329.
Quaestio IIII. De libro vitae. Articulus I. Vtrum liber vitae sit idem quod praedes-
tinatio, pàg. 341.
Articulus II. Vtrum liber vitae sit solum respectu gloriae praedestinatorum. 
Articulus III. Vtrum aliquis deleatur de libro vitae, pàg. 344.
C
1. Pàg. 346-433. Fol. 346, inc. del proemi: «Tractatus de visione Dei 
ad mentem Angelici Praeceptoris I p., quest. 12 elaboratus. Prooemium. 
Vsque modo Flor. Angelicae Theologiae Alumni, in abolvendis quaestionibus 
praedestinationis et reprobationis mysterium concernentibus sacro quodam 
horrore perculsi hocce anno moram fecimus ...».
Pàg. 436, exp. del proemi: «... si in eum velut scopum operationes nostrae 
colliment (sic) in quem desiderant Angeli prospiscere»
Ib., inc. de l’ordre de les qüestions: «Tractatum istum quinque quaestioni-
bus praesso calamo curremus ...»
Ib., exp. de l’ordre de les qüestions: «... qua illa mensuratur. Vadam ergo 
et videbo visionem hanc magnam. Exodi 2do».
Pàg. 347-433. Pàg. 347, inc. de l’obra: «Quaestio 1. de possibilitate visio-
nis beatifi cae | Circa quam duo fuerunt errores extremé oppositi. Primus ex 
solis Naturae viribus posse videri Deum, afi rmabat ...».
Pàg. 433, exp.: «... nisi ratione eiusdem decreti Divinae voluntatis. Quaest. 
vltima de mensura visionis beatifi cae (fi ne mutilus?)». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Baptista Bolló,343Tractatus de visione 
Dei.
3. Altres manuscrits: Cf. infra, ms. 68, f. 44-128.
6. Contingut: 
Prooemium, pàg. 346.
Ordo quaestionum huius tractatus. Quaestio I. De possibilitate visionis beatifi cae, 
pàg. 347.
Articulus I. Vtrum aliqua substantia creata vel creabilis possit naturaliter videre 
Deum, pàg. 348.
Articulus II. Vtrum sit possibilis substantia creata supernaturalis, pàg. 352.
Articulus III. An intellectus creatus possit supernaturaliter elevari ad videndum 
Deum vt est in se, pàg. 361.
Articulus IIII. Duo stauit consectaria praecedentis doctrinae, pàg. 365.
Articulus V. Vtrum aliquis in hac vita possit videre, immo de facto viderit Deum 
vt est in se, pàg. 368.
Quaestio II. De specie ad visionem beatifi cam requisita. Articulus I. An detur vel 
saltem possibilis sit aliqua species creata in visione beatifi ca, pàg. 371.
343. No s’ha trobar documentació sobre Joan Baptita Bolló. Només podem aportar un 
testimoni sobre el nom: És el testament de Joan Bolló, mestre de cases de Girona, que l’any 
1727 institueix hereu el seu fi ll Joan: ADG, Testaments 4, f. 396-397.
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Articulus III. An essentia Divina vniatur mentibus beatorum per modum speciei 
impressae vel expressae, pàg. 383.
Quaeres: An essentia Divina vnita mentibus beatorum active concurrat ad elicien-
dam claram Dei visionem, pàg. 388.
Quaestio III. De lumine gloriae. Articulus I. Vtrum lumen gloriae ad videndum 
Deum sit necessarium, pàg. 391.
Articulus II. Vtrum per potentiam Dei absolutam intellectus creatus possit videre 
Deum absque lumine gloriae, pàg. 394.
Articulus III. Vtrum lumen gloriae sit adaequata virtus proxima vel tota ratio 
videndi Deum. pàg. 401.
Articulus IIII. Vtrum inaequalitas visionis beatae ex sola luminis gloriae inaequa-
litate sumatur, pàg. 411.
Qaestio IIII. De obiecto visionis beatae, pàg. 416.
Articulus I. Vtrum Divina essentia possit a beatis videri sine attributis et persona-
litatibus, pàg. 417.
Corollarium: An visio formalis consistat in actu intellectus vel voluntatis consis-
tat?, pàg. 421. 
Articulus II. An et quomodo beati videant libera Dei decreta et creaturas. Articu-
lus III. Vnde proveniat diversitas videndi creaturas in Verbo, pàg. 428.
Quaestio (sic) IIII. De mensura visionis beatifi cae, pàg. 434.
Pàgs. 435-448 buides.
D
1. Pàgs. 449-457. Pàg. 449, inc.: «Tractatus de Deo sciente et volente 
iuxta miram ...».
Pg. 457, exp.: «... Corollarium, an visio formalis consistat in actu intel-
lectus vel voluntatis consistat?» 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Índex del volum.
Pàg. 458-468 buides.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 107 x 170, a columna tirada, de 40 línies. Impagi-
nació de la pàg. 5: 10 + 107 + 5 x 8 + 165 + 18.  
2. Tipus de ratllat: 1 1 D 1. UR = 4,25.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii.
5. Decoració: Els títols de tractats són escrits en lletres de tres línies d’am-
ple.
Entre els folis inicials de guarda III i IV hi ha inserit un gravat que repre-
senta santa Anna i la Mare de Déu, amb inscripcions: Fora de la composició: 
«Sainte Anne Mere de la tres Ste Vierge». dins la composició, al peu de les dues 
santes: «Paris chez Chiquet».344 
6. Notes a la pàg. 408, 410, 412, 418, 420, 421, 426, 429.
7. Timbre rectangular de tinta malva al fol. IVr: «Biblioteca | Seminari | 
de | Girona».
8. Fragments. a) Inc.: «Altius quam par erat, elatius quam vires sinant de 
mea tenuitate ...».
Exp.: «... ab hujus inexaxto (sic) huius Cervariensis Academiae fonte peren-
ni fl uxu manante ex primoribus degustavit labris».
Fragment d’exortació al treball teològic.
b) Inc.: «Altius quam par esset ...».
Exp.: «... que mea aspexisti viscera amprime (sic) nosti (fi ne mutilus)».
Inici d’una altra exhortació al treball teològic
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions escasses.
V. Conclusió 
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: Post 1760.
3. Origen barceloní.
4. Propietaris i procedència: Josep Torrent i Saleta,345 BDSG. 
64
Joan Baptista Bolló, Tractatus de scientia Dei. 
Quirze Madriguera, De gratia Christi. 
Jaume Font, Tractatus de virtutibus in communi.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 151 x 208 x 35.
b) Material: Pergamí de color groc enfosquit.
344. Bénézit, III, 598a.
345. Cf. supra, ms. 60, IV, n. 8 i 12.
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2. Llom ras, amb el pergamí encara més enfosquit.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant quatre nervis interns que en treuen quatre 
d’externs.
b) Descripció de les seccions: 1) Inscripció: «3ertivs | theologie | tomvs 
| 1753»; 2)-3) buides; 4), etiqueta de paper blanc, quadrada, enganxada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 64».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III folis de guarda inicials, amb fi ligrana 
de la creu encerclada i somada de corona, que no es troba repertoriada. Foli 
de guarda inicial Ir, primera meitat de pàgina: «Ex libris | Fortunati Angelats 
Moralis | Theologiae Studentis anno Domini | 1753». Al costat, part inferior, 
probatio pennae en forma de gargot. Segona meitat de la pàgina: «Coeli enarrant 
gloriam Dei: et opera manuum | ejus anuntiat fi rmamentum Spal (sic) 18.». A 
baix, al marge dret, cota del manuscrit: «Ms | 64». 
b) Tancadors de cordill. Només queda un fragment del cordill superior a 
la tapa I i els forats per als botons a la tapa II. 
c) Cobertes (Folres) del mateix paper que els folis de guarda.
d) Talls sense particularitats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí, amb un trenc al cantell inferior dret de la 
tapa I.
4. Conclusió. Data: Post 1753.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: III + 260.
5. Dimensions: 149 x 204 x 33.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, folis 1-10.
2) Plec de 6 x 2, folis 11-22.
3) Plec de 6 x 2, folis 23-34.
4) Plec de 5 x 2, folis 35-44.
5) Plec de 5 x 2, folis 45-54.
6) Plec de 5 x 2, folis 55-64.
7) Plec de 5 x 2, folis 65-74.
8) Plec de 5 x 2, folis 75-84.
9) Plec de 5 x 2, folis 85-94.
10) Plec de 5 x 2, folis 95-104.
11) Plec de 5 x 2, folis 105-114.
12) Plec de 7 x 2, folis 115-128.
13) Plec de 4 x 2, folis 129-136.
14) Plec de 5 x 2, folis 137-146.
15) Plec de 5 x 2, folis 147-156.
16) Plec de 3 x 2, folis 157-162.
17) Plec de 4 x 2, folis 163-170.
18) Plec de 5 x 2, folis 171-180.
19) Plec de 5 x 2, folis 181-190.
20) Plec de 5 x 2, folis 191-200.
21) Plec de 6 x 2, folis 201-212.
22) Plec de 5 x 2, folis 213-222.
23) Plec de 5 x 2, folis 223-232.
24) Plec de 5 x 2, folis 233-242.
25) Plec coix, de 4/3, folis 243-249, amb taló fi nal.
26) Plec coix, de 6/4, folis 250-260.
8. Foliació moderna i contínua, feta per Marta Lleopart el dia 17 de gener 
de 2014, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis.
9. Numeració de plecs numèrica, en tinta, a l’angle superior dret del recto 
del foli inicial de plec.
10. Filigranes: a) Folis 1-12, 95-104, 137-146, fi ligrana «Cardús», del 
tipus Valls Subirà 175, documentada a Lleida el 1753.
b) Folis 15-18, fi ligrana «Ripoll», del tipus Valls i Subirà 738, docu-
mentada a Barcelona el 1702 i el 1730.
c) Foli 21, mitja fi ligrana que no s’ha pogut identifi car.
d) Foli 23, fi ligrana del «Sol» o de «Sant Celoni», que no s’ha trobat 
repertoriada.
e) Folis 27-29, 149-154, 250, fi ligrana «Sant Celoni», del tipus Valls 
i Subirà 908, documentada a Barcelona el 1725.
f) Foli 34, una altra mitja fi ligrana que no s’ha pogut identifi car.
g) Folis 37-92, 105-115, 128, 158-239, fi ligrana del cercle envoltat de 
quatre creus amb els extrems superior i laterals arbrats, que no hem trobat 
repertoriada.
h) Folis 119-126, 131-132, 245-246, com la dels folis de guarda inicials.
i) Foli 251, fi ligrana «Sant Celoni» del tipus Valls i Subirà 915 i 917, 
documentades aquestes a Olot respectivament el 1744 i el 1747-1750.
j) Folis 254-257, fi ligrana «Frigola», del tipus Valls i Subirà 431, 
documentada a Barcelona i a Cardedeu els anys 1735 i 1739.
12. Sistema de ratllat en sec: >>>><<<<, per defi nir la caixa d’escriptura.
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-134. Fol. 1r, inc. del proemi: «Tractatus de scientia Dei juxta 
miram angelici Praeceptoris D. Th. Aquinatis doctrinam sub disciplina 
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||1752|| Doctoris Joannis Babtistae Bolló Theologiae Professoris. Prooemium. 
Immensum Divinae scientiae Pelagus speculandum assumimus cujus altitudi-
nem sola cum timore admiratio venerari potest et contemplari ...».
F. 1v, exp. del proemi: «... dividimus in duas partes in quarum una agemus 
de scientia Dei necessaria tam in ordine ad seipsum quam ad alia externa in 
2da uero de scientia libera futurorum».
Fol. 1v-2r, inc. de l’obra: «Prima pars Hujus Tractatus | Primam parem 
hujus tratatus quinque quaestionibus persolvebimus acturi in prima de scien-
tia Dei secundum se. In 2da de illius obiecto primario. In 3tia de obiecto 
2dario in 4ta de divisione scientiae, et in 5 de illius causalitate. | Quaestio 
prima. De scientia Dei secundum se |[f. 2r] Questionem hanc praemitti-
mus, et merito, quia ordo doctrinae postulat vt â comunioris (sic) incipiamus, 
quem ordinem frequenter Philosophi observant. | Articulus 1imus. an in 
Deo sit scientia. Non loquimur de scientia stricté sumpta, vt distincta ab 
aliis actibus intellectus ...»
Fol. 134v, exp.: «... Ita Alvarez lib. I Responsionum cap. 2, nº 36, et 
Salmanticenses in praesenti disputatione nº 135 aliqualiter et haec dicta sunt 
anno 1753».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Baptista Bolló,346 Tractatus de scien-
tia Dei.
3. Altres manuscrits: BC, ms. 1652, f. 1-138.
6. Contingut: 
Prooemium, fol. 1r.
Prima pars huius tractatus. Quaestio prima de scientia Dei secundum se, fol. 1v.
Articulus primus an in Deo sit scientia, fol. 2r
Solvuntur argumenta contraria, fol. 2v.
Articulus 2 an ratio qua probat D. Thomas scientiam in Deo sit effi cax, fol. 3v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 4v.
Articulus 3 an sit in Deo scientia proprie dicta, fol. 8v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 10r.
Articulus 4 respectu quorum in Deo sit scientia, fol. 11v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 12v.
Quaestio 2 de obiecto primario divinae scientiae. Articulus primus quodnam sit 
obiectum primarium Divini intellectus, fol. 15v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 17r.
Articulus 2 quale ens Divinum sit obiectum motivum Divini intellectus, fol. 
18v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 19v.
346. Atès el tenor de l’íncipit del ms. 64, es fa difícil no atribuir l’obra a Joan Baptista 
Bolló. Per la identitat de conceptes i de terminologia amb el tractat homònim de l’anterior ms. 
63, pàg. 1-186, no costaria gaire presentar batalla a favor del pare Mestre Cabrer com autor 
d’aquest segon tractat sobre la ciencia de Déu. En el ms. 64 hi falten les qüestions sobre la 
voluntat de Déu. És probable que el ms. 64 transmeti un tractat de Cabrer més o menys retocat 
per Bolló i amb tota certesa menys elaborat que el del ms. 63.
Articulus 3 quodnam sit obiectum formale terminativum Divini intellectus, fol. 
21v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 23v.
Articulus ultimus in quo aliqua ex dictis deducuntur, fol. 25v
Quaestio tertia de obiecto secundario Divinae scientiae, fol. 26v.
Articulus primus an et quomodo cognoscat Deus creaturas, fol. 27r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 29r.
Articulus 2 an Deus cognoscat possibilia in se ipsis, fol. 31v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 33r.
Articulus 3 quomodo Deus poscibilia (sic) in se ipso cognoscat, fol. 35r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 37r.
Quaestio quarta. De divisione scientiae Dei. Articulus primus an scientia Dei sit 
multiplex, fol. 42r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 43v.
Articulus 2 an divisio Scientiae Dei in scientia visionis et scientiam (sic) simplicis 
intelligentiae sit adequata, fol. 44v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 45v
Quaestio quinta de causalitate scientiae Dei. Articulus primus Utrum scientia Dei 
sit causa rerum, fol. 48v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 49v.
Articulus 2 Quaenam scientia in Deo sit causa rerum, fol. 52r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 53r.
Articulus tertius quomodo scientia Dei sit causa rerum, fol. 54v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 56r
Secunda pars huius tractatus. Quaestio prima de futuritione contingentium, fol. 
58r.
Articulus primus utrum independenter a determinatione causarum possit res ali-
qua esse et dici futura, fol. 58v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 60v.
Articulus secundus an solum a Divino Decreto res aliqua sit simpliciter futura, 
fol. 62v.
Articulus tertius quomodo Decretum pertineat ad constitutionem futuri, fol. 
64r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 65r.
Articulus quartus in quo aliqua doctrinaliter resolvuntur, fol. 67v.
Quaestio 2 de scientia futurorum absolutorum, fol. 69r.
Articulus primus an Deus cognoscat futura absoluta etiam contigentia, fol. 69v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 70r.
Articulus 2 an Deus cognoscat futura contingentia absoluta ante Decretum, fol. 
71v.
§ primus in quo tres priores sententias impugnantur, fol. 72r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 74r.
§ secundus in quo confutatur quarta sententia, fol. 76v.
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Solvuntur argumenta contraria, fol. 79v.
§ tertius an Deus futura contingentia absoluta cognoscat in Decreto suae Potes-
tatis, fol. 84v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 87v.
Quaestio 3 de existentia futurorum in aeternitate. Articulus primus an futura 
contingentia absoluta sint Deo physice praesentia in aeternitate, fol. 95v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 101v.
Articulus 2 ad quid conducat praesentia physica futurorum in aeternitate, fol. 
196v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 109v.
Quaestio 4 de scientia futurorum conditionatorum. Articulus 1 an Deus certo et 
infallibiliter cognoscat futura conditionata, fol. 111v.
Articulus 2 in quo medio cognoscat Deus certo et infallibiliter futura conditionata 
contingentia, fol. 115v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 119r.
Articulus ultimus de scientia media, fol. 121r.
§ I an scientia media sit nova sive â P. Molina inventata et â solis Pelegianis (sic) 
et semipelegianis (sic) propugnata, fol. 121v.
§ II ostenditur motiva quibus contrarii impugnant prescientiam futurorum tota-
liter dependentem â Decreto fuisse argumenta ipsa quibus Pelegiani et semipelegiani 
insurgebant contra catholicos, fol. 123r.
§ III scientia media excluditur quia favere videtur ac viam sternere errori illi semi-
pelegianorum quo asserebant dari in nobis initia quaedam fi dei et bonae voluntatis 
quae non erant a gratia sed a natura, fol. 124r.
§ IV Regicitur (sic) scientia media, quae etiam favere videtur ac sternere viam 
alteri errori semipelagianorum quo asserebant praedestinationem ad gratiam fi eri ex 
praevisione meritorum, fol. 124v.
§ V Probatur scientiam mediam esse adversam D. Augustini, fol. 126r.
§ VI Ostenditur scientiam mediam esse aperte contra d. Thomam, fol. 127r.
§ VII Ratione probatur idem assumptum et absurda quae ex scientia media 
sequuntur explorantur, fol. 127v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 131r.
B
1. Foli 135r, inc.: «Victor Doctor Joannes Babtista Bolló S. Theologiae in 
episco. Barcinon. Collegio Professor anno Domini 1753 ...».
Ib., exp.: «... ab hac vita migravit die 20 mensis Augusti anno Domini 
1753 anima eius requiescat in pace».




1. Folis 137-219. Fol. 137r, inc.: «Tractatus de Gratia Christi juxta miram 
Angelici Praeceptoris D. Th. Aquinatis doctrinam in 3 parte quaestione 7 et 
8 sub disciplina Doctoris Quirici Madriguera Sanctae Theologiae Professoris. 
Prooemium. De Dei essentia et Atributis seu perfectionibus superiori anno 
tractatum explevimus, de perfectionibus hominis Dei hoc anno sumus acturi 
...».
Ib., inc. de l’obra: «Questio Prima de Gratia Christi pro vt est quidam 
singularis homo. | Triplex in Christo distinguitur gratia, scilicet vnionis seu 
substantialis concistens in supranaturali conjunctione humanitatis ad Ver-
bum; personalis seu habitualis, qua Christus vt singularis persona sanctifi catur 
...»
Fol. 219v, exp.: «... Sicut in Christo omnis plenitudo Divinitatis inhabitat, 
ita in Antichristo omnis malitiae plenitudo. Et haec dicta suffi ciant pro toto 
tractatu de Gratia Christi cuius fi nem imposuimus die 29 Februarii anni 1753».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Quirze Madriguera, De gratia Christi.
6. Contingut: 
Prooemium, fol. 137r.
Quaestio prima de Gratia Christi pro ut est quidam singularis homo, fol. 137r.
Articulus primus an in anima Christi sit aliqua habitualis Gratia, fol. 137v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 140r.
Articulus 2 an sit de fi de certum gratiam habitualem fuisse in anima Christi, fol. 
147r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 148r
Articulus 3 an gratia habitualis fuerit necessaria in Christo vt connaturaliter eli ce-
ret actus supernaturales, fol. 149r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 150v.
Articulus 4. Utrum Gratia habitualis fuerit necessaria in Christo vt principium 
essentiale actus supernaturalis et meritorii, fol. 153r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 157r.
Articulus 5 an et quaenam gratia supernatualis auxilians fuerit in Christo neces-
saria vt mereretur praemium supernaturale, fol. 168r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 171r.
Articulus 6 an in Christo Domino fuerit necessaria gratia habitualis vt eius anima 
esset formaliter sancta et Deo grata, fol. 172v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 173v.
Articulus 7 an anima Christi per gratiam vnionis fuerit formaliter sancta et Deo 
grata, fol. 175r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 176v.
Articulus 8avus quaenam sit forma in gratia Vnionis humanitatem Christi sanc-
tifi cans. § primus an modus substantialis vnionis sit forma humanitatem Christi 
sanctifi cans, fol. 181r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 182r.
§ 2 vtrum personalitas Verbi sub expresso personalitatis conceptu humanitatem 
Christi formaliter sanctifi cet, fol. 183v-184r.
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Solvuntur argumenta contraria, fol. 186v.
§ 3 Vtrum Divinitas sit forma humanitatem Christi formaliter sanctifi cans, fol. 
188v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 189r.
Articulus 9nus. Vtrum in Christo fuerint virtutes, fol. 190r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 191r.
Articulus 10. Vtrum in Christo fuerit virtus paenitentiae, fol. 193v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 194r.
Articulus 11. Vtrum in anima Christi fuerint virtutes per se acquisibiles, fol. 
196r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 197v.
Articulus 12. Vtrum virtutes morales et per se acquisibiles fuerint in Christo per 
accidens infusae in primo suae conceptionis instanti, fol. 198v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 200v.
Articulus 13. Vtrum in Christo fuerit donum timoris et qualiter. § primus quis-
nam sit primarius actus Doni timoris, fol. 204v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 205r.
§ 2cundus Utrum fuerit in Christo donum timoris nedum quo ad habitum sed 
etiam quo ad actum, fol. 206r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 206v.
§ 3rtius. Vtrum in Christo fuerit actus timoris qui est fuga mali culpae, fol. 
207r.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 207v.
Articulus vltimus qualiter gratia habitualis Christi se habeat ad gratiam Vnionis. 
§ primus vtrum gratia habitualis Christi se habuerit ad gratiam vnionis antecedenter, 
f. 213r.
§. Utrum gratia habitualis concequatur (sic) ad gratiam Vnionis physice dimana-
tive, fol. 213v.
Quaestio 2. de Gratia Christi secundum quod est caput Ecclesiae, fol. 214v.
Articulus primus vtrum Christus sit caput Ecclesiae, fol. 215r.
Articulus secundus vtrum Christus sit caput hominum quantum ad corpora vel 
solum quantum animas (sic), fol. 215v.
Articulus 3. Vtrum Christus sit caput omnium hominum, fol. 216r.
Articulus 4r. Vtrum Christus sit caput Angelorum, fol. 218r.
Articulus 5 Vtrum Gratia Christi secundum quod est caput Ecclesiae sit eadem ac 
gratia habitualis ejus secundum quod est quidam singularis homo, fol. 217v.
Articulus 6tus Vtrum esse caput Ecclesiae sit proprium Christi. Articulus 7timus. 
Vtrum diabolus sit omnium malorum caput, fol. 218v.
Articulus vltimus Vtrum Antichristus sit omnium malorum caput, fol. 219r.  
D
1. Foli 219v, inc.: «Victor doctor Quiricus Madriguera. Rector Parroquialis 
Ecclesiae de Corrodevall, quae ei fuit a Reverendissimo D. D. Emmanuele de 
Aguirre, dignissimo Barcinonensi Episcopo, prestita anno Domini 1753 ...».
Ib. seq exp.: «... attentis tamen ipsius supradicti Doctoris proprietatibus, 
est enim sapiens et sciens cum humilitate, doctus cum aplicatione (sic), et 
denique omnibus virtutibus redimitus».




1. Folis 223r-258v. Fol. 223r, inc. del proemi: «Tractatus de virtutibus in 
comuni, de quo D. Thomas 1.2. â quaestione 55 vsque ad 70. Prooemium. Illa 
est virtutis natura, aiebat Plato, ut si mortalium oculis ...».
Ib., exp. del proemi: «... Sit igitur questio prima de natura et subiecto 
virtutum»
F. 223v, inc. de l’obra: «Questio prima de natura et subiecto virtutum. 
Cum rei essentia seu natura sit quod primo in re concipitur, et alivnde si res 
est accidens debeat explicari per ordinem ad proprium subiectum, ideo quod 
primum occurit tractandum de virtutibus ...»
Fol. 258v, exp.: «... Circa ea quae pertinent ad vitam contemplativam 
aeternae gloriae ad quam nos perducat Pater et Filius et Spiritus Sanctus. et 
haec de praesenti de virtutibus in comuni tractatu, cujus fi nem imposui die 
1. Ma[r]tii anno Domini 1753».




Quaestio Prima de natura et subiecto virtutum.
Articulus primus de virtutibus in comuni quantum ad earum essentiam, fol. 
223v.
Articulus secundus de subiecto virtutum, fol. 227v.
Articulus tertius an voluntas indigeat aliqua virtute in ordine ad bonum proprii 
suppositi, fol. 235r.
Articulus vltimus de Divisione Virtutum in generali, fol. 239v.
Quaestio 2. De proprietatibus virtutum in comuni. Articulus primus quae virtu-
tes et qualiter concistant (sic) in medio, fol. 247r.
Articulus secundus an omnes virtutes sint ad invicem connexae, fol. 249v.
Articulus 3. De aequalitate et inequalitate virtutum, fol. 253r.
Articulus 4. De duratione virtutum post hanc vitam, fol. 254r.
Appendix de donis Spiritus Sancti, fol. 255v.
347. Torres Amat, 259 obre la fi txa de Jaume Font i la deixa deserta. 
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F
1. Foli 258v, inc. et exp.: «Victor D. Jacobus Font Torellionensis Barcino-
nensis Episc. Collegii Meritissimus Sacrae Theologiae Cathedraticus».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim], Nota d’autoria de Jaume Font.
Folis 259-260 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 188, a columna tirada, de fi ns a 42 línies a 
pàgina plena. Impaginació del fol. 2r: 20 + 115 + 10 x 5 + 190 + 7. 
2. Tipus de ratllat: 1 1 D 1. UR variable.
3. Tipus de lletra i mans. Cursiva de mitjan segle xviii.
5. Decoració. Als folis 1r, 137r i 223r, els títols dels tractats són emmarcats 
dins un rectangle, els cantons del qual són decorats amb motius fl orals execu-
tats amb tinta. El del foli 223r conté el títol en perspectiva central, envoltat 
de sis línies horitzontals de sanefes superposades amb dibuixos de rectangles i 
rombes, sempre a la ploma.
Els títols de parts, qüestions, articles i paràgrafs són escrits amb lletra que 
ocupa l’amplada de dues línies.
Entre el foli de guarda inicial III i el foli 1, entre els folis 136-137 i 222-
223, hi ha intercalats tres gravats. El primer representa l’apoteosi de sant 
Tomàs d’Aquino, el segon el martiri dels sants Llucià i Marcià, i el tercer una 
santa màrtir que probablement cal identifi car amb santa Caterina, perquè 
a l’esquerra del fons hi ha una torre que podria ésser un far, i a la dreta del 
fons hi ha un doble edifi ci —capella i casa— amb campanars i, darrera, una 
muntanya que podria ésser el Sinaí. Els gravats no porten cap subscripció ni 
d’autor ni de taller.
7. Timbre rectangular de color morat al foli 1r: «Biblioteca | Seminari | 
de | Girona»
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: Tant de Joan Baptista Bolló, com de Quirze 
Madriguera i de Jaume Font sembla que per ara només es coneixen les notes 
biogràfi ques succintes que apareixen en aquest ms. Un doctor Font és autor 
del Tractatus de altissimo Trinitatis Sanctissimae misterio juxta miram Angelici 
Praeceptoris doctrinam a q. 27 primae partis usque ad 43 inclusive, conservat als 
f. 13-1493 del ms. 98 de la BPEB, datat a l’èxplicit el 23 de juny del 1756. 
És possible que expliqués el Tractatus de voluntario et involuntario et de actuum 
humanorum moralitate juxta divinae voluntatis interpretis D. Thomae Aquinatis 
doctrinam in prima 2ae q. 6 et sequentibus, de Pau Rius, datat a l’èxplicit el 24 
de juny del 1755; i el Tractatus de Beatitudine supernaturali juxta miram Angelici 
Praeceptoris Divi Thomae Aquinatis doctrinam primae secundae quaestione 2 usque ad 
quintam, de Quirze Madriguera, infra, n. 68.
V. Conclusió 
1. Estat de conservació bo.
2. Datació: Any 1753, ex I, 3, a).
3. Origen barceloní.
4. Propietaris i procedència: Fortunat Angelats348 (1753, cf. ex-libris trans-
crit supra, I, 3, a), BDSG. 
65
Jeroni Cucaló, Disputatio de Fide, De Trinitate, De Incarnatione.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 210.
b) Material: Pergamí simple, reforçat a les contatapes amb paper que ara 
o n’està desprès (contratapa II) o n’ha desaparegut gairebé del tot (contratapa 
I).
c) Indicacions escrites: Tapa Ir, en llapis, escriptura del segle xx: «Parece 
un Regis-|tro de cuestiones Teo-|-logicas».
2. Llom desprès del cos del volum, brut i mutilat de tots els seus can-
tons. 
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs eren cosits entre ells i 
directament a les tapes, mitjançant tres nervis interns amb sortida a les tapes, 
que han deixat llur petja en el llom, formant-hi quatre sectors.
b) Descripció dels sectors: 1)-3) buits; 4) etiqueta rectangular de paper 
blanc amb la cota actual del ms.: «BDSG | Ms. | 65».
3. Altres elements. 
a) Folis de protecció i guarda: No n’hi ha. Per a protegir els folis ini -
cials i fi nals del volum, ja prou fatigats, hom va intercalar a les acaballes del 
segle xx sengles fulls de paper neutre, de 158 x 205, entre les tapes i el cos 
del volum.
348. Cf. infra, n. 68, IV, 12.
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c) Cobertes (folres) de paper, mal conservades.
d) Talls sense particularitat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix, fatigades.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis destruïts en la seva major part.
4. Conclusió: És l’original. Data: Segle xvii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. homogeni.
2. Matèria. Paper.
4. Folis: 488.
5. Dimensions: 150 x 210.
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 7/6, folis 1-13.
2) Plec de 6 x 2, folis 14-25.
3) Plec de 6 x 2, folis 26-37.
4) Plec de 6 x 2, folis 38-49.
5) Plec de 6 x 2, folis 50-61.
6) Plec de 6 x 2, folis 62-73.
7) Plec de 6 x 2, folis 74-85.
8) Plec de 6 x 2, folis 86-97.
9) Plec de 6 x 2, folis 98-109.
10) Plec de 6 x 2, folis 110-121.
11) Plec de 6 x 2, folis 122-133.
12) Plec de 6 x 2, folis 134-145.
13) Plec de 6 x 2, folis 146-157.
14) Plec de 6 x 2, folis 158-169.
15) Plec de 6 x 2, folis 170-181.
16) Plec de 6 x 2, folis 182-193.
17) Plec de 6 x 2, folis 194-205.
18) Plec de 6 x 2, folis 206-217.
19) Plec de 6 x 2, folis 218-229.
20) Plec de 6 x 2, folis 230-241.
21) Plec de 6 x 2, folis 242-253.
22) Plec de 6 x 2, folis 254-265.
23) Plec de 6 x 2, folis 266-277.
24) Plec de 6 x 2, folis, 278-289.
25) Plec de 6 x 2, folis, 290-301.
26) Plec de 8 x 2, folis, 302-317.
27) Plec de 6 x 2 , folis 318-329.
28) Plec de 6 x 2, folis 330-341.
29) Plec de 6 x 2, folis 342-353.
30) Plec de 6 x 2, folis 354-365.
31) Plec de 6 x 2, folis 366-377.
32) Plec de 6 x 2, folis 378-389.
33) Plec de 7 x 2, folis 390-403.
34) Plec de 6 x 2, folis 404-415.
35) Plec de 6 x 2, folis 416-427.
36) Plec de 6 x 2, folis 428-439.
37) Plec de 6 x 2, folis 440-451.
38) Plec de 6 x 2, folis 452-463.
39) Plec de 6 x 2, folis 464-475.
40) Plec coix, de 6/7, folis 476-488.
7. Fragments: Entre els folis 317 i 318, fragment de paper, de 145 x 63 
mm., escrit per una sola cara.
8. Foliació moderna a llapis, feta el 2014 per Marta Lleopart i Xifre, a 
l’angle superior dret del recto dels folis.
10. Filigrana de la creu dins oval, semblant, no igual, al tipus Valls i 
Subirà 1488, documentat a partir del 1506.
12. Sistema de ratllat de plegat tabel·liònic: ><.
III. Contingut literari
A
1. Fol. 1r, inc.: « Ex libris [mutilus]...».
Ib., exp.: «... aquas vicec[mutilus]». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Ex-libris [cal suposar que seria d’Iscle 
Caragol, com es veurà].
B
 
1. Folis 2r-169v. Fol. 2r, inc.: «Comentaria in 2. 2 precipue super mate-
riam de fi de. Auctore P. f. Gerolamo Cucalon Predicatorum Valencie facultatis 
insignito et me Caragol in valentina vniuersitate huiusque catedre interpre-
tante 1629. Quae ad theologiam moralem spectant secundum communes 
rationes tradidit Angelicus ...».
Fol. 169v, exp.: «... Et teste Paulo ad hebreos 11 sancti per fi dem operantur 
justitiam. Et hic sit fi nis huius disputationis de fi de, quam in Ecclesia sua 
dominus jugiter augeat donis et aliis cumulet».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Jeroni Cucaló,349 Disputatio de fi de.
6. Contingut: 
F. 2r: Proemium.
349. Per a Jeroni Cucaló, O. P. (1571-1647), cf. Ximeno, I, 358-359; BLH, IX, 179-180; 
Amparo Felipo, La Universidad de Valencia durante el siglo XVI (1499-1611), València, Univer-
sitat de València 1993, 164, 206; La Universidad de Valencia durante el siglo XVII (1611-1707), 
València, Universidad de València 1991, 319, 432.
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F. 4r: Questio prima. De fi de. Articulus primus. Vtrum veritas fi dei sit veritas 
prima.
F. 4v: Dubium primum. De essentiali obiecto virtutis fi dei vnde illa speciem 
sumit.
F. 7r: Dubium 2. An Deus sit obiectum fi dei vtroque modo, id est, quod fi de 
creditur et formalis ratio credendi.
F. 9r: Dubium 3. De formali ratione qua Deus sit vtroque modo obiectum fi dei.
F. 13v: Dubium 4. An auctoritas Ecclesiae spectet ad obiectum formale quo 
fi dei.
F. 16v: Dubium quintum. An exteriora et humana motiua requirantur ad asensum 
fi dei preter diuinam reuelationem et virtutem fi dei interius inclinantem.
F. 19r: Dubium 6. An vltima resolutio nostrae fi dei sit in testimonium veritatis 
an in actoritatem (sic) Ecclesiae.
F. 23v: Dubium 7. An reuelata a Deo reuelatione priuata credantur fi de theo-
logica.
F. 31v: Articulus 2. An obiectum fi dei sit aliquid complexum per modum enun-
ciabilis. Dubium primum. De veritate huius assertionis.
F. 32v: Dubium 2. An fi des immediate inclinet ad omnia dicta obiecta credenda 
et an sit habitus discursiuus.
F. 38v: Articulus 3. Vtrum fi dei possit subesse falsum.
F. 39r: Dubium primum. An possit Deus fallere vel mantiri (sic).
F. 44v: Dubium 2. An fi dei ut est in nobis habitus insuffi ciens possit subesse fal-
sum apparens verum.
F. 47v. Articulus quartus. An obiectum fi dei possit esse aliquid non visum.
F. 48r: Articulus quintus. Vtrum ea que sunt fi dei possint esse scita. Dubium 
primum. [An] cognitio et intelligentia fi dei de suo obiecto sit euidens.
F. 49r: Dubium secundum. An que fi de creduntur possint ratione naturali eui-
denter probari.
F. 50r: Dubium 3. An actus fi dei et scientia visionis possint in eodem subiecto 
esse de eodem prorsus obiecto. 
F. 55r: Dubium 4. An cum actu scientie siue visionis clare simul esse possit habi-
tus.
F. 56r: Dubium quintus (sic). An assensus fi dei et assensus habitus theologie simul 
esse possint de obiecto eodem.
F. 57v: Dubium 6. An ineuidentia siue non visum est de formali ratione obiecti 
fi dei.
F. 59r: Dubium 7. An quod fi de diuina creditur euidenter credibile (sic).
F. 64v: Dubium 8. An singuli fi deles habeant euidentiam credibilitatis et qui 
habent an non habitum fi dei.
F. 66r: Articulus 6. An credibilia sint per certos articulos fi dei distinguenda.
F. 66v: Articulus 7. An articuli fi dei secundum successionem temporalem credi-
biles fuerint.
F. 67r: Dubium vnicum. An eo fuerit maior illusytratio (sic) fi dei quo propinquior 
Christi incarnationi.
F. 71v: Articulus 8. Vtrum articuli fi dei conuenienter enumerentur.
Fol. 72r: Articulus 9. An conuenienter articuli fi dei in symbolo ponantur.
F. 75v: Articulus X. An ad summum Pontifi cem fi dei symbolum ordinare per-
tineat.
F. 76v: Questio 2. De actu fi dei interiori. Articulus primus. Vtrum credere sit 
cum assentione cogitare.
F. 77v: Articulus 2. An conuenienter distinguantur actus fi dei per hoc, scilicet 
credere Deo, credere Deum, credere in Deum.
F. 78v: Articulus 3. Vtrum credere aliquid supra rationem naturalem sit ad 
salutem necessarium.
F. 79r: Articulus 4. Vtrum credere ea que ratione naturali probari possunt sit 
necessarium. 
F. 79v: Articulus quintus. An teneatur homo ad credendum aliquid expliciter et 
expresse.
F. 80r: Articulus 6. An omnes equaliter teneantur ad exhibendum fi dem explici-
tam et expressam. Articulus 7. An explicite credere mysterium Incarnationis Christi 
sit de necessitate salutis apud omnes. Articulus 8. An explicite credere Trinitatem sit 
de necessitate salutis.
F. 80v: Dubium primum. An fi dei actus sit necessarius ad salutem necessitate 
medii.
F. 82r: Dubium 2. An fi dei actus supernaturalis sit omnibus et omni euentu neces-
sarius ad salutem.
F. 85v: Dubium 3. An ad justifi cationem necessaria sit fi des explicita obiecti ali-
cuius supernaturalis.
F. 87v: Dubium 4m. An fi des Christi saluatoris fuerit in omni lege ad salutem 
necessaria necessitate medii.
F. 92r: Dubium quintum. An post suffi lientem (sic) euangelii diuugationem (sic) 
fi des Christi explicita necessaria sit ad salutem.
F. 99v: Dubium 6. Quid explicite credendum sit in lege gratie ex precepto.
F. 107v: Articulus 9. Vtrum credere sit meritorium. Articulus X. An ratio induc-
tiuua ad ea que sunt fi dei minuat meritum fi dei.
F. 108v: Questio 3. De exteriori actu fi dei. Articulus primus. Vtrum confessio sit 
actus fi dei.
F. 109v. Articulus 2. An confessio fi dei sit necessaria ad salutem. Dubium pri-
mum. An sit mortale peccatum oretenus negare fi dem vel occultare.
F. 111r: Dubium 2. An vti caeremoniis et ritibus religionis reprobate vel signis 
quibus dinoscuntur qui illam profi tentur sit peccatum.
F. 114v: Dubium 3. Quo tempore obliget praeceptum obligatiuum confessionis 
fi dei.
F. 116r: Dubium 4. An quandocumque quis interrogatur de sua fi de teneatur 
illam confi teri.
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F. 117r: Questio 4. De ipsa fi dei virtute. Articulus primus. Vtrum hec sit apta 
fi dei defi nitio: est substantia superendarum (sic) rerum argumentum non aparentium 
(sic).
F. 117v: An Paulus vere deffi nierit his verbis fi dem theologicam.
F. 119v: Dubium 2. An haec deffi nitio sit etiam fi dei informis an solum formalis.
F. 120r: Articulus 2. Vtrum fi des sit in intellectu sicut in subiecto.
F. 120v: Dubium primum. An asensus (sic) fi dei pendeat a libera motione volun-
tatis que dici solet pia affectio. 
F. 124r: Dubium 2. An sit in voluntate habitus constituendus vt concurrat ad 
assensum fi dei.
F. 129v: Dubium 3. An habitus fi dei sit simul speculatiuus et practicus.
F. 131v: Articulus tertius. An charitas sit forma fi dei. Dubium primum: An vera 
sit assensio sancti doctoris.
F. 134v: Articulus quartus. An fi des informis possit fi eri formata vel e conuerso.
F. 135r: Dubium primum. An vera fi des possit a charitate separari.
F. 138r: Articulus quintus. Vtrum fi des sit virtus vel non.
F. 138v: Dubium primum. An fi des sine charitate sit vera et perfecta virtus.
F. 143r: Dubium 2. An fi des possit esse principium actus praui ex circumstantia.
F. 146v: Articulus 6. An fi des sit vna virtus vel multiplex.
F. 147v. Articulus septimus. An fi des sit prima inter virtutes.
F. 148r: Articulus 8. An fi des sit certior scientia et aliis virtutibus intellectuali-
bus. 
F. 148v: Dubium primum. Quid proprie certitudo cogniscionis (sic).
F. 150r: Dubium 2. An assensus fi dei infusus simpliciter certior sit assensu scien-
tiae vel habitu primorum principiorum.
F. 154v: Questio 5. De habentibus fi dem. Articulus primus. Vtrum angelus aut 
homo in prima sui conditione habebant fi dem.
F. 155r: Dubium primum. An in angelis fuerit fi des mysteriorum supernatura-
lium.
F. 158v: Articulus 2. Vtrum in demonibus sit admitenda fi des.
F. 159v: Dubium vnicum. An maneat in demonibus fi des supernaturalis infor-
mis.
F. 161r: Articulus 3. An qui discredit vnum articulum fi dei possit habere fi dem 
informem de aliis articulis.
F. 161v: An in heretico maneat habitus fi dei informis.
F. 164r: Articulus 4. Vtrum fi des possit esse maior in vno quam in alio.
F. 165r: Questio 6. De causa effi ciente fi dei quenam sit. Articulus primus. Vtrum 
fi des sit homini a Deo infusa. Articulus 2. An fi des informis sit donum Dei.
F. 165v: Dubium primum. An actus et habitus fi dei etiam informis secundum 
substantiam sint supernaturaliter infusi.
F. 167v: Dubium 2. An fi des possit infundi sola et informis sicut potest manere 
sine charitate.
F. 168v: Questio 7. De effectibus fi dei. Articulus primus. An timor sit effectus 
fi dei.
F. 169r: Articulus 2. Vtrum purifi catio cordis sit effectus fi dei.
C
1. Folis 170r-317v. fol. 1709r, inc.: «De mysterio Trinitatis ad quaestio-
nem 27 primae partis Divi Thomae et sequentes. Authore Geronimo Cucalon 
ex inclita Predicatorum familia Sacrae Theologiae Doctore et in vniuersitate 
Valentie cum suo Auditori Acisclo Caragol et ceterisque Auditoribus inter-
pretante 28 octobris Anno domini 1626 hic agitur. Preludium. Curam suam 
et studium tradendi dilucide et secundum rationem disciplinas quascumque 
ad sacram doctrinam pertinent, presertim que ad rationem deitatis inchoauit 
divus Thomas ...».
Fol. 317v, exp.: «... de diuina Trinitate hec dicta suffi ciant ad gloriam et 
laudem Deiparae virginis nec non Apostoli Pauli et etiam Angelici doctoris 
nostri Theologici cursus preclaris doctoris. Amen».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Jeroni Cucaló, De Trinitate.
6. Contingut:
F. 170r: Preludium.
F. 171v: Questio 27 de processione diuinarum personarum. Articulus primus. An 
processio sit in diuinis.
F. 175v: Articulus 2. Vtrum aliqua processio in diuinis generatio dici possit.
F. 178r: Articulus 3. Vtrum in diuinis sit alia processio a generatione verbi.
F. 179v. Articulus 4. An processio amoris in diuinis sit generatio.
F. 180r: Articulus quintus. An sint plures processiones in diuinis quam due.
Disputatio prima de eterna diuinitate verbi et spiritus sancti. Dubium primum. 
An verbum sit eiusdem naturae cum Patre.
F. 186v: Dubium 2. An Spiritus Sanctus sit Patri et Filio consubstantialis et vera 
diuinitate subsistat.
F. 189r: Disputatio 2ª De ratione diuinarum processionum. Dubium primum. An 
diuine processiones sint operationes intellectus et voluntatis.
F. 192v: Dubium 2m. An productiones diuinarum personarum sint ipsi actus 
intelligendi et volendi vel alii ratione et virtualiter distincti.
F. 195r: Dubium 3. An ex duabus emanationibus que sunt in Deo tantum vna sit 
generatio seu processio verbi.
F. 199v: Dubium 4. Quare spiritus Sancti processio non sit generatio.
F. 202v: Questio 28. De relationibus diuinis. Articulus primus. An in diuinis sint 
alique relationes reales
F. 206r: Articulus 2us. An relatio sit in Deo idem quam sua essentia.
F. 206v: Articulus 3us. Vtrum relationes que sunt in Deo realiter ad inuicem 
distinguantur.
F. 207r: Articulus 4us. An in Deo sint tantum 4or relationes reales: paternitas, 
fi liatio, spiratio et processio.
F. 208v: Disputatio 3ª. De diuinis relationibus realibus secundum se. Dubium 
primum. An diuine relationes precise quantum ad rationem adsint reales vera realitate 
essencie siue rationis formalis relatiue.
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F. 211r: Dubium 2. An quedam diuine relationes quantum ad rationem ad pre-
cisse sumptam sint reales realitate proprie existentie.
F. 217v: Dubium 3. An diuina relatio quantum ad rationem ad precisse sumptam 
sit perfectio.
F. 238r: Disputatio 4. De diuinis relationibus ad essentiam comparatis. Dubium 
primum. An inter relationes et essentiam sit distinctio ex natura rei ante intellectus 
operationem.
F. 237r: Dubium 2. An distinctio rationis inter essentiam et relationes fi at solum 
ab intellectu creato an etiam ab intellectu diuino.
F. 238v: Dubium 3. An relationes sint de essentiali ratione et conceptu essentie, 
et essentia de conceptu et essentiali ratione relationum.
F. 242r: Disputatio 5. De diuinis relationibus secundum quod inter se conferun-
tur. Dubium primum. An cum identitate diuinarum relationum cum essentia sit 
illarum inter se distinctio realis.
F. 245v: Questio 29 de personis diuinis. Articulus primus. An sit conueniens dif-
fi nitio persone: est rationalis nature indiuiduum substantiale.
F. 247v: Articulus 2. Vtrum persona sit idem quod hypostesis (sic), subsistentia 
et essentia.
F. 249r: Articulus 3. Vtrum nomen persone sit ponendum in diuinis.
F. 250r: Articulus 4. Vtrum hoc nomen persona signifi cet relationem.
F. 250v: Disputatio 6. De signifi catione huius vocis persone diuine. Dubium pri-
mum. An directe et in recto signifi cet relationem originis.
F. 253r: Questio 30. De pluralitate personarum. Articulus primus. An sit ponere 
plures persone in diuinis.
F. 254r: Articulus 2. An in Deo sint plures persone quam tres.
F. 255r: Articulus tertius. An termini numerales ponant aliquid in diuinis.
F. 256r: Articulus 4. Vtrum hoc nomen persona possit esse commune tribus 
personis.
F. 256v: Disputatio 7. De vocibus quibus vtendum est in hoc mysterio, et de 
veritate rationis personae in Deo.
F. 257r: Dubium primum. An tres subsistentiae sint concedendae, tria indiuidua, 
tres res et huiusmodi.
F. 260r: Dubium 2. An ratio personae diuinae sit uniuoca communis tribus per-
sonis.
F. 262v: Questio 31. De hiis que ad vnitatem vel pluralitatem pertinent in diui-
nis.
F. 263r. Articulus primus. Vtrum sit Trinitas in diuinis. Articulus 2. An Filius 
sit alius a Patre.
F. 264r: Articulus 3. An dictio exclusiua ‘solus, sit addenda termino essentiali in 
diuinis.
F. 264v: Articulus 4. An dictio exclusiua possit adiungi termino personali.
F. 265r: Questio 32. De diuinarum personarum cognicione. Articulus primus. An 
Trinitas diuinarum personarum possit per rationem naturalem cognosci.
F. 265v. Articulus 2. An sint ponendae nosciones (sic) in diuinis.
F. 266r: Articulus 3. An tantum sint quinque nosciones in diuinis. Articulus 4. 
Vtrum liceat contrarium opinari de noscionibus.
F. 266v: Disputatio 8. De diuinis noscionibus. Dubium primum. An sint noscio-
nes in Deo.
F. 269r: Dubium secundum. De quidditate noscionis.
F. 269v: Dubium 3. De numero noscionum.
F. 272v: Dubium 4. An spiratio actiua re ipsa dinstinguatur a paternitate et fi li-
atione.
F. 275v: Questio 33. De persona Patris.
F. 276r: Articulus primus. [An] competat Patri esse principium.
F. 276v: Articulus 2. Vtrum hoc nomen ‘Pater, sit nomen proprie diuinae 
personae. Articulus 3. Vtrum hoc nomen ‘Pater, dicatur in diuinis per prius secun-
dum quod personaliter sumitur.
F. 277r: Articulus 4. An esse ingenitum sit Patri proprium.
F. 277v: Questio 34. De persona Filii. Articulus primus. An verbum in diuinis sit 
nomen personale. Articulus 2. An verbum sit proprium nomen personae.
F. 278r: Articulus 3. Vtrum in nomine verbi importetur respectus ad creatorem.
Disputatio 9. De objecto ex cuius cogniscione (sic) sit proscessio (sic) diuini verbi. 
Dubium primum. An verbum procedat ex cogniscione solius essentie an etiam ex 
sciencia personarum et creaturarum.
F. 284r: Questio 35. De ymagine. Articulus primus. Vtrum ymago in diuinis 
dicatur personaliter.
F. 284v: Articulus 2. Vtrum nomen ymaginis sit proprium Filio.
F. 285v: Questio 36. De persona Spiritus Sancti. Articulus primus. Vtrum hoc 
nomen Spiritus Sanctus sit proprium nomen alicuius diuinae personae.
F. 286r: Articulus 2. An Spiritus Sanctus procedat de Filio.
F. 286v: Disputatio X. De Spiritus Sancti processione. Dubium primum. an Spi-
ritus Sanctus procedat a Patre et a Filio.
F. 290r: Dubium 2. An si Spiritus Sanctus a Filio non procederet ab eo distin-
gueretur.
F. 297r: Articulus 3. An Spiritus Sanctus procedat a Patre per Filium. Articulus 
4. An Pater et Filius sint vnum principium Spiritus Sancti.
F. 299v: Questio 37. De nomine Spiritus Sancti quod est amor. Articulus primus. 
Vtrum amor sit proprium nomen Spiritus Sancti. Articulus 2. An Pater et Filius 
diligant se Spiritu Sancto.
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F. 300v: Questio 38. De nomine Spiritus Sancti quod est donum. Articulus pri-
mus. Vtrum donum sit nomen personae.
F. 301r: Articulus 2. Vtrum sit proprium nomen Spiritus Sancti.
F. 301v: Questio 39. De personis ad essentiam relatis. Articulus primus. An in 
diuinis essentia sit idem quod persona. Articulus 2. An sit dicendum tres personas 
esse diuinae essentiae.
F. 302r: Articulus 3. An nomina essentialia predicentur singulariter in tribus 
personis.
F. 303v: Articulus 4. Vtrum nomina essentialia concreta possint supponere pro 
persona.
F. 304v: Articulus 5. Vtrum nomina essentialia in abstracto signifi cata possint 
supponere pro persona.
F. 305r: Articulus 6. An personae possint predicari de nominibus essentialibus. 
Articulus 7. Vtrum nomina essentialia sint appropriata personis.
F. 305v: Articulus 8. An conuenienter a sacris doctoribus sint essentialia personis 
attributa.
F. 306r: Questio 40. De personis in comparatione ad relationes siue proprietates. 
Articulus primus. An relatio sit idem quod persona. Articulus secundus. An personae 
diuinae distinguantur per relationes.
F. 306v: Articulus 3. Vtrum abstractis per intellectum relationibus a personis 
adhunc permaneant hypostases.
F. 307r: Articulus 4. Vtrum actus noscionales preintelligantur proprietatibus.
Disputatio 11. De constitutiuis et distinctiuis diuinarum personarum. Dubium 
primum. An in diuinis personis sint proprietates quibus proprie constituantur et 
distinguantur.
F. 311r: Dubium 2um. An proprietates quibus personae diuinae constituuntur et 
distinguuntur sint absolutae.
F. 314v: Dubium 3. An proprietates quibus personae diuinae constituuntur et 
distinguuntur sint origines vel relationes.
F. 316r: Dubium 4. An personae diuinae distinguantur relationibus secundum 
formalem et propriam rationem relationum an secundum aliam rationem. 
D
1. Folis 318r-487v. Fol. 318r, inc.: «De Incarnatione Filii Dei iuxta 
rationem Angelici Doctoris 3 illius parte P. fr. Geronimo Cucalon ex inclita 
Predicatorum familia suis laureato titulis michi Acisclo Caragol et ceteris 
Valentie Theologiam interpretante 1630. Prooemium. De Deo saluatore et 
mediis quibus hominum salutem operatus est disserit sanctus doctor 3 parte 
summae theologiae ...». 
Fol. 487v, exp.: «... et hec dicta suffi ciunt per sex annos in quibus sex 
materiis terminum terminaui videlicet de Peccatis, Trinitate, Penitentia, 
Eucharistia, fi de et tandem Incarnatione, et cunctis istis a P. fr. Hieronimo 
Cucalon ex inclita Predicatorum familia omni virtute et eruditione predito in 
laudem Dei omnipotentis».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Jeroni Cucaló De Incarnatione.
3. Altres manuscrits: Biblioteca Universitària de València, ms. 733, f. 1-
288.
6. Contingut:
F. 318r: Proemium. 
F. 318v: Questio prima. De conuenientia incarnationis.
F. 319r: Articulus primus. An conueniens fuerit Deum incarnari.
F. 320v: Dubium primum. An humanam naturam vniri Dei Filio in vnitate 
supositi sit possibile.
F. 325r: Dubium 2. An incarnatio fuerit conueniens.
F. 326v: Articulus 2. Vtrum necessarium fuerit ad reparationem generis humani 
verbum Dei incarnari.
F. 327r: Dubium primum. An purus homo possit condigne satisfacere Deo pro 
culpa mortali alicuius vel sua.
F. 329r: Dubium 2. An de absoluta possit homo purus condigne satisfacere pro 
suo mortali et pro toto humani generis.
F. 331r: Dubium 3. An purus homo saltim vt Christi membrum condigne satis-
faciat pro suo mortali.
F. 333r: Dubium 4. An justus possit condigne satisfacere de suo veniali peccato.
F. 335v: Dubium 5. An purus homo ideo non possit condigne satisfacere de mor-
tali peccato quia illud habet infi nitatem malitiae.
F. 344v: Dubium 6. An verbi incarnatio fuerit aliquo modo necessaria ad instau-
rationem naturae humanae.
F. 345v: Dubium 7. An Christus dominus condigne satisfecerit pro peccatis 
hominum.
F. 353: Dubium 8. An Christi satisfactio fuerit de rigore justitiae proprie dictae.
F. 358r: Dubium 9. An sint in Christi satisfactione quaecumque requiruntur ad 
exactam compensationem offensae.
F. 359v: Dubium X. An satisfactio Christi potuerit non acceptari a Deo.
F. 361r: Dubium vltimum. Cuius virtutis fuit in Deo actus quo Christi satisfac-
tionem acceptauit.
F. 362r. Articulus 3. An sin homo peccaset Deus incarnatus fuerit.
F. 362v: Articulus 4. An principalius incarnatio Christi facta fuerit ad tollendum 
peccatum originale quam actuale. Dubium primum. An Dei fi lius assumeret carnem 
non existente peccato.
F. 366v: Dubium 2. An fuerit Incarnatio predefi nita ante preuisum originale pec-
catum.
F. 370v: Dubium 3. An dona gratiae collata primo parenti in statu innocentiae 
fuerint ex meritis Christi.
F. 371v: Dubium 4. An in primo parente ante peccatum fuerit fi des mysterii 
incarnationis.
F. 372r: Dubium 5. An fuerint deo plures rationes totales preordinandi Chris-
tum.
F. 375r: Dubium vltimum. An Christus veniret propter solum originale peccatum 
vel propter sola actualia non existenti originali.
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F. 378r: Articulus 5. An fuerit conueniens Deum incarnari ab inicio mundi.
F. 378v: Articulus 6. An fuerit conueniens Deum incarnari in fi ne mundi.
F. 379r: Questio 2. De modo vnionis verbi incarnati. Articulus primus. Vtrum 
vnio verbi facta sit in natura. Articulus 2. Vtrum vnio verbi incarnati sit facta in 
persona.
F. 379v: Articulus 3. An vnio verbi incarnati sit facta in supposito vel in hypos-
tasi. Dubium primum. An terminus incarnationis sit aliqua natura siue an vnio facta 
sit in natura.
Fol. 384r: Dubium 2. An vnio duarum naturarum in Christo domino sit facta in 
persona.
F. 387r: Articulus 4. An persona vel hypostasis Christi post incarnationem sit 
composita. Dubium primum. Que desiderentur ad compositionem proprie dictam.
F. 388r: Dubium 2. An hypostesis (sic) Christi post incarnationem sit proprie 
composita.
F. 392v: Dubium 3. An concedenda sit hec propositio: Christus est due nature, 
scilicet diuinitas et humanitas.
F. 394r: Articulus 5. An sit facta aliqua vnio anime et corporis in Christo. Articu-
lus 6. Vtrum natura humana fuerit vnita verbo Dei accidentaliter.
F. 394v: Articulus 7. Vtrum vnio nature diuine et humane sit aliquid creatum.
F. 395r: Articulus 8. Vtrum vnio verbi incarnati sit idem quod assumptio.
F. 395v: Dubium primum. De quidditate et formali ratione vnionis humane 
nature ad personam verbi.
F. 398r: Dubium 2. An vnio incarnationis sit substantialis vel accidentalis.
F. 400r: Dubium 3. An hec vnio dici possit naturalis et essentialis.
F. 400v: Dubium 4. De termino a quo vnitionis humane nature cum persona 
verbi.
F. 402v: Dubium quintus (sic). De termino ad quem formali huius actionis.
F. 403v: Articulus 9. Vtrum vnio duarum naturarum in Christo sit maxima vnio-
num. Dubium primum. An vnio incarnationis sit maxima omnium.
F. 405v: Dubium 2. An vnio hypostatica sit maius donum formali beatitudine.
F. 407r: Articulus X. Vtrum vnio duarum naturarum in Christo sit facta per 
gratiam.
F. 407v: Articulus [11]. An vnionem verbi incarnati aliqua merita precesserint. 
Dubium primum. An Christi humanitas meruerit suam vnionem hypostaticam.
F. 409r: Dubium 2. An de absoluta potuerit humanitas Christi mereri vnionem 
opere aliquo antecedente illam.
F. 411r. Dubium 3. An repugnet Christum mereri vnionem hypostaticam per 
opera que vnionem subsecuta sunt. 
F. 413v: Dubium 4. An Christus meruerit circunstantias (sic) aliquas sue incar-
nationis.
F. 414v: Dubium quintum. An antiqui patres meruerint incarnationem.
F. 417v: Dubium 6. An virgo Maria meruerit esse matrem.
F. 422r: Dubium 7. An antiqui Patres meruerint circunstantiam accelerationis, et 
quidam illorum annunciare (sic) et videre Christum presentem.
F. 423r: Articulus 12. An gratia vnionis fuerit homini Christo naturalis.
F. 423v: Questio 3. De modo vnionis ex parte persone asumentis (sic). Articulus 
primus. An persone diuine conueniat asumere naturam creatam. Articulus 2. An 
diuine nature conueniat asumere.
F. 424r: Articulus 3. Vtrum abstracta humanitate per intellectum naturam possit 
asumere. Articulus 4. An vna persona possit sine alia naturam creatam asumere.
F. 424v. Articulus 5. An quelibet persona diuina potuerit naturam humanam asu-
mere. Articulus 6. An plures persone diuine possent asumere vnam numero naturam. 
Articulus 7. Vtrum vna persona diuina possit asumere duas naturas humanas.
F. 425r: Articulus 8. An fuerit magis conueniens quod persona Filii asumeret 
naturam humanam quam alia persona diuina.
F. 425v: Dubium primum. An persona creata possit asumere alienam naturam.
F. 427v: Dubium 2. An persona verbi terminet naturam asumptam (sic) ratione 
alicuius absoluti an ratione proprietatis relatiue.
F. 428v: Dubium 3. An indiuidua deitatis siue hic deus communis abstractis 
personis possint inmediate asumere naturam creatam.
F. 430v: Dubium 4. An diuinarum personarum possit vna sine alia assumere 
naturam creatam.
F. 431v: Dubium 5. An Pater et Spiritus Sanctus sint in Christi humanitate spe-
ciali presentia ratione incarnationis verbi. 
F. 433r: Dubium 6. An tres Persone simul possint asumere vnam numero naturam 
creatam.
F. 435r: Dubium vltimum. An vna persona possit simul plures humanitates asu-
mere.
F. 436r: Questio 4. De modo vnionis ex parte naure humane asumpte. Articulus 
primus. An natura humana fuerit magis asumptibilis (sic) a Filio Dei quam aliqua 
alia natura.
F. 436v: Articulus 2. An Filius Dei asumerit (sic) personam. Articulus 3. An per-
sona diuina asumpserit hominem.
F. 437r: Articulus 4. An Filius Dei debuerit asumere humanam naturam abstrac-
tam ab omnibus indiuiduis. Articulus 5. An fi lius Dei naturam humanam asumere 
debuerit in omnibus indiuiduis.
F. 437v: Dubium primum. An quelibet natura rationalis sit asumptibilis a diuina 
persona.
F. 439r. Dubium 2um. An natura accidentis et partes subiectiue possint immedia-
te asumi.
F. 441r: Dubium 3. An natura creata manens in proprio supposito sit asumpti-
bilis.
F. 442r: Dubium 4. An proprie dici possit Filius Dei assumpsisse hominem.
F. 448v: Dubium vltimum. An in Christi humanitate sit appetitus proprie per-
sonalitatis.
F. 450r: Questio 5. De modo vnionis ex parte partium humanitatis. Articulus 
primus. An Dei Filius debuerit asumere verum corpus.
F. 450v: Articulus 2. An Dei Filius debuerit asumere corpus terrenum, scilicet 
carnem et sanguinem. Articulus 3. An fi lius Dei asumpserit (sic) animam.
F. 451r: Articulus 4. Vtrum Dei Fiius asumere debuerit intellectum. Dubium 
primum. An Dei Filius asumpserit verum corpus eiusdem rationis cum nostro.
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F. 452r: Dubium 2. An Dei Filius immediate vnierit sibi secundum hypostasim 
sanguinem.
F. 456v: Dubium 3. An verbum asumpserit veram animam rationalem.
F. 457v: Questio 6. De modo asumptionis quantum ad ordinem. Articulus pri-
mus. An Filius Dei asumpserit carnem mediante anima.
F. 459r: Articulus 2. An Dei Filius asumpserit animam mediante spiritu siue 
mente. 
F. 459v: Dubium quo sensu dicitur Dei Filium sumpsisse animam mediante 
spiritu siue mente.
F. 461r: Articulus 3. Vtrum anima a Dei Filio prius fuerit quam caro [condita].
F. 461v: Articulus 4. Vtrum caro Christi fuerit prius a verbo asumpta quam anima 
rationalis.
F. 463r: Articulus quintus. An tota natura humana sit asumpta mediantibus 
partibus.
F. 463v: Articulus 6. Vtrum humana natura sit asumpta mediante gratia.
F. 464r: Tertie partis sancti Thome questio 7 de gratia Christi vt est quidam 
singularis homo. Articulus primus. Vtrum in anima Christi fuerit aliqua gratia habi-
tualis. Articulus 2. Vtrum in Christo fuerint virtutes. Articulus 3. Vtrum in Christo 
fuerit fi des.
F. 464v: Articulus 4. Vtrum in Christo fuerit spes. Dubium primum. An habitu-
alis gratia sit in anima Christi et qua certidudine sit hoc asserendum.
F. 467v: Dubium 2um. An humanitas Christi domini sine gratia habituali esset 
sancta.
F. 471v: Dubium [3 deest titulus; agit de caritate Christi].
F. 475r: Dubium 4. An fuerint in Christo virtutes morales.
F. 477r: Articulus 5. An in Christo fuerint dona. Articulus 6. An in Christo fuerit 
donum timoris.
F. 477v: Articulus 7. An in Christo fuerint gratiae gratis datae. Articulus 8. An in 
Christo fuerit prophesia (sic). Dubium primum. An [in] Christo fuerint dona Spiritus 
Sancti.
F. 479r: Dubium 2. An in Christo fuerint prophetia gratiae aliae gratis datae.
F. 480v: Articulus 9. An in Christo fuerit plenitudo gratiae.
F. 481r. Articulus X. An plenitudo gratiae sit propria Christi. Articulus 11. An 
gratia Christi sit infi nita.
F. 481v: Articulus 12. An gratia Christi potuerit augeri.
F. 482r: Articulus vltimus. Qualiter gratia Christi habitualis se habeat ad vnio-
nem. Dubium primum. An Christi gratia habitualis sit infi nita.
F. 485v: Dubium vltimum. An habitualis Christi gratia augeri potuerit.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 165, a columna tirada, de 29, 45 o 37 línies a 
pàgina plena. Impaginació del foli 3r: 15 + 110 + 25 x 20 + 165 + 20.
2. Tipus de ratllat: UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle XVII.
7. Timbre rectangular en tinta malva al fol. 1r: «Biblioteca | Seminari | 
de | Girona». 
8. Fragment: Conté tres línies escrites per la mateixa mà en lletra del 
segle xviii: «Nota de lo que he pagat jo Manuel Cendra | per lo ynprestito den 
Blanxart | y esquadras de Valls sou de Corregidor 117 ll., 3 sol».
9. Copista únic: Iscle Caragol.
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: A més del tratat De Incarnatione, el ms. 733 de la 
Universitat de València conté els tractats següents de Cucaló: De Matrimonii 
Sacramento, De Eucharistiae Sacramento, De sacrifi cio missae, De Sacramento Peni-
tentiae. Cf. Gutiérrez del Caño, I, 253.
V. Conclusió 
1. Estat de conservació molt precari. La coberta necessita restauració 
urgent, i tot el cos de volum, afectat per un procés d’oxidació avançat. Els 
primers i els darrers folis són molt fatigats; en canvi els interiors es defensen 
millor.
2. Datació: 1626-1630, ex III, 1b, 1c, 1d.
3. Origen valencià.
4. Propietaris i procedència: Iscle Caragol, BDSG.
66
Joan Abat, Tractatus de gratia et libero arbitrio
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 156 x 213 x 20.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’externs.
b) Descripció de les seccions: A bax, etiqueta de paper blanc rectangular 
enganxada, amb la cota actual del ms.: «BDSG | Ms | 66».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: II + . El foli inicial de guarda I forma 
bifoli amb el folre de paper de la contratapa I. El foli inicial de guarda II treu 
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taló després del primer plec i conté en el seu verso un gravat de la Puríssima: 
de dalt a baix, la coloma que representa l’Esperit Sant, el sol, la lluna, dos 
àngels amb rams, una custòdia, una escalinata de sis graons i una porta (de 
temple) amb timpà, dos caps d’angels, un pou, una fontana; sota la mare de 
Déu, el creixent i la serp que mossega una poma. El gravat és signat: «Petrus 
Costa fecit Ba[rcelona]», que identifi quem amb el conegut escultor Pere Costa 
i Cases (Vic 1693 – Berga 1761).350 Al recto d’aquest foli II, una mà diferent 
de la que escriu la part literària del ms. ha estampat a l’angle superior dret: 
«Costas», segurament per mala comprensió del peu del gravat, que no permet 
d’ésser llegit «Costa S», ans exigeix la lectura «Costa fecit».
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el foli de guarda a la contratapa I, 
i del mateix paper que els folis del darrer plec a la contratapa II.
d) Talls jaspiats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle XIX.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: II + 168.
5. Dimensions: 151 x 205 x 17. 
6. Plecs: 
1) Plec de 10 x 2, folis 1-20, sense reclam.
2) Plec de 10 x 2, folis 21-40, sense reclam.
3) Plec de 10 x 2, folis 41-60, sense reclam.
4) Plec de 10 x 2, folis 61-80, sense reclam.
5) Plec de 10 x 2, folis 81-100, sense reclam.
6) Plec de 5 x 2, folis 101-110, sense reclam.
7) Plec de 5 x 2, folis 111-120, sense reclam.
8) Plec coix, de 5/4, folis 121-129, amb taló fi nal.
9) Plec de 5 x 2, folis 130-139.
10) Plec de 5 x 2, folis 140-149.
11) Plec de 5 x 2, folis 150-159.
12) Plec de 5 x 2, folis 160-168 + el foli que fa de folre de la contratapa II.
Els folis 124v-168v són buits. 
350. Bénézit, III, 937b: Thieme-Becker, VII, 532b; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobi-
bliographischer Index A-Z, II, 733b. 
8. Foliació contínua, del segle XXI, a llapis i en xifres aràbigues, situada a 
l’angle superior dret del recto dels folis, acabada pel qui signa aquest catàleg 
el 16 d’octubre del 2010.
9. Numeració de plecs:
10. Filigranes: a) Folis 1-129, fi ligrana «Romeu», dins escut somat amb 
corona comtal i creu al capdamunt, semblant al tipus Valls i Subirà 872, 
documentada el 1757. 
b) Folis de guarda inicial I i 130-168, fi ligrana «Pala», dins escut somat 
amb estrella de sis puntes, del tipus Valls i Subirà 673, documentada el 
1808.
12. Sistema de ratllat amb màstara: <<<<>>>>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
1. Folis 1r-124r. Foli 1r, inc.: «Tractatus de gratia et libero arbi-
trio. Prooemium. Tantae variis Ecclesiae saeculis contentiones excitatae sunt 
circa Christi Salvatoris gratiam et liberum a natura homini inditum arbitrio 
(sic) ut nemini liceat theologo ...».
F. 2r, exp. del proemi: «... ejusdemque Sancti Augustini fi delissimi inter-
pretis D. Thomae per quem Christus Rex Gloriae Mundum replet doctrinae 
gratiae».
Ib., inc. de l’obra: «Quaestio 1. De haeresi Pelagiana. De Christi gratia 
dicturi opportune in antecessum exponemus qui et quales fuerint errores 
quibus homines ingrati et supervi (sic) de seipsis sentientes Christi gratiae 
restiterunt …».
Fol. 124r, exp.: «... sane valent et in unum assumenda sunt etiam ad pre-
sentem disputationem. Patrum doctrinam valde confi rmant ... (fi ne mutilus)».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Abat,351 prevere, Tractatus de gratia 
et libero arbitrio.
3. Altres manuscrits: BC, mss. 2897 i 3153; BUB, ms. 825, pàg. 173-345 
[f. 85-173] [nota de datacio a la pàg. 173: incoeptus anno 1797; i una altra a 
la pàg. 345: fi nitus anno 1798].
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel, II, 354.
6. Contingut:
F. 1r: Proemium.
Fol. 2r: Quaestio 1. De haeresi Pelagiana.
F. 2v: Articulus 1. De Pelagio.
F. 8. Articulus 2. De Pelagianorum placitis.
F. 12v: Articulus 3. Quem locum hominibus realiter bonis post hanc vitam assig-
naverint Pelagiani.
F. 15r: Articulus 4. An Pelagiani semper admisserint gratiam sanctifi cantem.
F. 17r: Solvuntur Obiectiones.
351. Cf. supra, nota 327.
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F. 18v: Articulus 5. An gratiam interiorem et qualem admisserit (sic) Pelagius.
 
Fol. 20v: Quaestio 2. De Semipelagianis.
F. 21r: Articulus 1. Qui et quales fuerint Semipelagianismi Professores deque 
illius origine.
F. 25r: Articulus 2. De placitis Semipelagianorum.
F. 27v: Articulus 3. An Semipelagiani in actibus Christi gratiam praecedentibus 
proprie dictam meriti rationem agnoverint.
F. 29r: Articulus 4. Vtrum Semipelagiani excluserint a fi dei initio cuiusvis gratiae 
interioris necessitatem.
F. 31r. Articulus 5. An Semipelagiani ad opera virtutum gratiam seipsa (sic) efi -
cacem admisserint (sic).
F. 32v: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 33r: Quaestio 3. De praedestinatianis qui dicuntur.
F. 33v. Articulus 1 [De praedestinatianis saeculi quinti].
F. 37r: Articulus 2. De praedestinatianis saeculi noni.
F. 39v: Solvuntur Obiectiones.
Fol 40r: Quaestio 4. De Wiclephi, Lutheri et Calvini erroribus circa gratiam et 
liberum arbitrium. Articulus 1. De Wicleffi  erroribus circa gratiam et liberum arbi-
trium.
F. 41r: Articulus 2. De Luteri erroribus circa gratiam et liberum arbitrium.
F. 42v. Articulus 3. De Calvini circa gratiam et liberum arbitrium erroribus.
Fol. 43v. Quaestio 5. De Bayanismo et Jancenismo (sic).
Fol. 49r: Quaestio 6. De Molinae sisthemate (sic) circa gratiam et liberum arbi-
trium. Articulus 1. De viribus liberi arbitrii ex Molina systhemate. 
F. 50v: Articulus 2. Qua ratione ex Molinae et aliorum quorundam systhemate 
libertas cum gratia consilietur.
Fol. 56v: Quaestio 7. De libero arbitrio.
F. 57r: Articulus 1. Quid sit libertas quidve liberum arbitrium.
F. 63v: Solvuntur Obiectiones.
F. 64v: Articulus 2. Vtrum potentia peccandi sit de essentia liberi arbitrii.
F. 68r: Solvuntur Obiectiones.
F. 69v: De liberi arbitrii defi nitione.
Fol. 71v: Quaestio 8. De existentia liberi arbitrii.
F. 72v: Articulus 1. Vtrum sit in homine liberum arbitrium.
F. 73v: Solvuntur Obiectiones.
F. 74v: Articulus 2. Vtrum superstes sit in homine liberum arbitrium.
F. 79r: Solvuntur Obiectiones.
 
Fol. 80v: Quaestio 9. De liberi arbitrii proprietatibus.
F. 81r: Articulus 1. Vtrum aequilibrium necessarium sit ad libertatem arbitrii.
F. 83v: Solvuntur Obiectiones.
F. 85r: Articulus 2. Vtrum voluntas semper agat ex aliqua delectatione sive amore, 
et quomodo.
F. 87v: Solvuntur Obiectiones.
F. 88v: Articulus 3. Vtrum ad meritum necessaria sit arbitrii libertas.
F. 89v: Solvuntur Obiectiones.
 
Fol. 91v: Quaestio 10. De gratia Christi. Articulus 1. De gratiae nomine atque 
natura.
F. 96r: Solvuntur Obiectiones.
F. 97r: Articulus 2. De gratiae divisione.
Fol. 101r: Quaestio 11. De necessitate gratiae. Articulus 1. An verum aliquod ab 
homine cognosci possit absque gratiae auxilio.
F. 102r: Solvuntur Obiectiones.
F. 102v: Articulus 2. De necessitate gratiae ad fi dem.
F. 104r: Articulus 3. Vtrum homo possit Deum diligere absque Christi gratia 
Servatoris.
F. 106r: Solvuntur Obiectiones.
F. 107r: Articulus 4. An gratiae adjutorium necessarium sit ad perseverandum in 
bono.
F. 109v: Solvuntur Obiectiones.
F. 110v: Articulus 5. De necessitate gratiae Christi ad actus omni ex parte 
bonos.
F. 113r: Solvuntur Obiectiones.
Fol. 115r: Quaestio 12. De gratiae efi cacia.




1. Caixa d’escriptura: 110 x 175, a columna tirada, de 32 línies a pàgina 
plena. Impaginació del f. 2r: 23 + 110 + 20 x 15 + 175 + 17. 
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i dues verticals de justifi cació; 
escriptura de justifi cació a justifi cació. UR = 5,5.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del s. XVIII.
5. Decoració: Fora del gravat de Pere Costa, no n’hi ha més.
7. Timbre amb inscripció en rodó al foli 1r: «Seminario Episcopal de la 
Diócesis de Gerona».
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions passim.
12. Notícies històriques: El ms. 825 de la BUB és complet: Porta 15 
qüestions en total. En el títol Joan Abat és dit «sacrae theologicae facultatis in 
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regia ac Pontifi cia Cervariensi Academia Vespertino professore». El ms. 3153 
de la BC, anònim, també és complet.
Les qüestions i articles que falten al ms. 66 de la BDSG són els següents:
Articulus secundus. Statuitur vera sententia.
Articulus III. In quo posita sit gratiae effi cacia.
Articulus IV. De concordia gratiae effi cacis cum libertate arbitrii.
Articulus V. De gratia ineffi caci.
Articulus VI. An gratia intrinsecus effi cax necessaria fuerit Adamo ad perseveran-
dum in statu innocentiae.
Questio XIII. De economia sive distributione gratiae.
Articulus primus. Vtrum gratia actualis omnibus et singulis hominibus detur.
Articulus secundus. Vtrum gratia actualis detur omnibus justis instante praecep-
to.
Articulus III. An sine gratia actuali saltim suffi cienti sint mandata homini pos-
sibilia.
Quaestio XIV. De gratuitate gratiae.
Articulus primus. An gratia detur secudum merita.
Articulus secundus. An facienti quod est in se viribus naturae certa lege Deus non 
deneget gratiam.
Questio XV. De gratia habituali.
Articulus primus. Quid sit justifi catio.
Articulus secundus. De fi de justifi cante.
Solvitur aliud argumentum militans adversus conclusionem stabilitam in articulo 
1º quaestionis 13ª hujus tractatus.
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: La segona fi ligrana apunta ben bé a les acaballes del segle xviii, 
si ja no és que el ms. s’hagi de considerar acabat dins els primers anys del 
segle xix. En tot cas les notes de datació del ms. 825 de la BUB són explícites 
per a situar el ms. a les acaballes del segle xviii.
3. Origen cerverí.
4. Propietaris i procedència desconeguts.
67
Anònim, Tractatus de Christo Domino nostro.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 145 x 208 x 22.
b) Material: Ànima de pasta de paper, recoberta de pergamí groc desco-
lorit.
2. Llom ras, del mateix pergamí que les tapes.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 67».
3. Altres elements.
c) Cobertes (folres) de paper.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis de pergamí, ben conservats.
4. Conclusió. Data: Segon terç del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Pàgines: 290.
5. Dimensions: 143 x 223 x 17.
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 1/2, foli de folre inicial-pàg. 4.
2) Plec de 5 x 2, pàg 5-24.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 25-44.
4) Plec de 5 x 2, pàg. 45-64.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 65-84.
6) Plec de 5 x 2, pàg. 85-104.
7) Plec de 7 x 2, pàg. 105-132.
8) Plec de 6 x 2, pàg. 129-156.
9) Plec de 7 x 2, pàg. 157-184.
10) Plec de 7 x 2, pàg. 184-212.
11) Plec de 7 x 2, pàg. 213-240.
12) Plec de 7 x 2, pàg. 241-268.
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13) Plec de 6 x 2, pàg. 269-foli de folre fi nal.
Pàg. 1, a baix, al costat dret, en llapis, signatura actual del ms.: «Ms | 
60».
Pàg. 3, a dalt, en tinta: «Dr Dn Josef Callis | 608».
8. Foliació: Pàgines 5-288, paginació en xifres aràbigues, en tinta, a l’angle 
superior dret del recto dels folis i a l’angle superior esquerre del verso dels 
folis, coetània de l’escriptura del manuscrit.
10. Filigranes: Filigrana d’«Antoni Ferrer», del tipus Valls i Subirà 
357, documentada a Olot el 1737.
12. Sistema de ratllat en sec: <>
III. Contingut literari
1. Pàgines 5-288. Pàg. 5, inc.: «Tractatus de Christo Domino nostro. Proe-
mium multa paucis completio est ...».
Pàg. 6, exp. del proemi: «… disputata dabuntur a primario professore de 
Virtutibus hoc anno pertractaturo».
Pàg. 7, inc. de l’obra: «Questio 1. De incarnatione Verbi divini in d. 1. li. 
3. | Vbi venit plenitudo temporum, misit Deus fi lium suum natum ex mulie-
re, factum ex lege, ut eos qui sub lege erant redimeret, ut in adobtionem (sic) 
fi liorum reciperemus …» 
Pàgina 288, exp.: «... omnia Dei debemus, in cuius laude et cedant omnia, 
hactenus dicta sunt Amen».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Ànònim, Tractatus de Christo Domino 
nostro.
6. Contingut:
Index Titulorum de Christo domino nostro
Questio 1. De incarnatione Verbi Domini. Art. 1. Vtrum Deus potuerit incarnari, 
pàg. 7.
Art. 2. Vtrum revera Deus fuerit incarnatus, pàg. 15.
Art. 3. Vtrum Jesus Nasarenus (sic) sit verus Deus, pàg. 21.
Questio 2. De convenientia et necesitate incarnationis, pàg. 28.
Art. 1. Vtrum conveniens fuerit Deum incarnari, pàg. 29.
Art. 2. Vtrum alio modo quam per incarnationem Deus potuerit hominem libe-
rare, pàg. 34.
Art. 3. Vtrum etiam homine non pecante (sic) Deus incarnatus fuerit, pàg. 45.
Questio 3. De modo unionis naturae divinae cum natura humana, pàg. 54.
Art. 1. Vtrum unio personae Divinae cum natura humana facta sit in persona, 
pag. 55.
Art. 2. Vtrum unio Divinae et humanae naturae per incarnationem facta sit in 
natura, pàg. 64.
Art. 3. Vtrum in Christo sint plures voluntates, pàg. 72.
Questio 4. De causa effi cienti incarnationis, pàg. 78.
Art. 1 Vtrum solus Deus sit causa effi ciens phisica incarnationis, pàg. 79.
Art. 2. Vtrum Deus vere dicatur conceptus de Spiritu Sancto, pàg. 83.
Art. 3. Vtrum merita aliqua precesserint incarnationem, pàg. 85. 
Questio 5. De persona assumpta vel assumente, pàg.92.
Art. 1. Vtrum persona Filii sola assumserit (sic) naturam humanam, pàg. 93.
Art. 2. Vtrum tres divinae personae possint eandem assumere naturam, item 
plures naturae ab eadem assumi persona, pàg. 100.
Art. 3. Vtrum Verbum Divinum assumens naturam humanam propriam hujus 
existentiam supleverit (sic), pàg. 104.
Questio 6. De natura a verbo adsumpta (sic). Art. 1. Vtrum Verbum Divinum 
adsumpserit veram naturam humanam, pàg. 109.
Art. 2. Vtrum Corpus a Verbum adsumptum fuerit corpus Coeleste, pàg. 118.
Art. 3. Vtrum caro a Verbo assumpta fuerit immaculata, pàg. 122.
Questio 7. De idiomatum sive proprietatum in Christo comunicatione (sic), pàg. 
130.
Art. 1. Vtrum vere sint iste propositiones: Deus est homo, homo est Deus, persona 
Christi est composita, Christus est duo, pàg. 131.
Art. 3 [2]. Vtrum vere sunt istae propositiones: Deus factus est homo, homo 
factus est Deus, pàg. 140.
Art. 3. Vtrum Christus in quantum homo sit persona, pàg. 146.
Art. 4. Vtrum Christus dici possit creatura, pàg. 147.
Art. 5. Vtrum haec propositio sit vera: Christus incepit esse, pàg. 150.
Questio 8. De gratia Christi, pàg. 153. 
Art. 1. An gratia habitualis fuerit in Christo, pàg. 157.
Art. 2. Vtrum in Christo fuerit gratiae plenitudo, pàg 164.
Art. 3. An Christus sit omnium fi delium caput, pàg. 170.
Art. 4. Vtrum Christus sit actu caput infi delium, pàg. 178.
Art. 5. An Christus sit Angelorum primorumque parentum caput, pàg. 183.
Questio 9. De scientia et potentia animae Christi, pàg. 189.
Art. 1. Vtrum anima Christi ab initio suae creationis scientia donata fuerit, pàg. 
190.
Art. 2. De scientia infusa et adquisita animae Christi, pàg. 197.
Art. 3. De potentia animae Christi, pàg. 201.
Questio 10. De defectibus a Filio Dei in natura humana assumptis, pàg. 204.
Art. 1. De corporis defectibus a Filio Dei in natura humana adsumptis (sic), pàg. 
207.
Art. 2. De animae defectibus sive pationibus (sic) assumptis a Filio Dei, pàg. 
211.
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Art. 3. Vtrum Christus commemoratis defectibus ex necessitate subesset, pàg. 
218.
Questio 11. De Meritis Christi, pàg. 222.
Art. 1. An et quomodo Christus meruerit, pàg. 223.
Art. 2. An et quomodo Christus meruerit per actus charitatis, pàg. 227.
Art. 3. An et quomodo Christus meruerit Divinis preceptis servandis, et nomina-
tim morte subeunda, pàg. 230.
Art.4. Quid Christus sibi, quid nobis meruerit, pàg. 235.
Quaestio 12. De Christi satisfactione. Art. 1. Christus Redemptor, pàg. 240.
Art. 2. Qualis fuerit Christi redemptio sive satisfactio, pàgina 246.
Art. 3. Christus mediator, pàg. 255.
Questio 13. De Christi oratione, regali dignitate et sacerdotio, pàg. 259.
Art. 1. Vtrum Christi oratio semper fuerit exaudita, pàg 260.
Art. 2. De regali et sacerdotali Christi dignitate, pàg. 268.
Quaestio 14. De Christi fi liatione, et praedestinatione. Art. 1. An Christus ut 
homo sit fi lius Dei adoptivus, pàg. 273.
Art. 2. De Christi praedestinatione. Conclusio, pàg. 279.
Pàg. 289-290 buides.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 111 x 170, a columna tirada, de 32 línies a pàgina 
plena. Impaginació de la pàg. 41: 20 + 111 + 15 x 17 + 170 + 20. 
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals i dues d’horitzontals que defi nei-
xen la caixa d’escriptura. UR = 5,3.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, de la mateixa mà.
5. Decoració: pàg. 4v. Gravat en tinta negra de sant Tomàs d’Aquino 
davant la creu de Crist, a l’angle superior dret, entre querubins i en diago-
nal, escrit de dalt a baix: «deme | bene Scripsisti [interlin] de me [fi n interlin] 
Thoma»; a sota, inscripció: «Sto THOMÁS DE AQVINO». A sota, a l’angle 
dret, inicials del gravador: «J. C.», de mal identifi car.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», a les pàg. 5 i 79.
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions a les pàg. 53, 122, 181, 185, 258, 267. 
11. Antigues signatures: Cfr infra, V, 4.
12. Notícies històriques: A l’ADG és documentat un Josep Callís, de Sant 
Salvador de Bianya, clergue, que el 8 d’agost del 1799 rep, amb altres, dis-
pensa d’irregularitat, G-169, f. 88, el 10 dels mateixos mes i anys és tonsurat: 
ADG, Registres d’ordes, n. 26, f. 10r, i el 25 de març del 1803 és ordenat 
prevere, ib., f. 48r. L’any 1816 rep una canongia de Sant Feliu de Girona, D-
471, f. 133 (Manuals, n. 6180). També havia obtingut la clau de Sant Feliu, 
que el 1817 deixa vacant per promoció, D-472, f. 220r. El 1825 deixa vacant 
la canongia de Sant Feliu per la mateixa causa, D-479, f. 120. Potser aquesta 
promoció havia estat a una canongia de Vic, perquè el 1830 Salvador Callís i 
Pinsach presentaba el canonge de Vic, Josep Callís, al benefi ci de sant Bernat 
de la parròquia de Sant Salvador de Bianya, vacant per òbit de Francesc Callís, 
D-484, f. 42. Al cap de poc, el 1831, el mateix Salvador Callís presentava un 
altre candidat al mateix benefi ci per òbit de Josep Callís, D-485, f. 46. 
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Excel·lent.
2. Datació: Segona meitat del segle xviii.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Dr. Josep Callís. La inscripció «608» que es 
llegeix sota el seu nom és una indicació possible d’un topogràfi c de bibliote-
ca.
68
Quirze Madriguera,Tractatus de Beatitudine. 
Joannes Babtista Bolló, Tractatus de Visione Dei. 
Quirze Madriguera, Tractatus de justifi catione.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 149 x 201 x 32.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí groc força malmès.
2. Llom ras, del mateix pergamí que les cobertes.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell.
b) Descripció dels sectors: 1) escrit en tinta i en majúscules, TRACTATVS 
THEOLOGICI PRIMVS TOMVS; 2) entre dues línies dobles, «1751»; 3) 
dibuix d’una fi gura geomètrica que trepitja la data anterior i la ultrapassa; 4) 
entre dues línies «1751»; 5) etiqueta de paper blanca quadrada, amb la cota 
del ms.: «BDSG | Ms | 68».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III, formant plec de 2 x 2 amb el foli de 
folre. 
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Foli Ir, a l’angle superior esquerre, escrit en lletra molt petita: «Die 10 
julii anni 1751». A l’angle superior dret, escrit amb la mateixa lletra: «Pare 
nostre que estau e[n]».
Més avall, amb lletra més grossa, idèntica a la de la resta del volum: «Ex 
libris Fortunati Angelats Divinarum litterarum in episcopali Barcinonis 
Collegio anno 1751 cultoris. | Primus fuit iste theologiae tomus quem mea 
scripsit manus».
A baix al costat dret, en llapis, cota del manuscrit actual, «BDSG | Ms | 
67».
Foli IIr: «Theologici tractatus, quibus ego Fortunatus Angelats Barcinone 
operam dedi, sunt infrasignati».
De Beatitudine.
De Visione Dei.
De Justifi catione Impii.
His anno 1751 De Merito Justi.
De proemialibus.
1752 De Trinitate.
De Scientia Dei necessaria.
De Gratia.
1753 De Virtutibus in Comuni.
b) Tancadors: Dos, desapareguts.
c) Cobertes (folres) del mateix pergamí que la resta del manuscrit.
d) Talls sense particularitats.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Abans de l’any 1751.
II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 220.
5. Dimensions: 147 x 204 x 30.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, folis 1-10.
2) Plec de 5 x 2, folis 11-20.
3) Plec coix, de 5/4, folis 21-29, amb taló.
4) Plec de 5 x 2, folis 30-39.
5) Plec de 2 x 2, folis 40-43, en blanc.
6) Plec de 6 x 2, folis 44-55.
7) Plec coix, de 4/5, folis 56-64, amb taló.
8) Plec de 5 x 2, folis 65-74.
9) Plec de 5 x 2, folis 75-84.
10) Plec de 5 x 2, folis 85-94.
11) Plec de 5 x 2, folis 95-104.
12) Plec de 5 x 2, folis 105-114.
13) Plec de 5 x 2, folis 115-124.
14) Plec de 2 x 2, folis 125-128.
15) Plec de 4 x 2, folis 133-140.
16) Plec de 7 x 2, folis 141-154.
17) Plec de 5 x 2, folis 155-164-
18) Plec de 5 x 2, folis 165-174.
19) Plec de 5 x 2, folis 175-184.
20) Plec de 5 x 2, folis 185-194.
21) Plec de 5 x 2, folis 195-204.
22) Plec de 4 x 2, folis 105-212.
23) Plec coix, de 2/3, folis 213-217, amb taló a l’inici del plec. 
24) Plec de 2 x 2, folis 218-foli de folre fi nal.
Falten els folis 129-132.
7. Fragment intercalat entre el foli 154 i 155; amida 150 x 104, és plegat 
verticalment, i és escrit en tinta per una sola cara.
8. a) Folis I-III, foliació moderna en xifres romanes, en llapis, situada a 
l’angle superior del recto dels folis, feta per Marta Lleopart el 30 de gener de 
2014.
b) Folis 1-220, foliació en xifres aràbigues, en tinta, a l’angle superior dret 
del recto dels folis, coetània de l’escriptura del manuscrit.  
9. Numeració de plecs en tinta i xifres aràbigues, a l’angle superior esquer-
re dels folis. La numeració del plec 12 és repetida; a sota ha estat esmenada 
amb la xifra «13».
10. Filigranes: a) Foli de folre inicial-III, 40-foli de folre fi nal, mitja fi li-
grana possiblement «Florensa», del tipus Valls i Subirà 411, documenta-
da a Barcelona el 1755. 
b) Fol. 1-10, 30-31, fi ligranes «Sant Celoni», del tipus Valls i Subirà, 
III, [Catalonia], n. 100, documentada els anys 1655, 1725, 1744 i 1752.
c) Fol. 14 i 17, fi ligrana «Florensa», del tipus Valls i Subirà 417, docu-
mentada a Lleida a l’any 1764.
d) Fol. 23-29, fi ligrana «Llosas», del tipus Vall i Subirà 547, documen-
tada a Olot els anys 1742-1743.
12. Sistemes de ratllat: Ratllat a la punta seca.
III. Contingut literari
A
1. Folis: 1-39. Fol. 1r, inc. del proemi: «Tractatus de Beatitudine juxta 
miram Angelici Praeceptoris divi Thomae Aquinatis doctrinam. â questione 
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secunda vsque ad quintam primae secundae. Pröemivm. Expleto de vitiis et 
peccatis tractatu, quae sub naturali beatitudine ...».
Ib., exp. del proemi: «… in prima enim agemus de Beatitudine objectiva, 
in secunda de formali, in tertia de hujus proprietaibus, et tandiu in quarta de 
dotis et aureolis Beatorum tractabimus». 
F. 1v, inc. del tratat: «Questio prima de Beatitude obgectiva (sic). Adver-
tendum est quod beatitudo hominis dividitur in naturali ad quam homo ex 
natura sua ordinatur, et que viribus naturae consequi potest, et in supernatu-
rali ad quam homo gratuito ordinatur …»
Fol. 39v, exp.: «... Et toto huic tractatui fi nem imposui (Deo gratias) Dei 
1 Junii anni 1750 omnia ad laudem totius Trinitatis, Sanctissimae virginis 
Mariae, Doctorum omnium, praesertim splendoris nostri nec non luci[s] divi 
thomae, omnium sanctorum adque (sic) sanctarum in coelesti patria residen-
tium. Amen. Victor Dr. Madriguera. Fortunatus Angelats, Theologiae 
Audens 1750».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Quirze Madriguera,Tractatus de Bea-
titudine.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 99, f. 14-514; ms. 113 (1), sense foliar.
6. Contingut: 
Questio prima de Beatitudine. Articulus primus. Vtrum in solo Deo cistat (sic) 
nostra beatitudo objectiva, fol. 1v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 2r.
Articulus secundus. An Deus Vt Vnus sit sufi ciens ad nos beatifi candum ita vt si 
non videretur vt trinus si hominis beatitudo subsisteret, fol. 4r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 6r.
Questio secunda de essentia beatitudinis formalis. Articulus primus An nostra 
beatitudo formalis concistat an concistere possit in aliquo increato, aut an solum 
concistat in operatione elicita â beato, fol. 9r.
Solvuntur Argumenta Contraria, 11r.
Articulus secundus An beatitudo formalis concistat essencialiter in actu intel-
lectus vel voluntatis. § primus Praemituntur aliqua quae apud omnes sunt certa et 
sententiae referuntur, fol. 12v.
§ secundus Ostendit beatitudinem formalem in Vnica operatione concistere, fol. 
13v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 14v.
§ 3 Explicat actus Voluntatis ab essentiali constitutione beatitudinis formalis, 
fol. 16r.
§ 4 Stabilitur sententia D. Thomae de constitutione Beatitudinis Formalis per 
actum intellectus, fol. 17v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 18v.
Questio 3 de Propietatibus beatitudinis formalis. Articulus primus Vtrum Volun-
tas beati necessario Deum diligat et in eo necessario delectetur, fol. 21r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 23r.
Articulus 2 Quodnam sit obiectum proximum, et immediatum fruitionis beati-
fi cae, fol. 24v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 25v.
Articulus 3 Vtrum beati sint impecabiles ab intrinseco, fol. 27r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 30r.
Articulus Ultimus Vtrum beatitudo formalis sit inamissibilis ab intrinseco, fol. 
32r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 34r.
Questio Vltima de dotis et aureolis Beatorum. Articulus 1 Quod (sic) et quae 
proponendae sint dotes in anima beata, fol. 35v.
Articulus 2 Explanantur quatuor dotes corporis gloriosi, fol. 36v.
Articulus Vltimus de Aureolis Beatorum, fol. 38r.
Folis 40-43 buits.
B
1. Folis: 44-128. Fol. 44r, inc. del proemi: «Tractatvs de vîsîone 
Dei justa (sic) miram Angelici Praeceptoris Divi Thomae Aquinatis Doctri-
nam. [Dibuix] Haec est thomistica civitas. | Proemivm. Iste tractatus fuit â 
Reverendo Doctore Joanne Babtista Bulló dictatus et a Fortunato Angelats 
divinarum litterarum cultore receptum Barcinonae 15 7tembris anni 1750. 
| Apostolus Paulus Gentium Doctor ab ipso Deo promotus jam in Empirei 
academia eruditus, jam in Sacratissima divinorum Misteriorum penetralia 
introductus ...».
Ib., exp. del proemi: «… tanto igitur Doctore ac duce Vadam et videbo 
visionem hanc magnam Exodi terttio pro quo quero».
F. 44v, inc. del tractat: «Questio Prima de Possibilitate Visionis. Articulus 
Primus. Vtrum intellectus creatus possit videre Deum per essentiam. Prae-
mitendum est quod hoc quod est posse videre Deum per essentiam dupliciter 
potest sumi …». 
Fol. 128v, exp.: «... Et haec dicta suffi ciant pro tractatu de visione Dei cui 
fi nem imposuimus in vigilia Sancti Johannis Babtistae anni 1751».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joannes Baptista Bolló, Tractatus de 
Visione Dei.
3. Altres manuscrits: Cf. supra, ms. 63, pàg. 346-433.
6. Contingut: 
Prooemium, fol. 44r.
Questio Prima de Possibilitate Visionis. Articulus primus Vtrum intellectus crea-
tus possit Videre Deum per essenciam (sic), fol. 44v. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 46r.
Articulus 2 Vtrum Deus clare visus contineatur sub obgecto (sic) nostri intellec-
tus, fol. 50v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 52v.
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Articulus 3 Vtrum in homine detur appetitus innatus ad claram Dei visionem, 
fol. 54v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 55v.
Articulus 4 Vtrum ad claram Dei visionem detur appetitus naturalis elicitus, fol. 
58v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 60r.
Articulus 5 Vtrum intellectus creatus possit naturaliter evidenter cognocere 
pocibilitatem (sic) Visionis Beatae, fol. 63r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 64v.
Articulus 6 Vtrum intellectus creatus possit videre Deum per intellectionem 
creatam, fol. 66v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 68r.
Articulus 7 Vtrum potentia visiva alius sensus possit elevari ad videndum vel 
adtingendum Deum pro ut in se, fol. 70r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 71r.
Questio 2da De specie ad visionem Beatam requisita. Articulus primus Vtrum 
lumen Gloriae habeat rationem speciei inpressae (sic) in visione Beata, fol. 72v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 74r.
Articulus 2 An in visione Beata de facto detur spessies (sic) aliqua impressa creata, 
fol. 75r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 75v.
Articulus 3 An de potentia Dei absoluta possit dari spessies impressa creata Deum 
quidditative representans, fol. 76v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 79r.
Articulus 4 Vtrum Beati in Patria forment vel possint formare verbum seu 
speciem expressam Deum quidditative representantem, fol. 83r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 85r.
Articulus 5 Vtrum Divina essentia vniatur mentibus Beatorum per modum 
speciei impressae, et expressae, fol. 87r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 88v.
Articulus Vltimus an Divina essentia in ratione speciei intelligibilis intellectui 
beati unita ad visionem beatam effective concurrrat, fol. 90r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 91r.
Questio 3 De Lumine Gloriae. Articulus 1 quaenam sit necessitas ponendi lumen 
Gloriae et quae sint munera ejus in intellectu Beati, fol. 92r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 93v.
Articulus 2 An lumen Gloriae sit adequata virtus producendi visionem Beatam, 
fol. 95r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 96v.
Articulus 3 Vtrum intellectus Creatus lumine Gloriae elevatus concurrat ad Visio-
nem Beatam vt causa principalis vel solum instrumentalis, fol. 100v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 101v.
Articulus 4 Vtrum intellectus creatus sine lumine gratiae possit de potentia Dei 
absoluta visionem Beatam elicere, fol. 103r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 104r.
Articulus 5 Vtrum inequalitas intensiva Visionis Beatae â sola inequalitate lumi-
nis Gloriae derivetur, fol. 105r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 106r.
Articulus Vltimus Vtrum sit possibilis substantia intellectualis vel intellectus 
creatus ordinis super naturalis potens propriis viribus Deum videre per essentiam, 
fol. 106v. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 108v.
Questio Vltima De obiecto visionis beatifi cae. Articulus primus Vtrum deus pos-
sit ab intellectu creato beati comprehendi, fol. 110v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 111v.
Articulus 2 Vtrum Divinitus possit videri Divina essentia, non visis atributis (sic), 
et personis, et Vna persona sine alia, fol. 113r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 114r.
Articulus 3 An et quomodo visio beata attingat libera Dei decreta, fol. 115v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 116v.
Articulus 4 Vtrum Beati possint videre in Verbo vt in divina essentia omnia 
pocibilia (sic), fol. 117r.
Solvuntur Argumenta Contraria,, fol. 117v.
Articulus 5 Vtrum Beati omnia pocibilia possint cognocere extra Verbum, fol. 
119r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 120r.
Articulus 6 Vnde proveniat divercitas (sic) attingendi pocibilia in Verbo, fol. 
121v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 122v.
Articulus 7 Quas creaturas ex existentibus Videant de facto beati in Verbo, fol. 
123v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 124v. 
Articulus vltimus Vtrum ea quae â Beatis videntur in Verbo simul Videant, et qua 
mensura visio Beata mensuretur, fol. 125r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 126v.
Foli 129v buit. Folis 130-132 desapareguts.
C
1. Folis 133-217. Fol. 133r, inc.: «Tractatus de justifi catione impii et 
merito justi juxta miram Angelici Praeceptoris doctrinam |. Proaemivm | 
Iste tractatus fuit a Reverendo Doctore Quirico | Madriguera dictatus et â 
Fortunato Angelats | Divinarum literatum cultore receptus Barcinonae die 14 
7bris anni 1750 . | Vtilem sane et difi cile susipimus (sic) speculandam doctri-
nam circa quam non sine multarum animarum jactura gravique (sic) Ecclesiae 
detrimento erronea quaedam semina calvinum et luterum disseminarunt ...».
F. 133v, exp. del proemi: «… ipse Redemptor dicens si quis biberit ex aqua 
quam ego dabo ei non scitiat (sic) in eternum sed fi at in eo fons aquae salientis 
in vitam aeternam …».
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Ib., inc. del tractat: «Prima Pars Hujus Tractatus. De Justifi catione Impii 
quae prima pars hujus tractatus complectit ait D. Thomas questione 111 de 
qua agemus et nos ejus amplectentes doctrinam acturi in secunda parte de 
merito justi, de quo ipse d. Thomas questione 214. Questio prima. De remi-
tione (sic) peccati. Articulus primus an in justifi catione impij vere remittantur 
et tollantur Peccata. Supponendum est primo quod nomen iustifi catio plura 
potest signare …» 
Fol. 217v, exp.: «... Et haec de justifi catione et merito justi dicta suffi ciant. 
Victor Doctor Quiricus Madriguera Barcinonae Theologiae Cathedraticus 
1751».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Quirze Madriguera, Tractatus de jus-
tifi catione.
3. Altres manuscrits desconeguts.
6. Contingut: 
Proemium, fol. 133r
Prima pars Hujus tractatus, fol. 133v.
Questio prima de remitione (sic) peccati. Articulus primus an in justifi catione 
impij vere remittantur et tollantur Peccata, fol. 133v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 135r.
Articulus 2 an in justifi catione impii remitio (sic) peccati sit mutatio realiter dis-
tincta ab intuissione (sic) gratiae, fol. 136v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 137v.
Questio 2 de forma justifi cationis. Articulus 1 An justifi catio nostra fi at per for-
mam animae intrinsece inerentem (sic), fol. 140r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 141v.
Articulus 2 An gratia habitualis [ex] se sola et ex natura sua adequate justifi cet 
impium, fol. 144v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 146v.
Articulus 3 An potentia Dei absoluta possit aliquis justifi cari per solum extrinse-
cum Dei favorem, fol. 148r. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 153v.
Articulus 4 An actus contrictionis (sic) vel charitatis possit esse forma justifi cans 
saltem de potentia Dei absoluta, fol. 156v. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 158r.
Articulus 5 An Gratia habitualis et peccatum mortale possint Divinitus ese (sic) 
in eodem subiecto, fol. 161v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 163v.
Questio 3a De dispositionibus ad justifi cationem impii requisitis, fol. 167v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 169v.
Articulus 2 An ad justifi cationem adulti requirantur actus formales et expressi 
spei paenitentiae et dilectionis vel sufi ciant simplici (sic), et virtuales, fol. 170v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol.174v.
Articulus 3 Vtrum actus contrictionis et charitatis vltimo disponentes ad gratiam 
habitualem ab ea effective producantur, fol. 175v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 181r.
2da pars hvivs tractatus. Questio vnica de merito justi. Articulus primus An homo 
possit vere et proprie seu de condigno aliquid â Deo mereri, fol. 185r.
Articulus 2 quae conditiones ad meritum requirantur, fol. 186v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 189r.
Articulus 3 Vtrum ad meritum de condigno requiratur aliqua ordinatio operis ad 
praemium, fol. 192r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 194v.
Articulus 4 Vtrum retributio meritorum in Deo sit proprie et stricte actus justi-
tiae vel qualis, fol. 196v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 200v.
Articulus 5tus Vtrum homo possit vere et proprie de condigno vitam eternam 
mereri, fol. 203r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 203v.
Articulus 6 Vtrum actus eliciti â Virtutibus acquisitis vel infusis sint meritorii de 
condigno vitae aeternae sine aliquo imperio vel relatione charitatis, fol. 204r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 207r.
Articulus 7 Vtrum homo possit sibi vel alteri mereri primam gratiam justifi can-
tem vel ejus aumentum (sic), et primam gloriam primae gratiae habituali correspon-
dentem, fol. 208v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 211r.
Articulus 8 an justus possit sibi vel alteri mereri de condigno vel de congruo 
reparationem post lapsum, fol. 212v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 214r.
Articulus 9 Vtrum justus possit sibi mereri de condigno vel de concruo (sic) sal-
tem donum perseverantiae, fol. 214v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 215v.
Articulus 10 An justus possit bona temporalia mereri, fol. 216v.
D
1. Foli 218r, inc.: «Tabula contenti. Tractatus de beatitudine ...».
Ib., exp.: «... an solum sistat in operatione elicita â Beato, 9».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Inici d’índex, no continuat.
Folis 218v-220 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 180, a columna tirada, de 42 línies constata-
des. Impaginació del foli 18r: 20 + 115+ 11 x 11 + 180 + 12.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals, tres de verticals. 
UR = 4,28.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii.
5. Decoració: Intercalat entre el foli de guarda III i el foli 1, gravat de sant 
Tomàs d’Aquino amb un llibre a les mans; a sota inscripció: «Vera effi gies D. 
THOMAE AQVINATIS, aprobata vivae vocis oraculo per Christum doctrina, 
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Doctoris Angelici, et â Christi Vicario plusquam Salomon apellati (sic)». Sota 
el gravat, nom de l’autor: «Ignatius Valls delin, et sculp. Barcinone».352
Els folis 1, 44 i 133, inicials de tractat, són solemnitzats amb dibuixos 
executats amb la mateixa tinta que serveix per a escriure el text. El primer 
abraça tota la pàgina i representa un gran dosser, a la part superior del qual 
hi ha representat esquemàticament el babtisme de Crist, amb les fi gures de 
sant Joan, Crist i l’Esperit Sant que devalla del cel; el títol del tractat, el mot 
«prooemium» i la primera pàgina de text són emmarcats per les cortines que 
pengen del gran dosser. El segon dibuix, a mitja pàgina, és una representació 
de la «ciutat tomista»: a la part inferior es veuen uns murs amb torres de 
defensa que volten una ciutat plena d’edifi cis; a la part superior hi ha com 
dos pavellons posats a banda a banda sobre un sòl escacat de blanc i negre, 
presidit pel que sembla una capella amb sengles portes laterals. El tercer 
dibuix representa a la part superior els dos pavellons posats a banda i banda 
sobre un paisatge rural, que en la part inferior és creuat en diagonal per dos 
camins que menen a un clos amb el sòl escacat, a l’interior del qual es dis-
tingeix una font. 
Al foli 173v, una lletra O d’un títol ha estat convertida en una cara.
6. Notes: Al f. 220v, probationes pennae.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona», a les pàg. 1 i 79.
8. Fragment: Conté set ratlles escrites, amb una lletra que sembla més 
aviat de cap al fi nal del segle XVIII: «Los Estudiantes de la Escuela de Gra-
matica de Torelló | convidan al Señor Fortian Angelats Botiguero con to-|-da 
su casa á los dos discursos y á los dos dialogos con el com-|-bate de la doctrina 
christiana, que todos los Estudiantes | de dicha Escuela recitarán con esmero 
en la Iglesia Parro-|-quial de Torelló en el dia 18 de Junio del presente año | á 
las 3 de la tarde. | Pujol Torres Sauquér». 
9. Copista únic: Fortunat Angelats.
10. Revisions i correccions als f. 5v, 8v,11v, 12r, 16r, 20v, 26r, 44v, 45r, 
46v, 48v, 49v, 51r, 55v, 58r, 60rv, 63rv, 66rv, 69r, 76r, 77v, 80r, 81r, 83r, 86v, 
89r, 93r, 96r, 97rv, 98rv, 101r,103r, 105v, 107rv, 108v, 110r, 111r, 114rv, 
117rv, 119r,120rv, 123v, 133v, 134rv, 135r, 141rv, 142v, 144v, 146v, 148rv, 
149r, 151v, 152r, 153rv, 154v, 155rv, 156v, 161v, 162v, 163v, 164rv, 165rv, 
166rv, 167rv, 168rv, 169r, 171rv, 172rv, 175r, 178rv, 181r, 181r, 182r, 
183rv, 184r, 186rv, 187rv, 188r, 189v, 192v, 193rv, 194rv, 195v, 196v, 197v, 
199r, 200rv, 203rv, 204r, 205r, 206v, 207v, 208v, 209v, 210r, 212r.
12. Notícies històriques: Fortunat Angelats habita a Torelló cap a fi nals del 
segle xviii. Estudia a Barcelona els anys centrals del segle. És probablement 
un antic estudiant de teologia.
352. Ràfols, III, 196b-197a; Páez Ríos, III, n. 2201, p. 225-226; Allgemeines Künstlerle-
xikon. Biobibliographischer Index A-Z, X, 143b. 
V. Conclusió
1. Estat de conservació millorable, sobretot per la coberta.
2. Datació: Anys 1750-1753, ex I, 3, a). 
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: BDSG.
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Vicent Josep Corder, Commentarii in disputationem de contractibus.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 145 x 210 x 15.
b) Material: Pergamí enfosquit sense folre.
c) Indicacions escrites: A la tapa I, operacions artimètiques (restes i sumes). 
A la contratapa I: «Dimidium sphere||a nobis». contratapa II, probationes pen-
nae: «[...] Pau», «Pau Jorda», «Pau Jorda», «Juan Pau», «Jorda».
2. Llom del mateix pergamí, ras.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són lligats entre ells 
mitjançant tres nervis interns i directament a les tapes mitjançant els dos pri-
mers nervis i les capçades, havent desaparegut el cosit que unia el tercer nervi 
intern amb el llom; hi ha quatre seccions externes.
b) Descripció de les seccions: 1)-3) buides; 4) etiqueta de paper blanc 
enganxada amb la cota actual del ms.: «BDSG | Ms | 69».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I + I. Foli de guarda inicial Ir, probationes 
pennae: «Los quals son ostalers», «Los quals son» «Los quals sonare de sis (?) 
Bons | de ma bella Berthomeua», «Señora sos». Més avall, escrit en llapis, 
cota actual del ms.: «Ms | 69». Foli inicial de guarda Iv, dalt de tot: «Com-
mentarius in dis», còpia interrompuda del títol del volum tal com apareix al 
foli 1r següent.
d) Talls sense particularitats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii.
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II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: I + 115 + I.
5. Dimensions: 
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, folis 1-10, amb talons inicial i fi nal, i reclam: «qui-».
2) Plec de 5 x 2, folis 11-20, amb reclam: «Nihi-».
3) Plec de 5 x 2, folis 21-30, amb reclam: «arbitris».
4) Plec de 5 x 2, folis 31-40, amb reclam: «Sed».
5) Plec de 5 x 2, folis 41-50, amb reclam: «ritus».
6) Plec de 5 x 2, folis 51-60, amb reclam: «vt».
7) Plec de 5 x 2, folis 61-70, sense reclam.
8) Plec de 5 x 2, folis 71-80, amb reclam: «V».
9) Plec de 5 x 2, folis 81-90, amb reclam: «pro».
10) Plec de 5 x 2, folis 91-100, amb reclam: «sine».
11) Plec de 5 x 2, folis 101-110, amb reclam: «-nis».
12) Plec coix, de 4/1, folis 111-115, amb tres talons al principi de la segona meitat 
del plec.
El darrer foli del plec 7) ha sofert un estrip al marge inferior que li ha llevat 
la integritat de les cinc darreres línies escrites i el reclam.
8. Foliació contínua, amb llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior dret 
del recto dels folis, feta pel qui signa aquest catàleg el 9 d’octubre del 2010.
9. Numeració de plecs amb xifres aràbigues, coetània de l’escriptura del ms., 
posada al recto de cada foli inicial de plec, sota la caixa i cap al marge dret.
10. Filigranes: a) Als folis 1-20, de la creu posada dins escut, amb les ini-
cials «B A» a sota. 
b) Als folis 21-50, la mateix fi ligrana, amb les lletres «M C» a sota. 
c) Als folis 51-90, la mateixa fi ligrana, amb una punxa al capdamunt de 
l’escut i un afegit al fi nal que sembla una C o una G majúscula. 
d) Als folis 91 en endavant, la mateixa fi ligrana amb les lletres «A D» sota 
l’escut. 
Aquestes fi ligranes s’han de posar en relació amb les de Briquet 5690, 
5703 i 5704, documentades la primera a Milà el 1600, la segona a Carcassona 
el 1592 i la tercera a Perpinyà el 1595.
12. Sistema de ratllat en sec: >>>><<<<. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
1a. Folis 1-114. Fol. 1r, inc.: del títol: «Commentarii in disputationem de 
Contractibus, Vsura et Restitutione Auctore Vincentio Josepho Corder Theo-
logiae doctore aeque professore».
Ib., inc. de l’obra: «Capitulum primum de defi nitione et diuisione Con-
tractus. Contractuum omnium et generum cambiorum commutationumque 
pene inaccessibilem materiam enodandam aggredimur. Postquam enim anno 
preterito de Decalogi disputatum fuerit praeceptis et non multa quae in 7 
praecepto pertractari solent pertractata non fuerint ...».
Fol. 114r, exp.: «Alia plura videri possunt de contractibus in doctoribus 
disputantibus de iustitia et iure et de contractibus et in summis. Atque hec 
de contractibus dicta sint in Dei magnifi ci laudem qui per aeterna secula 
regnat. amen».
2a. Identifi cació de l’autor i obra: Vicenç Josep Corder,353 Commentarii in 
disputationem de contractibus.
6a. Contingut:
F. 1r: Caput primum de defi nitione et diuisione contractus. Questio prima. Quid 
sit contractus.
F. 2v: Questio 2ª. Quotuplex sit contractus.
F. 3v: Cap. 2m De emptione et venditione.
F. 4v. Questio prima. Quid sit emptio et venditio.
F. 5v: Questio 2ª. An licite aliquis possit vendere rem plus quam valeat.
F. 10v: Questio 3ª. Vnde sit sumendum pretium iustum rerum quae venduntur.
F. 32v: Questio 4ª. An venditio reddatur illicita propter defectum rei venditae.
F. 38v: Questio 4ª (sic) [5ª]. An venditor teneatur emptori vitium rei vendende 
aperire
F. 45r: Questio 5ª (sic) [6ª]. An negotiatio sit licita.
F. 52r: Cap. 3m De Censibus. Questio 1ª. Quid ac quotuplex sit census.
F. 53v: Questio 2ª. An super nudam personam possit constitui census.
F. 55v: An emptio census realis sit licita
F. 56r. Quesstio 4. An sit licita emptio census mixti.
F. 56v: Questio 5ª. Que conditiones sint necessarie in censu reali iuxta constitutio-
nes Martini V354 et Calixti 3i.355
F. 57v: Questio 6ª. Quaenam sint conditiones census positi a Pio V356 in bulla Cum 
onus circa constitutionem census.
F. 66r: Questio 7ª. An hee conditiones obligent vbique et an debeant obseruari in 
regnis Hispaniarum.
F. 68r: Questio 8ª. Quid sit pretium iustum in contractu census.
F. 69r: Questio 9ª. Possitne aliquando census vilius emi quam sit pretium taxatum 
a lege seu receptum comuni vsu fori.
F. 70r: Questio 10. An liceat in contractu census exigere [titulus mutilus].
F. 70v: Questio [11 titulus mutilus].
F. 72r: Questio 12ª. De censu qui apud nos dicitur debitorium an sit iustus.
353. Desconegut de Brocà.
354. Cf. EdP, II, 619-634.
355. Cf. EdP, II, 658-662.
356. Cf. EdP, III, 160-180.
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Fol. 72v: Cap. 4m De Cambiis. Questio 1ª. Quid sit cambium et quotuplex.
F. 73r: Questio 2ª. Quid sit cambium minutum et an liceat aliquid in ipso accipere 
supra ualorem nummi lege difi nitum
F. 74r: Questio 3ª. De prima specie cambii per litteras.
F. 75r: Questio 4ª. De secunda specie cambii per litteras.
F. 76v: Questio 5ª. De 3ª specie cambii per litteras.
F. 78r: Dubium primum. De prima conditione huius cambii nemque quod sit verum.
F. 78v: Dubium 2m. An teneatur campsor certo scire campsuarium in loco ad 
quem fi t cambium habere peccuniam seu creditum.
F. 79v: Dubium 3m. An sit necessarium vt campsuarius ipso tempore contractus 
habeat in actu peccuniam seu creditum.
F. 80r: Dubium 4m. An liceat inter loca eiusdem regni celebrare cambia que vera 
et realia sint.
Fol. 80v: Dubium 5n. Quales oporteat esse litteras campsorias ut verae sint et 
non fi ctae. 
F. 81r: Dubium 6m. An sit licitum cambium istud cum subscriptionibus merca-
toris habentis peccuniam seu creditum in loco solutionis destinato.
F. 82r: Dubium 7. An ipsemet campsor possit assignare suummet factorem 
tamquam in factorem campsuarii duas sustinentem personas et creditoris et debito-
ris.
F. 83r: Dubium 8m. An campsor in cassu (sic) de quo egimus superiori dubio pos-
sit recipere stipendium aliquod et pretium eo quod assignet factorem campsuario.
F. 83v: Dubium 9. De 2ª conditione cambii iusti nempe vt sit voluntarium sine 
ulla fraude seu dolo aut deceptione.
F. 84r: Dubium 10. An contractus qui dicuntur recambia sint iusti atque adeo 
etiam liciti.
F. 85r: Dubium 11m. De 3ª conditione cambii iusti de iusto praetio ipsius. Dubium 
12m. Vnde sumantur varia praetia cambiorum que a mercatoribus constituuntur in 
vsum fructum.
F. 87v: Dubium vltimum. De conditionibus quas requirit Pius quintus in sua 
Bulla de cambiis.
Fol. 88r: Cap. 5m De Mutuo et vsura. Questio 1. Quid sit mutuum et quid 
vsura.
F. 89r: Questio 2ª. Quotuplex sit vsura.
F. 90r: Questio 3ª. Quo iure sint prohibitae vsurae.
F. 91r: Questio 4ª. An licitum sit sperare lucrum ex mutuo.
F. 92v: Questio 5ª. An qui animo vssurario (sic) aliquid accepit pro mutuo sine vllo 
externo pacto teneatur ad restitutionem.
F. 93v: Questio 6ª. An sit vsura si tibi mutuem vt vicissim mihi remutues aut ex 
mea offi cia (sic) emas aut meo molendino moleas aut meum agrum colas aut aliquid 
simile.
F. 96v: An liceat vendere obligationem mutuandi alteri.
F. 97r. An liceat vendere obligationem solvendi debitum alteri, debitore vel sol-
vente pro fi dei iussore scilicet.
F. 99r: Questio 10. An sit contractus vssurarius in quo rem venditam carius ad 
creditum statim emit ipse venditor, seu alius vilius pecunia numerata, qui contractus 
dicitur apud nos moatra et barata.
F. 100r: Questio 11ª. An ratione damni emergentis ex mutuo possit mutuator 
aliquid supra sortem exigere.
F. 102r: Questio 12ª. An ratione lucri cessantis liceat vltra sortem exigere.
F. 105r: Questio 13ª. An ratione periculi sortis, seu difi cultatum aut expensarum 
quae in ea recuperare metuuntur liceat aliquando vltra sortem exigere.
F. 106v: Questio 14ª. An qui pignus ab alio habet si fructus ex eo perceperit 
teneatur in sortem putare.
F. 108v: Questio 15ª. Quando in emptione anticipata solutione vssura interueniat 
et quando non.
Fol. 110v: Capitulum 6. De contractu societatis.
Cap. 7m De Ludo et Sponsionibus.
Fol. 111r. Cap. 8m De Deposito et commodato.
Fol. 111v: Cap. 9m De locatione, conductione, emphyteusi et focudo.
Fol. 112v: Cap. 10m De fi deiiussione et assecuratione.
Fol. 113r: Cap. vltimum de promissione et donatione.
1b. Foli 114v, al man: «Dise dios nuestro señor que en la quasa del que jura 
no faltar a desventur que dios del cielo con su mano poderosa mucho mas deve 
aplicar por que el ombre de lo mas que puede sea la desta manera sigiente de 
la vila de mora bisbat de tortosa desta quen la villa de tortosa bisbat de tortosa 
dig Guardem [?] Amen». 
2b. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Nota contra la blasfèmia. 
Foli 115 buit.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 117 x 160, a columna tirada, de 29/32 línies. Impa-
ginació del foli 16r: 22 + 117 + 17 x 18 + 160 + 26.
2. Tipus de ratllat: Dues ratlles horitzontals i dues de verticals de justifi -
cació, escriptura de justifi cació a justifi cació. UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva de tipus itàlic, de la mateixa mà.
4. Reclams de foli a foli, posats sota l’extrem dret de la caixa d’escriptura.
5. Decoració: Al foli 114r, fi nal de tractat, cinc espirals traçades en la 
mateixa tinta de l’escriptura. Al foli 114v, dibuix en la mateixa tinta d’un paó 
vist de perfi l.
6. Notes als fol. 15r i 33r.
7. Timbres de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona».
9. Copista desconegut.
12. Notícies històriques: La nota fi nal del ms. fa pensar que ha estat posseït 
per algú del bisbat de Tortosa.
V. Conclusió
1. Estat de conservació precari, amb oxidació progressiva.
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2. Datació: Segle xvii in, per les fi ligranes.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: BDSG, probablement procedent de Tortosa.
70
Domingo Vinyes, O. P., De Providentia Dei. 
Anònim, De Providentia et Praedestinatione et Gubernatione divina.
I. Enquadernació
1. Cobertes.
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 207 x 25.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí groc força malmès.
2. Llom ras, del mateix pergamí que les cobertes.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 70».
3. Altres elements:
a) Folis de protecció i de guarda: I al principi.
b) Tancadors de cordill, desapareguts a la tapa II.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el manuscrit.
d) Talls amb jaspiat descolorit.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis de la tapa I trencats.
4. Conclusió. Data: Anys centrals del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Pàgines: 325. La pàg. 1 no és numerada, començant el ms. a la pàg. 2.
5. Dimensions:145 x 205.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, foli de guarda inicial [1]-pàg. 19.
2) Plec de 6 x 2, pàg 20-43.
3) Plec de 6 x 2, pàg. 44-67.
4) Plec de 7 x 2, pàg. 68-95.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 96-115.
6) Plec de 4 x 2, pàg. 116-131.
7) Plec de 5 x 2, pàg. 132-151.
8) Plec de 5 x 2, pàg. 152-171.
9) Plec de 5 x 2, pàg. 172-191.
10) Plec de 5 x 2, pàg. 192-211.
11) Plec de 5 x 2, pàg. 212-231.
12) Plec de 5 x 2, pàg. 232-251.
13) Plec de 4 x 2, pàg. 252-267.
14) Plec de 8 x 2, pàg. 268-299.
15) Plec 7 x 2, pàg. 300-foli de folre fi nal.
8. Paginació: 
a) Pàg. 2-19, 301-325, paginació en xifres aràbigues, en llapis, a l’angle 
superior dret del recto dels folis i a l’angle superior esquerre del verso dels 
folis, feta per Marta Lleopart el dia 10 de febrer de 2014.
b) Pàg. 20-300, pàginació coetània de l’escriptura del manuscrit, en xifres 
aràbigues, en tinta, a l’angle superior dret del recto dels folis i a l’angle supe-
rior esquerre del verso dels folis; per un error de paginació, les pàgines que 
corresponen als n. 101-110 són numerades com 1001-1010.
10. Filigrana de «Francisco Romani», del tipus Valls i Subirà 821, 
documentada a Manresa el 1811.
12. Sistemes de ratllat en tinta molt esvaïda: >>>><<<<. 
III. Contingut literari
1a. Pàg. 2, dalt de tot: «Dr. Dn. [ratllat] Josep Callís [fi  de ratllat]».
2a. Identifi cació de l’autor i obra: Josep Callís, Nota de possessió de l’exem-
plar. 
1b. Pàg. 6: «Tractatus Theologi-|-cus | To. I | De providentia | Dei».
2b. Identifi cació de l’autor i obra; Josep Callís, Títol del manuscrit. 
Pàg. 7-11 buides.
1c. Pàg. 12-13. Pàg. 12r, inc.: «Index titulorum Trac:. 1. De Providentia 
Dei ...». 
Pàg. 13v, exp.: «... De voluntate Dei circa hominum salutem, pag 252».
2c. Identifi cació de l’autor i obra: Índex del tractat següent De Providentia 
Dei.
1d. Pàg. 14: «Se escrivio este | libro en el anyo de 1792 en | 1791 por 
mano y pluma de | Josef Callís hijo de Sant | Salvador de bianya Obis-|-pado 
de Gerona siendo | Catedratico el Dr. Domin-|-go Vinyes del orden | de Pre-
dicadores».
2d. Identifi cació de l’autor i obra: Nota del copista sobre l’any de la còpia.
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Pàg. 15-19 buides.
1a. Pàg. 20-263. Pàg.15, inc. del proemi: «Tractatus de Providentia et 
Praedestinatione Divina. Prooemium. Sicut recta de providentia et guberna-
tione Dei sententia est quod vividius exitat in animos hominis salutares illos 
reverentiae ...».
Pàg. 21, exp. del proemi: «...ut omnes utiles Ecclesie ministros futuros, 
sperans quoque diu passionem meam et coronam cum Apostolo appellare».
Ib., inc. de l’obra: «Questio 1. De Providentia Dei. Prudens Pater familias 
bono domus suae invigilans offi cia omnia prompta et mente ponderanda habet 
...».
Pàg. 263, exp.: «... supra citatam questionem. Sed haec suffi cere possunt 
presenti anno».
2a. Identifi cació de l’autor i obra: Domènec Vinyes, OP,357 De Providentia 
et Praedestinatione et Gubernatione divina.
3a. Altres manuscrits: BUB, ms. 660; BC, ms. 3433, f. 1-73; ms. 886.
4a. Catàlegs i bibliografi a: Miquel Rosell, II, 194.
6a. Contingut: 
Index titulorum
Tractatus 1. De Providentia Dei, pàg. 20.
Questio 1. De providentia Dei, pàg. 21.
Articulus 1. Vtrum providentia Deo conveniat, pàg. 22.
Articulus 2. Vtrum omnia sint subjecta Divinae providentiae, pàg. 26.
Articulus 3. Vtrum Divina providentia rebus provisis necescitatem (sic) imponat, 
pàg. 37 [39].
Questio 2. De divina praedestinatione. Articulus 1. Adceritur (sic) praedestinatio-
nes (sic) existentia, et necessitas. Paragrafus 1. Notio hujus nominis et errores cavendi, 
pàg. 46.
Paragrafus 2. Chatolica (sic) veritas stabilitur conclusio, pàg. 50.
Articulus 2. Vtrum Deus aliquos reprobet, pàg. 59.
Articulus 3. Vtrum praescientia meditorum (sic) sit causa praedestinationis, pàg. 
71.
Paragrafus 1. Stabilitur veritas contra hereticos, pàg. 72.
Paragrafus 2. Rationibus eadem veritas illustratur, pàg. 86.
Paragrafus 3. Adversariorum objecta solvuntur, pàg. 90.
Paragrafus 4. Habitudo praedestinationis nostrae ad praedestinationem, pàg. 
102.
Paragrafus 5. Scholarum exponuntur opiniones, pàg. 107.
Articulus 4. De motivo reprobationis, pàg. 117.
Paragrafus 1. Stabilitur veritas Chatolica contra calvinistas, pàg. 118.
Paragrafus 2. Agitur de reprobatione negativa, pàg. 129.
357. Cf. Torres Amat 671-672; Corminas 278; Rubio, I, 414; II, 272; Vila, 281, 283, 
425; Collell 289-290. Consta com a lector de la biblioteca de la Universitat de Cervera els 
anys 1791-1792 i 1794-1795: Rubio, II, 144-145.
Articulus 5. De certitudine praedestinationis, pàg. 138.
Articulus 6. Vtrum praedestinatio juvetur praecibus sanctorum, et operibus 
bonis, pàg. 153.
Apendix de effectibus praedestinationis, et reprobationis, pàg. 158.
Questio 3. De Divina gubernatione, pàg. 162.
Articulus 1. Vtrum fi nis gubernationis mundi sit aliquid extra mundum, pàg. 
164.
Articulus 2. Vtrum omnia immediate gubernentur a Deo, pàg. 167.
Articulus 3. Vtrum aliquid possit renitti contra ordinem Divinae gubernationis, 
pàg. 175.
Questio 4. De effectibus Divinae gubernationis, pàg. 181.
Articulus 1. Vtrum Deus res omnes in esse conservet, pàg. 182.
Articulus 2. Vtrum possit Deus aliquid in nihilum redigere, pàg. 190.
Articulus 3. Vtrum possit Deus aliquid facere preter ordinem rebus inditum, 
pàg. 193.
Articulus 4. Vtrum que Deus supra totum causarum naturalium ordinem facit 
miracula sint, pàg. 199.
Articulus 5. Vtrum solius Dei sit miracula facere, pàg. 208.
Questio 5. De Angelica hominum gubernatione, pàg. 217.
Articulus 1. Vtrum omnes mittantur in ministerium, pàg. 219.
Articulus 2. An unaquaeque anima habeat angelum ad sui custodiam deputatum, 
pàg. 232.
Articulus 3. Quandiu duret Angelorum custodia, pàg. 240.
Articulus 4. De effectibus custodiae Angelorum, pàg. 245.
Appendix De impugnatione demonum, pàg. 248.
Appendix altera De voluntate Dei circa hominum salutem, pàg. 252.
Pàg. 264-325 buides. 
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 111 x 180, a columna tirada, de 32 línies constata-
des. Impaginació de la pàgina 34: 16 + 111 + 17 x 15 + 180 + 12.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals, i tres de verti-
cals. UR = 5,62.
3. Tipus de lletra: Cursiva del segle xviii ex.
5. Decoració: Intercalat entre la pàg. 19 i 20, gravat en tinta negra de sant 
Thomàs d’Aquino davant la creu de Crist, a l’angle superior dret, entre queru-
bins i en diagonal, escrit de dalt a baix: deme | bene Scripsisti [interlin]de me 
[fi n interlin] Thoma; a sota, inscripció: Sto THOMÁS DE AQVINO; A sota, a 
l’angle dret, inicials del gravador: J. C. Cf. supra, n. 67, IV, 5.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», a la pàg. 6 i 79. 
9. Copista: Josep Callís.
10. Revisions i correccions escasses.
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12. Notícies històriques: Domènec Vinyes va néixer a Sant Quirze de Besora 
el 1737 i va morir a Barcelona el 1818. Per a d’altres obres teològiques de D. 
Vinyes, cf. Olivar, 64. Aquest ms. s’ha de posar en relació amb el ms. 67.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Bo.
2. Datació: Any 1792.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Josep Callís, BDSG.
71
Magí Vilella, De Trinitate. 
Josep Cabrer,Tractatus de gratia habituali.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 149 x 200 x 35.
b) Material: Ànima de pasta de paper recoberta de pergamí groguenc.
c) Vint-i-dues línies escrites a la tapa I en lletra diferent de la del ms., 
talment esvaïdes que es fa difícil confegir algun mot sencer. A la contratapa I, 
quatre grups d’operacions aritmètiques.
2. Llom ras, del mateix pergamí que la resta del manuscrit, esquinçat a la 
part inferior.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell que afl oren a l’inici del 
llom. 
b) Descripció dels sectors: A baix etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 71».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III, que formen plec de 2 x 2 amb el foli 
de guarda inicial III. Presenten fi ligrana «Romaní» d’un tipus que no trobem 
repertoriat. Foliació moderna en xifres romanes, en llapis, a l’angle superior 
dret del recto dels folis. Foli de guarda I, a dalt: «Ex libris Josephi Torrent et 
Saleta Cervariae | sub M. Cabrer ord. Pred. Et Dre Magino Vilella | Theologiae 
incumbentis».
A baix, al costat dret: «Ms | 71».
b) Tancadors de cordill amb les boletes de fusta o d’os desaparegudes.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis ben conservats.
4. Conclusió. Data: Segona meitat de segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Pàgines: 408.
5. Dimensions: 144 x 199 x 27.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, pàg. 1-20.
2) Plec de 5 x 2, pàg. 21-40.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 41-60.
4) Plec de 5 x 2, pàg. 61-80.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 81-100.
6) Plec de 5 x 2, pàg. 101-120.
7) Plec de 5 x 2, pàg. 121-140.
8) Plec de 6 x 2, pàg. 141-164.
9) Bifoli, pàg. 165-168.
10) Plec de 5 x 2, pàg. 170-189.
11) Plec de 5 x 2, pàg. 190-109.
12) Plec de 5 x 2, pàg. 110-229.
13) Plec de 5 x 2, pàg. 230-249.
14) Plec de 5 x 2, pàg. 250-269.
15) Plec de 5 x 2, pàg. 270-290.
16) Plec de 5 x 2, pàg. 291-310.
17) Plec de 5 x 2, pàg. 311-330.
18) Plec de 4 x 2, pàg. 331-346.
19) Plec de 10 x 2, pàg. 347-386.
20) Plec de 6 x 2, pàg. 387-foli de folre fi nal.
Hi ha un salt de pàgina de la 287 a la 289.
8. Paginació coetània de l’escriptura del manuscrit, en xifres aràbigues, en 
tinta, a l’angle superior dret del recto i a l’angle superior esquerre del verso 
dels foli. 
10. Filigranes: 
a) Pàg. 1-4, 17-164, 174-404, fi ligrana «Carbó» del tipus Valls i Subirà 
157, documentada a Barcelona l’any 1764.
b) Pàg. 165-168, fi ligrana «Romaní» com la dels folis de guarda.
12. Sistema de ratllat en sec: <> i ><.
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III. Contingut literari
I
1. Pàgines: 1-162. Pàg. 1r, inc. del proemi: «Tracta [espai de vint-i-tres línies 
en blanc]. Quum in essentia, et omnibus attributis incompraehensibilis (sic), et 
ineffabilis Deus sit, in trium personarum essentiae vnitate ...».
Pàg. 2, exp del proemi: «… quae hac tempestate in controversiam vocari 
solent, facile aditu et pingi Minerva reserabimus».
Ib., inc. de la divisió de la materia: «Partitio huius materiei ad litteram 
sancti Thomae. Totam huius tractatus materiam absolvit S. T. 1. prima parte 
a questione 27ad 43 inclusive mirabili claritate …».
Pàg. 3, exp. de la divisió de la materia: «… ac in istius mysterii veritate et 
cognoscibilitate fi rmanda et defendenda paulisper immorari».
Ib., inc. del tractat: «Questio 1 de veritate et cognoscibilitate mysterii Ss. 
Trinitatis. Quod Doctores Catholici patienter ferre non possint Haereticorum 
insantias contra Nostrae fi dei mysteria, Theologos compellit de his quae sunt 
fi dei disputare …».
Pàg. 162v, exp.: «... divinarum personarum Triadi acceptum referamus, in 
quarum gloriam hactenus dictum est. Finis | [al man] Hunc accepi tractatum 
de Trinitate Cervariae â doctissimo Magistro Dre Magino Vilella Presbytero 
Sanctae Theologiae vespertino Professore primo quadrienalis Theologiae cur-
riculi mei anno, quem a Domini Nativitate computabamus 1759».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Magí Vilella,358 De Trinitate.
3. Altres manuscrits desconeguts.
6. Contingut: 
Index Huius Theologiae libri
Tractatus de trinitate, pàg. 1.
Partitio huius materiei ad litteram Sancti Thomae, pàg. 2
Questio I. De veritate et cognoscibilitate misterii sanctissimae Trinitatis, pàg. 3.
Articulus I. Praecipui Hereticorum errores circa misterium Trinitatis recensentur 
et ostenditur veritas chatolica, pàg. 3.
Articulus II. De cognoscibilitate huius misterii, pàg. 13.
Quaestio II. De processionibus Divinarum personarum, pàg. 18.
Articulus I. Vtrum in Divinis sint processiones?, pàg. 18.
Articulus II. Quot sint in Deo processiones?, pàg. 22.
Articulus III. Quid sint processiones Divinae active sumptae seu in quo essentiali-
ter consistant, pàg. 24.
Articulus IIII. Quodnam sit principium quo Divinarum processionum?, pàg. 33.
Articulus V. Cur processio Verbi sit generatio, et non processio Spiritus Sancti, 
pàg. 39.
Quaestio III. De Divinis relationibus, pàg. 51.
Articulus I. Vtrum dentur relationes reales in Deo?, pàg. 51.
358. Cf. supra, nota 331.
Articulus II. Quot sint relationes reales in Deo?, pàg. 54.
Articulus III. An in Deo praedicata relativa et essentia distinguantur virtualiter 
maxime?, pàg. 56.
Articulus IIII. Vtrum relationes ita idemtifi centur (sic) cum essentia, vt sint de 
conceptu quiditativo (sic) essentiae, et e converso?, pàg. 60.
Articulus V. Vtrum relationes Divinae praeter absolutam perfectionem essentiae 
afferant aliquam relativam ad essentiam superadditam, pàg. 66.
Articulus VI. Vtrum Divinae relationes habeant existentias relativas realiter inter 
se, et virtualiter ab existentia essentiae distinctas?, pàg. 74.
Quaestio IIII. De personis generatim, pàg. 79.
Articulus I. Quid sit persona, an proprie sit in Divinis, et quid signifi cet, pàg. 
80.
Articulus II. Vtrum personae Divinae constituantur relationibus, pàg. 88.
Articulus III. Vtrum in Deo secundum se considerato, et relationibus ac personis 
praeintellecto, detur aliqua subsistentia absoluta?, pàg. 94.
Articulus IV. Vtrum in Deo praeter subsistentiam absolutam dentur tres relati-
vae?, pàg. 99.
Articulus V. De pertinentibus, ad vnitatem, et pluralitatem in Divinis quo ad 
modum loquendi, pàg. 101.
Articulus VI. Quot sint notiones, quibus personae Divinae dignosci possunt, pàg. 
106.
Quaestio V, De personis Divinis speciatim, pàg. 111.
Articulus I. Varia quaeruntur de persona Patris, pàg. 111.
Articulus II. De persona Filii, pàg. 114.
Dubium I. An verbum per se procedat ex cognitione omnium Divinarum perso-
narum?, pàg. 115.
Dubium II. Vtrum verbum per se procedat ex cognitione creaturarum possi-
bilium, futurarum, et existentium?, pàg. 120.
Dubium III. De Filio in quantum dicitur imago, pàg. 126.
Articulus III. De persona Spiritus Sancti, pàg. 128.
Dubium I. Vtrum Spiritus Sanctus procedat â Filio?, pàg. 128.
Dubium II. Vtrum si Spiritus Sanctus non procederet a Filio, distingueretur ab 
illo?, pàg. 132.
Dubium III. Varia quaerit de Spiritu Sancto, pàg. 137.
Dubium IIII. De variis nominibus Spiritus Sancti, pàg. 143.
Quaestio VI. De comparatione Divinarum personarum ad invicem, pàg. 145.
Articulus I. Vtrum personae Divinae sint inter se perfectissime similes et 
aequales, pàg. 146.
Articulus II. De De circuminsessione (sic ) Divinarum Personarum, pàg. 150.
Articulus III. Vtrum aequalitas et similitudo inter Divinas personas sit relatio 
realis?, pàg. 151.
Quaestio VII. De missione divinarum personarum, pàg. 155.
Articulus I. Quid sit missio, et quibus personis conveniat?, pàg. 155.
Articulus II. Vtrum missio invissibilis (sic) Divinarum personarum fi at solum per 
donum gratiae sanctifi cantis?, pàg. 158.
Articulus III. Vtrum per missionem invisibilem personae Divinae fi ant specialiter 
secundum substantiam praesentes in anima iusti?, pàg. 160.
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Pàg. 163-169 buides.
II
1. Pàgines: 170-352. Pàg. 170, inc. del proemi: «Tractatus de Gratia habi-
tuali, et actuali iuxta miram A. P. DI. THOMAE AQVINATIS. Doctrinam. 
Proaemium. Divinae gratiae excellentiam et energiam ad mentem Angelici 
Praeceptoris Divi Thomae Aquin. hoc anno pro more nostrae Academiae 
expositurus ...».
Pàg. 171, exp. del proemi: «… maxime corda nostra ferveant devotionis 
affectu erga divinae Gratiae Matrem quam in Thoma lactente ad miraculum 
vsque praeluxisse meminimus»
Ib., inc. de la divisió de la materia: «Ordo queestionum huius tratatus 
secundum litteram D. Thomae. Per sex continuae quaestiones tractat D. T. de 
divina gratia in sua parte 2da …».
Ib., exp. de la divisiò de la materia: «… brevi calamo percurrendo omnia 
quae D. T. 1ª parte a q. 108 ad 114 de ipsis Angelis pertractat».
Pàg. 172, inc. del tractat: «Notandum est primo quod status Naturae 
humanae purae est ille, in quo consideratur Natura humana solum ea quae ipsi 
ab intrinseco conveniunt, et absque additione alicuius doni gratuiti ipsique 
indebiti …».
Pàg. 353, esp.: «... et contemnere res mundanas, et in quantum homo non 
est conscius sibi alicuius peccati mortalis, vt tenet Ang. Dr. in ar. 5. | Hunc 
Cervariae tractatum accepi â Prudentissimo M. Cabrer inceptum anno 1758, 
fi nitum vero 1759, vt fert curriculus (qui mihi primus erat Thomae) Cerva-
riensis, cuius Octobre (sic) est initium; fi nis vero Junio (sic)».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Mestre Josep Cabrer,359 Tractatus de 
gratia habituali.
6. Contingut:
Index Huius Theologiae libri
Tractatus de gratia habituali, et actuali, pàg. 170.
Ordo quaestionum secundum litteram Divi Thomae, pàg. 171
Quaestio I. De statibus naturae humanae, pàg. 172.
Paragrafus I. Vtrum status naturae humanae purae sit possibilis, pàg. 172.
Paragrafus II. Vtrum homo in statu purae naturae habuisset concupiscentiam 
rationi repugnantem?, pàg. 180.
Paragrafus III, Vtrum homo post lapsum habuisset remedium in statu purae 
naturae?, pàg. 185.
Articulus II. De statu naturae humanae integrae, pàg. 189.
Paragrafus I. Vtrum status naturae humanae integrae sit separabilis a statu natu-
rae humane innoscentis? (sic), pàg. 189.
Paragrafus II. Vtrum donum integritatis, etiam in Adamo, fuerit entitative natu-
rale?, pàg. 191.
359. Cf. supra, nota 342. 
Articulus III. De statu naturae humane innoscentis, pàg. 194.
Paragrafus I. Vtrum Adamus fuerit conditus in gratia sanctifi cante?, pàg. 194.
Paragrafus II. Vtrum iustitia originalis concessa Adamo in statu innoscentiae 
fuerit habitus realiter distinctus â gratia sanctifi cante?, pàg. 198.
Paragrafus III. In quo explicantur dona et privilegia concessa Adamo in statu 
innoscentiae proponuntur, pàg. 201.
Paragrafus IIII. In quo aliqua scitu digna de Paradiso, et duratione status innos-
centiae proponuntur, pàg. 206.
Articulus IIII. De statu naturae humanae lapsae sive corruptae per peccatum, pàg. 
210.
Paragrafus I. Vtrum existat peccatum originale, et in quo consistat eius essentia, 
pàg. 210.
Paragrafus II. In quo aliqua inferuntur ex dictis, pàg. 220.
Paragrafus III. Vtrum per peccatum originale diminuta fuerit inclinatio naturae 
humanae ad bonum honestum prosequendum?, pàg. 223.
Paragrafus IIII. Vtrum homo in statu naturae humanae lapsae sit inferior, et 
maiorem habeat diffi cultatem ad recte moraliter operandum, quam habuisset in statu 
naturae humanae purae?, pàg. 225.
Articulus V. De statu naturae humane reparatae, pàg. 230.
Paragrafus I. Vtrum primi Parentes peccati sui veniam consequuti sint?, pàg. 
230.
Paragrafus II. Vtrum homines in statu naturae separatae per Christum intensio-
rem (sic) gratiam, et maiora merita habeant, quam habuissent in statu innoscentiae?, 
pàg. 232.
Articulus VI. De statu naturae Angelicae relative ad naturam humanam, pàg. 
234.
Paragrafus I. Vtrum Angelus sit incorporeus, simplex, incorruptibilis, ab aeterno 
productus, et homine superior?, pàg. 234.
Paragrafus II. Vtrum Angelus sit in loco, et localiter moveatur, pàg. 241.
Paragrafus III. In quo resolvuntur aliquae diffi cultates circa intellectionem, et 
volitionem Angelorum, pàg. 247.
Paragrafus IIII. De via et termino bonorum et malorum Angelorum, pàg. 260.
Paragrafus V. De numero et ordinibus Angelorum, pàg. 266.
Quaestio II. De essentia gratiae habitualis et actualis, pàg. 270.
Articulus I. In quo consistat gratia habitualis sanctifi cans, pàg. 270.
Paragrafus I. Vtrum gratia habitualis sanctifi cans sit aliquid animae inhaerens?, 
pàg. 270.
Paragrafus II. Vtrum gratia habitualis sanctifi cans sit entitative supernaturalis, 
pàg. 272.
Paragrafus III. Vtrum gratia habitualis sanctifi cans sit formalis participatio natu-
rae Divinae, pàg. 274.
Paragrafus IIII. Vtrum sola gratia habitualis praestet fi liationem Dei adoptivam?, 
pàg. 278.
Articulus II. Vtrum gratia habitualis sanctifi cans sit perfectior charitate?, pàg. 
280.
Paragrafus I. Vtrum gratia habitualis sanctifi cans realiter distinguatur a charita-
te?, pàg. 280.
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Paragrafus II. Vtrum gratia habitualis sanctifi cans sit perfectior omni ente natu-
rali et supernaturali creato?, pàg. 283.
Paragrafus III. Vtrum gratia habitualis sanctifi cans possit componi in eodem su-
biecto cum pecato mortali?, pàg. 286.
Articulus III. In quo consistat gratia actualis, pàg. 290.
Paragrafus I. Vtrum gratia actualis sit ipsa operatio increata Dei?, pàg. 290.
Paragrafus II. In quo explicantur aliqui errores circa gratiam, pàg. 294.
Quaestio III. De necessiatte vtriusque gratiae, pàg. 295.
Articulus I. De necessitate vtriusque gratiae ad cognitionem Dei, pàg. 296.
Paragrafus I. Vtrum homo lapsus sine speciali gratia seu auxilio possit cognoscere 
omnes veritates naturales?, pàg. 296.
Paragrafus II. Vtrum homo sine speciali gratia possit cognoscere aliquam verita-
tem supernaturalem?, pàg. 301.
Articulus II. De necessitate gratiae ad volitionem, et operationem boni, pàg. 
303.
Paragrafus I. Vtrum homo lapsus possit sine speciali gratia aliquod bonum morale 
naturalis ordinis velle et facere?, pàg. 303.
Paragrafus II. Vtrum homo possit diligere Deum auctorem naturae supra omnia 
sine speciali gratia?, pàg. 314.
Paragrafus III. Vtrum homo lapsus ad observantiam (sic) totius legis naturae indi-
geat speciali gratia?, pàg. 314.
Articulus III. De necessitate gratiae ad vitandum malum, pàg. 318.
Paragrafus I. Vtrum homo lapsus ad victoriam levis tentationis (sic) indigeat gra-
tia speciali?, pàg. 318.
Paragrafus II. Vtrum homo lapsus ad victoriam gravis tentationis indigeat gratia 
speciali?, pàg. 322.
Paragrafus III. Vtrum ad vitanda omnia peccata venialia colective (sic) indigeat 
homo lapsus speciali gratia, et privilegio?, pàg. 324.
Articulus III. De necessitate gratiae ad perseverandum in bono, pàg. 327.
Paragrafus I. An homo in statu naturae lapsae ad fi naliter perseverandum in bono 
indigeat speciali gratia, pàg. 327.
Paragrafus II. An homo in statu innoscentiae ad fi naliter perseverandum in bono 
indigeat speciali gratia?, pàg. 332.
Paragrafus III. In quo aliqua circa perseverantiam fi nalem breviter colliguntur, 
pàg. 334.
Quaetio IIII. De divisione gratiae, pàg. 338.
Articulus I. Vtrum gratia interna convenienter dividatur in gratum facientem, et 
gratis datam, et an praeter gratias gratis datas ab Apostolo recensitas aliae assignari 
possint?, pàg. 338.
Articulus II. De divisione gratiae in operantem, et cooperantem, pàg. 344.
Articulus III. In quo 3 aliae divisiones gratiae dinoscuntur, pàg. 345.
Quaetio V. De causa gratiae, pàg. 345.
Articulus I. Quomodo à (sic) Deo gratia producatur, pàg. 348.
Articulus II. De causa dispositiva gratiae sanctifi cantis, pàg. 349.
Quaesitum in fi ne de certitudine gratiae, pàg. 352.
Pàg. 354-374 buides.
C
1. Pàg. 375-381. Pàg. 375, inc.: «Index huius Theologiae libri. | Tractatus 
de Trinitate | partitio huius materiei ad litteram sancti Thomae ...».
Pàg. 381, exp.: «... Quaesitum in fi ne de certitudine gratiae pag. 352».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Índex del volum.
Pág. 382-408 buides.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 173, a columna tirada, de 36 línies constata-
des. Impaginació de la pàgina 5r: 13 + 110 + 19 x 12 + 180 + 12. 
2. Tipus de ratllat: 1 1 D 1.
3. Tipus de lletra i mans: Cursives de mitjan segle xviii: a) Pàg. 1-61; b) 
pàg. 62-162; c) pàg. 170-209; d) pàg. 210-278 i 280; e) pàg. 278-280; f) pàg. 
280-293; g) 294-326; h) pàg. 327-353: i) pàg. 375-381.
5. Decoració: Entre el foli de guarda III i la pàgina, traient taló al fi nal 
del primer plec, làmina impresa amb tinta negre, estampa de sant Tomàs 
d’Aquino. Al recto d’aquest foli, timbre: «seminario episcopal de la dio-
cesis de girona».
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona», al foli 1r i al 79r.
9. Copistes: Nou.
10. Revisions i correccions a les pàg. 55r, 235v, 236r, 245v, 332v, 334v i 
340v.
12. Notícies històriques: Cal posar aquest ms. en relaciço amb el ms. 60.
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: Any 1759, ex III, B, 1.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Josep Torrent i Saleta (1759),360 BDSG.
360. Cf. supra ms. 60, IV, n. 8 i 12, supra, p. 146.
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72
Benet Batlla i Riusech, [Tractats de Lògica i Metafísica].
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 156 x 203 x 22.
b) Material: Ànima de pasta de paper recoberta de pergamí groc amb parts 
enfosquides.
2. Llom ras, del mateix pergamí enfosquit.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant tres nervis de pell que afl oren al llom.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta quadrada de paper blanc amb 
la cota actual del ms.: «BDSG | Ms. | 72».
3. Altres elements.
b) Tancadors de cordill, desapareguts a la tapa II.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda.
d) Talls amb pintura vermella.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Principis de segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 199.
5. Dimensions: 150 x 196 x 24.
6. Plecs: 
1) Plec de 4 x 2, foli de folre inicial-foli 7.
2) Plec de 3 x 2, folis 8-13, amb reforç a meitat de plec.
3) Plec de 5 x 2, folis 14-23.
4) Plec de 3 x 2, folis 24-29.
5) Plec coix, de 5 x 2, folis 30-41, amb taló i un foli pintat (fol. 39) intercalat entre 
el primer i el segon full de plec.
6) Plec de 5 x 2, folis 41-50.
7) Plec de 5 x 2, folis 51-60.
8) Plec de 5 x 2, folis 61-71, amb taló i un foli pintat (fol. 70) intercalat entre el 
primer i el segon full de plec.
9) Plec de 5 x 2, folis 72-82, amb taló i un gravat (fol. 81) intercalat entre el 
primer i el segon full de plec.
10) Plec de 6 x 2, folis 83-93, amb taló i un gravat (fol. 91) intercalat entre el 
primer i el segon full de plec.
11) Plec coix, de 5 x 2, folis 94-103. 
12) Plec de 5 x 2, folis 104-114, amb gravat (fol. 107) i taló intercalats entre el 
tercer i el quart full de plec.
13) Plec de 5 x 2, folis 115-124.
14) Plec coix, de 5 x 2, folis 125-134, amb dos talons al bell mig del plec i un 
altre al fi nal, entre els folis 134 i 135. 
15) Plec coix, de 6/5, folis 135-146, amb gravat (fol. 136) i taló intercalats entre 
el tercer i el quart full de plec i amb taló al fi nal del plec.
16) Plec coix, de 5/4, folis 147-155, amb taló fi nal
17) Plec de 5 x 2, folis 156-165, amb reforç.
18) Plec de 5 x 2, folis 166-175, amb reforç.
19) Plec coix, de 5/6, folis 176-185, amb taló a l’inici de plec, corresponent al 
gravat del foli 186.
20) Plec de 7 x 2, folis 187-foli de guarda fi nal.
Foli 1r, a dalt: «Ex libris Ignatii | Lluch361 Collegae». A baix, escrit en llapis, cota 
del ms.: «Ms | 72»
8. Foliació moderna i contínua, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 27 de 
febrer de 2014, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis.
9. Numeració de plecs: No n’hi ha. 
10. Filigranes: a) Fol. 1-9, 25-135, 189-198, de la creu dins oval, d’un 
tipus que no es troba repertoriat.
b) Fol. 17-20, 145-185 fi ligrana del tipus «Badia», amb els vais de Girona 
dins escut romboïdal, d’un tipus que tampoc no es troba repertoriat.




1. Folis 11r-49v. Fol. 11r, inc.: «Disputationes Scholastice in 
universam Aristotelis Philosophiam iuxta fa[ci]liorem et clariorem 
methodum Suaristicae Scholae Autore admodum Reuerendo Benedicto 
361. L’any 1316 el bisbe admet al Seminari de Girona Ignasi Lluch, en una de les dues 
beques que el prelat té disposició seva, ADG, D-370-03813. El mateix any ja és clergue resi-
dent a Girona i fa procura al prevere Joan Bosch i Verdalet, D-370-03850. El 1736 és rector 
de Grions i fa la professió de fe preceptiva, D-380-05881. Testa el 1749: ADG, Testaments 4, 
f. 393-395.
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Riusech, Auditore Ignatio Lluch Collegii Episcopi Gerundensis Collega. Et 
tractatus iste inceptus fuit die 12 7bris anno a Nativitate Domini Millesimo 
septingentesimo 18. [fol. 1v] Prooemium. Vtinam philosophiam tertio agre-
dior, auditores dilectissimi vtinam felicioribus auspiciis et ex eloquentiae 
fl oribus vos ad Minuerualem palestram ...».
Fol. 12r, exp. del proemi: «… ex ipsa arena copiosas palmarum loquelas».
Ib., inc. del tractat: «Tractatus previus ad vniuersam philosophiam de 
Sumulis. Inter omnes fere philosophiae vsus …».
Fol. 49v, exp.: «... necnon omniumque Ecclesiae Apostolorum hoc supra 
dictum fi nitum fuit die 18 9mbris anno 1718. idem scriptum fuit a me Igna-
tio Lluch Collega Gerundencis dictante Riusech».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Benet [Batlle] i Riusech,362 Lògica.
6. Contingut: 
F. 11v: Proemium.
F. 12r: Tractatus previus ad vniuersam philosophiam. Disputatio 1ª. Questiones 
intellectus exponit arguentes quas instruit.
F. 12v: Sectio 1. Leges arguentis et defendentis proponit.
F. 14r: Disputatio IIª. De esentia (sic) et divisionibus signi. Sectio 1a. Thomistica 
sententia explicatur et propugnatur signum sui.
F. 16v: Sectio 2. Argumenta contraria solvuntur. § 1us. Gerundentium (sic) schola-
rum argumenta.
F. 18r: § 2us. Reliqua Theologica argumenta solvit.
F. 19r: Sectio 3ª. An signum deveat (esse) imperfectius signifi cato.
F. 20r: Sectio 4ª. Solvuntur argumenta contraria.
F. 20v: Sectio 5ª. Nostra de signo deffi nitio proponitur.
F. 21v: Sectio 6ª. Signi divisiones explicantur.
F. 23v: Disputatio III. De termino logico. Sectio 1ª. Quid sit terminus logicus.
F. 25r: Sectio 2ª. Vera termini logici deffi nitio proponitur.
F. 25v: Sectio 3ª. Quibus conveniat propria ratio termini logici assignat.
F. 27v: Sectio 4ª. Solvuntur argumenta contraria.
F. 28v. Sectio vltima. Divisiones et proprietates terminorum docet.
F. 30v: Disputatio IIII. De nomine, verbo et oratione logicis. Sectio 1ª. Explican-
tur et inpugnantur (sic) thomistice deffi nitiones de verbo.
F. 31r. Sectio vltima. Nostram de nomine, verbo et oratione logicalibus senten-
tiam profert.
F. 32r. Disputatio V. De modo sciendi. Sectio 1ª. Quid sit modus sciendi.
362. A l’ADG, el 1721 Benet Batlle i Rissech (sic), natural d’Avinyonet, és documentat 
com a rector de Granollers de Rocacorba, D-375-05015, i el 1722 obre causa sobre reparació de 
la rectoria, ADG, Processos moderns, n. 2379. El 1724 renuncia al benefi ci de Santa Llúcia de 
Segueró, D-378-05532. El 1732 fa professió de fe com a rector de Sant Dalmai, D-386-00597; 
G-153, f. 181. Testa el 1743, ADG, Testaments 4, f. 361-362, amb codicil, f. 364.
F. 33v: Sectio 2ª. Quotuplex sit modus sciendi.
F. 35r: Sectio 3ª. Solvit objectiones.
F. 35v: Sectio 4ª. De deffi nitione et divisione.
F. 37r: Disputatio VI. De propositione et enuntiatione. Sectio 1ª. Quid et quotu-
plex sit propositio.
F. 38r. Sectio IIª. De opositione propositionum.
F. 42r: Sectio 3ª. De equipolentia propositionum simplitium (sic).
F. 43r: Sectio vltima. De propositione modali et exponibili.
F. 45r: Disputatio VIIª. De argumentatione. Sectio 1ª. Quid et quotuplex sit 
argumentatio.
F. 45v: Sectio 2ª. De sillogismo eiusque materia formaque.
F. 46r: Modi 1e fi gure. Modi directi.
F. 46v. Modi directi 1e fi gure. Modi secunde fi gure. Modi 3e fi gure.
F. 47r: Sectio 3ª. Desiduntur (sic) alique difi cultates.
F. 48v: Sectio vltima. Reliqua de sillogismo et fi guris absolvit.
Fol 50 buit.
B
1. Folis 51r-134v. Fol. 51r, inc.: «Disputationes scholastice in Aris-
totelis Logicam distrivutam (sic) in quotuor (sic) libros dis-tri-bu-tam 
Authore admodum Reuerendo Benedicto Batlla et Riusech, Auditore 
Ignatio lluch Seminarii Gerunde Collega die xxi anno Mdcc xviii [fol. 51v]. 
Proemium. Rationalem philosophiam dilectissimi discipuli in quatuor libros 
destributam (Deo auspice) hoc anno percurremus ...».
Ib., exp. del proemi: «… Omnia etenim superabitis si fi liali afectu frequen-
tioribus orationibus Virginem Deiparam salutaveritis».
Ib., inc. del tractat: «Liber I. De prooemialibus logicae. Dialectici (sui 
muneris seu mores) aliquas vias parent omnibus aliis scientiis, questiones 
aliquas omnibus comunes …».
Fol. 134v, exp.: «... divi Narsisi (sic) huius civitatis Gerundensis tutellaris, 
francisci Xaverii. Amen».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Benet Batlle i Riusech, Logica.
6. Contingut: 
Prooemium, fol. 51v.
Liber I. De prooemialibus logicae, fol. 51v.
Disputatio I. De natura logicae, causis et perfectionibus. Sectio prima. De natura 
et causis logicae, fol. 52r.
Sectio prima (sic). An logica sit virtus mentis et qualis, fol. 52v.
Sectio tertia. An logica sit scientia arsque, fol. 53v.
Disputatio II. De variis logicae divisionibus. Sectio prima. Faciliores logicae divi-
siones exponit, fol. 55v.
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Sectio secunda. Exponitur difi cultas de logica angelica et humana, fol. 56r.
Sectio tertia. An detur praccis (sic) in intellectu, fol. 58r.
Sectio quarta. Resolvit questiones circa logicam practicam et speculativam, fol. 
59v .
Sectio quinta. Contrariorum argumenta impetus, fol. 61r.
Disputatio III. De necessitate, cursu et vnitate logice. Sectio prima An logica sit 
necessaria ad alias scientias adquirendas et comodo, fol. 62v.
Sectio secunda. Solvit argumenta contraria, fol. 64v.
Sectio tertia. An logica sit vna simplex qualitas, fol. 66r.
Sectio quarta. Solvit argumenta contraria, fol. 67v.
Disputatio IIII. De obiecto logicae. Sectio prima. Notas vtiles preponit, fol. 71r.
Sectio secunda. An voces et conceptus obiectivi sint obiectum materiale et per se, 
fol. 72r.
Sectio tertia. Veram sententiam circa obiectum materiale primum constituit, fol. 
74r.
Sectio quarta. De obiecto formali logice, fol. 76r.
Sectio quinta. Regicitur (sic) a ratione obiecti formalis logice ens rationis, fol. 
77v.
Sectio sexta. Solvuntur argumenta contraria, fol. 78v.
Sectio vltima. De obiecto presipuo (sic) et atributionis (sic) logice, fol. 80r. 
Liber II. De Vniuersalibus in comuni. Disputatio Ia. De distinctionibus depen-
dentibus ab intellectu, fol. 82r.
Sectio prima. Questionis terminos explicat et excludit realem distinctionem inter 
gradus metaphysicos, fol. 82v.
Sectio secunda. De distinctione formali ex natura rei inter gradus superiores et 
inferiores, fol. 84v.
Sectio tertia. Schotistarum argumenta solvit, fol. 85v.
Sectio quarta. Explicatur et regicitur distinctio virtualis a gradibus methafi sicis 
(sic), fol. 86v.
Sectio quinta. Respondet objectionibus, fol. 88r.
Disputatio IIa. De distinctionibus dependentibus ab intellectu. Sectio prima. 
Regicitur Praesisio (sic) Obiectiva vel distinctio virtualis minima a gradibus metaphy-
sicis, fol. 92r.
Sectio secunda. Solvit argumenta contraria, fol. 93r.
Sectio tertia. Explicat et admittit distinctionem formalem ex parte actus, fol. 
94v.
Sectio vltima. Solvit objectiones, fol. 96r.
Disputatio IIIa. De essentia, existentia vel constitutione vniuersi, fol. 97r.
Sectio prima, Quid sit vniuersus et an detur a parte rei, fol. 97v.
Sectio secunda. De forma vniuersi, fol. 99r.
Sectio tertia. De materia vniuersi, fol. 100v.
Disputatio IIIIa. De potentiis et actibus efectivis vniuersi. Sectio prima. Potentias 
efectivas vniuersi explicat, fol. 102v.
Sectio secunda. Quinam actus intellectus efi ciant (sic) vniuersum, fol. 103r.
Sectio quarta. An juditium predicans naturam de individuo determinato efi ciat 
vniuersum, fol. 104r.
Sectio vltima. Respondet obiectionibus, fol. 105v.
Liber III. De vniversalibus in Particulari. Disputatio Ia. De genere primo Predi-
cabilium, fol. 108r.
Sectio prima. Deffi nitur et dividitur genus, fol. 108v.
Sectio secunda. An possit conservari genus in vnica tantum spetie (sic) possibili, 
fol. 109r.
Sectio vltima. De predicatione generis, fol 110.
Disputatio IIa. De diffarentia (sic) et spetie, fol. 111v.
Sectio prima. Quid et quotuplex sit differentia, fol. 111v.
Sectio secunda. Munera differentiae constitutivae et contractivae generis explicat, 
fol. 113r.
Sectio quarta (sic). An species predicabilis conservari possit in vnico individuo 
ceteris impossibilibus, fol. 114v.
Sectio quinta. Respondetur obiectionibus, fol. 117v.
Disputatio IIIa. De individuo. Sectio prima. Quid et quotuplex sit individuum, 
fol. 119v.
Sectio secunda. An ab omnibus individuis prime intentionis posit (sic) presindi 
(sic) ratio vnivoca individui, fol. 120r.
Sectio tertia. De individuo vaguo (sic), fol. 122r.
Disputatio IIIIa. De proprio et accidenti. Sectio prima. De proprio quarto predi-
cabili, fol. 123r.
Sectio secunda. De accidenti quinto praedicabili, fol. 124r.
Disputatio Va. De his que sunt quinque predicabilibus comunia (sic). Sectio 
prima. Qui sit deffi nitum in deffi nitione predicabilium, fol. 125v.
Sectio secunda. Divisionem vniversi in quinque predicabilia examinat, fol. 126v.
Sectio vltima. An et que ratio presindatur (sic) ab omnibus vniuersalibus vel pre-
dicabilibus, fol. 127v.
Liber IIII. De posterioribus logicae. Disputatio vnica. De silogismo (sic) et demos-
tratione (sic). Sectio prima. Quod (sic) actus intellectus esentialiter (sic) includat sil-
logismus formalis, fol. 130r.
Sectio secunda. De obiecto premissarum et conclusionis, fol. 131v.
Sectio tertia. An premisse nesesitent (sic) ad asensum conclusionis Nesesitatis (sic), 
fol. 132v.
Sectio vltima. De demonstratione, fol. 134r.
Folis 135-136 buits.
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C
1. Folis 137-185. Fol. 137r, inc. del proemi: «Disputationes scholasti-
ce in IIII (sic) libros Metaphysice destrivutos (sic) juxta faciliorem et clario-
rem methodum Suaristicae Scholae Autore admodum Reverendo Benedicto 
Riusech Seminarii Gerundensis Magistro, Auditore Ignatio Lluch ejusdem 
Seminarii Collega, incipiente die 25 may 1719. | Proemium. Methaphisica 
grece idem sonat ac scientia transendentali (sic) sive post phisicam seu scien-
tiam de natura, Methaphisica tamen aput latinos valet trans et post, adeoque 
(sic) est quasi post seu ultra phisica (sic) ...».
Fol. 185v, exp.: «... divi Narsisi (sic) hujus Civitatis Gerundensis tutellarii 
omniumque sanctorum atque sanctarum. amen. Et tractatus iste fi nitus fuit 
die 18 8bris anno 1719 a me Ignatio Lluch».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Benet [Batlle i] Riusech, Metaphysica.
6. Contingut: 
Prooemium. Summa questionum prooemialium, fol. 137v.
Liber I. De ente reali ut sic illiusque atributis (sic), fol. 138r.
Disputatio Ia. De essentia entis realis ut sic. Sectio prima. Quid et quotuplex sit 
essentia, fol. 138v.
Sectio secunda. Essentia aliter exponitur, fol. 139v.
Sectio tertia. Essentiam (sic) entis realis exponitur, fol. 140v.
Disputatio IIa. De vnivocatione et transsendentia (sic) entis. Sectio prima. Premi-
tit (sic) aliqua de vnivocatione, fol. 142r.
Sectio secunda. An ens formaliter transendat (sic) diferentias, fol. 143r.
Subsectio. Principalis proponitur et provatur (sic), fol. 144r.
Sectio tertia. Argumenta contraria disolvit (sic), fol. 145v.
Sectio quinta (sic). An ratio entis sit vnivoca ad omnia entia, fol. 147.
Sectio vltima. Respondet obiectionibus, fol. 148r.
Disputatio IIIa. De atrivutis (sic) et proprietatibus entis realis, fol. 149r.
Sectio prima. De vnitate trancedentali (sic), fol. 149v.
Sectio secunda. De vnitate numerica seu individuali ejusque principio, 150v.
Sectio tertia. De bonitate et veritate transendentalibus (sic), fol. 152v.
Sectio vltima. De identitate et distinctione entis realis, fol. 153v.
Subsectio solvit argumenta contraria, fol. 155r.
Liber II. De divisione entis in decem predicamenta. Disputatio Ia. Predicamen-
tum in comuni (sic) exponit. Sectio prima. De concretis et abstractis, fol. 156r.
Sectio secunda. De predicamento in comuni, fol. 157v.
Disputatio IIa. De substantia et accidenti, fol. 158v.
Sectio prima. Vtrius essentia inquiritur, fol. 159r.
Sectio secunda. An res collocentur in praedicamento substantiae, fol. 160r.
Disputatio IIIa. De quantitate et qualitate. Sectio prima. Quid sit quantitas, fol. 
161v.
Sectio secunda. In quo physice consistat quantitas, fol. 163v.
Sectio vltima. De qualitate, fol. 165r.
Disputatio IIIIa. De relatione. Sectio prima. Quid et quotuplex sit relatio, fol. 
166v.
Sectio secunda. [De] relatione praedicamentali, fol. 167v.
Sectio tertia. Nostram sententiam proponit, fol. 169r.
Sectio quarta solvit argumenta contraria, fol. 170v.
Sectio vltima. De reliquis predicamentis et postpredicamentis, fol. 172v.
Liber III. De entis spetiebus (sic). Disputatio Ia. De ente naturali et supernaturali, 
fol. 173v.
Sectio prima. De ente naturali et supernaturali per se et per accidens, fol. 174r.
Sectio vltima. Resolvit questiones circa ens spirituale, fol. 175r.
Disputatio IIa. De ente negativo seu carentiis. Sectio prima. Quid sint formales 
carentie rerum, fol. 176v.
Sectio tertia (sic). Solvit argumenta contraria, fol. 177v.
Sectio vltima. De privatione et negatione, fol. 178v.
Disputatio vltima. De ente imposibili (sic), fol. 179r.
Sectio prima. Aliquibus notatis ostenditur status questionis, fol. 179v.
Sectio secunda. Sensus noster triplici conclusioni (sic) ostenditur, fol. 180r.
Sectio tertia. Defenditur tradita doctrina a contrariorum insultibus, fol. 182r.
Sectio vltima. De ente rationis, fol. 184r.
Folis 186v-199v buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 111 x 168, a columna tirada, de 40 línies constata-
des. Impaginació del foli 15r: 20 + 111 + 19 x 11 + 168 + 15. 
2. Tipus de ratllat: 1 1 D 1.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle XVIII, d’una sola mà.
5. Decoració: Cada tractat del volum és presentat en una pàgina plena, 
amb els títols de l’obra i el nom de l’autor en grans lletres cal·ligràfi ques: fol. 
11r, 51r, 156r. A l’interior de cada tractat les divisions en llibres i disputes són 
assenyalades amb les mateixes lletres; els títols de cada llibre, disputa i secció 
en lletra cal·ligràfi ca menor. 
Al fol. 39r, hi ha una quadrata formula de les relacions d’oposició entre les 
proposicions categòriques, acolorida, i datada el 1717. 
Al foli 44r, hi ha un dibuix acolorit, datat també el 1717, sense llegendes 
en els seus quadres i fornícules. 
Al foli 70v, hi ha un gravat del martiri de sant Llorenç, amb llegenda fran-
cesa al marge inferior, «St Laurent Martir» i el nom del taller, «à St Landry». 
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Al foli 81v, el gravat és de sant Jacint i dins el marc de la fi gura, a la part 
inferior, s’hi llegeixen l’adreça i el nom del taller: «rue St Jacques», «à St Lan-
dry c. r.»; sota aquestes indicacions, llegenda en llatí: «S. Hiacintvs deuotis-
simus fuit sanctissimi sacramenti ut legitur in Miraculosa vita sua». 
Al foli 82v, hi ha un arbre de Porfi ri molt succint, posat dins un rombe 
truncat, que cap a la dreta es perllonga en dues tulipes, tot executat amb 
tinta. 
Al foli 91v, gravat de santa Clara, amb llegenda, «Sainte Claire» i nom 
del gravador i adreça del taller: «A paris chez F. et G. Landry,363 4 rue Saint 
Jacques et à St Landry». 
Al foli 107v, es repeteix el gravat de sant Jacint del fol. 81v. 
Al fol. 126v, una lletra majúscula de títol porta penjat un cor travessat en 
diagonal per dues sagetes, executat a la ploma. 
Al foli 136v, gravat del sacrifi ci d’Isaac, amb llegenda del gravador a l’an-
gle inferior esquerre: «Chez G. Landry». 
Al foli 186r, gravat de la presentació de Maria nena al Temple, amb nom 
del gravador a l’angle inferior dret, «Landry ex.». Sota el gravat, llegenda en 
llatí: «Voicy la servante du Seigneur, Luc c. I, v. 38». 
Hi ha lletres caudades als marges.
6. Notes: Fol. 67v, 110r, 121v («Por cierto que mal haria el que por aqui 
mirare si por descuydo dejare de decir Ave Maria»). 
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», al foli 11r.
9. Copista: Ignasi Lluch.
10. Revisions i correccions als fol. 45v, 57r, 143v, 147r, 151r, 161v.
12. Notícies històriques: El ms. inclou una mena de cronologia de la 
seva pròpia factura. Efectivament, al llarg del diversos plecs hi ha nombroses 
datacions de la còpia al marge inferior: Fol. 14r: «Die sequenti a mortuis 
resurreximus in mense 7bris die 12»; fol. 21r: «die 6 8bris»; fol. 23v: «die 
10 8bris»; fol. 27v: «Die 19 octobris»; fol. 29v: «die vigesimo 1º 8bris»; fol. 
41r: «Die 8 9bris»; fol. 46v: «Die 14 9bris»; fol. 60r: «Scriptum fuit die 
5 10bris»; fol. 60v: «Codex iste fi nitus fuit die 6 10bris»; fol. 61v: «Die 9 
10bris»; fol. 65v: «Ferias de Nadal als 16»; fol. 674r: «die 10 Januarii»; fol. 
67v: «Die 11 Januarii»; fol. 71r: «Codex iste fi nitus fuit 16 Januarii»; fol. 
78r: «die 24 Januarii»; fol. 88v: «Codex iste fi nitus fuit die 3 feburarii»; fol. 
86v: «Ferias de Carnestoltas Die 12 Feb[rua]rii»; fol. 87v: «hoc scriptum 
fuit die 25 Februarii»; fol. 89v: «die 28 Februarii»; fol. 90v: «fi nita fuit die 
12 Martii»; fol. 94v: «die 7 Martii»; fol. 100v: «Die 17 Martii»; fol. 101r: 
«Scriptum Die 20 Martii anno 1719»; fol. 102r: «Die die (sic) 22 Martii»; fol. 
193r: «Die 23 Martii anno»; fol. 105r: «Die 27 Martii»; fol. 106v: «die 28 
363. Són coneguts tres François Landry, dos del segle xvi i un del segle xviiex: Bénézit, 
VIII, 229b; Thieme-Becker, XXII, 302-303; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer 
Index AZ, VI, 47a. En canvi, no és conegut cap Landry amb el nom començant per G, si no és 
del segle xx.
Martii»; fol. 115r: «Codex iste inceptus fuit die 26 Aprilis»; fol. 119r: «Dis-
putatio ista fi nita fuit die 2 Maii anno a Nativitate domini 1719»; fol. 129r: 
«Die 17 Maii anno 1719»; fol. 146v: «28 8bre»; fol. 153v: «Scriptum die 
30 8bris»; fol. 159v: «Hoc scriptum fuit die 19 7bris anno 1719»; fol. 169v: 
«Hoc scriptum fuit die 2 8bris 1719»; fol. 175v: «F. d. 7 8bre 1719»; fol. 
181r: «Hoc scriptum fuit die 12 8bris anno 1719»; fol. 184r: «Hoc scriptum 
in vigilia Divi Lucae die 17 anno 1719»; fol. 185v: «fi nitus fuit die 18 8bris 
anno 1719 a me Ignatio Lluch». 
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte. 
2. Datació: Acabat el 18 d’octubre del 1719.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Ignasi Lluch, BDSG.
73
Anònim, De Matrimonii Sacramento Tractatus Scholastico-moralis. 
Antoni Codorniu, Tractatus theologicus moralis de contractibus.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 205 x 20.
b) Material: Pergamí enfosquit.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions: De dalt a baix, escrit en tinta negra i lletres 
majúscules, algunes aglutinades: «de Matrimonio Et De Contractibus». 
A baix, etiqueta de paper blanca rectangular enganxada, amb la cota del ms.: 
«BDSG | Ms | 2».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I + I. Foli de guarda inicial Ir, a baix, 
escrit en llapis, cota del ms.: «Ms | 73».
b) Tancadors de cordill i botons d’os. 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda.
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d) Talls sense particularitats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani i factici.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: I + 94 + [fullet imprès de 30 pàgines] + I.
5. Dimensions: 147 x 203.
6. Plecs: 
1) Plec de 6 x 2, folis 1-12.
2) Plec de 6 x 2, folis 13-24.
3) Plec de 5 x 2, folis 25-34.
4) Plec de 8 x 2, folis 35-50.
5) Plec de 5 x 2, folis 51-60.
6) Plec de 5 x 2, folis 61-70.
7) Plec de 5 x 2, folis 73-80.
8) Plec de 7 x 7, folis 81-94
9) Plec de 10 x 2, pàgines [1-10] + 10 + [30]. 
8. Foliació en llapis i xifres aràbigues a l’angle superior dret del recto dels 
folis, feta per l’autor d’aquest inventari, del número 1 al 94. En endavant, es 
tracta d’un imprès paginat, amb deu pàgines inicials sense numerar. 
10. Filigranes: a) Folis 1-34, fi ligrana que no trobem identifi cada; té trets 
semblants amb algunes fi ligranes «Cardús», «Ferrer», «Font» i «Puig-
dengolas», però no coincideix amb cap d’elles. 
b) Folis 35-60 i 83-94, fi ligrana de les armes de Girona somades de corona 
comtal, semblant en les armes, no en la corona, al tipus Valls i Subirà 476, 
documentada a Vic i Olot els anys 1721 i 1722. 
12. Sistema de ratllat amb màstara. Primera línia escrita. 
III. Contingut literari
I
1. Folis 1-46. Foli 1r, inc. del proemi: «De Matrimonii sacramento 
Tractatvs Scholastico moralis. Tractaturis de Matrimonio omnino 
necesse est solares radios imitari qui vel immundissima loca fervadentes (sic), 
Immaculatam tamen itineris retinent Puritatem ...».
Ib., exp. del proemi: «... Itaque non stercus de auro sed de stercore aurum 
colligite».
Fol. 1rv, inc. del tractat: «Disputatio et Sectio prima. De impedimentis 
dirimentibus in genere. | Vt expeditius de Matrimonio agamus ab illo prius 
removenda sunt impedimenta …».
Fol. 46v, exp.: «... eos adhortare ad pacem, vt cum gaudio ferant nuptiarum 
crucem. Vtinam nos nuptiis Immaculati Agni in caelo perfruamur. Interim 
haec cedant ad eiusdem et divinae virginis Mariae laudem et gloriam».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, De Matrimonii Sacramento Trac-
tatus Scholastico-moralis. 
6. Contingut:
Fol. 1r. Disputatio et Sectio prima. De impedimentis dirimentibus in genere.
Fol. 3r: Sectio 2ª. Aliqvi casvs resolvvntvr.
Fol. 3v: Sectio 3ª. De impedimentis in particulari.
Fol. 5v: Sectio 4ª. De impedimento seruitutis ignoratae.
Fol. 6v: Sectio V. De impedimento solemnis voti Castitatis et ordinis sacri.
Fol. 7v: Sectio 6ta. De impedimento cognationis.
Fol. 9v: Sectio 7ma. De Cognatione spirituali et legali.
Fol. 10v. Disputatio 2da De reliquis impedimentis. Sectio Prima. De impedimento 
criminis.
Fol. 12v: Sectio 2da. De impedimento disparitatis cultus. Sectio 3ª. De vi seu 
coactione.
Fol. 14r: Sectio 4ª. Proponuntur Questiones V.
Fol. 15v: Sectio V. De ligamine.
Fol. 16v: Sectio 6ª. De publica honestate.
Fol. 17v: Sectio 7ma. De afi nitate (sic).
Fol. 18v: Sectio 8ª. De impotentia.
Fol. 20r: Paragraphus Vnicvs. Resolvvntur (ratllat: 9ovem) sex casvs.
Fol. 21r: Sectio 9. De Plandestinitate (sic) et raptv.
Fol. 22v: Sectio 10. De raptu. Disputatio 3ª De impedimentis impedientibus.
Fol. 23v: Disputatio 4ª De sponsalibvs. Sectio prima. De forma et obices (sic) 
sponsalivm.
Fol. 25r: Sectio 2º1. Ad quid obliget fi cta promissio sponsalivm.
Fol. 26v: Sectio 3ª. Proponuntur indicatae exceptiones.
Fol. 27r: Sectio 4ª. Qui habiles ad sponsalia et quomodo hec obligent.
Fol. 28r: Sectio V. Quomodo sponsalia licite dissolvantur.
Fol. 29v: Disputatio V. De matrimonio ut est contractus.
Fol. 30r: Sectio Prima. Quid et quotuplex sit matrimonium.
Fol. 30v: Sectio 2ª. De materia, forma et substantialibus obligationibus matri-
monii.
Fol. 31v: Sectio 3ª. De aliys (sic) obligationibus.
Fol. 32v: Sectio 4ª. De obligatoria, non obligatoria et illicita redditione debiti 
conjugalis.
Disputatio VI. De consensu conditionato et per procuratorem.
Ib., Sectio Prima. Qui consensus conditionatus suffi ciat.
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Fol. 35r: Sectio Secunda. De concensu (sic) per Procuratorem et per Epistolam.
Fol. 36v: Disputatio septima de matrimonio ut sacramento. Sectio vnica septem 
conclusionibus Disputationem absolvit.
Fol. 38r: Disputatio 8ª. An et quomodo matrimonium sit insolvbile et e contrario. 
Sectio vnica de matrimonio fi delium et infi delium rato et consumato.
Fol. 39v: Disputatio 9na et Sectio 1ª. De revalidatione matrimonii.
Fol. 41r: Sectio 2ª. De revalidatione pro impedimento.




1. Folis 51-94. Fol. 51r, inc. del proemi: «Tractatvs Theologicvs 
moralis de Contractibvs. Proaemium. Quam necessaria sit animarum 
judici hujusce tractatus notitia ex eo patet quod maior pars humani commer-
cii contractibus innitatur ...».
Ib., exp. del proemi: «... Adsit conatibus Maria Virgo, quae ab honoresis-
simo contactu incurrendi peccatum immunis evasit».
Ib., inc. del tractat: «Disputatio Prima. Quid sit contractus late, stricte, et 
quae ad illum habiles personae. Contractus derivatur ab eo quod plures tran-
tur (sic) simul vel contrahantur per mutuum consensum …».
Fol. 94v, exp.: «... Hec omnia hucvsque de toto tractatu Contractus allata 
caedant ad Maiorem Dei gloriam Beatissimeque (ratllat: Virgi) semperque 
Virginis Mariae laudem et honorem et in omnium Sanctorum atque Sancta-
rum caelesti atque beatifi ca perfruentium visione (cul de llàntia). Finem huic 
tractatui a reverendissimo P. Antonio Codorniu Societatis Jesu fuit impositum 
Calendis Junii 1739».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Antoni Codorniu,364 Tractatus theologi-
cus moralis de contractibus.
364. Cf. Torres, Amat, 181-182; Corminas, 80; Cf. Cf. Casanovas, E. B., p. 43, 69, 
73, 109, 137-138; Casanovas, J. F., II, n. 728-729, 801, 845, 850, 897-901, 903, 905, 908; 
Batllori, J. F., n. 1357, 1497-1500; DHEC, I, 559; DBE, XIV, 52-54, amb la bibliografi a 
indicada, on s’afi rma que «deixà obres manuscrites de tipus acadèmic» i que «en tiempos de 
Fernando VI fue comisionado para recoger en Gerona todos los documentos y memorias concer-
nientes a la historia eclesiástica y civil de España, como Burriel y Pérez Bayer en Toledo (Torres 
Amat)». Ultra el ms. gironí, el ms. 1222 de la BU, provinent del col·legi manresà dels jesuïtes, 
conté els tractats Metaphysica (fol. 1-65), De Anima (fol. 66-99) i De Coelo (fol. 100-107), escrits 
els anys 1734-1736 per Antoni Codorniu, S. J. Fou cèlebre en el seu temps el seu Indice de la 
philosophía moral christiano-política, Girona 1746 i 1753 (Marquès, n. 98; Mirambell, p. 170) 
És esmentat en un catàleg d’escriptors jesuïtes naturals de Catalunya, d’autor anònim, contin-
gut als folis 151v-155v del ms. 171 de la BDSG, escrit devers 1773. 
6. Contingut: 
Fol. 51r: Disputatio Prima. Quid sit contractus late, stricte, et quae ad illum 
habiles personae.
Fol. 51v: Sectio Prima. Quid sit contractus late.
Fol. 53v: Sectio secunda. Quotuplex sit contractus stricte et late.
Fol. 55r: Sectio tertia. Quae personae habiles ad contractum et quae non.
Fol. 56r: Sectio quarta. Conclusiones aliquae de infantibus et pupillis.
Fol. 57r: Disputatio 2da. Quae obstent generaliter valori contractus. Sectio prima. 
De metu vt supra.
Fol. 58v: Sectio 2da. De dolo et errore vt supra.
Fol. 60v: [Sectio 3ª].
Fol. 62v: Sectio quarta. De obligatione contractus.
Fol. 64r: Disputatio 3ª de Contractibus in particulari. 
Sectio 1ª. De emptione et venditione.
Fol. 65r: Sectio 2da. De praetio justo.
Fol. 66v: Sectio 3ª. Aliae questiones circa idem.
Fol. 68v: Sectio 4ta. Quae res nullo pacto et quae tantum per accidens vendi pos-
sunt.
Fol. 69v: Sectio 5ª. Quae res deinde vendi et emi possint.
Fol. 70v: Sectio 6ta. Quae etiam invitis dominis vendi debeant.
Fol. 71v: Sectio 7ma. An liceat charius merces vendere credito quam numerata 
pecunia.
Fol. 74v: Sectio 8va. Cui cedant pericula et comoda rei venditae.
Fol. 76r: Sectio 8va (sic): Tres aliae conclusiones de eodem.
Fol. 81v: Disputatio 4ta. De reliquis contractibus. Sectio 1ª. De Promitione (sic).
Fol. 84r: Sectio 2ª. De Aliis contractibus gratuitis.
Fol. 88v: Sectio 6ta (sic). De comodato, praecario et deposito.
Fol. 91r: Disputatio V. De mutuo et vsura. Sectio 1ª. Qvid sit mutuum et in 
quibus rebus fi eri possit.
Fol. 93r. Sectio 2da. Quid sit vsura et vnde illicita. 
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 105 x 175, a columna tirada, de 34 línies. Impagi-
nació del foli 19r: 15 + 105 + 25 x 10 + 175 + 10. 
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i dues verticals de justifi cació, 
escriptura de justifi cació a justifi cació.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii de quatre mans: a) folis 
1-34v; b) folis 34v-46v; c) fol. 51r-80r; d) fol. 81-94v .
5. Decoració: Títols i capitals en majúscules amb calats blancs i sense. 
Algunes lletres caudades.
6. Nota al foli 75v. 
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» al foli 1r. 
9. Copistes: Quatre.
10. Revisions i correccions interlinears escasses; al marge, en el fol. 76r.
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12. Notícies històriques: Incorporat al volum i a continuació del foli 94, 
hi ha inserit l’imprès següent:
 
Títol: Constitutiones Sacri Provincialis Concilii Tarraconensis ... celebrati 
anno 1727, Barcinone, Ex Offi cina Joannis Piferrer, in Platea angeli, Anno 1728. 
Identifi cació de l’autor i obra: Manuel de Samaniego y Jaca,365 Constitu-
tiones Sacri Provincialis Concilii Tarraconensis ab illustrissimo et reverendissimo 
D. D. ..., archiepiscopo Tarraconensi, Hispaniarum Primate celebrati anno 1727. A 
la portada, dessota el títol, hi ha l’escut de l’arquebisbe Samaniego, i són 28 
pàgines impreses.
Catàlegs, bibliografi a i edicions: Palau, n. 288952.
Contingut: 
Fol. IIIr: Ad fuvtvram rei memoriam.
Fol. IVr-Vvr: Allocvtio habita ab Illvstrissimo et Reverendissimo D. D. Emmaue-
le de Samaniego et Jaca in prima concilii Sessione.
Pàg. 1: Constitutiones Sacri Provincialis Concilii Tarraconensis, celebrati anno 
1727. Constitutio I.
Pàg. 6: Constitutio II. Parrochi insistant doctrinae christianae institutioni, tum 
Populi, tum puellarum et puerorum.
Pàg. 8: Constitutio III. Clericis in sacris constitutis indecora ministeria prohiben-
tur, honestasque vestitus praescribitur.
Pàg. 9: Ante denvntiationes, matrimonivm contracturi de Doctrina Christiana 
examinentur.
Pàg. 10: Constitutio V. Consvlitvr perpetvitati ecclesiasticorum reddituum.
Pàg. 12: Constitutio VI. Obedientia erga apostolicas Bvllas Vnigenitus et Apostolici 
Ministerii renovatur.
Pàg. 13: Constitutio VII. Procesionibvs (sic), novenariis, completorio, extractioni-
bus ad Nuptias virginum aliisque vespertinis solemnitatibus praefi nitur tempus.
Pàg. 14: Constitutio VIII. Parochorvm obligatio circa invisendos egrotos.
Pàg. 15: Const. IX. Renovatio obligationis medicorvm erga infi rmos quos visi-
tant.
Pàg. 16: Const. X. De praelatorvm ac dignitatvm absentivm Procuratoribus ad 
Concilium Provinciale.
Pàg. 17. Const. XI. In sacris ordinibvs constitvti, tam Saeculares quam Regulares 
munus Patrini non subeant in sacramento Baptismi et Confi rmationis.
Pág. 18: Const. XII. Excommvnicationis gladivs non de facili, nec temere incu-
tiatur.
Pàg. 19. Const. XIII. Decernitvr almvtiarvm color, qvi distinguat Ecclesiasticam 
dignitatem in Ecclesiis et Choro.
Pàg. 21: Const. XIV. Innovatvr constitvtio pro cathedralibvs de applicanda Missa 
conventuali pro fundatore et benefactoribus.
Pàg. 22: Sanctissime Pater [Petició del concili al papa que disminueixi les 90 festes 
anyals de precepte o que permeti als treballadors, un cop oïda la missa, de treballar en les seves 
feines els dies festius].
365. Cf. DHEC, III, 338.
Pàg. 24: Venerabilibus fratribus nostris ... Benedictus papa XIII [Llicència papal 
de fer com els bisbes havien demanat].
Pàg. 25: Nomina eorum qvi hvic sacro concilio Provinciali interfuerunt.
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: 1 juny 1739, ex III, 1.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència desconeguts.
74
Anònim, Tractatus Theologico Dogmaticus de Christo Domino. 
Anònim, Tractatus Theologicus de virtutibus.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 215 x 39.
b) Material: Ànima de pasta de paper recoberta de pergamí groc, brut.
2. Llom ras, del mateix pergamí. 
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i a 
les tapes mitjançant dos nervis de pell que afl oren a l’inici del llom. 
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca, quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 74».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III + III, amb fi ligrana «Alve», del tipus 
Valls i Subirà 21, documentada a Olot i Barcelona els anys 1777-1779. 
Foliació moderna en xifres romanes, en llapis, a l’angle superior dret del recto 
dels folis. 
Fol. Ir, probationes pennae: «And | And | N». 
Fol. IIr, a dalt: «Ex Libris Thomae Rovira366 Clerici | Phil. Et Sac. Theol. 
Bacc.». A baix, al costat dret: «Ms | 74». 
366. L’any 1784 Josep Rovira, de Sant Miquel de Campmajor, presenta el seu fi ll, Tomàs 
Rovira i Sala per la benefi ci de Jesús, Maria i Climent, de Sant Miquel de Campmajor, vacant 
per òbit de Climent Rovira, D-439-02229. El 1797 ja és prevere i obté el benefi ci dels sants Iu 
i Honorat de la Seu de Girona, a presentació reial, D-452-04266, que deixarà vacant més tard, 
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Fol IIIr, centrat, timbre del «Seminario Episcopal de la Diocesis de Gero-
na».
b) Tancadors de cordill malmesos, desapareguts els botons.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda.
d) Talls sense particularitats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis I-III + 286 pàg. + 240 pàg. + folis IV-VI.
5. Dimensions: 150 x 219 x 35.
6. Plecs: 
1) Plec de 4 x 2, pàg. 11-161.
2) Plec de 5 x 2, pàg. 171-361.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 371-561.
4) Plec de 5 x 2, pàg. 571-761.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 771-961.
6) plec de 5 x 2, pàg. 971-1161.
7) Plec de 5 x 2, pàg. 1171-1361.
8) Plec de 6 x 2, pàg. 1371-1601.
9) Plec de 5 x 2, pàg. 1611-1811.
10) Plec de 7 x 2, pàg 1821-2091.
11) Plec de 7 x 2, pàg. 2101-2371.
12) Plec de 8 x 2, pàg 2381-2701.
13) Plec de 4 x2, pàg 2711-2861.
14) Plec de 4 x 2, pàg. 12-162.
15) plec de 5 x 2, pàg. 172-362. 
16) Plec de 5 x 2, pàg. 372-562.
17) Plec de 5 x 2, pàg. 572-762.
18) Plec de 5 x 2, pàg. 772-962.
19) Plec de 5 x 2, pàg. 972-1162.
20) Plec de 5 x 2, pàg. 1172-1362.
21) Plec de 6 x 2, pàg. 1372-1602.
22) Plec de 7 x 2, pàg. 1612-1882.
23) Plec de 9 x 2, pàg. 1892-2242.
24) Plec de 4 x 2, pàg. 2252-2402.
D-479-00587. El 1804 renuncia al benefi ci epistoler de la Seu, D-459-05036. El 1815 obté el 
priorat de Lladó a presentació reial, D-470-06084. El 1823 i el 1829 presenta a benefi cis de la 
seva església, D-477-00231, D-483-011003. Consta mort el 1835, D-489-01830.
Manca la pàgina 1671.
7. Fragments: Entre la pàgina 1422-1432, tros d’un fragment, escrit en 
tinta negra per una sola cara, que amida 120 x 157.
8. Foliació: 
a) Fol. I-III, IV-VI, foliació moderna, amb xifres romanes, en tinta, a l’an-
gle superior dret del recto dels folis, feta per Marta Lleopart el 27 de febrer 
de 2014. 
b) Pàg. 11-2371, 12-2312, paginació coetània de l’escriptura del manuscrit, 
en xifres aràbigues, feta amb tinta, a l’angle superior dret del recto dels folis i 
a l’angle superior esquerre del verso dels folis.
c) Pàg. 2381-2861, 2322-2402, paginació moderna, en xifres aràbigues, en 
llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis i a l’angle superior esquerre 
del verso dels folis.
10. Filigranes: 
a) Pàg. 51-2021, 2461-2611, 2731-2841, 12-1322, 1672-2402, com la dels 
folis de guarda.
b) Pàg. 2161-2311, 1372-1602, fi ligrana semblant a la de Valls i Subirà 
749, documentada a Olot el 1800. 
b) Pàg. 2401-2431, fi ligrana «Domenech», del tipus Valls i Subirà 303, 
documentada a Olot els anys 1775-1776.
c) Pàg. 2641-2681, fi ligrana «Romeu Llach», d’un tipus que no trobem 
repertoriat.
12. Sistemes de ratllat en sec: ><.
III. Contingut literari
I
1a. Pàgines 11-2411. Pàg. 11r, inc. del proemi: «Tractatus Theologico Dog-
maticus de Christo Domino. Si quis vestrum, Discipuli dilectissimi, forte 
miratur, me, qui attento antiquo ordine tradendi Theologiam, in praesenti 
anno de christi Domini perfectionibus unicé pertractare debuissem ...».
Pàg. 21, exp. del proemi: «… quarum prima Verbi Divini incarnationem 
2ª vero Christi Domini perfectiones complectetur».
Pàg. 31, inc. de tractat: «Pars prima de Verbi Divini Incarnatione. Disputa-
tio prima de possibilitate, et causa incarnationis. Quaestio prima. Possibilitas 
Incarnationis demonstratur adversus Gentiles. Antequam ad conclusionem 
veniamus operae praetium est animadvertere quid incarnatione nomine intel-
ligatur …».
Pàg. 2411, esp.: «... Dixi omisso antecedenti, etenim est omnino incertum 
num Christus locutus fuerit idiomate distincto ab eo, quo sua aetate uteban-
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tur Judei, illut (sic) tamen contendimur Christum exactam habuisse omnium 
linguaraum noticiam, qua pro suo libitu uti potuit.». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anonim, Tractatus Theologico Dogmaticus 
de Christo Domino.
6. Contingut: 
Pars prima de Verbi Divini Incarnatione, pàg. 31.
Disputatio prima de possibilitate, et causa incarnationis, pàg. 31.
Quaestio prima. Possibilitas Incarnationis demonstratur adversus Gentiles, pàg. 31.
Quaestio secunda. Existentia Incarnationis demonstratur adversus Judeos, pàg. 
61.
Quaestio tertia. Naturalis Incarnationis incognoscibilitas, pàg. 91.
Quaestio quarta. Incarnationis convenientia, et necessitas, pàg. 121.
Quaestio quinta. An Incarnationis causa fuerit Adae peccatum, pàg. 251.
Quaestio sexta. De caussa (sic) effi centi incarnationis, pàg. 321.
Disputatio secunda. De Persona Incarnata, pàg. 371.
Quaestio prima. An sola Persona Filii assumpserit humanitatem, pàg. 371.
Quaestio secunda. An Persona Filii carnem assumpserit in unitate Personae aut 
naturae, pàg. 411.
Quaestio tertia. An Christus sit Persona composita, pàg. 481v.
Disputatio tertia. De carnis natura assumpta, pàg. 531r.
Quaestio prima. An Christus veram carnem veramque animam assumpserit, pàg. 
531r.
Quaestio 2. De defectibus naturae assumptae, pàg. 591r.
Articulus primus. An Verbum defectus naturae humanae assumpserit?, pàg. 
591r.
Articulus secundus. Qua necessitate defectus Christus assumpserit, pàg. 731r.
Quaestio tertia. An Christus carnem sine peccato assumpserit. Vbi etiam de 
potentia peccandi in Christo, pàg. 771r.
Quaestio quarta. An Verbum assumpserit naturam integraliter perfectam, et quo 
ordine naturae partes assumpserit, pàg. 891r.
Quaestio 5. An natura sit de Virgine nata, et quomodo de S. Sancto concepta?, 
pàg. 941v.
Quaestio 6. An Christus in triduo mortis fuerit homo, et an ubique sit, pàg. 
961v.
Quaestio 7. An Verbum in triduo mortis retinuerit unionem cum corpore, anima 
et sanguine, pàg. 991r.
Disputatio quarta. De unione hipostatica, et idiomatum communicatione, pàg. 
1071r.
Quaestio prima. De quibusdam ad unionis hipostaticae notionem spectantibus, 
pàg. 1071r. 
Quaestio secunda. Idiomatum communicatio in Christo ostenditur, pàg. 1111r.
Quaestio tertia. De sensu istarum propositionum: Deus factus est homo, homo 
factus est Deus, pàg. 1161v.
Quaestio quarta. An Christus sit creatura, et an existere caepit, pàg. 1201v.
Quaestio quinta. An Christus ut homo sit persona?, pàg. 1231r.
Quaestio sexta. De Domini praedestinatione, pàg. 1271r.
Quaestio septima. De Filiatione, pàg. 1301v.
Quaestio octava. De Christi et Sanctorum adoratione, pàg. 1381v.
Adoratio, et imvocatio (sic) sanctorum, pàg. 1451r.
Quaestio nona. De communicatione operationis in Christo, pàg. 1531r.
Quaestio ultima. An humanitas sit causa instrumentalis miraculorum, pàg. 
1571r.
Pars secunda. De Divinis perfeccionibus, pàg. 1631r.
Disputatio prima. De scientia et voluntate animae, pàg. 1631r.
Quaestio Prima. Qualis, et quanta fuerit scientia animae, pàg. 1631r.
Articulus primus. Num anima intelligat intellectione increata, pàg. 1641v.
Articulus secundus. De scientia beata animae, pàg. 1651r.
Articulus tertius. De scientia infusa animae, pàg. 1741r.
Articulus quartus. De scientia adquisita animae, pàg. 1811v.
Quaestio secunda. De humana voluntate, pàg. 184r.
Articulus primus. Geminam, evincit in Christo voluntatem, pàg. 1841r.
Articulus secundus. De conformitate voluntatis humanae cum Divina, pàg. 
1881r.
Articulus tertius. De libertate ad actus praeceptos, pàg. 1911v.
Disputatio secunda. De merito et satisfactione, pàg. 1961r.
Articulus primus. Num et quando Christus Dominus meruit, pàg. 1971v.
Articulus secundus. Inquirens quid Christus sibi meruerit, pàg. 2001r.
Articulus tertius. Quid nobis, et Angelis Christus meruerit, pàg. 2031v.
Articulus quartus. Num meritum sit infi nitum, pàg. 2081v.
Articulus quintus. De satisfactione. Num Christus proprie nos redemerit per 
satisfactionem, pàg. 2101r.
Articulus sextus. Num Christus sit omnium hominum Redemptor, pàg. 2131v.
Articulus septimus, Num satisfactio fuerit condigna, et ad apices iuris, pàg. 
2161r.
Disputatio tertia. De dignitate, et offi ciis Domini, pàg. 2201r.
Articulus primus. De dignitate capitali, regia, ac de judiciaria potestate, pàg. 
2201r.
Articulus secundus. De Sacerdotio, oratione et mediatoris offi cio, pàg. 2251v.




1a. Pàgines 12-2312. Fol. 12, inc.: «De virtutibus Tractatus Theologicus. 
Proemium. Etsi ea non sit dilectissime Auditores virtum (sic) dignitas, et 
praestantia, ut propter se ipsas tantum expetendae sint ...».
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Pàg. 22, exp. del proemi: «… ad corripiendum ad erudiendum in justitia ut 
perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus». 2Tm 3, 16-17.
Ib., inc. de la divisió de la materia: «Vtulissimam ergo tractationem hanc 
tota qua poterimus industria versaturi tres in partes …»
Ib., exp. de la divisió de la materia: «… quod adepturos confi dimus imma-
culta Patrona optima subveniente».
Pàg. 32, inc. del tractat: «Pars prima de virtute in communi. Plura de 
virtutibus in comuniu dicenda occurrunt, in primis vero de earum essentia, 
motivo, origine seu fundamento …». 
Pàg. 2312, esp.: «... que si mentibus vestris perpetuo alteque remanserint 
infi xae spectatissimos reddat, eoque omnibus ad beate vivendum, praesidiis, 
cumulabit.». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Tractatus Theologicus de virtu-
tibus.
3. Altres manuscrits: BC, ms. 2753, f. 2r-89v.
3. Contingut: 
Pars prima de virtute in communi. Quaestio prima. De virtutis essentia et divi-
sione, pàg. 32r.
Argumenta Contraria, pàg. 72r.
Quaestio secunda. De virtutis fundamento ac motivo, pàg. 92r.
Argumenta contraria, pàg. 162v.
Quaestio tertia. De virtutum connexione, et aequalitate, pàg. 222v.
Argumenta Contraria, pàg. 262v.
Quaestio quarta. De virtutum necessitate, causa et subjecto, pàg. 312r.
Argumenta Contraria, pàg. 352v.
Quaestio quinta. De Infi delium christianorumque virtutibus, pàg. 392r.
Argumenta Contraria, pàg. 432r.
Pars 2. De virtutibus Theologicis, pàg. 482v.
Disputatio prima. De Fidei defi nitione, et objecto, pàg. 492r.
Articulus primus. Fidei essensia (sic) ac divisio, pàg. 492r.
Articulus secundus. De objecto materiali Fidei, pàg. 512r.
Argumenta Contraria, pàg. 552r.
Articulus tertius. De formali Fidei objecto, pàg. 592r.
Argumenta Contraria, 622v.
Quaestio secunda. De revelatione, pàg. 662v.
Articulus primus. De revelationis possibilitate, pàg. 682v.
Argumenta Contraria, pàg. 692r.
Articulus secundus. De revelationis necessitate, pàg. 732r.
Argumenta Contraria, pàg. 772r.
Articulus tertius. De revelationis existentia, pàg. 802r.
Primum argumentum. Profetia, pàg. 832r.
Argumenta contraria, pàg. 852r.
Argumentum secundum. Miracula, pàg. 882v.
Argumenta Contraria, pàg. 902v.
Argumentum tertium. Martires est titulus, pàg. 932r.
Argumenta Contraria, pàg. 962v.
Alia Revelationis argumenta, pàg. 1002v.
Articulus quartus. An possit Deus fallere aut errorem permittere, pàg. 1022v.
Argumenta Contraria, pàg. 1062v.
Disputatio secunda. Fidei credibilitas, norma, ac resolutio, pàg. 1142v.
Quaestio prima. De credibilitate misteriorum fi dei, pàg. 1142v.
Argumenta Contraria, pàg. 1182v.
Quaestio secunda. De fi dei norma, pàg. 1222v.
Argumenta Contraria, pàg. 1252r.
Quaestio tertia. De fi dei resolutione, pàg. 1282v.
Argumenta Contraria Solvuntur, pàg. 1322v.
Disputatio tertia. De fi dei subjecto, actu, et necessitate, pàg. 1342v.
Quaestio prima, de fi dei subjecto, pàg. 1342v.
Argumenta Contraria, pàg. 1362v.
Quaestio prima. De fi dei actu, pàg. 1382v.
Articulus primus. De pia affectione credendi, pàg. 1382v.
Argumenta Contraria, pàg. 1412.
[Articulus secundus vacat]. 
Argumenta Contraria, pàg. 1462v.
Articulus tertius. De actus fi dei obscuritate, pàg. 1492v.
Argumenta Contraria, pàg. 1512r.
Quaestio tertia. De fi dei necessitate, pàg. 1562v.
Articulus primus. De rebus credendis, pàg. 1562v.
Articulus secundus. De fi dei simbolis, pàg. 1832v.
Articulus tertius. De exteriori fi dei confessione ac de vitiis fi dei oppositis, pàg. 
1672r.
Argumenta Contraria, pàg. 1692r.
De spe et charitate, pàg. 171.
Disputatio prima. De spe, pàg. 1712r.
Quaestio prima. Spei natura et objectum, pàg. 1712r.
Argumenta et contraria, pàg. 1762v.
Quaestio secunda. De spei subjecto, ac necessitate, pàg. 1782v.
Argumenta Contraria, pàg. 1812r.
Quaestio tertia. De timore, pàg. 1832r.
Disputatio secunda. De Charitate, pàg. 1862v.
Quaestio prima. De charitatis natura et objecto, pàg. 1862v.
Articulus secundus. De charitatis ordine, statu atque amissione, pàg. 1912r.
Argumenta Contraria, pàg 1942v.
Quaestio tertia. De charitatis necessitate, pàg. 1972r.
Argumenta Contraria, pàg. 2002v.
Appendicula. De charitate Patriae, pàg. 2032r.
Pars tertia. De virtutibus cardinalibus, pàg. 2032r.
Disputatio prima. De virtutibus moralibus in communi, pàg. 2042v.
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Disputatio secunda. De Prudentia, pàg. 2062v.
Disputatio tertia. De justitia, ubi potissimum de Religione, pàg. 2092r.
Quaestio prima. Religionis fundamenta, pàg. 2112r.
Quaestio secunda. De necessitate Religionis inquirendae et amplectendae, pàg. 
2152r.
Argumenta Contraria, pàg. 2172r.
Quaestio tertia. De facilitate verae Religionis inveniendae, pàg. 2202v.
Argumenta Contraria, pàg. 2222v.
Disputatio quarta. De fortitudine, et temperantia ubi de Martirio (sic), pàg. 
2242v.




1. Caixa d’escriptura: 107 x 169, a columna tirada, de 32 línies constata-
des. Impaginació de la pàg. 1341v: 30 + 107 + 12 x 18 + 169 + 21.
2. Tipus de ratllat: Una línia de justifi cació vertical. UR = 5,28.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii.
6. Notes: No n’hi ha. Els paràgrafs són numerats. Els del primer tractat són 
numerats a part dels de la primera i dels de la segona part. 
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», a la pàgina 11 i 791.
8. Fragments: Entre les pàg. 1422 i 1432, fragment de paper de 122 x 157 
mm, escrit per una sola cara. Sembla ésser la meitat d’un full estripat pel mig 
amb no gaire cura, tal com mostra la irregularitat del marge esquerre. Inc.: «... 
[Pi]a Fundació del quondam Mestre Don Francesch ...». Exp.: «... Agost del 
any 1799. Gerona y Maig. | Carlos Prat Plana». És una escriptura de rebut de 
150 lliures per un censal.
9. Copista únic.
12. Notícies històriques: La data del fragment i algunes fi ligranes conven-
cen que el ms. ha estat escrit els anys fi nals del segle xviii o els inicials del 
segle xix.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Bo.
2. Datació: Segle XVIII ex – segle XIX in.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Tomàs Rovira, BDSG.
75
Anònim, Explicació breu de les proposicions 
sobre el probabilisme condemnades per Innocenci XI. 
Francesc Daniel, De Deo Authore Naturae, et Gratiae. 
Iosephus Flinch, Tractatus Scholastico Dogmatico 
De Sanctissimo Trinitatis Mysterio. 
Anònim, Llista dels concilis generals, de Nicea a Trento. 
Jaume Pelfort, Sacrosanctae theologiae Moralis 
Tractatus de Justitia, et Jure.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 157 x 214 x 37.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí groc brut.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes amb dos nervis de pell.
b) Descripció dels sectors: A dalt: «Tractatvs | theol | de Deo avc-|
-thor[e] naturae | thom | i»; A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, 
amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 75».
3. Altres elements.
b) Tancadors: Indicis a les tapes I i II que n’hi hagué.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el manuscrit.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçalera i capçada ben conservades a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviiiex.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. VII fol. + 2521 pàg. + 1802 pàg. + 1143pàg.
5. Dimensions: 150 x 205 x 32.
6. Plecs: 
1) Plec de 4 x 2, foli de folre inicial-fol. vii.
2) Plec de 5 x 2, pàg. 11-201.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 211-401.
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4) Plec de 5 x 2, pàg. 411-601.
5) Plec de 6 x 2, pàg. 611-841.
6) Plec de 6 x 2, pàg. 851-1081.
7) Plec de 9 x 2, pàg. 1091-1441.
8) Plec de 7 x 2, pàg. 1451-1721.
9) Plec de 6 x 2, pàg. 1731-1961.
10) Plec de 6 x 2, pàg. 1971-2201.
11) Plec de 8 x 2, pàg. 2211-2521.
12) Plec de 5 x 2, pàg. 12-202.
13) Plec de 5 x 2, pàg. 212-402.
14) Plec de 5 x 2, pàg. 412-602.
15) Plec de 6 x 2, pàg. 612-842.
16) Plec de 8 x 2, pàg. 852-1162.
17) Plec de 6 x 2, pàg. 1172-1402.
18) Plec de 6 x 2, pàg. 1412-1642.
19) Plec de 4x 2, pàg. 1652-1802.
20) Plec de 5 x 2, pàg. 13-203.
21) Plec de 5 x 2, pàg. 213-403.
22) Plec de 6 x 2, pàg. 413-643.
23) Plec de 8 x 2, pàg. 653-963.
24) Plec coix, de 6/4, pàg. 973-foli de folre fi nal; entre la pàgina 1103 i la 1113, es 
veuen indicis de 2 fulls arrencats.
Al plec 3) hi ha un salt en la numeració, que passa de la pàgina 311 a la 
331.
Després de la pàgina 381 se’n troba una sense numerar, i la següent és 
numerada com a 391.
Foli Ir: «Joseh Arneuctó367 Studens | pro nunch Oloti. 2 8bre | 2 | 2 | 1783 
|Tractatvs. | Thaelogiae Scholasticae de Deo. | avctore naturae et 
| Gratiae. |Virgo Maria interce-|-de pro me ad Dominum Deum | Nostrum 
367. Podria tractar-se del futur canonge gironí Josep Antoni Arnautó (Cistella ca. 1765-
Girona 1847), autor de diverses obres religioses en català: Breu instrucció religiosa per los pagesos 
o gent del camp, Impr. A. Figaró 1841 (Mirambell, p. 164); Manual de piadoses meditacions en 
català, I-II, Girona, A. Figaró 1834, 531 i 500 p. (Marquès, n. 474-475; Mirambell, p. 
164), Barcelona, Hereus de la viuda Pla 1856, 3 vols, 350, 380 i 474 p. (Marquès, n. 720) 
i Barcelona, E. Ibèrica 1914 (Marquès, n. 1405); Exercicis espirituals per una anima que desit-
ja alcansar la perfecció de son estat, Girona, Impr. A. Figaró 1843, 119 p. (Marquès, n. 533; 
Mirambell, p. 165); Meditacions piadosas sobre los sagrats Evangelis de totas las dominicas de l’any, 
que canta la Iglesia en la Santa Missa, Girona, Imp. A Figaró 1836, 403 p. (Marquès, n. 491; 
Mirambell, p. 165) i Barcelona, Hereus de la viuda Pla 1861, 448 p. (Marquès, n. 782); 
Meditacions dels set principals dolors que patí la Verge Santissima en la vida, passió y mort y sepultura 
del seu Divino Fill y Redemptor nostre Jesús, Impr. A. Figaró [1836] (Marquès, n. 490; Miram-
bell, p. 165); Meditacions per cada dia del any, de las festas de Nostre Senyor Jesu Christ, de Maria 
Santissima u dels sants, que celebra nostra santa Mare la Iglesia en lo Breviari romà, I-IV, Girona, 
Impr. A. Figaró 1844, 670, 595, 600, 597 p. (Marquès, n. 544; Mirambell, p. 165); Promp-
tuari Catolich, que amb la major claretat y brevetat posible se demostra la veritat de la religió católica, 
apostolicoa, romana contra tots los que tan irracionalment la impugnan, Girona, Impr. A. Figaró 1837, 
Jesum Christum | fi lium tuum quem conce-|-pisti in Vtero tuo Virgi-|-nali 
propter ejus merita | assequamur Vitam aeternam Amen».
A la part superior dreta, timbre: «seminario episcopal de la diocesis 
de girona». A la part inferior dreta, en llapis, cota actual del ms: «Ms | 
74».
8. Foliació: a) Fol. i-vii, foliació moderna, en xifres romanes i en llapis, a 
l’angle superior dret del recto dels folis, feta per Marta Lleopart el 13 de març 
de 2014. 
b) Pàg. 11-2521, 12-1802, 13-203, paginació coetània de l’escriptura del 
manuscrit, en xifres aràbigues, en tinta, a l’angle superior dret del recto dels 
folis i a l’angle superior esquerre del verso dels folis.
c) Pàg. 213-1143, paginació moderna, en xifres aràbigues, en llapis, a l’an-
gle superior dret del recto dels folis i a l’angle superior esquerre del verso dels 
folis.
9. Numeració de plecs: Originàriament, a l’inici de cada plec, a l’angle 
superior dret, escrit en tinta, s’hi trobava una inscripció equivalent a una 
numeració de plec, formada pel mot «Codex» seguit del número de plec i 
l’esment de l’autor del tractat «ex N». Cal advertir que aquesta numeració 
de plecs considera com a primer el nostre plec 2). Queden rastres d’aquesta 
numeració al plec 4 («codex ex Da»), 5 («codex 4 ex Dan»), 6 («codex ex 
Da»), 7 («codex 6u[s] ex Danie[l]»), 8 («ex Danie[l]»), 9 («codex 8us ex 
Daniel»), 10 («codex 9 ex Daniel») , 15 («codex 4 ex Flinch»), 16 («codex») 
22 («codex 3 ex Pelfor[t]»).
10. Filigranes: Fol. i, iii, iv, vi, fi ligrana «Rius», del tipus Valls i Subirà 
745, documentada a Barcelona a l’any 1767.
Pàg. 11-401, 192-922, fi ligrana totalment oculta al llom.
Pàg. 411-601, 213-403, fi ligrana «Rius», del tipus Valls i Subirà 749, fi ns 
ara només documentada a Olot el 1800. 
Pàg. 611-641, 811-841, fi ligrana «Amill», no repertoriada, anterior a les 
del repertori de Valls i Subirà.
Pàg. 1191-1341, 32-42, 72-82, 172-182, 932-1082, 1232-1252, 1312-1342, 
1712-1742, 53-153, 433-883, fi ligrana en part amagada al llom, que no es troba 
repertoriada.
Pàg. 1471-1501, 1531-1541, 1631-1641, 1671-1681, 1691-1701, 1771-1781, 
1811-1881, 1911-1921, 1991-2021, 2071-2101, 2151-2181, 2291-2431, 1412-
1422, 1472-1502, 1552-1582, 1632-1662, 1792, 973-1113, fi ligrana «Rius», no 
repertoriada; el dibuix és gairebé exacte que la del tipus Valls i Subirà, 773, 
documentada a Capellades entre 1660 i 1750, a Barcelona entre 1680 i 1760, 
i a Manresa el 1769.
12. Sistemes de ratllat de plegat tabel·lionic.
214 p. (Marquès, n. 495; Mirambell, p. 165) i Girona, Grau Cumané i Fabrelles 1864, xcvii 
+ 200 p. (Marquès, n. 811). 
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III. Contingut literari
I
1. Folis II-III. F. IIr, inc.: «Index Disputationum, Quaestionum, Articu-
lorumque huius libri. Tractatus de Deo Autore Naturae et Gratiae, pàg. 11. | 
Laus Deo. Finis ...».
Fol. IIIv, exp.: «... an suffi cientia gratiae auxilia omnibus conferantur».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Índex del contingut del volum]
II
1. Folis IV-VI. Fol. IVr, inc.: «Explicatio Brev de las proposicions condem-
nadas de Inocencio XI. Pro. I. Non est illicitum in Sacramentis Conferendis 
...».
Fol. VIv, esp.: «... propter periculum Lapsus ex remissione fervoris charita-
tis. Finis. Tractatus De Deo Auctore naturae, et Gratiae.». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Explicació breu de les proposicions 
sobre el probabilisme condemnades per Innocenci XI.368
III
1. Pàgines 11-2521. Pàg. 11, inc.: «De Deo Authore Naturae et Gratiae. 
Tractatus dictatus ab admodum Rdo. Dre. P. F. Franco Daniel, Ordinis Mino-
rum. Proaemium. Quod praesenti Academico anno argumentum aggedimur, 
industrii iuvenes, et si brebi (sic) praeostendo titulo, de Deo Authore Naturae 
et Gratiae, comprehensum, ingentem nichilominus exposit (sic) operam ...».
Pàg. 21, exp. del proemi: «… Rem autem sub Optimae Immanulatae 
Patronae auspiciis arripiamus».
Ib., inc. del tractat: «Disputatio de rerum Vniversarum Principio. Ilud 
notatu dignum legimus in capite 3º Ecclesiastae quod Deus mundum tradi-
dit disputationi eorum vt non inveniat homo opus quod operatus est Deus 
ab initio vsque un fi nem. Eccle 3, 11. Quibus verbis non quidem ad rerum 
Mundialium inquisitionem …».
Pàg. 2521, esp.: «... sed etiam ad gloriam; quare solvitur nisi contempla-
tione gloriae. Las demes son al principi del llibre.». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Francesc Daniel,369 De Deo Authore 
Naturae, et Gratiae.
368. Cf. Denzinger-Hünermann, 2011-2167.
369. Cf. supra, nota 330. El ms. 1705 de la BUB conté els Tractatus theologicus de Sanctis-
simo Trinitatis mysterio, el Tractatus theologicus de scientia, voluntate, potentia et invisibilitate Dei, i el 
Tractatus de Christo Deo, Servatore nostro de Francesc Daniel, escrits els anys 1795-1796. 
3. Altres manuscrits: BC, ms. 3502.
6. Contingut:
Disp. de rerum Vniversarum Principio, pàg. 21.
Pars i. de Angelis, pàg 132.
Disp. i. de existentia et natura Angelorum, pàg. 131.
Quaest. i. de Angelorum existentia, pàg. 141.
Quaest. ii. de angelorum natura, pàg. 171.
Disp. ii. de tempore, et loco Conditionis Angelorum, pàg. 241.
Quaest. i. de tempore quo Angeli conditi sunt, pàg. 241.
Quaest. ii. Vbi Conditi sunt Angeli, an in Loco sint, et qua ratione sint in eo ac 
moveantur, pàg. 271.
Disp. iii. de Angelorum cognitione, voluntate, et locutione, pàg. 341.
Quaest. i. de cognitione Angelorum, pàg. 341.
Quaest. ii. de Angelorum Voluntate, pàg. 411.
Quaest. iii. de Angelorum Locutione, et illuminatione, pàg. 441.
Disp. iiii. de Angelorum Gratia, et Beatitate. Quaest. i. de Gratia Angelorum, 
pàg. 491.
Quaest. ii. de Angelorum Beatitate, pàg. 541.
Disp. v. de peccato, Obstinatione, ac poena Malorum Angelorum. Quaest. i. de 
Angelorum peccato, pàg. 571.
Quaest ii. de Apostatarum Angelorum obstinatione ac poena, pàg. 701.
Disp. vi. de Angelorum numero, missione, custodia eorumdemque virtute in 
corpora, pàg. 801. 
Quaest. i. de numero ac Distinctione Angelorum, pàg. 801.
Quaest. ii. de Angelorum missione, pàg. 901.
Quaest. iii. de Angelorum Custodia, pàg. 931.
Quaest. iv. de Angelorum Virtute in res corporeas Animasque Hominum, pàg. 
991. 
Artic. i. de Vnitate Angelorum in corpora Vniversim, pàg. 1001.
Artic. ii. de Angelorum Virtute in corpora mentesque Hominum, pàg. 1021.
Art. iii. de mirabilibus Angelorum, pàg. 1041.
Pars ii. de sex Priorum Mundi Dierum Opifi tio, pàg. 1051.
Disp. i. in Mundi opifi cium Vniversim, pàg. 1051.
Quaest. i. de Historia Creationis Mundi a Moise tradita, pàg. 1061.
Quaest. ii. an Naturales sint primi 6 creationis Mundi dies, pàg. 1081.
Disp. ii. de Singulorum Dierum operibus, pàg. 1131.
Quaest. i. de Operibus Primae Diei, pàg. 1131.
Quaest. ii. de Secundae Tertiae, et Quartae Diei Operibus, pàg. 1191.
Quaest. iii. de Operibus Quintae, Sextae, Septimae Diei, pàg. 1221.
Quaest. iv. De hominis Productione, pàg. 1241.
Artic. i. de Productione hominis secundum corpus, pàg. 1241.
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Artic. ii. de Productione hominis secundum Animam, pàg. 1271.
Quaest. v. An Adam Primus homo fuerit, pàg. 1331.
Pars iii. de statibus Naturae Humane, pag. 1381.
Disp. i. de statibus Naturae Purae, integrae pàg. 1391.
Quaest. i. an possibilis sit status purae Naturae, pàg.1391.
Disp. ii. de statu Naturae innocentis, pàg. 1471.
Quaest. i. de Naturae Dotibus in statu isto, pàg. 1471.
Quaest. ii. de Justitia Originali et gratia hominis innocentis, pàg. 1501.
Quaest. iii. qua gratia egebat homo innocens vt in eo statu perceveraret (sic), pàg. 
1551.
Disp. iii. de statu Naturae Lapsae, pàg. 1591.
Quaest. i. de peccati Originalis existentia, pàg. 1591.
Quaest. ii. de essentia peccati Originalis, pàg. 1661.
Quaest. iii. de Originalis peccati traductione, pàg. 1721.
Quaest. iv. de paenis peccati originalis, pàg. 1771.
Artic. i. de paenis peccati Originalis in alia vita, pàg. 1771.
Artic. ii. de peccati Originalis paenis in hac vita, pàg. 1811.
Disp. Vltima de statu naturae reparatae, pàg. 1831.
Pars iv. de Gratia auxiliante, pàg. 1841.
Disp. i. de Natura et divisione Gratiae, pàg. 1841.
Quaest. i. Quid gratia sit, et quotuplex, pàg. 1841.
Quaest. ii. de gratia operante, et cooperante, pàg. 1881.
Artic. i. de Operantis ac cooperantis gratiae natura, pàg. 1891.
Artic. ii. de Operantis gratiae necessitate, pàg. 1911.
Appendix quo in sensu conferat Deus gratiam faciendi quod est in se, pàg. 1941.
Quaest. iii. de gratia suffi cienti, et effi caci, pàg. 1951.
Artic. i. de existentia, et natura gratiae suffi cientis, pàg. 1961.
Artic. ii. de Gratiae effi cacis Natura, pàg. 1991.
Artic. iii. an Gratia seipsa sit effi cax, pàg. 2021.
Artic. iv. Cujuscemodi (sic) sit effi cacia interior Gratiae, pàg. 2091.
Disp. ii. de Gratiae Concordia cum arbitrio, pàg. 2131.
Quaest. i. de Liberi arbitri existentia, pàg. 2131.
Quaest. ii. Concordia Gratiae, cum arbitrio ostenditur, pàg. 2171.
Disp. iii. de gratiae necessitate, pàg. 2191.
Quaest. i. de necessitate gratiae ad cognocendum verum, pàg. 2191.
Quaest. ii. de necessitate gratiae ad operandum bonum malumque vitandum, pàg. 
2191 [2201].
Quaest. iii. de necessitate gratiae ad perseverandum, pàg. 2251.
Disp. iv. de gratiae distributione, pàg. 2271.
Quaest. Vnica. an suffi cientia gratiae auxilia omnibus conferantur, pàg. 2271.
Pars v. De gratia habituali. Disp. Vnica. de natura (sic) et gratiae habitualis effec-
tibus, pàg. 2341.
Quaest. i. de Gratiae habitualis natura, pàg. 2341.
Quaest. ii. de dispositionibus ad gratiam naturalem, pàg. 2381. 
Quaest. iii. de gratiae habitualis effectibus, pàg. 2401.
Quaest. iv. de Gratiae habitualis augmento ac termino, pàg. 2451.
Pars vi. de merito, pàg. 2461.
Quaest. i. Meriti descriptio, ac divisio, pàg. 2461.
Quaest. i. Conditiones meriti condigni, pàg. 2481.
Quaest iii. de augmento et reviscentia meritorum, pàg. 2511.
IV
1. Pàgines 12-1782. Pàg. 12, inc.: «Tractatus Scholastico Dogmaticus. de 
Sanctissimo Trinitatis Mysterio. Proaemium. Timuit ingeniorum Aquila 
Agustinus libros de trinitate editurus eosque juvenes (sic) inquoabit et non 
nisi senex confessit, nec profecto mirum ...».
Pàg. 22, exp. del proemi: «… Tantam Divinarum Personarum missionem 
aliaque nonnulla pro temporis oportunitate tractabimus».
Ib., inc. del tractat: «Disputatio i. Trinitatis fi des stabilitur. Cum adversus 
Trinitatis Misterium veluti totius Christianae Religionis fundamentum cona-
tus omnes et artes ab initio Ecclesiae per gentiles, judeos et hereticos diabulus 
(sic) continuo direcxerit (sic) atque etiam nunc | [pàg. 3] dirigere non desistat, 
cogit nos … »
Pàg. 1732, exp.: «... Valete itaque meique adput (sic) Deum ut ego vestrum 
ero memores estote. Die 20 Marci anno mdcclxxxiii Dei». 
Pàg. 1752, inc.: «Index quaestionum et Articulorum hujus libri ... ».
Pàg. 1782, exp.: «... Appendix vnica de additione particulae fi lioque facta 
synbolo constantinopolitano». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Josep Flinch,370 Tractatus Scholastico 
Dogmatico De Sanctissimo Trinitatis Mysterio.
6. Contingut: 
Tractatus de Sanctissimo trinitatis Mysterio, pàg. 12.
Disp. i. Trinitatis fi des stabilitur, pàg. 22.
Quaest. i. Ostenditur Trinitas Personarum in eadem natura Dei, pàg. 32.
Artic. i. de Haereticis Trinitatis inpugnatoribus, pàg. 32.
Artic. ii. Momenta veteris testamenti pro Trinitate, pàg. 92.
Artic. iii. Nobi (sic) testamenti loca pro Trinitate, pàg. 122.
Artic iv. Traditionem de Trinitate atque ratiocinia profert, pàg. 142.
Artic. v. Objectiones haereticorum ex sacra scriptura, pàg. 172.
Artic. vi. Objectiones a ratione, pàg. 212.
Quaest. ii. Demonstratur Divinarum Personarum aequalitas, pàg. 252.
Argumenta contraria, pàg. 302.
Quaest. iii. de Cognosibilitate (sic) Mysterii Trinitatis, pàg. 312.
Argumenta contraria, pàg. 362.
Disp. ii. de his quae Sanctissimae Trinitati sunt comunia, pàg. 372.
Quaest. i. de Divinis procestionibus (sic), earumque natura, Principiis, ac Termi-
nis, pàg. 382.
370. Rubio, I, 407; Vila, 420. Consta com a lector de la biblioteca de la Universitat de 
Cervera els anys 1788-1798, 1802-1803 i 1804-1805: Rubio, II, 144. Consta com a bibliote-
cari els anys 1788-1789, 1795-1796 i 1800-1801, Rubio, II,144-145.
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Argumenta contraria, pàg. 412.
Quaest. ii. an Divina essentia generet, vel generetur, pàg. 452.
Quaest. iii. de nominibus quae de Trinitate Vniversim dicuntur, pàg. 512.
Artic. i. Nomina quaedam praesertim Hiypostasis, et personae explicantur, pàg. 
522.
Artic. ii. de Constitutivo Divinarum Personarum, pàg. 592.
Artic. iii. de subsistentia, et existentia Dei, pàg. 682.
Quaest. iv. de Notionibus, et circumincessione Divinarum personarum, pàg. 
722.
Quaest. v. De Divinis relationibus, pàg. 762.
Artic. i. de eorum numero, pàg. 762.
Argumenta contraria, pàg. 782.
Artic. ii. de Divinarum relationum Perfectione, et ordine, pàg. 792.
Argumenta contraria, pàg. 822.
Quaest. vi. regulae ad apte de Trinitate loquendum constituuntur, pàg. 832.
Disp. iii. de Divinis Personis in Particulari, pàg. 872. 
Quaest. i. de persona Patris, pàg. 882.
Artic. i. de nomine Patris, pàg. 882.
Artic. ii. de eterna generatione qua Pater est, pàg. 912.
Argumenta contraria, pàg. 952.
Artic. iii. de nominibus ingenitum, principium aliisque primae Personae propriis, 
pàg. 982.
Argumenta contraria, pàg. 100.
Quaest. ii. de persona Filii, pàg. 1012.
Artic. i. de nomine Filii ejusque Divinitate, pàg. 1022.
Argumenta contraria, pàg. 1052.
Artic. ii. de nomine Verbi, atque ex quarum rerum natura producatur, pàg. 
1082.
Argumenta contraria, pàg. 1112.
Artic. iii. de Nomine imaginis, et sapientiae, pàg. 1162.
Quaest. iii. de Persona Spiritus Sancti, pàg. 1192.
Artic. i. de Spiritus Sancti Divinitate, et nomine, pàg. 1192.
Argumenta contraria, pàg. 1222.
Artic. ii. de Procestione (sic) Spiritus Sancti â Patre, et Filio, pàg. 1252.
Argumenta contraria, pàg. 1292.
Artic. iii. Enodatur alterius Principium Processionis Spiritus Sancti ejusque realis 
distinctio a Filio, pàg. 1322.
Argumenta contraria, pàg. 1342.
Artic. iiii. Ostenditur cur processio Spiritus Sancti non sit generatio, pàg. 1372.
Sec. i. Rationes quaedam hujusse (sic) discriminis reperiuntur, pàg. 1382.
Sec. ii. Vera discriminis ratio inter eas ostenditur processiones, pàg. 1402.
Argumenta contraria, pàg. 1422.
Artic. v. An Spiritus Sanctus sit donum, pàg. 1452.
Sec. i. quomodo donum esse Spiritui Sancto Conveniat, pàg. 1452.
Argumenta contraria, pàg. 1472.
Sec. ii. quomodo detur Spiritus Sanctus, pàg. 1482.
Argumenta contraria, pàg. 1522.
Sec. iii. a quo quibusque Spiritus Sanctus detur, pàg. 1532.
Argumenta contraria, pàg. 1572.
Artic. vi. an Pater, et Filius diligant se Spiritu Sancto, pàg. 1582.
Disp. iv. de Misione duarum Personarum, pàg. 1622.
Quaest. i. quid Missio sit ac quaenam Divinae Personae mittantur, pàg. 1622.
Quaest. ii. de Missione quaedam vberius expenduntur, pàg. 1682.
Appendix vnica de additione Particulae «fi lioque» facta Sinbolo (sic) Constanti-
nopolitano, pàg. 1712.
V
1. Pàgines 1782-1802. Pàg. 1782, inc.: «Concilia Generalia primum Nicae-
num Concilium 318 Patrum sub Silvestro anno 325, in quo Arius ...».
Pàg. 1802, esp.: «... generalium ordinum 7. Finis Coronat Opus. | Anno â 
Solis ortu | anno Christi | 1783». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Llista dels concilis generals, de 
Nicea a Trento.
F
1. Pàgines 13-1073. Pàg. 13, inc. del proemi: «Sacrosanctae Theologiae 
Moralis Tractatus de Justitia, et Jure. Proemium. Vt dignitatem aperte in sin-
gularitatem Justitia ita preclaros fructus et emulamenta tanta producit, vt vix 
acessio major ad illam posse videatur, si igitur egregia hec virtus plurimum 
in rebus humanis splendoris obtinet ...».
Pàg. 23, exp. del proemi: «… causisque hiis quae ad externum forum spec-
tant a foro autem interno longe distant, recto tramite dirigatur».
Ib., inc. de la divisió de la materia: «Idcirco jam investigulo ipso totius 
tractationis, quod Dei Optimi Maximi ejusque Immaculatae Matris, Acade-
miae Nostrae, atque adeo totius Hispaniae tutelari potentissime …».
Ib., exp. de la divisió de la materia: «… Quinta de adquirendo rerum 
dominio per [u]su capionem et longi temporis prescriptionem».
Pàg. 33, inc. del tractat: « Dicertatio (sic) i. de Justitia, et Jure generatim. 
Justitia teste tulio dicta est a iure, quod per eam constanter et perpetuo cuique 
tribuitur. Igitur acturis nobis de justitia …». 
Pàg. 1073, exp.: «... ut sicut aliae terae (sic) Bestiae venatione capiantur. 
Tertii gregis, etc.». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Jaume Pelfort,371 Sacrosanctae theologiae 
Moralis Tractatus de Justitia, et Jure.
6. Contingut: 
Proemium, pàg. 13.
371. Cf. Casanovas, J. F., II, n. 1087; Rubio, I, 405; Vila, 420. Possiblement és el lector 
de la biblioteca esmentat per Rubio, II, 144 (ací dit Bellfort) per als anys 1782-1783; consta 
com a Bibliotecari els anys 1783-1786, Rubio, II, 144.
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Dicert. (sic) i. de Justitia, et Jure generatim, pàg. 33.
Caput i. de natura, et divercitate (sic) Justitiae, pàg.43.
Caput ii. quotuplex sit Justitia, pàg. 83.
Caput iii. disolvuntur quaedam dubia circa naturam vtriusque Justitiae, pàg. 
143.
Disp. ii. de Dominio, pàg. 203.
Caput i. de essentia Juris, quod est obiectum Justitiae, pàg. 213.
Cap. ii. Variae Juris Divisiones, pàg. 283.
Caput iii. de Dominio proprietatis, pàg. 353.
Caput iv. an earum rerum quae vsu consumuntur licitus vsus sit â Dominio sepa-
rabilis, pàg. 453.
Caput v. Solvuntur objectiones, pàg. 493.
Dicert. (sic) iii. de hiis quibus earum illarumque rerum comunium (sic) competit, 
pàg. 523.
Caput i. quibus Dominium competere possit, pàg. 533.
Caput ii. quas in res Dominium cadere possit, pàg. 573.
Caput iii. an Vxores, et fi lii familias quorundam Bonorum Dominium habeat, 
pàg. 613.
Acertum (sic) primum, pàg. 68.
Acertum secundum, pàg. 69.
Ascertum (sic) Tertium, pàg. 69.
Caput iv. an Clerici Seculares habeat aliquarum rerum Dominium et quale, pàg. 
703.
Caput v. Solvuntur objectiones pàg. 813.
Caput vi. Diluuntur dubia quaedam ad praecedentem controvertiam (sic) spec-
tantia, pàg. 933.
Dicert iv. De aquirendo Dominio earum rerum quae aut nullius sint aut comunes 
omnium. Cap. i. De rerum divisione, pàg. 993.
Cap. ii. De acquirendo rerum Dominio per ocupationem, pàg. 1033.
Pàg. 1083-1143 buides.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: Variable, a columna tirada, de 39 línies constatades. 
Impaginació de la pàgina 2011: 17 + 107 + 19 x 18 + 171 + 14. 
2. Tipus de ratllat: Un sol plegat vertical de justifi cació. UR = 4,38.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
5. Decoració: Al fol. vii, dibuix amb tinta d’una planta amb fulles i fl ors, 
ocells a la part superior i la lluna i el sol a la part inferior. 
Pàg. 11, 241, 341, 1051, 1221, 1241, 1471, 1691, 2121, 2171, 2191, 2201, 
2251, 2271, 912, 1022, 1192, 1452, 1732, 13, títols en lletres cal·ligràfi ques 
grans, decorats amb fl ors, fulles i ocells, astres i fl ors, tot amb tinta. 
Pàg. 2091, 2131, 2151, lletra capital decorada, 
Pàg. 2121, part inferior, dibuix amb tinta: fulles i fl ors.
Pàg. 2331, dibuix d’una planta, amb tinta, que ocupa tota la pàgina.
Alguns títols porten lletres aglutinades.
Pàg. 612, 413, a la part superior, fl or dibuixada amb tinta.
Pàg. 1732, decoració de fl ors amb tinta a la part fi nal del tractat.
Pàg. 1742, dibuix a la tinta d’una Mare de Déu o altra santa, envoltada de 
traços en serpentí, en forma de gloriola; a la part superior, a banda i a banda, 
ocells molt crestats; a la part inferior, fullatge.
6. Notes. Al marge inferior de la pàg. 342: «Victor Dr. Philipus Flinch».
9. Copista: Josep Arnautó, consignat al marge superior esquerre de les pàg. 
851, pàg. 612, pàg. 413.
10. Revisions i correccions en forma de lliçons ratllades i correccions fetes 
en el moment de l’escriptura del manuscrit. 
12. Notícies històriques: El ms. 406 de la BC conté el Sisthema philoso-
phicum Pontifi cie ac Regie Cervariensis Academie lege et mora exaratum, de Jaume 
Pelfort, escrit per Josep Verdaguer i Planas el curs 1777-1778, donat a la 
biblioteca per Mn. Frederic Clascar. 
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Correcte.
2. Datació: Any 1783, tal com consta al fol. Ir, a la pàg. 1732 i al marge 
inferior de la pàg. 1802: «anno a solis ortu | anno Christi | 17 | 83». Cal remar-
car que aquesta data tan trencada de línies es combina amb un altre colofó: 
«Finis coronat | opus».
3. Origen olotí.
4. Propietaris i procedència: Josep Arnautó, BDSG.
76
Francesc Daniel, Tractatus de Christo Servatore. 
Anònim, Tractatus theologicus de sanctissima Maria virgine Deipara.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 210 x 25.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí esblanqueït. A la tapa 
I hi ha un gran estrip irregular que s’ha endut més d’una tercera part del 
pergamí.
2. Llom ras, del mateix pergamí, amb estrip i pèrdua de pergamí a la part 
inferior.
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a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions: A baix, enganxada sobre els plecs per manca 
de pergamí, etiqueta quadrada de paper blanc, amb la signatura del ms.: 
«BDSG | Ms | 76». 
3. Altres elements.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del ms.
d) Talls jaspiats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 187.
5. Dimensions: 148 x 205 x 20. 
6. Plecs: 
1) Bifoli, folis 1-2, en blanc.
2) Plec coix, de 11/10, folis 3-23, amb taló fi nal, sense reclam.
3) Plec de 6 x 2, folis 24-35, sense reclam.
4) Plec de 10 x 2, folis 36-55, sense reclam.
5) Plec de 10 x 2, folis 56-75, sense reclam.
6) Plec de 8 x 2, folis 76-91, sense reclam.
7) Plec de 10 x 2, folis 92-111, sense reclam.
8) Plec coix, de 5/8, folis 112-124, sense reclam.
9) Plec de 6 x 2, folis 125-136, sense taló.
10) Plec de 4 x 2, folis 137-144, acabat en blanc.
11) Plec de 10 x 2, folis 145-164, sense reclam.
12) Plec coix, de 10/11, folis 165-185, amb taló inicial, sense reclam
13) Bifoli, folis 186-187, en blanc.
El plec 8) és en realitat un plec de 5 x 2, amb tres folis cosits entre els dos 
folis fi nals de plec primitius. Aquest conjunt afegit, al seu torn, és un plec de 
2 x 2 sense el primer foli de la segona meitat del plec, testimoniat pel taló 
corresponent.
Entre el foli 164 i 165, on manca un foli, no sembla que s’hagi perdut 
text.
Al foli 1r, a baix, cap a l’extrem dret, cota del ms. escrita en llapis: «Ms 
| 76».
Al foli 3r, cap a dalt i centrada, nota de propietat: «Costas».372
Paràgrafs del text numerats.
8. Foliació contínua, en llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior dret del 
recto dels folis, feta i acabada el 18 de novembre del 2010 per l’autor d’aquest 
catàleg. Hi ha una paginació coetània de l’escriptura del ms., que comença a 
l’actual foli 4r i arriba fi ns al 12r. És escrita en tinta sèpia, al centre del marge 
superior de la pàgina, amb els números aràbics posats entre parèntesi; compta 
del (1) al (17) i queda estroncada.
10. Filigrana «Romeu»; sense ésser igual, perquè el nom del fabricant no 
és escrit de la mateixa manera, s’assembla a la del tipus Valls i Subirà 856, 
documentada a Olot, Capellades i Vic entre l’any 1771 i el 1777.
12. Sistema de ratllat en sec: <<<<>>>>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
I
1. Folis 4-139. Fol. 4r, inc. del proemi: «De Christo Servatore nostro 
Tractatus. Quamquam theologiae nomen si presso strictoque sensu accipiatur 
sermoni illi dumtaxat aptetur quo de Dei natura, attributis Personasque dis-
seritur, ut adnotavit Petavius libro Theologicorum dogmatum ...».
Fol. 4v, exp. del proemi: «… quia in ipso complacuit omnem penitudinem 
inhabitare et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacifi cans per sanguine 
crucis eius sive quae in terris sive quae in caelis sunt». Col. 1, 19-20.
Fol. 5r, inc. de la divisió de la matèria: «In quibus fere omnia summatim 
complexus …».
Ib., exp. de la divisió de la matèria: «… Tractat universa haec Magister 
Sententiarum l. 3».
Ib., inc. del tractat: «Disputatio 1. De Incarnationis Filii possibilitate et 
existentia. Priusquam Dei Filium incarnari potuisse ac re ipsa incarnatum esse 
attendamus, Incarnationis ipsius notionem tradere praestat …».
Fol. 139v, exp.: «... quod spiritibus sanctorum inquietudinem seu displi-
centiam affert. Vide Cabasutium in Notitiis Conciliorum. Ad ultimum res -
pondetur Ecclesiam prudentissimis legibus cavere ne impostura ulla in Reli-
quiarum expositione contingat».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Francesc Daniel,373 Tractatus de Christo 
Servatore.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 1705, fol. 136v-194; Montserrat, ms. 
324, f. 2-107v; Barcelona, Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, 
ms. 1B-13, p. 1-192.
372. Cf. supra, nota 323.
373. C. supra, nota 330.
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4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel Rosell, IV, 209-210; Olivar, 76.
6. Contingut: 
Fol. 5r: Disputatio 1. De Incarnationis Filii possibilitate et existentia.
Fol. 7r: Quaestio 1ª. An possibilis sit incarnatio ac naturali ratione demonstrabi-
lis.
Fol. 8r. Argumenta contraria.
Fol. 12r: Quaestio 2. De existentia Misterii Incarnationis.
Fol. 12v: Articulus 1us. Adversus Judaeos Incarnationis existentia demonstratur. 
Demonstratur primo ex professia (sic) Jacob.
Fol. 15r: Argumenta contraria.
Fol. 16v: Demonstratur secundo ex propheciis Danielis aliorumque.
Fol. 18v: Articulus 2. Demonstratur adversus Gentiles Incarnationis existentia.
Fol. 21r. Disputatio 2. De Incarnationis necessitate et causa. Quaestio 1. An 
Deum incarnari necesse fuerit.
Fol. 23r: Argumenta contraria.
Fol. 24v. Quaestio 2. De Incarnationis causa efi ciente.
Fol. 25v: Argumenta contraria.
Fol. 27v: Quaestio 2 (sic). De Christi genealogia ejusque conceptione ex virgine.
Fol. 29v: Argumenta contraria.
Fol. 31v: Quaestio 3ª. De Incarnationis causa motiva.
Fol. 34r: Argumenta contraria.
Fol. 35r: Quaestio 4ª. De causa meritoria Incarnationis.
Fol. 36v: Argumenta contraria.
Fol. 37v: Disputatio 3. De hipostatica naturarum unione in Christo.
Fol. 38r: Quaestio 1. An Christus veram et totam adsumpserit (sic) naturam 
humanam.
Fol. 41r: Quaestio 2. De humanae naturae defectibus a Christo adsumptis.
Fol. 49r: Quaestio 3. Appendix. An potentiam peccandi adsumpserit Christus.
Fol. 52v: Quaestio 4. De variis circa naturam a Deo adsumptam.
Fol. 54v. Argumenta contraria.
Fol. 55v: Quaestio 5. An unica existat in Christo Persona.
Fol. 60v: Quaestio 6. An Persona Christi sit composita.
Fol. 61v: Argumenta contraria.
Fol. 63v: Quaestio 7. An duae sint in Christo naturae post unionem.
Fol. 65r: Argumenta contraria.
Fol. 66v: Quaestio 8. Varia de unione hypostatica requiruntur.
Fol. 67v: Disputatio 4. De idiomatum comunicacionem (sic).
Fol. 68r: Quaestio 1. Idiomatum comunicacio in Christo ostenditur, regulis de 
ea constitutis.
Fol. 70v. Quaestio 2. De sensu istarum propositionum: Deus factus est homo: 
homo factus est Deus.
Fol. 72r. Argumenta contraria.
Fol. 72v: Quaestio 3. An Christus creatura sit ceperitque existere.
Fol. 73v: Argumenta contraria.
Fol. 74v: Quaestio 4. An Christus ut homo sit Persona et quo sensu.
Fol. 77r: Quaestio 5. An Christus ut homo sit Filius Dei adoptivus.
Fol. 80r: Quaestio 6. An Christus servus Dei dici possit.
Fol. 82r: Quaestio 7. An Christus in morte fuerit homo et an ubique sit.
Fol. 83v: Argumenta contraria.
Fol. 84v. Disputatio 5. De Christi scientia.
Fol. 85r: Quaestio 1. An plenitudo scientiae fuerit in Christo.
Fol. 87v: Quaestio 2. Quotuplex scientia in Christo fuerit.
Fol. 90r: Argumenta contraria.
Fol. 92v: Disputatio 6. De Christi voluntate. Quaestio 1. De duplici voluntate 
Christi.
Fol. 97r: Quaestio 2. De humana Christi libertate.
Fol. 99v: Argumenta contraria.
Fol. 100v: Quaestio 3. An et quo modo Christi humanitas instrumentum fuerit 
Divinitatis.
Fol. 102r: Argumenta contraria.
Fol. 103r: Disputatio 7. De Christi gratia et virtutibus.
Fol. 103v: Quaestio 1. De Christi gratia quam vocant unionis.
Fol. 104v. Argumenta contraria.
Fol. 106r: Quaestio 2. De gratia Christi habituali et actuali ejusque donis et 
virtutibus.
Fol. 109v: Quaestio 3. De gratia Christi ut Capitis.
Fol. 110v: Argumenta contraria.
Fol. 111r: Disputatio 8. De merito et satisfactione Christi.
Fol. 111v: [Quaestio 1].
Fol. 114v: [Quaestio 2].
Fol. 116r: Argumenta contraria.
Fol. 117r: Quaestio 3. De Christi satisfactione.
Fol. 119v: Argumenta [contraria].
Fol. 121r: Quaestio 4. An Christus sit Redemptor.
Fol. 122r: Argumenta contraria.
Fol. 122v: Quaestio 5. Appendix. An pura creatura Deo condigne satisfacere po-
tuerit.
Fol. 126v: Disputatio 9. De quibusdam aliis Christi dignitatibus.
Fol. 127r: Quaestio 1. De Regia et Judiciaria Christi potestate.
Fol. 128v: Quaestio 2. De Christo mediatore ejusque Sacerdotio et oratione.
Fol. 130r: Argumenta contraria.
Fol. 131r: Disputatio 10. De Christi adoratione.
Fol. 131v: [Quaestio 1].
Fol. 133v. Argumenta contraria.
Fol. 134v. Quaestio 2. De adoratione et invocatione sanctorum.
Fol. 135v: Argumenta contraria.
Fol. 137r: Quaestio 3. De Sanctarum Imaginum et Reliquiarum adoratione.
Fol. 138v: Argumenta contraria.
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Folis 140-144 en blanc.
II
1. Folis 145-184. Fol. 145r, inc.: «Tractatus Theologicus De Santissima 
Maria Virgine Deipara. Praeludium quo vniuersim SS. Virginis Mariae laudes 
optimis statuuntur fundamentis. Ludovicus Antonius Muratori,374 vir qui-
dem in paucis eruditus, sed novitatis amans et a pluribus frigidae in Beatam 
Virginem pietatis notatus, in opere la Devozione regolata, ab ipso sub emeriti 
Lamindi Britanii375 nomini (sic) in lucem edito ...».
Fol. 184v, exp.: «... receptam informationem Manresanae Cathedralis 
Ecclesiae ad Generale Bassiliense Concilium remissit (sic); qua mota Synodus 
illa sacra infra datum espediit (sic) decretum erga Immaculatam conceptionem 
honorifi centissimum».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim [Francesc Daniel?], Tractatus 
theologicus de sanctissima Maria virgine Deipara.
3. Altres manuscrits: BC, ms. 3808, f. 1r-27r; Arxiu-Biblioteca dels Fran-
ciscans de Catalunya, ms. 1B-13, p. 12-602.
6. Contingut: 
Fol. 145r: Praeludium.
Fol. 148v: Disputatio 1. De Sanctissimae Virginis Mariae genere, conceptu et 
ordine (sic pro origine?).
Fol. 149r: Quaestio 1. De genere atque Parentibus Sanctissime Virginis Mariae.
Fol. 153r: Quaestio 2. De Sanctissime Mariae Virginis conceptione.
Fol. 156v: Quaestio 3. De beatae Mariae Virginis ortu.
Fol. 157v: Disputatio 2. De gratia et meritis Sanctissimae M. V. Deiparae. Quaes-
tio 1ª. De originali Mariae Virginis gratia.
Fol. 171r: Quaestio 2. An Deipara debitum peccati originalis contraxerit.
Fol. 173r: Quaestio 3. De immaculatae Virginis Mariae Conceptionis cultu.
Fol. 179r: Quaestiones Appendices quaedam ad cultum Immaculatae Conceptio-
nis Beatae Mariae Virginis.
Fol. 182v: Ad numerum 165.
Folis 185-187 en blanc.
374. Cf. DBI, LXXVII, 443-452. 
375. El llibre s’intitulava Della regolata divozion de’ Cristiani i corria a nom de Lamindo 
Pritanio. Fou imprès a Venècia el 1747: Cf. DBI, 77, 451.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 175, a columna tirada, de 32/32 línies. Impa-
ginació del foli 37r: 23 + 110 + 20 x 14 + 175 + 14.
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i tres línies verticals de justifi -
cació; escriptura de justifi cació a justifi cació.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva de fi nals del segle xviii o principis del 
xix, com la dels mss. 61 i 62.
5. Decoració: No n’hi ha.
6. Nota del mateix copista al fol. 129v. 
7. Timbre del «Seminario Episcopal de la Diócesis de Gerona» al foli 4r.
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions escassíssimes.
12. Notícies històriques: Forma conjunt amb els mss. 61 i 62.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Oxidació sensible en els tres primers plecs.
2. Datació: Segle xviii ex.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Manuel Costas,376 BDSG.
77
Anònim: De scientia et voluntate Dei.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 147 x 214 x 20.
b) Material: Ànima de cartró, recoberta de pergamí blanquinós.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions. Dalt de tot, en tinta sèpia clara: «Theolo-|
-gia | To. II».
376. Cf. supra, nota 323.
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3. Altres elements.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del ms.
d) Talls amb restes de jaspiat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii-xix.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 154. 
5. Dimensions: 145 x 206 x 15.
6. Plecs: 
1) Plec de 4 x 2, fol. de folre I-7, sense reclam.
2) Plec de 5 x 2, folis 8-17, sense reclam.
3) Plec de 5 x 2, folis 18-27, sense reclam.
4) Plec de 8 x 2, folis 28-43, sense reclam.
5) Plec de 4 x 2, folis 45-51, sense reclam.
6) Plec de 5 x 2, folis 52-61, sense reclam.
7) Plec de 6 x 2, folis 62-73, sense reclam.
8) Plec de 5 x 2, folis 74-83, sense reclam.
9) Plec de 4 x 2, folis 84-91, sense reclam.
10) Plec de 4 x 2, folis 92-99, sense reclam.
11) Plec de 4 x 2, folis 100-107, sense reclam.
12) Plec de 4 x 2, folis 108-115, sense reclam.
13) Plec de 4 x 2, folis 116-123, sense reclam .
14) Plec de 5 x 2, folis 124-133, en blanc.
15) Plec de 5 x 2, folis 134-143, en blanc.
16) Plec de 6 x 2, folis 144-fol. de folre II.
Al foli 1r, dalt de tot, en tinta sèpia: «Dr. Don (ratllat) Josef Callis (gar-
got)».
Al fol. 2r, centrat: «Tractatus Theologicus | To. II | De scientia et voluntate 
| Dei».
Al fol. 5r, nota: «Se escrivio este libro | en el Anyo de 1791 en | 1792 por 
mano de | Joseph Callís | y Serrat». Al fol. 5v, dalt de tot: «Que. 9 de livertate 
Dei pag. 199» [ítem repetit, ja escrit al principi del fol. 5vr].
8. Foliació contínua, en llapis i xifres aràbigues, situada a l’angle superior 
dret del recto dels folis, feta i acabada per l’autor del catàleg el 20 de novem-
bre del 2010. A partir de l’actual foli 8r, comença una paginació en tinta sèpia, 
xifres aràbigues i mateixa situació, coetània de l’escriptura del volum, que 
arriba fi ns a la pàgina 265, ara foli 134r. 
9. Numeració de plecs: No n’hi ha rastre.
10. Filigranes: a) Folis 1-26, 52-72, 92-154, fi ligrana «Francesc Roma-
ní», del tipus Valls i Subirà 820, documentada a Manresa el 1798 i a 
Barcelona el 1799.
b) Folis 29-42, fi ligrana «Ramon Romaní», del tipus Valls i Subirà 
776, documentada a Capellades i a Barcelona el 1729, i a Cardedeu el 1744.
c) Folis 44-51 i 74-91, fi ligrana «Farreras», del tipus Valls i Subirà 
338, documentada a Lleida el 1751.
12. Sistema de ratllat en sec. <<<<>>>>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Folis 4-5. Fol. 4r, inc.: «Index titulorum. Tractatus 1 de existentia et 
scientia Dei pag. 13 ...».
Fol. 5r, exp.: «... Questio 12. De Potentia Dei pag. 246. | Se escrivio este 
libro | en el Anyo de 1791 en | 1792 por mano de | Joseph Callís | y Serrat». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Index titulorum.
Folis 6-7 en blanc.
B
1. Folis 8-127. Fol. 8r, inc. del proemi: «Tractatus 1. De existentia 
et scientia Dei. Proemium. Tractationem de scientia et voluntate Dei auto-
re et interprete D. Thoma acgredimur (sic), non eo quidem consilio ut Divine 
scientie et voluntatis additissima (sic) secreta aperire et plena in luce collocare 
conemur ...».
Ib., exp. del proemi: «… Adnotabimus autem distinctiones Magistri Sen-
tentiarum ad qas (sic) singule dispositiones pertinebunt».
Fol. 8v, inc. del trctat: «Questio 1. De existentia, objecto et proprietatibus 
scientiae Dei. Articulus 1. Vtrum sit in Deo scientia in dist. 35 lib. 1. Scientia 
nomen accipi potest late, et stricte; si late accipiatur, signifi cat cognitionem 
sive notitiam ad intellectum pertinentem, certam atque perspicuam ...».
Fol. 127v, exp.: «... Deus potuit facere vel potest fecisse ut Adam non pec-
caret. Dum enim dico potuit fecisse, signifi co sub amplitudine potentiae Dei, 
que eterna est et immutabilis, ideoque presentis temporis Verbo convenienter 
exprimitur, comprehendit autem quecumque olim facta sunt vel fi eri potue-
runt. Unde sanctus Thomas art. cit., inquit: Si attendatur immutabilitas Dei 
potentiae quidquid Deus potuit potest. Sint hec omnia in laudem Christi et 
angelici Doctoris. Amen».
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2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim: De scientia et voluntate Dei.
3. Altres manuscrits: BC, ms. 3433, f. 77-151.
6. Contingut: 
Fol. 8v: Questio 1. De existentia, objecto et proprietatibus scientiae Dei. 
Articulus 1. Vtrum sit in Deo scientia in dist. 35 lib. 1.
Fol. 9v: Solvuntur objectiones.
Fol. 10v: Articulus 2. Quid sit objectum scientiae Dei in eandem (sic) 
dist.
Fol. 12r: Solvuntur objectiones.
Fol. 13v: Articulus 3. Qualis sit scientia Dei in dist. 39.
Fol. 14v: Articulus 4. In quo medio Deus cognoscat posibilia (sic) in dist. 
35.
Fol. 16r: Solvuntur objectiones.
Fol. 17v: Questio 2. De scientia media.
Foll 18r: Articulus 1. De notione, ortu et progresu (sic) scientia media 
(sic).
Fol. 21r: Articulus 2. Vtrum scientia media sit concentanea (sic) sacrae 
scripturae.
Fol. 22r: Solvuntur objectiones.
Fol. 22v: Articulus 3. Vtrum scientia media cum Patrum doctrina con-
veniat.
Fol. 24v: Solvuntur objectiones.
Fol. 26r: Articulus 4. Vtrum scientia media conveniat rationibus Theo-
logicis.
Fol. 27v: Solvuntur objectiones.
Fol. 28r: Articulus 5. Vtrum saltim admiti debeat scientia media respectu 
Angelorum et hominis ignocentis (sic).
Fol. 29r: Questio 3. De divisione scientia (sic) Dei.
Fol. 29v: Articulus 1. Quotuplex sit scientia Dei in dist. 35 lib. 1.
Fol. 30v: Articulus 2. Vtrum divisio scientiae in scientiam simplicis inte-
lligentiae et visionis sit adequata.
Fol. 31r: Solvuntur objectiones.
Fol. 32r: Questio 4. De effi cientia scientiae Dei. Articulus 1. Vtrum scien-
tia Dei sit causa rerum effi ciens in dist. 38.
Fol. 33v: Solvuntur objectiones.
Fol. 34r: Articulus 2. Quaenam scientia in Deo sit causa rerum in eandem 
(sic) dist.
Fol. 35r: Solvuntur objectiones.
Fol. 36r: Articulus 3. Vtrum potentia in Deo sit distincta ab intellectu et 
voluntate.
Fol. 37r: Solvuntur objectiones.
Fol. 38r: Questio 5. De praescientia futurorum, quae absoluta vocantur.
Fol. 38v: Articulus 1. Quid et quotuplex sit futurum.
Fol. 40r: Articulus 2. Vtrum Deus certo cognoscat futura contingentia absoluta 
in dis. 38.
Fol. 41v: Solvuntur objectiones.
Fol. 43v: Articulus 3. De medio in quo Deus cognoscit futura absoluta praesertim 
libera.
Fol. 44r: Prima Conclusio, Secunda Conclusio.
Fol. 44v: Tertia conclusio.
Fol. 45r: Quarta conclusio.
Fol. 45v. Quinta conclusio.
Fol. 46r: Solvuntur objectiones.
Fol. 48r: Articulus 4us. De futurorum presentia in eternitate.
Fol. 49r: Prima conclusio.
Fol. 49v: Secunda conclusio.
Fol. 50v: Solvuntur objectiones.
Fol. 52v: Questio 6. De futuris quae apellantur conditionata.
Fol. 53r: Articulus 1. Vtrum Deus certo cognoscat futura quae apellantur condi-
tionata.
Fol. 54v: Solvuntur objectiones.
Fol. 56r: Articulus 2. In quo medio cognoscat Deus futura contingentia conditi-
onata.
Fol. 57v: Solvuntur objectiones.
Fol. 59r: Questio 7. De divinis ideis in dis. 36, lib. 1. Articulus 1. Vtrum sint 
ideae in Deo.
Fol. 59v: Solvuntur objectiones.
Fol. 60v: Articulus 2. Vtrum sint plures ideae in Deo.
Fol. 61r: Solvuntur objectiones.
Fol. 61v: Articulus 3. Vtrum omnium quae Deus cognoscit sint ideae.
Fol. 62r: Solvuntur objectiones.
Fol. 62v: Questio 8. De Divina voluntate. Articulus 1. Vtrum sit in Deo voluntas 
in dis. 45, lib. 1.
Fol. 63v: Solvuntur objectiones.
Fol. 64r: Articulus 2. De objecto divinae voluntatis in eandem (sic) dist.
Fol. 64v: Prima conclusio.
Fol. 65r: [Secunda] conclusio.
Fol. 65v: Tertia conclusio.
Fol. 66r: Solvuntur objectiones. 
Fol. 68v: Articulus 3. Vtrum voluntas sit Dei immutabilis.
Fol. 69r: Prima conclusio. Secunda conclusio.
Fol., 69v: Tertia conclusio
Fol. 70v: Solvuntur objectiones.
Fol. 72v: Articulus 4. Quotuplex sit in Deo voluntas in eandem (sic ) dis.
Fol. 75v: Articulus 5. Vtrum voluntas Dei semper impleatur in dist. 47.
Fol. 76r: Prima conclusio.
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Fol. 77r: Secunda conclusio.
Fol. 77v: Solvuntur objectiones.
Fol. 79r: Questio 9. De libertate Dei. Articulus 1. Vtrum sit in Deo liberum arbi-
trium in dis. 25, lib. 1.
Fol. 80v: Articulus 2. In quo posita sit Divina libertas in eandem (sic) dist.
Fol. 82v: Solvuntur objectiones.
Fol. 84r: Articulus 3. Vtrum divinae voluntatis decreta sint per se et intrinsecus 
efi catia (sic).
Fol. 85v: Prima conclusio.
Fol. 87r: Secunda conclusio.
Fol. 88v: Tertia conclusio
Fol. 90r: Solvuntur objectiones.
Fol. 95r: Questio 10. De phisica (sic) premotione.
Fol. 95v: Articulus 1. Quid phisice premotionis nomine intelligatur.
Fol. 98v: Articulus 2. Vtrum vere existat Phisica premotio.
Fol. 106r: Solvuntur objectiones.
Fol. 109v: Articulus 3. Vtrum Deus phisice promoveat ad actum peccati in dist. 
44, lib. 2.
Fol. 112r: Solvuntur objectiones.
Fol. 114v: Questio 11. De Amore, Justitia et Misericordia Dei. Articulus 1. De 
Amore Dei.
Fol. 116r: Prima conclusio.
Fol. 117r: Secunda conclusio
Fol. 117v: Solvuntur objectiones.
Fol. 118v: Articulus 2. De Justitia Dei.
Fol. 119r: Prima conclusio
Fol. 119v: Secunda conclusio.
Fol. 119v: Solvuntur objectiones.
Fol. 122r: Articulus 3. De Misericordia Dei.
Fol. 122v: Conclusio.
Fol. 124v: Questio 12. De potentia Dei in dist. 42, 43, 44.
Folis 128-154 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 111 x 182, a columna tirada, de 32 línies constata-
des. Impaginació del foli 49r: 15 + 111 + 17 x 13 + 182 + 10. 
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i dues línies verticals de justi-
fi cació; escriptura de justifi cació a justifi cació. UR = 5, 7.
3. Tipus de lletra i mans: Escriptura cursiva de fi nals del xviii i principis 
del xix, de dues mans: a) la primera és la de Josep Callís i Serrat, que escriu 
els folis 8-84; b) la segona és anònima i escriu els folis 1-5 i 122v-127v.
5. Decoració: Entre els folis 7 i 8, treient taló entre els folis 17 i 18, gravat 
amb inscripció: «Sto Thomas de Aqvino – J. C.».
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» als folis 2r i 41r. Un 
segell del «Seminario conciliar | de la Diocesis de | Gerona» al fol. 8r.
9. Copistes: Josep Callís i Serrat i un altre.
10. Revisions i correccions: No se’n veuen.
12. Notícies històriques: Cf. supra, II, 6. L’exemplar de la BC fou escrit per 
Feliu Russinyol i Pou entre 1799 i 1800.
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: Al f. 5r, després de l’índex dels títols, hi ha una nota amb la 
data ben explícita: «Se escrivio este libro | en el Anyo de 1791 | en 1792 por 
Mano de | Joseph Callís | y Serrat».
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Josep Callís i Serrat, BDSG.
78
Segimon Almató, Tractatus de Visione Dei iuxta miram 
Angelici doctoris Divi Thomae Aquinatis doctrinam; 
Tractatus de scientia Dei iuxta miram Angelici doctoris 
divi Thomae Aquinatis doctrinam. 
Pau Rius, Tractatus de Deo uno eiusque attributis iuxta mentem 
Angelici Praeceptoris divi Thomae Aquinatis; 
Tractatus de actibus humanis juxta miram Angelici praeceptoris 
divi Thomae Aquinatis doctrinam.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 157 x 215 x 40.
b) Material: ànima de pasta de paper recoberta de pergamí groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí que les tapes.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells 
i directament a les tapes mitjançant dos nervis intens que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció dels sectors: A dalt: «tom. | the | ol |d. th». A baix, eti-
queta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 79».
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3. Altres elements.
b) Tancadors de cordill amb bola de fusta. A la tapa II, la bola de la part 
inferior ha desaparegut.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit. Coberta 
inicial despresa.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis laterals malmesos.
4. Conclusió. Data: Segona meitat de segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 326.
5. Dimensions: 151 x 206 x 37.
6. Plecs: 
1) Plec de 2 x 2, fol. de folre inicial-fol. 3.
2) Plec de 7 x 2, folis 4-17.
3) Plec de 7 x 2, folis 18-31.
4) Plec de 7 x 2, folis 32-45.
5) Plec de 7 x 2, folis 46-59.
6) Plec de 7 x 2, folis 60-73.
7) Plec de 7 x 2, folis 74-87.
8) Plec de 2 x 2, folis 88-91.
9) Plec de 7 x 2, folis 92-105.
10) Plec de 7 x 2, folis 106-119.
11) Plec de 5 x 2, folis 120-129.
12) Plec de 9 x 2, folis 130-147.
13) Plec de 4 x 2, folis 148-155.
14) Plec de 7 x 2, folis 156-169.
15) Plec de 7 x 2, folis 170-183.
16) Plec de 7 x 2, folis 184-197.
17) Plec de 7 x 2, folis 198-211.
18) Plec de 7 x 2, folis 212-225.
19) Plec de 7 x 2, folis 226-239.
20) Plec de 2 x 2, folis 240-243.
21) Plec de 7 x 2, folis 244-257.
22) Plec de 7 x 2, folis 258-271.
23) Plec de 7 x 2, folis 272-285.
24) Plec de 7 x 2, folis 286-299.
25) Plec de 9 x 2, folis 300-317.
26) Plec de 5 x 2, folis 318-foli de folre fi nal.
Al primer plec, fol. 1r, centrat al marge superior: «Ex libris Felicis Pla et 
Batlle». A l’angle inferior dret, a llapis, cota actual de manuscrit: «ms |78».
Foli 2r: «Ex libris alter ad usum Felicis Pla, et Batlle Theologiae Sacrae 
studentis sub servitute Doctoris Siygismundi Almató, et sub servitute Docto-
ris Pauli Rius in Episcopali collegio Barcinonensi Sacrae Theologiae operam 
dedi die 15 septembris anno â Nativitate Domini 1769».
8. Foliació moderna, en llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior dret del 
recto dels folis, feta per Marta Lleopart Xifre, el dia 21 de maig de 2013, 
10. Filigranes: a) Folis 4-42, 77-116, 156-197, 214, 218, 223, 229-268, 
fi ligrana «Vilaseca», relacionada, encara que no igual, amb les de Valls i 
Subirà 1073-1077, documentades entre 1737-1774.
b) Folis 49-73, 198-213, 217, 220, 224, fi ligrana «Casas», del tipus 
Valls i Subirà 215, documentada a Lleida el 1773.
c) Folis 123-155, 272-326, fi ligrana «Frigola», semblant, no igual per-
què és molt més desenvolupada que la de Valls i Subirà 434, documentada 
a Barcelona el 1764.
12. Sistemes de ratllat en sec: <<<<>>>>.
III. Contingut literari
I
1. Folis 4-89. Fol. 4r, inc.: «Tractatus de Visione Dei Justa (sic) Miram 
Angelici Doctoris Divi Thomae Aquinatis Doctrinam. Prima parte. Questio-
ne decima 2da. Prooemium. Apostolus Paulus gencium Doctor ab ipsomet 
Deo praemotus jam in Empireii academia eruditus, jam in sacratissima Divi-
norum misteriorum penetraría (sic) ductus, jam de illo eterno erario in quo 
sunt omnes tesauri sapientiae et scientiae Dei locupletatus ...».
Fol. 4v, exp. del proemi: «… intuentium circa illius possibilitatem natu-
ram et causas, errores vero declinans».
Ib., inc. del tractat: «Questio prima de possibilitate visionis Dei. Articulus 
primus. An intel·lectus creatus perevadi (sic) possit ad Deum clare et intui-
tive videndum. Praemitendum est quod hoc quidem posse videre Deum per 
essentiam triplicem sensum habet …». 
Fol. 89v, exp.: «... 6 Martii anno â Nativitatet (sic) Domini 1769. Mane 
dictatus sub Doctore Siygismundo Almató Professore. | Felix Pla, et Batlle». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Segimon Almató, O. P.,377 Tractatus de 
Visione Dei iuxta miram Angelici doctoris divi Thomae Aquinatis doctrinam.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 99, f. 11-961; ms. 113 (3) sense foliar; ms. 
316, pàg. 1-295.
377. Vila, 373. Desconegut de Collell. 
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6. Contingut: 
Questio prima de possibilitate visionis Dei, fol. 4v.
Articulus primus. An intel·lectus creatus perevadi (sic pro elevari?) possit ad Deum 
clare et intuitive videndum, fol. 4v.
Articulus secundus. Vtrum Deus clare visus sub objecto intellectus nostri conti-
neatur, fol. 19r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 11v.
Articulus tertius. Vtrum in homine sit appetitus innatus ad claram Dei visionem 
per essentiam, fol. 13v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 15r.
Articulus quartus. Vtrum ad claram Dei visionem detur appetitus naturalis elici-
tus, fol. 17r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 19r.
Articulus quintus. Vtrum intellectus creatus possit videre Deum per intellectio-
nem increatam, fol. 22r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 23r.
Articulus Vltimus. Vtrum potentia vissiva vel alius sensus possit elevari ad viden-
dum vel attingendum Deum prout in se, fol. 25v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 26v.
Questio secunda. De specie ad visionem Beatifi cam requisita, fol. 28v.
Articulus primus. Vtrum Lumen Gloriae habeat rationem speciei in visione Beata, 
fol. 28v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 29v.
Articulus secundus. An de potentia Dei absoluta possit dari species impressa crea-
ta Deum quidditative, et pro ut in se repraesentans, fol. 31r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 32v.
Articulus tertius. An Beati in Patria forment, vel possint formare verbum, seu 
speciem expressam Deum quidditative representantem (sic), fol. 35v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 37r.
Articulus quartus. Vtrum Divina essentia vniatur mentibus Beatorum per modum 
speciei inpressae (sic) et expressae, fol. 38v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 40r.
Questio tertia. De Lumine Gloriae, fol. 42v.
Articulus primus. Vtrum Lumen Gloriae sit necessarium ut disponat intellectum 
creatum ad vnionem essentiae Divinae in ratione speciei intelligibilis, fol. 42v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 43v.
Articulus secundus. An Lumen Gloriae sit adequata virtus proxima producendi 
vissionem (sic) Beatam, fol. 45r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 46v.
Articulus tertius. Vtrum intellectus creatus lumine Gloriae elevatus concurrat ad 
Beatifi cam visionem ut causa principalis vel solum instrumentalis, fol. 51r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 51v.
Articulus quartus. Vtrum intellectus creatus sine lumine Gloriae possit de poten-
tia Dei absoluta visionem Beatam elicere, fol. 53v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 54r.
Articulus quintus. Vtrum inaequalitas intensiva visionis Beatifi cae â sola inaequa-
litate luminis Gloriae derivetur, fol. 55v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 56v.
Questio quarta. De existentia visionis Beatae, fol. 57v.
Articulus primus. Vtrum Animae justorum corpore solute et plene purgatae 
statim Deum videant, fol. 57v.
§ i. [sense títol] fol. 58v.
§ ii. in quo stabilitur veritas Chatolica (sic) articulo primo respondens, fol. 61r.
Disgressio historica quid senserit et docuerit, Joannes 22, circa tempus glorifi ca-
tionis sanctorum, fol. 63v.
Articulus secundus. An in hac vitta (sic) mortali viderint Deum per essentiam, 
fol. 66r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 67v.
Questio quinta. De objecto vissionis (sic) Beatifi cae. Articulus primus. An Deus 
possit ab intellectu Beati comprehendi, fol. 69r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 70r.
Articulus secundus. An diuinitus possit videri divina essentia non visis atributis 
(sic) et personis et una persona sine alia, fol. 71v. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 72r.
Articulus tertius. An, et qualiter visio Beatifi ca penetret Libera Dei Decreta, fol. 
74v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 75v.
Articulus quartus. Vtrum Beati possint videre in verbo vel in divina essentia 
omnia possibilia, fol. 76r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 75v.
Articulus quintus. Vtrum Beati possint omnia possibilia cognoscere extra ver-
bum, fol. 78v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 80r.
Articulus sextus. Unde proveniet diversitas attigendi possibilia in verbo, fol. 
82r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 83r.
Articulus septimus. Quas creaturas ex existentibus videant de facto Beati in verbo, 
fol. 84r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 85r.
Articulus octavus. Vtrum ea quae â Beatis videntur in verbo simul videantur, et 
qua mensura vissio (sic) Beata mensuret, fol. 86r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 87r.
Folis 90-91 buits.
II
1. Folis 92-153. Fol. 92r, inc.: «Tractatus de Scientia Christi Domini Justa 
(sic) Miram Angelici doctoris Divi Thomae Aquinatis Doctrinam. Proemium. 
A prima parte Doctoris Angelici ad 3 progredior estimans parata iam tractatu 
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precedenti via posse brebi (sic) tempore latam Animae Christi scientiam agili 
gressu percurrere ...».
Fol. 92v. exp. del proemi: «… totam Ecclesiam recognoscente et obtante 
mira eruditione clarifi cat et scientia operante fecunda. Hac igitur in Angeli-
cum Doctorem vi actione».
Ib., inc. del tractat: «Questio prima. De scientia Christi Domini in comuni 
(sic). Articulus primus. An intellectus creatus intellexerit intellectione creata, 
an etiam increata. Prima conclusio: Certum est de fi de in Christo fuisse scien-
tiam seu intellectionem creatam …».
Fol. 153r, exp.: «... Pro nunc satis dictum est pro tractatu de scientia ani-
mae Christi. Materia haec mane dictata fuit sub Doctore Sigismundo Almato 
Professore. [fol. 153v] Felix Plà, et Batlle». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Segimon Almató, Tractatus de scientia Dei 
iuxta miram Angelici doctoris divi Thomae Aquinatis doctrinam.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 99, f. 13-403.378
6. Contingut: 
Prooemium, fol. 92r. 
Questio prima. De scientia Christi Domini in comuni (sic), fol. 92v.
Articulus primus. An intellectus creatus intellexerit intellectione creata, an etiam 
increata, fol. 92v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 93r.
Articulus secundus. Vtrum intellectus creatus potuerit intelligere intellectione 
Divina, fol. 94v.
Articulus tertius. Quotuplex scientia fuerit in anima Christi, fol. 95r.
Paragrafus primus. An Christus dum esset viator habuerit scientiam Beatam et 
illam â primo conceptionis instanti receperit, fol. 95r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 96v.
Paragrafus secundus. An et quotuplex scientia per se infusa sit in Christo, fol. 
97v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 99v.
Paragrafus tertius. An constituenda sit etiam in Christo scientia per se acquisibi-
lis, fol. 100v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 101r.
Questio secunda. De scientia Beata Christi animae. Articulus primus. Vtrum 
anima Christi per scientiam Beatam possit comprehendere Deum, fol. 101v.
Articulus secundus. Vtrum anima Christi per scientiam Beatam cognoscat omnes 
creaturas possibiles in essentia divina, fol. 101v.
Articulus tertius. Vtrum anima Christi per scientiam Beatam cognoverit omnia 
que Deus cognoscit per scienciam (sic) visionis, fol. 102r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 103r.
Questio tertia. De scientia infusa animae Christi, fol. 105v.
378. Datat a l’èxplicit el 21 de juny del 1755.
Articulus primus. Vtrum intellectus humanus per scientiam infussam (sic) super-
naturalem potuerit cognoscere omnia possibilia, fol. 105v.
Articulus secundus. Vtrum anima Chisti per scientiam infussam supernaturalem 
cognoverit quidditative et comprehensive propriam essentiam omnia entia supernatu-
ralia, fol. 106r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 107v.
Articulus tertium. Vtrum Anima per scientiam infussam cognoverit evidenter 
Misterium trinitatis, fol. 109v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 111r.
Articulus quartus. Vtrum anima Christi cognoverit per scientiam infusam cogita-
tiones cordium, et futura contingentia, fol. 113r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 114v.
Questio quarta. De modo cognoscendi, et perfectione scientiae infusae Animae 
Christi, fol. 117r.
Articulus primus. Vtrum Christus, in exercitio scientiae infusae supernaturalis 
potuerit discurrere vel usus fuerit convertione ad phantasmata, fol. 117r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 119r.
Articulus secundus. Vtrum scientia supernaturalis infusa animae Christi fuerit 
major scientia angelorum, fol. 121r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 122v.
Questio quinta. De scientia per se acquisibili animae, fol. 124r.
Articulus primus. An scientia per se acquisibilis fuerit Christo per accidens infusa, 
fol. 124r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 124v.
Articulus secundus. In quo aliqua dubia de scientia per se acquisibili Animae 
resolvuntur, fol. 126r.
Questio [sexta]. De potentia animae Christi, fol. 127r.
Articulus primus. In quo alique rationes circa potentiam Christi repelluntur, fol. 
127r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 129v.
Articulus secundus. An Christus ut homo operatus fuerit miracula ut causa prin-
cipalis moralis, fol. 131r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 131v.
Articulus tertius. An Christus ut homo instrumentaliter, physice, vel moraliter 
gratiam, miracula aliosque effectus supernaturales producat, fol. 132v. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 134r.
Questio [septima]. De defectibus ex parte animae â Filio Dei in humanitate 
assumptis, fol. 136v.
Articulus primus. An Verbum assumpserit humanam animam et mentem, fol. 
136v.
Articulus secundus. An in Christo fuerit ignorantia vel error, fol. 138v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 139v.
Articulus tertius. An in Christo fuerit peccatum, fol. 141r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 141v.
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Articulus quartus. An humanitas Christi saltem potuerit peccare, fol. 143r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 146r.
Articulus quintus. An in Christo ut homine fuerit fomes peccati, fol. 149v.




1. Folis 156-241. Fol. 156r, inc.: «Tractatus de Deo Uno Ejusque atributis 
(sic) juxta Mentem Angelici Praeceptoris Divi Thomae Aquinatis. 1a parte 
â ques. 2a usque ad undecimam inclusive. Prooemium. Vastissimam sacrae 
Theologiae ...».
Fol. 241v, exp.: «... de Deo uno fi nita est die 6 Martii anno â Nativitate 
Domini 1769 pomeridiana dictatus sub Doctore Paulo Rius Professore».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Pau Rius,379 Tractatus de Deo uno eiusque 
attributis iuxta mentem Angelici Praeceptoris divi Thomae Aquinatis. 
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 318, f. 13-973, atribuït a Josep Jorba.
6. Contingut: 
Questio prima. De existentia et unitate Dei, fol. 156r.
Articulus primus. An Deum esse sit per se notum, 156v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 157v.
Articulus secundus. An Deus possit invincibiliter ignorari, 161r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 162v.
Articulus tertius. An Deum existere sit demonstrabile, fol. 165v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 166v.
Articulus quartus. Quibus rationibus Deus existere demonstretur, fol. 169r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 173r.
Questio secunda. De natura, et quidditate Dei, fol. 175v.
Articulus primus. An ratio naturae in Deo Virtualiter distinguatur â conceptu 
essentiae, fol. 175v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 177v.
Articulus secundus. An essentia et natura Dei Methaphiysicé constituatur per col-
lectionem omnium atributorum (sic) seu perfectionum, fol. 178v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 180v.
Articulus tertius. Vtrum intellectio actualis sit de Methaphysica constitutione 
naturae Divinae, fol. 182v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 184v.
Articulus quartus. Vtrum essentia aut natura divina methaphysice constituatur 
per actualem existentiam, fol. 187r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 188r.
Articulus vltimus. Quodnam sit constitutivum methaphysicae naturae Divinae, 
fol. 190r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 191r.
379. Torres Amat, 545. 
Questio tertia. De atributis in comuni, fol. 193v.
Articulus primus. In quo breviter explicatur quid et quotuplex sit atributum, 
fol. 193v.
Articulus secundus. Quomodo atributa divina a se ipsa, et ab essentia distingun-
tur, fol. 194v.
Paragrafus primus. In quo variae tum hereticorum tum Chatholicorum (sic) sen-
tentiae exponuntur, fol. 194v.
Paragrafus secundus. In quo sententia Durandi et Schoti impugnatur, fol. 196v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 201v.
Paragrafus tertius. An, et quae distinctio virtualis statuenda sit in Deo, fol. 
205v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 208r.
Questio quarta. De simplicitate, perfectione et bonitate Dei, fol. 211r.
Articulus primus. An in Deo sit compositio metaphiysica ex genere, et diferentia, 
fol. 211r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 213v.
Primum notamen. Disgresso historica, vtrum Tertulianus senserit Deum esse 
corporeum, fol. 214v.
Articulus secundus. An, et quomodo sint in Deo omnium rerum perfectiones, 
fol. 217r. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 218r.
Articulus tertius. An esse bonum per essentiam sit proprium Dei, fol. 219v.
Questio quinta. De infi nitate, et inmensitate (sic), fol. 221r.
Articulus primus. Vtrum Deum esse infi nitum secundum essentiam recte prove-
tur (sic) a Divo Thoma, fol. 221v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 222v.
Articulus secundus. Vtrum existentia Dei in omnibus rebus efi caciter (sic) probe-
tur â Divo Thoma ex Dei operatione, fol. 223v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 225v.
Articulus tertius. An Dei operatio sit ratio formalis proxima divinae presentiae 
in rebus, fol. 227r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 228v.
Articulus quartus. Vtrum Deus sit actu et positive presens in spatiis imaginariis, 
fol. 230v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 231r.
Articulus vltimus. Vtrum esse vbique sit proprium Dei, et quot modis contingat, 
fol. 233v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 234v.
Questio sexta. De immutabilitate et eternitate Dei, fol. 235r.
Articulus primus. An omnimoda immutabilitas conveniat soli Deo, fol. 235v.
Articulus secundus. An, et quomodo Eternitas habeat rationem mensurae, et 
durationis respectu Dei, fol. 236r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 237r.
Questio vltima. De vnitate Dei, fol. 237v.
Articulus vnicus. An Deus sit vnus, fol. 238r.
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Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 240v.
Folis 242-243 buits.
IV
1. Folis 244-324. Fol. 244r, inc.: «Tractatus de Actibus Humanis justa 
(sic) miram Angelici praeceptoris Divi Thomae Aquinatis Doctrinam. 1â 2da 
quest. 6ta et sequentibus. Prooemium. Cogitas inquit divus Augustinus ser-
mone 1º de verbis Domini magnam fabricam construere ...».
Ib., exp. del proemi: «… in omnino amplectens in omnibus et per omnia 
veridicam et inconcussam Ecclesiae solis Divi Thomae doctrina (sic)».
Fol. 244v, inc. del tractat: «Questio prima. De voluntario, et involuntario. 
Articulus primus. Quid, et quotuplex sit voluntarium. Suppono non agi in 
presenti de voluntario methaphisico frequenti apud Poetas et retóricos volun-
tarium nominantes quiquid ex naturali inclinatione fi t …».
Fol. 324r, esp.: «... gloriae ad quam nos perducat Deus Amen. Materia haec 
dictata fuit tempore serotino sub Doctore Paulo Rius Professore. Felix Pla, et 
Batlle. Ex libris Felicis Pla, et Batlle Sacrae Theologiae studentis».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Pau Rius, Tractatus de actibus humanis 
iuxta miram Angelici praeceptoris divi Thomae Aquinatis doctrinam.
3. Altres manuscrits: BPEB, f. 12-912, en el qual s’afi rma que el tractat fou 
acabat d’explicar «sub disciplina Domini Doctoris Font die 24 Junii 1755»; 
ms. 113 (2), sense foliar.
6. Contingut: 
Prooemium fol. 244r.
Questio prima. De voluntario, et involuntario, fol. 244v.
Articulus primus. Quid, et quotuplex sit voluntarium, fol. 244v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 245v.
Articulus secundus. Vtrum solum in natura intellectuali et in quibus ejus actibus 
inveniatur propria, et perfecta ratio voluntarii, fol. 247r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 248v.
Articulus tertius. An possit dari pura omissio in individuo absque omni actu 
physico voluntatis, qui sit causa vel occasio illius, fol. 250v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 252r.
Articulus quartus. Vtrum ut omissio sit voluntaria, requiratur obligatio ponendi 
actum omissum, fol. 254v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 256v.
Articulus quintus. Vtrum effectus per accidens secutus ad voluntariam omissio-
nem, voluntarius sit absque praecepto, fol. 259v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 260v.
Articulus sextus. Vtrum voluntas possit inviolentari in suis actibus, et an haec 
violentia causat involuntarium simpliciter, fol. 262r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 263v.
Articulus septimus. An, et quomodo facta ex metu sint mixta ex voluntario, et 
involuntario, fol. 265r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 267r.
Articulus octavus. Vtrum concupiscentia causet involuntarium, vel augeat, aut 
minuat voluntarium, fol. 268v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 269v.
Articulus nonus. An, et quomodo ignorantia causet involuntarium, fol. 270r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 271v.
Articulus vltimus. Quot actus humani interveniant ad completam deliberationem 
â prima cognitione, vsque ad vltimam executionem negotii deliberati, fol. 272v. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 273v.
Disgressio historica. Vtrum Lot, metu â zodomitis (sic) incusso, licite obtulerit 
Filias suas eorum libidine (sic), fol. 275v.
Questio secunda. De quidditate, specifi cativo, et divisione moralitatis actuum 
humanorum, fol. 277r.
Articulus primus. Per quid formaliter constituatur moralitas actus Humani, fol. 
277r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 279v.
Articulus secundus. An, et quae libertas requiratur ad moralitatem actus humani, 
fol. 282r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 283r.
Articulus tertius. Quodnam sit proximum, et formale specifi cativum moralitatis 
actus humani, fol. 284r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 284v.
Articulus quartus. Quaenam sint regulae moralitatis actuum humanorum, fol. 
285v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 286r.
Articulus quintus. An moralitas essentialiter adequate, et vnivoce dividatur, in 
bonitatem et malitiam, fol. 288r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 289r.
Questio tertia. De tribus principiis moralitatis nempe objecto, circunstantiis, et 
fi ne. Articulus primus. An bonitas vel malitia essentialis quam actus sumit ab objecto 
sit prima, fol. 290v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 291r.
Articulus secundus. Vtrum omnes actus humani habeant ex circunstantiis ali-
quam bonitatem vel malitiam moralem, fol. 293r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 294r.
Articulus tertius. Vtrum omnes circunstantiae morales conferant actibus humanis 
aliquam bonitatem vel malitiam moralem, et aequalem, fol. 295v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 297r.
Articulus quartus. Qualiter actus humanus debeat ad fi nem referri, ut ab eo 
recipiat bonitatem, vel malitiam, fol. 298v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 301r.
Questio quarta. De concursu multiplicis moralitatis in eodem actu, fol. 302v.
Articulus primus. Vtrum idem actus possit simul habere bonitatem, et malitiam 
moralem, fol. 302v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 303v.
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Articulus secundus. Vtrum actus habens bonitatem, vel malitiam ex objecto, et ex 
fi ne, vel ex alia circunstantia (sic) sit in duabus speciebus moralitatis, fol. 307v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 309v.
Questio vltima. De indifferentia actuum humanorum ad bonitatem et malitiam 
moralem, fol. 311v.
Articulus primus. Vtrum aliquis actus sit secundum suam speciem indifferens, 
fol. 311v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 312v.
Articulus secundus. Vtrum detur actus humanus omnino indiferens in individuo, 
fol. 314v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 316v.
Articulus vltimus. Vtrum actus exterior addat bonitatem, vel malitiam actui 
interiori, fol. 318v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 321v.
Folis 325-326 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 175, a columna tirada, de 38 línies constata-
des. Impaginació del foli 8r: 17 + 115 + 17 x 15 + 175 + 16.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals, tres de verticals 
per a defi nir la caixa d’excriptura. UR = 4, 06.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
7. Segells i timbres: fol. 4, 
9. Copista: Feliu Pla i Batlle.380
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: De Segimon Almató s’han conservat almenys 
quatre obres més: El Tractatus de Gratia Christi (BUB, ms. 1588, f. 168-235), 
el Tractatus de merito Christi (BUB, ms. 1588, f. 239-290), el Tractatus de volun-
tate Dei (BPEB, ms. 98, f. 12-962, datat l’èxplicit el 22 de juny del 1756) i el 
Tractatus de Incarnatione (BPEB, ms. 100, f. 11-1321, datat l’èxplicit el 22 de 
juny del 1754; ms. 113 (3), sense foliar i amb la mateixa data a l’èxplicit).
De Pau Rius n’han restat diverses obres lògiques: Institutiones Dialecticae 
Minoris, Commentaria elucidissima in universam Aristotelis Stagiritae Logicam, 
Tractatus de Universalibus et quinque Praedicabilibus, Commentaria in Categorias 
Aristotelis i els Commentaria in libros Aristotelis de Posteriori Resolutione, totes 
contingudes al ms. 1229 de la BUB. 
380. Se sap que fou clergue. Rebia la tonsura el 22 de setembre del 1775. El 1806 el vicari 
general li conferia el benefi ci dels Dolors de Pineda, vacant per òbit de Joan Pla i Batlle, ADG, 
D-461, f. 83r. Era mort l’any 1830, quan Maria Raguer presentava Joseph Raguer i Batlle per 
al benefi ci dels Dolors de Pineda, vacant per òbit de Feliu Pla i Batlle: ADG, D-484, f. 123r.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: 
2. Datació: Acabat el 6 de març i el 15 de setembre del 1769.
3. Origen gironí?
4. Propietaris i procedència: Feliu Pla i Batlle, BDSG.
79
Joan Abat, Tractatus theologicus de mundi opifi cio.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 159 x 213 x 22.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció dels sectors: A baix etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 79».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: II + III, amb fi ligrana com la de la resta 
del ms. Formen plec amb els folis de folre. Foli de guarda I, centrat a la part 
superior: «Soy de Manuel Costas Clerigo».381 A l’angle inferior dret, en llapis, 
cota de l’actual manuscrit: «Ms |79».
b) Tancadors: No n’hi ha.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls amb pintura jaspiada.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii ex.
381. Cf. supra, nota 323.
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II. Cos del volum
1. Composició material: Ms. homogeni. 
2. Matèria: Paper.
4. Folis: II + 148 + III.
5. Dimensions: 151 x 207 x 17. 
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, folis 1-10.
2) Plec de 5 x 2, folis 11-20.
3) Bifoli, folis 21-22.
4) Plec de 5 x 2, folis 23-32.
5) Plec de 5 x 3, folis 33-42.
6) Plec de 4 x 2, folis 43-50.
7) Plec de 4 x 2, folis 51-58.
8) Plec de 6 x 2, folis 59-70.
9) Plec de 9 x 2, folis 71-88.
10) Plec de 4 x 2, folis 89-96.
11) Plec de 10 x 2, folis 97-116.
12) Plec de 10 x 2, folis 117-136.
13) Plec de 6 x 2, folis 137-148.
Al foli 1r, centrat al marge superior, s’hi troba escrit en tinta el número 
«4», possible resta d’una numeració coetània del ms. que començava als folis 
de guarda.
Al primer foli del plec quart, centrat a la part inferior: «A3», i al primer 
foli del plec cinquè, centrat a la part inferior: «A4», senyals de numeració 
coetània dels plecs. 
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart el dia 10 de abril de 2014, en 
llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigranes: De cap a cap del ms., fi ligrana «Romeu» d’un tipus que té 
semblances i diferències amb les de Valls i Subirà 854 i 856, documentades 
respectivament el 1764 i el 1771.
12. Sistemes de ratllat en sec: <<>>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
1. Folis: 1-143. Fol. 1r, inc.: «Tractatus Theologicus de Mundi Opifi cio. 
De opifi cio Mundi, vel de iis operibus, que fecisse Dominum imperii sui 
omnipotenti vi Genesis initio narratur pro instituti nostri ratione ...».
Fol. 143v, esp.: «... Cedant enim haec omnia in illius Immaculatae Matris 
honorem cujus auspitiis freti, Coelestem etiam Patriam feliciter attinguere 
speramus». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Abat,382 Tractatus theologicus de mundi 
opifi cio.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 863, f. 1v-79r; Arxiu-Biblioteca dels Fran-
ciscans de Catalunya, ms. 1B-11, p. 12-2122, que dona el nom de l’autor.
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel Rosell, II, 407
6. Contingut: 
Quaestio prima. De rerum creatione. Articulus primus. De effi cienti rerum 
omnium caussa (sic), fol. 1r.
Solvuntur objectiones, fol. 4r.
Articulus 2us. Vtrum Mundus sit in tempore a Deo conditus. 1 conclusio, fol. 
8v.
Secunda Conclusio, f. 9r.
Solvuntur objectiones, fol. 9v.
Articulus 2us (sic). Quo anni tempore Mundus sit a Deo conditus. Conclusio, fol. 
12r.
Solvuntur objectiones, fol. 12v.
Quaestio 2ª. De operibus quae sex diebus Deus condidit, fol. 13r.
Articulus 1us. De opere primae diei, fol. 14r.
Articulus 2us. De opere secundae diei, fol. 15r.
Articulus 3us. De opere tertiae diei, fol. 16v.
Articulus 4us. De opere quartae Diei, fol. 18r.
Articulus 5us. De opere quintae diei, fol. 19v.
Articulus 6us. De opere sextae diei, fol. 20v.
Articulus 7us. Vtrum sex commemorati Creationis dies sint naturales vel angelici, 
fol. 22r.
Solvuntur objectiones, fol. 24r.
Quaestio 3ª. De creatione Angelorum. Articulus primus. Vtrum angeli existant, 
fol. 26r.
Solvuntur objectiones, fol. 27v.
Articulus 2. Vtrum Angeli conditi sint simul cum Mundo corporeo, fol. 28v.
Solvuntur objectiones, fol. 30r.
Articulus 3. Vtrum Angeli sint incorporei, fol. 31r.
Solvuntur objectiones, fol. 33r.
Articulus 4us. Vtrum Angeli conditi sint in gratia sanctifi cante, fol. 36v.
Solvuntur objectiones, fol. 37v.
Articulus 5us. Vtrum Angeli conditi sint beati, fol. 38v.
Articulus 6. Quomodo Angeli inter se distinguantur, fol. 40r.
Articulus 7us. De Angelorum ordinum distinctione sive de Coelesti hierarchia, 
fol. 42r.
Conclusio, f. 42v.
Solvuntur objectiones, fol. 45r.
Quaestio 4. De Angelorum cognitione, fol. 46r. 
382. Cf. supra, nota 327.
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Articulus 1us. Vtrum Angeli cognoscant futura, fol. 48r.
Articulus 2. Vtrum Angeli cordium cogitationes, et Mysteria gratiae naturaliter 
cognoscere possint, fol. 49r.
Articulus 3. De Angelorum matutina et vespertina cognitione, fol. 51r.
Quaestio 5. De Angelorum maerito (sic). Articulus 1us. Vtrum Angeli meruerint, 
fol. 52v.
Articulus 2. Vtrum inter sanctorum Angelorum maeritum et praemium aliqua 
intercesserit instantia, fol. 54r.
Conclusio, f. 54v.
Articulus 3us. Vtrum liberum Angelorum arbitrium post electionem fl exibile ac 
mutabile sit, fol. 56r.
Quaestio 6. De pecato Angelorum, fol. 58v.
Articulus 1us. Quodnam fuerit primum Angelorum peccatum, fol. 60v.
Articulus 2. Quodnam fuerit objectum circa quod Angelus superviit (sic), fol. 
63v.
Respondetur contrariorum argumentis articuli initio adductis, fol. 64v.
Quaestio septima. De poena daemonis. Articulus 1us. In quem locum dejecti sint 
daemones, fol. 65v.
Articulus 2. Vtrum Angeli jam inde ex quo peccarunt admisi celeris penam 
experti fuerint, fol. 67r.
Solvuntur objectiones, fol. 68r.
Articulus 3. Vtrum omnes daemones inferorum igne torqueantur, fol. 69r.
Solvuntur objectiones, fol. 71v.
Quaestio 8ª. De virtute daemonum ad mira facienda, fol. 73v.
Articulus unicus. Vtrum daemones naturae suae virtute miracula proprie dicta 
facere possint, fol. 74v.
Solvuntur objectiones, fol. 76r.
Quaestio 9ª. De Angelorum custodia, fol 77v.
Articulus primus. Vtrum singulis hominibus singuli adsint custodes Angeli, fol. 
78r. 
Articulus secundus. Vtrum custodire homines solum pertineat ad infi mum Ange-
lorum ordinem, fol. 81r.
Respondetur contrariorum argumentis initio articuli adductis, fol. 82r.
[Quaestio decima. De homine], fol. 82v.
Articulus 1us. Vtrum Adam fuerit omnium omnino hominum primus, fol. 82v.
Articulus 2us. De Animae humanae origine, fol. 85v.
[Solvuntur objectiones], fol. 89r.
Articulus 3. De animae rationalis immortalitate, fol. 90v.
Solvuntur objectiones, fol. 92v.
Articulus 4us. De Mulieris virique formatione. Seccio (sic) prima. De hominis 
productione secundum corpus, fol. 94r.
[Solvuntur objectiones], fol. 95r.
Seccio 2. De hominis secundum animam productione, fol. 96r.
[Solvuntur, objectiones], fol. 98v.
Articulus vnicus. An Adamus primus homo fuerit, fol. 99r.
 [Solvuntur objectiones], fol. 100v.
Parts altera. De humanae naturae statibus, fol. 102r.
Disputatio 1. De statibus naturae purae, et integrae, fol. 102v.
Quaestio vnica. De status naturae purae possibilitate, fol. 103r.
Argumenta contraria, fol. 105v.
Disputatio 2. De statu naturae innocentis, fol. 109v.
Quaestio 1. De hominis innocentis immortalitate, fol. 110r.
Argumenta contraria, fol. 112r.
Quaestio 2. De originali justitia, et gratia hominis innocentis, fol. 112v.
Solvuntur objectiones, fol. 114v.
Quaestio 3. De primi hominis scientia, fol. 115v.
Argumenta contraria, 116v.
Quaestio 4. De gratia homini innocenti ad perseverandum necessaria, fol. 117r.
Argumenta contraria, fol. 120v.
Disputatio 3. De statu naturae lapsae, fol. 123r.
Quaestio 1. De originalis peccati existentia, fol. 123r.
Argumenta contraria, fol. 126v.
Quaestio 2. De peccati originalis essentia, fol. 129r.
Argumenta contraria, fol. 131r.
Quaestio 3. De peccati originalis traductione, fol. 133v.
Argumenta contraria, 135v.
Quaestio 4. De poenis peccati originalis, fol. 136v.
Articulus 1. De poenis peccati originalis in hac vita, fol. 137r.
Argumenta contraria, fol. 138v.
Articulus 2. De poenis peccati originalis in hac vita, fol. 139r.
Disputatio vltima. De statu naturae reparatae, fol. 140v.
Apendix. Ad veritatem Moysaicae historiae creationis Mundi, fol. 141r.
Solvuntur objectiones, fol. 142v.
Folis 144-148 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 105 x 208, a columna tirada, de 40 línies constata-
des. Impaginació del foli 5r: 19 + 105 + 27 x 14 + 208 + 17.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals, tres de verticals 
per a formar la caixa d’escriptura. UR = 5, 2.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle XVIII, de dues mans. La pri-
mera escriu els folis 1-7; la segona tots els altres, 8-143. 
5. Decoració: a) Intercalada entre el segon foli de guarda inicial i el foli 1, 
treient taló entre el foli 10 i 11, làmina gravada en tinta negra, amb inscripció 
a baix: «S Avgvstin Obispo». 
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b) Intercalada entre el foli 93 i 94, lamina gravada en tinta negra, amb 
inscripció a baix: «la patrona de españa».
6. Notes:
7. Timbre al f. 1r en tinta gris fosca: «Seminario episcopal de la dio-
cesis de Gerona».
9. Copistes: Dos.
10. Revisions i correccions als fol. 1r, 7r, 13r, 14r, 16v, 17v, 18v, 24v, 29v, 
33v, 43r, 46r, 50r, 52v, 57v, 58v, 62v, 63r, 64rv, 77v, 78v, 94r, 99r, 106v, 
110v, 111r, 121v, 136v, 143r.
12. Notícies històriques: Al fi nal fa una defensa tancada del relat creacio-
nista dels primers capítols dels Gènesi, al·legant que Moisès és el primer dels 
escriptors antics i donant per bona una suposada tradició adamítica.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Bo.
2. Datació: Segle xviii ex.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Manuel Costas,383 BDSG.
80
Miquel Batlló, Tractatus de essentia Dei eiusque 
attributis in primam partem divi Thome a quaestione 1ª vsque ad 12. 
Francesc Mirambell, Tractatus De Angelis juxta miram 
divi Thomae Aquinatis Doctrinam, prima parte. 
Jaume Sala, Tractatus de restitutione juxta miram Angelici preseptoris 
Doctrinam secunda secunde, questione vigesima secunda.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 157 x 211 x 23.
b) Material: Pergamí groc, brut.
c) Indicacions escrites: La coberta és un tros de foli de cantoral, proba-
blement un foli dimidiat, amb tretragrama de línies vermelles, pneumes 
gregorians i text en escriptura librària del segle xiv o del xv. El text litúrgic 
deu correspondre al cicle santoral, perquè a la contratapa II, és a dir, al verso 
383. Cf. supra, nota 323.
del tros de foli que constitueix la coberta, es pot llegir escrit en rúbrica: «In 
natale sancti pauli ap[ostoli]». Les dues contratapes són cobertes per sengles 
folis de paper, escrits amb cursiva del segle xvii ex o del xviii in, en tinta 
sèpia i a dues columnes de vint-i-vuit línies. El paper de la contratapa I 
només té escrita la primera columna, el de la contratapa II les té escrites totes 
dues. El text és un fragment de peça teatral, probablement religiosa, en ver-
sos octosil·làbics. A la contratapa II, en l’intercolumni, escrit de dalt a baix 
per una mà diferent de la que escriu els octosíl·labs i que identifi caríem amb 
la mà del qui ha escrit tot el manuscrit (Salvador Banyas384), hi ha una nota 
que orienta decisivament per a la datació de tot el conjunt: «A 8 de octubre 
de 1702 gran aiguat».
d) Elements decoratius: Inicials de versets en majúscules vermelles i blaves 
alternades, del gruix de quatre línies.
2. Llom del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant tres nervis interns de pell que no en treuen 
d’externs.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 80».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: II + I, d’un paper més gruixut que el de 
la resta del manuscrit, amb fi ligrana de la creu encerclada dins un oval, com 
infra, 10, b). 
b) Tancadors de tires de pell, ben conservats.
c) Cobertes (folres) de paper reutilitzat, amb els escrits que ja s’han tocat.
d) Talls sense particularitat. En el central, hi ha escrit en tinta el nom del 
redactor i possessor del manuscrit: «Saluador Banyas».
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix; la capçalera inferior fatigada.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Inicis del segle xviii.
384. El 1694 Salvador Banyes és clergue de Sant Martí Vell i insta la col·lació d’un bene-
fi ci a Sant Martí Sacosta, al qual ha estat presentat per Antoni Banyes, pagès de Sant Martí 
Vell, D-349-07131. El 1721 funda un personat de 25 lliures, D-375-04914. El 1722 resideix 
a Calabuig i augmenta el personat amb 975 lliures, D-376-05111, el permuta amb l’obten-
tor de la rectoria d’Arenys d’Empordà, D-376-05112, i fa professió de fe com a nou rector, 
D-376-05127. El 1747 permuta aquesta rectoria amb un personat fundat per Benet Ferrer, 
D-401-04221. Consta mort el 1759, quan un clergue de Sant Martí Vell insta la col·lació del 
benefi ci de Sant Matí Sacosta que havia obtingut Salvador Banyes, ara difunt, D-413-06932. 
Quan va fer testament, el mateix any 1759, era prevere d’Hostalrich, ADG, Testaments 8, f. 
345v-349.
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II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 60 + 69 + 38.
5. Dimensions:
6. Plecs: 
1) Plec de 6 x 2, folis 11-122.
2) Plec de 6 x 2, folis 131-241.
3) Plec de 6 x 2, folis 251-361.
4) Plec de 6 x 2, folis 371-481.
5) Plec de 6 x 2, folis 491-601.
7) Plec de 6 x 2, folis 12-122.
8) Plec de 6 x 2, folis 132-242.
9) Plec de 6 x 2, folis 252-362.
10) Plec de 6 x 2, folis 372-482.
11) Plec de 6 x 2, folis 492-592.
12) Plec de 5 x 2, folis 602-692.
13) Plec de 6 x 2, folis 13-123.
14) Plec de 6 x 2, folis 133-243.
15) Plec de 4 x 2, folis 253-323.
16) Plec de 3 x 2, folis 332-382.
El plec n. 11 presenta l’anomalia d’iterar la pàgina 522.
8. Foliació coetània de l’escriptura del manuscrit en tinta i xifres aràbi-
gues a l’angle superior dret del recto dels folis des del foli 11 fi ns al foli 662; 
en endavant la foliació és en llapis i fou continuada i acabada per l’autor del 
catàleg el 8 de desembre del 2010. 
10. Filigranes: a) F. 41-241, 272-342, 143-303, dels tres cercles somats de 
corona; dins el primer cercle hi ha creu llatina i als costats sengles basiliscs; 
dins el segon cercle hi ha les lletres AM; el tercer és buit; s’assembla al tipus 
Valls i Subirà III, Italy, n. 24, documentada a partir del 1669. 
b) F. 251-601, 372-692, 323-363, de la creu llatina encerclada dins oval, del 
tipus Valls i Subirà III, France, 19, documentada el 1703.
c) F. 42-212, 13-123, de la creu llatina encerclada dins oval, semblant al 
tipus Valls i Subirà III, France, n. 17, documentada a partir del 1627.
12. Sistema de ratllat en sec.
III. Contingut literari
I
1. Folis 11-581. Fol. 11r, inc.: «Tractatus de Esensia (sic) Dey (sic) Ejusque 
Atributis (sic) in primam partem diui Thome a questione 1ª vsque ad 12 
exclusiue elusidatus (sic) a doctore Micaelle Batllo, et scriptus a doctore Salua-
tore Banyas 1701 [al man] anno. Proemium. Ardor et fi nis ad discordiantes et 
disiplinas (sic), dignitas prestansia et nesesitas artis vel disipline ...».
Ib., exp. del proemi: «… de atributis (sic) in comuni et de atributis in par-
ticulari per varias questiones et articulos discurrendo».
Ib., inc. del tractat: «Questio prima proaemialis de natura et qualitatibus 
Theologie. | Cum theologia sit scientia omnium suprema et habeat non solum 
rationem scientie sed etiam sapientiae ut infra disemus (sic) ad illam pertinet 
…».
Fol. 581v, exp. en forma de cul de llàntia: «... Et hec dicta sint satis de toto 
isto tractatu. Vtinam omnia sedant (sic) in laudem et onorem santissime trini-
tatis, virginis deipere, [... ...] sacramenti, diui Thome aquinatis, diui saluato-
ris, omniumque sanctorum et sanctarum in sede celesti cedencium (sic) [fi  del 
cul de llàntia]. Anno 1702. Sub dictamine Doctoris Micaellis Batllo et Isern. 
Doctor Salutor (sic) Banyas». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Miquel Batlló Isern, Tractatus de essen-
tia Dei eiusque attributis in primam partem divi Thomae a quaestione prima usque 
ad duodecimam.
6. Contingut: 
Questio prima. Proaemialis de natura et qualitatibus Theologie, fol. 1r.
Articulus primus. An Theologia sit vere et proprie sciencia, fol. 1v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 2r.
Articulus secundus. An theologia que est in nobis viatoribus, sit proprie subalter-
nata sciensie (sic) dey (sic) et beatorum et remaneat in patria, fol. 3r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 4r.
Articulus tertius. Quodnam sit subientum vel obiectum nostre Theologie, fol. 
5r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 5v.
Articulus quartus. An Theologia sit eminenter practica et speculativa, fol. 6r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 6r.
Articulus quintus. An Theologia sit sersior (sic) alijs sciencijs, fol. 6r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 7r.
Articulus sextus. An Theologia sit habitus non solum extrinsese (sic) et objective 
supernaturalis sed etiam intrinsese (sic) et entitative, fol. 8r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 9r.
Articulus septimus. An theologia sit sapientia et an sit arguitiva, fol. 9r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 9v.
Articulus [octavus]. An preter philosophicam disciplinam sit necessaria homini-
bus alia diuinitus inspirata, fol. 9v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 10r.
Questio secunda. De existentia et unitate Dei, fol. 10v.
Articulus primus. An hec propositio, Deus est, sit per se nota, fol. 10v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 11v.
Articulus secundus. In quo proponuntur rationes diui Thomae quibus demonstra-
tur existentia Dey, fol. 14r.
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Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 15r.
Articulus vltimus. An aliquis possit inuinsibiliter (sic) ignorare dari Deum, fol. 
15v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 16r.
Questio tertia. De Natura et quidditate Dei, fol. 16v.
Articulus primus. An esentia (sic) divina distinguatur ab ejus natura, fol. 16v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 17r.
Articulus secundus. Per quid natura divina metefi sese (sic) constituatur, fol. 18r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 18r.
Paragrafus primus. In quo suppositiones traduntur et sententiae referuntur, fol 
18r.
Paragrafus secundus. In quo sententia Scoti regicitur (sic), fol. 18v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 19r.
Paragrafus tertius. In quo regicitur secunda sententia, fol. 19v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 20r.
Paragrafus quartus. In quo regicitur tertia sententia, fol. 20v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 20v.
Paragrafus quintus. In quo quarta sententia regisitur (sic), fol 22v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 25r.
Paragrafus vltimus. In quo ostenditur nostra conclusio, fol. 27r.
Articulus 3. An in Deo potentia intellectiua sit distincta virtualiter ab actuali 
intellectione, f. 29r.
Solvuntur Argumenta contraria, f. 30v.
Articulus vltimus. An in diuino intellectu saluentur [facultates] speciei intelligi-
bilis et habitus, f. 32r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 34r.
Questio quarta. De Atributis (sic) in comuni, fol. 35r.
Paragrafus primus. In quo regisitur (sic) sententia subtilis Scotij, fol. 35v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 37r.
Paragrafus vltimus. In quo vera sententia duplici conclusione statuitur, fol. 38v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 39v.
Questio quinta. De simplisitate (sic), perfectione et bonitate Dei, fol. 41r.
Articulus primus. An Deus sit omnino simplex et omnis compositionis expers, 
fol. 41r.
Paragrafus 1. In quo aliqua premituntur et sententie referuntur, fol. 41r.
Paragrafus 2. In quo resoluitur presens difi cultas, fol. 43r.
Paragrafus vltimus. In quo argumentis contrariorum ocurritur, fol. 43v.
Queres 1 an Deus possit in composicione alterius venire, fol. 44v.
Articulus secundus. An et Quomodo sint in Deo perfectiones omnium rerum, 
fol. 45r.
Articulus vltimus. An esse bonum per essentiam sit propium Dey, fol. 47v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 48r.
Questio sexta. De infi nitate et immensitate Dey, fol. 48v.
Articulus primus. An Deum esse infi nitum secundum esse recte probetur a diuo 
Thoma, fol. 48v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 49r.
Articulus secundus. An existentia Dey in omnibus rebus efi casiter (sic) a Divo 
Thoma probetur ex ejus operatione, fol. 50r. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 51r.
Articulus tertius. Vtrum operasio (sic) Dey sit ratio formalis proxima presencie 
divine ad res, fol. 51v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 52v.
Articulus quartus. An Deus sit actu et presupositiue presens in spasiis (sic) imagi-
nariis, fol. 53v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 54r.
Articulus vltimus. Quot modis contingat Deum esse in rebus, fol. 55r.
Questio vltima. De immutabilitate, eternitate et vnitate Dey, fol. 55v.
Articulus primus. An Deus sit omnino immutabilis, fol. 56r.
Articulus secundus. Quid sit eternitas et an habeat rationem durasionis (sic) et 
mensure respectu Dei, fol. 56r.
Articulus vltimus. An Deum esse unum efi casiter (sic) demonstretur rationibus 
divi Thome, fol. 57v.
Index librorum huius tractatus juxta numerum foliorum, f. 59v.
II
1. Folis 12-682. Fol. 12r, inc.: «Tractatus de Angelis juxta miram diui 
thome Aquinatis doctrinam prima parte questione quinquegesima (sic) elu-
sidatus (sic) a doctore Francisco Mirrambell et scriptus a Doctore Saluatore 
Banyas. Prooemium. Nobilitatem huius tractatus satis conuinsit ejus materia, 
nempe nobilissimum Angelorum esse ...».
Ib., exp. del proemi: «… doctrinam de angelis tractare cum diuini auxilii 
et eisdem [mot ratllat]». 
Ib., inc. del tractat: «Prooemium. questio 1ª. De substantia angelorum 
secundum se. Insipiendum …».
F. 66v, exp.: «... Si aliquid forsan contra fi dem dixerim illud reuoco et 
humiliter correctioni sancte ecclesie romane ejusque doctoribus me submito 
[al incaus] elucidatus a doctore Francisco Mirrambell et scriptus a doctore 
Saluatore Banyas anno 1702. Dr. Saluador Banyas».
F. 67r, inc. de la taula: «Tabula. Questio 1. De substantia Angelorum ...».
Fol. 682v, esp.: «... Articulus vltimus de Angelo custode». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Francesc Mirambell,385 Tractatus De 
Angelis juxta miram divi Thomae Aquinatis Doctrinam, prima parte quaestione 
quinquagesima.
385. Cf. Torres Amat, 419-420; Vila, 367; DHEC, II, 622. Nascut a Santa Coloma 
Sasserra el 1761, essent rector de Prats de Lluçanès, l’any 1807 va donar a la BEV el ms. 90 
d’aquella biblioteca, un Liber horarum de principis del segle XVI. 
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6. Contingut:
F. 12r : Prooemium. questio 1ª. De substantia angelorum secundum se. Articulus 
primus. An dentur Angeli.
F. 22r: Solvuntur argumenta contraria.
F. 42r: An Angeli sint animae immateriales et incorporeij (sic).
F. 52v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 72r: Articulus 3. An Angeli sint ex natura sua incorruptibiles.
F. 72v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 92r: Articulus vltimus. An dentur vel saltem de potentia Dei absoluta plures 
angeli solo numero distincti. Paragraphus primus. In quibusdam supositis circa 
numerum angelorum aperitur difi cultas et sententiae referuntur.
F. 102r: Solvuntur argumenta contraria.
F. 11v. Paragraphus vltimus. An natura angelica posit (sic) de potentia Dei abso-
luta multiplicari in indiuidua.
F. 122r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 132r: Questio 2. De comparasione (sic) Angelorum ad corpora. Articulus 1. 
An angeli asumant (sic) corpora et de conditionibus ad id requisitis.
F. 132v: Queres 1 ex qua materia formentur corpora assumpta ab angelis.
F. 142r: Queres vltimo qua virtute ista corpora formet Angelus.
F. 15r: Questio [4]. De comperatione (sic) Angelorum ad loca. Articulus 1. Que-
nam sit in angelis ratio proxima et immediata esendi (sic) in loca. Paragraphus 1 in 
quo aperitur difi cultas et sententie referuntur.
F. 152v: Paragraphus 2 in quo regisiuntur (sic) due opposite sententie.
F. 172v: Paragraphus 3 in quo vera sententia defenditur.
F. 172v: Paragraphus vltimus in quo solvuntur argumenta contraria.
F. 192v: Articulus 2. An idem angelus possit esse simul in pluribus locis.
F. 202v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 212v: Articulus vltimus. Vtrum plures angeli simul esse possint in eodem 
loco.
F. 212v: Questio 4. De motu locali Angelorum. Articulus 1. An et quot modis 
possit angelus localiter moueri.
F. 222v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 232r: Articulus 2. An angelus posit localiter transire de termino ad terminum 
sine transitu per medium.
F. 232v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 242v: Articulus 3. An motus localis angeli posit (sic) fi eri in vnico instanti.
F. 262r: Solvuntur argumenta contraria.
F. 262v: Articulus vltimus in quo aliqua queruntur et resoluuntur. 
F. 272v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 292r: Questio 5. De specie intelligibili angelorum. Articulus 1. an angelus 
indigeat specie intelligibili superaddita ad cognoscendum se et alia.
F. 302r: Solvuntur argumenta contraria.
F. 312v: Articulus 2. An angeli intelligant alia a se pser species ab obiectis des-
umptas.
F. 322v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 342r: Articulus 3. An Angeli intelligant per species infusas a Deo ab initio sue 
creationis.
F. 352r: Articulus 4. An Angeli intelligant per species vniuersales.
F. 362r: Solvuntur argumenta contraria.
F. 372v: Articulus vltimus. An Angeli quo sunt in natura superiores eo intelligant 
per vniuersaliores et sausiores (sic) species.
F. 382v: Questio 6. De obiecto et modo cognicionis (sic) angelice.
F. 392r: Articulus 1. An posit Angelus naturaliter cognosere futura contingencia 
(sic) antequam sint.
F. 402r: Solvuntur argumenta contraria. 
F. 412v: Articulus 2. An posit Angelus naturaliter cognosere (sic) secrea seu cogi-
tasiones (sic) cordis alterius Angeli vel hominis.
F. 422v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 442r: Articulus vltimus. Quedam difi cultates expediuntur circa modum cogni-
sionis (sic) angelise (sic). Parrafus 1. An quilibet angelus sua naturali virtute cognoscat 
modo compreensiuo (sic).
F. 442r: Solvuntur argumenta contraria. Parrafus 2. An Angeli semper sint in 
aliquo actu 2 intelligendi.
F. 462r: Parrafus 3. An Angeli intelligant discurrendo.
F. 462v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 472v: Parrafus vltimus: An Angeli intelligant componendo et diuidendo.
F. 482r: Questio 7. De perfectione angelorum in esse gratie et glorie. Articulus 1. 
Vtrum angeli fuerint in sua creatione beati.
F. 482v: Articulus 2. Vtrum Angeli fuerint creati in gratia.
F. 492v: Articulus vltimus. an Angeli adquisierint gratiam santifi cantem per pro-
priam dispositionem.
F. 512r: Questio 8. De peccato Angelorum. Articulus 1. Quodnam fuerit primum 
peccatum Angelorum.
F. 512v: Solvuntur argumenta contraria.
F. 522r: Articulus 2. Quodnam fuerit obiectum excellens circa quod primo super-
biit (sic) Angelus.
F. 532v: Articulus 3. Qua uia peccatum intrauit ad voluntatem Angeli.
F. 542v: Articulus vltimus. An Angeli potuerint pecare (sic) in primo instanti sue 
creationis.
F. 562r: Solvuntur argumenta contraria.
F. 572r: Questio 9. De pena demonum. Articulus 1. An intellectus demonis fuerit 
obtenebratum per priuacionem cognisionis omnis veritatis.
F. 582r: Articulus 2. Quomodo voluntas demonis sit obstinata in malo.
F. 592v: Articulus 3. An et quomodo dolor sit in demonibus.
F. 602r. Quomodo demones torqueantur ab igne inferni.
F. 612v: Questio 10. De illuminatione et locusione (sic) Angelorum. Articulus 1. 
an et quomodo vnus Angelus alium illuminet.
F. 622r: Articulus vltimus. Quomodo vnus Angelus loquatur alteri.
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F. 622v: Questio vltima. De Gerarquiis et ordinibus angelorum. Articulus 1. Quod 
(sic) sint Gerarquie angelorum.
F. 632v: Articulus 2. An in qualiber Gerarquia sint plures ordines angelorum et 
qui sint.
F. 642r: Articulus 3. De ordinibus Angelorum ad inuisem (sic) et in particulari.
F. 652v: Articulus vltimus. De Angelo custode.
Foli 69 buit.
III
1. Folis 13-363. Fol. 13r, inc.: «Tractatus de restitusione (sic) juxta miram 
Angelisi (sic) preseptoris doctrinam secunda secunde questione vigesima 
secunda elucidatus a doctore Jacobo Sala et scriptus a Doctore Saluatore 
Banyas. Prooemium. Quoniam tractatus de restitusione magnopere condusit 
(sic) ad plures doctrinas capiendas Theologiae moralis ...».
Ib., inc. del tractat: «Quaetio 1ª. De Natura Restitusionis. Quia asensia 
(sic) rey est id quod primo contigit in re ideo antequam agamus de aliis cir-
cunstantiis …».
Fol. 363v, esp.: «.... et hec de tractatu restitutionis dicta sint satis ad laudem 
sanctissime triadis Virginisque deipere Diui Thome aquinatis, diui Jacobi, 
diui Saluatoris et omnium celestium ciuium eterno gaudio posidencium (sic), 
fi nito die 27. 1702 erudito a Doctore Jacobo Sala. Dr. Saluator Banyas». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Jaume Sala,386 Tractatus de restitutione 
juxta miram Angelici praeceptoris Doctrinam secunda secunde, questione vigesima 
secunda.
6. Contingut:
F. 13r: Prooemium. Questio 1ª. De natura restitusionis. Articulus 1. Quid sit 
Restitusio.
F. 13v:: Articulus 2. An restitusio sit actus solius justitie.
F. 23r: Soluuntur Argumenta Contraria. Articulus 3. Utrum restitucio sit actus 
justiciae commutatiue vel distributiue.
F. 3rr: Articulus 4. An restitucio sit necessaria ad salutem et quomodo.
F. 33v: Queres an ille, qui moritur et tenetur facere aliquam restitucionem quam 
non adimpleuit, habuit tamen de sua culpabili negligentia contritionem et mandauit 
heredi ut restituat, detineatur in purgatorio quousque talis restitutio facta sit.
F. 43r: Queres 2. Sub quo presepto cadat restitucio. Articulus vltimus. Ex quibus 
capitibus in generali oriatur restituendi obligatio.
F. 43v: Questio 2ª. De personis que tenentur ad restitusionem. Articulus 1. An ille 
qui bona fi de rem alienam acsepit (sic) vel consumpsit teneatur ad restitusionem.
F. 53v: Articulus 2. An dubitans rem esse alienam teneatur ad restitutionem. 
386. Rubio, I, 412; Vila, 342, 423. 
F. 63r: Queres primo an posesor (sic) bone fi dei qui postquam insepit (sic) dubi-
tare et neglexit indegare (sic) veritatem et impotens factus est ad eam inueniendam 
teneatur ad restitusionem. Queres 2. An qui rem bona fi de acsepit et postea dubitare 
insipit alienam esse posit (sic) ea re uti interdum adhibet diligensiam (sic) ad veritatem 
inquirendam. Queres 3. An qui rem alienam a Petro bona fi de posidere (sic) nouit non 
dubitat alienam esse posit eam emere.
F. 63v: Queres vltimo an si quis dubitat rem esse furtiuam aut posideri a Petro 
mala fi de posit eam emere aut alio contractu eam recipere. 
Articulus 3. De personis que tenentur ad restitutionem ratione cooperationis.
F. 73r: Queres primo quid requiratur ut quis teneatur ad restitutionem ex damno 
alteri illato propter illius mandatum. Queres 2. Quid requiratur ut quis teneatur ad 
restitutionem in damno alteri secuto propter eius consilium et intromissionen.
F. 73v: Queres 3. Quid requiratur ut quis teneatur ad restitutionem propter eius 
consensum in damnum alterius. Queres 4. Quid requiratur ut palpans seu laudans 
teneatur ad restitutionem ex damno alteri secuto. Queres vltimo quid requiratur ut 
partisipans (sic) positiue in crimine quo alteri damnum infertur teneatur ad restitu-
tionem.
F. 83r: Articulus 4. An inferens damnum consensienti (sc) teneatur ad restitutio-
nem. Solvuntur argumenta contraria.
F. 83v: Articulus 5. An impediens aliquem a consecusione (sic) alicuius fi nis tena-
tur ad restitutionem.
F. 93r: Questio 3. De eo quod est restituendum et cui. Articulus 1. Quid et quan-
tum sit restituendum.
F. 93v: Queres 1. An qui rem alienam bona vel mala fi de acsepit posit restituere 
rem equalem loco rei acsepte absque peccato. Queres 2. Quid faciendum est quando 
quis rem alienam quam vbna vel mala fi de posidet miscuit cum propriis bonis ita ut 
eam nequeat disernere (sic). 
Articulus 2. An acsepta (sic) ob causas onestas sint restituenda.
F. 103r: Articulus 3. An acsepta ob turpem causam sint restituenda.
F. 113r: Articulus 4. An bona inserta (sic), vacansia (sic) et relicta sint restituen-
da. 
F. 113v: Articulus 5. An tesauri et res presiose (sic) inuente debeantur restitui.
F. 123r: Articulus 6. Utrum damnum datum seruos et alia restituendum sit a 
domino.
F. 123v: Articulus 7. An noua restitusio facienda sit a debitore. Articulus 8. An 
posesores (sic) rey (sic) aliene teneantur restituere rem ablatam.
F. 133r: Articulus vltimus. An fructus ex re aliena persepti tam a posesore bone 
fi dei quam male sint restituenda (sic).
F. 133v: Questi 4. De aliquibus sircunstansiis (sic) restitutionis in communi.
F. 143r: Articulus 1. Hubi (sic) et quibus expensis facienda est restitutio rei bona 
vel mala fi de acsepte.
F. 143v: Articulus 2. An restitutio statim fasienda (sic) sit.
F. 153v: Articulus 3. Quo ordine fasienda (sic) sit restitutio ab illis qui damnum 
intulerunt alteri. 
F. 163r: Articulus vltimus. Quo ordine fasienda est restitutio quando bona debito-
ris non sufi ciunt ad satisfaciendum omnibus creditoribus.
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F. 173r: Questio 5. De causis escusantibus restitutionem. Articulus 1. An posit 
deferri restitusio ad damnum creditoris vel debitoris.
F. 173v: Articulus 2. An inopia debitoris et sessio (sic) bonorum sint cause sufi -
cientes dilatandi restitutionem. 
F. 183v: Articulus 3. De aliis causis excusantibus a restitutione.
F. 193v: Articulus vltimus. Qualis culpa requiratur ad restitutionem.
Questio 6. De restitutione propter omicidium (sic) et mutilasionem (sic).
F. 203r: Articulus 1. Quid restituere teneatur omicida et mutilator vel vulnera-
tor.
Articulus 2. De obligatione restituendi propter damna et alia secuta.
F. 213r: Articulus ultimus. Quibus facienda est restitutio post mortem occisi. 
F. 213v: Questio 7. De restitutione ex stupro et adulterio.
F. 223r: Articulus 1. Ad quid restituendum teneatur defl oratio virginis propter 
stuprum.
F. 223v: Articulus 2. An adultera vel adulter teneatur aliquid restituere marito vel 
eius fi liis pro adulterio secuto.
F. 243r: Questio 8. De restitutione ex furto. Articulus 1. Quid sit furtum et 
rapina.
F. 243v: Articulus 2. Quenam quantitas requiratur ad peccatum mortale furti.
F. 253r: Articulus 3. Quomodo posit (sic) peccari mortaliter in furtis minimis 
multiplicatis.
F. 253v: Articulus 4. An in graui nesessitate (sic) constitutus posit quis lisite (sic) 
aliena acsipere (sic).
F. 263r: Articulus 5. An fi lii peccent mortaliter pecato (sic) furti acsipiendo (sic) 
bona paternalia et vxor mariti.
F. 263v: Articulus 6. De furto famulorum et sartorum.
F. 273v: Questio 9. De restitutione ex ludo. Articulus 1. An ludus sit licitus vel 
illicitus.
F. 283v: Articulus 2. An perdita ludo prohibito sint soluenda et acquisita sint 
restituenda.
F. 293r: Articulus 3. An sponcio (sic) sit licita.
F. 303r: Questio 10. De injuriis in materia famae. Articulus 1. Quid sit iudicium 
temerarium et an sit peccatum mortale.
F. 303v: Articulus 2. Quid et quotuplex sit detractio et quot modis fi at.
F. 313v: Articulus 2. Que materia sit grauis vel leuis ut detractio sit peccatum 
mortale vel veniale.
Articulus 4 in quo resoluuntur difi cultates circa reuelationem criminis alterius.
F. 323v: Articulus 5. An peccet mortaliter qui infamat seipsum, et an aliquando 
liceat se ipsum infamare.
F. 333r: Questio 11. De restitutione fame et onoris. Articulus primus. An pro 
detractione sit facienda restitucio.
F. 333v: Articulus 2. An honor ablatus per contumeliam aut irrisionem sit resti-
tuendus et quomodo.
F. 343r: Questio vltima. De restitutione facienda ob damna spiritualia.
F. 343r: Articulus 1. An damnifi cans alium in bonis spiritualibus teneatur ad 
restitutionem.
Articulus 2. De obligatione restituendi propter omissionem diuini offi cii.
F. 353r: Articulus vltimus. De causis excusantibus restitutionem a restitutione 
diuini offi cii.
IV
1. F. 363r-373r. F. 363r, inc.: «Decimas. Ab quantas ansias espero | residir 
en un comu ...».
F. 373r, exp.: «... vna de dos, ô morir, ô padecer».




1. Caixa d’escriptura: 120/130 x 180, a columna tirada, de 46 línies a pàgi-
na plena. Impaginació del foli 7r: 7 + 120 + 22 x 13 + 179 + 10.
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals i dues d’horitzontals per a defi nir 
la caixa d’escriptura.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva de fi nal del segle xvii i principi del se-
gle xviii.
5. Decoració: Tìtols de tractats i de qüestions en lletres cal·ligràfi ques de 
dues o tres línies de gruix.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», als fol. 11r i 12r.
9. Copista: Salvador Banyas, amb incursions d’una altra mà als f. 53rv, 
83v-93r, 
10. Revisions i correccions passim.
12. Notícies històriques: De les vuit dècimes del fi nal, sis són en català, 
una en llatí i una en castellà. La quartilla també és en castellà. I al capdavall 
encara hi ha una tercera també en castellà Tot el conjunt no ha estat copiat 
per Salvador Banyas i és possible que els versos siguin del copista anònim 
que els va escriure. Tracten dels anhels d’un possible clergue que vol tenir un 
benefi ci estable (vol «residir»), sense complicacions, ni devocions, ni ambi-
cions excessives.
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V. Conclusió
1. Estat de conservació millorable.
2. Datació: Any 1702, ex I, 1, c); III, A, 1; B, 1; C, 1.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Salvador Banyas, BDSG.
81
Anònim, [Tractat d’apologètica]. 
Anònim, Tractatus de locis theologicis. 
Anònim, Célebre cuestion del Jansenismo. 
Pius IX, Defi nició del dogma de la Puríssima Concepció de Maria. 
Anònim, Nota sobre la gràcia actual i la gràcia habitual.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 155 x 221 x 15. 
b) Material: Pasta recoberta de paper vermell, fatigat, i mitja tela al llom 
de color lila. 
c) Indicacions escrites: Contratapa II, cap avall, en llapis, dibuix de tema 
inconcret.
2. Llom ras, de la tela susdita.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns, que no en treuen d’ex-
terns
b) Descripció de les seccions: A baix, etiqueta rectangular de paper blanc 
enganxada, amb la cota actual del ms.: «BDSG | Ms | 81».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: Rastres de foli de guarda inicial arrancat. 
Un al fi nal, de color carbassa esvaït. 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el foli de guarda.
d) Talls sense particularitat.
e) Capçalera a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix paper vermell de les tapes, gairebé del tot desapare-
gut.
4. Conclusió. Data: Segle xix.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: [130] pàgines + I.
5. Dimensions: 152 x 211 x 9.
6. Plecs: Són 33 bifolis, pàg. 1-[130], amb un foli escadusser entre les 
pàgines 92 i 95, tots sense reclam.
A la pàg. 1, a l’extrem dret del marge inferior, cota actual del ms., escrita 
en llapis: «Ms | 81».
8. Paginació coetània de l’escriptura del manuscrit, en tinta i xifres aràbi-
gues al centre del marge de cada pàgina, amb uns guionets a banda i a banda 
de cada número.
9. Numeració de plecs contínua, numèrica, amb xifres aràbigues posades a 
l’extrem del marge superior esquerre, escrites per una altra mà, possiblement 
la del relligador o del preparador de l’enquadernació del volum.
10. Filigrana de «P Vidal y F», del segle xix.
12. Sistema de ratllat a la mina de plom, 1111 2222, sense línies de guia 
per a les línies d’escriptura.
III. Contingut literari
I
1. Pàgines 1-60. Pàg. 1, inc.: «Notae Teologicae. Praeloquia. De 
defi nicione (sic). Theologia juxta vim nominis est sermo de Deo. Juxta rem, 
tres habet hacceptationes (sic), latissima, strictissima et propria ...».
Pàg. 60, exp.: «... qui ex hac vita discedit quin deo placeat, discedit ex ea 
cum aliquo mortali peccato; ergo etc».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, [Tractat d’apologètica].
6. Contingut: 
Pàg.1: De defi nitione.
Pàg. 2: De divisione.
Pàg. 8: De dotibus Theologiae scolasticae (sic).
Pàg. 9: De historia Theologiae scholasticae.
Pàg. 10: De opjecto (sic) theologiae scholasticae. Sectio I. Caput I. De Religione.
Pàg. 17: De indifferencia (sic).
Pàg. 26: Capud (sic) II. De necessitate religionis divinitus revelatae ad salutem 
consecuendam (sic). 
Pàg. 33: Caput II (sic). De divinae revelationis existentia.
Pàg. 39: Caput IV. De altero motivo credivilitatis (sic), scilicet de miraculo.
Pàg. 43: Caput V. De modo mirabilis introductionis et propagationis religionis 
Christianae in universum mundum.
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Pàg. 49: Caput VI. De alio motivo credivilitatis testimonio, videlicet martirium 
(sic).
Pàg. 50: Capud VII. De alio motivo credivilitatis, scilicet de puritate dotrinae 
eclesiasticae.
Pàg. 51: Sectio II. Capud I. De vera Christi Ecclesia. Paragraphus I.
Pàg. 53: Capud II. De his quae pertinent ad veram Christi Ecclesiam militantem 
(sic).
Pàg. 54: Capud III. De iis qui sunt extra veram Ecclesiam Christi militantem.
Pàg. 56: Capud IV. An omnes qui vere et propie sunt partes Ecclesiae eunde (sic) 
gradum et locum in ea optinent? (sic).
Pàg. 57: De visibilitate verae Christi Ecclesiae.
Pàg. 58: Capud VI. An in Ecclesia resideat potestas, tum legislativa tum coac-
tiva?
Pàg. 59: Capud VII. De tolerantia religionum.
II
1. Pàg. 60-123. Pàg. 60, inc.: «Tractatus de locis theologicis tyronibus ad 
usum scholasticum accomodatus. | Caput I. De locis Theologicis in genere 
eorumque divisione. | De regula fi dei. Regula fi dei est criterium quo in ec-|
-clesia Catolica vera Christi fi des ab omni adulterine discernitur ...».
Pàg. 123, exp.: «... Ortodoxa dividitur ratione declarationis et obligationis. 
In primo sensu est de fi de, vel de fi de coatse (sic), vel dogmate fi dei».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Tractatus de locis theologicis.
6. Contingut: 
Pàg. 60: Tractatus de locis theologicis tyronibus ad usum scholasticum accomo-
datus. Caput I. De locis theologicis in genere eorumque divisione.
Pàg. 63: Caput II. De primo loco theologico, Sacra videlicet Scriptura.
Pàg. 75: Caput III. De loco a traditionibus.
Pàg. 81: Caput VI (sic). De loco ab Ecclesia.
Pàg. 96: Caput V. De loco a conciliis.
Pàg. 101: Caput VI. De loco ab autoritate Romanae Ecclesiae seu Pontifi cis 
Romani.
Pàg. 113: Caput VII. De loco ab autoritate S. S. Patrum.
Pàg. 114: Caput VIII. De loco ab autoritate theologorum scolasticorum (sic), ac 
juris Pontifi cii peritorum.
Pàg. 119: Caput IX. De loco á (sic) ratione naturali et scientiis naturalibus.
Pàg. 120. Caput X. De loco ab autoritate philosophorum, quibus adjungi posunt 
(sic) saesarei (sic) jusrisconsulti.
III
Pàg. 124, consagrada a exposar mijtançant un sistema de claus la Inspira-
ció [de l’Escriptura], per raó del mode, de l’extensió i de la intenció.
IV
1. Pàgs. 125-126. Pàg. 125, inc.: «Célebre cuestion del Gansenismo. 
Agustin Cornelio Gansenio, obispo de Ijuras compuso un libro que titulo 
Agustin ...».
Pàg. 126, exp.: «... condenó tambien á este silencio respetuoso, obligándo-
les a suscribir por entero la condenacion».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Célebre cuestion del Jansenismo.
V
1. Pàgs. 126-127. Pàg. 127, inc.: «Declaracion de fe. Autoritate Domini 
nostris (sic) Jesucristi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra ...».
Pàg. 127, exp.: «Datum Romae, vi idus Desembris anni mdcccliv, pon-
tifi catus nostri anno IX».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Pius IX, Defi nició del dogma de la Puríssima 
Concepció de Maria.
VI
1. Pàg. 128, inc.: «Gratia gratum faciens qua nempe ipsam recipiens fi t 
gratus et receptus coram Deo, est duplex, actualis et habitualis ...». 
Pàg. 129, exp.: «... complete santifi cans que insuper residet in ejus poten-
ciis per virtutes infusis».




1. Caixa d’escriptura: 130 x 195, a columna tirada, de 22 línies escrites. 
Impaginació de la pàg. 3: 10 + 130 + 8 x 17 + 195 + 15.
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals de justifi cació, escriptura de justi-
fi cació a justifi cació. UR = 8, 86.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva de principis del 1800 d’una sola mà.
5. Decoració: Una mica d’il·lustració als tres mots de títol, feta a la 
ploma.
6. Nota a la pàg. 83. 
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» a les pàgs. 1 i 79.
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions freqüents. A la pàg. 111, addició interlineada.
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V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte, llevat del primer foli, que és a punt de 
desprendre’s.
2. Datació: Segle xix, post 1854, data de la butlla de Pius IX.
3. Origen incert.
4. Propietaris i procedència desconeguts, BDSG.
82
Francesc Daniel, Tractatus Theologicus Scholasticus 
de Domini perfectionibus. 
Anònim, Tractatus de SS Incarnacionis Misterio.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 155 x 213 x 25.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí de color groc, brut. 
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes amb dos nervis de cordill.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 82».
3. Altres elements.
b) Tancadors de pell: En queden rastres.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls amb pintura de tons vermellosos, força esvaïda.
e) Capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí, esquinçats a la part superior.
4. Conclusió. Data: Segle xviii ex.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 165.
5. Dimensions: 154 x 209 x 20.
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 10/9, folis 1-19, amb taló a fi nal de plec.
2) Plec de 9 x 2, folis 20-37.
3) Plec de 9 x 2, folis 38-55.
4) Plec de 4 x 2, folis 56-63.
5) Plec de 7 x 2, folis 64-77.
6) Plec de 9 x 2, folis 78-95.
7) Plec de 5 x 2, folis 96-105.
8) Plec de 9 x 2, folis 106-123.
9) Plec de 9 x 2, folis 124-141.
10) Plec de 5 x 2, folis 142-151.
11) Plec coix, de 8/6, folis 152-165.
Del foli inicial del plec 1) només en queda una franja estreta de dalt a baix. 
A baix, escrit en llapis, cota del manuscrit actual: « Ms | 82». El foli fi nal 
també és escapçat al marge superior dret. En el seu verso porta dues inscrip-
cions de tinta i ma diferents: Al marge superior: «Torrubadella». Al centre de 
la pàgina: «Portoles Aranensis», com infra, n. 84, I, 3, a).
 
8. Foliació moderna i contínua, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 28 
d’abril de 2014, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigranes: a) F. 1-151, fi ligrana de les lletres inicials «r r o» posades 
dins oval somat de corona, amb volutes als costats i en abim, que no es troba 
repertoriada. S’assembla a l’exemplar de Valls i Subirà, III, Catalonia, 95, 
documentat a Olot el 1769, que no porta inicials i té adorns a la corona.
b) F. 157-162, fi ligrana «Ferrer», de Pau Ferrer, del tipus Valls i Subirà 
386, documentada a Capellades l’any 1735, a Olot el 1758, a Cardedeu el 
1770 i a Barcelona el 1779.
12. Sistemes de ratllat en sec.
III. Contingut literari
I
1. Folis: 2-77. Fol. 2r, inc. del proemi: «Tractatvs Theologicvs Scholasticvs 
de Domini perfectionibus ad vsvm Avditorvm espositvm (sic) a patre Francis-
cho Daniel Ordinis Minorvm sacre theologiae Bacalavreo atque in alma Cer-
variensi vniversitate Sacrae Facvltatis iº Professore. Quae humanitatem Christi 
Domini ornant perfectiones seu atributa (sic) hic, optime spei adolescentes ad 
presentis anni decursum ...».
Fol. 2v, exp. del proemi: «… Deus juxta Apostolum notas fecit divitias 
sacramenti huius, ut nobis manifestas fi eret».
Ib., inc. de la divisió de la materia: «Disputatio Iª. De scientia animae 
Christi Domini. Questio Iª. Comuni (sic) sensu in ista disputatione loquemur, 
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quo certa et evidens rei cogitatio scientia apellatur. In Christo autem duplex 
est nimirum divina et creata …».
Fol. 77v, esp.: «... atque Sanctissimae Trinitatis gloriam, Virginis Imma-
culate decorem, Ecclesiae vtilitatem nostrumque omnium auxilium profecto 
Amen». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Francesc Daniel,387 Tractatus Theologico 
Scholasticus de Domini perfectionibus.
3. Altres manuscrits: BC, ms. 3502.
6. Contingut: 
Disputatio Iª. De scientia animae Christi Domini. Questio Iª. Num Anima intel-
ligat intellectione increata, fol. 2v.
Questio IIª. De scientia veata (sic) animae Christi Domini. Articulus Ius. Quomo-
do animae Christi concessa fuerit scientia veata, fol. 3v.
Argumenta contraria, fol. 4r.
Articulus II. Quenam cognoscat anima Christi per scientiam beatam, fol. 5r.
Argumenta contraria, fol. 5v.
Questio IIIª. De scientia infussa (sic) Animae Christi. Articulus primus. De scien-
tia per se infusa Animae Christi eiusque objectis, fol. 7v.
Argumenta contraria, fol. 8v.
Articulus IIus. De scientia per accidens infusa Animae Christi deque eiusdem 
objectis, fol. 9v.
Argumenta contraria, fol. 10r.
Questio quarta. De scientia experimentali Animae Christi, f. 10v.
Disputatio IIª. De Christi voluntate. Questio Iª. Geminam in Christo fuisse volun-
tatem efi nxit, fol. 11v.
Solutio contrariorum, fol. 12v.
Questio IIª. An humana Christi voluntas semper fuerit voluntati divinae confor-
mis, fol. 13r.
Solvuntur contraria, fol. 13v.
Questio 3. De humana Christi Domini livertate (sic) ad actus preceptos. Articulus 
1us. Num Christus ut homo strictis praeceptis strictus fuerit, fol. 14r.
Argumenta contraria, fol. 14v.
Articulus III. Quo modo Christus liver (sic) fuerit ad actus preceptos, fol. 15v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 17r.
Disputatio IIIª. De gratia, et virtutibus Christi Domini, fol. 18r.
Questio prima. De gratia hunionis (sic) hipostaticae, fol. 18v.
Disolvuntur contraria, fol. 19r.
Questio IIª. De gratia actuali, et habituali Christi Domini, fol 20v.
Argumenta contraria, fol. 22r.
Questio IIIª. De virtutibus humanitatis Christi, fol. 22v.
Solvuntur objectiones, fol. 23r.
387. Cf. supra, nota 330.
Questio 4. An fuerint in Christo dona Spiritus Sancti, et gratiae gratis datae, fol. 
23v.
Solvuntur contraria, 25r.
Disputatio 4. De merito, et satisfactione Christi Domini. Questio Iª De merito. 
Articulus Ius. Quibus actibus [et] quando Christus meruerit, fol. 25v.
Argumenta contraria, fol. 26v.
Articulus IIus. Quid sibi meruerit Christus, fol. 27r.
Argumenta contraria, fol. 28r.
Articulus 3us. Quid nobis, et Angelis meruerit Christus, fol. 28v.
Argumenta contraria, fol. 29v.
Articulus 4. An meritum sit simpliciter infi nitum, fol. 30r.
Argumenta contraria, fol. 31r.
Questio IIª. De Christi Domini satisfactione, fol. 31v.
Articulus Ius. An Christus per satisfactionem proprie nos redemerit, fol. 32r.
Argumenta contraria, fol. 33r.
Articulus 2us. An Christus sit omnium hominum redemptor, fol. 33v.
Articulus 3us. An satisfactio fuerit condigna, et ad Juris apices (sic), fol. 35r.
Argumenta contraria, fol. 36r.
Articulus 4us. An pura creatura possit pro peccatis condigne Deo satisfacere, fol. 
37r.
Argumenta contraria, fol. 37v.
Articulus 5us. Vtrum peccatum mortale sit simpliciter infi nitum in ratione offen-
sae, f. 38r
Argumenta contraria, fol. 39v.
Disputatio Vª. De dignitatibus Christi eiusquae (sic) offi tiis (sic). Questio Iª. De 
divina fi lietate (sic) Chisti ut Hominis, fol. 40v.
Articulus Ius. De erroribus circa fi lietatem, fol. 41r.
Solvuntur objectiones. Articulus secundus. Questionis resolutio, fol. 42r.
Solvuntur objectiones, fol. 43r.
Questio IIª. An Christus sit serbus (sic) Dei, et creatura, fol. 44r.
Argumenta contraria, fol. 45r.
Questio IIIª. De dignitate Christi, ut capitis, fol. 45v.
Argumenta contraria, fol. 46r.
Questio 4. De Regia, et Judiciaria Christi dignitate, fol. 47r.
Argumenta contraria, fol. 48r.
Questio 5. De Christi Sacerdotio, et oratione, fol. 49r.
Argumenta contraria, fol. 50r.
Questio 6ª. De mediatoris ofi tio (sic) atque de fi de in ipsum. Articulus Ius. De 
Christo mediatore, fol. 51r.
Argumenta contraria. Articulus 2us. De fi de in Christo mediatore, fol. 52r.
Solvuntur objectiones, fol. 53v.
Questio 7ª. De virtute humanitatis ad patranda miracula, fol. 54r.
Argumenta contraria, fol. 55r.
Questio 8ª. De adoratione Christi, et sanctorum. Articulus 1us. De adoratione 
Christo homini exivenda (sic), fol. 55v.
Argumenta contraria, fol. 57r.
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Articulus IIus. De adoratione Sanctorum cum Christo regnantium eorumque 
invocatione, fol. 58r.
Solvuntur objectiones, fol. 59r.
Articulus 3us. De cultu Sanctarum Imaginum, et Reliquiarum, fol. 60r.
Argumenta contraria, fol 60v.
Disputatio Apendix. De hominis defectibus, a Christo adsumptis (sic) in natura 
humana. Questio Iª. De defectibus comunibus (sic) adsumptis a Christo, fol. 62v.
Argumenta contraria, fol. 65r.
Questio 2ª. An Christus adsumserit particulares corporis defectus, fol. 67r.
Argumenta contraria, fol. 67v.
Questio 3. An Christus asumpserit particulares defectus animae. Articulus Ius. An 
Christus asumpserit ignorantiam, peccatum, et peccati fomitem, fol. 68v.
Argumenta contraria, fol. 69v.
Articulus IIus. An Christus adsumserit potentiam pecandi (sic), fol. 70v.
Argumenta contraria, fol. 72r.
Questio 4. An deffectus a Christo adsumti ipsi fuerint necessarii, fol. 74r.
Argumenta contraria, fol. 76r.
Foli 77v buit.
II
1. 1. Folis: 78-162. Fol. 78r, inc.: «Tractatvs 7us. De Sanctissimae Incar-
nacionis (sic) Misterio. Proemium. Absconditum a seculis misterium quod 
vnum scire gloriabatur Apostolus, Deum scilicet factum hominem presenti 
tractatione lustrandum agredimur ...».
Ib., exp. del proemi: «… Haec enim metodus docendique ratio naturalis, 
commoda et perspicua nobis videtur».
Fol. 78v. inc. de la divisió de la materia: «Dicertasio (sic) 1ª erit proemialis in 
qua incarnationis posibilitate (sic), existentia et essentia adversus gentiles …»
Ib., exp. de la divisió de la materia: «… apendicem de comunicatione idi-
omatum adjungemus».
Ib., inc. del tractat: «Disertatio proemialis. De possibilitate, existentia, et 
essentia incarnationis. Incarnati Dei nomine intelligunt Patres et Catholici 
divinam et humanam naturam in vna vebi persona vnitas … ». 
Fol. 162v, exp.: «.... ipsi conformes facti digni simus, qui sempiternis glo-
riae bonis cum christo comulemurrr (sic). Amen». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Tractatus de SS Incarnacionis 
Misterio.
3. Altres manuscrits: Cf. BC, ms. 3434, f. 1-117.
6. Contingut:
Disertatio proemialis. De possibilitate, existentia, et essentia incarnationis, fol. 
78v.
Caput Ium. De Divini Verbi Incarnationis possivilitate (sic), fol. 80r.
Consectaria, fol. 81r.
Solvuntur objectiones, fol. 82r.
Caput IIum. De existentia Incarnationis, fol. 85v.
Solvuntur objectiones, fol. 88v.
Caput IIIum. De peracto Incarnationis misterio in Jesu Nasareno (sic), fol. 90r.
Solvuntur objectiones, fol. 91r.
Caput IIIIum. De vnica in Christo persona, fol. 92r.
Solvuntur objectiones, fol. 93v.
Caput 5um. De duplici in Christo natura, fol. 95r.
Solvuntur objectiones, fol. 96r.
Caput 6um. De duplici in Christo Voluntate, fol. 97v.
Solvuntur objectiones, fol. 99r.
Questio Ia. De convenientia, et necessitate Incarnationis, fol. 100v.
Articulus Ius. Vtrum conveniens fuerit Deum incarnari, fol. 101r.
Solvuntur objectiones, fol. 102v.
Articulus IIus. Vtrum fuerit necessarium Deum incarnari, fol. 103r.
Solvuntur objectiones, fol. 106r.
Articulus 3us. Vtrum Christus proprie pro nobis satisfecerit, fol. 109r.
Solvuntur objectiones, fol. 111r.
Articulus 4us. Vtrum satisfactio Christi fuerit ad apices juris, fol. 113v.
Solvuntur objectiones, fol. 114v.
Questio IIa. De causa, et motivo Incarnationis, fol. 115v.
Articulus primus. De causa phisica (sic) principali, et Instrumentali Incarnationis. 
Articulus Ius. De causa phisica, principali et instrumentali Incarnationis, fol. 115v.
Solvuntur objectiones, fol. 117r.
Articulus 2us. De causa morali Incarnationis, fol. 118v.
Solvuntur objectiones, fol. 122r.
Questio 3ª. De persona asumente (sic), fol. 125r.
Articulus Ius. Vtrum sola persona fi lii asumpserit humanitatem, fol. 125v.
Solvuntur objectiones, fol. 127v.
Articulus 2. Vtrum Divinae personae possint eandem naturam adsumere (sic) 
itemque plures naturae ab eadem adsumi persona, fol. 129r.
Articulus 3us. Vtrum verbum asumpserit naturam humanam propria istius sub-
sistentia retenta, fol. 130v.
Questio 4. De natura adsumpta. Articulus primus. Vtrum natura a verbo adsump-
ta vera fuerit natura humana, fol. 132r.
Solvuntur objectiones, fol 134r.
Articulus IIus. Vtrum corpus a verbo adsumptum fuerit terrenum, et corruptivile 
(sic), fol. 137v.
Solvuntur objectiones, fol. 138v.
Articulus 3us. Vtrum caro a verbo adsumta fuerit Immaculata, fol. 139v.
Solvuntur objectiones, fol. 140v.
Disertatio (sic) Apendix (sic). De comunicatione (sic) Idiomatum, fol. 141v.
Caput Ium. De Generalibus regulis comunicationis Idiomatum, fol. 142v.
Solvuntur objectiones, fol. 145v.
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Caput IIum. De quibusdam propositionibus quarum subiectum est Deus, fol. 
147r.
Solvuntur Objectiones, fol. 149r.
Caput 3um. De aliis propositionibus quarum subiectum est homo, fol. 151v.
Argumenta contraria, fol. 153r.
Caput Vltimum. De reliquis propositionibus quarum subiectum est Christus, fol. 
155v.
Solvuntur objectiones, fol. 158r.
Folis 163-165 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 170, sovint irregular, a columna tirada, de 
36/37 línies constatades. Impaginació del foli 4r: 7 + 130 + 7 x 9 + 182 + 8.
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals per a defi nir la caixa d’escriptura. 
UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii.
5. Decoració: Alguns títols amb lletres majúscules grans, dobles, en tinta 
negra forta, algunes lletres aglutinades i d’altres calades.
7. Segell: «Seminario Conciliar | de la Diocesis de |Gerona», al foli 2r. 
Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona», als folis 2r i 63r.
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions als f. 12v, 23r, 34r, 82v, 88v, 95v, 104r, 140r, 
148v.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Bo.
2. Datació: Darrers decennis del segle xviii.
3. Origen cerverí.
4. Propietaris i procedència: Desconeguts, BDSG.
83
Anònim, Scholasticae disputationes in octo libros 
Physicorum ab Aristotele traditos 
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 154 x 199 x 24.
b) Material: Pergamí groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes amb dos nervis de pell.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 83».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III al principi. Foli de guarda inicial Ir, 
a dalt, centrat «Ex libris Jacobi Estanyol | Prevere. | Al tono de las follias. | 
Yo me parto para Roma | en busca del santo Papa | mas no voy alla por todo, | 
que no todo alli se alcanssa. | Como no pido dinero | ni cosa que aquesto valga 
| luego al punto me diran | ego te facho la gracia.». A baix, a l’angle dret, en 
llapis, cota actual del manuscrit: «Ms | 83».
b) Tancadors de cordill i boleta de vori, ben conservats.
c) Cobertes (folres), del mateix paper que el manuscrit.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçada ben conservada.
g) Llavis ben conservats, del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Primera meitat del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Pàgines: 318.
5. Dimensions: 150 x 200 x 22.
6. Plecs: 
1) Plec de 2 x 2, foli de folre inicial-foli III.
2) Plec de 6 x 2, pàg. 1-24.
3) Plec de 6 x 2, pàg. 25-48.
4) Plec de 6 x 2, pàg. 49-72.
5) Plec de 6 x 2, pàg. 73-96.
6) Plec de 6 x 2, pàg. 97-120.
7) Plec coix, de 7/6, pàg. 121-146, amb taló.
8) Plec de 6 x 2, pàg. 147-170.
9) Plec de 6 x 2, pàg. 171-194.
10) Plec de 5 x 2, pàg. 195-214.
11) Plec de 6 x 2, pàg. 215-238.
12) Plec de 6 x 2, pàg. 239-262.
13) Plec de 6 x 2, pàg. 263-286.
14) Plec de 6 x 2, pàg. 287-310.
15) Plec de 2 x 2, pàg. 311-318.
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Al plec 1) intercalada entre el foli III i el foli 1, estampa de la Immaculada 
Concepció.
Al plec 11) intercalada entre la pàgina 256 i la 257, estampa del Naixe-
ment de Jesús.
Al plec 15) intercalada entre la pàgina 312 i la 313, estampa de la Resur-
recció. I entre la pàg. 314 i la pàg. 315 hi ha tres talons que corresponen a 
tres folis arrencats.
8. Foliació: a) Folis I-III, foliació moderna, contínua, en xifres romanes, en 
llapis a l’angle superior dret del reto dels folis.
b) Pàg. 1-311, paginació coetània de l’escriptura del manuscrit, contínua, 
en tinta, en xifres aràbigues, col·locada a l’angle superior dret/esquerre del 
recto/verso dels folis. 
c) Pàg. 312-324, paginació moderna, contínua, en llapis, a l’angle superior 
dret/esquerre del recto/verso dels folis.
10. Filigranes: 
a) fol. I-III, Pàg. 51-54, 67-70, fi ligrana no repertoriada, composta de creu 
encerclada per un doble cercle amb sanefa interior, tot somat de corona reial, 
amb creu en abim.
b) Pàg. 3-6, 9-10, 15-16, 19-22, 31-32, 41-42, 97-98, 103-104, 107-110, 
113-114, 119-120, 243-244247-248, 253-254, 257-258, 261-262, 321, 
fi ligrana «Badia», del tipus Valls i Subirà 62. Documentada a Barcelona 
el 1735.
c) Pàg. 25-26, 33-34, 39-40, 47-48, fi ligrana «Badia», del tipus Valls i 
Subirà 476. Documentada a Vic i a Olot al 1721.
d) Pàg 57-64, 121-122, 127-128, 131-132, 137-138, 141-142, 145-148, 
151-152, 155-156, 161-162, 165-166, 169-172, 175-176, 179-180, 185-
186, 189-190, 193-196, 201-207, 213-214, 217-220, 225-228, 233-236, 
263-264, 267-268, 273-276, 281-282, 285-288, 293-296, 301-304, 309-
310, 313-314, 323-324, fi ligrana que no s’ha trobat repertoriada.
e) Pàg. 75-78, 83-86, 91-94, fi ligrana de la creu grega encerclada, semblant 
al tipus Valls i Subirà, III, France, 17, documentada a partir del 1627.
12. Sistemes de ratllat en sec: <<<<>>>>.
III. Contingut literari
1. Pàgines 1-311. Fol. 1r, inc. del títol i del proemi: «Scholastice dis-
pvtationes in octo libros physicorvm ab aristotele traditos ivxta 
mentem angelici magistri, et eximii doctoris. Proemivm. Post sub -
tilissimas logice questiones, facilimum et jucundissimum physice opus agre-
dimur elucidandum, scilicet rerum naturalium scienciam ...».
Ib., exp. del proemi: «… quin hoc opus vestris animis oblectationem et 
voluntatem sit adlaturus».
Ib., inc. de la prolusió: «[Pàg. 3] Phisica, magis se extendit quam ad octo 
libros, complectit enim libros etiam de ortu et interitu, hoc est, de generatio-
ne et corruptione, libros de celo, et tándem tres libros de anima …».
Pàg. 4, exp. de la prolusió: «… De ente natvrali, ejusque principiis. Dispv-
tatio Iª. De principiis intrinsecis entis naturalis. Sectio prima. De principiis 
intrinsecis entis naturalis in facto esse».
Ib., inc. del tractat: «Liber primus. De ente natvrali, ejusque princi -
piis. Dispvtatio Iª. De principiis intrinsecis entis naturalis. Sectio prima. De 
principiis intrinsecis entis naturalis in facto ese [pàg. 5] Ens naturale hic non 
sumitur teologice prout contraponitur enti supernaturali …»
Pàg. 311r, esp.: «... habere principium uti producendus per actionem que 
sit translatio rei de non esse ad esse. 22 junii 1734 hec dicta sint satis. Nar-
cisus Riera». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Scholasticae disputationes in octo 
libros Physicorum ab Aristotele traditos ivxta mentem Angelici Magistri et eximii 
doctoris. 
6. Contingut:
[Liber primus]. Proemivm, pàg. 1.
Prolvcio (sic) unica. Physice proemium alia percvrrit, pàg. 1.
Liber primus. De ente natvrali, ejusque principiis. Dispvtatio Iª. De principiis 
intrinsecis entis naturalis. Sectio prima. De principiis intrinsecis entis naturalis in 
facto esse, pàg. 4.
Sectio secunda. Principia intrinseca entis naturalis in facto esse enumerat, pàg. 
6.
Sectio 3ª. Principia intrinseca entis naturalis in fi eri enumerat, pàg. 10.
Sectio quarta. Solvit objectiones prime, et secunde conclusionis, pàg. 13.
Sectio ultima. Solvit objectiones 3e, et quarte conclusionis, pàg. 16.
Dispvtatio 2ª. De existentia, et ecentia (sic) materie prime. Sexio (sic) prima osten-
dit existentiam materie prime, pàg. 18.
Sectio secunda. Inquirit ecentiam metafi sicam (sic) materie prime, pàg. 21.
Sexio tertia nostram statuit, et propugnat sententiam, pàg. 24.
Sexio quarta inquirit per ordinem ad quas formas metafi sice constituatur materia 
prima, pàg. 26.
Sexio quinta. An materia prima sit pura potentia, pàg. 30.
Sexio sexta. An materia prima immediate recipiat formas, pàg. 34.
Sexio septima. An materia prima existat per existentiam forme, pàg. 37.
Sectio octava. Solvit adversariorum instantiam, pàg. 40.
Sexio vltima. Subsequentia infringet argumenta, pàg. 43.
Dispvtatio 3ª. De dependentia materie prime a forma substantiali. Sexio prima. 
An materia prima accidentaliter dependeat a forma substantiali, pàg. 46.
Sexio secunda solvet argumenta contraria, pàg. 48.
Sexio tertia. An materia prima naturaliter dependeat â forma substantiali, et quo 
modo, pàg. 51.
Sexio quarta enervat opositas rationes, pàg. 53.
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Sexio quinta. Qualis sit actio qua materia prima concervatur (sic) sine forma subs-
tantiali, pàg. 56.
Sectio ultima contraria argumenta dissolvit, pàg. 59.
Dispvtatio 4ª. De appetitu materie prime. Sectio prima. Appetitus naturam expo-
nit, pàg. 63.
Sexio secunda. An, et quas formas innate apetat (sic) materia prima, pàg. 65.
Sexio tertia. An materia prima innate appettat formas corruptas, pàg. 69.
Sexio quarta solvit oposita, pàg. 70.
Sexio quinta querit, qualis sit apetitus innatus materie prime ad formam substan-
tialem, pàg. 73.
Sectio sexta. Contrariis argumentis respondet, pàg. 75.
Sectio septima vnitatem, et diverssitatem (sic) materie prime explicat, pàg. 78.
Sectio vltima ostendit perfectionem, et proprietates materie prime, pàg. 79.
Dispvtatio quinta. De forma substantiali. Sectio prima ostendet existentiam, 
ecentiam, et multiplicitatem forme substantialis, pàg. 81.
Sexio 2ª. An forma substantialis sit tota quidditas, seu ecentia compositi, pàg. 
83.
Sectio 3ª. An in eadem materia simul existant plures forme substantiales subor-
dinate, pàg. 86.
§ vnicus proponit 3am sententiam, pàg. 89.
Sectio quarta proponit quartam scotistarum sententiam, pàg. 90.
Sectio quinta. Infringit contraria argumenta, pàg. 92.
Sexio vltima. Infringit reliquas instantias, pàg. 95.
Dispvtatio 6a. De forma non subordinata. Sectio prima. An eadem numero mate-
ria possit naturaliter habere simul duplicem formam non subordinatam, pàg. 97.
Sexio 2ª. An plures forme substantiales non subordinate possint simul eandem 
numero materiam divinitus informare, pàg. 99.
Sexio vltima. Proponit reliqua argumenta, pàg. 102.
§ vnicus comprehendit reliqua de forma substantiali, pàg. 104.
Dispvtatio 7a. De vnione fi sica. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit vnio fi sica, 
pàg. 105.
Sexio secunda realem distinctionem vnionis an materia, et forma substantiali 
propugnat, pàg. 107.
Sectio tertia solvit argumenta oposita, pàg. 109.
Sectio quarta. De cimplicitate (sic) vnionis in composito, pàg. 112.
Sectio vltima. De subjecto vnionis receptivo, pàg. 114.
Dispvtatio ultima. De toto, seu composito substantiali. Sectio prima. In quo con-
cistit (sic) compositum substantiale dicit, pàg. 116.
Sectio secunda respondet objectionibus, pàg. 119.
Sectio vltima reliquis respondebit objectionibus, pàg. 121.
Liber 2us Physicorvm. Dispvtato prima. De natura, et arte. Sectio prima quid sit 
natura, pàg. 127.
Sectio secunda aget de motu naturali, et violento, pàg. 130.
Sectio vltima de arte, pàg. 133.
Dispvtatio secunda. De causis in communi. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit 
causa, pàg. 136.
Sectio secunda querit, quibus conveniat ratio cause, pàg. 138.
Sectio tertia inquirit constitutiva cause in actu primo, et in actu 2º, pàg. 140.
Sectio quarta de prerrequisitis cause ad causandum, pàg. 143.
Sectio 5ª. An causa efi ciens possit causare in eo instanti, in quo non est, pàg. 
145.
Sectio sexta de aproximatione cause efi cientis ad agendum, pàg. 147.
Sectio vltima de proprietate nature, pàg. 151.
Dispvtatio 3ª. De causa efi cienti (sic) creata, pàg. 152.
Sectio prima. An substantia creata sit virtus immediate operativa substantie, et 
accidentis, pàg. 153.
Sectio secunda adversariorum respondet objectionibus, pàg. 155.
Sectio tertia solvit argumenta contra secundam conclusionem, pàg. 157.
Sectio vltima. An accidens sit immediate operativum, pàg. 159.
Dispvtatio 4ª. De potentia, seu causa obedientiali. Sectio prima. Quid sit, et an 
detur potentia obedientialis, pàg. 162.
Sectio secunda argumentis oppositis respondebit, pàg. 165.
Sectio vltima. An principium elevans sit tota ratio, seu totum principium formale 
quo agendi, pàg. 169.
Dispvtatio 5ª. De cavsa effi cienti increata, pàg. 171.
Sectio prima. An Deus concurrat phisice immediate ad omnes effectus causarum 
secundarum, pàg. 171.
Sectio 2ª. An Deus physicè, immediate (sic) concurrat ad pecatum, pàg. 173.
Sectio 3ª. An Deus, et creaturae concurrant, eadem indivisibili actione ad effectus, 
pàg. 177.
Sectio vltima. De concurssu (sic) preparativo, seu in actu primo divine omnipo-
tentie, pàg. 179.
Dispvtatio sexta, de concvrssv predeterminante, sev de physica praemotione. Sec-
tio 1ª. Proponit statum controvertie, pàg. 182.
Sectio 2ª authoritate regicit (sic) â causis liberis physicam praemotionem, pàg. 
185.
Sectio 3ª. Atducit (sic) contra phisicam proemotionrm authoritates sanctorum 
patrum, et aliquas propositiones damnatas, pàg. 187. 
Prolutio brevis exponit rationem cause libere, et necessarie, pàg. 190.
Sectio 4ª ostendit physicam praemotionem esse evertivam libertatis creatae, pàg. 
192.
Sectio 5ª proponit alia argumenta, quibus convincitur phisicam praemotionem 
esse evertivam libertatis creatae, pàg. 195.
Sectio sexta ostendit phisicam praemotionem esse necessitatem antecedentem, et 
consequenter evertivam libertatis creatae, pàg. 197.
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Sectio 7ª declarat quo modo non daretur auxilium pure sufi ciens, admissa physica 
praemotione, pàg. 199.
Sectio 8ª ostendit, quo modo admissa physica praemotione, Deus esset author 
peccati, pàg. 202.
Sectio 9ª vti superfl uam regicit â causis necessariis praemotionem physicam, pàg. 
204.
Sectio decima. Thomistica scola authoritate suadet physicam praemotionem, pàg. 
205.
Sectio 11ª atducit alias authoritates, pàg, 208.
Sectio 12ª proponit argumenta phylosophica (sic) in favorem physicae praemotio-
nis, pàg. 211.
Sectio 13 solvit reliqua argumenta phylosophica, pàg. 213.
Sectio decima quarta proponit theologica argumenta, pàg. 216.
Sectio vltima solvit reliqua theologica argumenta, pàg. 219.
§ unicus vindicat conimbricensses, et cardinalem Belarminum, pàg. 220.
Dispvtatio septima. An, et quo modo Deus determinet creatura ad operandum. 
Sectio prima aperit senssum (sic) questionis, pàg. 221.
Sectio secunda solvit oposita, pàg. 224.
Dispvtatio 8ª. De connexione causarum cum efectu. Sectio prima. An Deus meta-
physice connectatur cum creaturarum pocibilitate (sic), pàg. 226.
Sectio 2ª solvit opposita, pàg. 228.
Sectio 3ª solvit reliqua argumenta, pàg. 231.
Sectio vltima percurrit aliquas questiunculas, pàg. 233.
Dispvtatio 9ª. De comparatione causarum, et effectuum inter se. Sectio prima. An 
idem possit se ipsum producere, pàg. 237.
Sectio 2ª. De mutua causalitate in eodem genere quoad 1um esse, pàg. 239.
Sectio 3ª. De mutua causalitate in eodem genere quoad 2um esse, pàg. 240.
Sectio 4ª. De mutua causalitate in diversso (sic) genere, pàg. 242.
§ vnicus. An idem effectus possit divisim oriri a duplici causa totali in actu 
secundo, pàg. 244.
Sectio 5ª. An idem effectus divinitus possit oriri simul a duplici causa totali in 
actu secundo, pàg. 246.
Sectio vltima. An idem effectus possit naturaliter procedere simul a duplici causa 
totali in actu 2º, pàg. 247.
Dispvtatio vltima. De causa materiali, formali, fi nali, et exemplari. Sectio prima. 
De causa materiali et formali, pàg. 249.
Sectio 2ª. An introductio vnius forme praecedat alterius expulssionem (sic), pàg. 
251.
Sectio vltima. De causa fi nali, et exemplari, pàg. 253.
Liber 3us Physicorvm. Dispvtatio prima. De motu, agtione (sic), et passione. Sec-
tio prima inquirit quid, et quotuplex sit motus, pàg. 256.
Sectio secunda aget de agtione, pàg. 258.
Sectio 3ª agit de creatione, eductione, et passione, pàg. 260.
Sectio 4ª. De subjecto, et specifi cativo agtionis eductive, et creativae, pàg. 262.
Sectio quinta. Proponit aliquas questiones sirca (sic) terminos creationis, et educ-
tionis, pàg. 264.
Sectio vltima. De agtione concervativa (sic), et reproductiva, pàg. 267.
Liber 4us Physicorvm. Dispvtatio prima. De loco. Sectio prima. Quid sit locus, 
pàg. 269.
Sectio 2ª. De loco intrinseco, seu de presentia, pàg. 272.
Sectio 3ª. De vilocatione (sic), pàg. 275.
Sectio 4ª. Proponit reliqua argumenta, pàg. 277.
Sectio 5ª. De corporum penetratione, pàg. 279.
Sectio vltima. De vacuo, pàg. 280.
Dispvtatio secunda. De tempore. Sectio 1ª. Inquirit quid, et quotuplex sit tempus, 
pàg. 282.
Sectio 2ª. De tempore intrinseco, seu de duratione, pàg. 284.
Sectio vltima. Solvit reliquas instantias, pàg. 286.
Liber 5us Physicorvm. Dispvtatio vnica. De infi nito. Sectio prima. Defi nit, et 
dividit infi nitum, pàg. 288.
Sectio 2ª. De numero fi nitorum maximo, et de creatura omnium perfectissima, 
pàg. 290.
Sectio 3ª. De infi nito sincategoremmatico (sic), pàg. 293.
Sectio vltima. Solvit objectiones, contra secundam conclusionem, pàg. 296.
Liber 6us Physicorvm. Dispvtatio vnica de compositione continui. Sectio prima. 
Quid, et quotuplex sit continuum, pàg. 300.
Sectio 2ª. Proponit nostram sirca (sic) continui compositionem sententiam, pàg. 
301. 
Sectio 3ª. Solvit argumenta phiylosofi ca (sic), pàg. 302.
Sectio vltima. Solvit argumenta mathematica, pàg. 306.
Liber 7us Pysicorvm. Liber octavus Physicorum. Dispvtatio unica. De inceptione 
mundi. Sectio prima de eadem re, pàg. 308.
Pàgines 312-318 buides.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 105 x 171, a columna tirada, de 42 línies. Impagi-
nació de la pàgina 19: 15 + 105 + 25 x 14 + 171 + 13.
2. Tipus de ratllat: Dues línes verticals per a defi nir la caixa d’escriptura. 
Escriptura que sobrepassa la línia del marge dret. UR = 4, 07.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
5. Decoració: Els títols de «liber» són en majúscules que ocupen set o 
vuit ratlles ordinàries de pautat, plenes, en tinta negra, algunes calades amb 
puntejat.
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Entre els folis de guarda inicials i el primer plec, hi ha intercalat un gravat 
que representa la Puríssima, amb inscripció: «dominicus Pauner Fecit».388 A 
la pàg. 126, gravat de sant Antoni de Pàdua, amb inscripció: «Saint Anthoine 
de Pade de Poilly ex.». Al fi nal del volum, entre les pàgines 312 i 313, gra-
vat que representa la Resurrecció de Crist, amb inscripció que no hem pogut 
llegir.
 6. Notes: A la pàg. 124, després del fi nal de l’exposició sobre el primer 
llibre de la Física d’Aristòtil: «Presbyter venerabilis pater Franciscus Suares 
doctor Exi-|-mius | Pr. | Narcisus Riera | 1734». La nota s’ha de relacionar 
amb l’explicit del ms.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», al foli de guarda 
inicial Ir i a la pàg. 79r.
9. Copista: Narcís Riera. 
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: Identifi caríem Narcís Riera amb el clergue de 
Navata a favor del qual el 19 de setembre del 1679 s’han d’executar lletres 
papals que li confereixen la doma de Tortellà, ADG, G-136, f. 201v. Potser 
és el mateix contra el qual el 1691 Josep Moixó, benefi ciat de Palamós, mou 
procés per deute de censos, ADG, Processos moderns, n. 5997. Sagristà de 
Vilanant que els obrers de la confraria de Sant Antoni de Navata presenten al 
benefi ci de la confraria: ADG, D-40, f. 143; Manual 1713, f. 79v (n. 3062). 
Més tard és patró del benefi ci de Sant Joan al qual l’any 1718, presenta Benet 
Saüch, prevere de Torroella de Montgrí, ADG, D-83, f. 120r; Manual 1762, f. 
46r. Testa el 1734, bo i fundant sufragis a Vilanant, ADG, Defi nicions de causes 
pies, Testaments 1 (1713-1742), f. 111-114. 
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Molt bo.
2. Datació: 22 de juny de l’any 1734, ex III, 1.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Jaume Estanyol, BDSG.
388. Per a Domènec Pauner, cf. Ràfols II 314; Páez Ríos II, n. 1622, p. 375.376; All-
gemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, vol. 7, 611b.
84
Bonaventura Pruna, Tractatus dogmaticus 
de sanctissimo Trinitatis mysterio. 
Anònim, Tractatus scholastico dogmaticus de virtutibus. 
Anònim, Index distinctionum et divisionum. 
Anònim, Tractatus de Sanctissimo Trinitatis mysterio. 
Anònim, Instruccions per a la intervenció de l’orgue 




a) Mides de superfície i gruix: 153 x 203.
b) Material: Pergamí groc enfosquit, brut. A la tapa Ir, taques o gargots 
de tinta negra.
2. Llom ras, del mateix pergamí, perdut de la meitat en amunt.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes amb dos nervis interns de cordill.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 84».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: Al recto de l’únic foli de guarda, l’ inicial, 
a dalt: «Portoles Aranensis 79». A baix a la dreta, arran de l’estrip que n’afecta 
la part inferior, a llapis, cota actual del manuscrit: «M | 84».
b) Tancadors de cordill i botons, molt deteriorats. A la tapa I, falta la baga 
superior, a la tapa II falta el segon botó.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el manuscrit.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçalera i capçada desaparegudes.
f) Folres del mateix paper que la resta del manuscrit. Al foli de folre de la 
tapa II, al marge inferior dret, escrits a l’inrevés i en columna, hi ha alguns 
mots llatins: «cum | deinde | nam | ad ad a | Idcirco | et ita».
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii ex.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
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4. Folis: 187.
5. Dimensions: 146 x 206.
6. Plecs: 
1) Bifoli, foli de folre inicial-foli de guarda I inicial. 
2) Plec de 9 x 2, folis 1-18.
3) Plec de 6 x 2, folis 19-30.
4) Plec de 4 x 2, fol. 31-38.
5) Plec de 9 x 2, fol. 39-56.
6) Plec de 6 x 2, folis 57-68.
7) Plec de 2 x 2, folis 69-72.
8) Plec de 9 x 2, folis 73-90.
9) Plec de 5 x 2, folis 91-100.
10) Plec de 9 x 2, folis 101-118.
11) Plec de 5 x 2, folis 119-128.
12) Plec de 7 x 2, folis 129-142.
13) Plec de 5 x 2, folis 143-152.
14) Plec de 2 x 2, folis 153-156, arrencat l’últim foli del plec.
15) Plec de 2 x 2, folis 157-160, arrencats tots els folis del plec.
16) Plec de de 2 x 2, folis 161-164, arrencat el primer foli de la segona meitat 
del plec.
17) Plec de 5 x 2, folis 165-174, arrencats el foli primer, tercer i quart de la segona 
meitat del plec.
18) Plec de 5 x 2, folis 175-184, arrencat el penúltim full de la segona meitat 
del plec.
19) Plec de 2 x 2, foli 185-foli de folre fi nal, arrecat el segon foli de l’inici del 
plec.
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 8 d’octubre de 
2014, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis
10. Filigrana d’escut somat de gran corona reial, amb l’anagrama «IHS» 
al seu interior i a baix, fora de l’escut, les lletres «perrs», que podria ésser 
l’anagrama d’un molí (Perxes?). No es troba repertoriada. 
12. Sistemes de ratllat en sec.
III. Contingut literari
I
1. Folis 1-71. Fol. 1r, títol i inc. del proemi: «Tractatus Theologicus 
scholastico dogmaticus de sanctissimo Trinitatis misterio (sic). Proemium. 
Profundissimum inefavile (sic) venerandum adque plane divinum sanctissimae 
Trinitatis misterium ...».
Fol. 1v, exp. del proemi: «… que inde in scoliis agitantur non nisi verisi-
miliora nobis utique responderé valemus».
Ib., inc. de la divisió de la materia: «Quantum vero ad methodum atinet 
(sic) nostri tractatus …».
Fol. 2r, exp. de la divisió de la materia: «… suae purissimae conceptionis 
tutelaris nostrae dulcissimae ac potentissimae».
F. 2r, inc. del tractat: «Disputatio 1ª. De existentia et cognoscivilitate 
misterii sanctissimae trinitatis. Tribus questionibus continetur disputatio 
presens. 1ª existentiam stavilit misterii sanctisiimae Trinitatis. 2ª discerit de 
eius cognoscibilitate. 3ª demum varias loquendi formulas examinat ...».
Fol. 71r, exp.: «... Et immaculatae Deiparae Huius Academiae Patronae 
nostrae, sed satis plura sufi ciant que de hoc tractatu diximus in mysterio 
sanctissime Trinitatis in honorem et laudem Virginis Conceptionis Hispaniae 
Patronae et omnium sanctorum cuius cultus ab scolasticis roborabitur in secu-
lum seculi Amen. | Victor Dr. bona|ventura Pruna». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Bonaventura Pruna,389 Tractatus dogma-
ticus de sanctissimo Trinitatis mysterio.
6. Contingut:
Proemium, fol. 1r.
Disputatio prima. De existentia, et cognoscivilitate (sic) misterii sanctissimae 
trinitatis. Questio prima. Existentiam stavilit (sic) misterii sanctissimae trinitatis, 
fol 2r.
Articulus Ius. Adversus multiplicem eresim (sic) catholicam provat veritatem, 
fol. 2v.
Articulus II. Varios oponit sacrae scripturae testus (sic), qui veritati Catholicae 
impugnare videntur, fol. 9v.
Articulus III. Solvit oposita, ante ratione petita, fol. 11v.
Articulus 4. Stavilit perfectam divinarum personarum equalitatem, fol. 13r.
Solvuntur opposita, fol. 15r.
Questio II. Num misterium sanctissimae trinitatis sit cognoscivile solo naturali 
lumine intellectus creati, fol. 15v.
Questio III. Varias examinat loquendi formulas de sanctissima Trinitate, fol. 17r.
Disputatio IIª. De divinis processionibus. Questio I. De existentia, et numero 
divinarum processionum, fol. 19v.
Questio II. De principio divinarum processionum earumque terminis, fol. 21v.
Questio IIIª. In quo phisice consistunt processiones activae, fol. 24v.
Solvuntur objectiones, fol. 25r.
Questio 4. De Spiritus Sancti, a Patre fi lioque processione, fol. 26r.
Articulus Ius. Catholicum Dogma de processione Spiritus Sancti stavilit, fol. 26v.
Solvuntur opposita, fol. 29r.
Articulus II. De causa reali distinctionis Spiritus Sancti a Filio, fol. 30r. 
Solvuntur opposita, fol. 31r.
Articulus III. Varias questiones proponit breviterque resolvit, fol. 32v.
Articulus IIII . De discrimine inter processiones Filii, et Spiritus Sancti, fol. 34r.
Paragrafus I. Varios proponit, et reiicit respondendi modos, fol. 34v.
389. Professor de fi losofi a escotista a Cervera el 1749 i de teologia el 1759, per al qual 
cf. Casanovas, J. F., II, n. 625, 631, 893, 1033, 1044, 10462, 1090 i 1189; Rubio, I, 411; 
Vila, 420. 
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Paragrafus II. Causam nobis verosimiliorem exponit, fol. 35r.
Solvuntur opposita, fol. 37r.
Disputatio tertia. De divinis relationibus. Questio 1. De existentia, et numero 
divinarum relationum, fol. 38r.
Solvuntur. Argumenta Contraria, fol. 38v.
Questio 2. An divinae relationes sint per se formaliter perfectae, et infi nitae, fol. 
39r.
Solvuntur opposita, fol. 40r.
Disputatio III. De divinis personis universe. Questio Iª. De nominibus Hipostasis, 
et persona, fol. 41r. 
Questio II. De formali constitutivo divinarum personarum, fol. 43v.
Questio III. Quot sint subsistentiae, et existentiae in Deo, fol. 45v.
Solvuntur opposita, fol. 46r
Questio IIII. De nosionibus (sic), et circumincessione divinarum personarum, fol. 
46v.
Questio vltima. De missione divinarum personarum. Articulus I. Quid, et quotu-
plex sit missio divinarum personarum, fol. 48r.
Articulus II. Varia de missione divinarum personarum proponit, fol. 50v.
Disputatio vltima. De divinis personis in particulari. Questio Iª. De prima sanc-
tissima Trinitatis Persona, fol. 52v.
Questio II. De II Santissimae Trinitatis Persona, fol. 55v.
Articulus Ius. De nominibus fi lii, et verbi deque Imagine eternaque Nativitate IIe 
Sanctissime Trinitatis Personae, fol. 56r.
Articulus II. Ex quarum rerum cognitione procedat verbum divinum, fol. 58r.
Solvuntur opposita, fol. 59r.
Questio III. De III Sanctissimae Trinitatis persona plura habemus, fol. 60r.




1. Folis 73-155. Fol. 73r, títol i inc. del proemi: «Tractatus Scholastico 
Dogmathicus. De Virtutibus. Proemium. Tractatum agredimur discipuli 
dilectissimi amplissimum sane, et fecundissimum, imo vero loqui, si velli-
mus, vtilissimum et theologo necessarium ...».
Fol. 73v, exp. del proemi: «… perfectamque formam asciduo (sic) studio 
contemplantes fi rmissimum cum iisdem perpetuumque fedus iniamus».
Ib., inc. de la divisió de la materia: «De virtutibus pertractaturi naturam 
virtutis in genere ut innuimus exponere prius necesse est, quod si retorice 
explicare velles, non immerito diceres …».
Ib., exp. de la divisió de la matèria: «… essenciam virtutis duasque virtutis 
speties enodabit: duo reliqui reliquas».
F. 73v, inc. del tractat: «Sectio prima. Enodantur virtutis essentia et duae 
ipsius speties (sic). Justa virtutis defi nitio, per quam exacte essencia meta-
phisica illius explicetur exacte, adeo difi cilis visa Semper fuit ut ex antiquis 
sive Philosophis sive Theologis nullus eam tradiderit ...». 
Fol. 155v , esp.: «... totiusque qua late patet Hispaniarum regni potentis-
simae patronae Nec non civium omnium supernorum ad quorum veatissimam 
societatem perducat nos Jesus Christus Dominus noster, qui est Deus super 
omnia benedictus in secula Amen Amen». 




[Articulus primus. De natura virtutis]. Sectio prima. Enodantur virtutis essentia 
et duae ipsius speties (sic), fol. 73v.
Articulus II. Enodantur aliae virtutis speties, fol. 80r.
Articulus III. Enodantur virtutes Theologicae et non theologicae, fol. 90r.
Questio Iª. De fi de, fol. 92r.
Articulus Ius. De fi dei natura et afectionibus, fol. 92v.
Solvuntur. Argumenta. Contraria, fol. 96r.
Articulus II. De fi dei objecto, fol. 100r.
Solvuntur. Argumenta. Contraria, fol. 101r.
Consectaria, fol. 102v.
Articulus III. De fi dei actu, cum interno, tum externo, fol. 104v.
Consectaria, fol. 108v.
Solvuntur Objectiones, fol. 109v.
Articulus quartus. De fi dei subiecto, fol. 111v.
Solvuntur Objectiones, fol. 113v.
Articulus vltimus. De vitiis fi dei opositis, fol. 116r.
Questio secunda. De Spe. Articulus Ius. De spei natura, et obiecto, fol. 118r.
Solvuntur. Argumenta. Contraria, fol. 119v.
Consectaria, fol. 121v.
Articulus II. De actu spei istiusque subiecto, fol. 122r.
Solvuntur. Argumenta Contraria, fol. 124v.
Articulus III. De vitiis spei oppositis, fol. 125v.
Questio III. De caritate. Articulus Ius. De caritatis natura, obiecto et actu, fol. 
126v.
Articulus II. De augmento, diminutione et amitione (sic) caritatis, fol. 131v.
Solvuntur. Objectiones, fol. 133v.
Articulus 3us. De vitiis caritati oppositis, fol. 136r.
Questio 4. De virtutibus moralibus, fol. 136v.
Articulus Ius. De prudentia, et partibus eius ac vitiis illi oppositis, fol. 137r.
Articulus II. De Justitia, et partibus eius ac vitiis illi oppositis, fol. 138v.
Articulus 3us. De fortitudine, et partibus eius ac vitiis illi oppositis, fol. 142v.
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Articulus 4us. De Temperantia, et partibus eius ac vitiis illi oppositis, fol. 144r.
Caput Im. De Donis Spiritus Sancti, fol. 145v.
Solvuntur Objectiones, fol. 149r.
Caput IIm. De fructibus Spiritus Sancti, fol. 152r.
Caput vltimum. De veatitudinibus (sic), fol. 153v.
Folis 156-160 arrencats.
III
1a. Foli 161. Fol. 161r, inc.: «Sensus Distinctionum Philosophicarum. 
Materialiter, et formaliter, tunc convenit materialiter ...».
Fol. 161v, exp.: «... In concreto aliqua res idemtifi cata (sic), in abstracto 
separata.». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim], Sensus distinctionum philosophi-
carum.
1b. Foli 162. Fol. 162r, inc.: «Aliarum Distinctionum sensus proponuntur. 
De potentia Dei ordinaria, et de potentia Dei absoluta ...».
Fol. 162v, exp.: «... caste vivendo comodat verbis, yeyunium concionator 
in actu exercito de castitate et in actu signato de yeyunio».
2c. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim], Sensus aliarum distinctionum. 
[Es tracta de l’explicació d’expressions del llenguatge fi losòfi c, general-
ment agrupades de dues en dues: «materialiter et formaliter», «formaliter 
et efi cienter», «formaliter et radicaliter», «intensive et extensive», «in actu 
exercito, in actu signato», etc.]
Fol. 164 buit.
IV
1 Folis 165-168. Fol. 165r, inc.: «Tractatus de Sanctissimo Trinitatis 
misterio. Index defi nitionum, et divisionum. Misterium Sanctae Trinitatis 
defi nitur ...».
Fol. 168v, exp.: «... per missionem visibilem per vnionem moralem non 
autem phisicam cum effectu in quo aparuit». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim],Tractatus de Sanctissimo Trinita-
tis mysterio. Index defi nitionum et divisionum.
[És l’índex-resum de I.]
Fol. 168-174 buits.
V
1 Folis 175-182. Fol. 175r, inc.: «Tractatus de Virtutibus. Index defi nitio-
num, et divisionum. Virtus defi nitur actus vel habitus ...».
Fol. 182r, exp.: «.... obiectum formale quod spei devet (sic) esse aliquid 
divinum increatum». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim], Tractatus de virtutibus, index 
defi nitionum et divisionum.
[És l’índex-resum de II.]
Folis 182v-186v buits.
VI
1. Foli 187r, inc.: «[Gargots] El organo empieza a tocar al primer Kirie 
...».
Ib., exp.: «... y concluie dicho organo y despues el Deo gracias el Orga-
no».
2. Identifi cació de l’autor i obra: [Anònim], Instruccions per a la intervenció 
de l’orgue en una missa cantada per un chor.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura irregular, a columna tirada, de 39/45 línies de mitja-
na a pàgina plena, amb moltes variants. Impaginació del foli 1r: 13 +125 + 
8 x 20 + 170 + 8. 
2. Tipus de ratllat: Una línia de justifi cació vertical al costat dret del recto 
dels folis per marcar l’inici de l’escriptura. UR= variable.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
5. Decoració: Títols amb lletres majúscules sovint aglutinades, i decorades 
amb tinta negra intensa, amb traços diversos i repetits.
6. Notes. Al f. 79r, marge inferior: «No te pienses que es corral sino | sobra 
de material». Al f. 101v, marge inferior: «Sobra de material».
7. Segells i timbres: Als fol. 1r i 68r, timbre de la «Biblioteca | Seminari 
| de | Girona».
9. Copista únic, el mateix que el dels mss. 83 i 87.
10. Revisions i correccions escasses.
V. Conclusió
1. Estat de conservació precari.
2. Datació: Anys centrals del segle xviii.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: Portoles Aranensis, BDSG.
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85
Francesc Daniel, De gratia et libero arbitrio. 
Francesc Daniel, Tractatus dogmatico scholasticus de proemialibus 
locisque theologicis ac de Dei existentia, essentia et attributis.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 151 x 213 x 33.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí groc enfosquit.
2. Llom ras, del mateix pergamí, esquinçat a la part inferior.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de cordill.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca, quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 85».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: V folis de guarda inicials, amb fi ligrana 
«Alva», més aviat del tipus Valls i Subirà 17, documentada a Olot el 1757. 
Al recto del foli de guarda inicial, a l’angle inferior dret, en llapis, cota actual 
del manuscrit: «Ms | 85»
b) Tancadors de cordill amb boleta d’os, desaparegut l’inferior de la tapa I, 
i el superior de la tapa II.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls amb restes de jaspiat.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí, força malmesos.
4. Conclusió. Data: Segona meitat del segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 237.
5. Dimensions: 150 x 209 x 28.
6. Plecs: 
1) Plec de 3 x 2, folis I-V.
2) Plec de 7 x 2, folis 1-14.
3) Plec de 9 x 2, folis 15-32.
4) Plec de 9 x 2, folis 33-50.
5) Plec de 6 x 2, folis 51-62.
6) Plec de 9 x 2, folis 63-80.
7) Plec de 9 x 2, folis 81-98.
8) Plec de 9 x 2, folis 99-116.
9) Plec de 2 x 2, folis 117-120.
10) Plec de 7 x 2, folis 121-134.
11) Plec de 9 x 2, folis 135-152.
12) Plec de 9 x 2, folis 153-170.
13) Plec de 8 x 2, folis 171-186.
14) Plec de 6 x 2, folis 187-198.
15) Plec de 8 x 2, folis 199-214.
16) Plec de 8 x 2, folis 215-230.
17) Plec de 4 x 4, folis 231-foli fi nal de folre.
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart Xifre el dia 5 d’octubre de 
2014, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis
10. Filigranes: 
a) Foli 1-50, 63-237, fi ligrana «Alva», del tipus Valls i Subirà 21, docu-
mentada a Olot el 1777. 
b) Folis 51-62, fi ligrana d’«Antoni Tomàs», relacionada amb les de 
Valls i Subirà 998 i 1001, sense coincidir-hi. La primera és documentada, 
no sense dubtes, a Barcelona el 1748, la segona a Olot el 1798.
12. Sistema de ratllat en sec: ><. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Folis: 1-112. Fol. 1r, títol i inc. del proemi: «De Gratia et Libero arbi-
trio. Tractatus Theologicus. Proemium. Istam quam de gratia, et libero arbi-
trio tractationem praesenti anno vobis, spei optimae Adolescentes, digerere 
gestimus summae difi cultatis ac periculi rem esse ...».
Fol. 3r, exp. del proemi: «… congruum instituemus sermonem. Pars prima 
de gratia auxilianti».
F. 3r, inc. del tractat: «Disputatio 1ma. De gratiae natura divisione et 
necessitate. Ex ipsa disputationis inscriptione manifestum est quae in ea ve-
niunt indaganda ...» 
Fol. 112r, esp.: «... ut sedulitatem quam maximam in iis quae de gratia et 
meritis jurium tradita sunt ediscendis (sic) et exsequendis locantes industriae 
vestrae desideratos frutus reportare valeatis. Amen. Valete.». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Francesc Daniel,390 De gratia et libero 
arbitrio.
390. Identifi cat l’autor en el ms. 1B-10 de l’Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Cata lu-
nya. Cf. supra, ms. 59, III, 3.
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3. Altres manuscrits: BUB, ms. 861, pàg. 12-1852 [f. 88-195]; BC, ms. 
2754, f. 2r-77r (fi ne mutilus); ms. 2755, f. 2r-72r (fi ne mutilus): Barcelona, 
Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, ms. 1B-10, p. 12-1811. 
6. Contingut:
Proemium, fol. 1r.
Disputatio 1ma. De gratiae natura divisione et necessitate. Quaestio prima. Quid-
nam sit gratia, fol. 3r.
Argumenta Contraria, fol. 6v.
Quaestio secunda. De charitate quae gratia est secundum Augustinum, fol. 7v.
Argumenta Contraria, fol. 9r.
Quaestio 3tia. De divisione gratiae, fol. 10r.
Articulus unicus. De gratiae operantis, et cooperantis natura, fol. 11r.
Argumenta Contraria, fol. 12v.
Quaestio quarta. Gratiae necessitas adversus Haereticos. Articulus primus. Pela-
gianorum errores circa gratiam quamque illi gratiam admisserunt, fol. 13v.
Argumenta Contraria, fol. 15v.
Articulus secundus. Gratiae necessitas adversus Pelagianos, fol. 16v.
Argumenta Contraria, fol. 18v.
Articulus 3us. An gratia detur secundum merita nostra, fol. 20r.
Articulus 4tus. Errores Semi Pelagianorum; cujusquemodi gratiam (sic) ab eis 
tradatur, fol. 21r.
Argumenta Contraria, fol. 24r.
Articulus 5tus. De necessitate gratiae ad initium fi dei, fol. 25r.
Argumenta Contraria, fol. 26r.
Articulus 6tus. Quo sensu facienti quod est in se Deus tribuat gratiam, fol. 27r.
Argumenta Contraria, fol. 29r.
Quaestio 5. De gratiae necessitate secundum Scholasticos, fol. 30r.
Articulus 1mus. De necessitate gratiae ad verum cognoscendum, fol. 31r.
Argumenta Contraria, fol. 32r.
Articulus 2dus. De gratiae necessitate ad operandum bonum malumque vitan-
dum, fol. 33r.
Argumenta Contraria, fol. 35r.
Articulus 3us. De necessitate gratiae ad perseverandum, fol. 37r.
Argumenta Contraria, fol. 38r.
Disputatio secunda. De gratiae suffi cienti et efi caci deque illius distributione, fol. 
38v.
Quastio prima. De existentia, et natura gratiae suffi centis, fol. 39v.
Argumenta Contaria, fol. 41r.
Quaestio secunda. De gratiae effi cacis natura, fol. 42v.
Argumenta contraria, fol. 44r. 
Quaestio 3tia. An gratia se ipsa interius effi cax sit bonamque voluntatem donet, 
fol. 47v.
Argumenta Contraria, fol. 50v.
Quaestio 4ta. Cujusmodi sit interior gratiae effi catia (sic), fol. 52v.
Argumenta Contraria, fol. 54r.
Quaestio 5ta. De gratiae suffi cientis distributione, fol. 55v.
Argumenta Contraria, fol. 57v.
Pars secunda. De libero arbitrio, fol. 60r.
Quaestio 1ma. Vera liberi arbitrii notio adversus Haereticos, fol. 60r.
Articulus primus. Liberi arbitrii deffi nitio (sic) traditur, fol. 62v.
Argumenta Contraria, fol. 64r.
Articulus 2dus. Cujusmodi necessitatem liberum arbitrium excludat, fol. 65r.
Argumenta Contraria, fol. 67v.
Articulus 3us. De liberi arbitrii indifferentia, fol. 71r.
Argumenta Contraria, fol. 72r.
Quaestio secunda. Liberi arbitrii notio juxta Scholasticos, fol. 73r.
Argumenta Contraria, fol. 76v.
Quaestio tertia. De liberi arbitrii existentia, fol. 78v.
Argumenta Contraria, fol. 79v.
Quaestio 4ta. De concordia gratiae cum libero arbitro, fol. 80r.
Argumenta Contraria, fol. 82v.
Pars tertia. De Gratia habituali. Disputatio prima. De gratiae habitualis natura, 
et causa, fol. 84r.
Quaestio 1ma. An gratia habitualis sit habitus, fol. 84v.
Argumenta Contraria, fol. 86r.
Quaestio 2da. An gratia habitualis sit habitus ipse charitatis, fol. 87r.
Argumenta Contraria. Quaestio 3tia. An gratia habitualis sit participatio divinae 
naturae, fol. 87v.
Argumenta Contraria, fol. 88v.
Quaestio 4ta. De causa gratiae habitualis, fol. 90r.
Argumenta Contraria, fol. 91r.
Disputatio 2da. De justifi catione gratiae habitualis effectu, fol. 92r.
Quaestio 1. De dispositionibus ad justifi cationem, fol. 92v.
Argumenta Contraria, fol 94r.
Quaestio 2da. De fi de ad justifi cationem requisita, fol. 95r.
Argumenta Contraria, fol. 96r.
Quaestio 3tia. An in justifi catione gratia infundatur, vereque peccata deleantur, 
fol. 97r.
Argumenta Contraria, fol. 99r.
Quaestio 4ta. De certitudine ac statu justifi cationis, fol. 100r.
Argumenta Contraria, fol. 101v.
Pars 4ta. De bonorum operum merito, fol. 102r.
Quaestio 1ma. Meriti natura, divisio, et existentia, fol. 102v.
Argumenta Contraria, fol. 104r.
Quaestio 2da. Conditiones meriti condigni, fol. 105v.
Argumenta Contraria, fol. 107v.
Quaestio 3tia. De augmento ac reviviscentia meritorum, fol. 109r.
Quaestio ultima. De rebus quae promereri possunt, fol. 110v.
Argumenta Contraria, fol. 111r.
Foli 112v-120 buits.
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B
1. Folis 121-229. Fol. 121r, títol i inc. del proemi: «Tractatus dogmatico 
Scholasticus. De Proemialibus locisque, Theologicis. Ac de existentia, essen-
tia, et de atributis (sic) ejus. Proemium. Non possum, Auditores fl orentissimi, 
non gratulari vobis sublimissimam istam mentem quam post Philosophicos 
labores ...».
Fol. 121v, exp. del proemi: «… ad Immaculatae Patronae pedes provoluti 
toto ipsam corde exoremus ut opem nobis tribuat nostramque causam apud 
Deum agat».
Fol. 122r, inc. del tractat: «Disputatio 1ma. De Proemialibus Theologicae. 
Proemialia sic dicta a Graeco prooymon quod latine idem est ac ante viam ita 
explicant: praevia quaedam doctrinae lumina …».
Fol. 229v, esp.: «... Vtinam que a longe velataque facie in terris pertracta-
vimus eadem in coelo videamus». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Francesc Daniel,391 Tractatus dogmatico-
scholasticus de proemialibus locisque theologicis, ac de Dei existentia, essentia et attri-
butis.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 825, pàg. 1-129 [f. 1-84] [nota de datació 
a la pàg. 1: incoeptus anno 1797; i una altra a la pàg. 128: fi nitus anno 1798]; 
Montserrat, ms. 323; Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, ms. 
1B-10, p. 1-206.
4. Catàlegs i bibliografi a: Olivar, 76.
6. Contingut:
Proemium, fol. 121r.
Disputatio 1ma. De Proemialibus Theologicae. Paragraphus primus. De natura, 
et divisionibus praecipuis Theologiae, fol. 122r.
§ secundus. De objecto, principiis, et conclusionibus Theologicis, fol. 126r.
Articulus 3us. De perfectione, necessitate et antiquitate Theologiae, f. 132v.
Disputatio 2da. De Locis Theologicis, fol. 138r.
Articulus primus. De Sacra Scriptura. Paragraphus 1us. De natura, et existentia 
Scripturae Sacrae, fol. 138v.
Argumenta Contraria. Paragraphus 2dus. De Auctore Sacrae Scripturae, fol. 
140r.
Argumenta Contraria, fol. 141v.
Paragraphus 3us. De canone Sacrarum Scripturarum, fol. 142r.
Argumenta Contraria, fol. 143v.
Paragraphus 4tus. De versionum Sacrae Scripturae auctoritate, fol. 144v.
Argumenta Contraria, fol. 146r.
Paragraphus 5us. De sensibus Sacrae Scripturae, fol. 147r.
Argumenta Contraria, fol. 148r.
391. Cf. supra, nota 330.
Articulus 2dus. De Sacris Traditionibus. Paragraphus unicus. De existentia et 
infal libilitate Traditionum, fol. 148v.
Argumenta Contraria, fol. 150v.
Apppendix. Pro Sacris Traditionibus dignoscendis, fol. 151v.
Articulus tertius. De Ecclesia. Paragraphus 1mus. De Ecclesiae natura, et notis, 
fol. 152v.
Argumenta Contraria, fol. 154v.
Quaestio 2da. De membris Ecclesiae, fol. 155v.
Argumenta Contraria, fol. 156v.
Paragraphus 3. De visibilitate, et indeffectibilitatae Ecclesiae, fol. 157v.
Argumenta Contraria, fol. 158r.
Paragraphus 4tus. De infallibilitate Ecclesiae, fol. 159v.
Argumenta Contraria, fol. 162r.
Caput 4tum. De Ecclesiae Conciliis. Paragraphus 1mus. De origine, et necessitate 
Conciliorum, fol. 163r.
Argumenta Contraria, fol. 164r.
Quaestio 2da. De jure convocandi Concilia praesidendi, ac suffagandi (sic) in illis, 
fol. 165r.
Argumenta Contraria, fol. 167r.
Quaestio 3ª. De auctoritate Conciliorum generalium, fol. 168v.
Argumenta Contraria, fol. 170r.
Caput 5tum. De Summo Romano Pontifi ci. Quaestio prima. De Romani Ponti-
fi cis Primatu, fol. 173r.
Argumenta Contraria, fol. 175r.
Quaestio 2da. De Romani Pontifi cis infallibilitate, fol. 176v.
Argumenta Contraria, fol. 178r. Caput 6tum. De S. S. Patribus, fol. 180r.
Argumenta Contraria, fol. 181r.
Caput 7. Theologia et jus canonicum, fol. 182v.
Caput 8uum. De tribus postremis locis Theologicis, fol. 183r.
Disputatio 3. De existentia, et essentia Dei ejusque atributis (sic). Quaestio prima. 
De existentia Dei optimi Maximi. Articulus 1mus. Existentia Dei demostratur (sic), 
fol. 185r.
Articulus 2dus. An omnibus hominibus insit innata Dei idea, fol. 188r.
Argumenta Contraria, fol. 189v.
Articulus 3us. An propositio Deus est sit per se nota, et an existentia Dei possit 
invincibiliter ignorari, fol. 191r.
Argumenta Contraria, fol. 192v.
Articulus 2dus. An unicus sit tantum Deus et qua Religione colendus, fol. 194r.
Argumenta Contraria, fol. 195r. 
Quaestio 2da. De essentia Dei, fol. 195v.
Argumenta Contraria, fol. 197v.
Quaestio 3tia. De atributis (sic) Dei, fol. 199r.
Articulus 1mus. De atributis Dei negativis, fol. 201r.
Argumenta Contraria, fol. 202r.
Dei simplicitas, fol. 203r.
Argumenta Contraria, fol. 204v.
Dei immutabilitas, fol. 205v.
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Argumenta Contraria, fol. 207r.
Dei aeternitas, fol. 208r.
Argumenta Contraria, fol. 209v.
Dei immensitas, fol. 210r.
Argumenta Contraria, fol. 212r.
Dei Incomprehensibilitas, fol. 213v.
Invisibilitas, fol. 215r.
Dei Inefabilitas (sic), fol. 217r.
Articulus 2dus. De atributis (sic) Dei afi rmativis, fol. 218r.
Vnitas Dei, f. 218v.
Dei Veritas, fol. 219v.
Dei Bonitas, fol. 220r.
Perfectio Dei ejusque plenitudo, fol. 221r.
Quaestio ultima. De distinctione praedicatorum Dei, fol. 221v.
Argumenta Contraria, fol. 225v.
Folis 230-237 buits. 
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 170, a columna tirada, de 32 línies constata-
des. Impaginació del foli 17r: 16 + 115 + 19 x 15 + 170 + 24.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals i dues de verticals 
per a defi nir la caixa d’escriptura. UR = 5,31.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
5. Decoració: Títols de llibre, disputa, qüestió i article en majúscules de 
dues línies de gruix, sense trets decoratius addicionals.
6. Notes. Hi ha numeració marginal de paràgrafs en xifres aràbigues.
7. Segells i timbres: Al foli de guarda I, timbre de color morat de la «Bi-
blio teca | Seminari | de | Girona». Al f. 1r, timbre ovalat, de color negre, de la 
«Biblioteca Episcopal de la Diócesis de Gerona». 
9. Copista únic.
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: Comparat amb el ms. de la BUB, al nostre 
manuscrit hi manca, després del f. 178r i abans del f. 180r, una Quaestio 3 de 
Romani Pontifi cis supra Concilium praestantia. I, entre el f. 195r i el 195v, hi falta 
una Quaestio 2. De Dei unitate. Art. I Dei unitas demonstratur. Art. 2 De polytheis-
mi et idololatriae ortu. Art. 3. An verus polytheismus inter Gentiles viguerit.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: 
2. Datació: Les fi ligranes situen el ms. a la segona meitat entrada del se-
gle xviii. Una, en concret, indica els darrers anys de la dècada del 1790.
3. Origen incert. 
4. Propietaris i procedència: Biblioteca episcopal, BDSG.
86
M. Cabrer, Tractatus de potentia, impecabilitate, et merito Christi. 
Magí Vilella, Tractatus Theologico Scholastico Thomisticus 
de praecipuis perfectionibus, gratia scilicet, et scientia animae.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 151 x 211 x 20.
b) Material: Pergamí groc envellit.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell que afl oren al llom i no 
formen seccions.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 86».
 
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I al principi, sense fi ligrana visible. A 
l’angle inferior dret del recto, cota actual del ms, escrita en llapis: «Ms | 
86». 
b) Tancadors de cordill i botons d’os conservats.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el del ms.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segona meitat del segle XVIII.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lanini.
2. Matèria: Paper.
4. Pàgines: 282.
5. Dimensions: 150 x 207 x 20.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, pàg. 1-20.
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2) Plec de 5 x 2, pàg. 21-40.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 41-60.
4) Plec de 5 x 2, pàg. 61-80.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 81-100.
6) Plec de 5 x 2, pàg. 101-120.
7) Plec de 5 x 2, pàg. 121-140.
8) Plec de 5 x 2, pàg. 141-160.
9) Plec de 5 x 2, pàg. 161-180.
10) Plec de 5 x 2, pàg. 181-200.
11) Plec de 5 x 2, pàg. 201-220.
12) Plec de 5 x 2, pàg. 221-240.
13) Plec de 5 x 2, pàg. 241-260.
14) Plec de 5 x 2, pàg. 261-280
15) Bifoli, pàg. 282-foli de folre fi nal.
Al plec 1), làmina intercalada a l’inici, que treu taló a fi nal de plec. 
Al plec 4), làmina intercalada entre la pàg 64 i 65 i treu taló entre la pàg. 
76 i 77. 
Al plec 8), làmina intercalada a l’inici, que treu taló a fi nal de plec. 
7. Fragments Entre la pàgina 236 i 237 hi ha un fragment de paper, que 
amida 75 x 150, escrit en tinta per les dues cares. 
8. Paginació coetània de l’escriptura del ms., en tinta i xifres aràbigues, a 
l’angle superior dret del recto dels folis i esquerre del verso. 
10. Filigranes: a) Pàg-1-100, 141-240, fi ligrana «Carbó», del tipus 
Valls i Subirà 150. Documentada a Lleida al 1760. 
b) Pàg. 101-140, 241-280, fi ligrana «Carbó», del tipus Valls i Subirà 
155. Documentada a Barcelona al 1761.
12. Sistemes de ratllat: Plegat tabel·liònic per a defi nir la caixa d’escriptura 
i pautat en sec.
III. Contingut literari
I
1. Pàg. 1-131. Pàg. 1r, inc. del títol: «Tractatus de potentia impecabilitate, 
et merito Christi iuxta miram Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis doc-
trinam 3. P. â quaest. 13 ad sequentes».
Pàg. 3, inc. del’obra: «Quaestio I. de potentia animae Christi Quoniam, 
quae ad perfectionem pertinent digniora sunt his quae defectum aliquem 
designant, ideo antequam de defectibus assumptis a Filio Dei agamus, ordo 
dignitatis postulat, vt de potentia animae Christi precipue in ordinem ad 
effectus supernaturales sermonem instituamus …»
Pàg. 131v, exp.: «... Heacque digna sane talis theologi tractatio hac dis-
putatione de necessitate fi dei in Christo fi nem accipit a R. P. M. Cabrer. Sed 
proh dolor quum nedum tractatio, sed vel ipsa illius doctrina nostros fugiat 
auditus. Venit enim tempus, in quo propter infi nitos propedum labores, 
ac in theologis instruendis per viginti annos uberrimos fructus alma haec 
Cervariensis Academia emeritum decantabit. Iam non amplius solidas illas 
christianissimas quidem instructiones a tanto Doctore accipiemus. Iam iam 
nobis vale dicit charissimus Magister; hoc quippe eodem anno 1761 Mense 
8bris emeritus vocabitur». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: M. Cabrer,392 Tractatus de potentia, impe-
cabilitate, et merito Christi.
6. Contingut:
Ordo quaestionum huius tractatus iuxta litteram Divi Thomae:
Quaestio prima. De potentia animae Christi. Articulus primus. Vtrum anima 
Christi habuerit omnipotentiam simpliciter. Paragraphus primus. Vtrum humanitas 
Christi ex unione ad Verbum fuerit facta omnipotens, pàg. 3.
Paragraphus secundus. Vtrum humanitas Christi per unionem ad verbum facta 
fuerit phisice potentior, quam fuisset ex natura sua et propria subsistentia retenta, 
pàg. 9.
Articulus secundus. Vtrum humanitas Christi habuerit omnipotentiam respectu 
immutationis creaturarum. Paragraphus primus. Vtrum humanitas Christi causet 
miracula et gratiam in nobis ut causa phisica principalis, pàg. 11.
Paragraphus secundus. Vtrum humanitas Christi causet miracula et gratiam in 
nobis tamquam instrumentum phisicum, pàg. 16.
Paragraphus tertius. Vtrum humanitas Christi constituatur in ratione phisici 
instrumenti ad causandam gratiam, et miracula patranda per aliquam virtutem 
superadditam, ipsique intrinsecam. Articulus tertius. Vtrum anima Christi habuerit 
omnipotentiam respectu executionis suae voluntatis, pàg. 27.
Quaestio secunda. De deffectibus tum corporis, tum animae assumptis a fi lio 
Dei in humana natura. Articulus primus. Vtrum fi lius Dei in humanitate assumserit 
(sic) corporis deffectus. Paragraphus primus. In quo explicantur corporis deffectus 
assumpti a fi lio Dei in humana Natura, pàg. 30.
Paragraphus secundus. Vtrum Christus habuerit dolorem sensibilem, pàg. 34.
Paragraphus tertius. Vtrum passiones animae fuerint in Christo, pàg. 36.
Articulus secundus. Vtrum fi lius Dei in humanitate assumserit animae defectus 
pertinentes ad intellectum. Paragraphus primus. Vtrum in Christo fuerit ignorantia, 
pàg. 39.
Paragraphus secundus. Vtrum in Christo fuerit error, pàg. 40.
Articulus tertius. Vtrum fi lius Dei in humanitate assumserit animae deffectus 
pertinentes ad voluntatem. Paragraphus primus. Vtrum in Christo fuerit aliquod 
peccatum, pàg. 42.
Paragraphus secundus. Vtrum Christus peccare potuerit, pàg. 44.
Paragraphus tertius. In quo aliqua colliguntur ex dictis, pàg. 54.
Paragraphus quartus. Vtrum Christus potuerit esse moraliter inperfectus trans-
gressione consiliorum, pàg. 57.
Paragraphus quintus. Vtrum in Christo ut homine fuerit fomes peccati, pàg. 60.
392. Cf. supra, nota 342.
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Quaestio tertia. De meritis Christi. Articulus primus. De existentia et tempore 
meriti Christi, pàg. 65.
Paragraphus primus. Vtrum Christus vere et proprie aliquid meruerit, pàg. 65.
Paragraphus secundus. Vtrum Christus toto tempore vitae, et etiam post mortem 
meruerit, pàg. 68.
Articulus secundus. De actibus, per quos Christus meruit. Paragraphus primus. 
Vtrum Christus meruerit per actum charitatis regulatum scientia beata, pàg. 73.
Paragraphus secundum. Vtrum Christus meruerit per actus praeceptos, pàg. 75.
Paragraphus tertius. Vtrum operationes Christi habuerint valorem meritorium 
simpliciter infi nitum, pàg. 85.
Articulus tertius. De his quae Christus sibi meruerit, pàg. 88.
Paragraphus primus. Vtrum Christus sibi meruerit gratiam habitualem et glo-
riam essentialem, pàg. 88.
Paragraphus secundus. Vtrum Christus sibi meruerit gloriam corporis et proprii 
nominis exaltationem, pàg. 91.
Paragraphus tertius. Vtrum Christus sibi meruerit unionem hipostaticam, pàg. 
92.
Articulus quartus. De his quae Christus nobis meruit. Paragraphus primus. 
Vtrum Christus nobis meruerit omnes praedestinationis effectus, pàg. 95.
Paragraphus secundus. In quo aliqua resolvuntur ex dictis circa meritum, pàg. 
97.
Quaestio quarta. Appendix de servitute, Regia et Sacerdotali Christi dignitate, 
fi liatione, oratione, et praedestinatione Christi, pàg. 99.
Articulus primus. Vtrum Christus fuerit Servus Dei, pàg. 100.
Articulus secundus. Vtrum Christus fuerit Rex et supraemus Monarcha totius 
orbis, pàg. 103.
Articulus tertius. Vtrum Christus ut homo sit vere, et proprie sacerdos, pàg. 
109.
Articulus quartus. Vtrum Christus in quantum homo sit fi lius adoptivus Dei, 
pàg. 111.
Articulus quintus. Vtrum Christus nunc in caelo existens oret pro nobis, pàg. 
118.
Articulus sextus. Quis nam fuerit terminus praedestinationis , pàg. 119.
Articulus septimus. An et quomodo pradestinatio Christi sit causa nostrae 
praedestinationis, pàg. 124.




1. Pàg. 141-264. Pàg. 141r, inc.: «Tractatus Theolog. Scholastico-Thomis-
ticus de praecipuis perfectionibus, gratia scilicet, et scientia animae Christi. 
Proemium. Brevius, brevius (charissimi discipuli) quam par sit et Theologum 
deceat de Verbo Dei in rationali Natura subsistente verba me fecisse arbitrarer 
...».
Pàg. 264v, esp.: «... sicut voluit a Matre nutriri, gestari et involvi. Disser-
tatio appendix de adoratione Christi, et cultu imaginis».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Magí Vilella,393 prev., Tractatus Theolog. 




Ordo et series quaestionum huius tractatus, pàg. 142.
Quaestio prima. De gratia Christi substantiali, seu unionis, pàg. 143.
Articulus primus. An Christi humanitas formaliter sanctifi cetur per donum ali-
quod substantiale distinctum a gratia habituali, pàg. 144.
Articulus secundus. Quenam formalitas in gratia unionis reperta santifi cet sub-
stantialiter humanitatem Christi, pàg. 151.
Consectaria praecedentis doctrinae, pàg. 161.
Quaestio secunda. De gratia habituali, seu personali animae. Articulus primus. 
Vtrum in anima Christi fuerit gratia habitualis, pàg. 163.
Consectaria scitu digna, pàg. 166.
Articulus secundus. Vtrum gratia habitualis fuerit necesaria in Christo ut conna-
turaliter actus supernaturales meritorios eliceret, pàg. 170.
Articulus tertius. Vtrum in Christo fuerit gratiae plenitudo, pàg. 173.
Consectaria, praecedentis doctrinae, pàg. 176.
Articulus quartus. Vtrum gratia habitualis Christi sit infi nita, pàg. 178.
Articulus quintus. An in Christo fuerint virtutes, pàg. 183.
Consectaria praecedentis doctrinae, pàg. 192.
Articulus sextus. Vtrum in Christo fuerint dona Spiriti Sancti, pàg. 194.
Articulus septimus. Vtrum in Christo fuerint gratiae gratis datae et Prophetia, 
pàg. 197.
Quaestio tertia. De gratia Capitali. Articulus primus. Vtrum Christus ut homo 
sit caput Ecclesiae, pàg. 200.
Articulus secundus. Vtrum Christus sit actu caput hominum viattorum (sic) fi de-
lium in peccato existentium, pàg. 204.
Consectaria praecedentis doctrinae, pàg. 207.
Articulus tertius. Vtrum Christus sit actu caput infi delium, pàg. 209.
Articulus quartus. Vtrum Christus ita sit caput Angelorum, quod in eis infl uat 
gratiam et gloriam essentialem, pàg. 213.
Articulus quintus. Per quam gratiam Christus constituatur caput Ecclesiae, pàg. 
220.
Articulus sextus. Vtrum Lucifer et Antichristus possint dici caput malorum, pàg. 
222.
Quaestio quarta. De scientia beata animae Christi. Articulus primus. Vtrum 
intellectus humanus Christi hic in via fuerit scientia beata illustratus, et an in primo 
conceptionis momento fuerit illa donatus, pàg. 224.
Articulus secundus. Vtrum anima Christi per scientiam beatam cognoscat omnia 
possibilia in Verbo, pàg. 231.
393. Cf. supra, nota 331. 
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Articulus tertius. An anima Christi per scientiam beatam cognoverit omnia prae-
sentia praeterita, et fuutura, pàg. 236.
Consectaria praecedentis doctrinae, pàg. 241.
Quaestio Quinta. De scientia infusa animae Christi. Articulus primus. Vtrum 
praeter scientiam beatam fuerit in Christo scientia per se infusa, pàg. 242.
Articulus secundus. Vtrum anima Christi per scientiam infusam omnia cogno-
verit, pàg. 247.
Articulus tertius. Vtrum anima Christi per scientiam supernaturalem infusam 
cognoverit omnia possibilia in se ipsis, pàg. 252.
Articulus quartus. Varia inquiruntur, et resolvuntur, pàg. 255.
Quaestio ultima. De scientia adquisita vel experimentali animae Christi. Arti-
culus primus. Vtrum in Christo fuerit Scientia per se adquisibilis et quomodo eam 
optinuerit, pàg. 258.
Articulus secundus. Caetera inquiruntur, et resolvuntur, pàg. 262.
Dissertatio appendix de adoratione Christi, et cultu imaginis, pàg. 264.
Pàgines 265-272 buides.
III
1. Pàgines 273-278. Pàg. 273, inc.: «Tractatus de potentia, impeccabilitate 
et merito Christi iuxta miram Angelici D. Divi Thomae Aquinatis doctrinam 
3 p. â qu. 13 ad sequentes. Ordo quaestionum huius tractatus ...».
Pàg. 278, exp.. «... Dissertatio appendix de adoratione Christi, et cultu 
imaginis».




1. Caixa d’escriptura: 110 x 175, a columna tirada, de 27/35 línies. Impa-
ginació de la pàg. 7: 19 + 110 + 17 x 19 + 175 + 11.
2. Tipus de ratllat: una línia horitzontal, dues de verticals. UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva de la segona meitat del segle xviii.
5. Decoració. La làmina que encapçala el volum representa sant Tomàs 
d’Aquino amb una ploma a la mà dreta de la qual ixen tres raigs, dos dels 
quals fulminen un moro i un jueu que hi ha als peus del sant, i el tercer 
il·lumina una esglesiola que sosté amb la mà esquerra. Àngels i núvols com a 
rerefons. No hi ha inscripció. Al verso porta timbre de color negre: «Seminario 
episcopal de la diocesis de Gerona».
La làmina que hom troba entre les pàgines 64 i 65 és una representació 
de Crist crucifi cat, amb dos àngels a terra, a banda i banda de la creu, un dels 
quals assenyala els clàssics ossos d’Adam. Inscripció: «Jesus cru cifi xus».
Al bell inici del segon tractat, lamina que representa sant Josep portant el 
nen Jesús a coll, amb rerefons de paisatge. Inscripcions: «S. ioseph vir Ma -
riae, de qua natus est iesvs | Pauner394 fecit».
6. Notes a les pàg. 75 i 97. 
En l’Ordo quaestionum huius tractatus hi fi guren dues notes. La primera con-
fi rma l’autoria del primer tractat: Pàg. 276: «Supradicta accepimus â R. P. M. 
Cabrer». La segona ha permès de saber l’autoria del segon tractat: pàg. 288: 
«Accepimus a Doctore Magino Vilella Presbytero».
7. Segells i timbres: A les pàgines 1 i 79, timbre de la «Biblioteca | Semi-
nari | de | Girona»
8. Fragment: El fragment intercalat on s’ha dit més amunt és un tros de 
paper, que amida 75 x 150, i és una nota de despeses de l’administració de la 
Catedral de Girona de l’any 1772, escrita pel recto i el verso. Inc.: «7bre, 8bre, 
9bre 72 Canonges | Diacas ...». Exp.: «... 42 lib. 4ss. 4». 
9. Copista únic desconegut.
10. Revisions i correccions a les pàg. 6, 9, 14, 17, 59, 82, 90, 236.
12. Notícies històriques: El fragment acabat d’esmentar vincula el ms. 
amb algún personatge de la catedral de Girona.
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: Any 1761, ex III, A, 1.
3. Origen cerverí.
4. Propietaris i procedència: Biblioteca episcopal, BDSG.
87
Anònim, De statibus naturae humanae. 
Anònim, Tractatus Scholastico Dogmaticus de Scientia voluntate, 
et potentia Dei. 
A. Pruna, Tractatus Theologico-dogmaticus de providentia, 
praedestinatione, et reprobatione Divinis.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 156 x 206 x 26.
394. Cf. supra, nota 388.
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b) Material: Ànima de pasta de paper recoberta de pergamí de color groc, 
brut i enfosquit per l’ús.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell, visibles al llom, sense 
formar seccions.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 87».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I al principi que forma bifoli amb el foli 
de folre, ratat a l’angle inferior dret. A baix, escrit en llapis, cota actual del 
manuscrit: « Ms | 87».
b) Tancadors de cordill, desapareguts els botons a la tapa II.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el foli de guarda.
d) Talls amb restes de jaspiat.
e) Capçada superior i inferior.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 195.
5. Dimensions: 150 x 201 x 22.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, folis 1-10.
2) Plec de 5 x 2, folis 11-20.
3) Plec de 5 x 2, folis 21-30.
4) Plec de 4 x 2, folis 31-38.
5) Plec de 5 x 2, folis 39-48.
6) Plec de 7 x 2, folis 49-62.
7) Plec de 9 x 2, folis 63-80.
8) Plec de 6 x 2, folis 81-92.
9) Plec de 3 x 2, folis 93-98.
10) Plec de 5 x 2, folis 99-108.
11) Plec de 4 x 2, folis 109-116.
12) Plec de 5 x 2, folis 117-126.
13) Plec de 5 x 2, folis 127-136.
14) Plec de 5 x 2, folis 137-146.
15) Plec de 5 x 2, folis 147-156.
16) Plec de 9 x 2, folis 157-174.
17) Plec de 9 x 2, folis 175-192.
18) Plec de 2 x 2, folis 193 – foli de folre fi nal.
Al plec 1), làmina intercalada entre el foli de guarda i el foli 1, que treu 
taló a fi nal de plec.
Al plec 4), arrencats tots els folis de la segona part; en queden només uns 
talons iregulars.
Al plec 9), arrencats els dos últims folis, dels quals en queden uns talons 
irregulars.
Al plec 18), arrencat un foli de la primera part del plec, del qual només en 
queda un taló irregular.
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart el dia 18 de novembre de 
2014, en llapis, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigranes: a) Folis 1-34, 99-144, fi ligrana d’escut somat de gran coro-
na reial, amb l’anagrama «IHS» al seu interior i a baix les lletres «perrs», que 
podria ésser l’anagrama d’un molí (Perxes?). No es troba repertoriada. 
b) Folis 43-96, 175-193, fi ligrana «Ferrer», del tipus Valls i Subirà 
399, documentada a Olot i Lleida els anys 1770-1784.
c) Folis 147-173, fi ligrana «Ferrer», del tipus Valls i Subirà 338, docu-
mentada a Lleida el 1751. 
12. Sistemes de ratllat: Plegat tabel·liònic.
III. Contingut literari
I
1. Folis: 1-38. Fol. 1r, inc.: «Disputatio 3ª de statibus naturae humanae 
locatricis. Presens disputatio 4r perfi citur questionibus. quarum prima dicerit 
(sic) de statu naturae humanae et purae, itemque de statu naturae humanae 
integrae non helevatae (sic) ad fi nem supernaturalem ...».
Fol. 34v, exp.: «... humanae viatricis ad laudem omnipotentis Dei Imma-
culatae Deiparae et omnium Sanctorum. FINIS.». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, De statibus naturae humanae.
6. Contingut:
Quaestio 1ª. De statu naturae humanae purae et integrae, f. 1r.
Solvuntur Oposita (sic), fol. 3v.
Quaestio IIª. De statu naturae humane ignoscentis. Articulus Ius. De statu ignos-
cenciae secundum eius substantiam, fol. 7r.
Articulus IIus. De praecipuis status ignoscentiae dotibus, fol. 10v.
Quaestio III. De statu naturae humanae lapsae. Articulus Ius. De existentia pec-
cati originalis, fol. 14r.
Solvuntur Oposita, fol. 17r.
Apendix (sic) perstringens reliqua. De peccato originali, fol. 20r.
Articulus IIus. De esentia (sic) phisica (sic) pecati originalis, fol. 22v.
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Solvuntur Oposita, fol. 25r.
Articulus III. De causa, et traductione peccati originalis, fol. 26r.
Articulus IV. De poenis pro peccato originali. § 1us. De penis pro peccato origi-
nali pro hac vita, fol. 27v.
Solvuntur Oposita, fol. 29r.
§ II. De poenis pro peccato originali in hac vita, fol. 31v.




1. Folis: 39-96. Fol. 39r, inc.: «Tractatvs Scholastico Dogmaticus de Scien-
tia, voluntate, et potentia Dei. Proemium. Ex divinis atributis (sic), quorum 
notitia vniverse traditur tractatu de esentia (sic) et atributis Dei non nulla 
spetiatim autem sciencia (sic), voluntas et potentia pertractare effl agitant trac-
tatione quam sumimus exponendam ...».
Ib., exp. del proemi: «… cum revelet que abscondita est sapientibus et 
prudentibus; nobis subplici docilique animo enixe postulantibus Davit (sic) 
afl uenter».
Fol. 39v, inc. del tractat: «Disputatio 1ª. De scientia Dei. disputationem 
istam in tres questiones dispescimus, quarum 1ª contemplatur sciencia Dei 
…»
Fol. 96r, esp.: «... Haec actenus dicta de scientia voluntate et potentia Dei 
ad extra omnia subiecta juditio sacrosanctae nostrae Ecclesiae sufi ciant ad 
sempiternam Dei gloriam Amen Amen Amen fi nis». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Tractatus Scholastico Dogmaticus 
de Scientia, voluntate, et potentia Dei.
6. Contingut:
Proemium, fol. 39r.
Disputatio 1ª. De scientia Dei. Quaestio 1ª. De existentia Dei, et scientia, eiusque 
dotibus Conclusio, fol. 39v.
Quaestio IIª. De scientia Dei in ordine ad objecta necessaria deque divinis ideis, 
fol. 40v.
Solvuntur Opossita, fol. 42r.
Apendix. De divinis Ideis, deque esentia (sic) creaturarum in Deo, fol. 43r.
Quaestio 3ª. De scientia Dei in ordine ad contingentia, fol. 44r.
Articulus 1us. De divinae scientiae divisionibus numquae (sic) illa sit rerum causa, 
fol. 44v.
Solvuntur Oposita, fol. 46.
Articulus IIus. Num Deus certo cognoscat futura absoluta, fol. 46v.
Articulus IIIus. Num Deus cognoscat futura absoluta, ut Phisice sibi praesentia 
in eternitate, fol. 47v.
Solvuntur Oposita, fol. 48v.
Articulus 4us. Num Deus certo cognoscat futura contingentia condicionata, fol. 
49r.
Apendix. De immutavilitate (sic) Divinae scientiae, fol. 51r.
Articulus 5us. Per quam scientiam, et quo in medio Deus cognoscat futura condi-
tionata nobis libera. Parraphus (sic) primus. Num Deus cognoscat futura conditionata 
| nobis libera per scientiam mediam, fol. 51v-52r.
Solvuntur Oposita, fol. 53v.
§ 2us. De existentia Decreti conditionati, fol. 54v.
§ III. Num et in quo decreto cognoscat Deus futura contingentia nobis livera 
(sic), fol. 56v.
Solvuntur Opposita praedeterminantium, fol. 58r.
Solvuntur Opposita medistarum, fol. 61r.
Articulus vltimus. Apendix. De praeparativo divinae omnipotentiae, fol. 63r.
Solvuntur Opposita, fol. 64r.
Disputatio 2a. De divina voluntate, fol. 65r.
Questio 1a. De existentia formalique objecto divinae voluntatis, fol. 65v.
Questio 2a. De Divina livertate (sic). Articulus primus. De livertate, et constitu-
tivo fi sico actus liveri Dei, fol. 66v.
Solvuntur Opposita, fol. 67v.
Articulus IIus. Num Deo possibilis sit pura omisio livera, vel, insit livertas imme-
diata contradictionis, fol. 68v.
Articulus IIIus. Num Deus fuerit necessitatus ad producendum moraliter opti-
mum mundum vel ad nihil producendum, fol. 69v.
Articulus 4us. Num divina voluntas sit moraliter immutavilis (sic), fol. 70r.
Questio 3a. De multiplici Dei voluntate nostraeque cum illa conformitate, fol. 
71r.
Articulus Ius. Proponit varias divinae voluntatis divisiones, fol. 71r.
Articulus IIus. Num divina voluntas salvandi omnes homines sit formalis an 
solum voluntas signi, fol. 72v. 
Solvuntur Opposita, fol. 74r.
Articulus 3us. Num divina voluntas antecedens salvandi omnes homines supponat 
in Deo scientiam de eventibus auxiliorum conditionate futuris, fol. 76r.
Articulus 4us. Num divina voluntas sit rerum omnium causa, fol. 77r.
Articulus 5us. De conformitate humanae cum divina voluntate, fol. 79v.
Solvuntur Opposita, fol. 81r.
Articulus 6us. Apendix. Num liceat aliquando resistere potestati, fol. 81v.
Solvuntur Opposita, fol. 84r.
Questio 4ª. De affectionibus divinae voluntatis, fol. 85r.
Articulus 1us. De communibus divinae voluntatis affectionibus, fol. 85r.
Articulus 2us. Num Deus amet possibilia creata bona, et odio prosequatur mala, 
fol. 86v.
Solvuntur Opposita, fol. 87r.
Articulus tertius. Num divinus possibilium amor sit necesarius, fol. 88r.
Questio 5ª. De virtutibus divinae voluntatis, fol. 89r.
Solvuntur Opposita, fol. 90v.
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Disputatio 3ª. De potentia Dei ad extra, quae dicitur omnipotentia. Questio 
prima. An, et qua de causa Deus sit omnipotens, fol. 92r.
Questio 2. Num Deus posit (sic) facere plura his quae fecit et facturus est illiusque 
meliora, fol. 94r.
Questio vltima. Num divina omnipotentia esentialiter (sic) conectatur (sic) cum 
possibilibus, fol. 95r.
Folis 96v-98 buits [i els dos darrers arrencats].
III
1. Folis 99-193. Fol. 99r, inc.: «Tractatus Theologico-dogmaticus de 
providentia, praedestinatione, et reprovatione (sic) Divinis. Proemium. Trac-
tatum agredimur fl orentisimi adolescentes difi cilem, illud quidem nostrisque 
mentibus ...».
Fol. 99v-100r, exp. del proemi: «… duo vero postremae | divinam repro-
vationem discutient, et oportune in médium prodent».
Fol. 100r, inc. del tractat: «Disputatio 1ª. De providentia divina genera-
tim. Quem merito sermonem de Divina providentia generatim instituamus 
est, qui videat nemo …»
Fol. 193v, esp.: «... et in eternitates perpetuas perfl uamur (sic). Per domi-
num nostrum Jesum Christum fi lium tuum qui tecum vivit et regnat in 
vnitate spiritus sancte (sic) Deus per omnia secula seculorum Amen Victor 
Doctor magister Pruna».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: A. Pruna, Tractatus Theologico-dogmaticus 
de providentia, praedestinatione et reprobatione Divinis.
6. Contingut:
Proemium, fol. 99r.
Disputatio 1ª. De providentia divina generatim. Articulus primus. Statuitur exis-
tentia Divinae providentiae contra plures, fol. 100r.
Solvuntur objectiones, fol. 106v.
§ IIs. Natura, et divisiones providentiae enodantur, fol. 109v.
§ IIIus. Aperitur connexio divinae providentiae cum suis fi nibus, fol. 117r.
Disputatio IIª. Praedestinatione divina, fol. 119v.
Articulus Ius. De existentia, necesitate et actu praedestinationis, fol. 120r.
Solbuntur (sic) Oposita, fol. 125v.
Articulus 2us. De divinae praedestinationis certitudine, fol. 128v.
Solvuntur Oposita, fol. 131r.
Articulus 3us. Concordia humanae livertatis (sic) cum praedestinationis divinae 
certitudine, fol. 134v.
Disputatio 3ª. De causa praedestinationis.
Articulus Ius. Vtrum aliqua sit causa moralis, seu meritoria praedestinationis ad 
1am gratiam ex parte creaturae praedestinate, fol. 139v.
Articulus 2us. An praedestinatio adultorum ad gloriam sit ante vel post praevi-
sionem absolutam meritorum theologicorum, fol. 143r.
Solvuntur objectiones, fol. 149v.
Articulus 3us. An praedestinatio nostra tum ad gratiam, tum ad gloriam in ordine 
etiam intentionis fi at ex meritis Christi, fol. 157v.
Articulus 4us. An et quomodo praedestinatio unius sit ex meritis alterius purae 
creaturae, fol. 159v.
§ vnicus. In quo provaviliter (sic) propugnatur Immaculatam Deiparam depen-
denter a meritis Christi omnium praedestinatorum cum ad gratiam tum ad gloriam 
de condigno meruisse, fol. 160v.
Solvuntur objectiones, fol. 164r.
Articulus 5us. De ordine divinorum decretorum, fol. 168v
Articulus 6us. De effectu praedestinationis, fol. 170v.
Articulus vltimus. De subjecto praedestinationis, fol 174v.
Disputatio vltima. De reprovatione (sic) impiorum. Articulus 1us. De existentia 
et natura reprovationis, fol. 181r.
Articulus 2us. Reprovationis causa moralis, fol. 184r.
Solvuntur objectiones, fol. 189r.
Articulus vltimus. De efectibus reprovationis, fol. 192v.
Folis 194 [arrencat]-195 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura irregular, a columna tirada, de 30/32 línies de mitja-
na a pàgina plena, amb moltes variants. Impaginació del foli 1r: 18 +130 + 
8 x 20 + 170 + 5. 
2. Tipus de ratllat: Una línia de justifi cació vertical al costat esquerre del 
recto dels folis per marcar l’inici de l’escriptura. UR= variable.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
5. Decoració: a) Làmina intercalada entre el foli de guarda I i el foli 1, 
impresa en tinta negra, que representa l’aparició de Jesus a santa Maria Mag-
dalena. A sota, adreça i nom de l’impressor: «A Paris chez. N. Langlois395 rue 
St Jaques a la Victoire». 
b) Títols amb lletres majúscules sovint aglutinades, i decorades amb tinta 
negra intensa amb traços diversos i repetits.
6. Notes. Al f. 79r, marge inferior: «No te pienses que es corral sino | sobra 
de material». Al f. 101v, marge inferior: «Sobra de material».
7. Segells i timbres: A la pàgina 1r i 43, timbre de la «Biblioteca | Semi-
nari | de | Girona». Al f. 193v, segell « Seminario Conciliar | de la Diocesis 
de | Gerona».
395. Bénezit, VIII, 250ª; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, VI, 
61b-c.
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9. Copista únic, el mateix que el del ms. 84.
10. Revisions i correccions escasses.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Bo.
2. Datació: Les fi ligranes orienten clarament cap a la segona meitat del 
segle xviii.
3. Origen cerverí.
4. Propietaris i procedència: BDSG.
88
Joan Baptista Fuster, Tractatus theologicus scholasticus 
de divina gratia iustifi cante.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 203 x 15.
b) Material: Pergamí enfosquit.
c) Indicacions escrites: Contratapa I, probationes pennae (gargots) en llapis.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells 
i directament a les tapes mitjançant dos nervis ocults i les capçades, sense 
formar seccions exteriors. 
b) A baix, etiqueta de paper blanc enganxada, amb la cota actual del ms: 
«BDSG | Ms | 88».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I foli de guarda inicial, amb probationes 
pennae en llapis al seu recto; porta la fi ligrana dels cercles, en el darrer dels 
quals hi ha les inicials simples «A M | P», i, a l’exterior, la inicial «I» de doble 
traç. No s’ha trobat repertoriada.
b) Tancadors: Han subsistit els llaços de cordill de la tapa I; han desapare-
gut els botons i cordills de la tapa II.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el foli de guarda inicial.
d) Talls sense particularitats.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: I + 134. 
5. Dimensions: 150 x 198 x 13.
6. Plecs: 
1) Plec de 6 x 2, folis 1-12, sense reclam.
2) Plec de 6 x 2, folis 13-24, sense reclam.
3) Plec de 6 x 2, folis 25-36, sense reclam.
4) Plec de 6 x 2, folis 37-48, sense reclam.
5) Plec de 6 x 2, folis 49-60, sense reclam.
6) Plec de 6 x 2, folis 61-72, sense reclam.
7) Plec de 6 x 2, folis 73-84, sense reclam.
8) Plec de 6 x 2, folis 85-96, sense reclam.
9) Plec de 6 x 2, folis 97-108, sense reclam.
10) Plec coix, de 7/6, folis 109-121, amb taló fi nal i sense reclam.
11) Plec de coix, de 6/7, folis 122-134.
8. Foliació contínua, amb llapis i en xifres aràbigues, posada a l’angle 
superior dret del recto dels folis, feta per l’autor d’aquest catàleg, acabada el 
10 d’octubre del 2010.
9. Numeració de plecs: No n’hi ha.
10. Filigranes: a) Folis 1-60, de la creu grega posada dins oval acabat en 
forma de cua de peix, que recorda el tipus Valls i Subirà, III, France 19, tot 
el conjunt fi cat dins una circumferència de línies ondulades, com raigs de 
custòdia. No s’ha trobat repertoriada. 
b) Folis 61–132, variant de la fi ligrana anterior, sense que es pugui apreciar 
cap fi gura identifi cable dins l’oval. No s’ha trobat repertoriada.
12. Sistema de ratllat en sec. Primera i darrera línies ordinàriament escri-
tes. 
III. Contingut literari
1. Folis 1-134. Fol. 1r, títol: «Tractatus Theologicus scholasticus de Divi-
na Gratia Justifi cante Elucidandus a Reverendo Patre Joanne Baptista Fuster 
e Societate Jesu inceptusque a me, Petro Pubol et Litron die 9 septembris 
anni 1730».
Ib., inc. del proemi: «Prooemium. Argumentum gratissimum et scholasti-
cis disputationibus dignissimum offert nobis gratia illa Divina quâ quis justus 
et sanctus mirum in modum effi citur...».
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Ib., exp. del proemi: «... non solum in addiscenda, et in nasciscenda et 
conservanda divina gratia vires et studium impendamus».
Ib., inc. del tractat: «Disputatio 1 de existentia et physica natura gratiae 
justifi cantis. Verbum istud justifi catio, seu justifi care multipliciter vsurpatur 
in scripturis. Primo sumitur pro ipsa Dei lege in quâ signifi catione saepissime 
| dicitur Psalmo 118 doce me justifi cationes tuas ...».
Fol. 132v, exp: «... ergo nequit fundare in praemiante obligationem adden-
di aliud praemium; atqui fundaret si actu condignifi caret ad aliud praemium, 
ergo. | Praeterea nec satis est (fi ne mutilus)». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Baptista Fuster, S. J., Tractatus 
theologicus scholasticus de divina gratia iustifi cante.
3. Altres manuscrits: BUB, ms. 1304; BPEB, ms.121.
4. Catàlegs i bibliografi a: Miquel, III, 386. 
6. Contingut:
Fol. 1r: Disputatio I. De existentia et physica natura gratiae justifi cantis.
F. 1v: Sectio 1. Stabilitur existentia gratiae iustifi cantis contra haereticos.
F. 4r: Sectio 2. An sit de fi de existentia gratiae iustifi cantis per modum habitus.
Fol. 6v: Sec. 3. An gratia distinguatur ab habitibus Virtutum Infusarum.
F. 9r: Solvuntur argumenta contraria.
F. 12v: Disputatio 2. De oppositione gratiae iustifi cantis cum peccato.
F. 13r: Sectio 1. An gratia intrinsece et ex natura sua justifi cet, aut opponatur cum 
peccato mortali?
Fol. 17r: [Sectio secunda vacat titulus].
F. 20v: Sectio 3. An sit etiam metaphysica et essentialis oppositio cum peccato 
mortali.
F. 23v: Sectio 4. Respondetur objectionibus.
F. 27r: Sectio 5. Gratia et peccatum mortale actuale nequeunt simul existere in 
eodem subiecto.
F. 29r: Sectio 6. Gratia et peccatum grave actuale non coexistunt in Anima pro 
instanti comissionis peccati.
Fol. 32v: Disputatio 3 de praedicatis intrinsecis eximiisque Perfectionibus Gratiae 
Justifi cantis.
F. 33r: Sectio 1. Quomodo gratia justifi cans sit participatio seu consortium Divi-
nae naturae, justitia et sanctitas.
F. 35r: Sectio 2. Quomodo gratia habitualis sit amicitia hominis cum Deo.
F. 38r: Quo pacto gratia habitualis sit Filiatio Dei adoptiva, et jus ad haereditatem 
gloriae.
F. 41v: Sectio 4. Explicantur alia praedicata gratiae ejusque Perfectio.
Fol. 44r: Disputatio 4 de connexione et infl uxu Gratiae in Habitus et Actus Vir-
tutum. Sectio 1. De connexione gratiae cum virtutibus per se infusis.
F. 46r: Sectio 2da. De infl uxu gratiae in actus et habitus virtutum.
F. 47r: Sectio 3. An Gratia Habitualis possit physice infl uere in actum pro instanti 
determinato praeceptum salva ipsius libertate.
F. 50r: Sectio 4. Infl uxus gratiae in actus praeceptos aliis omnibus possibilis 
ostenditur.
F. 53r: Sectio 5. Praemittitur vtilis de libertate doctrina ad solvendas objectiones. 
Paragraphus 1. De libertate, ejusque indifferentia.
F. 56v: Paragraphus 2dus. De conprincipiis libertatis.
F. 58v: Paragraphys 3tius. De simultate potentiae quam dicit libertas.
F. 60r: Aliquae objectiones contra infl uxum gratiae solvuntur. 
Fol. 68v: Disputatio 5 de aliis formis Justifi cantibus. Sectio 1. An actus contritio-
nis sive charitatis sit forma sanctifi cans.
F. 71r. Sectio 2. Solvuntur contraria.
F. 73v: Sectio 3. An Lumen Gloriae, Visio, Amor beatifi cus et Vnio hypostatica 
sint formae sanctifi cantes.
F. 76v: Sectio 4. An Maternitas Dei sit forma sanctifi cans Beatam Mariam Virgi-
nem. 
F. 81r: Sectio 5. Occurritur argumentis contrariis.
Fol. 83v: Disputatio 5. An in alia Providentia fi eri possit Justifi catio per formam 
extrinsecam. Sectio 1. An remitti possit peccatum mortale habituale per condonatio-
nem extrinsecam.
F. 86v: Sectio 2. Stabilita venialium remissione, vlterius patet nostra conclusio.
F. 89r: Sectio 3. Argumenta contra nostram assertionem enervantur.
F. 92r: Sectio 4. Assignatur obiectum uoluntatis diuinae extrinsece condonativae 
peccati.
F. 94r: Sectio 5. Aliae diffi cultates peccati condonationem expectantes enodantur.
F. 98v: Sectio vltima. An coeterae denominationes quas praestat gratia possint 
praestari per formam extrinsecam.
F. 100r: Disputatio 7 (sic). De dispositionibus ad justifi cationem. Sectio 1. Certa 
de huiusmodi disputationibus praemittit.
F. 101v: Sectio 2. De dispositionibus requisitis ex parte intellectus.
F. 103r: Sectio 3. De dispositionibus requisitis ex parte voluntatis.
F. 106v: Sectio 4. An vltima dispositio ad gratiam procedat efective ab ipsa gra-
tia.
F. 110r: Sectio 5. De causis, augmento, amissione et reviviscentia gratiae habi-
tualis. 
F. 112r: Disputatio vltima. De merito theologico. Sectio 1. Existentia et essentia 
meriti theologici stabilitur.
F. 115r: Sectio 2da. Divisio meriti in condignum et congruum explicatur.
F. 118v: Sectio 3. Explicatur divisio meriti in remunerandum et solutivum.
F. 121r: Sectio 4. Obiectionum solutione roboratur conclusio.
F. 124r: Sectio 5. De honestate et supernaturalitate actus meritorii.
F. 126v: Sectio 6. De libertate requisita ad meritum theologicum.
F. 129v: Sectio 7. An ad meritum suffi ciat libertat ad actus aequales cum vaga 
necessitate ad alterutrum.
F. 131r: Sectio vltima. Reliqua de merito percurrit.
Folis 133-134 buits.
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IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 125 x 165, a columna tirada, de 34-36 línies en 
pàgines plenes.
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i dues de verticals de justifi ca-
ció, escriptura de justifi cacó a justifi cació, sovint depassada. UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii.
5. Decoració pròpiament dita no n’hi ha; algunes autoritats són subratlla-
des.
6. Nota al fol. 10r. Hi ha numeració marginal de paràgrafs, que recomença 
a cada Disputatio.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» als fol. 1r i 29r.
9. Copista: Pere Púbol Litrón.
10. Revisions i correccions passim, generalment interlineades.
12. Notícies històriques: També és de Joan Baptista Fuster el Tractatus 
scholasticus de divina fi de, conservat al ms. 1629 de la BUB, escrit com el ms. 
1304 de la mateixa biblioteca per Pere Joan Flinc i procedents tots dos del 
col·legi dels jesuïtes de Manresa.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: La tapa II té un gran estrip al marge superior i 
hauria d’ésser reparada.
2. Datació: Any 1730, ex III, 1.
3. Origen català o valencià.
4. Propietaris i procedència desconeguts, BDSG.
89
Llorenç Garganta, Prima Logicae pars seu logica minor.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 146 x 200 x 12.
b) Material: Pergamí enfosquit.
2. Llom ras, del mateix pergamí, encara més enfosquit.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant tres nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions: Dalt de tot, posada a l’inrevés, etiqueta rec-
tangular blanca de paper enganxada, amb la cota actual del ms.: «BDSG |Ms 
| 89».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I + I. Al f. de guarda inicial Ir, a dalt, 
nota de possessió: «Hic liber est Fransisi Farrer estudentis Ciuitatis gerunde 
anno | 1692». A sota, probationes pennae. Més avall: «Sobra lo que feu na Siui-
na». A l’angle inferior dret, en llapis, cota actual del ms: «Ms | 89». Al foli 
de guarda fi nal Ir, registre de Pere Bohigas, escrit en llapis a l’angle inferior 
dret: «Reg - 1511». Al verso, probatio pennae repetida: «Diuus Vgone homo», 
«Diuus Ugo».
b) Tancadors de cintes de pergamí; en resten fragments. 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el foli de guarda.
d) Talls sense particularitat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí, de 7 mm.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xvii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: I + 85 + I.
5. Dimensions: 147 x 204 x 10.
6. Plecs: 
1) Plec de 4 x 2, folis 1-8, amb taló fi nal.
2) Plec de 4 x 2, folis 9-16.
3) Plec de 5 x 2, folis 17-26.
4) Plec de 4 x 2, folis 27-34.
5) Plec de 5 x 2, folis 35-44.
6) Plec de 5 x 2, folis 45-54.
7) Plec de 5 x 2, folis 55-64.
8) Plec de 5 x 2, folis 65-74.
9) Plec coix, de 5/6, folis 75-85. 
Els folis 3v i 4rv són en blanc.
8. Foliació coetània, en tinta i xifres aràbigues, del foli 1 al 67, continuada 
en llapis fi ns al fi nal pel qui signa aquest catàleg, acabada el 13 d’octubre del 
2010.
9. Numeració de plecs: Els tres primers plecs són numerats al centre del 
marge superior del recto del primer foli de plec. En el primer plec es veu mig 
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esvaït un «1»; al segon es llegeix «codern 2»; al tercer, «coder (sic) 3»; en els 
altres una taca d’humitat ha esvaït la numeració dels plecs.
10. Filigrana de la creu grega posada dins escut, d’un tipus molt semblant 
al de Valls i Subirà III, France, n. 19, documentada el 1703.
11. Forats: No se’n veuen.
12. Sistema de ratllat en sec, força esvaït.
III. Contingut literari
1. Folis 1-85. Fol. 1r, títol: «Prima Logicae Pars seu Logica minor (corr 
pro major) que facit sumule uocantur juxta miram aristotiles (sic) et ceteris 
Presellentem (sic) Diui aquinatis Thome Doctrinam in palestra gerundensi 
eruditam a Laurentio Garganta».396
Ib., inc. del proemi: «Prooemium. Sumulis eximis (sic) laudibus tam 
antiqui quam moderni non solum uulgares uerum etiam orationes doctores 
logicam ecsallunt (sic) ...».
Fol. 1v, exp. del proemi: «... quod spero facile et faciliter fi nem obtatum 
conparabitis facit deus qui cuncta regit et gouernat».
Ib., inc.: «Quaestio Prima Prooemalis. Solent communiter doctores in 
inicio cuiuscumque sciencie seu Tractatus quandam praeparare quaestionem 
prooemialem et in illa aliqua principia faciliora ut postea Graues difi cultates 
intelligant; et ideo hunc comunem sequens morem [e]go pariter illam pre-
mitto. Tractatus Primus de observandis in exercitio disputationis dia-
lectise (sic). Supono primo quod disputatio dialectica est quaedam rationalis 
pugna...».
Fol. 85v, exp.: «... ideo de sumulistisis (sic) questionibus dicte (sic) sint satis 
in laudem sanctisime triedis uirginisque deipere sine labe originalis peccati 
concepte, nostri rutilantis solis divi Aquinatis et omnium sanctorum ad quos 
[?] Si forsent (sic) aliqua contra fi dei dixerim omiliter (sic) me subjcio corectio-
ne (sic) sancte matris eclesie romane. Finis Sumulis Franciscus farrer scriptor 
fuit istius logice minoris anno 1692».




Quaestio prima prooemialis. Articulus Primvs. De observandis in exercitio dispu-
tacionis Dialectise (sic).
Articulus 2dus. Utrum Aristoteles sit inventor logicae.
Solvuntur argumenta contraria, f. 5r.
396. Era clergue procedent de Sant Feliu de Pallerols i fou sagristà de Serra de Daró a partir 
del 1694: ADG, G-141 f. 214v, D-349 f. 121r. El 1748 permutà la rectoria de Serra amb el 
personat de Josep Coll, D-402 f. 84v. Consta mort el 28 d’agost del mateix any, quan Francesc 
Miquel prenia possessió de la rectoria de Serra, vacant per mort de Garganta, G-157 f. 126r. 
Queres vtrum Devs et Adamus posint (sic) dici logise (sic) inventores, f. 7r.
Articuluvs vltimus. De ordinatione et metodo, f. 7r. 
Queres quae sint operationes intellectus, f. 7v.
Liber Primvs. De terminibus. Quaestio prima de signo. Articulus primvs. An 
detvr signum svi ipsivs, f. 8v.
Solvuntur Argumenta Contraria, 9v.
Articulus 2. Quomodo difi niatvr signvm a tomistis, f. 11r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 12r.
Queres vtrvm li inperfecte debeat addi explisite (sic) in difi nitione signi, f. 13v. 
Articulus 3us. Quotuplex sit signum, f. 14v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 15v.
Articulus vltimvs. Vtrvm [defi nitio] signi (sic) formaliter sit vera et propria, f. 
17v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 20v.
Quaestio 2a. De termino logico, f. 24r.
Articulus primus. Quid sit terminus logicalis, f. 24v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 25r.
Articulus 2us. Vtrvm voses (sic) extra orationem localem sint actu et formaliter 
termini, f. 27v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 30v.
Articulus 3us. Vtrvm copula sit vere terminus anunciatiuus (sic), f. 33v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 35r.
Articulus 4us. De divisione termini in comuni (sic) et aliquibus divisionibus ter-
mini mentalis, f. 36v.
Articulus vltimvs. De divisionibus termini vocalis, f. 37r.
Qveres vtrvm aliqua predictarum divisionum sit acencialis (sic), f. 39r.
Quaestio 3ª. De nomine et verbo. Articulus Ius. Quod sit nomen logicale, f. 39v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 40r.
Articulus 2us. Vtrvm nomen debeat esse complexum, f. 41r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 41v.
Articulus 3us. Vtrvm nomen logicale debeat esse fi nitum, f. 43r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 43v.
Articulus 4us. Vtrvm nomen logicale debeat esse rectum. Solvuntur Argumenta 
Contraria, f. 45r.
Articulus 5us. Quid sit verbvm logicale, f. 46r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 46v.
Articulus 6us. Vtrum verbum posit (sic) absolui a signare cum tempore, f. 47r.
Solvuntur Argumenta Contraria, 47v.
Articulus vltimus. Utrum verbvm posit infi nitari intra propositionem, f. 48v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 49r.
Quaestio 4ª. De orasione (sic) et modo ciendi (sic). Articulus Ius. Quid et quotu-
plex sit oratio logicalis, f. 49v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 50v.
Articulus 2us. Qvid sit modus ciendi, f. 52r.
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Solvuntur Argumenta Contraria, f. 52v.
Articulus Vltimus. Quotuplex sit modus ciendi, f. 54r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 56v.
Questio vltima. De difi nitione et diuisione, f. 58v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 60r. 
Queres quod (sic) sint leges difi niti, f. 60v.
Articulus vltimus. De diuisione et eius regulis, f. 61v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 62v.
Liber 2us. de pertinentibus ad 2am operationem intellectus. Questio Ia. De anun-
tiatione (sic). Articulus Ius. Quid sit enunciatio (sic), f. 63v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 63v.
Articulus vltimus. Quotuplex sit enunciatio, f. 65v.
Questio vltima. De proprietatibus enunciationis. Articulus primus. Quid sit 
supositio, f. 67r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 68r.
Articulus 2us. Quotuplex sit supositio, f. 68v.
Articulus 3us. De aliis proprietatibus terminorum, f. 70r.
Articulus 4us. De opositione propositionum absolutarum, f. 71r.
Articulus 5us. De aquipolensia (sic) propositionum absolutarum, f. 72v.
Articulus 6us. De conuersitione (sic) propositionum absolutarum, f. 73.
Articulus 7us. De propusitione (sic) modali, f. 74r.
Articulus 8us. De opositione (sic) equipolentia propositionum modalium, f. 74v.
Articulus vltimus. De propositionibus ypoteticis et exponibilibus, f. 75v.
Liber 3us. De pertinentibus ad 3am operationem intellectus. Questio (sic) unica. 
De argumentasione (sic). Articulus Primus. Quid et quotuplex sit argumentatio, f. 
76v.
Articulus 2us. quid et quotuplex sit sillogismus (sic), f. 77v.
Articulus 3us. De principiis quibus nititur argumentatio silogistica (sic), f. 78v.
Articulus quartus. De fi guris et modis silogismorum (sic), f. 79r.
Articuus 5us. De reductione sillogismorum imperfectorum ad perfectos, f. 80r.
Articulus 6us. Quotuplex sit fi gura asencialis (sic), f. 82v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 83r.
Articulus vltimus. De fallasis (sic) contingentibus in silogismis, f. 84r. 
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 118 x 170, a columna tirada, de 36-39 línies consta-
tades. Impaginació del foli 17r: 12 + 118 + 30 x 18 + 170 + 15.
2. Tipus de ratllat: Dues línies hortizontals i dues línies verticals de justi-
fi cació, escriptutra de justifi cació a justifi cació. UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva de tipus itàlic del segle xvii.
5. Decoració: Títols de parts, qüestions i tractats amb majúscules de traç 
gruixut, que omplenen dues línies d’escriptura ordinària. Dibuix a tinta d’una 
au al foli 54v, repetit als folis 74v i 75r.
6. Notes piadoses al marge inferior del foli 16v: «Ave maria gratia plena 
dominus tecum»; dels f. 33v, 37r, 60v, 63v: «aue maria sin pecado», «ave».
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» al foli 1r. 
9. Copista: Francesc Farrer. 
10. Revisions i correccions passim.
11. Antigues signatures: Cf. supra, I, 3, a).
12. Notícies històriques: Interpretem que la «palestra gerundensis» 
al·ludida en el títol de l’obra és una referència a la Universitat de Girona. 
No tenim constància per ara de la progressió dels estudis del Francesc Farrer 
del colofó. Potser cal notar ací que un Francesc Ferrer S. J. fou catedràtic de 
Sagrada Escriptura a Cervera el 1742 i de teologia el 1743, havent-hi mort el 
1761: Rubio, I, 407; Vila, 235; Casanovas, J. F., II, n. 617, 624, 637, 642, 
644, 661, 694, 730, 743, 749; Batllori, J. F., n. 1235, 1284. Un homònim 
consta com a lector de la biblioteca de la Universitat de Cervera els anys 1751-
1752 i un altre els anys 1754-1755: Rubio, 144.
V. Conclusió
1. Estat de conservació mediocre. Oxidació avançada.
2. Datació: 1692.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Francesc Farrer, BDSG.
90
Domingo Corominas, Tractatus Summularum.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 145 x 195 x 18.
b) Material: Pergamí enfosquit.
c) Indicacions escrites: Contratapa II, a l’angle inferior dret, registre en 
llapis de Pere Bohigas: «Reg. 1509».
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’externs.
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b) Descripció de les seccions: A baix, etiqueta de paper blanc rectangular 
enganxada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 90».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda. I foli de guarda inicial, antic bifoli testi-
moniat pel taló corresponent, amb fi ligrana «Badia» de les armes de Girona, 
del tipus Valls i Subirà 65, documentda a Olot el 1737. Al recto hi ha 
probationes pennae i notes de propietat: «Si este libro se perdiere | como puede 
suceder | ruego a cualquier lo hallare | si me lo quiere volver | y si mi Nombre 
ignorare | aqui lo quiero poner | Jayme (corr pro Jaume) Gibert Clergue». Més 
avall: «de la pena que hay en mi | es mi silencio el tormento | y si digo lo que 
siento | es mayor mi frenesí».
b) Tancadors de cordill i botons d’os, un d’ells perdut.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del ms.
d) Talls amb pintura vermella molt esvaïda.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: I + 83.
5. Dimensions: 
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 12/10, folis 1-22, sense reclam.
2) Plec de 4 x 2, folis 23-30, amb reclam: «Sit».
3) Plec de 9 x 2, folis 31-48, sense reclam.
4) Plec de 5 x 2, folis 49-58, sense reclam.
5) Plec de 7 x 2, folis 59-72, sense reclam.
6) Plec de 4 x 2, folis 73-80, sense reclam.
7) Plec coix, de 2/1, folis 81-83.
8. Foliació coetània erràtica, en tinta sèpia i xifres aràbigues, amb folis 
sense numerar, altres numerats dos cops, altres amb la numeració corregida; 
fa pensar que són folis de procedència variada, preparats per a d’altres volums 
i aprofi tats per a integrar aquest. 
9. Numeració de plecs: No se’n veuen rastres.
10. Filigranes: a) Fol. 1-30, dels tres cercles somats de creu, amb una «I» 
dins el primer, les inicials «AM» en el segon i el tercer buit. No es troba 
repertoriada. 
b) Folis 31-58, de la creu encerclada i emmarcada dins escut coronat, que 
no es troba repertoriada. 
c) Folis 59-80, dels dos cercles somats de creu, amb inicials «L» i «S». 
Sense repertoriar.
d) F. 82, fi ligrana com la del foli de guarda inicial I. 
12. Sistema de ratllat en sec: <>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-81. Fol. 1r, inc,: «Tractatvs Svmvlarvm qvi compendiose con-
tinet qvaestiones dialecticas jvxta miram angelici divi thomae aqvinatis et 
aristotelis doctrinam. Prooemivm. 106 Philosophia excludimur (Charissimi 
Discipuli) ...».
Ib., exp. del proemi: «... Merito ego et vos de sequendo anti Doctori (sic) 
Magistri Doctrinam in domino gloriemur».
Ib., inc. del tractat: «Questio prooemialis. Mos est inter doctores in prin-
cipio cuiusdam tractatus questionem aliquam preemiarum (sic) preponere. 
Ideoque predictum morem insequndo questionem proemialem vobis propo-
nere decrevi …» 
Fol. 81r, exp.: «... Nullum rationale est album; sed aliquis homo est talis; 
ergo aliquis homo non est albus; ac per hoc concluduntur quaestiones Sum-
mulistice in quibus si aliquid minus verum uobis proposui inbecillitati men-
tis mee atribuatur; si vero aliquid lexicalis docui faciat hoc Deus in vestram 
lexicalem cedere deoque laudes reddantur, sintque omnia in laudem Beatissi-
me Virginis Marie de Rosario et sancti Angelici D. T. Aquinensis, omnium-
que sanctorum atque sanctarum celesti in curia residentium. Si tamen aliquid 
contra fi dem et contra doctrinam Dei ecclesie diccerim (sic) (sic), illud reuoco 
et contrarium totis viribus defendere promito. Finis Sumulistice. | Nombre 
del P. Fr. es P. Domingo Corominas del conuento de San domingo de Gero-
na. | Anno 1740, 1741, 1742.»
2. Identifi cació de l’autor i obra: Domingo Corominas, O. P.,397 Tractatus 
Summularum.
6. Contingut:
Fol. 1r: Questio prooemialis.
Fol. 1v: De operationibus nostri intellectvs.
Fol. 3v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 5r: Articulus secundus. Comodo operationes nostri intellectvs differant inter se.
Fol. 6r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 8r: Liber primvs. De his operibus quae continent operationem intellectvs ad 
scientiam. Questio prima de signo.
397. Desconegut de Collell.
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Fol. 8v: Articulus primvs. Quid sit signum.
Fol. 9r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 10v: Articulus secundus. Vtrvm detur signum sui ipsius.
Fol. 11r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 12r: Articulus 3vs. Vtrvm signum sit inperfectius svo signo.
Fol. 14v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 15rv: Quaeres primo vtrvm simile sit | signum alterius perfecte similis.
Fol. 16r: Quaeres secvndo an cavsa sit signum sui effectvs.
Fol. 16v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 18r: Articulus qvartvs. Quaenam sit differentia adeqvata signi constitvtibe 
(sic).
Fol. 18v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 19v: Articulus Qvintvs: Relatio signi ad signvm.
Fol. 21r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 22v: Articulus vltimvs. Quotuplex sit signum.
Fol. 23v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 24v: Questio secunda. De termino. Articulus primus. Quid sit terminus.
Fol. 26v: Articulus secundus. Vtrvm voces extra orationem localem sint actv et 
formaliter termini.
Fol. 28r: Articulus 3us. Vtrvm copula verbalis habeat rationem termini localis.
Fol. 29v: Articulus 4us in qvo diuisiones termini adducuntur. Peragraphus (sic) 
primus. Qvotvplex sit terminvs ex parte materiae remotae.
Fol. 30v: Solvuntur argumenta contraria. Peragraphus 2us. Quotuplex sit signum 
ex parte materiae remotae (sic.
Fol. 31v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 32r: Peragraphvs tertivs. Quotvplex sit terminvs ex parte formae constitvtibae.
Fol. 33v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 33v: Peragraphvs vltimvs in qvo qvo (sic) divisiones alie termini tradvntvr.
Fol. 34r: Articulvs vltimvs. Vtrvm iste terminvs Devs sit dialectice commvnis.
Fol. 34v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 35v: Qvaestio Tertia. De nomine et verbo.
Fol. 36r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 37r: Articvlvs secvndvs. Qvid sit verbvm locale.
Fol. 38v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 38v: Articvlvs tertvs. Vtrvm potest dari terminus infi nitus extra rationem.
Fol. 38v. Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 39r: Dvbivm vltimvm.
Fol. 39v: Vtrvm verbvm in propositione rationibus eterne veritatis absolvatvr in 
tempore.
Fol. 40v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 40v: Qvaestio qvarta. De oratione et modo sciendi. Articvlvs primvs. Qvid et 
qvotvplex sit oratio localis.
Fol. 41r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 42r: Articvlvs secvndvs. Qvid sit modvs sciendi.
Fol. 42v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 43v: Articulus tertius. Quotuplex sit modus sciendi.
Fol. 46r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 47v: Qvestio quinta. De difi nitione et divisione. Articvlvs Primvs. Qvid et 
qvotuplex sit difi nitio.
Fol. 49r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 50v: Articvlvs 3vs. Qvid et qvotvplex sit divisio et de illivs regvlis.
Fol. 52r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 52v: Liber secundus. De his que pertinent ad 2am mentis operationem. Qves-
tio prima. De envntiatione. Articvlvs primvs. Qvid sit envntiatio.
Fol. 53r: Solvvntvr argumenta contraria. 
Fol. 54r: Articvlvs secvndvs. Qvotuplex sit envntiatio.
Fol. 57v: Articvlvs tertivs. Qvotuplex sit propositio ipotetica (sic).
Fol. 58r: Qvestio tertia (sic). De proprietatibvs termini. Articvlvs primvs. Qvid 
sit svppositio.
Fol. 59r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 59v: Articvlvs 2us. Qvotvplex sit svppositio et de illivs regvlis.
Fol. 61v: Articvlvs 3vs. De aliis proprietatibvs terminorvm.
Fol. 62v: Articvlvs vltimvs. De apellatione et de illivs regvlis.
Fol. 63v: Qvestio 3a. De proprietatibus envntiationis. Articvlvs primvs. Qvid et 
qvotvplex sit oppositio.
Fol. 64r: Articulus secundus. Quid et quotuplex sit equipollectio.
Fol. 65r: Articvlvs tertivs. Qvid et qvotvplex sit comvercio (sic).
Fol. 65v: Qvestio 4a. De propositionibus modalibvs et exponibilibvs.
Fol. 66r: Articulus Primus. Quid et quotuplex sit propositio modalis.
Fol. 58r: Articulus secundus. De propositionibus exponibilibvs.
Fol. 69r: Liber Tertius. De hiis que pertinent ad 3am mentis operationem. Questio 
prima. De Argumentatione. Articulus Primus. Quid sit argumentatio.
Fol. 70r: Solvuntur argumenta contraria. Articulvs vltimvs. Vtrvm mala conse-
quentia sit simpliciter consequentiae et de illivs regulis.
Fol. 71r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 71v: Qvestio vltima de silogismo. Articulus primus. Qvid et qvotvplex sit 
silogismus (sic).
Fol. 72r: Articvlvs vltimvs. Vtrvm conclusio sit de essentia silogismi.
Fol. 73r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 73v: Articvlvs 3vs. Qvid et qvotvplex sit fi gura et modus silogismorum.
Fol. 76v: Articvlvs 4vs. De Regulis silogismorum.
Fol. 77r: Articvlvs Quintus. Quenam sint principia silogismos regulancia.
Fol. 77v: Articulus sextus. De reduccione silogismorum imperfectorum ad per-
fectos.
Fol. 79v. Articulus Septimus. De fallaciis.
Fol. 80v: Articulus vltimvs. De arte inveniendi medium verbum.
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Foli 83v, dibuixos i altres notes: «Amich meu | Pag 2 | Pag 2 | Pag 3 | Pag 4 
de distributione»; «V. P. Franciscus Sua-|-rez Soc Iesu»; «De parte de don Carlos | 
de Muñoz Secretario | de Mayor | Suarez»: «Compendivm Sumulisticum | juxta 
Venerabilis Patris | Francisci Suarez Soc. Iesu| doctrinam | Prooemium | 
Hactenus etc.»; «Si quis erit doctor praeclarus dignus honore | hunc ego Suarez pec-
tore puto Patrem».
B
1. Folis 82-83. Fol. 82v: inc.. «Taula de Súmulas. Folia Prima Quaestio 
prooemialis ab son article, fol. 1 ...».
Fol. 83r, exp.: «... Article 4 et sic de ceteris fi nis coronat opus Jaume Gibert 
Licenciado 1739».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Jaume Gibert, Índex del volum.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 166, a columna tirada, de 39-40 línies. Impa-
ginació del foli 2r: 15 + 155 + 7 x 7 + 166 + 8.
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i dues línies verticals de justi-
fi cació, escriptura de justifi cació a justifi cació. UR variable.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii, de mòdul petit.
4. Reclams: L’únic que hi ha és horitzontal, posat a l’extrem dret de la 
caixa d’escriptura.
5. Decoració: Majúscules executades amb tinta, sovint aglutinades.
6. Notes: Als fol. 49v, 67v i 81v probationes pennae, dibuixos jocosos i gar-
gots. Al fol. 67v, anotats els anys «1740 | 1742».
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» als fol. 1r, 77r.
9. Copistes diversos
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: El llibre o, almenys, una primera part fa referèn-
cia a un conjunt anterior, perquè en el seu primer foli hi ha una numeració 
marginal de paràgrafs que comença al número 106. 
V. Conclusió
1. Estat de conservació precari.
2. Datació: 1740-1742, ex III, 1.
3. Origen barceloní.
4. Propietaris i procedència: Jaume Gibert, BDSG.
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Anònim, Summulisticae disputationes logicales.
Anònim, Disputationes in logicam.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 143 x 202 x 23.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí de color groc, brut i 
enfosquit per l’ús.
c) Indicacions escrites: Lletres esvaïdes a la tapa II.
2. Llom del ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant quatre nervis de pell, visibles a la sortida 
del llom, sense formar seccions.
b) Descripció dels sectors: De baix a dalt: «-era Philosophica»; a baix eti-
queta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 91».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I, al recto del foli: Nota de possessió i pro-
bationes pennae: «Hic liber ad me spectat qui Boneuentura Ferrer nomen habeo 
| In fi ne ujus libri inuenies tabulam rerum continentium liber iste | Aqui del 
donay. Ay de mi. Ignatius del Salasor | Farrer | Farrer ignatius | Ignatius Farrer 
Ignatius de salasa».
Després d’una ratlla: «Los quatra Dilluns Desgraciats del any | son los 
seguens primo lo primer dilluns de Abril per-|-que aquex dia preteri la ciutat 
de Sodoma y gomo-|-rra | 2 lo primer dilluns de agost perque aquex dia nasque 
Caym | lo qual mata a son Germa Abel. | 3 lo primer di-|-lluns de setembra 
perque aquex dia nasque judas sca-|-riot. | 4 lo primer dilluns de 10bre perque 
aquex dia feu | matar Arodas a aquells infi nits minyons Ignose-|-ns».
Sota una altra ratlla: | Ex Libris Bonaventurae Farrer | studentis Balneolis 
anno á Cerberei | Capite Fracto Serpentis 1703».
A l’angle inferior dret, en llapis, cota actual del ms.: «Ms | 91». 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el foli de guarda.
d) Talls sense cap particularittat.
e) Capçada a dalt i a baix.
g) Llavis ben conservats, del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: 1703.
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II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 140.
5. Dimensions: 140 x 200 x 20
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, folis 1-10
2) Plec de 5 x 2, folis 11-20.
3) Plec de 5 x 2, folis 21-30.
4) Plec de 5 x 2, folis 31-40.
5) Plec de 5 x 2, folis 41-50.
6) Plec de 5 x 2, folis 51-60.
7) Plec de 6 x 2, folis 61-72.
8) Plec de 6 x 2, folis 73-84.
9) Plec de 5 x 2, folis 85-94.
10) Plec de 6 x 2, folis 95-106.
11) Plec de 6 x 2, folis 107-118.
12) Plec de 7 x 2, folis 119-132.
13) Plec coix, de 6/5, folis 133-foli de folre fi nal.
Al marge superior del f. 1r, escrit en lletra molt petita: a) Dalt de tot del 
marge, mig tallades, lletres que poden dir «4 mai» o bé «mar ia angiee [..] 
[..]». A sota: «aydemi farrer de michi». A l’extrem dret del marge: «ay de 
mi». Al mateix marge dret, sota l’anterior, hi ha una inscripció de dues o tres 
línies completament esvaïdes.
8. Foliació coetània de l’escriptura del manuscrit, en tinta negra, i xifres 
aràbigues, situada a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigrana del tipus Valls i Subira III, France, 19, documentada el 
1703 a Barcelona. 
12. Sistemes de ratllat en sec. 
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-45. Fol. 1r , inc.: «Svmvlisticae dispotationes (sic) ivxta miram 
D. Thomae Eqvinatis (sic) et genvinam Eristotelis (sic) doctrinam. Proemium. 
Non solum (auditores carissimi) est necessaria logica, ut latius videbitis, sed 
etiam porro magna est eius valitas et dignitas seu prestantia ...».
Fol. 2r, exp. del proemi: «… Ego quoque in omnibus et per omnia sequi 
promito ipsam quam vobis breuitate et claritate mihi posibili edosere (sic) 
pollicior. Vtinam sit Dei optimi magsimi (sic)».
Ib., inc. del tractat: «Disputatio prima Prooemialis. Faciliora et leuia ante 
quam difi ciliora et grauia prescribere ac tractare inter doctores solitum est 
…»
Fol. 45rv, exp.: «... in labiis meis gratiam tuam infunde, da mihi intelli-
gendi acumen, retinendi sagasitatem, interpretandi facilitatem. Bonaventura 
Ferrer y Anglada villae Balneolarum anno 1701. | Die 6 septembris sumulistis 
disputationibus Ego Bonauentura Farrer fi nem imposui anno a Cerberei capite 
fracto serpentis 1701, et postea die 10 januaris (sic) legi disputationes logicales 
anno 1702. Bonauentura Farrer | Ego | Ego Bonauen | Ay de mi que Puedo». 




Disputatio prima Prooemialis, fol. 2r.
Articulvs primus. Qvot sint leges ab argvente servandae, fol. 2r.
Articulus secundus. Qvot sint leges ab argvente servandae, fol. 3r.
Articulus tertius. An sit et qvit (sic) sit logica artifi cialis, fol. 3v.
Solvuntur argumenta contraria, fol. 4r.
Articulus quartus. Vtrvm Aristoteles fverit inventor avt perfi ciens logice, fol. 4v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 5v.
Articulvs vltimvs. De ordine et metado (sic), fol. 6r.
Qveres quot sint abitvs intellectvs qvibus apraendimus, fol. 6v.
Qveres quot questiones posint de aliqua scientia tractari, fol. 6v.
Pars prima. De ys (sic) qvae pertinent ad primam operationem intellectvs. Dispu-
tatio prima. De signo. Articulus primus. Qvid sit signvm, fol. 7r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 8r.
Articulus secundus. Qvomodo dividatur signvm. Solvuntur Argumenta Contra-
ria, fol. 9v.
Articulus tertius. An Signvm formale sit vere et proprie signum, fol. 10v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 12r.
Articulvs vltimvs. An species impressa habeat rationem signi formaliter, fol. 
13v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 14r.
Questio secunda. De termino, fol. 14r.
Articulus primus. Qvid sit terminvs logicvs, fol. 14r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 15r.
Articulus secvundus. Qvomodo dividatur terminvs, fol. 16r.
Articulus tertius. Vtrvm copvla verbalis sit terminus envntiativus, fol. 17r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 17v.
Articulus quartus. De Proprietatibus terminorum. § primus. Qvid et qvotvplex 
sit svpositio (sic), fol. 18r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 19r.
Qveres quenam divisio supositionis sit univoca vel enaloga (sic), fol. 19v.
§ secundus. Qvid et qvotvplex sit ampleatio (sic) et restrictio, fol. 19v.
§ ultimus. Quid sit alienatio et apellatio (sic), fol. 20r. 
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Articulus quintus. An voces extra rationem sint vere termini, fol. 20r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 21r.
Articulus vltimus. In quo alique difi cultates resolvuntur, fol. 22r.
Qvestio tertia. De nomine et verbo, fol. 22r.
Articulus primus. Qvid sit nomen logicale, fol. 22v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 22v.
Articulus secundus. An nomen logicale debeat esse incomplexum. Solvuntur 
Argumenta Contraria, fol. 23r.
Articulus tertius. An nomen logicale debeat esse fi nitus, fol. 23v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 23v.
Articulus quartus. An casus obliqui sint vera nomina. Solvuntur Argumenta 
Contraria, fol. 24r.
Articulus quintus. Qvid sit verbum, fol. 24r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 24v.
Articulus sextus. An verbum infra pronomen posit (sic) infi nitari. Solvuntur Argu-
menta Contraria, fol. 25r.
Articulus vltimvs. An verbum seperari (sic) posit (sic) a signare cvm tempore, fol. 
25v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 25v.
Dispvtatio vltima. De oratione et modo Sciendi. Articulus primus. Qvid et qvotv-
plex sit oratio logicalis, fol. 26r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 26r.
Articulus secundus. Qvid sit modvs sciendi, fol. 26v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 27r.
Articulus tertius. Qvotuplex sit modvs sciendi, fol. 27v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 28r.
Articulvs 4. Quid et quotuplex sit defi nitio. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 
28v.
Si queris qua defi nitione defi niatur substantia creata completa uel incompleta. 
Queres quot sint leges seruande in defi nisione, fol. 29r.
Queres secundo quid et quotuplex sit defi nitum. Queres ultimo. De regulis defi -
niti, fol. 29v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol 28r.
Articulus quartus. Qvid et quotvplex sit defi nitio, fol. 28v.
Articulus vltimus. Qvid et qvotuplex sit divisio, fol. 29v.
Queres quot sint leges seruande in diuisione, fol. 30r.
Queres quid et quotuplex sit diuisum, fol. 30r.
Pars secunda. De his que pertinent ad secundam mentis operationem. Dispvtatio 
prima. De enuntiatione, fol. 30r.
Articulus primus. Qvid sit enuntiatio. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 30v.
Articulus secundus. Qvotuplex sit enuntiatio et qvenam divisio sit essentialis, 
fol. 31r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 31v.
Articulus tertius. An vna propositio sit verior alia, fol. 32r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 33r.
Articulus quartus. An propositiones de fvturo contingenti sint determinatae (sic) 
vere vel false. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 33v.
Articulus vltimus. An dentvr propositiones eterne veritatis. Solvuntur Argumenta 
Contraria, fol. 34r.
Dispvtatio secunda. De propietatibvs envntiationis. Articulus primus. Qvid et 
qvotuplex sit opositio (sic), fol. 35r.
Articulus secundus. Qvid sit equipolentia (sic) et de ejus regulis, fol. 35v.
Articulus tertius. Qvid et qvotuplex sit conuersio, et de ejus regulis, fol. 36r.
Articulus quartus. De propositione modali, fol. 36v.
Articulus quintus. De opositione et eqvipollencia (sic) et conuertione modali, fol. 
31r.
Articulus vltimus. De Propositionibus ipoteticis (sic) et exponibilibus, fol. 38r.
Pars vltima. De his qvae pertinent ad tertiam mentis operationem. Disputatio 
vnica. De argumentatione. Articulus primus. Qvid et quotuplex sit argumentatio, 
fol. 39r.
Qveres an sillogismus et inductio sint solvm proprie species argumentationis. 
Qveres quot sint leges bonae argumentationis, fol. 39v.
Articulus secundus. Qvid et qvotuplex sit fi gura silogistica (sic), fol. 39v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 40r.
Articulus tertius. Qvid et qvotuplex sit modus fi gurarum, fol. 40r.
Exemplum pro quatuor modis prime fi gure directe concludentis, fol. 40v.
Exemplum pro quinque modis prime fi gure indirecte concludentis, fol. 41r.
Exemplum de quatuor modis secunde fi gurae, fol. 41v.
Exemplum pro sex modis tertiae fi gurae, fol. 41v.
Articulus quartus. De redvctione ostenciva (sic) silogismorum imperfectorum ad 
perfectos, fol. 42r.
Articulus quintus. De redvctione silogismorum de posibile (sic) ad imposibile 
(sic), fol. 43r.
Exemplum pro modis primae fi gurae, fol. 43r.
Exemplum pro modis secundae fi gurae, fol. 43r.
Exemplum pro modis tertiae fi gurae, fol. 43v.
Articulus sextus. De arte inveniendi medivm, fol. 43v.
Articulus vltimvs. De fallatibvs (sic) contingentibvs in silogismis, fol. 44r.
F. 46 buit.
B
1. Folis 47-140. Fol. 47r, inc.: «Dispvtationes in vniversam Aristotelis 
logicam et Perfi rii (sic) hisagogem (sic) ivxta veridicam doctrinam. Prooemi-
vm. Quante utilitalis, nesesitatis (sic) ve ac dignitatis, intrincatas et complica-
tas (amanticimi dicipuli [sic]) sint dialectice disputationes ...».
Ib., exp. del proemi: «… omnem implicationem toto conatu uitare conabo 
(sic), nec minimum dicendum a Divi Thomae mente et ueritate».
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Ib., inc. del tractat: «Disputatio prima Prooemialis. Ut ne limes usus 
doctorum pretermitam qui docent nesessarium esse in qualibet sientia ques-
tionem quam dicunt proemialem tractare …»
Fol. 140r, exp.: «... infundere digneris super intellectus mei tenebras scili-
cet et cetera any mil set sens y dos die uige. agusti. Scriptum á me Bonaven-
tura Ferrer et Anglada literis (sic) philosophalibus incumbens Balneolis anno 
á cerberei capite fracto serpentis millesimo septigentesimo secundo.». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Disputationes in universam Aris-
totelis logicam.
6. Contingut: 
Prooemivm. Disputatio prima Prooemialis, fol. 47r. Articulus primus. An logica 
Aristotelis sit scientia, fol. 47r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 47v.
Qveres an logica sit propria (sic) ars, fol. 48r.
Articulus 2dus. An habitvs logice docentis et utentis distinguantur realiter, fol. 
48v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 49r.
Articulus 3. An logica sit habitvs practicvs vel specvlativs, fol. 49v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 50v.
Articulus 4. An in intellectv detur pracsis (sic), fol. 41r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 51v.
Articulus quintus. An logica sit vna scientia specie athoma sev imfi ma (sic), fol. 
52r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 52v.
Articulus 6. An logica sit vna simplex qvalitas. Solvuntur Argumenta Contraria, 
fol. 53r.
Articulus 7. An logica sit simplisiter (sic) necessaria ad alias scientias adquirendas, 
fol. 53v.
§ primus, in qvo svpositiones (sic) addvcvntur, fol. 54r.
§ secundus, in qvo probatvr logicam non esse simpli-|-siter necesariam ad alias 
scientias adquirendas in statu maxime perfectionis fol. 54v.
§ tertius, in qvo stibalitur (sic) nostra sententia, fol. 55r.
§ vltimvs, in qvo solvntur argumenta contraria vtrivsque sententie, f. 55v.
Articulus 8us. An logica sit vera secvndvm omnes svas partes tam in se quan in 
aliis scientiis, f. 56v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 59r.
Articulus vltimvs. Qvodnam sit obgectvm (sic) formale et materiale logicae, f. 
57v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 60r.
Dispvtatio 2da. De ente rationis, f. 61v.
Solvuntur Argumenta Contraria, 62v.
Articulus 2us. In quo consistat essentia entis rationis.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 63r.
Articulus 3. De existentia entis rationis, f. 63v.
Solvuntur Argumenta contraria. Articulus 4us. Qvotvplex sit ens rationis, f. 64v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 64v.
Articulus 5us. An solvs intellectvs sit cavsa efi ciens entis rationis, f. 65r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 66r.
Articulus 6us. Per qvem actvm intellectvs eformetvr ens rationis, f. 66v.
Solvuntur Argumenta Contraria. Queres an per omnes 3 operationes intellectvs 
eformetur ens rationis, f. 67r.
Articulus 7us. An Deus eformet ens rationis, f. 67v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 68r.
Articulus vltimvs. An ens rationis cognoscatur per propriam speciem impressam 
et expressam, f. 69v.
Solvuntur Argumenta Contraria. Queres qvid et qvotvplex sit intentio, f. 70r.
Dispvtatio 3a. De vniverso in comvni (sic). Articulus I. An detvr vniversvm a parte 
rei et quodnam sit, f. 70v
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 71r.
Articulus 2us. Qva distingtione (sic) distingvantur naturae vniversales a singvla-
ribvs, f. 71v-72r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 72v.
Articulus 3us. An predicata svperiora ab inferioribus presindantur (sic) presisione 
(sic) obiectiva.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 73v.
Articulus 4us. An vnitas ad universalitatem reqvisita conueniat naturae extra 
operationem, f. 74r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 75v.
Articulus 5us. An aptitvdo ad vniversalitatem reqvisita conueniat naturae extra 
operationem, f. 76r.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus 6us. An vniversvm methephisicvm 
(sic) fi at per abstracsionem (sic) intellectvs agentis, f. 76v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 77v.
Articulus vltimvs. Per qvem actvm fi at vniversvm logicvm, f. 78r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 78v.
Dispvtatio 4ta. De vniverso logico in comvni. 
Articulus Ius. Per qvid constitvatvr vniversvm logicvm. Solvuntur Argumenta 
Contraria, f. 79v.
Articulus 2us. An divisio vniversi in ordine ad 5que predicabilia sit adequata. 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 80r.
Articulus vltimvs. An vniversvm sit Genvs ad quinque predicabilia. Solvuntur 
Argumenta Contraria, f. 80v.
Disputatio 5. De genere. Articulus Ius. An defi nitio generis tradita a Porphirio sit 
adequata. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 81v.
Articulus 2us. Qvodnam sit defi nitvm in defi nitione generis, f. 82v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 83r.
Articulus 3. An Genvs predicetur vt totvm vel vt pars de svis inferioribus, f. 
83r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 84r.
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Articulus 4us. An genvs posit (sic) in vnica specie conservari aliis speciebus impos-
sibilibvs. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 84v.
Articulus 5us. An genvs predicetvr immediate de individvis. Solvuntur Argu-
menta Contraria, f. 85v.
Articulus vltimus. An genvs eadem relatione respisiat (sic) spesiem (sic) et indi-
vidva, f. 86r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 86v.
Queres an genus desumatur a materia et diferentia a forma, f. 87r.
Disputatio 6ta. De spesie (sic). Articulus Ius. Qvod sit spesies. Solvuntur Argu-
menta Contraria, f. 87r.
Articulus 2us. An species svbicibilis sit formaliter uniuersalis, f. 87v.
Articulus 3us. An natura angelica svposita (sic) individvorvm immvltiplicabilita-
tem sit vniversalis et species, f. 88v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 89v.
Articulus 4us. In qvo explicatvr defi nicio individvorvm, f. 91r.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus vltimvs. De individvo vago, f. 91v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 92r.
Disputatio 7. De difarensia (sic). Articulus Ius. An defi nitio diferentie a Porphirio 
tradita conveniat diferentiis imfi mis (sic), f. 92v. 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 93r.
Articulus 2us. Qvotvplex sit diferentia. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 93v.
Articulus vltimus. In ordine ad quit (sic) difarentia (sic) constitvatvr vniversalis. 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 94r.
Dspvtatio 8va. De proprio. Articulus Ius. Qvid sit proprivm. Solvuntur Argu-
menta Contraria, f. 94v.
Articulus vltimvs. Qvodnam proprivm constitvat 4um predicabile. Solvuntur 
Argumenta Contraria, f. 95r. 
Queres in ordine ad quid constituatur proprium quartum predicabile, f. 95v.
Disputatio 9na. De Acsidenti (sic). Articulus Ius. Quid sit acsidens, f. 95v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 96r.
Articulus vltimus. In ordine ad quid constitvatvr 5um predicabile. Solvuntur 
Argumenta Contraria, f. 96v.
Queres primo quid sit natura universalis esse in multis. Queres 2do an natura in 
actuali predicasione (sic) retineat universalitatem. Queres 3º qvid sit predicasio. Que-
res 4º quot (sic) requiritur vt predicasio sit vera. Qveres 5º quotuplex sit predicasio. 
Qveres 6º quo modo predicatum superius sit totum imferioris (sic). Qveres 7º quomo-
do verifi centur predicasiones in concretis et abstractis, f. 97r.
Queres 8 an abstracta predicentur de abstractis. Qveres vltimo quomodo acsidens 
in concreto predicetur de alio acsidenti in concreto, f. 97v.
Disputatio desima (sic). De vnivocis, aequivocis et analogis. Articulus Ius. An 
recte defi niantur a philosopho aequivoca, 97v.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus 2us. An recte defi niantur vnivoca. 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 98r.
Articulus 3us. Qvomodo defi niantvr denominativa, 98v.
Articulus 4us. An sint et qvid sint analoga. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 
99r.
Articulus 5us. Qvotvplex sint analoga. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 99v.
Articulus 6us. De condicionibus (sic) requisitis ad analogiam atributionis (sic). 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 100r.
Articulus 7us. De conditionibus requisitis ad analogiam proportionis. Solvuntur 
Argumenta Contraria, f. 100v. 
Articulus 8us. An dependentia causet analogiam. Solvuntur Argumenta Con-
traria, f. 101r.
Articulus 9us. An transendentia (sic) causet analogiam, f. 101v.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus desimus (sic). An ens habeat vnum 
simplicem conseptvm (sic) presisum (sic) a difarentiis (sic) inferiorum. f. 102r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 102v.
Articulus 11us. An ens sit vnivocvm respectu inferiorum, f. 103r.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus 12us. An ens sit analogum analogia 
atributionis (sic) vel proporsionis (sic), f. 104r. 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 104v.
Articulus vltimus. An acsidens sit vnivocum in ordine ad novem predicamenta. 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 105r.
Dispotasio (sic) 11a. de Praedicamentis in comvni (sic). Articulus Ius. Qvid et 
qvotvplex sit predicamentum. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 105v.
Articulus vltimus. De condicionibus reqvisitis vt aliqvid in predicamento pona-
tur, f. 106r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 106v.
Dispvtatio 12ma. De Predicamento Svbstantie. Articulus Ius. Qvid sit predica-
mentvm svbstantie, f. 106v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 107r.
Articulus 2us. Qvalis sit divisio svbstantie in primam et secvndam. Solvuntur 
Agumenta Contraria, f. 108r.
Articulus 3us. Quot sint proprietates svbstantie. Solvuntur Argumenta Contraria, 
f. 108v.
Articulus 4us. An partes svbstantiales et abstracta svbstantia directe collocentur 
in predicamento substantie. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 109r.
Articulus 5us. An Devs, angeli et corpora caelestia collocentur in predicamento 
svbstantie, f. 109v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 110r.
Articulus vltimus. An christus vt homo collocetur directe in predicamento svbs-
tantie, f. 110v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 111v.
Dispvtatio 13a. De acsidenti Predicamentali vt sic. Articulus Ius. Per qvid cons-
titvatvr acsidens predicamentale, f. 113r.
Articulus IIus. De his qve collocantvr in predicamento acsidentis. Solvuntur 
Argumenta Contraria, f. 114r.
Articulus vltimus. Qvenam sit existensia (sic) acsidentis. Solvuntur Argumenta 
Contraria, f. 114v.
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Disputatio 14. De predicamento qvantitatis. Articulus Ius. An Qvantitas realiter 
distingvatvr a re qvanta vel a substantia materiali. 
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus 2us. In qvo consistat essensia quanti-
tatis, f. 115v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 116v.
Articulus 3us. An svbstantia materialis sine qvantitate habeat partes realiter dis-
tinctas, f. 117r.
 Solvuntur Argumenta Contraria, f. 118r.
Articulus 4us. Qvotvplex sit qvantitas. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 119r.
Articulus 5us. An locvs, tempvs et motvs sint species qvantitatis, f. 119v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 120r.
Articulus 6us. An nvmervs sit ens per se et speties qvantitatis discrete, f. 120v.
Solvuntur Argumenta Contraria. Queres an ultima unitas sit forma numeri, f. 
121r. 
Articulus 7us. An oratio sit species qvantitatis discrete. Solvuntur Argumenta 
Contraria. Articulus vltimus. De proprietatibus quantitatis, f. 121v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 122r.
Disputatio 15a. De relatione. 
Articulus Ius. An a parte rei dentvr relationes reales, f. 122v.
Solvuntur Argumenta Contraria. 
Articulus IIus. De conditionibvs reqvisitis ad relationem Predicamentalem, f. 
123r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 123v.
Articulus 3us. Qvot sint genera et fvndamenta relationvm, f. 124r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 124v. 
Articulus 4us. An vna relatio posit fvndari svpra aliam, f. 125r. 
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 125v.
Articulus 5us. An relatio distingvatvr realiter a fvndamento, f. 125v-126r. Sol-
vuntur Argumenta Contraria, f. 126v.
Articulus 6us. An relatio terminetvr ad relativvm vel ad absolvtvm, f. 127r.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 127v.
Articulus 7us. A qvo desvmatvr vnitas spesifi ca (sic) et nvmerica relationis. Sol-
vuntur Argumenta Contraria, f. 128r.
Queres quot sint proprietates Relationis, f. 128v.
Dispvtatio 16. De Qvalitate. Articulus Ius. Qvid et qvotvplex sit qvalitas, f. 
129r.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus 2us. De prima et secvnda qvalitate, 
f. 129v.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus vltimus. De tertia et qvarta spesie 
qvalitatis, f. 130v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 131r.
Qveres an divisio qvalitatis sit vnivoca vel analoga. Qveres quot sint proprietates 
qvalitatis.
Diputatio 17a. De sex vltimis predicamentis. Articulus Ius. An sex vltima predi-
camenta sint denominatione intrinsece vel extrinsece formae, f. 131v.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus 2us. De actione et patione (sic), f. 
132r.
Articulus 3us. De vbi et citv (sic), f. 132v.
Articulus vltimus. De qvanqdo et habitv, f. 133r.
Dispvtatio 18. De postpredicamentis. Articulus Ius. Qvid et qvotvplex sit oposi-
tio (sic), f. 133v.
Queres an a priuatione ad habitum detur naturalis regresus (sic). Articulus vlti-
mus. De reliqvis postpredicamentis, f. 134r.
Disputatio 19. De demonstratione. Articulus Ius. Qvid et qvotvplex sit demon-
stratio, f. 135r.
Solvuntur Argumenta Contraria. Articulus 2us. An asensvs (sic) premisarum (sic) 
sint causae asensus conclusionis, f. 135v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 136v
Articulus 3us. An asensvs premisarvm (sic) nesesitet (sic) instrumentvm ad asansus 
(sic) conclusionis. Solvuntur Argumenta Contraria, f. 136v.
Articulus vltimus. In qvo dvo aristotelis axiomata explicantvr, f. 137r.
Qveres qvid sit propositio inmediata et per se nota. Qveres quot sint modi dicendi 
per se, f. 137v.
Dispvtatio vltima. De scientia. Articulus Ius. Qvid sit scientia. Solvuntur Argu-
menta Contraria, f. 138r.
Articulus 2us. De svbalternatione scientiarum. Solvuntur Argumenta Contraria, 
f. 138v.
Articulus vltimus. An scientia, fi des et opinio esse posint (sic) simvl in eodem 
intellectv, 139r.
Solvuntur Argumenta Contraria, 139v.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 100 x 165, a columna tirada, de 40 línies. Impagi-
nació del f. 2r: 20 + 100 + 23 x 10 + 165 + 20. 
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals i dues d’horitzontals per a defi nir 
la caixa d’escriptura. UR = 4, 12. 
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva de principis del segle XVIII, amb 
rellents d’escriptura del segle anterior.
5. Decoració: Arbre de Porfi ri en tinta al f. 112v.
6. Notes: F. 37v: «Hoc causat pontus asinorum. et hic nihil defi cit». F. 
45r: «Bonaventura Ferrer y anglada villae Balneolarum». F. 112r: «Bonaven-
tura Farrer | a 29 mai 1702». F. 122r: «Bonauentura Farrer». F. 134v: «Farrer 
Buenaventura».
7. Segells i timbres: al foli 1r i 79r, timbre de la «Biblioteca | Seminari | 
de | Girona»
9. Copista: Bonaventura Ferrer i Anglada. 
10. Revisions i correccions escasses.
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12. Notícies Històriques: L’origen banyolí de Bonaventura Ferrer i les 
notes de propietat del foli de guarda, on és esmentat un Ignasi Farrer, fan 
pensar que el ms. podria haver estat en mans del cèlebre civilista Ignasi Ferrer 
i Roig, gironí, doctor en dret civil a Cervera el 1745, més tard governador 
d’Oliva i amic de Mayans, per al qual cf. Casanovas, E. B., p. 470; Casa-
novas, J. F., I, n. 458-460, 462, 464, 469, 472, 486, 505; Batllori, J. F., 
n. 1288, 1446-1447, 1451-1452, 1456-1458, 1494 i 1543. 
V. Conclusió
1. Estat de conservació acceptable. Estrip al f. 38.
2. Datació: Any 1701-1703, ex I, 3, a); III, A, 1; B, 1; IV, 6.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Bonaventura Ferrer i Anglada, Ignasi Farrer, 
BDSG.
92
Joan Coroleu, Cursus philosophico scholasticus: Summulae, Disputatio-
nes scolasticae in universam Aristotelis dialecticam, Disputationes scho-
lasticae in III Metaphysicos libros Aristotelis, Disputationes scholasticae 
in VIII Physicorum libros Aristotelis, Disputationes scholasticae in III 
libros de Anima, Tractatus de ortu et interitu.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 154 x 197 x 40.
b) Material: Pergamí groc.
c) Indicacions escrites: A la tapa I, escrita a l’inrevés, nota de compra mig 
esvaïda, escrita en tinta sèpia: «Comptes del Cartus del Poble | Primo ......... 9 
Paparinas | Secundo ......... 12 Paparinas». Sobre el mot «Poble», en diagonal, 
es llegiex el mot «Rue». Hi ha d’altres restes de mots i de xifres que no es 
llegeixen clarament amb llum ultraviolada. 
2. Llom del mateix pergamí, en gran part trencat.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes amb tres nervis de pell que afl oren a l’inici del llom.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanca quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 92».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III+I, amb fi ligrana de la creu grega 
posada dins doble oval amb sanefa al seu interior, somat de corona i acabat 
en creu grega petita, que no es troba repertoriada. Els folis de guarda inicials 
formen plec coix de 2 /1, amb un reforç. Del fi nal en queda una quarta part, 
perquè és estripat. Al primer foli de guarda inicial: «Hic nomen meum pono 
quia hunc librum perdere nolo Salvium Puig pertinens gerundensi studenti in 
collegio odiae decimo quinto Septembris anno Millessimo (sic) Septingentes-
simo (sic) vigessimo (sic) tertio, et quarto nam si perdere voluissem non meum 
nomen hic posuissem quis furabit hunc librum non videbit Jesum Christum 
ibit in Infernum, et ibi erit in eternum exemplar ceterorum per omnia Secula 
Seculorum Amen». A l’angle inferior dret, en llapis, cota actual del ms.: «Ms 
| 92».
Al segon foli de guarda inicial, dedicatòria del volum a santa Maria, inc.: 
«A Maria Santissima Madre de la Sabiduria eterna. No se si atribuia a la infe-
licidad mia Soberana Madre ...».
Exp.: «... veamos eternamente en la gloria. Besa los pies a vvestra magestat, 
vuestro mas indigno esclavo Salvio Puig.».
És la dedicació-oració que el copista Salvi Puig fa del volum a la Mare de 
Déu. 
b) Tancadors de cinta de cuiro, malmès el superior de la tapa II.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls jaspiats.
e) Capçada a dalt i a baix, la inferior en força mal estat.
g) Llavis del mateix pergamí, trencat a l’angle superior dret de la tapa I.
4. Conclusió. Data: Primera meitat de segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 307.
5. Dimensions: 152 x 197 x 35.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, folis 1-10.
2) Plec de 5 x 2, folis 11-20.
3) Plec coix, de 5/4, folis 21-29, amb taló al fi nal del plec.
4) Plec de 4 x 2, folis 31-38, amb taló al fi nal del plec.
5) Plec de 5 x 2, folis 39-48.
6) Plec de 4 x 2, folis 49-56.
7) Plec de 6 x 2, folis 57-68.
8) Plec de 5 x 2, folis 69-78.
9) Plec de 5 x 2, folis 79-88.
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10) Plec 5 x 2 folis 89-98.
11) Plec coix, de 3/1, folis 100-102, amb talons al fi nal del plec.
12) Plec de 5 x 2, folis 104-113.
13) Plec de 5 x 2, folis 114-123.
14) Plec de 5 x 2, folis 125-134.
15) Plec de 5 x 2, folis 135-144.
16) Plec de 5 x 2, folis 145-154.
16) Plec de 5 x 2, folis 155-164.
17) Plec de 5 x 2, folis 165-174.
18) Plec de 6 x 6, folis 175-186.
19) Plec de 6 x 2, folis 187-198.
20) Plec de 6 x 2, folis 199-210.
21) Plec de 6 x 2, folis 211-222.
22) Plec de 6 x 2, folis 223-234.
23) Plec coix, de 6/5, folis 235-245.
24) Plec coix, de 4/2, folis 246-251, amb dos talons al fi nal del plec.
25) Plec de 6 x 2, folis 254-265, amb reforc.
26) Plec coix, de 5/4, folis 266-274, amb taló al fi nal del plec.
27) Plec coix, de 6/4, folis 275-282, amb quatre talons a fi nal del plec.
28) Plec de 6 x 2, folis 283-294.
29) Plec de 4 x 2, folis 295-302.
30) Plec coix, de 1/4, folis 303-307, amb talons al principi del plec.
Al plec 4), làmina intercalada al començament del plec, sense numerar.
Al plec 12), làmina numerada, intercalada a l’inici del plec, la qual treu 
taló al fi nal del plec. 
Al plec 18), làmina no numerada, intercalada al començament i que treu 
taló al fi nal del plec.
Al plec 28), entre plec i plec uns quants fulls arrencats, no numerats, difí-
cils de comptar.
Després del plec 30), hi uns quants fulls arrencats i, a més, un plec no 
numerat, de 2 x 2, amb text imprès descrit més avall, IV, 12.
Després del darrer plec hi ha cosit al volum un imprès, per al qual cf. infra, 
IV. 11. 
8. a) Folis 1-278, foliació coetània de l’escriptura del manuscrit, en tinta i 
xifres aràbigues, a l’angle superior dret del recto dels folis, excepte el foli 101 
i 102 que a més a més tenen una numeració a llapis per corregir la de tinta; b) 
folis 279-307, foliació moderna, en llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior 
dret del recto dels folis. 
10. Filigranes: a) Folis 3-54, 106-113, 188-237, 239-245, 296-301, 307, 
com la dels folis de guarda. 
b) F. 60-102, 115-143, 175-186, 238, 246-265, 267-298, fi ligrana de 
la creu grega posada dins cercle amb una mena de cua de peix a la part 
inferior, del tipus Valls i Subirà, III, France, 19, documentada a Barcelona 
el 1703.
c) F. 146-172, possible fi ligrana de les armes de Girona, que no es troba 
repertoriada.
d) F. 303, 304, fi ligrana de la creu llatina posada dins oval voltat de sanefa, 
que no es troba repertoriada.
12. Sistema de ratllat en sec. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-29. Fol. 1r, inc.: «Cursus | Philosophicus scholasticus | 
ivxsta (sic) mentem divi | Thomae et doctoris Eximii | per biennivm 
expletus. Admodum Reverendo Inceptus Doctore Ioanne Coroleu. | Audi-
tore Salvio Puig fi lio loci de Vidreres Collega Inceptus (sic) | odiae 15 7bis 
anno 1723. Proemivm. [fol. 1v] Philosophiae cursum per Biennium expli-
candum vobis aggredior quem Triennalem alio in Collegio incepi et feliciter 
consumavi ...».
Fol. 1v, exp. del proemi: «… id est, Logicam, phisicam et Methaphisicam 
§ singulis Pertractauimus».
Ib., inc. del tractat: «Institutiones Preliminales scolastici certaminis legum 
et vsus. Institutio prima. Arguentium, et Respondentium leges esponit (sic). 
In publica disputatione (quidquid sit et Priuata) duo requiri videntur, quo-
rum alter est prepugnans, seu deffendens, alter impugnans, seu arguans (sic) 
…».
Fol. 29r, exp.: «... Sumolis (sic) istis fi nem dedimus die 23 mensis 9bris 
anno a nativitate Domini Milessimo (sic) Septingentessimo (sic) Vigessimo (sic) 
Tertio. Doctore Ioanne Coroleu, et Escriptore (sic) Salvio Puig de Vidreres». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Coroleu,398 Sumulae.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 149 (1), sense foliar.
6. Contingut: 
Proemium, fol. 1r.
Institutiones Preliminales scolastici certaminis legum et vsus. Institutio prima. 
Arguentium, et Respondentium leges esponit (sic), fol. 1v.
Institutio 2a. Quid reguiratur (sic) ad inventorem, fol. 3r.
Institutio 3a. Quisnam fuerit inventor logicae, et qualis, fol. 3v.
Disputatio prima. De signo. Sectio prima. Comunis (sic) | Thomistarum defi nitio 
Impugnatur, contra et ipsos dari Signum sui stabilitur, fol. 4v-5r.
Sectio secunda. Vlterius impugnantur Thomiste et signum sui, fol. 5v.
Sectio 3a. Argomenta (sic) Contraria Disolvit (sic), fol. 7r.
398. Sembla un professor lligat amb el col·legi Episcopal de Barcelona, sobre el qual no 
hem trobat documentació. El ms. 149 de la BPEB que citem ací és adèspota; en el seu primer 
tractat conté una data: 20 de desembre del 1737. Atès que el ms. gironí documenta les lliçons 
de Coroleu entre 1723 i 1725, es pot conjecturar que el seu magisteri fou prou llarg.
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Sectio 4a. Reliquae objectiones Thomistarum, nostra deffi nitio signi eiusque 
divisiones, fol. 8r.
Disputatio 2a. De termino logico. Sectio prima. Quibusdam notatis Thomisticam 
termini deffi nitionem Impugnat, fol. 9v.
Sectio 2a. Quid sit terminus logicus, et quenam ejus rationem participent, fol. 10v.
Sectio 3a. An copula formalis sit terminus logicus, fol. 12v.
Sectio 4. Comunis termini diuisiones, fol. 13v.
Sectio vltima. Termini logici proprietates, fol. 14r.
Disputatio 3a. De Nomine, et Verbo, et Oratione. Sectio prima. Thomistarum 
sensus circa nomen Verbum, et orationem regicitur (sic), fol. 15r.
Sectio 2a. Noster sensus aperitur, fol. 15v.
Disputatio 4a. De modo sciendi. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit modus 
sciendi, fol. 16v.
Sectio 2a. Solvit Opposita Argumenta, fol. 18v.
Sectio 3a. Deffi nitionis et diuisionis naturam et leges exponit, f. 19r.
Disputatio quinta. De enuntiatione seu propositione. Sectio prima. Deffi nitur, et 
dividitur propositio, fol. 20v.
Sectio 2a. De oppositione Propositionum Simplicium, fol 21v.
Sectio 3a. Solvuntur Objectiones, fol. 23r.
Sectio 4a. De equipollentia, et conuertione (sic) propositionum simplicium, fol. 
24r.
Sectio 5a. De oppositione, equipollentia, et convertione propositionum modali-
um, fol. 25r.
Disputatio vltima. De argumentatione. Seccio (sic) prima. Quid, et quotuplex sit 
argumentatio ubi de materia et forma sillogismorum (sic), fol. 26v. 
Sectio secunda. Reliqua de argumentatione, fol. 28r.
F. 29v-30 (arrencat) buits.
B
1. Folis 31-102. Fol. 31r , inc.: «Dispvtationes scholasticae in vniversam 
Aristotelis dialecticam. A reverendissimo, nec non Sacrae Theologiae doctore 
datae, et a me Salvio Puig meritissimi gerundensis Collegii collega descrip-
tae nono Kalendarum desembris (sic) Ioanne Coruleu anno 1723. | [fol. 32r] 
Prooemivm. Premissis Summularum Institutionibus via jam strata ad ipsam 
pergimus Dialecticam. Vtinam Deo duce, quem adfuturam spero, si ad 
ipsum, qui origo et fi nis est omnium rerum, meus labor vestrumque studium 
referatur ...».
Ib., exp. del proemi: «… aliqua de silogissimo (sic), de demonstratione et 
aliqua de sillogismo probabili et sophistico sermonem aget».
Ib., inc. del tractat: «Liber primus. Ad logicam et alias scientias prooemi-
alis. Agendum nobis est in hoc libro de prooemialibus seu de questionibus 
logicae prooemialibus, hoc est de ejus atributis (sic), nomine, natura dignitate, 
necessitate seu vtilitate et de ejus obiecto …».
Fol. 102v , exp.: «... presertim divus Salvius, Divus Narcissus, divus Dal-
matius, Divus Thomas, Divus Stephanus et vtrumque deseruire valeam dia 
Mars 2 del any 1724. hoc a me scriptum fuit Salvio Puig». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Coroleu, Disputationes scolasticae 
in universam Aristotelis dialecticam.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 149 (2), sense foliar.
6. Contingut:
Proemivm. Liber primus. Ad logicam et alias scientias prooemialis, fol. 32r.
Disputatio prima. De natura, causis, et perfectionibus logicae [data de còpia: 9bre 
26 del any 1723]. Sectio prima. Premituntur (sic) aliqua de scientia in comuni (sic), 
fol. 32v.
Sectio 2. De natura et causis logicae, fol. 33v.
Sectio 3a. De perfectionibus logicae, fol. 34r.
Disputatio 2a. De variis logicae diuisionibus. Sectio prima. De noticia (sic) prac-
tica, et speculativa, fol. 35v.
Sectio 2a. Quid sit praxis, an detur in intellectu, vbi de libertate eiusdem, fol. 
36r.
Sectio 3a. An logica sit facultas practica, vel speculativa, fol. 38r.
Sectio 4a. Aduersariorum objectiones solvuntur, fol. 38v.
Sectio5ta. Reliquam (sic) divisiones concludit, fol. 39v.
Disputatio 3a. De necessitate et vnitate logicae, fol. 40r.
Sectio prima. An logica sit simpliciter necessaria ad alias scientias adquirendas, 
fol. 40v.
Sectio 2. Solvuntur objectiones, fol. 41r.
Sectio 3a. Vnitatem logicae exquirit, fol. 42v.
Sectio 4a. Argomenta (sic) Contraria Solvuntur, fol. 43v.
Disputatio 4a. De objecto materiali logicae. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit 
objectum, fol. 44v.
Sectio 2a. An conceptus objectiui sint objectum materiale logicae, et quale, fol. 
45v.
Sectio 3a. Vtrum voces sint objecta materialia per se logicae, fol. 46v.
Sectio 4a. Nostra sententia circa objectum materiale logicae, fol. 47v.
Sectio quinta. Argumenta Contraria Diluit, fol. 48r.
Disputatio 5a. De objecto formali, et atributionis (sic) logicae. Sectio prima. Nos-
ter sensus circa dirigibilitatem, directionem, et artifi cium logicae, fol. 49v.
Sectio 2. Regicitur (sic) sententia thomistarum circa objectum formale logicae, 
fol. 50v.
Sectio 3a. Argumenta Thomistica diluvntur, fol. 52r.
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Sectio 4a. Aliquae sententiae circa objectum formale logicae eliminantur, fol. 
53r.
Sectio vltima. De objecto attributionis logicae, fol. 54v.
Liber secundus. De Vniversalibus in Comuni (sic), fol. 55r.
Disputatio prima. Vtrum inter gradus superiores, et inferiores detur distinctio 
antesedens (sic) operationem intellectus, fol. 55v.
Sectio prima. Termini explicantur, fol. 56v.
Sectio 2a. An gradus methaphisici (sic) distiguantur inter se realiter, fol. 57r.
Sectio 3a. Distinctionem formalem ex natura rey seu exSchoticam (sic) regicit, 
fol. 58v.
Sectio 4a. Argumenta Schotistarum Solvuntur, fol. 59v.
Sectio 5a. Distinctio virtualis maxima regicitur a gradibus methaphisicis ejusdem 
entis creati, fol. 60v.
Sectio sexta. Solvuntur Objectiones Contrariorum, fol. 62r.
Sectio vltima. Reliqua Solvuntur argumenta, fol. 64v.
Disputatio 2a. De distinctione dependente ab intellectu inter gradus superiores, 
et inferiores, fol. 65r.
Sectio prima. Exponitur, et regicitur a gradibus methaphisicis disctinctio virtualis 
minima cum pressisionibus (sic) objectivis, fol. 65v.
Sectio 2a. Diluvntur thomistarum argumenta, fol. 67r.
Sectio 3a. Solvuntur Alique Objectiones, fol. 69r.
Sectio 4a. Stabilitur distinctio formalis pura extrinseca seu ex parte actus inter 
gradus superiores, et inferiores, fol. 69v.
Sectio 5a. Solutione objectionum magis clarecit (sic) nostra sententia, fol. 71r.
Disputatio 3a. De natura et constitutivo vniuersi. Sectio prima. Quid sit vniuer-
sum, et an detur a parte rey, fol. 73r.
Sectio 2a. Solvuntur Objectiones, fol. 74v.
Sectio 3a. De materia, et forma vniuersi, fol. 75v.
Sectio 4a. Solvuntur Objectiones, fol. 76v.
Disputatio quarta. De Aptitudine, et causis formationis vniuersi. Sectio prima. De 
aptitudine vniversi, ubi de vniverso methaphisico, et logico agitur, fol. 78r.
Sectio 2a. Per quas potentias, et per quos actus efformari posit (sic) vniuersum, 
fol. 80r.
Sectio tertia. An Actualis predicatio naturae de inferioribus effi ciat vniversum, 
fol. 81r.
Sectio quarta. Solvuntur Objectiones, fol. 82v.
Liber tertius. De vniversalibus in particulari, fol. 84r.
Disputatio prima. De genere, fol. 84v.
Sectio prima. Deffi nitur, et dividitur genus, fol. 84v.
Sectio secunda. An genus possit conservari vnica tantum possibili specie, fol. 
85r.
Sectio tertia. De predicatione generis, fol. 86r.
Sectio quarta. Quid, et quotuplex sit differentia, fol. 87r.
Sectio quinta. Questiones de differentia precurrit, fol. 88r.
Disputatio secunda. De specie ejusque correlato, scilicet individuo. Sectio prima. 
Quid, et quotuplex sit species, fol. 88v.
Sectio 2a. An species predicabilis Conseruari possit in Vnico individuo, ceteris 
impossibilibus, fol. 89r.
Sectio 3a. Infringuntur thomistarum conatus, fol. 90v.
Sectio 4a. De individuo primae, et secundae intentionis, fol. 92r.
Sectio 5a. De individuo vago, fol. 92v.
Sectio 6a. An ab omnibus individuis primo intentionaliter acceptis precindi (sic) 
possit ratio comunis, et vnivoca, fol. 93r.
Sectio septima. Solvuntur Contrariorum Argumenta, fol. 93v-94r.
Subsectio vnica. Solvuntur reliqua Argumenta, fol. 95r.
Disputatio 3a. De proprio accidenti, et his que quinque predicabilibus sunt comu-
nia. Sectio prima. De proprio, et accidenti, fol. 95v.
Sectio 2. An divisio predicabilium in quinque sit immediata, et adequata, fol. 
96v.
Sectio 3a. An ab omnibus predicabilibus precindi (sic) possit ratio comunis, et 
vnivoca vniversi logici, fol. 97r.
Sectio 4a. Quodnam predicabile sit ratio vniversi precissa a quinque predicabili-
bus, fol. 98v.
Liber quartus. De posterioribus logicae. Disputatio vnica. De signi constitutivo. 
Sectio prima. Per quid phisice constituatur signum tum in actu primo, tum in actu 
secundo, fol. 100v.
Sectio vltima. Argumenta Contrariorum disolvuntur, fol. 101v.
Fol. 103r buit. Fol. 103v gravat.
C
1. Folis 104-174. Fol. 104r , inc.: «Dispvtationes scholasticae in III metha-
phisicos (sic) Aristotilis libros Ad me Pvitg condonatos [Fol. 104v buit. Fol. 
105r] Methaphisicam nobilissimam philosophiae partem jam Aggredimur 
que tam diffusum reget imperium ut pro aequato Materiali objecto omne ens 
reale in quantum tale ...».
Ib., exp. del proemi: «… talia scilicet haec: quodlibet est unum et impossi-
bile est idem simul esse, et non esse: Totum est majus sua parte, et similia».
Ib., inc. del tractat: «Liber primus. De ente reali ejusque proprietatibus sta-
tibus. [fol. 105v] Disputatio prima. De essentia, et constitutivo methaphisico 
entis realis. Sectio prima. De methaphisico rerum constitutivo. Pro explicanda 
essentia methaphisica entis realis diffi ciliorem aliam desidunt resentiores (sic) 
questionem circa methaphisicam cujusque rey essentiam …». 
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Fol. 174r, exp.: «... harum disputationum fi nem adepti sumus; nec non 
inmortale (sic) honorem, quibus, et seliculis omnibus, hoc quale quale opus 
honorum in munus etsi exiuguum (sic) saccratum (sic) volumus als 28 8bre del 
any 1724 a me Salvio Puig». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Coroleu, Disputationes scholasticae 
in III libros metahysicos Aristotelis 
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 149 (4), sense foliar i incomplet.
6. Contingut:
Liber primus. De ente reali ejusque proprietatibus statibus, fol. 105r.
Disputatio prima. De essentia, et constitutivo methaphisico entis realis. Sectio 
prima. De methaphisico rerum constitutivo, fol. 105v.
Sectio 2a. Quid sit constitutivum methaphisicum, fol. 106v.
Disputatio 2a. De presicione (sic), vnivocatione, et transendentia (sic) entis. Sectio 
prima. De vnivocis equivocis et analogis, fol. 107v.
Sectio 2a. An ab omnibus entibus realibus precindi possit ratio comunis, et vnica, 
fol. 108v.
Sectio 3a. Ocurrit objectionibus, fol. 109v.
Sectio 4a. De formali transendentia (sic) entis, fol. 110v.
Sectio 5a. Infringuntur thomistarum conatus, fol. 112v.
Secccio vltima. Reliqua de transendentia resolvit, fol. 116r.
Disputatio 3a. De proprietatibus seu atributis (sic) entis realis, fol. 117v.
Sectio prima. De vnitate transendentali, fol. 118r.
Sectio 2a. De vnitate numerica, ejusque principio, fol. 119r.
Sectio 3a. Eneruantur thomistarum fundamenta, fol. 120r.
Sectio 4a. De veritate, et bonitate transendentalibus, fol. 120v.
Disputatio 4a. De statibus entis realis. Sectio prima. De statu logicae possibili-
tatis, fol. 121r.
Sectio sub prima. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 122r.
Subsectio 2a. Solvuntur Reliqua Argumenta, fol. 124v.
Sectio 2a. De statu actualitatis, seu existentiae, fol. 125v.
Subsectio prima. An essentia creaturae distinguatur realiter ab ipsius existentia, 
fol. 126r.
Subsectio 2a. Thomistici conatus infringuntur, fol. 126v.
Subsectio 3a. Fit satis aliis objectionibus, fol. 128r.
Sectio 3a. De statu futuritionis, et preteritionis. Subsectio prima. Explicatis ter-
minis proponuntur sententiae, fol. 129v
Sectio sub 2a. In quo stet formalis futuritio rey (sic) stabilitur, fol. 130r.
Subsectio 3a. Fit satis peculiaribus thomistarum argumentis, fol. 131v.
Subsectio vltima. Fit satis comunibus (sic) thomistarum, et nostrorum resentio-
rum (sic) argumentis, fol. 133v.
Liber II. De variis entis realis speciebus, ejusque opositis (sic) et carentiis, scilicet, 
et ente inposibili (sic), seu rationis, fol. 135v.
Disputatio prima. Aliquos (sic) entis realis speciebus (sic), inquirit. Sectio prima. 
De ente absoluto, et modali, per se, et per accidens, necessario, et contingenti, fol. 
136r.
Secccio 2a. De spirituali, et corporeo, naturali et supernaturali, fol. 136v.
Disputatio 2a. De ente negativo seu carentiis, fol. 137v-138r.
Sectio prima. An pure, et passive rerum carentiae sint aliquid medium inter ens 
possitivum (sic), et purum nihil, fol. 138r.
Sectio 2a. Argumenta Contraria Solvuntur, fol. 139r.
Disputatio 3a. De ente rationis, et impossibili. Sectio prima. Stabilitur princeps, 
et fundamentalis conclusio, fol. 141r.
Sectio 2a. Stabilitur 2a princeps conclusio, fol. 142v.
Probatur nunc prejacta princeps secunda conclusio, fol. 143r.
Sectio 3a. Propugnatur nostra princeps, et fundamentalis conclusio, fol. 144r.
Sectio 4a. Solvit Argumenta pro atingibilitate (sic) idemtitatis (sic) dictae ab omni 
possibili, fol. 145v.
Sectio 5a. Propugnatur secunda nostra princeps conclusio, fol. 146v.
Sectio 6a. Per non nullas questiones absolvitur de ente rationis, et impossibili, f. 
148r.
Liber III. De divisione entis in decem predicamenta. Disputatio prima. De con-
cretis, et abstractis. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit concretum, et abstractum, 
fol. 149r.
Sectio 2a. Quid dicant concreta in recto, quid in obliquo, et quid expresius (sic), 
fol. 149v.
Sectio 3a. De multiplicatione, et predicatione concretorum, fol. 150v.
Disputatio 2a. De predicamentis in comuni. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit 
predicamentum, fol. 151v.
Sectio 2a. Quenam Substantiae collocentur in predicamento Aristotelico substan-
tiae, fol. 152v.
Disputatio 3a. De substantia, et accidenti. Secccio prima. Asignat conceptum 
constitutivum substantiae, et accidentis, fol. 153r.
Sectio 2a. Ocurrit objectionibus, fol. 153v.
Sectio 3a. Divisiones, et proprietates substantiae precurrit, fol. 154v.
Disputatio 4a. De supposito, et subsistentia. Sectio prima. Stabilitur existentia, 
subsistentia ejusque distinctio ac natura, explicantur termini, et incomunicabilitas 
suppositi, fol. 155r.
Sectio 2a. Quinam sit effectus formalis, et primarius subssistentiae (sic), fol. 
156v.
Sectio 3a. In quo phisice stet creata subsistentia, fol. 157r.
Sectio 4a. Propugnatur verosimilior doctoris Eximiy (sic) sententia, fol. 158r.
Sectio 5a. Reliqua de subsistentia resolvit, fol. 160r.
Disputatio 5a. De quantitate et qualitate, fol. 160v.
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Sectio prima. Quinam sit effectus formalis et constitutiuvm methaphisicum quan-
titatis, fol. 161r.
Sectio 2a. Diluvntur opposita argumenta, fol. 162r.
Sectio 3a. In quo phisice stet quantitas, fol. 162v.
Sectio 4a. Fit satis argumentis oppositis, fol. 163v.
Sectio 5a. Divisiones, et proprietates quantitatis asignantur (sic), fol. 164r.
Sectio vltima. De predicamento qualitatis, fol. 162v.
Disputatio sexta. De predicamento ad aliquid seu de relatione. Sectio prima. Quid 
et quotuplex sit relatio, fol. 165v.
Sectio 2a. De constitutivo relationum predicamentalium, fol. 166v.
Impugnatur sententia connotantium, fol. 167v.
Impugnatur sententia modifi cantium, fol. 168r.
Stare vere sententiae, fol. 168v.
Sectio 3a. Solvit objectiones contra precedentem doctrinam, fol. 169v.
Solvuntur objectiones peculiares contrariae contra primam conclusionem, fol. 
170r.
Solvuntur objectiones peculiares contra 2am, 3am, et 4am conclusionem, fol. 
171v.
Sectio 4a. Desiduntur (sic) aliquae questiones de relatione, fol. 172v.
Disputatio vltima. De reliquis predicamentis, et post predicamentis, fol. 173v.
D
1. Folis 175-251. Fol. 175r, inc.: «Disputationes | Scholastice | in 
octo Phi-|-sicorum | aristotilis | libros. | Generale Preludium. [Fol. 
175r buit. Fol. 176r] Transactis jam (vtinam feliciter hauditores (sic) dilectis-
simi) arduis intrincatisque tum dialecticae, tum Methaphisicae tramitibus ad 
admeniores (sic) suauioresque philosophiae campos desendimus (sic) ...».
Ib., exp. del proemi: «… alia ex prooemialibus logicae facile deduces».
Ib., inc. de l’obra: «Liber Ius. De composito Naturali ejusque principiis. 
Disputatio prima. De principiis compositi naturalis. Sectio prima. Quid et 
quotuplex sit principium compositi naturalis. | [fol. 176v] Nota quod princi-
pium potest sumi late, de quo non est sermo hic, et est quod primo inuenitur 
…». 
Fol. 251v, exp.: «... huius fi nem scientiae dedimus odie die 2 mensis martii 
anno 1725. Scripta a me Salvio Puig». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: [Anònim], Disputationes Scholastice in octo 
Physicorum Aristotelis libros.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms, 149 (3), sense foliar.
6. Contingut:
Prooemium. Liber Ius. De composito Naturali ejusque principiis. Disputatio 
prima. De principiis compositi naturalis. Sectio prima. Quid et quotuplex sit princi-
pium compositi naturalis, fol. 176r.
Sectio 2a. Que sint principia entis naturalis in facto esse. Sectio 3a. De principiis 
entis naturalis in fi eri, fol. 177r.
Disputatio 2a. De materia prima. Sectio prima. An, et quid sit materia prima, 
fol. 178r.
Sectio 2a. In ordine ad quas formas materia prima constituatur, fol. 178v.
Sectio 3a. Cur materia prima sit subiectum, posius (sic) quam forma, fol. 179v.
Sectio 4a. An materia prima existat per existentiam formae, fol. 180v.
Sectio 5a. Solvit argumenta Contraria, fol. 181r.
Sectio 6a. An materia prima sit pura potentia, fol. 181v.
Sectio 7a. Proponit, et solvit objectiones, fol. 182r.
Sectio 8a. An materia posit (sic) esse divinitus sine omni forma, fol. 182v.
Sectio 9a. Solvit argumenta Contraria, fol. 183r.
Sectio Decima. An materia possit esse naturaliter sine forma substantiali, fol. 
183v.
Sectio vndecima. De apetitu materiae primae ad formas substantiales, fol. 184r.
Sectio vltima. Concluditur disputatio, fol. 185r.
Disputatio 3a. De forma substantiali. Sectio prima. An, quid, et quotuplex sit 
forma substantialis, fol. 185v.
Sectio 2a. De productione formarum substantialium, fol. 186r.
Sectio 3a. An plures formas substantiales possint informare simul eandem numero 
materiam, fol. 187r.
Sectio 4a. Solvit objectiones, fol. 188r.
Sectio 5a. An plures formae, non subordinate possint simul informare eandem 
numero materiam, fol 189v.
Sectio vltima. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 190r.
Disputatio 4a. De vnione inter naturam, et formam, fol. 190v.
Sectio prima. Quid sit vnio, et an distinguatur realiter ab extremis, fol. 190v.
Sectio 2a. Solvuntur objectiones, fol. 191v.
Sectio 3a. Quotuplex sit vnio in composito, fol. 192r.
Disputatio 5a. De composito substantiali. Sectio prima. An compositum substan-
tiale ditinguatur a partibus simul sumptis, et vnitis, fol. 192v.
Sectio vltima. Concluditur disputatio, fol. 193r.
Liber II Phisicorum (sic). Disputatio prima. De causis in comuni. Sectio prima. 
Quid, et quotuplex sit causa, fol. 193v.
Sectio 2a. Per quid constituatur causa in actu primo, et in actu secundo, fol. 
194v.
Sectio 3a. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 195r.
Sectio 4a. De prioritate inter causam, et effectum, fol. 195r.
Sectio 5a. An causa ad causandum requirat existentiam, fol. 196r.
Sectio vltima. De aproximatione requisita ad causam, fol. 196v.
Disputatio 2a. De causa effi cienti ut sic. Sectio prima. An idem effectus possit 
procedere a duplici causa, et adequata, fol. 197r.
Sectio 2a. Resolvit quod idem effectus potest simul procedere a duplici causa 
effi cienti totali in actu secundo, f. 198r.
Sectio 3a. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 198v.
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Sectio 4a. An eadem res possit se primo vel secundo producere, fol. 199r.
Sectio 5a. An sit possibilis mutua casalitas (sic), fol. 200r.
Sectio vltima. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 200v.
Disputatio 3a. De causa effi ciente (sic) creata. Sectio prima. An substantia creata 
inmediate sit operativa, fol. 201r.
Sectio 2a. Solvuntur objectiones, fol. 202r.
Sectio 3a. De causis principali, et instrumentali, naturali, et obedientiali, fol. 
202v.
Sectio vltima. An in qualibet creatura detur potentia obedientialis ad quemcum-
que effectum producendum, fol. 201v.
Disputatio 4a. De causa effi cienti increata. Sectio prima. An causa prima inmedia-
te concurrat ad omnes effectus causae secundae, fol. 205v.
Sectio 2a. Concluditur inmediatus concursus Dei circa peccatum, fol. 206v.
Sectio 3a. An Deus concurrat cum creatura per eandem creaturae actionem, fol. 
207v.
Disputatio 5a. An Deus phisice predeterminet causas secundas ad operandum. 
Sectio prima. Controuertiae (sic) status aperitur, et vtriusque sententiae fundamenta 
jaciuntur, fol. 209v.
Peragraphus (sic) vnicus. Hautoritas (sic) extrinseca pro, et contra phisicam (sic) 
premotionem, fol. 210v.
Sectio 2a. Phisica predeterminatio ut osiosa (sic), a causis necessariis expungitur, 
fol. 211r.
Sectio 3a. Phisica predeterminatio hautoritate scripture a causis liberis regicitur 
(sic), fol. 212r.
Sectio 4a. Phisica predeterminatio ex sanctis patribus, conciliïs, et sumis (sic) 
pontifi cibus regicitur, fol. 213r.
Sectio 5a. Phisica predeterminatio ex capite Lesionis libertatis create impugnatur, 
fol. 214r.
Sectio 6a. Aliae Thomistarum solutiones impugnantur, fol. 214v.
Sectio 7a. Probatur amplius premotionem tollere libertatem, fol. 215v.
Sectio 8a. Ab absurdis regicitur predeterminatio, fol. 216v.
Sectio 9a. Thomistarum argumentis ab autoritate (sic) desumptis respondet, fol. 
217r.
Sectio decima. Alia argumenta ab autoritate exalmat (sic), fol. 219r.
Sectio vndecima. Argumenta a ratione solvit, fol. 220v.
Sectio duodecima. Argumenta a Theologia desumpta proponit, et solvit, fol. 
223r.
Sectio vltima. An Deus determinat causas secundas ad effectus, quo ad indivi-
duum, fol. 225r.
Disputatio Vltima. Reliquas causarum species investigat. Sectio prima. De causa 
formali, et naturali, fol. 226v.
Sectio secunda. De causa fi nali, et exemplari, fol. 228r.
Sectio vltima. De fato, casu, fortuna, et monstris, fol. 229r.
Liber III Phisicorum. Disputatio prima. De natura arte, et violento. Sectio prima. 
Quid sit natura, et quibus conveniat, fol 229v.
Sectio 2a. De arte, et violento, fol. 230r.
Disputatio 2a. De motu. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit motus, fol. 231r.
Sectio 2a. De actione, et passione, fol. 231v.
Sectio 3a. De creatione, fol. 232r.
Sectio 4a. Reliquas de actione proponit difi cultates, fol. 233r.
Disputatio 3a. De infi nito. Sectio prima. Aliquas et sententias proponit, fol. 
233v.
Sectio 2a. Nostra sententia proponitur, fol. 234r.
Sectio 3a. Argumenta Contraria Solvuntur, fol. 234v.
Sectio 4a. Alia argomenta (sic) solvuntur, fol. 235r.
Sectio 5a. Aliquas difi cultates circa infi niti naturam, fol. 235v.
Sectio 6a. An sit possibilis creatura omnium perfectissima, et fi nitarum maxima, 
fol. 236r.
Sectio vltima. Solvuntur objectiones, fol. 236v.
Liber 4us Phisicorum. Disputatio prima. De loco. Sectio prima. De loco reali, 
fol. 238r.
Sectio 2a. De loco seu spacio inmaginario (sic), fol. 239r.
Sectio 3a. De loco intrinseco, seu rerum presentia, fol. 239v.
Sectio 4a. An idem corpus possit esse circuscriptive (sic) in duplici loco, fol. 
240v.
Sectio 5a. Solvuntur objectiones, fol. 241v.
Sectio 6a. Reliqua de corpore bilocato resolvit, fol. 242v.
Sectio vltima. De loco vacuo, fol. 243r.
Disputatio secunda. De tempore. Sectio vnica. Quid, et quotuplex sit tempus, 
fol. 244r.
Liber V Phisicorum. Disputatio, et sectio vnica omnia hujus libri comprehendens, 
fol. 245r.
Liber 6us Phisicorum. Disputatio vnica. De continui compositione, fol. 245v. 
Sectio prima. Premituntur aliqua, et autorum (sic) iudicia proponuntur, fol. 245v.
Sectio 2a. Inpugnantur Thomistae circa continui compositionem, fol. 246v.
Sectio 3a. Argumenta philosophica solvuntur, fol. 247r.
Sectio 4a. Mathematica disolvuntur, fol. 247v.
Sectio vltima. Reliqua de continuo, fol. 249r.
Liber 7us. De comparatione inter mobens (sic) et mobile. Liber 8us Phisicorum, 
fol. 249v.
Disputatio Vnica omnia hujus libri complectes. Sectio prima. De mundi produc-
tione, fol. 250r.
Sectio 2a. An mundus potuerit esse ab eterno saltem quo aliquam creaturam per-
manentem, fol 250v.
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1. Folis 254-282. Fol. 254r , inc.: «Dispvtationes | Escholasticae (sic) 
in tres | libros Aristotelis de | anima. | Proemivm. | Nobiliorem pulcrio-
remque aggredimur philosophiae partem, ordine quidem vltimam, dignitate 
tamen nulli secundam ...».
Ib., exp. del proemi: «… facultas agens pro ente naturali animato, scilicet 
pro anima».
Ib., inc. del tractat: «Liber primus. De anima ut sic, et in particulari. [fol, 
254v] Existentia Animae ita certe est, ut sine Amina sencendum (sic) contra 
Augustinum qui animam ese (sic) dubitauerit …».
Fol. 282v, exp.: «... nullatenus potest elicere actum suy (sic) naturalem. 
Sectio tertia. De refl ectione (sic) actuum vitalium [fi ne mutilus]». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: [Anònim], Disputationes Scolasticae in tres 
libros Aristotelis de Anima.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 149 (5), sense foliar.
6. Contingut:
Prooemivm. Liber primus. De anima ut sic, et in particulari, fol. 254r.
Disputatio prima. De viuenti in comuni (sic), fol. 254v.
Sectio prima. Prenotantur aliqua pro constitutivo methaphysico viventis, ut sic, 
fol. 254v.
Sectio 2a. Asignatur conceptus methaphysicus viventis, ut sic, fol. 255r.
Sectio 3a. Vtrum plantae viuant, fol. 255v.
Disputatio secunda. De anima in genere. Sectio prima. Quid, et quotuplex sit 
Anima, et comodo (sic) sit in corpore, fol. 256v.
Sectio 2a. Quas partes corporis informet anima, fol. 257r.
Subseccio vnica. Respondetur aliis argumentis, fol. 258r.
Sectio 3a. De equalitate, et inequalitate Animarum in substantali entitatiue per-
fectione, fol. 259v.
Sectio 4a. Defenditur prima et 2a assertio, fol. 260v.
Sectio 5a. Defenditur 3a assertio, fol. 261v.
Disputatio 3a. De anima in specie, seu in particulari. Sectio prima. De perfectio-
nibus, et essentia Animae realibus, fol. 262r.
Sectio secunda. De statu seperationis Animae realis a Corpore, fol. 263r.
Sectio 3a. De anima materiali ejusque divisibilitate, fol. 264r.
Sectio 4a. An partes animae naturalis sint homogeneae, vel heterogeneae, fol. 
265r.
Sectio 5a. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 265v.
Liber 2us. De potentiis, especiebus (sic), et habitus (sic) anime, fol. 266v.
Disputatio prima. De potentiis animae in comuni (sic). Sectio prima. An potentiae 
realiter distinguantur ab anima. Subsectio prima. Potentiae vitales non distinguuntur 
realiter adequate ab Anima, fol. 267r.
Subsectio 2a. An potentiae vitales distinguantur realiter inadequate ab Anima, 
fol. 268r.
Sectio 2a. Projacta Doctrina ab opositis vindicatur. Subsectio prima. Defenditur 
contra Thomistas Inmediatus concursus animae in actus vitales naturales, fol. 269r.
Subsectio 2a. Defenditur contra Thomistas infl uxus inmediatus Animae ad actus 
vitales supernaturales, fol. 270r.
Subsectio 3a. Propugnantur relique assertiones, fol. 270v.
Disputatio 2a. De potentiis animae imparticulari (sic). Sectio prima. De quinque 
sensibus externis, fol. 271v.
Subsectio vnica. De reliquis sensibus externis, fol. 272r.
Sectio 2a. De sensu interno, fol. 273r.
Sectio 3a. De appetitu sensitivo, fol. 274r.
Sectio 4a. De intellectu, fol. 274v.
Sectio 5a. De memoria, fol. 275v.
Sectio vltima. De voluntate, fol. 276r.
Disputatio tertia. De speciebus impraesis (sic), et habitibus. Sectio prima. De 
existentia, natura, et numero speciei inpressae (sic), fol. 276v.
Sectio 2a. Alique difi cultates de speciebus impressis, fol. 278r.
Sectio 3a. De habitibus acquisitis. Subsectio prima. Quod (sic), et quibus potentiis 
sint, et in quo phisice (sic) stent habitus acquisiti, fol. 279r.
Subsectio secunda. Comodo (sic) habitus facilitent potentiam ad suos actus, fol. 
280r.
Liber 3us. De actibus vitalibus animae. Disputatio prima. De actibus vitalibus in 
genere, fol. 280v.
Sectio prima. De constitutivo phisico actuum vitalium, fol. 280v.
Sectio secunda. Objectiones contrariorum dilvuntur, fol. 281v.
Sectio tertia. De refl ectione (sic) actuum vitalium, fol. 282v.
F
1. Folis 283-294. Fol. 283r, inc. del proemi: «Tractatvs de Ortu, et 
Interitu. Disputatio Iª. De generatione, corruptione, convertione (sic), aumen-
tatione (sic) et Mixtione. Generatio non vsurpatur prout distincta a creatione 
…».
Ib., exp. del proemi: «… de generatione philosophari Agradimur (sic) qua-
tenus scribentis»
Ib., inc. del tractat: «Sectio prima. De Generatione. Amplectimur ab 
omnibus philosophis et theologis celebratam philosophi defi nitonem genera-
tionem viuentis nimirum: origo viuentis a viuenti ...».
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Fol. 294r, exp.: «... cui fi nem dedimus die decimo nono Mens Mensis 
(sic) Aprilis anno a Natiuitate Domini Nostri Jesu=Christi, Millessimo (sic) 
Septingentessimo (sic) Vigessimo (sic) quinto. Salvius Puig Collega Gerun-
dencis». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Tractatus de ortu et interitu.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms, 149 (5). Cf. infra, BDSG, ms. 98, f. 
110v-146.
6. Contingut:
Disputatio prima. De generatione, corruptione, convertione (sic), aumentatione 
(sic), et nutritione. Sectio prima. De generatione, fol. 283r.
Sectio 2a. De corruptione, et convertione, fol. 285r.
Sectio 3a. De aumentatione, et nutritione, fol. 287v.
Disputatio 2a, et sectio vnica. De raro, et denso, fol. 289v.
Disputatio vltima. De Alteratione. Sectio prima. Quomodo fi at qualitatis intentio 
et quomodo qualitatis gradus inuicem comparentur, f. 290v.
Ssectio 21. Sectio 2a. Solvuntur opposita et reliqua argumenta, f. 292r
F. 294v buit.
G
1. Folis 295-302. Fol. 295r, inc.: «Belligeram susceptionem Revereor Jo 
torno a temer lo renouament dellas Armas ...».
Fol. 302v, exp.: «... expectantibus epistolas tuas quibus si tutus essem 
accipiendi non [fi ne mutilus]». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Exercicis de composició llatina i 
traducció catalana.
H
1a. Folis 303r-304r. Fol. 303r, inc.: «Voces al Pecador | Ven a penitencia 
hombre descuydado | ven a penitencia | no quedes burlado ...».
Fol. 304r, exp.: «... No temo no la pena | tan solamente temo | el veros 
enojado | y el dexar de veros. | Finis ». 
2a. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Quatre poemes d’exhortació a la 
penitència en castellà.
1b. Folis 304r-305r. F. 304v, inc.: «Beatissima et Indiuidua Trinitas per 
Jesu Christi Mei Domini Merita, et ejus Matris Mariae Santissimae (sic), 
omniumque Sanctorum, meam mentem illumina hoc breui studii tempore 
quod ad tui laudem offero, ut inlustrata mente voluntas in tui amorem fl oren-
tissimum infl ammetur. Amen. Desengany al Pecador. Pecador que continuas | 
en tas culpas y peccats | esmena la tua vida | no cometas mes maldats | esmena 
y plora | mira que es hora | de no dormir. | que la diuina Justícia | al que dorm 
se fa sentir ...».
F. 305r, exp.: «... si enteniment tinguesses | no peccarias may mes | consi-
derant estas cosas | que diuen tot lo que es ver | te esmenerias | y plorerias | tot 
lo restant | de la tua curta vida | pera arribar al descans».
2b. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Desengany al pecador.
1c. Folis 305rv. F. 305r, inc.: «Orationes jaculatorias para el acto de con-
tricion. Si te atreves a peccar | eres necio pues no entiendes | esse Dios a quien 
ofendes ... ».
F. 305v, exp.: «... en el cielo ni en el Infi erno | si solo una vez se yerra | que 
esse se pueda errar».
2c. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Jaculatorias para el acto de con-
trición.
1d. Folis 305v-306r. F. 305r, inc.: «Guiats per una estela | tres Reys de 
gran fama | per adorar lo infant | deixaren las casas | galindó galindó | galin-
dayna galindó ...».
F. 306r, exp.: «... Y a més dels presents | li daren las pasquas | que gose 
molts anys | aquestos y altres | galindó g.».
2d. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Nadala dels Tres Reis. 
1e. Foli 306r, inc.: «Cedio a los fi eles christianos que despues de la comu-
nion dixeren la oracion siguiente ...».
Ib., exp.: «... se alabe por todos los siglos de los siglos Amen».
2e. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Oració de Joan XXII «Anima 
Christi sanctifi ca me» en castellà, amb nota sobre les indulgències a favor de qui la 
resi després de combregar.
1f. Foli 306v, inc.: «Diuino | O Reyna del cel Maria | vos venim a suplicar 
| quens vullau ser nostra guia | per lo mon renunciar | que pugam viurer en 
gracia | ab vostre fi llet amat | ab dolor i ferm proposit | confessant nostros 
peccats ...».
Ib., exp.: «... Peccadors ab alegria | procurau ser sens peccat | siam deuots 
de Maria | en seruirla de bon grat | Tres rosaris cada dia | rasemli ab devocio | 
tindrem la gloria segura | de nostres peccats perdo. Amen».
2f. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Un altre poema d’exhortació a la 
penitència.
1g. Foli 307r, inc.: «Ad diuinum Josephum | se Canta ab lo to de Sariet 
Ramon Nonas | Deu vos guart Joseph | la vostra Senyora | me an dit que ha 
parit | vn noy que no plora | ai Joseph | aquest xic me anemore | tan pitit 
...».
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Ib., exp.: «... ab axo quedam | jo de aqui una estona | tornare a saber | per 
vos la resposta | ay Joseph | aqueix (sic) me anemore | tan petit». 
2g. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Nadala «Ai, Josep».
Foli 307 buit.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 170, a columna tirada, de 40 línies. Impagi-
nació del foli 2r: 10 + 110 + 22 x 8 + 170 + 20. 
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals i dues d’horitzontals per a defi nir 
la caixa d’escriptura. UR = 4, 25.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva dextrogira del primer terç del se-
gle xviii.
5. Decoració: A la pàg. 1, inicials de tractat, lletres majúscules en tinta 
negra, calades, de nou i sis línies d’altura, acompanyades per orla fl oral a banda 
i banda. A la pàg. 31, inicials de tractat en tinta negra, sense calats, de sis i 3 
línies d’altura, emmarcades per una composició fl oral, el fons negre i les fulles 
i tiges blanques. A la pàg. 104, títol de tractat com l’anterior sobre un fons 
de grisalla fl oral, obtinguda amb tècnica puntillista. El marge inferior, on hi 
ha el test del qual emergeix la fl ora, és acolorit amb tinta sèpia intensa. A la 
pàg. 175, inicials de tractat com les anteriors, amb quatre escacats, els dos 
primers en forma de triangle, els dos darrers en forma de rectangle truncat. 
A la pàg. 254, només la lletra inicial del títol amida set ratlles d’altura, les 
altres n’amiden sis, cinc, quatre, tres i àdhuc dos. A la pàg. 283, hi ha lletres 
del tractat de vuit, sis i tres línies d’altura, sense calats.
A les pàg. 29r, 102v, 174r i 253r, pàgines de fi nal de tractat, sengles culs 
de llàntia voltats de decoració fl oral tot just insinuada, tot en tinta sèpia. 
Al f. 25v lletres majúscules aglutinades: «Victor | Suarez».
Al f. 26r, composició de cercles concèntrics, tres de grans amb sanefes 
interiors i vuit de petits per a oganitzar la quadrata formula, el quadre de les 
proposicions contràries i contradictòries, amb tocs de verd i blau cel. Al f. 56r, 
composició rectangular de l’arbre de Porfi ri. 
Al plec 4), f. 31v, làmina intercalada al començament del plec, sense 
numerar; representa sant Domènec amb escut i ploma a la mà dreta, perllon-
gada en forma de dardell apuntat cap a un moro i un heretge ajaguts als seus 
peus. Inscripció al marge iferior: «F. Albertus Domenech399 Car sc.».
Al plec 12), f. 103v, làmina numerada, intercalada a l’inici del plec, la 
qual treu taló al fi nal del plec. Representa la Mare de Déu asseguda en un 
tron, amb el nen Jesús al braç esquerre i una bola del món fl orida a la mà 
dreta. Al marge inferior esquerre del gravat, animal banyut (cabra o bou) i el 
399. Ràfols, I, 328; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, vol. III, 
234b.
terra escacat. No porta inscripció. Al plec 18), f. 174v, làmina no numerada, 
intercalada al començament i que treu taló al fi nal del plec. Representa sant 
Joan Baptista assegut vora una font d’on raja aigua dins la curculla que té a 
la mà dreta; amb la mà esquerra aguanta una creu i al marge inferior hi ha un 
anyell; al fons de la composició, arbre fullat. Inscripció: «a Lion chez daudet400 
| S. iean baptiste»
Altres títols de llibres, parts, disputacions i articles en majúscules de dues 
i tres línies, sovint acompanyades amb trets decoratius molt simples. 
6. Notes: Numeració de paràgrafs en xifres aràbigues als marges. 
7. Segells i timbres: Al foli 1r i 79r, timbre de la «Biblioteca | Seminari | 
de | Girona»; al foli de guarda III, segell « Seminario Conciliar | de la Diocesis 
de |Gerona».
9. Copista: Salvi Puig.
10. Revisions i correccions escasses.
12. Notícies històriques: De Salvi Puig hi ha notícia que era de Vidreres, 
fi ll d’Esteve i Maria, i fou tonsurat el 18 de desembre del 1716: ADG, Regis-
tres d’Ordenacions, n. 19, f. 251r. 
Al f. 55v, confessió de fe suarista en vers: «Por la Concepcion Lucida | Tri-
unfante de Pecado | desde Ninyo he Jurado | Ser Zuarista por la Vida». 
El manuscrit porta inserit al fi nal l’imprès següent: Eximiae | congre-
gationis | recens scriptis | sodalibvs gratvlatvr | Joannes Gres et 
Casas401 | in gerundensibus Soc. Jesu | Scholis Rhetorices alumnus et 
Marianę | congregationis meritissimus | Sodalis | Die 21. Nov. Anno 1723 
| [manuscrit:] En la Iglesia de S. Martin | â las 3 de la tarde [fi  de manuscrit] | 
Gerundae. Ex Typ. Narcissi Oliva, in Platea Caulium. A la darrera pàgina: 
«Dixi | Vidit Amator Mora, Soc. Iesu Theologiae Doctor | Die 8. Nov. 1723 | 
Imprimatur | Diern, Vicarius Generalis et Offi cialis». No fi gura al catàleg de 
Josep Maria Marquès, Impresos gironins de la Biblioteca del Seminari Diocesà 
(1502-1936), Girona 1987, ni a l’obra d’Enric Mirambell i Belloc, Història 
de la impremta a la ciutat de Girona, Girona 1988.
En relació amb el ms. de Girona, el ms. 149 de la BPEB representa una 
ampliació, o una altra recensió, amb més material, amb notes afegides i amb 
400. És un dels dos Étienne-Joseph Daudet, lionesos, coneguts, un del segle xvii ex, l’altre 
del segle xviii in: Thieme-Becker, VIII, 425; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer 
Index A-Z, vol. III, 13a. 
401. Essent clergue de Girona, el 1731 insta la col·lació d’un benefi ci a sant Llorenç de la 
Muga, al qual ha estat presentat pels regidors de Sant Llorenç, D-385-00448. El 1736 és pre-
vere a Cabanelles, D-390-01327. El 1739 pren possessió de la rectoria de Riudellots de la Creu, 
G-154, f. 333v, i fa professió de fe com a rector, D-393-02294; el 1744 permutarà aquesta 
rectoria amb un personat de Josep Boschdemont, D-398-03737, i de seguida el personat amb 
la rectoria de Vilamalla, D-398-03738, fent la professió de fe corresponent el 1744, D-399-
03755. Testa el 1751, essent rector deVilamalla, ADG, Testaments 6, f. 186-188. Consta mort 
el març del 1752, quan Francesc Barceló pren possessió de la rectoria de Vilamalla, vacant per 
òbit de Joan Gres, G-158, f. 124
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una presentación molt acurada. No solament el contingut és idèntic, ans es 
rastregen contínuament expressions que han passat d’un ms. a l’altre.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Fatigat.
2. Datació: Anys 1723-1725, ex III, A, 1; B, 1; C, 1; D, 1; F, 1.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Salvi Puig, BDSG.
93
Pere Joan Giralt, Tractatus Summularum
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 1487 x 209 x 12.
b) Material: Pergamí enfosquit.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plec són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions. De dalt a baix, en tinta negra i majúscules: 
«Sumulas de Giralt». A baix, etiqueta de paper blanc rectangular enganxa-
da, amb la cota actual del ms.: «BDSG | Ms | 93».
3. Altres elements.
b) Tancadors de cordills i botons d’os, conservats. 
c) Cobertes (folres) del mateix paper que la resta del manuscrit.
d) Talls sense particularitat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xvii ex.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 98. 
5. Dimensions: 150 x 203 x 8.
6. Plecs: 
1) Un bifoli, folis 1-2, sense reclam.
2) Un bifoli, foli 3-foli de gravat sense numerar i sense reclam.
3) Plec de 6 x 2, folis 4-15, sense reclam.
4) Plec de 6 x 2, folis 16-27, sense reclam.
5) Plec de 6 x 2, folis 28-39, sense reclam.
6) Plec de 6 x 2, folis 40-51, sense reclam.
7) Plec de 6 x 2, folis 52-63, sense reclam.
8) Plec de 6 x 2, folis 64-75, sense reclam.
9) Plec de 6 x 2, folis 76-87.
10) Plec coix, de 6/5, folis 88-98.
Al plec 2), entre els folis 3 i 4 hi ha intercalat un foli sense numerar que 
en el seu verso porta un gravat de sant Tomàs d’Aquino.
8. Foliació coetània, en tinta sèpia i xifres aràbigues, a l’angle superior dret 
del recto dels folis, del 1 al 78; ha estat completada a llapis l’octubre del 2010 
per l’autor d’aquest catàleg.
10. Filigranes: F. 3-75, 89-96, fi ligrana dels tres cercles somats de creu. 
En el primer cercle hi ha el creixent, en els altres dos respetivament les lletres 
«A G» i «S».402 
b) F. 77-86, dels tres cercles somats de corona; dins el primer cercle hi ha 
creu llatina i als costats sengles basiliscs; dins el segon cercle hi ha les lletres 
«AM»; dins el tercer hi ha les lletres «C» «I»; s’assembla al tipus Valls i 
Subirà III, Italy, n. 24, documentada a partir del 1669. 
12. Sistema de ratllat a punta seca: <<<<>>>>. Primera línia trepitjada.
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-75. Fol. 1r, notes de títol, de possessió i d’autor: «Sumulas de 
Anton Bastero y lledo | qui las trobara un sou aura y bons | amichs. Dictadas 
per lo Sr. Dr. Giralt en | la ciutat de Barcelona | Giralt meritissime | Al Sant 
Thomas de Aquino | Quartilla | Pozo de uirtud diuina | es Thomas en el obrar 
402. Per aquest tipus de fi ligrana, cf. el que es va dir en el volum I d’aquet catàleg, p. 211, 
a propòsit de les fi ligranes del ms. 15.
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| pues quien lo quiere gustar | por al Cielo se encamina. | Antonius Bastero | 
et Lledó». Més avall, en llapis, cota del ms.: «Ms | 93».
Fol. 4r, inc.: «† TRACTATVS | SVMMVLARVM | per varias | questio-
nes | et articulos dis-| 16 |-tribvtos ivx-| 87 |-ta miram et u-|-aridicam 
(sic) Aristotelis et Angelici Magistri Diui Doctrinam. | PROOEMIVM. | Sicut 
in quolibet genere sapientissimus nature artifex ordinare statuit fi xum aliquod 
et primum quasi principium ...».
Fol. 4v, exp. del proemi: «... et per omnia Nostrum Angelicum Precepto-
rem ut perfecti simus, sicut ipse Perfectus est Regnans cum ipso in Caelis».
Ib., incp. de l’obra: «Qvaestio I prooemialis. Quia est comunis inter Doc-
tores tradere qüestionem proemialem in initio cujuslibet tractatus; ideo nos 
insequendo eorum vestigia illam in presenti primo loco statuimus Articulus 
I. De observandis in exersisio (sic) dispvtationis dialectice. | Articulus I. De 
observandis in exersisio (sic) dispvtationis dialectice. [fol. 5r] Aduerte 
primo quod disputatio dialectica est sermo inter duos ordinatus ad inuenien-
dam ueritatem ...».
Fol. 74r, exp.: «... et sic debes respondere duplici responsione, nempe sum 
homo et non leo. Et per hec dicta, suffi ciat pro summulisticis questionibus; 
utinam sedent (sic) ad maiorem gloriam Sanctissime Trinitatis, Virginis Marie 
sine labe conceptae nec non Nostri Angelici Magistri Diui Thome Aquinatis. 
Die 29 Januarii fi nita et die 15 cetembris (sic) incepta; scripte per me Anto-
nium Bastero et lledo et Sanz et dictate a Doctore Petro Joanne Giralt in 
celeberrima Barcinonensi uniuersitate 1688».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Pere Joan Giralt, Tractatus Summula-
rum.
6. Contingut:
Fol. 4v: Qvaestio I prooemialis. Articulus I. De observandis in exersisio (sic) dis-
pvtationis dialectice.
Fol. 6r: Articulus vltimvs. De inventore logice.
Fol. 8r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 9v: Qvaestio II. De signo. Articulus I. Vtrvm detur signvm svppositivvm.
Fol. 11v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 13v: Articulus 2. In quo consistat essentia signi.
Fol. 14v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 16r: Articulus IIIus. Qvotuplex sit signum.
Fol. 17r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 18r: Articulus IIIIus. Vtrvm distincsio (sic) spesifi ca (sic) in modo sufi sit (sic) 
ad ratio[nem].
Fol. 20r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 21v: Articulus vltimus. Vtrvm signum quoad se sit proprie signum.
Fol. 23v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 25v: Qvaestio III. De termino. Articulus I. Quid sit terminus logicalis.
Fol. 28r: Articulus II. Vtrvm voces extra ordinem logicalem sin (sic) actu et for-
maliter aliquid.
Fol. 31v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 33v: Articulus IIIus. Qvotvplex sit terminus in comuni (sic) et mentalis.
Fol. 34r: Articulus vltimus. Qvotvplex sit terminus vocalis.
Fol. 35r: Qvaestio IIII. De nomine et uerbo.
Fol. 34v: Articulus I. Qvid sit uerbum logicale.
Fol. 36v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 38r: Articulus IIus. Vtrvm nomina infi nita et casus obliqui sint proprie 
nomina.
Fol. 38v: Solvuntur argumenta contraria. 
Fol. 39v: Articulus IIIus. Qvid sit uerbum logicale.
Fol. 40v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 41r: Articulus ultimus. Utrum uerbum possit absolui a signare cum tempore 
et infi nitare intra propositionem.
Fol. 42r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 43r: Qvaestio 5ª. De ordine et modo sciendi. Articulus I. Quid et quotuplex 
sit ordo logicalis.
Fol. 43v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 44v: Articulus 2. Quid sit modus sciendi.
Fol. 45v: Articulus 3. Qvotvplex sit modus sciendi.
Fol. 47v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 49r: Articulus 4. De Difi nicione (sic).
Fol. 50v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 51r: Articulus vltimvs. De diuisione.
Fol. 52r: Qvaestio VI. De enuntiatione. Articulus I. De enuntiatione querimus 
solum quid sit enuntiatio.
Fol. 53v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 53v. Articulus IIus. Qvutvplex sit enuntiatio.
Fol. 54r: Articulus 3us. Quid sit supositio.
Fol. 55r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 55v: Articulus 4. Quotuplex sit supositio.
Fol. 56v: Articulus 5. De reliquis proprietatibus terminorum.
Fol. 57r: Articulus 6. De opositione (sic) enuntiationis.
Fol. 59r: Articulus 7. De equipollentia propositionum.
Fol. 60r: Articulus 8us. De conuertione (sic) propositionum.
Fol. 60v: Articulus 9. De propositionibus modalibus.
Fol. 62r: Articulus 10. De propositionibus iposteticis (sic).
Fol. 62v: Articulus ultimus. De propositionibus exponibilibus.
Fol. 63v: Qvaestio vltima de argumentatione (in marg: 1689). 
Fol. 64r: Articulus Ius. Qvid et qvotuplex sit argumentatio.
Fol. 65r: Articulus IIus. Qvid et qvotvplex sit silogismus (sic).
Fol. 66r: Articulus IIIus. De principiis in quibus fundatur tota ars silogistica (sic) 
et de regulis.
Fol. 67r: Articulus IIIIus. De fi gvris et modis silogismorum.
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Fol. 69r: Articulus Vus. De reductione silogismorum imperfectorum ad perfec-
tos.
Fol. 71r: Articulus VIus. Qvotuplex sit fi gura silogistica.
Fol. 72r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 73r: Articulus vltimus. De fallaciis que accidere solent in silogismis.
B
1. Fol. 75-82. Fol. 75r, inc.: «Index Sumularum. Quaestio prima prooe-
mialis ...».
Fol. 75v, exp.: «... Articulus ultimus de fallaciis que accidere solent in 
silogismis. | Finis | 1688».
2a. Identifi cació de l’autor i obra: Antoni Bastero i Lledó, Índex de les 
Súmules.
1b. Fol. 76r, inc.: «Portanse las difi nicions que se contenen en est tractat. 
Disputatio dialectica difi nitur sic ...».
Fol. 76v, exp.: «... fallacia difi nitur sic: causa errandi seu fallendi in silogis-
mo. | Finis difi nicionum principalium | 1688».
2b. Identifi cació de l’autor i obra: Antoni Bastero i Lledó, Defi nicions 
principals que conté el tractat.
1c. Fol. 77r, inc.: «Redvcvntur silogismi imperfecti prime fi gure et 
omnes secunde et tertie ad quatuor perfectos prime fi gure reductione osten-
siua ...».
Fol. 78v, exp.: «... o = ergo Aliquis leo non est homo».
2c. Identifi cació de l’autor i obra: Antoni Bastero i Lledó, Reducció osten-
siva de sil·logismes imperfectes a perfectes.
1d. Fol. 78v, inc.: «Redvcvntur silogismi imperfecti prime fi gure et 
omnes secunde et tertie ad quatuor perfectos primer fi gure reductione per 
impossibile ...».
Fol. 80v, exp.: «... i = ergo aliquis homo est inrationalis. | Finis fi nis».
2d. Identifi cació de l’autor i obra: Antoni Bastero i Lledó, Reducció per 
impossible de sil·logismes imperfectes a perfectes.
C
1. Fol. 80r, inc.: «Nota o suma breu de totas las questions que se contenen 
en aqueix tractat y tambe de tots los articles. Per a resoldrer aquest tractat 
portam set questions en la primera questio portam dos articles ...».
Fol. 82r, exp.: «... Article 4 si la distinctio spesifi ca (sic) in modo bastia per 
la rao del signe. Pera resoldrer aquest Article portam 2 Aduertentias, 1 con-
clusio y un secundum. En la 1 aduertentia diem que ... (fi ne mutilus)».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Antoni Bastero i Lledó, Resum del trac-
tat en català. Incomplet.
Folis 82v-98r buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 116 x 163, a columna tirada, de 33 línies. Impagi-
nació del foli 40r: 18 + 116 + 15 x 10 + 163 + 35.
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i tres línies verticals de justifi -
cació; escriptura de justifi cació a justifi cació. UR = 4, 9.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xvii, autògrafa d’Antoni Bas-
tero.
5. Decoració: Entre els folis 3 i 4, gravat de sant Tomàs amb inscripció: 
«Sanctus Thomas Aquinus | F. Poilly403 excudit rue st iacques a limage st 
Benoist». Ús de majúscules ab adorns i calats, tot en tinta sèpia, per al títol 
general del tractat i els títols de qüestions, articles i inicis de les parts comple-
mentàries (B, C). Aquests títols comencen d’oxidar les pàgines on fi guren.
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» als fol. 4r i 79r.
9. Copista: Antoni Bastero i Lledó.
10. Revisions i correccions interlinears, escasses.
12. Notícies històriques: Les anotacions d’anys que hom troba al llarg de 
l’obra és possible que corresponguin a moments diversos del treball de còpia. 
A part de les ja vistes, hi ha notes de possessió en altres punts del ms.: Fol. 
75v, marge superior: «Antonius Bastero et | Ledo». Al fi nal del ms., fol. 98v. 
«Barcelona | Antonius | bastero et lledo | Ciuis honora-|-tus barquino-|-nen-
sis et phi-|-losophie studens». 
S’han conservat altres obres fi losòfi ques de Pere Joan Giralt al ms. 348 de 
la biblioteca del Monestir de Montserrat: Tractatus in universum per octo libros 
fi sicorum per varias questiones et articulos distributos iuxta miram angelici Magistri 
Divi Thome Aquinatis doctrinam (f. 1-102), Tractatus per varias questiones et arti-
culos exponens duos libros de generatione et corruptione iuxta miram Aritotelis et Divi 
Thome doctrinam (f. 205-253), Libri IIII de celo et mundo (f. 254-264), Tractatus 
per varias questiones et articulos exponens quatuor libros de mateuris iuxta verissimam 
Divi Thome sententiam (f. 265-273), i Tractatus per varias questiones et articulos 
exponens tres libros de anima iuxta sertissimam Aristotelis et Diui Thome doctrinam 
(f. 273v-290v), totes datades pel copista, Joan Mir, l’any 1684 a la Universitat 
de Barcelona. Cf. Olivar, 83.
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: 1687-1689, ex III, A, 1; B, 1.
3. Origen barceloní.
403. Es tracta probablement del François Poilly II (1671-1723), parisenc, sebollit a la 
parròquia de Saint Benoît: Bénézit, XI, 84-85; Thieme-Becker, XXVII, 193b; Allgemeines 
Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, vol. VIII, 62a. 
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4. Propietaris i procedència: Germans Bastero, BSDG.
94
Joan Mestres, Summularum preludia. Logica.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 211 x 24. 
b) Material: Ànima de pasta de paper recoberta de pergamí groc enfos-
quit.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes amb dos nervis de pell que afl oren a l’inici del llom.
b) Descripció dels sectors: Sector 2) escrit en tinta negra: «Logica»; a baix, 
etiqueta de paper blanca quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 94».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I+III, del mateix paper que el manuscrit. 
Al foli de guarda Ir, a baix, a l’angle dret, escrita en llapis, cota actual del 
manuscrit: «Ms|94». Aquest foli porta fi ligrana de la creu grega posada dins 
doble oval amb sanefa al seu interior, somat de corona i acabat en creu grega 
petita, que no es troba repertoriada. Els tres folis de guarda fi nals són buits. 
Els folis de guarda fi nals I i II porten fi ligrana de les armes de Girona, del 
tipus Valls i Subirà 62, documentada a Barcelona el 1735.
b) Tancadors de cordill a la tapa I i boleta que sembla d’os a la tapa II, 
desapareguda la boleta inferior.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que el manuscrit.
d) Talls amb restes de jaspiat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí, ben conservats.
4. Conclusió. Data: Primera meitat de segle xviii.
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Pàgines: 301.
5. Dimensions: 149 x x 22.
6. Plecs: 
1) Plec de 5 x 2, pàg. 1-20.
2) Plec de 5 x 2, pàg. 21-40.
3) Plec de 5 x 2, pàg. 41-60.
4) Plec de 5 x 2, pàg. 61-80.
5) Plec de 5 x 2, pàg. 81-100.
6) Plec de 5 x 2, pàg. 101-120.
7) Plec coix, de1/2, pàg. 121-126, amb taló a l’inici del plec.
8) Plec de 6 x 2, pàg. 127-150.
9) Plec de 5 x 2, pàg. 151-170.
10) Plec de 5 x 2, pàg. 171-190.
11) Plec de 5 x 2, pàg. 191-210.
12) Plec de 5 x 2, pàg. 211-230.
13) Plec de 5 x 2, pàg. 231-250.
14) Plec de 5 x 2, pàg. 251-270.
15) Plec de 5 x 2, pàg. 271-290.
16) Plec de 3 x 2, pàg. 292-202.
Al plec 1), làmina intercalada, sense numerar, entre el foli de guarda i 
l’inici de plec, que treu taló al fi nal de plec.
Al plec, 3), làmina intercalada entre la pàg. 42 i 43, que treu taló a la 
58.
Al plec 4), hi ha dues làmines intercalades sense numerar: a) una entre les 
pàg. 66 i 67, que treu taló a la pàg. 74; b) una altra intercalada entre les pàg. 
74 i 75, que treu taló a la 67.
Al plec 5), làmina intercalada, sense numerar, entre les pàg. 94 i 95, que 
treu taló a la 87.
Al plec 6), dues làmines intercalades, sense numerar, una entre les pàg. 106 
i 107, que treu taló a la 114, i una altra entre les pàg. 118 i 119, que treu 
taló al fi nal de plec.
Al plec 8), làmina sense numerar, a l’inici de plec.
Al plec 9), làmina sense numerar, a meitat de plec.
Al plec 10), làmina intercalada, sense numerar, entre les pàg. 188 i 189, 
que treu taló a la pàg. 173.
Al plec 11) Làmina intercalada, sense numerar, entre la pàg. 204 i 205, 
que treu taló a la pàg. 197.
Al plec 12), làmina intercalada, sense numerar, entre les pàg. 214 i 215, 
que treu taló a la pàg. 226.
Al plec 13), tres làmines intercalades, sense numerar: a) una entre les pàg. 
232 i 233, que treu taló a la pàg. 248, b) una altra col·locada a meitat de plec, 
c) la tercera entre les pàg 248 i 249, i treu taló a la pàg. 232.
Al plec 14), làmina intercalada, sense numerar, entre les pàg. 258 i 259, 
que treu taló a la pàg. 262.
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Al plec 15), làmina sense numerar, col·locada a l’inici del plec, i treu taló 
a la pàg. 290.
Al plec 16), làmina intercalada, sense numerar, entre les pàg. 200 i 201, 
que treu taló a la 293.
8. Foliació: a) Pàg. 1-124, paginació a l’angle superior dret del recto dels 
folis i esquerre al verso, contínua i coetània, escrita en tinta; b) pàg. 125-201, 
paginació a l’angle superior dret del recto dels folis i esquerre al verso, a llapis; 
totes dues fetes per Marta Lleopart, el 16 de desembre de 2014.
10. Filigranes: 
a) Pàg. 5-6, 15-16, 41-42, 45-46, 49-52, 55-56, 59-62, 65-66, 69-72, 75-
76, 79-80, 83-84, 97-98, 103-104, 117-118, 121-124, 127-128, 131-134, 
137-138-140, 143-146, 149-150, 153-154, 167-168, 170-171, 179-182, 
189-190, 193-196, 205-208, 215-226, 233-234, 237-238, 243-244, 247-
248, 251-252, 255-256, 259-262, 265-266, 269-270, 271-274, 279-282, 
287-290, 295-298, fi ligrana «Badia», del tipus Valls i Subira 62, docu-
mentada a Barcelona l’any 1735.
b) Pàg. 23-26, 35-38, 107-108, 113-114, fi ligrana com la del primer foli 
incial de guarda, no repertoriada.
c) Pàg. 27-28, 33-34, fi ligrana de la creu grega dins un cercle petit i sim-
ple que no es troba repertoriada.
12. Sistemes de ratllat en sec: <>. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Pàgines 1-118. Pàg. 1, inc. del proemi: «Triennalis | Jesuiticae 
Philosophi-|-ae | cursus | Juxta angelici | eximiiquae (sic) | doctoris 
mentem | Concinnatus. Proaemium. | [Pàg. 2] Aggredimur jam jesuiti-
cae philosophiae longum sane ed (sic) vobis ut spero omnibus non modo ad 
gloriam amplissimum sed ad vestri amplitudinem ingenii gloriosum profecto 
curriculum ...».
Pàg. 3, exp. del proemi: «… Qui Christvm discit sat sibi si cetera nescit. 
Qui Christum nescit nil sibi si cetera discit».
Ib., inc. del tractat: «Preludia in vniversam Aristotelis Philoso-
phiam. Previas has ad magnam Dialecticam Disputationes quae Institutiones 
quedam sunt quibus ad graviores questiones pemuniunt, philosophiae Thiro-
nes preludia nuncupo …».
Pàg. 123-124, exp.: «... Et hec dicta sint satis pro sumularum preludiis. 
Vtinam cedant ad Maiorem Dei Gloriam, in virginis Mariae laudem et sanc-
torum Joannis, Ignatii, Aloysii et tomae, ceterorumque celestium Honorem | 
Victor Pater Joannes Mestres societatis Jesu in Sumulis». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Mestres,404 Summularum preludia. 
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 347, pàg. 1-80.
6. Contingut:
Prelvdivm primvm, pàg. 4.
Dispvtationvm leges et qvasdam philosophiae notas explicat. Sectio prima. 
Servandas disputantibvs leges exponit, pàg. 4.
Sectio secunda. Note aliqve declarantur, pàg. 7. 
Prelvdivm secvndvm. De signo. Sectio prima. Thomistarvm defi nitiones infringit, 
pàg. 9.
Sectio secunda. Statuitur signvm svi ipsivs, pàg. 13.
Sectio tertia. Exarmantur Thomisthae (sic), pàg. 19.
Sectio quarta. Veram signi defi nitionem et eivs divisiones explicat, pàg. 27.
Sectio quinta. Illationes et obiectiones ponuntur, pàg. 32.
Sectio vltima. Reliqvas signi qvestivncvlas percvrrit, pàg. 38.
Preludium tertium. De termino logico. Sectio prima. Impugnantur non nulle 
termini defi nitiones, pàg. 43.
Sectio secunda. Nostra termini defi nitio, pàg. 49.
Sectio tertia. Declaratur illationibus nostra sententia, pàg. 55.
Sectio quarta. Divisiones termini logici exponit, pàg. 60.
Sectio quinta. Termini logici proprietates percurrit, pàg. 63.
Prelvdium qvartvm. De nomine, verbo et oratione logicali. Sectio prima. De 
nomine logico, pàg. 67.
Sectio secunda. De verbo logico, pàg. 72.
Sectio tertia. De oratione logica, pàg. 73.
Preludium quintum. De modo sciendi logico. Sectio prima. Quid sit modus sci-
endi, pàg. 75.
Sectio secunda. Quotuplex sit modus sciendi, pàg. 78.
Sectio tertia. Satisfi t argumentis contrariis, pàg. 82.
Sectio quarta. De defi nitione seu de modo sciendi defi nitivo, pàg. 85.
Sectio quinta. De divisione seu de modo sciendi divisivo, pàg. 88.
Preludium sextum. De propositione. Sectio prima. Naturam et multiplicitatem 
propositionis expendit, pàg. 92.
Sectio secunda. De opositione (sic) propositionum, pàg. 94.
Sectio tertia. De opositione contradictoria, pàg. 97.
Sectio quarta. De aeqvipolentia (sic) et convertione (sic) propositionum simpli-
civm, pàg. 102.
Sectio quinta. De propositione modali et exponibili, pàg. 105.
Prelvdivm vltimum. De argumentatione. Sectio prima. Qvid et qvotvplex sit 
argvmentatio, pàg. 107.
Sectio secunda. De silogismo eiusque materia, pàg. 108.
Sectio tertia. Dvbia circa modvm et fi guram resolvuntur, pàg. 112.
Sectio vltima. Absolvit reliqva de sillogismo, pàg. 115.
Corolarivm vnicvm. supra logicae existentiam eiusque inventorem inqvirit, pàg. 
119
404. Desconegut per ara.
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Pàg. 125-126 buides.
B
1. Pàgines 127-299. Pàg. 127-128, inc.: «In rationalis | philosophiae 
| sev logicae | libros et | scolasticas | dispvtationes | Prooemivm. | 
[Pàg. 128 buid. Pàg. 129] Solvimus e portu navim plus quam tribus mensibus 
variis rerum eventibus retentam in litore summulisticis preludiis ...».
Ib., exp. del proemi: «… disputationum difusa planities percurrere potes 
hoc anno, libros quinque Deo auspice absolvemus».
Ib., inc. de l’obra: «Liber primus. De proaemialibus logicae [pàg. 130] 
Cum in 2º libro agendum nobis sit de distinctionibus in 3 1. de vniversalibus 
in comuni (sic) et in 4 de vniversalibus in particular …».
Pàg. 299, exp.: «... Et hec de dialecticis disputationibus ita sint satis. Cedat 
utinam labor noster impensus in Maiorem Dei numinis Gloriam, in Deipare 
Virginis honorem, et in divi Joannis Baptistae simul ac Angelici Scolastici 
Scole nostrae protectoris divi Aloysii gonzagae et Divi Thomae Aquinatis et 
ceterorum sine fi ne celesti Beatitudine perfruentium Laudem.». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Mestres, Logica.
3. Altres manuscrits: BPEB, ms. 347, pàg. 81-260.
6. Contingut:
Liber primus. De proaemialibus logicae, pàg. 129.
Disputato prima. De existentia, natura, cavsis et perfectionibvs Logicae. Sectio 
prima. Existentiam, naturam et cavsas logicae exponit, pàg. 130.
Sectio secunda. De aliquibvs logicae perfectionibvs, pàg. 133.
Sectio tertia. De Dvabvs aliis logicae perfectionibvs, scientia scilicet et arte, pàg. 
136.
Svbsectio. An logica sit ars, pàg. 139.
Disputatio secunda. Varias exponit logicae divisiones, pàg. 142.
Sectio prima. Faciliores logicae divisiones premitit (sic), pàg. 142.
Sectio secunda. An logica divina, angelica et humana specie formali logica distin-
gvantvr, pàg. 145.
Sectio tertia. Solvit Argumenta Contraria, pàg. 148v.
Sectio quarta. An detur praxis in intelellectv, pàg. 151.
Sectio quinta. An ad praxim reqviritur libertas, pàg. 153
Sectio sexta. Resolvit questionem circa logicam practicam et speculativam, pàg. 
156.
Sectio septima. Contrariorum rejicit (sic) insultus, pàg. 158.
Dispvtatio tertia. De vnitate et necessitate logicae. Sectio prima. An logica sit vna 
simplex qvalitas, pàg. 161. 
Sectio secunda. Solvuntur Objectiones, pàg. 165.
Sectio tertia. Necessitatem logicae ad alias scientias comparandas inqvirit, pàg. 
169.
Sectio quarta. Oposita (sic) dilvvntur, pàg. 172.
Dispvtatio quarta. De objecto materiali logicae. Sectio prima. Qvid, et qvotvplex 
sit objectvm, pàg. 175.
Sectio secunda. An et qvomodo voces sint objectvm materiale logicae, pàg. 178.
Sectio tertia. An conceptvs objectivi sint objectvm materiale proximum logicae, 
pàg. 181.
Sectio quarta. Objectvm materiale et proximvm logicae est per se notum, pàg. 
185.
Dispvtatio quinta. De objectio formali logicae. Sectio prima. Proponit objectvm 
formale logicae et in qvo concistat (sic) exponit, pàg. 189.
Sectio secunda. Obgectionvm (sic) solutione idem vlterivs declaratur, pàg. 192.
Sectio tertia. Thomistica sententia circa objectvm formale qvod logicae ostenditur 
et impvgnatur, pàg. 195.
Sectio quarta. Avtorvm (sic) solutione roboratur nostra conclusio, pàg. 198. 
Sectio quinta et vltima. De objecto precipvo logicae et de ipsivs obgecto (sic) 
atributionis (sic), pàg. 201.
Liber secundvs. De distinctionibvs, pàg. 205.
Dispvtatio prima. De distinctione rationali et de divisione rationali formali. Sectio 
prima. Qvestiones et responsiones explanat, pàg. 206.
Sectio secunda. Regicit (sic) distinctiones reales a gradibvs metaphysicis sev poten-
tiis eivsdem individvi, pàg. 208.
Sectio tertia. Distinctionem realem formalem sev scoticam non admitit (sic), pàg. 
210. 
Sectio quarta. Solvit objectiones, pàg. 212.
Dispvtatio secunda. De distinctione virtvali maxima vtrum hec detur inter gradvs 
metaphisicos (sic) individvi creati. Sectio prima. De ipsa in divinis svposita et in crea-
tis rejecta (sic), pàg. 215.
Sectio secunda. Thomisticis satisfi t argvmentis, pàg. 219.
Sectio tertia. Nostri Linze405 argvmentvm proponit et solvit, pàg. 221.
Dispvtatio tertia. De precisione objectiva. Seccio prima. Explicat et rejicit objec-
tivam precisionem a gradibvs metaphysicis individui creati, pàg. 225.
Sectio secunda adversariorvm oppositis ocvrrit, pàg. 227.
Sectio tertia. Reliqva obiecta percvrrit, pàg. 230.
Dispvtatio quarta. De distinctione formali ex parte actvs inter gradvs metaphysi-
cos. Sectio prima. Explicat et admitit distinctionem formalem, pàg. 233.
Sectio secvnda. Solvit Objectiones, pàg. 236.
Sectio tertia. Solvit aliam objectionem et reliqva notat, pàg. 238.
Liber tertivs. De vniversalibvs in comvni (sic), pàg. 241.
Dispvtatio prima. De vniverso vt sic. Sectio prima. Qvid sit vniversvm, pàg. 
242.
405. Per a Domingo Lince, OP, cf. DHEE, II, 1299. 
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Sectio secvnda. De materia vniversi, pàg. 244.
Seccio tertia. De forma vniversi, pàg. 246.
Dispvtatio secvnda. Explicat vlterivs vniversum vt sic. Sectio prima. Percvrrit 
notas ad vniversvm expectantes, pàg. 249.
Sectio secvnda. An per actvalem predicationem natura comvnis (sic) de individuo 
fi at universvm, pàg. 251.
Sectio tertia. Solvuntur Objectiones contra primam conclusionem, pàg. 254.
Sectio qvarta. Solvuntur reliqvae Objectiones contra secundam conclusionem, 
pàg. 256.
Liber qvartus. De vniversalibus in particulari sev de predicabilibvs, pàg. 259.
Dispvtatio prima. De genere et diferentia (sic). Sectio prima. Defi nito genere primo 
proprie inqviritur qvodnam (sic) sit illa ratio abstracta vniversi vt sic, pàg. 260.
Sectio secunda. De predicatione generis, pàg. 263.
Sectio tertia. De diferentia secundo probabilis (sic), pàg. 266.
Sectio quarta. De diferentia vt contractiva spetiei (sic) et contractiva generis, pàg. 
269.
Dispvtatio secunda. De speties tertio predicabili. Sectio prima. Qvid et qvotuplex 
sit speties, pàg. 271.
Sectio 2da. An speties concervari (sic) possit predicabilis et vniversalis in vnico 
individuo coeteris impossibilibvs, pàg. 273.
Sectio tertia. Thomistarvm argumentis respondet, pàg. 274.
Disputatio tertia. De individuo, proprio et accidenta (sic), pàg. 277.
Sectio prima. Qvid et quotvplex individvvm sit, pàg. 277.
Sectio secunda. An detur ratio vnivoca individvi quae ab omnibvs comprendatur 
(sic), pàg. 279.
Sectio tertia. De proprio et accidente quarto et quinto predicabili, pàg. 282.
Dispvtatio vltima. De his qvae sunt commvnia qvinqvae (sic) predicabilibvs. Sec-
tio prima. An divisio in qvinqvae predicabilia sit adeqvata, pàg. 284.
Sectio secunda. An ratio vnivoca vniversi possit ab omnibvs comprendi, pàg. 
286.
Sectio tertia. Qvodnam [... ...] sit illa ratio abstracta vniuersi vt sic, pàg. 288.
Liber vltimvs. De posterioribvs logicae vbi vtiliora circa syllogismvm et demons-
trationem pertractantur, pàg. 291.
Dispvtatio vnica. De sillogismo (sic) et demonstratione. Sectio prima. Qvot actvs 
intellectvs essentialiter inclvdat sillogismus (sic) formalis et an ad asensvm (sic) con-
clusionis sit necessaria cognitio de bonitate illationis, pàg. 292. 
Sectio secunda. De objecto premisarvm (sic) et de objecto conclusionis, pàg. 294.
Sectio tertia. Aliqvibvs svpositis (sic) qveritur an premissae necessitent intellectvm 
ad assensvm conclusionis, pàg. 295.
Sectio vltima. De sillogismo demonstrativo, pàg. 298.
Pàg. 300-301 buides.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 107 x 185, a columna tirada, de 35/36 línies consta-
tades. Impaginació de la pàgina 11: 20 + 107 + 20 x 10 + 185 + 10.
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals i dues d’horitzontals per a defi nir 
la caixa d’escriptura. UR = 5, 3.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
5. Decoració: A la pàg. 1, inicial de tractat, lletres majúscules en tinta 
negra de dues línies de gruix acompanyades per quatre dibuixos a banda i 
banda, dos de fl orals i dos més que representen un sol radiant amb les lletres 
«IHS» i «Maria» dins el disc; al marge inferior, cinc dibuixos fl orals clouen 
la pàgina. A la pàg. 124, pàgina de fi nal de tractat, amb el nom de l’autor i 
de l’obra en lletres majúscules repartides per tota la pàgina i decoració fl oral 
intensa, tot en tinta de color sèpia. A la pàg. 127, pàg. de títol com la primera 
pel que fa a les lletres, amb decoració fl oral més simple. A les pàg. 123 i 299, 
pàgines de fi nal de tractat, sengles culs de llàntia voltats de decoració fl oral 
intensa de tiges i fulles, tot en tinta sèpia, amb un escacat somat de creu a la 
pàg. 123. Altres culs de llàntia a les pàg. 42, 94, 106, 188, 204, 214, 232, 
248, 270, 290. A les pàg. 205, 241, 259 i 291, pàgines inicials de «llibre» 
amb el títol dins un rectangle fi cat dins un altre rectangle més gran amb 
decoració fl oral rica i variada, sense repetir-se. Altres títols de llibres, parts, 
disputacions i articles en majúscules de tres línies, sovint aglutinades, sovint 
també acompanyades amb requadres i dibuixos fl orals tan lineals i simples 
com reiterats. A la pàg. 201 s’incorporen a la decoració fi ns aleshores mono-
croma uns tocs excepcionals de color verd. Paràgrafs amb majúscules inicials 
gruixudes i cal·ligràfi ques. El ms., daltra banda, és ric en làmines impreses. 
La primera, avantposada al plec 1), representa la Puríssima dins una forní-
cula d’aquitectura clàssica i no porta cap inscripció.
La segona, intercalada al plec 3), representa el cardenal sant Carles 
Borromeo pregant davant un Sant Crist, i porta inscripció fi nal: «S. Carolvs 
Borromevs | Chez n. Bonnart.406 A Paris, Rue St Jacques à l’aigle. auecq priuilege 
du Roy».
La primera làmina del plec 4) representa sant Francesc d’Assís en el 
moment de la transfi xió, amb santa Clara asseguda en penombra. Inscripció 
inferior: «Sanctus Franciscus». La segona làmina repreenta santa Margarita 
tancada en una habitació, dreta sobre un drac de cua recargolada que escup foc, 
amb incsripció: «SMargarita».
La làmina intercalada al plec 5) consisteix en la quadrata formula de les rela-
cions d’oposició entre les proposicions categòriques, tot adornat amb motius 
406. És un dels dos Nicolas Bonnart, pare (1646-1718) i fi ll († 1762), parisencs, per als 
quals cf. Bénézit, II, 534a; Thieme-Becker, IV, 305a; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobiblio-
graphischer Index A-Z, vol. II, 143b. 
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fl orals en forma d’arabescos. Al marge inferior esquerre i dins el gravat, hi ha 
el nom pelat del gravador: «Pauner Fecit».407
La primera làmina del plec 6) és una altra quadrata formula de les relacions 
d’oposició entre les proposicions categòriques, distribuïdes en un marc arqui-
tectònic que en la seva part superior integra un pont curvilini. Sobre el pont 
es veu un pagès amb fuet i barretina que mena un ase carregat amb dues sàr-
ries. Pagès i ase són parlants, amb inscripcions manuscrites que diuen: Pagès: 
«Arri». L’ase: «No puch». Aquests mots són afegits a mà i escrits a l’inrevés. 
En canvi, la inscripció també afegida i manuscrita a l’interior de l’arc del 
pont ho és en sentit correcte: «Hvnc asini pontem multi transire recusant». 
En els quatre angles del quadre hi ha uns quadradets amb inscripcions manu-
scrites del tipus «Purum non currere non est possible | Purum non currere 
non est contingens | Purum non currere est impossibile | Purum currere est 
necesse», que es contraposen a llurs contràries («Purum currere non est pos-
sibile | Purum currere non est contingens | Purum currere est impossibile | 
Purum currere est necessarium») i a llurs contradictòries («Purum non cur-
rere est possibile | Purum non currere est contingens | Purum non currere est 
impossibile | Purum currere non est necesse»). A l’angle inferior esquerre, 
dins el quadre del gravat, inscripció impresa: «Pauner Fecit Barcinone»408. 
La segona làmina del plec representa la Mare de Déu pregant agenollada, 
donant l’esquena a una creu. Entre la creu i la fi gura, set medallonets en 
cercle representen els set dolors de Maria. A baix, fora del gravat, inscripció 
sense autoria: «a Paris chez N. Langlois409 | regina martyrum| rue s. Jacques a la 
Victoire». 
La làmina avantposada al plec 8) representa Francesc Suàrez assegut a un 
escriptori, amb la ploma a la mà sobre un llibre obert. Al darrera, a l’esquerre, 
una llibreria; al centre una fi nestra; a la dreta, una imatge de la Mare de Déu. 
Al marge inferior i dins el gravat, inscripció: «V. P. Franciscus Suarez | Socie-
tatis Iesu | Doctor Eximius et Deiparae conceptionis propugnator».
La làmina intercalada al plec 9) representa sant Domènec agenollat rebent 
el rosari de la Mare Déu, amb cinc àngels, núvols, llum i un dominicà assegut 
en segon terme. Inscripció: «S. Dominicus Virtute S. Rosarii sibi a Bma 
Virgine tradit. | Herman Weyen410 excudit».
La làmina intercalada al plec 10) representa Crist en el moment de la pro-
mesa de les claus a sant Pere: Crist està dret, sant Pere agenollat i al voltant hi 
ha els altres apòstols, uns de cara, altres d’esquena sobre un fons de paisatge 
amb arbres, muntanyes, i núvols. A la part inferior i dins el gravat, inscripció 
407. Cf. supra, nota 388.
408. Cf. nota anterior.
409. Des del 1583 fi n al 1789, hi ha almenys sis homònims: Bénézit, VIII, 250b; Allge-
meines Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, vol. VI, 61b-c. 
410. Mort a París el 1672: Bénézit XIV, 573ª; Thieme-Becker, XXVI, 478a; Allgemei-
nes Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, vol. X, 505ª.
d’autor: «P. Mariette ex». Fora del gravat, inscripció de l’inici del verset de Mt 
16, 19: «Tibi dabo claues Regni Coelorum».
La làmina intercalada al plec 11) representa els primers membres de la 
Companyia de Jesús, tots drets, presidits per un sant Ignasi amb banderola 
parlant: «Monstra te esse matrem». Sobre el grup, representació de la Tri-
nitat amb Maria. A la part inferior i fora del dibuix del gravat, inscripció: 
«Decem primi Patres societatis Iesu | Herman Weyen411 excudit, cum priuilegio 
Regis».
La làmina intercalada al plec 12) representa sant Francesc Xavier en pri-
mer terme i en segon terme una escena de guarició i una altra de martiri, 
explicades en la tercera de les inscripcions: «S. Fran. xaverivs indiarvm 
apostolvs». «Oratio | Deus qui gloricantes te glorifi cas et in sanctorum tuorum | 
honoribus honoraris: concede propitius vt qui Sancti Francisci | Confessoris gloriosa 
merita recolimus eius pia patrocinia sentiamus. | Per Dominum nostrum etc». «S. 
François Xauier apparut en cette fi gure l’an 1634, le 5 Ianvier a Naples au P. 
| Marcel Mastrille de la Comp. de Iesus; Malade a la mort d’vne blessure, et le | 
guerit sudain qui’il eut fait veu d’aller aux Indes: le dit P. Marcel a esté depuis | 
Martyrisé au Japon le 17 Octobre 1637». Al costat, inscripció d’autoria: «Her-
man Weyen412 excudit». 
La primera làmina intercalada al plec 13) representa santa Regina, verge i 
màrtir, dreta, amb cadenes, una espasa i un llibre als seus peus, en el moment 
d’ésser coronada per dos àngels; fons amb escena de martiri a la dreta i dibuix 
d’una capella a l’esquerra, amb núvols i arbres. Inscripció: «Ste Reine vierge 
et martire | N. Bonnart413 exc». La làmina intercalada a mitjan plec és una 
composició molt elaborada. A la part superior s’hi representa un davallament 
de la creu, amb àngels, sol, lluna, estels i tots els altres elements de la cruci-
fi xió: escala, llança, esponja, corona d’espines, rètol; a una banda, sant Miquel 
vençent el drac, a l’altra un àngel amb un bastó. A la part inferior hi ha 
representats quatre dels jesuïtes més cèlebres, de cara, agenollats entorn d’un 
àngel que enarbora corones i palmes, plantat davant dos jesuïtes crucifi cats; 
d’esquena i en cercle uns quants jesuïtes màrtirs, tots marcats amb la lletra 
«F». Inscripció: «A B Ignatius Loiola societ. Iesv Avctor | B B Francis-
cvs Xaverivs indorvm doctor | Iaponiae et chinarvm apostolvs | C F 
Rvdolphvs Aqvaviva in india martyr | D B Stanilavs coska polonvs E. 
B. Alosivs Gonsaga | F Svpra centvm societatis iesv martyres | Her-
man Weyen414 excudit». La làmina del fi nal del plec és una representació de sant 
411. Cf. supra, nota anterior.
412. Cf. supra, nota anterior.
413. Cf. supra, nota 406. 
414. Cf. supra, nota 410.
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Jeroni escrivint a la seva cova, amb el lleó darrera. Inscripció: «St Jerosme | 
Chez S p é 415 rue St Jacques à la Visitation».
La làmina intercalada al plec 14) representa sant Lluís Gonzaga en un 
medalló emmarcat dins rectangle, amb inscripció: «S. lvis gonzaga de la 
compañia |de jesvs, antes Marques y Príncipe de Cas-|-tellon de Retrato 
que sacó su Madre la Marquesa | que le sobreuiuio, y vio a su Hijo puesto en 
los Al-|-tares». A baix, inscripció d’autoria: «Ignasi Pons Espaser416 f[ecit]. 
1736».
La lamina avantposada al plec 15) representa sant Lluís Bertrand i un 
àngel. Aquest porta un llibre, el sant un Sant Crist i una llàntia. Inscripció: 
«S. Lvdovicvs Bertrandvs | Lutetiae Parisiorum apud P. Mariette417 Via Diui 
Jacobi sub | Signo Spei».
La darrera làmina, inercalada al plec 16), representa una crucifi xió amb 
santa (Maria?) i sant (Joan?) a banda i banda, sense inscripció.
Molt més, doncs, que en d’altres manuscrits del fons, la voluntat decora-
tiva i l’esforç per a il·lustrar un text escolar eixut esclata manifestament en 
aquest manuscrit.
6. Notes: A la pàg. 207, petit arbre de Porfi ri al marge esquerre.
7. Segells i timbres: A les pàg. 1, 79, 205, 233, timbre de la «Biblioteca 
| Seminari | de | Girona»
9. Copistes: Autògraf d’Antoni Bastero.
10. Revisions i correccions: No se’n veuen.
12. Notícies històriques: 
V. Conclusió
1. Estat de conservació molt bo.
2. Datació: La fi ligrana «Badia» orienta cap al principi de la segona tren-
tena del segle xviii.
3. Origen català.
4. Propietaris i procedència: BDSG.
415. Estant les tres lletres una mica separades, les inicials són potser un acrònim. En tot 
cas, desconegut per nosaltres. 
416. Cf. Páez Ríos, II, n. 1709, p. 431; Allgemeines Künstlerlexikon. Biobibliographischer 
Index A-Z, vol. VIII, 82c. Desconeugt de Ràfols.
417. N’hi ha almenys dos: Bénezit, IX, 222a; Thieme-Becker, XXIV, 97-98: Allgemei-
nes Künstlerlexikon. Biobibliographischer Index A-Z, vol. VI, 535c.
95
Joan Baptista Josa, Metaphysica. 
Tractatus philosophicus de mundo magno.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 204 x 25.
b) Material: Pergamí groc.
d) Elements decoratius: A la tapa II, hi ha dibuixat en tinta un tauler de 
jugar a marro.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns, que no en treuen d’ex-
terns ni formen seccions.
b) Descripció dels sectors: A dalt, en tinta esvaïda: «Metha-|-phisica | Phi-
loso-|-phiae pars | A | 1773». A baix, etiqueta de paper blanca, quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 95».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: I d’inicial, que forma bifoli amb el foli 
de folre inicial. F. de guarda Ir: «Doña Barquera. (al man) Este libro es de 
Buenaventura Ferrer y Singla, natural de la Ciudad de Gerona. | Este libro se 
escrivio el año 1773 siendo me Cathredatico el Dr Joan Baptista Josa natural de 
Menargues y Rector del Colegio den ochenta418 en la Vniversidad de Cervera.| 
Contiene la metaphisica, Phissica Premocion y el Tratado de Caelo (al man) N». 
A l’angle inferior dret, escrit en llapis, cota actual del manuscrit: «Ms | 95».
b) Tancadors de cordill, desapareguts a la tapa II.
c) Cobertes (folres) de paper.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçada malmesa.
g) Llavis del mateix pergamí, força ben conservats.
4. Conclusió. Data: Segona meitat de segle xviii, post 1773.
II. Cos del Volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
418. Per aquest col·legi cerverí, dit també de Sant Carles, cf. Rubio, II, 335-341.
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2. Matèria: Paper.
4. Folis: 124.
5. Dimensions: 145 x 204 x 21.
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 2/1, folis 1-3.
2) Plec de 4 x 2, folis 4-11.
3) Plec de 5 x 2, folis 12-21.
4) Plec de 5 x 2, folis 22-31.
5) Plec de 5 x 2, folis 32-41.
6) Plec de 4 x 2, folis 42-49.
7) Plec de 5 x 2, folis 50-59.
8) Plec de 4 x 2, folis 60-67.
9) Plec de 2 x 2, folis 68-71.
10) Plec de 5 x 2, folis 72-81.
11) Plec de 5 x 2, folis 82-91.
12) Plec de 6 x 2, folis 92-103.
13) Plec de 5 x 2, folis 104-113, amb taló a fi nal de plec.
14) Plec de 4 x 2, folis 114-121.
15) Plec coix, de 2 2, folis 122-124
 Al plec 9), arrencats els tres primers folis, dels quals només en queden 
indicis.
Al plec 12) els folis 96 i 100 són intercalats, amb taló propi.
Al plec 14) làmina no numerada, intercalada a la segona meitat del plec, 
que treu taló entre el foli 116 i 117.
Als folis 123v-124r hi ha diverses probationes pennae en forma de dibuixets, 
sumes, algun nom solter i sobretot adreces. F. 123v: A dalt, centrat: «Verda-
guer». La resta és tot escrit a l’inrevés: «A Don Raimundo | Barraquér i de 
Camps | que Dios guarde muchos años | En S. Felio de Guixols». «A Don 
Emanuel | Aleñá i de Domenech | en Gerona | [al costat, escrit a l’inrevés de la 
darrera línia: En Gerona]». 
F. 124r, escrit de dalt a baix: «A Don Antonio | Trincheria i de Sala que 
Dios | guarde muchos años | En Olot». 
F. 124v, escrit en sentit normal: «A Doña Barbara | de Moxó i Lopez que | 
Dios guarde muchos años | Cervéra | en Gerona | en Barcelona». 
Al fi nal de la pàgina, escrits d’esquerre a dreta, versos: «Ix Joseph a la sua 
vtera | A contar lo llur remat | Despues de haverlo contát | Parla de aquesta mane-
ra | Que seria aqui lo Pera? | Portaume lo Botavant | Sabré jo si es lo Bergant | Ja 
chrich chrach fa lo bastó | Respon ell, demanant perdó | Pare so lo Estudiant». 
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart el dia 21 de gener de 2015, 
en llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigranes: 
a) F. 1-39, 62-71, fi ligrana «Alsina», del tipus Valls i Subirà 36, docu-
mentada a Lleida el 1770.
b) F. 42-49, fi ligrana «Romeu», del tipus Valls i Subirà 856, documen-
tada a Olot, Vic i Capellades els anys 1771-1777.
c) F. 54-55, 86-87, fi ligrana «Romeu» d’un tipus que no es troba reper-
toriat. Consisteix en un escut somat de corona amb inicials al seu interior i a 
baix, fora de l’escut, la fi ligrana del tipus Valls i Subirà 877, documentada 
a Capellades el 1786.
d) F. 72-81, 96-97, 100, fi ligrana «Ferrer», del tipus Valls i Subirà 
386, documentada a Capellades, Olot, Cardedeu i Barcelona els anys 1735-
1779.
e) F. 98, 114-121, fi ligrana «Romaní», del tipus Valls i Subirà 811, 
documentada a Lleida el 1771.
12. Sistemes de ratllat: No n’hi ha.
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-67. Fol. 1r, inc. del prefaci: «Methaphissica IIa philosophiae 
pars. Prefatium. [Fol. 1v buit. Fol. 2r] Methaphissica 2da. Philosophiae pars. 
Prefatium. Accedimus jam carissimi Auditores post logicam ad scientiam 
inter omnes theologia esepta (sic) prestantiorem que Metaphisica appellatur 
...».
Ib., exp. del prefaci: «… illuminet ergo racionem nostram sol Aquinas 
cuius radios […] nunquam preocupaverunt».
Ib., inc. del tractat: «Questio prima. De objecto Metaphysice. Quoni-
am tota scienciarum perfeccio ab ejus obiecto est desumenda, ita ut naturam 
Metaphisice perpendamus hanc primam questionem instituimus. Articulus 
primus. Quodnam sit objectum Metaphysice. Cum Metaphisica de ente 
reali plures demonstret proprietates …»
Fol. 67v, exp.: «... Animae ad quam sequitur unum peccatum originale 
(fi ne mutilus)». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Baptista Josa,419 Metaphysica.
3. Altres manuscrits: BC, ms. 872, f. 2-38v, 70-82, 196-220.
6. Contingut:
Methaphissica secunda Philosophiae pars. Prefatium. Questio prima. De objecto 
Metaphysice. Articulus primus. Quodnam sit objectum Metaphysice, fol. 2r
Dilluuntur (sic) Argumenta (ratllat: contraria), fol. 4r.
Articulus secundus. An ens reale transcendat formaliter omnes differentias, fol. 
5r.
419. Dominicà actiu a Cervera: Cf. Casanovas, E. B., p. 197; Casanovas, J. F., II, n. 
916, 1047, 1135, 1171; Rubio, I, 408; Vila, 197 i 278. Desconegut de Collell. Després del 
1767, adoptà la mateixa posició conservadora en materia d’ensenyament de la teologia que la 
de mestre Cabrer: Cf. supra, nota 342. 
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Dilluuntur Argumenta (ratllat: contraria), fol. 6r.
Articulus 3us. Utrum ens reale sit univocum vel analogum ad sua inferiora, fol. 
7v.
Questio secunda. De proprietatibus entis realis. Articulus primus. Quot sint pro-
prietates entis realis, fol. 12r.
Articulus secundus. Quid sint proprietates entis, fol. 12v-13r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 15r. 
Paragraphus420 tertius. De veritate, fol. 17v.
Articulus quartus. De bonitate, fol. 19r.
Questio tertia. De statibus entis realis. Articulus primus. De statu possibilitatis 
tum logicae tum phissicae (sic), fol. 19v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 21v.
Consectaria, fol. 24r.
Articulus secundus. De statu preteritionis et futuritionis, fol. 24v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 26r.
Articulus tertius. De statu existentiae, fol. 27v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 29v.
Articulus quartus. De substantia, supposito et persona, fol. 31r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 32r.
Questio quarta. De ente spirituali, fol. 33r.
Articulus primus. De Deo, fol. 33v.
Consectaria, fol. 36r.
Articulus secundus. De Angelis. Paragraphus primus. De existentia, creatione et 
incorruptibilitate Angelorum, fol. 39v.
Paragraphus secundus. De existentia in loco, locatione, illuminatione et Hierar-
chiis Angelorum, fol. 41r.
Articulus tertius. De Anima rationali separata, fol. 43v.
Solvuntur Argumenta Contraria, f. 44v.
Appendix. De Carentiis, f. 45r.
Disputatio dogmatico philosophico (sic) de primo motore, fol. 46r.
Caput primum. De concursu Dei simultaneo, fol. 46v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 47v.
Caput secundum. De concursu Dei praevio, fol. 49r. 
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 53v.
Caput tertium. De concordia phissica (sic) praemotionis cum libertate creata, fol. 
57r.
Selectiora Dilluuntur Argumenta, fol. 59v.
Precipua contrariorum sophismata exploduntur, fol. 64r.
Caput quartum. De concursu Dei ad actum peccati, fol. 65v.
Folis 68-70 [arrencats] buits.
420. «Paragraphus» equival ací a «Articulus».
B
1. Folis 71-122. Fol. 71r, títol: «Tractatvs philosofi cvs de mvndo 
magno. Proemivm».
 F. 72r, inc. del proemi: «Tractatvs philosofi cvs de mvndo magno. Proe-
mivm. Cum accuratam rerum cognitionem que in hoc tractatu inquiritur rite 
et feliciter comparari non posse ...».
F. 72v, exp. del proemi: «… 2da de Mundo selesti (sic) 3ria de mundo ele-
mentari 4ª de sistemate Mundi».
Ib., inc. del tractat: «Questio prima. De mundo generatim sumpto. Prius-
quam de Mundi partibus pertractemus perspicuus verus et Doctrine ordo pos-
tulat ut de ipso Mundo generato aliquid dicamus. Articulus primus. Utrum 
mundus sit unicus et perfectus. Quidam philosophi ut Democritus plures 
Mundos quidam vero infi nitos ese dixerunt ut Anaxagoras …». 
Fol. 122v, exp.: «... videantur cingere Mundum. Quare quinque sunt 
zone». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Joan Baptista Josa, Tractatus philosophi-
cus de mundo magno.
6. Contingut: 
Proemium, fol. 72r.
Questio prima. De mundo generatim sumpto. Articulus primus. Utrum mundus 
sit unicus et perfectus, fol. 72v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 73v.
Articulus secundus. Utrum mundus fuerit conditus ab aeterno vel in tempore, 
fol. 74r.
Dilluuntur Objectiones, fol. 74v.
Articulus tertius. Utilissimae resolvuntur questiones, fol. 75r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 75v.
Solvuntur Argumenta Contraria (sic), fol. 78r.
Articulus quartus. Utrum mundus possit durare in eternum, fol. 79r.
Questio secunda. De mundo caelesti. Articulus primus. Quid sit Caelum, fol. 
80r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 81v.
Articulus secundus. Utrum caeli sint solidi et spherici, fol. 82v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 83v.
Articulus tertius. Quot sint Caeli, fol. 85v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 87r.
Articulus quartus. Utrum caeli moveantur et an quo capite, fol. 87v.
Articulus quintus. An et quommodo caeli infl uant in haec inferiora, fol. 89v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 91r.
Articulus sextus. De Stellis fi xis, fol. 93r.
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Jupiter. Mars. Venus. Mercurius, fol. 101r.
Articulus ultimus. De caelo empireo, fol. 101v.
Questio tertia. De mundo elementari. Articulus primus. Quid et quotuplex sit 
elementum, fol. 102r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 103r.
Articulus secundus. De citu (sic), fi gura, gravitate et levitate elementorum, fol. 
104r-105r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 105v.
Articulus tertius. De qualitatibus elementorum. Paragraphus primus. De primis 
qualitatibus, fol. 107v.
Calor, fol. 108r.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 109r.
Frigus, fol. 110v.
Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 111r.
Humiditas et siccitas, fol. 111v.
Paragraphus secundus. De qualitatibus secundariis, fol. 112r.
Articulus quartus. Quomodo primarie qualitates conveniant elementis, fol. 113r.
Articulus quintus. De elementis sygillatim (sic). Paragraphus primus. De Igne, 
fol. 114v.
Paragraphus secundus. De Aere, fol. 115v.
Paragraphus tertius. De Aqua, fol. 116r.
Paragraphus quartus. De terra, fol. 116v.
Questio quarta. De sistemate Mundi, fol. 117r.
Articulus primus. De predictorum Systematum judicio unica conclusio, fol. 
118r.





Orizon (sic), fol. 121v.
Tropicus Cancri et Capricornii, fol. 121v.
Circulus Articus (sic) et Antarticus (sic), fol. 121v.
Articulus tertius. De zonis, fol. 122r.
Per als folis 123-124, cf. supra, II, 6.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 115 x 175, de 37 línies constatades. Impaginació del 
foli 3r: 20 + 115 + 10 x 16 + 175 + 13.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals i tres de verticals 
per a defi nir la caixa d’escriptura. UR = 4, 72.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle XVIII, d’una sola mà.
5. Decoració: Al f. 84v, dibuix en tinta d’un esquema dels cels superiors. 
Al f. 87v, dibuix en tinta que representa el sistema solar ptolemaic. Al f. 96r, 
tres dibuixos en tinta representant els eclipsis totals i parcials de sol i de lluna. 
Al f. 100r, dibuix en tinta afi gurant les fases de la lluna. Al f. 105v, un altre 
dibuix en tinta representant l’esfericitat de la terra. 
Intercalat entre els f. 118 i 119, gravat que amida 280 x 206. En el recto 
porta dibuixades als quatre angles quatre esferes amb els sistemes de Copèrnic, 
Ptolomeu, Ticho Brahe i Descartes. Enmig de les dues primeres representacins 
hi ha dibuixat el sol. Entre les esferes de la part superior i de la inferior hi corre 
una línia on hi ha representats Saturn, Venus, Mercuri, Júpiter i Mart amb els 
seus signes astrològics. Al marge superior hom llegeix: «Lamina I». al marge 
inferior: «para el uso de la escuela iusuitica ceruariense á expensas 
de don antonio vilalba | y de llorach421 su alumno». A continuació, 
en caràcters més petits: «Valls422 lo esculpio en barcelona 1752». Al dors, 
escrit en tinta negra amb lletres grans, nota de pertinença: «Ad me Narcisum 
Forroll423 | Pertinet. que Dios | G. Muchos años | C. D. | H. L. | Vale».
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona», al foli 1r i 43r.
9. Copista: Bonaventura Ferrer y Singla.424
10. Revisions i correccions: No se’n veuen.
12. Notícies històriques: El ms. 872 de la BC, esmentat més amunt, no 
conté la matèria dels folis 46-67 de la primera part del nostre manuscrit, i fou 
escrit per Segimon Campdepedrós425 els anys 1761-1762.
421. Si és el mateix que documenta Casanovas, E. B., p. 467, era actiu a Cervera i ja 
doctor l’any 1734.
422. Cf. supra, nota 352.
423. El 1726 Narcís Forroll és clergue de Cornellà de Terri, on sembla radicar la seva 
família, i funda un personat, D-380-05960. El 1731 insta la col·lació d’un benefi ci a Vilamarí, 
al qual és presentat per Joan Terrades i Subirà, pagès de Juïgues, D-385-00396. Poc després, el 
1733, insta la col·lació del benefi ci de Santa Magdalena de Fellines, al qual ha estat presentat 
per Maria Bellver i Verdaguer, D-387-00629. El 1735 els examinadors sinodals declaren Narcís 
Forroll apte per a la rectoria de Miànegues, D-389-01118 El 1735, essent encara clergue de 
Cornellà, augmenta amb 1.245 lliures el personat fundat per ell, D-389-01131, el permuta 
amb Jaume Dalfó, obtentor de la rectoria de Miànegues, D-389-01132, i fa professió de fe com 
a nou rector, D-389-01164. El 1750 encara insta la col·lació del benefi ci de Santa Eulàlia, de 
Pujals dels Pagesos, al qual ha estat presentat per Tomàs Forroll, notari de Cornellà, D-404-
05144. L’any 1754 insta la col·lació del benefi ci de Sant Andreu, de Sant Andreu del Terri, al 
qual ha estat presentat pels pabordes, D-408-05820, i l’any sobre el permuta amb Josep Pujol, 
també fundador d’un personat, D-409-06066. El 1757 permuta la rectoria de Miànegues per 
un altre personat, D-411-06521. Consta mort el 1765, quan Narcís Forroll, escolar de Cornellà, 
insta la col·lació del benefi ci de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos, vacant per òbit del prevere 
Narcís Forroll, al qual és presentat per Tomàs Forroll, notari de Cornellà, D-419-07908.
424. El 1778, essent escolar a Girona. insta la col·lació d’un benefi ci a Sant Feliu de 
Girona, amb nota de litigi, ADG, D-432-01255. 
425. No s’ha pogut documentar.
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V. Conclusió
1. Estat de conservació: Cos del volum desprès de les tapes.
2. Datació: Any 1773, ex I, 3, a).
3. Origen: Cervera.
4. Propietaris i procedència: Bonaventura Ferrer i Singla, Narcís Forroll, 
BDSG.
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a) Mides de superfície i gruix: 152 x 204.
b) Material: Pergamí groc enfosquit.
d) Elements decoratius. Al centre de la tapa I es distingeixen tres cercles 
concèntrics executats a punta seca, amb un traç al mig que no té cap orientació 
ni signifi cació precisa.
2. Llom ras, del mateix pergamí, desprès de la tapa I.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns, que no en treuen d’ex-
terns i no formen seccions. Entre els nervis i el pergamí del llom, hi ha un 
reforç de paper.
b) Descripció dels sectors: Al mig, escrit en llapis: «1129, cota moderna, 
donada potser el 1936. A baix, etiqueta de paper blanca, quadrada, amb la 
cota actual del ms.: «BDSG | Ms | 96».
3. Altres elements.
b) Tancadors de cordill. N’hi ha restes a la tapa I (el cordills) i a la tapa II 
(el suport de pell del botó inferior).
c) Cobertes (folres) de paper blanc.
d) Talls amb jaspiat molt descolorit.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Primera meitat de segle xviii.
II. Cos del Volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni. 
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 260.
5. Dimensions: 149 x 203.
6. Plecs: 
1) Plec coix, de 6/5, folis 1-11, amb taló al fi nal del plec.
2) Plec de 5 x 2, folis 12-21.
3) Plec de 5 x 2, folis 22-31.
4) Plec de 6 x 2, folis 32-43.
5) Plec de 5 x 2, folis 44-53.
6) Plec de 5 x 2, folis 54-63.
7) Plec de 5 x 2, folis 64-73.
8) Plec de 5 x 2, folis 74-83.
9) Plec de 5 x 2, folis 84-93.
10) Plec de 5 x 2, folis 94-103.
11) Plec de 5 x 2, folis 104-113.
12) Plec de 5 x 2, folis 114-123.
13) Plec de 5 x 2, folis 124-133.
14) Plec de 5 x 2, folis 134-143.
15) Plec de 3 x 2, folis 144-149.
16) Plec de 5 x 2, folis 150-159.
17) Plec de 5 x 2, folis 160-169.
18) Plec de 5 x 2, folis 170-179.
19) Plec de 5 x 2, folis 180-189.
20) Plec de 5 x 2, folis 190-199.
21) Plec de 5 x 2, folis 200-209.
22) Plec de 5 x 2, folis 210-219.
23) Plec de 6 x 2, folis 220-231.
24) Plec de 5 x 2, folis 232-241.
25) Plec de 5 x 2, folis 242-251.
26) Plec coix, de 4/5, folis 252-260, amb taló a l’inici del plec.
A l’angle inferior dret del f. 1r, cota actual del ms., escrita en llapis: «Ms 
| 96». Fins al f. 154, el text sol ésser acompanyat per números de paràgraf 
posats al marge.
8. Foliació moderna, feta per Marta Lleopart el dia 28 del gener de 2015, 
en llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior dret del recto dels folis.
10. Filigranes: a) Folis 2-11, 44-63, 57-70, 85-92, 94-12, 172-177, 242-
253, 258, probable fi ligrana «Antoni Ferrer», del tipus Valls i Subirà 
361, documentada a Olot el 1762. Als folis 54-63, dins el primer cercle sem-
bla que hi ha una «T» i no una «F».
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b) Folis 14-19, 32-43, 84, 93, 126-143, 151-169, 181-218, fi ligrana 
«font», del tipus Valls i Subirà 419, documentada a Vic el 1728 i a 
Manresa el 1738.
c) Folis 22-31, 220-239, fi ligrana d’un cercle buit amb carrolls als quatre 
punts cardinals, semblant en aquest aspecte a les de Valls i Subirà 802-
807. 
d) Folis 74-83, possible fi ligrana «Ferrer», semblant al tipus Valls 
i Subirà 371, documentada a Barcelona sense data precisa al fi nal del se-
gle xviii.
f) Folis 146-147, 254-257, fi ligrana de la creu grega encerclada i voltada 
de sanefa, tot plegat somat de corona reial plana. No es troba repertoriada.
12. Sistemes de ratllat en sec. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Folis 2-42. F. 2r, inc. del proemi: «Svaristica philosophia ivxta 
mentem Aristotelis divi Thomae Aquinatis Doctorisqve eximii 
elvcidata. Prooemium. Postquam triennalem summae philosophie in hac 
Pontifi cia ac Regia Cervarienci (sic) Vniversitate cursum prevendum exple ve-
rim, nunch superiori jussu compulsus libens ac ludens pro sapientissimo viro 
substituti munere fungi conabor ad philosophiam vos manuducendos ...».
Ib., exp. del proemi: «… vt sic mens vestra ad praevectam ipsius aliarum 
omnium scientiarum scienciae notitiam feliciter hebeatis (sic)».
Fol. 2v, inc. del tractat: «Disputatio prima. Arguentis ac respondentis leges 
proponuntur. Minvervae milites varias debent opservare (sic) leges. Leg (sic) 
igitur arguentis est praemeditare argumenta et respontiones (sic) praevidere 
…».
Fol. 42r, exp.: «.... superest aduch (sic) doctrina de reductione silogismo-
rum (sic) et quoniam valde intrincata et parum vtilis videtur, ea relicta pro 
nunch (sic) accedamus jam ad graviores difi cultates, redituri (sic) postea ad eam 
si tempus non defi ciat. Any 1735».




Disputatio prima. Arguentis ac respondentis leges proponuntur, fol. 2v.
Disputatio secunda. De operationibus intellectus, fol. 3r.
Disputatio tertia. De signo, fol. 3v.
Sectio prima. Thomistarum sententia aperitur et regicitur (sic), fol. 3v.
Sectio secunda, fol.5v.
Sectio tertia. Signum sui ab oppositis defenditur, fol. 7v.
Sectio quarta. Regectis aliis signi deffi nitionibus (sic) nostra proponitur, fol. 9v.
Sectio quinta. Nostra deffi nitio ab oppositis defenditur, fol. 11r.
Sectio vltima. Proponuntur examinantur signi divissiones (sic), fol. 12r.
Disputatio quarta. De termino logico, fol. 13r.
Sectio prima. Alique termini logici defi nitiones regissivntur (sic), fol. 13r.
[Sectio secunda], fol. 14r.
Sectio tertia. Quinam conceptus ratione termini logici participent, fol. 16r.
Subsectio vnica. An copula sit terminus logicus querit, fol. 18r.
Sectio quarta. Comunis (sic) termini logici divisiones explicantur, fol. 20v.
Sectio vltima. Termini proprietates exponit, fol. 21v.
Disputatio quinta. De verbo, nomine et oratione logicalibus. Sectio prima. Propo-
nitur Aristotelis deffi nitio, fol. 22v.
Sectio secunda. Objectionibus contra datas deffi nitiones respondet, fol. 23v.
Disputatio sexta. De modo sciendi, fol. 25r.
Sectio prima. Quit et quotuplex sit modus sciendi, fol. 25r.
Sectio secunda. Contrariis Argumentis ocurrit, fol. 27r.
Sectio tertia. De deffi nitione ejusque legibus, fol. 29r.
Sectio quarta. De divissione (sic) et de difi cultatibus deffi nitionis et divissionis 
comunibus, fol. 30r
Disputatio septima. De propositione. Sectio prima. Quit et cotuplex (sic) sit pro-
possitio (sic), fol. 31r.
[Sectio secunda. De divisione propositionis vacat titulus, non autem res], fol. 32r.
Sectio tertia. Solvuntur Objectiones contra prejactas conclusiones, fol. 34r.
[Sectio quarta. De equipollentia et conversione propositionum titulus vacat non 
autem res], fol. 35v.
Disputatio vltima. De argumentatione, fol. 38r.
Sectio prima. Quid et cotuplex (sic) sit argumentatio, fol. 38r.
Sectio 2da. De artifi tio silogismi (sic), fol. 38v.
Sectio 4ª (sic). Alique silogismorum speties (sic) et regule proponuntur, fol. 41r. 
Folis 42v-43v buits.
B 
1. Folis 44-145. Fol. 44r, inc. del proemi: «A sumulisticis disputationibus 
ad graviores defucultates (sic) gradum facientes ad philosophiam realem acce-
dimus, quam adeo sublimem atque perdifi cilem esse fateor, vt non nisi magno 
labore magnoque studio superari posse videatur ...».
Ib., exp. del proemi: «… atsit (sic) Deus Optimus Maximus vt nemo difi -
cultate oppraesus vel in via vel ab insepto (sic) desistat».
Fol. 44v, inc. del tractat: «Liber iste non solum ad logicam, sed etiam 
ad omnes alias scientias pertinent; quit quit (sic) enim hic de logice natura, 
causis, perfectionibus, mutiplicitate, vnitate, necessitate et obiecto dixerimus 
facili negotio aliis scientiis aplicandum veniet …».
F. 145r, exp.: «... His inquam logice disputationibus Deo favente fi nem 
dedi die 5ª jenuarii (sic) anno a Nativitate Domini mcc xxxvi. vtinam ergo sic 
similiter fi nem prodeam reliquis que supersunt dicenda, | 1736 | Cardos Regię 
ac Pontiphitię (sic) Cervariencis (sic) Vnivercitatis (sic) Chatredaticus» (sic).
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2. Identifi cació de l’autor i obra: Catedràtic Cardós, Disputationes logicae.
6. Contingut:
[Prooemium], f. 44r.
[Liber primus. De natura logice, multiplici perfectione et obiecto. Sectio prima. 
De possibilitate, essentia, existentia, causa, proprietatibus et effectibus logicae], f. 
44v. 
Sectio 2da. An logica sit virtus mentis et qualis, fol. 46r.
Sectio 3tia. An logica sit scientia. 1735, fol. 47r.
Sectio 4ta. An logica sit ars, fol. 48v.
Disputatio secunda. De divisionibus logice. Sectio prima. Alique proponuntur 
logice divisiones, fol. 49v.
Sectio 2da. Pręcipua difi cultas circa logicam angelicalem et humanam expenditur, 
fol. 51v.
Sectio 3tia. Illustratur nostra cententia (sic) obgectionum (sic) solutione, fol. 53r.
[Sectio quarta. De divisione logicae vacat titulus, non autem res], fol. 54v.
Sexta (sic) [Sectio quinta]. Quit sit praxis et an detur in intellectu, fol. 56r.
Sectio sexta. Vtrum logica sit practica vel speculativa, fol. 57v.
Sectio septima. Solvuntur Argumenta Contraria, fol. 58v.
Disputatio tertia. De unitate logicę et de necessitate ad alias scientias. Sectio 
prima. Vtrum logica sit una simplex qualitas, fol. 60r.
[Sectio secunda vacat titulus non autem res], fol. 62r.
Sectio tertia. Quomodo logica sit necessaria ad alias scientias, fol. 64r.
Sectio quarta. Dissolvit Objectiones Contrarias, fol. 65r.
Disputatio quarta. De objecto materiali logice. Sectio prima. Quit sit objectum 
in comuni, fol. 66v.
[Sectio secunda. Vtrum voces sint obiectum materiale logice vacat titulus non autem 
res], fol. 67v.
Sectio tertia. Quomodo conceptus, fol. 69v.
Sectio quarta. Soluit Obgectiones (sic), fol. 70r.
Sectio quinta. Triplex mentis operatio et objectum proximum logice, fol. 71v.
Disputatio quinta. De objecto formali et atributionis (sic), fol. 72v.
Sectio prima. Quid sit objectum formale logice, fol. 73r. 
Sectio secunda. In quo stat haec directio pasiva (sic) intrinseca modi sciendi apud 
thomistas, fol. 74v.
Sectio III. Satisfi t obgectionibus thomistarum, fol. 76v.
Sectio 4ta. Reliquis sententiis regectis (sic) nostra proponitur, fol. 79r.
Sectio ultima. De objecto atributionis (sic), fol. 80v.
Liber secundus. De vniversalibvs in comuni. Disputatio prima. Omnis distinctio 
independens ab intellectu a gradibus metaphisicis (sic) regicitur. Sectio prima. Termi-
nos exponit et, questionis fundamenta instatuit, fol. 81v.
Sectio secunda. A gradibus superioribus et inferioribus regicitur distinctio realis 
absoluta, fol. 82v.
Sectio 3a. Regicitur distinctio realis formalis ex natura rei seu scotica ab eisdem 
gradibus, fol. 83v.
Sectio quarta. Scoticarum argumenta Dilvuntur Jessus, fol. 85r.
Sectio quinta. Distinctio virtualis maxima suponitur in Divinis et creatis, fol. 
86v.
Sectio sexta. Duas potiores obgectiones disolvit (sic), fol. 88v.
Sectio septima. Reliquas percurrit obgectiones, f. 91v.
Disputatio 2a. De distingtionibus (sic) ab intellectu dependentibus. Sectio prima. 
Rejiscitur (sic) virtualis minima et praecisio objectiva a praedicabilibus metaphisicis, 
fol. 93r.
Sectio 2a. Argumenta obiective praecindentium (sic) disolvuntur, fol. 94v.
Sectio 3a. Explicatur distinctio formalis ex parte actus dividitur et sola admititur 
(sic) inter praedicabilia metaphisica, fol. 97r.
Sectio quarta. Haec distinctio defenditur ab oppositis, fol. 99r.
Disputatio tertia. De vnibersalibus (sic) in comuni. Sectio prima. Quit sit vniber-
sum, fol. 101r.
Sectio 2a. An detur vniversale a parte rei, fol. 103r.
Sectio 3a. Argumenta in oppositum solvuntur, fol. 104r.
Sectio quarta. De materia vniverci (sic), fol. 105v.
Sectio quarta. De forma vniverci, fol. 107r. 
Disputatio quarta. De aptitudine et causis nec non de praedicatione vniverci. Sec-
tio prima. De aptitudine et de discrimine inter vniversale logicum et metaphisicum, 
fol. 109r.
Sectio II. An actualis praedicatio naturę alivnde vniversalis de inferiori faciat, 
conseruet vel destruat vniversum, f. 109v.
Sectio 3. Solutione obgectionum roboratur nosta sententia, f. 112r.
Sectio vltima. Qui actus et quae potentiae vniversum effi ciant, f. 114r.
Liber 3. De vniversalibvs in particvlari. Disputatio 1ª. De genere et diferentia (sic) 
1735. Sectio 1ª. Quid sit genus, f. 115v.
Sectio II. Quodnam sit defi nitum per defi nitionem generis, f. 117r.
Sectio 3. An concervetur (sic) genus in vnica spetie (sic), f. 118v.
Sectio 4. Quomodo genus prędicetur de suis inferioribus, f. 119v .
Sectio V. De diferentia, f. 121r.
Disputatio II. De spetie et individuo. 1735. Sectio I. Quid et quotuplex sit speties 
et an subjicibilis (sic) vniversalitatem habeat, f. 122v.
Sectio II. An speties prędicabilis concervari possit in vnico individuo sceteris (sic) 
impocibilibus (sic), f. 123v.
Sectio 3. Refellit argumenta contraria, f. 125v.
Sectio 4ª. De individuo primę et 2dę intentionis, et individuo vago, f. 127v.
Sectio 5. An ab omnibus individuis primo intentionaliter acceptis praecindi (sic) 
possit ratio vnivoca, f. 128v.
Disputatio 3ª. De proprio, accidenti et de his que quinque praedicabilibus sunt 
comunia (sic). Sectio prima. De proprio, f. 130v.
Sectio II. De accidenti, f. 131v.
Sectio 3ª. An divissio (sic) in quinque praedicabilia sit immediata et adequata, f. 
132r.
Sectio 4ª. An ab omnibus praedicabilibus praecindi posit (sic) ratio comunis et 
vnivoca vniverci (sic), f. 132v.
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Liber quartus. De posterioribus logicae. Disputatio prima. De silogismo in 
comuni. Sectio prima. Quid sit discursus, quid silogismus et per quos actus physice 
constituatur, f. 136v.
Sectio II. De obiecto pręmissarum et conclusionis, f. 138r.
[Sectio III vacat] 
Sectio 4ª. Quomodo praemisse infl uant in conclusionem. f. 140r.
Sectio 5ª. An praemissae necessario induant asensum (sic) conclusionis, f. 140v.
[Disputatio secunda. Sectio prima. De sillogismo demonstrativo vacat titulus non 
autem res], f. 142r.
Sectio II. Quales debeant esse demonstrationis pręmicę (sic), f. 142v.




1. Folis 150-253. F. 150r, inc. del proemi: «Perpencis (sic) jam et discusis 
(sic) logicae distingtis (sic) disputationibus agredimur (sic) nunch (sic) per-
pendendo pariter ac discutiendo (Deo Auspice) metaphisicas questions, que 
spinas germinant adeo peracute ad visibilitatem (!) pungentes, ct nemo fere 
inter ipsas fructus colligere valeat ...».
Ib., exp. del proemi: «… Setera (sic) demum que hic tractanda supersunt 
doctorum inaerentes 4or libris complectemur».
Fol. 150v, inc. del tractat: «Pro perfecta intelligentia scies iuxta plures 
philosophos inter scientias abstraentes a materia …».
F. 253r, exp.: «... vtinam igitur ex cognitione istorum et ex his omnibus 
que in tota metaphysica speculata fuimus perveniat tandem ad perfectam 
notitiam Dei optimi maximi habendam in cuius gloriam et onorem cedant 
(sic) omnia que dicta sunt de metaphysicis disputationibus | [al man] Habilis 
Francisco Furnés y Cardos 1736».




[Quaestio prooemialis], f. 150v.
Liber primus. De ente quoad ejus esentia (sic) et atributa. Disputatio prima. De 
esentia et constitutivo metaphysico entis realis. Sectio 1ª. Pręmitit (sic) notitiam circa 
esentiam et constitutibus (sic) rerum.
Sectio 2. Aliquas objectiones contra nostram doctrinam disolvit (sic), f. 154r.
Sectio 3. Resolvitur quaestio de constitutibo (sic) metaphysico entis realis, f. 
155r.
Sectio 4ª. Objectionibus respondet, f. 156r.
Disputatio 2da. De vnivocatione entis realis. Sectio prima. De vnivocis, equivocis 
et analogis (in marg: 1736), f. 157v.
Sectio 2da. An ab omnibus entibus realibus precindi (sic) possit ratio comunis (sic) 
et vnivoca, f. 159.
Sectio 3ª. Ocurrit (sic) Thomistarum objectiones, f. 160v.
Sectio 4ª. Solvitur vltimum argumentum et ex illo an Deus possit subire compo-
sitionem methapysicam aut collocari sub genere, f. 162r.
Disputatio 3ª. De formali transcendentia entis. Sectio prima. Terminos exponit et 
nostram probat sententiam.
Sectio 2da. Aliquas solvit objectiones (in marg: 1737), f. 165v.
Sectio 4ª. An reliquae rationes superiores formaliter transcendant diferentias infe-
riores, f. 170r.
Disputatio 2da. De atributis entis realis. Sectio prima. De vnitate transcendentali. 
Jesus, f. 171v.
Sectio 2da. A quo proveniat et desumatur vnitas individualis et numerica, f. 
173r.
Sectio 3ª. Thomistarum fundamenta disolvit any (in marg: 1735), f. 174v.
Sectio 4ª. De bonitate et veritate transcendentalibus, f. 175v.
Sectio 5ª. De idemptitate (sic) et distingtione (sic) entis realis, f. 177r.
Liber secundus. De statibus entis realis, f. 178r.
Disputatio prima. De statu pocibilitatis (sic) et quidditativo entis realis et de statu 
mere pocibilitatis. Sectio prima. In quo concistat (sic) pocibilitas entis realis creati, 
f. 178v.
1736, f. 179r.
Sectio 2da. Objectiones contra predictas conclusiones solvuntur, f. 180r.
Sectio 3ª. Quo modo divina omnipotentia se habeat ad pocibilia et impocibilia, 
f. 184r.
Sectio 4ª. Diluit objectiones contra datam doctrinam, f. 186r.
Sectio V. An propterea Omnipotentia Divina vocanda sit connexa cum intrinseca 
pocibilitate Pocibilium et cum impocibilium impocibilitate, f. 188r.
Sectio 6ª. Reliqua de statu pocibili et quidditativo et de statu mere pocibilitatis, 
f. 189v.
Disputatio 2da. De statu actualitatis seu existentia entis, f. 190v.
Sectio prima. Questiones preliminares de esentia (sic) et existentia, f. 191r.
Sectio 2ª. An existentia creaturae realiter distinguatur ab ipsius essentia, f. 192r.
Sectio 3ª. Rejitivntur (sic) Argumenta Thomistarum, f. 194r.
Disputatio 3ª. De statibus futuritionis et preteritionis. Sectio prima. Aliqua pre-
mitit et aliquorum sententiam rejicit, f. 197v.
Sectio 2ª. Rejicitur Thomistarum sententia et nostra stabilitur, f. 200r.
Sectio 3ª. Fundamenta Thomistarum diluitur, f. 202r.
Liber 3tius, De divisione entis in dessem (sic) predicamenta.
§ vnicus. De denominativis concretis et abstractis, f. 204v.
Disputatio prima. De substantia et accidenti. Sectio prima. Pręmitit (sic) notitiam 
de predicamentis in comuni, f. 206.
Sectio 2ª. De constitutivo substantię et accidentis, f. 208v.
Sectio 3. Divisiones et proprietates substantiae, f. 210r.
Disputatio 2. De subsistentia. Sectio 1. Explicantur termini et rejiciuntur variae 
sententiae, f. 211r.
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Sectio 2da. Nostra sententia statuitur et probatur, f. 213r.
Sectio 3. Objectiones dissolvit, f. 215v.
Disputatio 3ª. De quantitate et qualitate. Sectio prima. De constitutivo metaphy-
sico et efectu formali quantitatis, f. 218r.
Sectio 2ª. In quo philosophice concistat (sic) quantitas, f. 220r.
Sectio 3ia. Solvit objectiones, f. 221v.
Sectio 4. De qualitate, f. 223v.
Disputatio 4. De relatione sceterisque (sic) predicamentis et postpredicamentis. 
Sectio prima. Quid et cotuplex (sic) sit relatio, f. 224v.
Sectio 2da. De relatione predicamentali, f. 225v.
Sectio 3ª. Oppossita (sic) contra prejactam conclusionem defenduntur, f. 228r.
Sectio 4ª. Expenduntur aliqua dubia circa relationem.
Ssectio 5ª. De reliquis predicamentis et post predicamentis, f. 233r.
Liber 4. De aliquibus divissionibus (sic) entis, de ejus oppositis sive de non enti-
bus.
Disputatio 1. Aliquas divisiones entis realis exponit. Sectio 1. De ente absoluto et 
modali, per se et per accidens, f. 234r.
Sectio 2ª. De ente spirituali et corporeo, f. 235r.
Sectio 3. Aliqua expendit dubia circa ens spirituale et corporeum, f. 236r.
Disputatio 2da. De ente negativo seu de carentis (sic). Sectio prima. Quid sit ens 
positivum et negativum, f. 237v.
Sectio 2da. Stabilitur vera (sic) sententia circa carentias, f. 239v.
Sectio 3ª. Solvuntur argumenta contraria, f. 240r.
Disputatio vltima. De ente impocibili et rationis. Sectio 1. Prenotantur aliqua ad 
questionem, proponiturque punctum difi cultatis et auctorum placita, f. 243r.
Sectio 2ª. Prima et fundamentalis conclusio verę sententię statuitur, f. 244r.
Sectio 3. Alie statuuntur conclusiones nostre sententie, f. 246r.
Sectio 4. Defenditur nostra doctrina, f. 247r.
Sectio 5ª. Aliqua (sic) solvit objectiones, f. 248v.
Sectio 6ª. Quid sit ens rationis, an detur a parte rei, quodnam ejus constitutivum 
et quenam cause ipsius, f. 250r. 
Folis 253v-260r buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 105 x 175, a columna tirada, de 41 línies. Impagi-
nació del foli 85r: 13 + 105 + 30 x 12 + 175 + 11.
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals i dues d’horitzontals per a defi nir 
la caixa d’escriptura. UR = 4, 3.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del primer terç del segle XVIII.
5. Decoració: Al marge inferior del f. 53v, dibuix en tinta d’un sol que 
irradia fl etxes, amb inscripció al seu interior: «ihesus». Al marge inferior 
dret del f. 115r, dibuix en tinta d’un sol radiant. Al marge inferior del f. 136, 
dibuix en tinta negra del nom «IHS» entre una mena de vas i un pitxer amb 
anses i amb roses fl orides. Sota del nomen sacrum i entre els dos recipients, una 
jaculatòria escrita en la mateixa tinta: «Dulce nom-|-bre de Je-|-sus». 
6. Notes: El foli 1 és buit de text, però no de notes. Al capdamunt del 
recto, centrada, nota de possessió en llatí i en tinta sèpia: «Benedictus Bilar». 
Una mica més avall: «vale va». Cap al mig de la pàgina, centrada, una altra 
nota de possessió en tinta més fosca, ara en català: «Benet Vilá de Gerona». 
A sota, en tinta sèpia: «Benet». Més avall, tres gargots, un en forma de doble 
espiral. Al marge inferior, escrita a l’inrevés, nota cronològica i de pagament: 
«22 de 8bre 1733 fi ns a 13 Juny 1736 | 74 ll.». Al f. 150r, centrada, nota de 
proprietat: «Dr Benet Vilar et | Soler». 
Al f. 207v, en lletres molt grans: «Hic Ponitur Arbor 16 Martii 1736». Al 
f. 213v, en lletres grans, no tant com les anteriors: «Viva el Sol de la Theologia 
Ama § § Para Mi amigo amig». Al f. 231r, en lletres grans: «Nihil defi cit», 
per indicar que malgrat els blancs del recto i del verso del foli 231 no hi ha 
hagut pèrdua de text.
Al f. 260v, es retroben notes de propietat com al f. 1. A l’angle esquerre 
del marge superior, escrit en tinta sèpia i a l’inrevés: «Julián». Dessota, en 
tinta i en tenor recte, una jaculatòria: «Jesus Maria Joseph». Al centre de la 
pàgina, altre cop en tinta sèpia: «De Benedicto | Vila verifi catur | praedicatus 
aliunde». Al marge inferior, escrit en tinta negra i a l’inrevés: «A D. Jener 
mor. sam.». 
7. Segells i timbres: Al f. 2r, timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | 
Girona».
9. Copista: Benet Vilar i Soler.
10. Revisions i correccions passim.
11. Antigues signatures: Cf. supra, I, 2, b.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Fatigat.
2. Datació: Anys 1735-1736, ex III, A, 1; B, 1; C, 1.
3. Origen gironí i cerverí.
4. Propietaris i procedència: Benet Vilar i Soler, BDSG.
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a) Mides de superfície i gruix: 159 x 204 x 34.
b) Material: Pergamí groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns, que no en treuen d’ex-
terns i no formen seccions.
b) Descripció dels sectors A la part superior, escrit en tinta color sèpia: 
«[...] Cursus 1a et 2a». A baix etiqueta de paper blanc, quadrada, amb la cota 
del ms.: «BDSG | Ms | 97».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: III + III, formant plec de 2 x 2 amb els 
fulls de folre. Foli de guarda inicial Ir, a la part superior: «Ad usum Fratis 
Francisci Costa[s]426 Carmelitae Calceati». A l’angle inferior dret, en llapis, 
cota actual del manuscrit: «Ms | 97». Filigrana «Vilardell», semblant a la 
del tipus Valls i Subirà 1071, documentada a Barcelona el 1819.
b) Tancadors. No n’hi ha.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda.
d) Talls amb restes de pintura groga.
e) Capçalera a dalt.
g) Llavis del mateix pergamí, ben conservats.
4. Conclusió. Data: Segles xviii-xix. 
II. Cos del Volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 240.
5. Dimensions: 146 x 207 x 30.
426. Consta ordenat de prevere el dia 3 de juliol del 1801: ADG, Registre d’ordes, n. 26, 
f. 32v.
6. Plecs: 
1) Plec de 2 x 2, folis 1-4.
2) Plec de 2 x 2, folis 4-8.
3) Plec de 2 x 2, folis 9-12.
4) Bifoli, folis 13-14.
5) Bifoli, folis 15-16.
6) Bifoli, folis 17-18.
7) Bifoli, folis 19-20.
8) Bifoli, folis 21-22.
9) Bifoli, folis 23-24.
10) Bifoli, folis 25-26.
11) Bifoli, folis 27-28.
12) Bifoli, folis 29-30.
13) Bifoli, folis 31-32.
14) Bifoli, folis 33-34.
15) Bifoli, folis 35-36.
16) Bifoli, folis 37-38.
17) Bifoli, folis 39-40.
18) Bifoli, folis 41-42.
19) Bifoli, folis 43-44.
20) Bifoli, folis 45-46.
21) Bifoli, folis 47-48.
22) Bifoli, folis 49-50.
23) Bifoli, folis 51-52.
24) Bifoli, folis 53-54.
25) Bifoli, folis 55-56.
26) Plec de 2 x 2, folis 57-60.
27) Plec de 2 x 2, folis 61-64.
28) Plec de 2 x 2, folis 65-68.
29) Plec de 2 x 2, folis 69-72.
30) Plec de 2 x 2, folis 73-76.
31) Plec de 2 x 2, folis 77-79.
32) Plec de 2 x 2, folis 80-83.
33) Plec de 2 x 2, folis 84-87.
34) Plec de 2 x 2, folis 88-91.
35) Plec de 2 x 2, folis 92-95.
36) Plec de 2 x 2, folis 96-99.
37) Plec de 2 x 2, folis 100-103.
38) Plec de 2 x 2, folis 104-107.
39) Plec de 2 x 2, folis 108-111.
40) Plec de 2 x 2, folis 112-115.
41) Plec de 2 x 2, folis 116-119.
42) Plec de 2 x 2, folis 120-123.
43) Plec de 2 x 2, folis 124-127.
44) Plec de 2 x 2, folis 128-131.
45) Plec de 2 x 2, folis 132-135.
46) Plec de 2 x 2, folis 136-139.
47) Plec de 2 x 2, folis 140-143.
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48) Plec de 2 x 2, folis 144-147.
49) Plec de 2 x 2, folis 148-151.
50) Plec de 2 x 2, folis 152-155.
51) Plec de 2 x 2, folis 156-159.
52) Plec de 2 x 2, folis 160-163.
53) Plec de 2 x 2, folis 164-167.
54) Plec de 2 x 2, folis 168-171.
55) Plec de 2 x 2, folis 172-175.
56) Plec de 2 x 2, folis 176-179.
57) Plec de 2 x 2, folis 180-183.
58) Plec de 2 x 2, folis 184-187.
59) Plec de 2 x 2, folis 188-191.
60) Plec de 3 x 2, folis 192-197.
61) Plec de 2 x 2, folis 198-201.
62) Plec de 2 x 2, folis 202-205.
63) Plec de 2 x 2, folis 206-209.
64) Plec de 2 x 2, folis 210-213.
65) Plec de 2 x 2, folis 214-217.
66) Plec de 2 x 2, folis 218-221.
67) Plec de 2 x 2, folis 222-225.
68) Plec de 2 x 2, folis 226-229.
69) Plec de 2 x 2, folis 230-232.
70) Plec de 2 x 2, folis 233-236.
71) Plec de 2 x 2, folis 237-240.
Al plec 31) sense numerar el primer foli de la segona meitat de plec. 
Al plec 39) un full enganxat, només pel costat del cosit, sobre l’últim foli 
de plec, sense numerar.
Al plec 69) el foli 232 és iterat.
7. Fragments: 
a) Fragment de paper, 128 x 30, escrit per una sola cara, enganxat al foli 
11v. 
b) Fragment de 83 x 63, escrit en tinta per les dues cares, intercalat entre 
el foli 97 i 98. 
c) Fragment de 124 x 15, escrit en tinta per una sola cara, enganxat al 
marge del foli 134r.
8. Foliació coetània de l’escriptura del manuscrit, en tinta negra i xifres 
aràbigues, a l’angle superior dret del recto dels folis. 
10. Filigranes: 
a) Folis 2-50, 62-71, 140-187, 206-209, fi ligrana del tipus Valls i Subirà 
566, documentada a Capellades el 1793 i a Olot el 1794.
b) Folis 58-59, 74-134, fi ligrana no trobada repertoriada.
c) Folis 189-205, 210-225, fi ligrana «Llosas» del tipus Valls i Subirà 
556, documentada a Lleida el 1772 i a Barcelona el 1773.
d) Folis 227-239, Filigrana «Vilardell», semblant a la del tipus Valls i 
Subirà 1071, documentada a Barcelona el 1819.
12. Sistemes de ratllat en sec: >>><<<.
III. Contingut literari
A
1. Folis 1-35. Fol. 1r, inc. de l’advertiment («monitum»): «Philosophia 
Aristotelica Hodiernis Scolarum moribus, atque sacrae Theologiae usibus 
accomodata. Ad Religiosos auditores monitum. Quanquam vos alacri animo, 
omnique deposita desidia, salebrorum (sic) studiorum cursum aggredi cons-
piciam ...».
Fol. 3r, exp. de l’advertiment: «… auxilium praestent, nosque in Deum 
bonorum omnium summam faeliciter perducant. Amen».
Ib., inc. del proemi: «Prooemium. Cum ex innumeris paene que his tem-
poribus praedicantur Philosophorum sectis Aristotelicam celigelimus (sic), 
eoque nomine nonnullorum invidiam nobis subeundam esse praevideamus, 
cogimur iam in ipso Philosophiae vestíbulo Aristotelicae doctrinae commen-
dationem aliquam, et veluti vinditias preso (sic) sermone instituere …».
Fol. 4v, exp. del proemi: «… cum major utilitas, fortior ratio, graviorque 
auctoritas uita suadere videantur».
Ib., inc. del tractat: «Prima Philosophiae Pars, quae Logica ape-
llatur. Quaestio 1ª. De Logicae rudimentis. Articulus primus. De 
observandis in publica concertatione. Quamuis ea sit multorum consuetudo, 
ut disputationis leges, atque ceremonias in tertia Logicae parte ubi de argu-
mentatione agitur edocendas reservent … ».
Fol. 35v, exp.: «... Nihil igitur superest, nisi ut hucusque tradita menti 
vestrae infi gere studeatis».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, In logicam minorem tractatus.
6. Contingut:
Index omnium que continentur in logica maiori et minori (ex f. 238r-239r).
Ad religiosos auditores monitum, fol. 1r.
Proemium, fol. 3r.
Quaestio prima. De logicae rudimentis, fol. 5 [4v].
Articulus primus. De observandis in publica concertatione, fol. 5 [4v].
Articulus secundus. De tribus mentis operationibus, fol. 7 [6v].
Quaestio secunda. De pertinentibus ad primam mentis operationem, fol. 12 
[11v].
Articulus primus. De signo, fol. 12 [11v].
Articulus secundus. De terminis, fol. 16.
Quaestio tertia. De pertinentibus ad secundam mentis operationem, fol. 19.
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Articulus primus. De propositionum compositione, conversione, et aequipotenttia 
(sic), fol. 19.
Quaestio quarta. De pertinentibus ad tertiam mentis operationem, fol. 23.
Articulus primus. De argumentatione, ejusque speciebus, fol. 23.
Articulus secundus. De syllogismo, ejusque divisione, fol. 25.
Articulus tertius. De fi guris, et modis syllogismi, fol. 27.
Articulus quartus. In quo statuuntur principia, axiomata, et regulae argumenta-
tionum, fol. 29.
Articulus quintus. De argumentatione sophistica, fol. 33.
Apendix. De locis dialecticis, fol. 34.
B
1. Folis 36-149. F. 36r, inc. del prefaci: «Praefatio. Antiqua Peripatetico-
rum consuetudo optinuit (sic), ut in eorum scholis in duas partes truncaretur 
logicalis scientia ...».
Ib., exp. del prefaci: «… et ut saeculo huic nostro critico morem aliquo 
usque geramus».
Fol. 36rv. inc. del tractat: «Quaestio prima. De Philosophia universatim 
acepta. | Articulus primus. De philosophiae origine deque variis philosopho-
rum sectis. Philosophiam defi nit Cicero 1º de Offi ciis: rerum divinarum et 
humanarum causarumque, quibus hae res continentur, scientia …». 
F. 149r, exp.: «... Vel ut alii interpretantur quia vidit eum resurrexisse, 
credidit aliis Apostolis atestantibus (sic). Finis Logicae Maioris».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Logica maior. 
6. Contingut:
In logicam majorem tractatus, praefatio, fol. 36.
[Quaestio prima titulus vacat] Articulus primus. De philosophiae origine deque 
variis philosophorum sectis, fol. 36.
Articulus secundus. An existat apud nos vera philosophia, 38.
Quaestio secunda. De proemialibus logicae, fol. 44.
Articulus primus An praeter logicam naturalem, detur etiam logica artifi cialis, 
fol. 44.
Articulus secundus. De logicae objecto, fol. 47.
Paragraphus primus. De materiale logicae objecto, fol. 48.
Paragraphus secundus. De formali logicae objecto, fol. 51.
Articulus tertius. De logicae divisione, fol. 56.
Articulus quartus. Vtrum logica sit scientia vel ars, fol. 58.
Articulus quintus. De logicae necessitate ad alias scientias acquirendas, fol. 62.
Quaestio tertia. De perceptione, et pertinentibus ad illam, fol. 68.
Articulus primus. De perceptione ipsa, fol. 68.
Articulus secundus. Vtrum ideae, seu species intellectuales sint a perceptionibus 
distinctae, fol. 73.
Articulus tertius. De origine idearum, fol. 77.
Appendix. De idea Dei, fol. 83.
Quaestio quarta. De vniversalibus, fol. 86.
Articulus primus. An praeter voces, et conceptus, dentur etiam naturae univer-
sales, fol. 86.
Articulus secundus. In quo sttatu (sic) natura sit universalis, fol. 87.
Articulus tertius. De universalium distinctione, fol. 92.
Articulus quartus. De praescisione (sic) objectiva, fol. 99.
Articulus quintus. De divisione vniversalium, seu de quinque praedicabilibus, 
fol. 103.
Articulus sextus. In quo singula praedicabilia explicantur, fol. 105.
Articulus septimus. [De] Antepraedicamentis, fol. 108.
Paragraphus primus. De vnivocis, aequivocis, coetera, fol. 108.
Paragraphus secundus. De conditionibus praedicamenti, fol. 109r.
Quaestio tertia [quinta]. De praedicamentis, fol. 109r.
Articulus primus. Varia philosophorum placita de numero praedicamentorum, 
fol. 109v.
Articulus secundus. In quo Aristotelis cathegoriae (sic) coeteris preferuntur, fol. 
110.
Articulus tertius. In quo determinatur cathegoriarum numerus, fol. 113.
Articulus quartus. De praedicamentis in particulari, 117.
Paragraphus primus. De substantia, fol. 117.
Paragraphus secundus. De accidenti in communi, fol. 121.
Paragraphus tertius. De quantitate, fol. 122.
Paragraphus quartus. De qualitate, fol. 125.
Paragraphus quintus. De relatione, fol. 127.
Paragraphus sextus. De reliquis praedicamentis, fol. 133.
Quaestio sexta. De pertinentibus ad judicium, fol. 143.
Articulus primus. De judiciorum deffectibus, fol. 134.
Articulus secundus. De generalibus quorundam judiciorum deffectibus eorumque 
remediis, fol. 139.
Quaestio septima. De pertinentibus ad discursum, fol. 142.
Articulus primus. De demonstratione, fol. 142.
Articulus secundus. Vtrum scientia, fi des, et opinio possint esse simul, fol. 144v.
Foli 149v buit.
C
1. Folis 150-207. F. 150r, inc. del prefaci: «2ª Philosophiae Pars Quae 
Methaphysica appellatur. Praefatio. Eam Philosophiae partem tradere aggre-
dimur quae veteri constantique Philosophorum opinione nobiliori loco sem-
per habita est ...».
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F. 150v, exp. del prefaci: «… vel quae si materia carent, id ipsorum perfec-
tioni tribuendum est, ut de Deo et Angelis constat».
Ib., inc. de la divisió de la materia: «Methaphysicam dividere solent 
moderni Philosophi in 3res praecipuas partes …».
Fol. 151r, exp. de la divisió de la materia: «… ne ab invalescenti consuetu-
dine recedamus, quam alioquin aptissimam, et laudatissimam judicamus».
Ib., inc. del tractat: «Onthologia. Articulus primus. De primo cognitionis 
principio. Omissis variis, sed minus propriis principii nominibus, quae infi ni-
tis proprie rebus vulgari sermone adapatari solent, tria tantum distinguimus 
principiorum genera, compositionis nempe, generationis et cognitionis …».
F. 207r, exp.: «... ne cum Gentilibus consentire, et fatalem quamdam 
necessitatem inducere videamur».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Metaphysica.
6. Contingut:
Prefatio, fol. 150r.
Onthologia (sic), fol. 151r.
Articulus primus. De primo cognitionis principio, fol. 151r.
Solvuntur Objectiones, fol. 153v.
Articulus secundus. De veritatis criterio (sic), fol. 155v.
Solvuntur Objectiones, fol. 156v.
Articulus tertius. De entis propietattibus (sic), fol. 157v.
Articulus quartus. De statibus entis, fol. 161v.
Paragraphus primus. De possibili, fol. 162r.
Sovuntur Objectiones, fol. 163r.
Paragraphus secundus. De futuro, fol. 165r.
Solvuntur objectiones, fol. 166v.
Paragraphus tertius, fol. 168r.
Solvuntur Objectiones, fol. 169v.
Apppendix. De accidentibus, fol. 172r.
Paragraphus primus. Conciliorum patrumque antiquorum circa accidentia mens 
expenditur, fol. 172r.
Solvuntur Objectiones, 175v.
Paragraphus secundus. Ratio naturalis suadet dari accidentia peripatetica, fol. 
178r.
Solvuntur Objectiones, fol. 179r.
Aetiologia, seu tractatus de causis, fol. 180v.
Articulus primus. Quid, et quotuplex sit causa, fol. 180v.
Articulus secundus. Quis, et quotuplex sit causa effi ciens, fol. 182r.
Solvuntur Objectiones, fol. 183v.
Articulus tertius. An naturae sint verae causae effi cientes, fol. 185r.
Solvuntur Objectiones, fol. 186v.
Articulus quartus. Vtrum substantia sit immediate operativa, fol. 189r.
Solvuntur Objectiones, fol. 190r.
Articulus quintus. De Causa instrumentali, fol. 192v.
Solvuntur Objectiones, fol. 193v.
Articulus sextus. De causa fi nali, fol. 195v.
Articulus septimus. Vtrum omnia agentia naturalia agant propter fi nem, fol. 
199r.
Solvuntur objectiones, fol. 204r.
Articulus ultimus. De quibusdam causis particularibus, fol. 203r.
D
1. Folis 207-237. F. 207r, inc.: «Psychologia. Articulus primus. De origine 
animarum. Nihil sane est metaphysice dignius quam seipsum poenes nobilio-
rem sui partem cognoscere ...».
Fol. 237v, exp.: «... omnibus quibusque studiis lente festinandum est. Ad 
majorem Dei gloriam.». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Psychologia.
6. Contingut:
Psycologia (sic), fol. 207r.
Articulus primus. De origine animarum, fol. 207r.
Solvuntur Objectiones, fol. 209v.
Articulus secundus. Vtrum anima rationalis sit incorporea, et immaterialis, fol. 
211r.
Solvuntur Objectiones, fol. 212r.
Articulus tertius. Vtrum anima rationalis sit incorruptibillis, atque immortalis, 
fol. 214r.
Solvuntur Objectiones, fol. 216v.
Articulus quartus. Vtrum in unoquoque homine sint plures animae?, fol. 219r.
Solvuntur Objectiones, fol. 220v.
Articulus quintus. Vtrum anima rationalis sit vera corporis forma, fol. 222v.
Solvuntur Objectiones, fol. 223v.
Articulus sextus. De animae sede, fol. 223v.
Solvuntur objectiones, fol. 225r.
Articulus septimus. De comertio animae cum corpore, fol. 227r.
Solvuntur Objectiones, fol. 230r.
Articulus octavus. De intellectu, fol. 234r.
Paragraphus primus. Exponitur, et propugnatur Alicorum (sic) sententia, fol. 
231v.
Solvuntur Objectiones, fol. 232r.
Paragraphus secundus. Exponitur, et impugnatur Auctorum. sententia, fol. 
233v.
Articulus nonus, et ultimus. De voluntate, fol. 234v.
Solvuntur Objectiones, fol. 236r.
E
1. Folis 238-239. F. 238r, inc.: «Index omnium quae continentur in Logica 
maiori et minori ...».
F. 239r, exp.: «... Finis Indicis Logicae Maioris et minoris».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Index logicae maioris et minoris.
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Folis 239v-240 buits.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 106 x 170, a columna tirada, de 29 línies constata-
des. Impaginació del foli 44v: 19 + 106 + 21 x 24 + 170 + 11.
2. Tipus de ratllat: Dues línies de justifi cació horizontals, tres de verticals 
per a defi nir la caixa d’escriptura. UR = 5, 86.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà 
5. Decoració: Al f. 20, a pàgina plena, quadrata formula de les relacions 
d’oposició entre les proposicions categòriques, amb adorns fl orals. 
7. Segells i timbres: a) Timbre del «Seminario Episcopal de la Diocesis de 
Gerona», al foli 1r; b) Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de| Girona», al 
foli 79r.
8. Fragments: 
a) inc.: «Quia vero termini ...»; exp.: «... ac varietate praemitamus del segle 
xviii. ». 
Es tracta d’una nota afegida pel copista del manuscrit per tal de substituir 
les primeres línies de l’article primer de la qüestió segona. 
b)-1 [escriptura apaisada], inc.: «Publicis in concertationibus observanda 
fusius edocendas reservemus ...»; exp.: «... sive materialiter, ante omnem men-
tis operationem».
Es una nota que no té res a veure amb el text on es troba intercalada. Es 
refereix a normes que cal observar «en els itineraris de les palestres públi-
ques». La lletra és diferent de la del copista del manuscrit.
b)-2 [escriptura vertical], inc.: «... Cartas | Vna à Mn Joaquim Torramilans 
...»; exp.: «... a casa tua, que ho digan al clave Mn Vidal Deu». 
Llista de cartes que cal escriure o escrites a personatges diversos i que els 
receptors han de fer conèixer a d’altres persones anomenades. No té absoluta-
ment res a veure ni amb el text del manuscrit ni amb la lletra del copista.
c) inc.: «... Situs, est accidens modale in corpore ...»; exp.: «... ejus species 
stare, sedere, jacere, et cetera».
Nota afegida pel copista del manuscrit per tal de suplir una omissió en el 
text. 
9. Copista: Fra Francesc Costas,427 carmelita calçat.
10. Revisions i correccions: Al fol. 11v, correcció al marge, ratllada i copia-
da al fragment enganxat al mateix foli; al foli 134r, fragment escrit afegit, 
enganxat pel costat esquerre al marge; petites correcions als folis 17r, 18r, 24r, 
27v, 32v, 47r,55v, 56r, 58v, 60v, 63v, 65v, 66v, 67r, 71v, 73v, 74v, 79v, 80r, 
82r, 94v, 101v, 104r.
427. Cf. nota anterior.
12. Notícies històriques: Als folis 207v, 208v, 209v i 227v esmenta Leib-
nitz a propòsit de la doctrina de la preexistència de les ànimes. Al fol. 2321v 
cita Gassendi i Locke a propòsit del coneixement, atacant la doctrina llur 
segons la qual l’intel·lecte intueix la cosa corporal en la fantasia gràcies a una 
espècie que hi resideix.
V. Conclusió
1. Estat de conservació molt correcte.
2. Datació: Segle xviii ex. 
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Francesc Costas, Carm., BDSG.
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Anònim, Disputationes scholasticae in universam Aristotelis Meta-
physicam ad mentem doctoris Eximii. Disputationes scholasticae in tres 
Aristotelis libros de Anima. Tractatus de generatione et corruptione viven-
tium, vel de ortu et interitu. Tractatus secundus de mundo et elementis, 
de coelo et metheoris.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 149 x 206 x 30.
b) Material: Pergamí groc, enfosquit, endurit, brut i fl orit.
2. Llom ras, del mateix pergamí, molt enfosquit.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis de pell que afl oren a l’inici del 
llom.
b) Descripció dels sectors: A dalt, escrit en tinta molt esvaïda: «Poca | 
meta-|-physicam | Anima-|-sticam | Poc». A baix, etiqueta de paper blanca 
quadrada, amb la cota del ms.: «BDSG | Ms | 98».
3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: II a l’inici, de paper, amb fi ligrana que no 
es troba repertoriada. Al recto del primer foli de guarda inicial, escrit en tinta, 
centrat a la part superior: «Ex libris Josephi Gali clerici, et benefi ciati sedis 
Gerundensis propia manu scriptis». Al centre: «Pertinet ad Josephum Gali 
clericum, et Benefi ciatum Sedis Gerun[densis.». A l’angle inferior dret, escrit 
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en llapis, cota actual del ms.: «Ms | 98». Al recto del segon foli de guarda, 
escrit en tinta, centrat a la part superior: «Liber iste integram Metaphisicam, 
anismasticam ac etiam duos tractatus, primum de Generatione et corruptione 
viventium vel de ortu et interitu, secundum de mundo, et elementis; de caelo 
et metheoris, quae omnia scripsi tertio et quidem ultimo cursus anno ego 
Josephus Gali clericus ac etiam Benefi ciatus Ecclesie sedis Gerundae, continet, 
qui tertius, et ultimus annus inceptus fuit die 9 septembris anno 1738, fi nitus 
vero die 2 maii anno a Nativitate Domini 1739». A sota: Timbre ovalat del 
«Seminario Episcopal de la Diocesis de Gerona».
b) Tancadors de cordill i boleta d’os, desaparegut el superior de la tapa II. 
c) Cobertes (folres) de paper blanc.
d) Talls sense cap particularitat.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
g) Llavis del mateix pergamí, ben conservats.
4. Conclusió. Data: Post any 1739.
II. Cos del Volum
1. Composició material: Manuscrit miscel·lani.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 156 + 54 pàgines.
5. Dimensions: 151 x 203 x 28.
6. Plecs: 
1) Plec de 6 x 2, folis 1-12.
2) Plec de 6 x 2, folis 13-24.
3) Plec de 6 x 2, folis 25-36.
4) Plec de 6 x 2, folis 3748.
5) Plec de 6 x 2, folis 49-60.
6) Plec de 6 x 2, folis 61-72.
7) Plec de 6 x 2, folis 73-84.
8) Plec de 6 x 2, folis 85-96.
9) Plec de 6 x 2, folis 97-108.
10) Plec de 6 x 2, folis 109-120.
11) Plec de 6 x 2, folis 121-132.
12) Plec de 6 x 2, folis 133-144.
13) Plec coix, de 6/5, folis 145-156.
14) Plec de 10 x 2, pàg. 1-40.
15) Plec de 4 x 2, pàg. 41-foli de folre fi nal.
Al plec 1) làmina enganxada per la banda esquerre sobre el foli 1r.
Al plec 8) làmina sense numerar, intercalada a la primera meitat de plec 
amb taló.
Al plec 13) hi ha un salt en la numeració, perquè n’ha estat arrencat un 
foli.
8. Foliació: a) Folis 1-156, numeració coetània de l’escriptura del manus-
crit, en tinta, a l’angle superior dret del recto dels folis, en xifres aràbigues, 
esborrada pel pas del temps en molts folis, en els quals s’ha refet en llapis el 
18 de febrer de 2015. 
b) Pàgines 1-52, en xifres aràbigues, en tinta, a l’angle superior dret del 
recto dels folis i a l’angle superior esquerre del verso dels folis, coetània de 
l’escriptura del manuscrit.
10. Filigranes: 
a) Folis 4-69, fi ligrana de la creu grega dins un cercle, somada de corona, 
amb traços al peu que semblen «A» (o «R») i «M»; no es troba repertoriada. 
b) Folis 74-132, fi ligrana «Gerona», del tipus Valls i Subirà 476, docu-
mentada a Vic al 1721, a Olot al 1721 i 1722.
c) Folis 134-156 i pàg. 1-52, fi ligrana «Sant Celoni», del tipus Valls i 
Subirà, 907, documentada a Arenys de Mar el 1723. 
12. Sistemes de ratllat en sec. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
I
1. Folis 1-110. Fol. 1r, inc. del proemi: «Disputationes scholasticae in 
vniversam Aristotelis metaphysicam ad mentem doctoris Eximii. Proemium. 
Metaphisica graece idem sonat ac scientia transcendentalis sive post physicam 
metaphysica graece seu scientia de natura. metaphysica tamen apud latinos 
valet trans et post ...».
F. 2v, exp. del proemi: «… De his aliisque metaphysicae perfectionibus 
con[…]a Eximium disputatio prima per totum».
Ib., inc. de l’obra: «Liber Primus. De Ente Reali ejusque Attributis. Ques-
tionem instituere de ente an sit et ridiculum et stultum foret: quid enim ipsis 
oculis manifestius quam dari et existere vera entia? sicque a quaestione quid 
sit sumendum est exordium …».
F. 110r, exp.: «... sextus habere amicos, vt Petrum et Paulum. Septimus 
habere partes integrales, vt manus, pedes etc. Haec de Metahysica dicta sint 
satis. Laus Deo».
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Disputationes scholasticae in 
universam Aristotelis metaphysicam ad mentem doctoris Eximii.
6. Contingut:
Index eorum quae in hoc volumine continentur (ex f. 147r-149r)
Ex metaphisicis
Summa quaestionum proaemialium, fol. 1r.
Liber primus. De ente reali ejusque attributis, fol. 2v.
Disputatio prima. De essentia metaphisica (sic) entis realis, fol. 2v.
Sectio prima. Explicatis terminis sententiae aliquae proponuntur, et impugnantur, 
fol. 2v.
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Sectio secunda. Nostra sententia circa metaphisicam rerum essentiam, fol. 3v.
Sectio tertia. Tradidur entis realis essentia, fol. 4v.
Disputatio secunda. De vnivocatione entis realis, fol. 5v.
Sectio prima. De vnivocis et equivocis, fol. 5v.
Sectio secunda. De analogis, fol. 6v.
Sectio tertia. De denominativis concretis, et abstractis, fol. 7v.
Sectio quarta. De recto et obliquo concretorum, fol. 9r.
Sectio quinta. Reliqua tradit de concretis et abstractis, fol. 10r.
Sectio sexta. De vnivocatione entis, fol. 11r.
Sectio septima. Respondet Thomistis, fol. 12v.
Disputatio tertia. De formali transcendentia rationum superiorum respectu infe-
riorum, fol. 15r.
Sectio prima. Aliqua stabiliuntur et prima quaestio pproponitur (sic), fol. 15r.
Sectio secunda. Prima statuitur conclusio, fol. 16v.
Sectio tertia. Expenditur entis transcendentia, fol. 18v.
Sectio quarta. Infringuntur adversariorum responsa, fol. 20r.
Sectio quinta. Obviam it argumentis contrariis, fol. 21r.
Sectio sexta. Reliqua argumenta, fol. 23v.
Disputatio quarta. De attributis et propietatibus entis, fol. 25v.
Sectio prima. De vnitate transcendentali, fol. 26r.
Sectio secunda. De vnitate individuali deque principiis individuationis, fol. 27v.
Sectio tertia. Thomistis occurrit, fol. 29v.
Sectio quarta. De veritate et bonitate transcendentali, fol. 31r.
Sectio quinta. De idemptitate (sic) et distinctione, fol. 33v.
Liber secundus. De statibus entis realis, fol. 34r.
Disputatio prima. De statu possibilitatis, fol. 34v.
Sectio prima. Statum quidditativun exponit, fol. 34v.
Sectio secunda. Status quaestionis de possibilitate et aliquae sententiae propositae 
et impugnatae, fol. 36r.
Sectio tertia. Quaestionis resolutio, fol. 37r.
Sectio quarta. Reliqua Solvuntur Argumenta, fol. 37v.
Sectio quinta. Argumentis diffi cilioribus occurrit, fol. 39v.
Appendix. De statu maerae possibilitatis, fol. 41v.
Disputatio secunda. De conexione causarum cum effectibus, fol. 42v.
Sectio prima. Praemittuntur aliqua, et sententiae referuntur, fol. 42v.
Sectio secunda. Sententia eximii eligitur et probatur, fol. 43v.
Sectio tertia. Solvuntur Aliquae Objectiones, fol. 44v.
Sectio quarta. Alia Solvuntur Objecta, fol. 45v.
Sectio quinta. Reliqua Argumenta, fol. 47r.
Sectio sexta. De connexione possibilium et impossibilium cum omnipotentia, fol. 
48v.
Sectio septima. De connexione causarum secundarum cum suis effectibus, fol. 
49v.
Disputatio tertia. De statu actualitatis seu existentiali, fol. 51r.
Sectio prima. An essentia creaturae distinguatur ab ejus existentia, fol. 51r.
Sectio secunda. Aliquibus Thomistarum argumentis occurrit, fol. 52r.
Sectio tertia. Reliquis Argumentis satis fi t, fol. 54r.
Disputatio quarta. De statu praeteritionis et futuritionis. Sectio prima. In quo 
formalis futuritio consistat, fol. 56r.
Sectio secunda. Ponitur et probatur nostra conclusio, fol. 57v.
Sectio tertia. Thomistarum objectiones dilvuntur, fol. 58v.
Sectio quarta. Nostrorum Objectiones solvuntur, fol. 60v.
Liber tertius. De variis entis speciebus ejusque oppositis. Disputatio prima. Ali-
quas ex praedictis entis divisiones percurrit. Sectio prima. De ente absoluto et modali, 
per se et per accidens, necessario et contingenti, fol. 62r.
Sectio secunda. De ente spirituali et corporeo, fol. 63v.
Sectio tertia. Quaestiones Annexae, fol. 64v.
Disputatio secunda. De ente negativo sive de carentiis, fol. 65v.
Sectio prima. Statum quaestionis exponit, et sententias refert, fol. 65v.
Sectio secunda. Resolvit primum punctum diffi cultatis, fol. 66v.
Sectio tertia. Secundum diffi cultatis punctum resolvitur, fol. 68r.
Sectio quarta. Solvit Argumenta Contraria, fol. 69r.
Sectio quinta. Reliqua Argumenta, fol. 70v.
Sectio sexta. Quaestiones affi nes, fol. 72r.
Disputatio tertia. De ente impossibili, fol. 73r.
Sectio prima. Notantur aliqua, et sententiae referuntur, fol. 73r.
Sectio secunda. Intellectus nequit cognoscere objectum adaequate distinctum ab 
omni possibili, fol. 74r.
Sectio tertia. Dissolvit Argumenta Contraria, fol. 75v.
Disputatio quarta. De constitutivo phisico entis impossibilis et de ente rationis, 
fol. 77r.
Sectio prima. Ponuntur prima, et secunda conclusio, fol. 77v.
Sectio secunda. Praecedentes conclusiones ab oppositis defenduntur, fol. 79r.
Sectio tertia. Ultima ponitur conclusio, fol. 81r.
Sectio quarta. Solvuntur objecta contra ultimam conclusionem, fol. 82v.
Sectio quinta. Instantia contra superiorem doctrinam, fol. 83v.
Sectio sexta. An sit ens rationis quid, et quotuplex, fol. 84v.
Sectio septima. Quaenam potentiae faciant ens rationis, et per quos actus, fol. 
85v.
Liber quartus. De divisione entis in decem predicamenta (sic): Vbi de post-predi-
camentis, fol. 86v.
Disputatio prima. De praedicamentis in comuni, fol. 86v.
Sectio prima. Quid, et quotuplex sit praedicamentum, fol. 87r.
Sectio secunda. Quaenam in praedicamento collocentur, fol. 88r.
Disputatio secunda. De praedicamento substantiae, fol. 89r.
Sectio prima. Quid sit substantia, et quomodo ab accidenti (sic) discriminetur, 
fol. 89r.
Sectio secunda. Divisiones, et proprietates substantiae et accidentis, fol. 90r.
Sectio tertia. De subsistentia. Subsectio prima. Exponuntur termini, fol. 91r.
Subsectio secunda. In quo physice consistat subsistentia, fol. 92r.
Subsectio tertia. Alia improbata nostra stabilitur sententia, fol. 93r.
Sectio quarta. Respondetur adversariis, fol. 93v.
Subsectio prima. Aliqua Solvit Argumenta, fol. 94r.
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Subsectio secunda. Reliqua Solvuntur Argumenta, 95r.
Sectio quinta. Quinam sit effectus formalis subsistentiae, fol. 96r.
Sectio sexta. Reliqua de subsistentia, fol. 97r.
Disputatio tertia. De praedicamentis qualitatis, et quantitatis, fol. 98r.
Sectio prima. Nonnulle rejiciuntur (sic) sententiae circa essentiam metaphisicam 
(sic) quantitatis, fol. 98v.
Sectio secunda. Exponitur, et defenditur vera sententia, fol. 99v.
Sectio tertia. In quo consistat physice quantitas, fol. 100v.
Sectio quarta. Solvuntur Objecta, et Reliqua de quantitae absolvuntur, fol. 101v.
Sectio quinta. De qualitate tertio aristotelico praedicamento, fol. 103r.
Disputatio quarta. De praedicamento relationis, fol. 103v.
Sectio prima. Quid, et quotuplex sit relatio, fol. 103v.
Sectio secunda. Quotuplex sit relatio praedicamentalis, et in quo physice consis-
tat, fol. 104v.
Sectio tertia. Proponitur vera sententia, fol. 106v.
Sectio quarta. Solvuntur alia, fol. 108r.
Sectio vltima. Reliqua de relatione, fol. 108v.
Disputatio vltima. De reliquis praedicamentis & post-praedicamentis, fol. 109v.
Sectio vnica. Quaenam sint reliqua praedicamenta, et quid post-praedicamentum, 
fol. 109v.
II
1. Fol. 110v-146. F. 110v, inc.: «Disputationes Scholasticae in tres Aristo-
telis libros de Anima. Prooemium. Tractatus iste iuxta morem inter Philoso-
phicos ordine postremus est, dignitate et vtilitate nulli secundus ...».
Ib., exp. del proemi: «… primus erit de substantia, natura et perfectioni-
bus Animae; secundus de ipsius potentiis, speciebus et habitibus; tertius de 
ejusdem actibus seu operationibus».
Ib., inc. de l’obra: «Liber Primvs. De substantia, natura et Perfectionibus 
Animae. Ea quae ad animae substantiam pertinent, videlicet essentiam, infor-
mationem, diversitatem et perfectionem liber iste comprehendit …».
Fol. 146v, exp.: «... in laudem iterum iterumque cedat. 17 Amen 39 die 
secunda maii 1739 fi nis trienali cursui impositus fuit. Laus Deo Ad majorem 
Dei Gloriam». 
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Coroleu, Disputationes scholasticae 
in tres Aristotelis libros de Anima.
3. Altres manuscrits: Cf. supra, BDSG, ms. 92, f. 254-282.
6. Contingut:
Disputationes scholasticae in tres Aristotelis. Libros de Anima. Proemium, fol. 
110v.
Liber Primvs. De substantia, natura et perfectionibus animae, fol. 110v.
Disputatio prima. De vivente vt sic, fol. 111r.
Sectio prima. Quibusdam praemissis conceptus viventis stabilitur, fol. 111r.
Sectio secunda. Praejactae conclusiones, ab oppositis vindicatur, fol. 112r.
Disputatio secunda. De anima in comuni, fol. 113r.
Sectio prima. Quid, et quotuplex sit anima, fol. 113r.
Sectio secunda. Quaenam partes corporis informentur ab anima, fol. 113v.
Sectio tertia. Ocurrit oppositis, fol. 115r.
Sectio quarta. De similitudine, et qualitate specifi ca animarum, fol. 116r.
Sectio quinta. Argumenta contra primam, et secundam conclusionem solvuntur, 
fol. 117r.
Sectio sexta. Arguemnta contra tertiam conclusionem, fol. 118r.
Disputatio tertia. De anima in particulari, fol. 119r.
Sectio prima. Animae rationalis spiritualitas, immortalitas, et indivisibilitas sta-
biliuntur, fol. 119r.
Sectio secunda. De anima rationali a corpore separata, fol. 120v.
Sectio tertia. De divisibilitate animae materialis, fol. 122v.
Sectio vltima. An partes animae materialis sint homogeneae, fol. 123v.
Liber secundus. De potentiis animae, speciebus, et habitibus, fol. 123r.
Disputatio prima. De potentiis animae in communi, fol. 125r.
Sectio prima. An potentiae spirituales ab anima rationali distinguantur, fol. 
125r.
Sectio secunda. An potentiae materiales vitales distinguantur ab anima, fol. 
126v.
Sectio tertia. An anima immediate concurrat ad actus vitales, fol. 127r.
Disputatio secunda. De potentiis animae in particulari. Sectio prima. De intellec-
tu, fol. 128v.
Sectio secunda. De memoria, fol. 129v.
Sectio tertia. De voluntate, fol. 130v.
Sectio quarta. De potentiis materialibus internis, fol. 131v.
Sectio quinta. De Potentiis materialibus externis, fol. 132v.
Disputatio tertia. De speciebus, et habitibus, fol. 133v.
Sectio prima. Existentia, natura, munus, et causae speciei impressae, fol. 133v.
Sectio secunda. De infl uxu speciei impressae, et quaenam potentiae illa vtantur, 
fol. 135r.
Sectio tertia. De habitibus naturalibus acquisitis, fol. 135v.
Liber tertius. De actibvs vitalibvs animae, fol. 136v.
Disputatio prima. De actu vitali in communi, fol 137r.
Sectio prima. In quo physice consistat actus vitalis, fol. 137r.
Sectio secunda. Fit satis objectionibus, fol. 138r.
Sectio tertia. De oppositione actuum vitalium, fol. 139r.
Sectio quarta. Quaestiones aliae circa actus vitales, fol. 139v.
Disputatio secunda. De actibus intellectus, fol. 140v.
Sectio prima. De verbo mentis, et an ab intellectione distinguatur, fol. 140v.
Sectio secunda. De triplici mentis operatione, fol. 141v.
Sectio quarta. De veritate, et falsitate actuum intellectus, fol. 142v.
Disputatio vltima. De actibus voluntatis, fol. 144r.
Sectio prima. Natura, et multiplicitas actuum voluntatis, fol. 144r.
Sectio secunda. De libertate actuum voluntatis, fol. 144v.
Sectio vltima. Reliqua de libertate, fol. 145r.
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III
1. F. 147-149. F. 147r: «Index eorum que in hoc volumine continentur. Ex 
Metaphysicis Summa quaestionum proaemilaium ...».
F. 149rb, exp.: «Noto quod in fi ne huius libri tertio cursus anno scripto 
a me Josepho Gali clerico et Benefi ciato Sedis Gerundensis, et quidem fi nito 
die 2 maii anno a Nativitate Domini 1739 [ratllat: pinitur] ponitur (et qui-
dem post indicem illorum quae in predicto libro continentur) quidam codex 
continens duos tractatus, primus de Generatione et Corruptione viventis, vel 
de ortu et interitu, 2cundum vero de Mundo et elementis, de Coelo et Meteo-
ris, continentes res curiosas et quidem ipsarum notitia dignas: vnde qui eas 
addiscere velit, videat predictum codicem, in quo quidem codice et in ipsius 
fi ne invenietur index eorum quae in predictis tractatibus continentur. Ad 
Maiorem Dei Gloriam. Laus Deo».




1. Pàgines 12-302. Pàg. 12, inc.: «Tractatus de Generatione, et corruptione 
viventium, vel de ortu, et interitu. Proemium Post libros de physica ausculta-
tione, aggreditur Philosophus tractatum de Corpore generabili et corruptibili 
...».
Ib., exp. del proemi: «… In secundo Tractatu aliqua tradentur de mundo 
et elementis, de caelo et Metheoris».
Ib, inc. de l’obra: «Disputatio prima. De generatione substantiali viventi-
um. Plura in physicis et alibi dicta hic supponi juvat ea praesertim quae de 
principiis entis naturalis in primo, et de eductione in comuni in tertio physi-
corum libro disserimus …».
Pàg. 302, exp.: «... aer inclusum intra sclopum pneumaticum est et ad 
modicam expansionem redactum compressum dicitur, non condensatum, quia 
antiquam exigit extensionem, cuius signum est ipsum tanto impetu erum-
pere, data porta. Vide Tosca, tomo primo Physicae generalis libro primo»
428. Clergue i benefi ciat de la catedral de Girona: Cf. infra, VII. El 1735 és clergue de 
Medinyà, ha rebut del papa el benefi ci de Sant Esteve de la Seu i fa procura a Jeroni Cervera, 
prevere, D-389-01028. Aquest, que és el claver de la Seu, l’any 1755 presenta Josep Galí, 
benefi ciat, al benefi ci de sant Gregori, vacant per òbit, D-409-06242. L’any 1756 Galí renun-
cia el benefi ci de sant Esteve, D-410-06267, immediatament reclamat per Narcís Galí, escolar 
de Medinyà, al qual ha estat presentat per Josep Valmanya, clergue resident a Roma, D-410-
06302.
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: [Anònim], Tractatus de generatione et 
corruptione viventium, vel de ortu, et interitu.
3. Altres manuscrits: Cf. supra, BDSG, ms. 92, f. 283-294.
6. Contingut:
Proemium, pàg. 12.
Disputatio prima. De generatione substantiali viventium, pàg. 12.
Sectio prima. Defi nitur, et exponitur generatio, pàg. 12.
Sectio secunda. De causis ad generationem concurrentibus, pàg. 52.
Sectio tertia. De termino generationis, pàg. 82.
Disputatio secunda. De corruptione, et conversione. Sectio prima. De corruptione, 
pàg. 92.
Sectio secunda. Conversionem defi nit, et aliqua circa illam resolvit, pàg. 122.
Sectio tertia. Respondet objectis, pàg. 152.
Sectio quarta. De augmentatione, et nutritione, pàg. 172.
Disputatio tertia. De generatione accidentali. Sectio prima. De generatione acci-
dentali vt sic, ejusque causis, pàg. 202.
Sectio secunda. De intensione qualitatis, pàg. 232.
Sectio tertia. Plura resolvuntur dubia, pàg. 262.
Sectio quarta. De rarefactione, et condensatione, pàg. 272.
V
1. Pàgines 312-492. Pàg 31, inc.: «Tractatvs secvndvs de mvndo, et 
elementis; de coelo et metheoris. Prooemivm. [Pàg. 323] Tractatvm 
istum 2cundum duplici dispositione comprehendemus. Prima agit de ele-
mentis ...».
Ib., exp. del proemi: «… omnia tamen prae temporis angustiis brevi trac-
tatione coarctari necesse est».
Ib., inc. de l’obra: «Dispvtatio prima. De mvndi elementis eorvmque 
mixtione. Tribus sectionibus constabit disputatio. Prima aliqua de mundo in 
comuni (sic) deliberat. Secunda de elementis. Terita de Mixto …». 
Pàg. 492, exp.: «... Constellationes dicuntur signa ex variis stellulis com-
pacta. Hic fi nem habet tractatus de Coelo et Mundo, Elementis et Metheoris. 
Qui de his plura velit adeat Authores, videlicet Diuum thomam, Eximium 
etc. Sed tamen licet haec breviter dicta sint, nichilominus suffi ciunt ad haben-
dam aliquam notitiam de his omnibus: qua propter cedant ad majorem Dei 
Gloriam, virginisque Mariae. Laus Deo». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Tractatus secundus de mundo et 
elementis, de coelo, et metheoris.
6. Contingut:
Proemium, Pàg. 312.
Disputatio prima. De mundi elementis eorumque mixtione. Sectio prima. Aliqua 
de mundo in communi deliberat, pàg. 332.
Sectio secunda. De elementis, pàg. 362.
Sectio tertia. De mixto, pàg. 382.
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Disputatio secunda. De Metheoris, et caelo. Sectio prima. De metheoris in aere 
contingentibus, pàg. 402.
Sectio secunda. De metheoris contingentibus in aliis elementis, pàg. 442.
Sectio tertia. De caelo, pàg. 462.
VI
1. Pàg. 502, inc.: «Index eorum quae in his duobus tractatibus continentur 
...».
Ib., exp.: «... Ad Majorem Dei Gloriam».
2. Identifi cació de ’autor i obra: Josep Galí, Index eorum quae in his duobus 
tractatibus continentur.
VII
A la pàg. 52, a la part superior, escrit en tinta: «Aquest mon es un desterro 
en lo qual som | desterrats per guanyar, ho per a perdrer | la Gloria per tota 
una eternitat. | Si Vols tenir bona vida, sias devot de Maria.».
A la darrera pàgina, escrit en tinta: «Als 3 de Juny de 1740 pagui lo | 
trienni acabat lo any 1739 al Rnt | Joan Roig429 collector de la quarta. | Ego 
Josephus Gali clericus, et | benefi ciatus Sedis Gerundae». Una mica més avall: 
«Joseph Gali».
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 180, a columna tirada, de 42 línies constata-
des. Impaginació del foli 13r: 20 + 110 + 20 x 11 + 180 + 10. 
2. Tipus de ratllat: Dues línies verticals i dues d’horitzontals per a defi nir 
la caixa d’escriptura. UR = 4, 28.
3. Tipus de lletra i mans: Lletra cursiva del segle xviii, d’una sola mà.
4. Reclam de foli a foli al fol. 59r.
5. Decoració: Entre els folis de guarda i el f. 1, làmina impresa en tinta 
negra representant la Puríssima, amb inscripció al peu de la làmina: «Domi-
429. El 1704 és canonge de Vilabertran i insta la col·lació d’un benefi ci, D-358-00996. 
Com tants altres clergues, funda el 1708 un personat dotat amb 25 lliures, D-362-01863, 
l’augmenta de seguida amb 475 lliures, D-362-01874, i el permuta amb el benefi ci de sant 
Miquel de la Seu, D-362-01875. L’any 1720 el vicari general li confereix el benefi ci de sant 
Epifani a la Seu de Girona, D-374-04749, que Roig permuta ràpidament amb Joan de Cruïlles 
i Sitjar, D-374-04750. El 1724 presenta a Vilabertran per raó de torn, D-378-05546. El 1728 
insta la col·lació del benefi ci de la Santa Creu a la Seu, presentat per Joan de Cruïlles, Sitjar 
i Sarriera, D-382-06342. El mateix any permuta un personat amb Francesc Bahés, D-382-
06423. Testa el 1730, ADG, Testaments 9, f. 121-122. 
nicus Pauner Fecit».430 Títols en lletres majúscules de tres línies d’altura, i en 
minúscules de dues línies d’altura.
Foli sense numerar intercalat entre el foli 86 i 87, al verso del qual hi ha 
dibuixat l’arbre de Porfi ri.
6. Notes: Al fol. 137v, jaculatòria en forma de nota marginal: «Jesus | ave 
| Maria».
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona», al foli 1r.
9. Copista: Josep Galí.
10. Revisions i correccions als f. 3r, 4r-v, 10r, 14v, 15v, 16v, 27r, 31v, 38r, 
39v, 40v, 44r, 45r, 48v, 51v, 55r, 56v, 57r, 63r, 66r, 71r, 74r, 74v, 92v, 98v, 
101r, 103v, 115r, 116r, 117v, 118r-v, 121r, 123v, 124v, 126v, 129r, 131r, 
133v, 134r, 139v; i a les pàg. 5, 6, 8, 13-16, 20-23, 39, 43, 47 i 49.
12. Notícies històriques: A la pà. 302, cita el tom primer de la Physica 
generalis del P. Tosca.
 
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Fatigat.
2. Datació: 9 septembre 1738 – 2 maig 1739, ex I, 3, a).
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Josep Galí, BDSG.
99
Anònim, Physica generalis. Physica particularis
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 152 x 215 x 33.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí groc.
2. Llom ras, del mateix pergamí, amb el terç superior desaparegut.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes amb quatre nervis de cordill.
b) Descripció dels sectors: A baix, etiqueta de paper blanc, quadrada, amb 
la cota del ms.: «BDSG | Ms | 99».
430. Cf. supra, nota 388.
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3. Altres elements.
a) Folis de protecció i de guarda: V a l’inici, formant plec de 3 x 2 amb el 
foli de folre. Foli de guarda Ir, a l’angle inferior dret, en llapis, cota actual del 
ms.: «Ms | 99».
c) Cobertes (folres): Del mateix paper que els folis de guarda. Filigrana 
«Domènec» del tipus Valls i Subirà 307, documentada a Olot el 1794.
d) Talls tintats de color blau.
g) Llavis del mateix pergamí, malmesos a la part superior de la tapa II.
4. Conclusió. Data: Post 1803-1804. Cf. infra, A, 1 i B, 1.
II. Cos del Volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 337 pàgines + 30 folis en blanc.
5. Dimensions: 150 x 210 x 25.
6. Plecs: 
1) Plec de 4 x 2, pàg. 1-16.
2) Plec de 4 x 2, pàg. 17-32.
3) Plec de 4 x 2, pàg. 33-48.
4) Plec de 4 x 2, pàg. 49-64.
5) Plec de 4 x 2, pàg. 65-80.
6) Plec de 4 x 2, pàg. 81-96.
7) Plec de 4 x 2, pàg. 97-112.
8) Plec de 4 x 2, pàg. 113-128.
9) Plec de 4 x 2, pàg. 129-144.
10) Plec de 4 x 2, pàg. 145-160.
11) Plec de 4 x 2, pàg. 161-176.
12) Plec de 4 x 2, pàg. 177-192.
13) Plec de 4 x 2, pàg. 193-208.
14) Plec de 4 x 2, pàg. 209-224.
15) Plec de 4 x 2, pàg. 225-240.
16) Plec de 4 x 2, pàg. 241-256.
17) Plec de 4 x 2, pàg. 257-272.
18) Plec de 4 x 2, pàg. 273-288.
19) Plec de 4 x 2, pàg. 289-304.
20) Plec de 4 x 2, pàg. 305-320.
21) Plec de 4 x 2, pàg. 321-336.
Al fi nal del plec 21), hi ha tres làmines sense numerar, que treuen taló a 
l’inici del plec.
Al fi nal del manuscrit, hi ha 4 plecs de 4 x 2; al recto del primer foli del 
primer plec hi ha un índex, els altres són tots en blanc. L’últim foli forma plec 
amb el foli de folre fi nal.
8. Paginació contínua, coetània de l’escriptura del manuscrit, en tinta i 
xifres aràbigues, a l’angle superior dret del recto dels folis i a l’esquerre del 
verso. A la pàgina 129 comença una foliació contínua que sembla també coe-
tània de l’escriptura del manuscrit, en tinta i xifres aràbigues, centrada, a la 
part superior del recto dels folis, que va del 1 al 207.
10. Filigranes: 
a) Pàg. 1-15, 49-69, 75, 209-219, fi ligrana «Vilardell», del tipus Valls 
i Subirà 1069, documentada a Barcelona el 1800. 
b) Pàg. 21-43, 71-74, 81-140, 161-207, 129 endavant, fi ligrana 
«Domènec», del tipus Valls i Subirà 307, documentada a Olot el 1794. 
c) Pàg. 149-155, fi ligrana «Ribas», semblant a les dels tipus Valls i 
Subirà, 728 i 729, documentades respectivament el 1808 a Vic i el 1814 a 
Barcelona.
12. Sistemes de ratllat en sec. Primera línia escrita.
III. Contingut literari
A
1. Pàgines 1-123. Pàg. 1, inc. del proemi: «Phisica Generalis. Proemium. 
Immenso iam (perdilecti discipuli) Metaphysicae pelago plurimis naufragiis 
et subtilitatibus famoso utpote in quo ingenia, ceteroquin Phylosophiae cete-
risque scientiis abtissima (sic) ...».
Pàg. 3, exp. del proemi: «… nam turpe est difi ciles habere nugas et stultus 
labor ineptiarum».
Ib., inc. de l’obra: «Quaestio 1ª de Prolegomenis. Ne insalutato, ut aiunt, 
hospite physicae limina ingrediamur aliqua de Prolegomenis dicenda sunt. 
Physica dicitur illa Philosofi ae pars que rerum corporumque omnium in hoc 
universo existentiam …».
Pàg. 123, exp.: «... fi nis Phisicae Generalis, qui fuit postridie Idus 
Junii Anno Domini MDCCCIII. Scripsit frater Narcissus Pagés in 
calceatorum carmelitarum conuentu. Gerundae». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Physica generalis.
6. Contingut:
Proemium, pàg. 1.
Quaestio prima. De prolegomenis, pàg. 3.
Acciomata (sic) phisica (sic), pàg. 4.
Regulae phylosofandi (sic) in physica, pàg. 4.
Quaestio secunda. De corporis physici essentia, pàg. 7.
Solvuntur Objecta, pàg. 9.
Quaestio tertia. De corporum naturalium principiis, pàg. 11.
Articulus primus. De sisthemate Aristotelico, pàg. 14.
Articulus secundus. Quae sint vera entis naturalis principia, pàg. 20.
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Paragraphus 1. An in rerum natura detur vera generatio substantialis, pàg. 20.
Paragraphus 2. Vera principia rerum statuuntur, pàg. 24.
Solvuntur Objectiones, pàg. 25.
Paragraphus 3. De materia prima, pàg. 26.
Ad oppositum, pàg. 27.
Paragraphus 4. Quid sit materia prima, pàg. 28.
Articulus tertius. De forma substantiali. Paragraphus primus. Quid sit forma 
substantialis, pàg. 36.
Solvuntur Objectiones, pàg. 38.
Paragraphus secundus. Vtrum formae rerum genitarum educantur de potentia 
materiae, pàg. 45.
Quaestio quarta. De corporeis adfectionibus (sic). Articulus primus. De composi-
tione et divisibilitate continui, pàg. 47.
Solvuntur Argumenta Contraria, pàg. 50.
Articulus secundus. De corporum impenetrabilitate, pàg. 56.
Articulus tertius. De corporum porositate, pàg. 59.
Articulus iv. De raritate, et densitate, pàg. 61.
Articulus quintus. De elasticitate, pàg. 64.
Articulus sextus. De Vi inertie, pàg. 67.
Diluuntur Objecta, pàg. 69.
Articulus septimus. Atractione Neuutoniana, pàg. 70.
Solvuntur Objectiones, pàg. 72.
Articulus octavus. De magnete, pàg. 74.
Articulus ix. De gravitate, pàg. 78.
Solvuntur Objectiones, pàg. 82.
Articulus decimus. De spatio et loco, pàg. 84.
Articulus undecimus. De vacuo, pàg. 85.
Solvuntur Objectiones, pàg. 89.
Quaestio quinta. De motu. Articulus primus. De motu generatim accepto, pàg. 90.
Articulus secundus. De quantitate motus, pàg. 92.
Afteruntur nonnulla leimnitzianorum (sic) argumenta, pàg. 95.
Articulus tertius. De generalibus legibus motus, pàg. 96.
Audiuntur adversarii, pàg. 98.
Articulus quartus. De compositione motus, pàg. 104.
Articulus quintus. De motu refl ectionis (sic) seu dinamica, pàg. 106.
Diluuntur Objecta, pàg. 108.
Articulus sextus. De motu pendulorum, pàg. 111.
Articulus septimus. De acceleratione motus gravium, pàg. 114.
Pàg. 124-128 buides.
B
1. Pàgines 129-335. Pàg. 129, inc.: «Phisica Particularis. Proemium. 
Absoluta jam, auditores perdilecti, illa Phisices parte que de principiis et 
affectionibus corporeis generatim pertractat ...».
Ib., exp. del proemi: «… in tertia vero de omnibus quae in sphaera ele-
mentari continentur». 
Ib., inc. de l’obra: «Quaestio 1ª de Cosmologia. Articulus 1us de Mundi 
unitate. Vnicum existere mundum in omnibus antiquis Physicis certum 
fuit…».
Pàg. 335, exp.: «... Finis Phisicae terciae, et ultimae Philosophiae partis, 
impositus Postridie idus februarii Anni (sic) Domini nostri Jesu-Christi. 
MDCCCIIII». 
2. Identifi cació de l’autor i l’obra: Anònim, Physica particularis.
6. Contingut:
Proemium, pàg. 129.
Quaestio prima. De cosmologia. Articulus primus. De mundi unitate, pàg. 129.
Articulus secundus. De mundi origine, pàg. 131.
Solvuntur Objectiones, pàg. 132.
Articulus tertius. Qua anni tempestate mundus fuerit conditus, pàg. 135.
Solvuntur Objectiones, pàg. 136.
Articulus quartus. De mundi perfectione, pàg. 137.
Solvuntur Objectiones, pàg. 138.
Quaestio secunda. De mundi sistemate. Articulus primus. De sphaera mundana, 
pàg. 143.
De Horisonte (sic), pàg. 144.
De Meridiano, pàg. 145.
De Aequatore. De Zodiaco, pàg. 147.
De duobus coluris, pàg. 148.
De circulis minoribus, pàg. 149.
Articulus secundus. De primis astronomiae principiis, pàg. 150.
Observatio, pàg. 152.
Articulus tertius. De systemate Ptolemaico, pàg. 153.
Articulus quartus. De systemate Copernicano, pàg. 156.
Articulus quintus. De systemate Tychonico, pàg. 158.
Quaestio tertia. De caelorum substantia, et affectionibus. Articulus primus. An 
caeli sint solidi vel fl uidi, pàg. 161.
Audiuntur Paripapetici (sic), pàg. 163.
Articulus secundus. De caelorum infl uxu, pàg. 168.
Quaestio quarta. De astris in particulari. Articulus primus. De stellis fi xis, pàg. 
173.
Articulus secundus. De sole. Paragraphus primus. De solis natura, pàg. 175.
Paripateticorum (sic) scrupuli dispelluntur, pàg. 176.
Paragraphus secundus. De maculis solaribus, pàg. 179.
Audiuntur Adversarii, pàg. 181.
Articulus tertius. De luna, pàg. 183.
Articulus quartus. De lunari atmosphera, pàg. 186.
Satisfi t Objectis, pàg. 187.
Apendix de lunae phasibus, pàg. 189.
Articulus quintus. De solis, et lunae eclipsibus, pàg. 190.
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Articulus sextus. De reliquis planetis, pàg. 193.
Articulus septimus. De planetarum incolis, pàg. 194.
Soluuntur Objectiones, pàg. 195.
Articulus octavus. De cometis, pàg. 197.
Audiuntur adversarii, pàg. 199.
Tractatus de corporibus, quae in sphaera elementari continentur. Sectio prima. 
De corporibus elementaribus eorumque adfectionibus. Articulus primus. De Igne, 
pàg. 202.
Solvuntur Argumenta Contraria, pàg. 204.
Scholion de effectibus ignis, pàg. 206.
Articulus secundus. De ignis gravitate, pàg. 207.
Excutiuntur contrarii scrupuli, pàg. 209.
Articulus tertius. De igne electrico, pàg. 211.
Electricitatis phaenomena, pàg. 213.
Dilvuntur Objecta, pàg. 218.
Articulus quartus. De aere, pàg. 221.
Solvuntur quidam scrupuli, pàg. 223.
Articulus quintus. De ascensu loquorum (sic) in tubis capillaribus, pàg. 227.
Articulus sextus. De aqua, pàg. 229.
Solvuntur Objectiones, pàg. 231.
Apendix. De aquae calore et frigore, pàg. 233.
Solvuntur Objectiones, pàg. 235. 
Articulus septimus. De meteoris, pàg. 236.
Paragraphus primus. De meteoris aqueis, pàg. 237.
Paragraphus secundus. De meteoris aeris, seu ventis, pàg. 239.
Scholion, pàg. 241.
Paragraphus tertius. De meteoris igneis, pàg. 243.
Paragraphus quartus. De meteoris enphaticis (sic), pàg. 250.
Sectio secunda. De corporibus terrestibus. Articulus primus. De terra. Paragra-
phus primus. De primis geografi ae rudimentis, pàg. 254.
Parahraphus secundus. De terrae fi gura, pàg. 258.
Paragraphus tertius. De montibus, pàg. 262.
Paragraphus quartus. De Terraemotibus, pàg. 263.
Articulus secundus. De fossilibus, pàg. 267.
Articulus tertius. De mari. Paragraphus primus. De maris salsedine, et amaru-
dentia, pàg. 273.
Diluuntur Objectiones, pàg. 274.
Paragraphus secundus. De maris aestu, pàg. 277.
Articulus quartus. De fontium et fl uminum origine, pàg. 281.
Solvuntur Objectiones, pàg. 285.
Sectio tertia. De corporibus viventibus. Articulus primus. De plantis. Paragraphus 
primus. De plantarum natura, et vegetatione, pàg. 287.
Parahraphus secundus. De plantarum propagatione, pàg. 292.
Solvuntur Contraria Argumenta, pàg. 293.
Articulus secundus. De brutis. Paragraphus primus. An bruta informentur anima, 
pàg. 296.
 Solvuntur Objectiones cartesianorum, pàg. 302.
Paragraphus secundus. De brutorum propagatione, pàg. 304.
Solvuntur Objectiones, pàg. 306.
Quaestio ultima. De sensibilibus. Articulus primus. De objecto visus. Paragra-
phus primus. De luce, pàg. 308.
Solvuntur Objectiones, pàg. 311.
Paragraphus secundus. De coloribus, pàg. 316.
Articulus secundus. De auditus objecto seu sono, pàg. 322.
Articulus tertius. De olfactus objecto, pàg. 325.
Solvuntur Objectiones, pàg. 326.
Articulus quartus. De objecto gustus, pàg. 328.
Articulus quintus. De tactu, pàg. 329.
Solvuntur Objecta, pàg. 330.
C
Pàg. 336 buida. Entre aquesta pàgina i la següent hi ha tres pàgines sense 
numerar, escrites només per una cara. La primera és un desplegable de dos 
doblecs i conté onze fi gures geomètriques que esquematitzen el sitema antic i 
el copernicà del sistema solar. 
La segona pàgina conté l’esquematització geomètrica dels eclipsis de 
lluna.
La tercera porta dibuixada una gran esfera armil·lar.
Pàg. 337, exp.: «Tabula omnium Quaestionum, et Articulorum in libro 
contentorum ...».
Ib., exp.: «... De corporum porositate».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Anònim, Tabula omnium Quaestionum et 
Articulorum in libro contentorum.
Els 30 folis que segueixen són tots en blanc.
IV. Escriptura
1. Caixa d’escriptura: 110 x 180, a columna tirada, de 33-34 línies consta-
tades. Impaginació pàg 5: 20 + 110 + 20 x 15 + 180 + 15.
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals per a defi nir la caixa d’escrip-
tura. Línies d’escriptura pautades en sec: ><. UR = 5, 62.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva de principis de segle xix.
5. Decoració: Títols acompanyats de dibuixos en tinta representant fl ors 
esquematitzades.
7. Segells i timbres: Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona», a 
la pàgina 1 i 79. Segell del «Seminario Conciliar | de la Diocesis | de Gerona», 
a l’angle superior dret de la pàgina 1.
9. Copista: Narcís Pagès, carmelita calçat del convent de Girona.431
431. No s’ha pogut documentar.
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10. Revisions i correccions: Pàg 13, 30, 35, 39, 47, 55, 58, 87, 89, 96, 
99, 115, 136, 141, 159, 160, 182, 185, 188, 201, 207, 238, 274, 275, 280, 
282, 291, 298, 307, 
12. Notícies històriques: És un manual de transició de la física aristotèlica 
a la física clàssica de Descartes, Leibnitz i Newton.
V. Conclusió
1. Estat de conservació: Força bo.
2. Datació: Anys 1803-1804, ex III, A, 1; B, 1.
3. Origen gironí.
4. Propietaris i procedència: Narcís Pagès, BDSG.
100
Joan Pedrals, Tractatus in octo libros physicorum Aristotelis.
I. Enquadernació
1. Cobertes
a) Mides de superfície i gruix: 150 x 210 x 20.
b) Material: Ànima de cartró recoberta de pergamí.
2. Llom ras, del mateix pergamí.
a) Tipus, tècnica i nombre de relligadures: Els plecs són cosits entre ells i 
directament a les tapes mitjançant dos nervis interns, que no en treuen d’ex-
terns.
b) Descripció de les seccions: A dalt, en tinta sèpia i majúscules: «To. | II | 
Phi-|-l[osofi ]ae». A baix, etiqueta quadrada de paper blanc enganxada, amb 
la cota del ms: «BDSG | Ms | 100». 
3. Altres elements.
b) Tancadors de cordill, faltant els botons d’os.
c) Cobertes (folres) del mateix paper que els altres folis del ms.
d) Talls: Hi ha restes de pintura vermella al tall central.
e) Capçalera i capçada a dalt i a baix.
f) Queix del mateix pergamí.
g) Llavis del mateix pergamí.
4. Conclusió. Data: Segle xviii (ca. 1767).
II. Cos del volum
1. Composició material: Manuscrit homogeni.
2. Matèria: Paper.
4. Folis: 136. 
5. Dimensions: 146 x 203 x 15.
6. Plecs: 
1) Plec de 2 x 2, folis 1-4, sense reclam.
2) Plec de 8 x 2, folis 5-20, sense reclam.
3) Plec de 6 x 2, folis 21-32, sense reclam.
4) Plec de 8 x 2, folis 33-48, amb reclam: «Arguitur».
5) Plec de 6 x 2, folis 49-60, sense reclam.
6) Plec de 8 x 2, folis 61-76, sense reclam.
7) Plec de 6 x 2, folis 77-88, sense reclam.
8) Plec de 8 x 2, folis 89-104, sense reclam.
9) Plec de 6 x 2, folis 105-116, sense reclam.
10) Plec de 8 x 2, folis 117-132, acabat en foli en blanc.
11) Plec de 2 x 2, folis 133-136.
Els folis 1, 3-5 i 132-136 són en blanc.
Al foli 1r, a baix i a la dreta, signatura actual del ms., escrita en llapis i 
xifres aràbigues: «Ms | 100». Cf. infra, IV, 11 i 12.
8. Foliació contínua, en llapis i xifres aràbigues, a l’angle superior dret 
del recto dels folis, acabada el 17 de novembre del 2010 per l’autor d’aquest 
catàleg.
9. Numeració de plecs: No se’n veu rastre.
10. Filigranes:
a) Folis 1-4 i 131-136, fi ligrana «Ferrer», del tipus Valls i Subirà 386, 
documentada a Capellades el 1735, a Olot el 1758, a Cardedeu el 1770 i a 
Barcelona el 1779. 
b) Folis 6-30, fi ligrana «Alzina», del tipus Valls i Subirà 34, documen-
tada a Capellades i a Guissona el 1767. 
c) Folis 31-48, fi ligrana parcialment visible, que no s’ha pogut identifi -
car. 
d) Folis 49-104, possible fi ligrana «Frigola», semblant, no igual, al tipus 
Valls i Subirà 434, documentada a Barcelona el 1764.
e) Folis 105-116, fi ligrana «Jesvs», que no es troba repertoriada. 
f) Folis 121-130, fi ligrana de l’escut amb el sol dins el camp, que no es 
troba repertoriada.
11. Forats: No se’n veuen.
12. Sistema de ratllat en sec: <<<<>>>>. Primera línia escrita. 
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III. Contingut literari
A
1. Folis 1-136. F. 2r, cf. infra, IV, 12. Fol. 6r, pàg. de títol: «Tractatus 
in Octo libros Phisicorum (sic) Per uarias questiones et articulos 
distributus juxta mentem aristotelis Omnium Philosophorum Prin-
cipis et admirabilem angelici Praeceptoris doctrinam. Prooemium. 
F. 6v, inc. del proemi: «Peragrato tandem aliquando (Carissimi discipuli) 
difi cili ac horrido logice et methodi deserto, pervenimus laeti tandem ad 
frondosos et amenos Philosophiae naturalis seu Phisicae campos, ubi ex variis 
quaestionum et arborum plantis fl ores odoriferos colligetis ...».
Ib., exp. del proemi: «… et sauciosum saporem totis viribus percurratis».
Ib., inc. del tracat: «Questio Prooemialis de quidditate et objecto Philoso-
phiae naturalis. Articvlvs vnicus. quodnam sit objectum formale Phisicae. 
Ex dictis facile colligitur Philosophiam esse scientiam, quia de suo objecto 
demonstrat proprietates…».
Fol. 130v, exp.: «... Omnia cedant ad laudem sacrosanctae et individuae 
Trinitatis, Patris ingeniti, Filii vnigeniti, Spiritu (sic) Sancti paracliti: Imma-
culatae matris, praeclarissimi Ecclesiae Solis divi Thomae Aquinatis, Divi 
Theovaldi (sic) hujus Tridentini collegii dignissimi Patroni, Omniumque 
Sanctorum in caelesti curia commorantium. Amen. Cursus fi nitus est Die sep-
timo Calendas Aprilis anno a Nativitate Domini millesimo Septingentessimo 
(sic) sexagessimo (sic) Octavo. Victor Doctor Joannes Pedrals. Felicis 
(corr pro Felix) Pla et Batlle Nomen meum est».
2. Identifi cació de l’autor i obra: Joan Pedrals,432 Tractatus in octo libros 
Physicorum Aristotelis. 
6. Contingut:
Fol. 6v: Questio Prooemialis de quidditate et objecto Philosophiae naturalis. Arti-
cvlvs vnicus. Quodnam sit objectum formale Phisicae.
Fol. 7r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 8r: Liber 1mus Phisicorum. Questio 1ma de Principiis entis naturalis in 
communi.
Fol. 8v: Articvlvs Primus. Quid et quot sint Principia entis naturalis.
Fol. 11r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 12r: Articvlvs secundus. De Principiis entis naturalis juxta mentem Aristo-
telis.
Fol. 12v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 14r: Questio secunda de materia prima. Articvlvs primus an detur et quid 
sit materia Prima.
Fol. 14v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 15v: Articvlvs 2dus an materia prima habeat actum entitativum.
Fol. 16r: Solvuntur argumenta contraria.
432. No identifi cat.
Fol. 17r: Articvlvs 3tius an materia 1ma existat et subsistat per propriam subsis-
tentiam et existentiam.
Fol. 18r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 19v: Articvlvs 4tus an materia 1ma possit divinitus existere sine forma.
Fol. 20v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 21v: Articvlvs vltimus de appetitu materiae primae ejusque ingenerabilita-
te.
Fol. 22v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 24r: Questio 3tia de forma substantiali. Articvlvs 1mus an detur et quid sit 
forma substantialis.
Fol. 25v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 27r: Queres an detur forma accidentalis Aristotelica.
Fol. 28r: Articvlvs 2dus an duae formae substantiales possint informare simul 
eandem numero materiam.
Fol. 29r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 30r: Articvlvs 3tius quid sit eductio.
Fol. 31v: Articvlvs 4tus vtrum Anima rationalis possit divinitus educi de potentia 
materiae.
Fol. 32r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 33v: Articvlvs 5tus an formae caelorum et elementorum in 1ma sui produc-
tione fuerint eductae de potentia materiae.
Fol. 34v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 35r: Articvlvs 6tus vtrum formae caelorum et elementorum potuerint educi 
de potentia materiae.
Fol. 36r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 37r: Articvlvs 7mus ex quo subjecto educantur formae substantiales vermium 
ex speciebus sacramentalibus genitorum.
Fol. 37v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 40r: Questio 4ta de composito substantiali. Articvlvs 1mus an materia 1ma 
et forma se ipsis immediate vniantur.
Fol. 41r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 42v: Articvlvs 2dus vtrum totum Phisicum distinguatur realiter a partibus 
simul sumptis et vnitis.
Fol. 43v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 45r: Articvlvs 3tius quid sit subsistentia et an subsistentia distinguatur rea-
liter a natura.
Fol. 45v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 46r: Articvlvs vltimus an essentia in creatis distinguatur realiter ab existen-
tia.
Fol. 46v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 48r: Liber secundus Physicorum. Questio prima de natura, arte et violento. 
Articvlvs 1mus quid sit et quibus conveniat ratio naturae.
Fol. 48v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 49r: Articvlvs 2dus quibus conveniat ratio naturae.
Fol. 49v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 50r: Articvlvs 3tius quid sit ars et an possit efi cere opera naturae.
Fol. 50v: Solvuntur argumenta contraria.
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Fol. 51r: Articvlvs vltimus vtrum Deus et causae vniversales possint inferre 
vilolentiam Creature.
Fol. 52r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 53v: Questio 2ª de causis in Comuni (sic). Articvlvs 1mus quid et quotuplex 
sit causa.
Fol. 54r: Solvuntur argumenta contraria. Articvlvs 2dus quenam sint conditiones 
Causarum.
Fol. 55r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 55v: Questio 3tia de causa efi cienti. Articvlvs 1mus quid et quotuplex sit 
causa efi ciens.
Fol. 56r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 56v: Articvlvs 2dus vtrum substantia creata sit immediate operativa.
Fol. 57r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 59v: Questio 4ta de causa instrumentali.
Fol. 60r: Articvlvs 1mus quid sit et per quid constituatur instrumentum. Solvun-
tur argumenta contraria.
Fol. 61r: Articvlvs 2dus vtrum instrumentum debeat habere virtutem, et actio-
nem praeviam.
Fol. 61v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 63v: Articvlvs 3tius vtrum idem numero effectus possit produci a duplici 
causa totali ejusdem generis et ordinis.
Fol. 64v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 55r: Questio vltima de causa fi nali. Articvlvs 1mus quenam sit ratio formalis 
fi nalisandi.
Fol. 66v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 67v: Articvlvs 2dus quenam sit causalitas fi nis.
Fol. 68r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 68v: Appendix de fortuna, casu et fato.
Fol. 69r: Liber 3tius Physicorum. Questio 1ma de motu, actione et passione. 
Articvlvs 1mus quid sit motus.
Fol. 70v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 72r: Articvlvs secundus quotuplex sit motus.
Fol. 73r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 73v: Quedam dubia circa motum resolvuntur.
Fol. 74v: Articvlvs 3tius de conditionibus motus.
Fol. 75v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 76v: Questio 2da de motu locali. Articvlvs 1mus de existentia, essentia et 
causis motus localis.
Fol. 77v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 78r: Articvlvs 2dus de affectionibus motus localis.
Fol. 78v: Quantitas motus.
Fol. 79v: Determinatio motus.
Fol. 80r: Compositio motus.
Fol. 80v: Refl ectio motus.
Fol. 81r: Refractio motus. Acceleratio motus.
Fol. 82r: Articvlvs 3tius de motus localis speciebus.
Fol. 82v: Motus gravium et levium.
Fol. 83v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 84r: Motus elasticus.
Fol. 84v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 85r: Motus sympateticus et antypateticus. Motus magneticus.
Fol. 85v: Motus progectorum (sic).
Fol. 86v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 87v: Motus pendulorum.
Fol. 88r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 88v: Leges motus. 
Fol. 89r: Questio 3ª de Infi nito. Articvlvs 1mus quid et quotuplex sit infi nitum 
et an | increatis possit dari infi nitum 2dum (sic) essentiam. Solvuntur argumenta 
contraria.
Fol. 90r: Articvlvs vltimus an possit dari infi nitum in actu 2dum magnitudinem, 
multitudinem et intentionem.
Fol. 90v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 91v: Liber 4tus Physicorum. Questio 1ma de loco. Articvlvs 1mus quid sit 
locus.
Fol. 92r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 93r: Articvlvs 2dus vtrum duo corpora localiter extensa possint esse simul 
in eodem loco.
Fol. 93v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 94r: Articvlvs vltimus vtrum idem numero Corpus possit esse simul in duo-
bus locis Circunscriptive (sic).
Fol. 94v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 95v: Questio 2da de vacuo et tempore. Articvlvs 1mus in quo existentia et 
essentia vacui explicatur.
Fol. 96r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 98r: Articvlvs vltimus an detur et quid sit tempus.
Fol. 98v: Solvuntur argumenta contraria. 
(No hi ha res sobre el llibre cinquè de la Física)
Fol. 99r: Liber 6tus Physicorum. Questio vnica de continuo. Articvlvs 1mus an 
continuum componatur ex solis indivisibilibus.
Fol. 101v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 105v: Articvlvs 2dus de modis incipiendi et desinendi rerum.
Fol. 106r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 106v: Articvlvs vltimus de magnitudine et parvitate Continui.
Fol. 107r: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 107v: Liber 7 Septimus et 8 Octavus Physicorum. Questio vnica de subor-
dinatione secundi moventis a primo Motore. Articvlvs Primus de primo Motore seu 
Deo.
Fol. 108r: Solvuntur argumenta contraria. Articvlvs 2dus an Deus simultanee et 
imediate (sic) concurat (sic) ad omnes effectus causae 2dae.
Fol. 108v: Solvuntur argumenta contraria.
Articvlvs 3tius vtrum Deus Optimus maximus physice praemoveat seu praedeter-
minet causas secundas ad Operandum.
Fol. 110r: Paragraphus 1mus in quo aliqua suponuntur et praecipue difi cultas de 
gratia praedeterminante aperitur.
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Fol. 111r: § II in quo statuitur et probatur conclusio evidenti Divi Pauli testi-
monio.
Fol. 112v: § III in quo probatur conclusio auctoritate Philosophi et Divi Tho-
mae.
Fol. 113v: § IV in quo probatur conclusio rationibus naturalibus.
Fol. 114r: § V in quo probatur conclusio ratione effi cacissima ex Theologia de-
sumpta.
Fol. 115r: § VI in quo demonstratur amicabilis concordia gratiae praedeterminan-
tis cum libertate creata.
Fol. 117v: § VII in quo argumenta contraria ab autoritatibus (sic) desumpta (sic) 
catholice resolvuntur.
Fol. 119r: § 8us in quo argumenta ab aliis autoritatibus dessumpta (sic) diluun-
tur.
Fol. 121r: § vltimus in quo solvuntur argumenta contra libertatem.
Fol. 125v: Articvlvs 4tus vtrum Deus physice praemoveat voluntatem ad mate-
riale peccati.
Fol. 126v: Solvuntur argumenta contraria.
Fol. 128r: Articvlvs vltimus vtrum Mundus potuerit esse ab eterno.
Fol. 129r: Solvuntur argumenta contraria.
B






«De Tomás si las huellas vas siguiendo
«Por sendas de Pedrals sempre (sic) guiado
«Al monte Philosophico subiendo
«Parecerá de piedras enredado
«Mas sube sin desmaio prosiguiendo 
«A la cumbre con el sube esforzado
«Porque entonces las piedras ya desechas
«se verán à tos ojos perlas hetchas».




1. Caixa d’escriptura: 114 x 177, a columna tirada, de 38/38 línies. Impa-
ginació del fol. 33r: 10 + 114 + 20 x 10 + 177 + 15.
2. Tipus de ratllat: Dues línies horitzontals i dues verticals de justifi cació, 
escriptura de justifi cació a justifi cació. UR = 4, 4.
3. Tipus de lletra i mans: Cursiva del segle xviii, clara i regular.
4. Reclams escassos de foli a foli, horitzontals i decantats vers l’extrem dret 
de la pàgina.
5. Decoració: Entre el folis 5 i 6, gravat de sant Tomàs d’Aquino, amb 
subscripció: «Dominicus Pauner433 Fecit Barcinone»; el gravat treu taló entre 
els folis 19 i 20. Entre els folis 109 i 110, gravat de la crucifi xió, sense cap 
inscripció, i treient taló entre els folis 111 i 112. Després del test, un altre 
gravat, aquest del martiri de sant Sebastià, amb inscripció: «Pauner434 Fecit 
Barcinone S. Sebastian». El manuscrit no té altra decoració. Títols de llibre, 
questió, article i paràgraf en lletres que ocupen dues ratlles; el mot «Arti-
cvlvs» sempre aglutinat. 
7. Timbre de la «Biblioteca | Seminari | de | Girona» al f. 6r.
9. Copista: Feliu Pla i Batlle.435
10. Revisions i correccions interlineades, escasses.
11. Antigues signatures: Al foli 2r, dalt de tot, en tinta i xifres aràbigues, 
possible signatura d’una biblioteca ignorada: «24».
12. Notícies històriques: Al mateix foli 2r, més avall, nota de possessió: 
«Ex libris Felicis Pla | et Batlle studen-|-tis Barcinone anno | Domini 1767 | 
decimo septimo | Calendas Octobris | (gargot)».
V. Conclusió
1. Estat de conservació correcte.
2. Datació: El 1767 Feliu Batlle i Pla estampa el seu ex-libris al f. 2 del 
volum, possiblement encara no escrit (terminus a quo), perquè, segons l’expli-
cit, el manuscrit s’acaba l’any 1768 (terminus ad quem).
3. Origen barceloní.
4. Propietaris i procedència: Feliu Pla i Batlle (1767), BDSG.
433. Cf. supra, nota 388.
434. Cf. supra, nota anterior.
435. Se sap que fou clergue, perquè rebia la tonsura el 22 de setembre de 1775: ADG, 
Registres d’ordes, n. 24, f. 2v. El 1806 el vicari general li conferia el benefi ci dels Dolors de 
Pineda, vacant per òbit de Joan Pla i Batlle, ADG, D-461, f. 83r. Era mort l’any 1830, quan 
Maria Raguer presentava Joseph Raguer i Batlle per al benefi ci dels Dolors de Pineda, vacant 
per òbit de Feliu Pla i Batlle: ADG, D-484, f. 123r. 
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